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A p e t i c i ó n d e l g o b i e r n o d e M é x i c o , e l g o b i e r n o d e C u b a h a S E H A L L A N E N H U E L G A 
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M E L I L L A , l e b r e r o 1 2 . 
E S D B e l d í a 7 d e d i c i e m b r e , 
e n q u e A b d - E l - K r l m d e s a p a -
r e c i ó , l a s a u t o r i d a d e s e s p a -
ñ o l a s n o h a n p o d i d o c o n o c e r s u p a 
radero . 
E n d i s t i n t a s o c a s i o n e s a n t e r i o r e s 
ya se h a b í a a n u n c i a d o s u m u e r t e . 
S e g ñ n l a s ú l t i m a s n o t i c i a s , q u e 
e m a n a n d e l o s c e n t r o s i n d í g e n a s , e l 
j e í e m o r o f a l l e c i ó a c o n s e c u e n c i a 
de la h e r i d a q u e r e c i b i ó e n u n a e m -
boscada e n l o s p r i m e r o s d í a s d e d i -
c iembre. O t r o s i n f o r m e s a s e g u r a n 
que h a s i d o e n v e n e n a d o . L o s i n d í -
genas d e c l a r a n q u e p r e v a l e c e g r a n 
e x c i t a c i ó n e n t r e l o s r i f e f i o s , a c a u -
sa de l o s r u m o r e s q u e h a n l l e g a d o 
hasta e l l o s a c e r c a d e l a m u e r t e de 
su c a b e c i l l a . 
C I R C U L A N R U M O R E S D A N D O P O R 
M U E R T O A L J E F E R I F E Ñ O A B D > 
E l i - K R O I 
M E L I L L A , f e b r e r o 1 2 . 
C i r c u l a n i n s i s t e n t e s r u m o r e s a n u n -
ciando q u e A b d - E l - K r i m , j e f e d e l o s 
moros r e b e l d e s , h a f a l l e c i d o a c o n 
secuenc ia de h e r i d a s . L a s a u t o r i d a -
des e s p a ñ o l a s e s t á n t r a t a n d o d e c o n -
f i r m a r t a l e s r u m o r e s . • 
I A B A R C A D E L C O M A N D A M E 
V A R E L A E S T A B L E C E P O S I C I O -
N K S E N T E R R I T O R I O E N E M I G O 
M A D R I D , f e b r e r o 1 2 . 
E l c o m u n i c a d o o f i c i a l d e l a s ope-
rac iones m i l i t a r e s e n M a r r u e c o s , fa -
c i l i tado e s t a m a ñ a n a p o r l a o f i c i n a 
de i n f o r m a c i o n e s d e l a P r e s i d e n c l i , 
dice: 
" L a c o l u m n a d e l c o r o n e l G a r c í a 
Boloix h i zo u n r e c o n o c i m i e n t o h a c i a 
Ua i tan d o n d e a c a m p ó . 
L a h a r c a d e l c o m a n d a n t e V á r e l a 
p e n e t r ó e n t e r r i t o r i o e n e m i g o , e n 
E n d a r S a l a h e s t a b l e c i e n d o g u a r n i c i o -
nes e n los p u n t o s e s t r a t é g i c o s . L o a 
objet ivos se a l c a n z a r o n d e s p u é s de 
a lgunos c h o q u e s c o n e l e n e m i g o q u e 
tuvo doce m u e r t o s . L a h a r c a V á r e l a 
«e a p o d e r ó de f u s i l e s |y m u n i c i o -
uea". 
S r i C I D I O D E L G E N E R A L D A B A N 
M A D R I D , f e b r e r o 1 2 . 
E n s u s p o s e s i o n e s d e A n d u j a r h a 
aparec ido h o y m u e r t o e l p u n d o n o r o -
so m i l i t a r e s p a ñ o l G e n e r a l D a b a n . 
P r e s e n t a u n a b a l a a l o j a d a \ e n e l 
c r á n e o y a l l a d o d e l c a d á v e r a p a -
r e c i ó u n r e v ó l v e r . E l G e n e r a l D a b a n 
t e n í a 47 a ñ o s y e r a v i u d o c o n 11 
hijas . 
Dicese q u e h a c e p o c o p e n s a b a c o n -
traer de n u e v o m a t r i m o n i o . 
A B D - E L - R H I N 
L O S P A N A D E R O S D E L A 
U N I T E D F R Ü I T C O M P A N Y 
C I U D A D D E M E X I C O , f e b r e r o J ^ . ' d e C a r r i l l o I ' u e r t o y d e m i e m b r o s 
E i M i n i s t e r i o d e E s t a d o n i e x i c a n o d e s u f a m i l i a , 4 l e » p u é s d e l l f v a n l a -
a n o n c i ó h o y q u e e l G o b i e r n o c u b a - m i e n t o d o B r o c a c o n t r a e l p r e s i d e n -
n o , a e c e d i e n d o a l r u e g o d e l d e M é - j l o O b r e g ó n • F r a c a s a d a l a r e v o l u -
x i c o , h a o r d e n a d o l a d e t e n c i ó n d e l \ c i ó n , e l c o r o n e l B r o c a b u s c ó r e f u - ' 
c o r o n e l J u a n R i c a r d e a B r o c a , m e - g i o e n C u b a . S u p r e s e n c i a e n l a H a - j D e n o r e s o l v e r s e p r o n t o e s t e 
x i c a n o , a c u s a d o d e s e r u n o d e l o s | b a ñ a f u é i n f o r m a d a a l G o b i e r n o rao- ^ „ ( i ; ^ ~ ^dA* ] - . k — 
a u t o r e s d e l a m u e r t e d e F e l i p e C a - | x i c a n o : p e r o B r o c a d e s a p a r e e i ó (Hp* 
r r i l o P u e r t o , g o b e r n a d o r s o c i a l i s t a p u e s a l t e n o r c o n o c i m i e n t o d e q u e 
d e Y u c a t á n , o c u r r i d a p o c o d e s p u é s s e l e e v t r n d i t a r í a . S e c r e e q u e h a * I 
d e c o m e n z a d a l a r e v o l u c i ó n d e D e y a i d o a l i n t e r i o r , y e ! G o b i e r n o " » - | u o m c m a T r r M c A vi T i A r r v n r 
l a H u e r t a e n d i c i e m b r e d e 1 9 ^ 3 . . b a n o h a d a d o ¿ r d e n é s ;* l a s a m o r i - n U m t . l i A . i t t N o A N l l A b U Ü L 
E l c o r o n e l B r o c a , q u e m a n d a b a d a d e s m u n i c i p a l e s , p r o v i n c i a l e s y i 
l a g u a r n i c i ó n d e M é r i d a , e s t á a c u s a - d e l o s p u e r t o s , a f i n d e q u e r e a l i -
d o d e h a b e r s i d o e l p r i m e r i n s t i g a - c e u t o d a b l a á e d e e s f u e r z o s p a r a d e - ¡ 
d o r e n l a p e r s e e u c i ó n y e j e c u c i ó n [ t e n e r l o . 
U N E M I N E N T E C I R U J A N O D E 
L O S E S T A D O S U N I D O S E S 
H U E S P E D D f r L A 
H A B A N A 
c o n f l i c t o , e s t á n l o s o b r e r o s 
d e c i d i d o s a i r a l p a r o g e n e r a l 
C U B A A L M A E S T R O S O U S A 
t r a t a d e l d o c t o r J u s t a s M a t h c w s 
c o n s i d e r a d o c o m o u n o d e los 
m e j o r e s e s p e c i a l i s t a s 
d e l a g a r g a n t a 
E N L O S S A L O N E S D E C E N T Í O C A S T E L L A N O S E 
O Y O A Y E R N O C H E L A V O Z B E V A S C O N I A , V I B R A N T E 
D E P A T R I O T I S M O Y D E A C E N D R A D O A M O R A E S P A Ñ A 
i S e s i ó n p r e p a r a t o r i a p a r a l a 
c o n v e n c i ó n r o t a r i a a n u a l , s e 
e f e c t u ó a y e r e n M a t a n z a s 
L a v e l a d a c e l e b r a d a a n o c h e p o r l a U n i ó n V a s c o - E s p a ñ o l a 
c u l m i n o e n u n é x i t o m u y b n ' l d i i t e y a e l l a c o n c u r r i e r o n 
e l s e ñ o r M i n i s t r o d e E s p a ñ a y o t r a s p e r s o n a l i d a d e s 
5 ¿ Q U I E B R A D E L B A N C O D E 
C R E D I T O Í T N I O N M I N E R A N O E S 
M O T I V O D E A L A R M A 
M A D R I D , f e b r e r o 1 2 . 
A l a r e u n i ó n c e l e b r a d a h o y po¡ 
| D i r e c t o r i o M i l i t a r a s i s t i ó e l S u b -
secretar io d e H a c i e n d a , q u i e n i n f o r -
fcó s o b r e l a q u i e b r a d e l B a n c o de 
C r é d i t o de U n i ó n M i n e r a . 
E l S u b s e c r e t a r i o d e c l a r ó q u e l a 
o p i n i ó n no d e b e a l a r m a r s e , p u e s t o f i n . 
l i e l a i n s t i t u c i ó n p o s e í a u n a - c a r t e -
ra m u y f i r m e . 
E l G e n e r a l P r i m o d e R i v e r a m a -
J ^ i e s t ó a l a s a l i l a q u e r e i n a e n M a -
q u é e o s l a t r a n q u i l i d a d m á s a b s o l u -
a. c o n t i n u a n d o e n T e t u á n l a p r o 
« « n t a c i ó n d e r e b e l d e s c o n s u s ! a -
^ a s . g a n a d o y a j u a r e s , 
im M a r ( l u é 3 d e E s t e l l a s e h a l l a b a 
r ^ r e 8 l i O I l a d Í 8 Í m o p o r e l s u i c i d i o d e l 
general D a b a n , c o m a n d a n t e d e los 
« o m a t e n e s e s p a ñ o l e s , 
s a m í d i s t i n S u i d o m i l i t a r e s t a b a pa-
I¡a 0 u n a t e m p o r a d a c o n s u f a m i -
Dadp1! J r d u í a r - E l G e n e r a l D a b a n 
«e 1p n e u r a s t e n i a , d o l e n c i a q u e 
Puso a 8 U d l z 6 a l m o r i r s u e s P o s a -
nutra 4 a 8U3 d I a s d i s p a r á n d o s e u n 
Pistoletazo b a j o I a b a r b a . 
l o p ^ S ^ A L L Y A U T E Y E S T T -
P A R A D A C O N E L S E C R E -
T A R I O G E N E R A L 
T l T 5 A > ' . O b r e r o 
K L G E N E R A L P R I M O : * K R I V E R A 
C O M U I M A I J A N O T I C L l D E Q U E 
I R A A M A R R U E C O S 
M A D R I D , f e b r e r o 1 2 . 
E l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a , p r e -
s i d e n t e d e l D i r e c t o r i o M i l i t a r y A l -
t o C o m i s a r i o e n M a r r u e c o s , c o n f i r -
m ó l a n o t i c i a de q u e s e p r o p o n e 
r e g r e s a r a A f r i c a . A u n q u e n o h a 
p o d i d o p r e c i s a r l a f e c h a c i e r t a , s u -
p o n e q u e s a l d r á p a r a M a r r u e c o s d u -
r a n t e l a s - e m a n a s i g u i e n t e a l d o -
m i n g o p r ó x i m o . 
M a n i f e s t ó q u e l a m e n t a b a n o po-
d e r a c o m p a ñ a r a l R e y A l f o n s o a 
Z a r a g o z a , a l h o m e n a j e q u e s e t r i -
b u t a r á a d o n S a n t i a g o R a m ó n y 
C a j a l , p o r r e c l a m a r s u p r e s e n c i a e n 
e s t a » C o r t e v a r i o s a s u n t o s d e i m -
p o r t a n c i a , 
L O S J E F E S D E V A R I O S P O R L A -
D O S H A N S O L U I T A D O P E R D O N 
D E L M A J Z L N 
T E T U A N , f e b r e r o 1 2 . 
L a s f u e r z a s de A r c l l a e s t a b l e c i e -
r o n u n a n u e v a p o s i c i ó n l l a m a d a 
F u e n t e . 
V a r i a s p a r t i d a s s u e l t a s • t i r o t e a -
r o n e n l a n o c h e d e a y e r , d e s d e e m -
b o s c a d a s q u e h a b í a n e s t a b l e c i d o e n 
l o s l í m i t e s de l a c i u d a d , s i e n d o r e -
p e l i d a s c o n f u e g o s d e s d e n u e s t r o 
p a r a p e t o . 
L o s a v i a d o r e s b o m b a r d e a r o n te -
r r i b l e m e n t e l o s p o b l a d o s c e r c a n o s a 
l a c i u d a d , q u e d a n d o c o m p l e t a m e n -
te d e s t r u i d o B e n i S a l o u d . L o s Je f e s 
de v a r i o s p o b l a d o s r e b e l d e s e s t á n 
g e s t i o n a n d o q u e e l M a j z e n l e s p e r -
d o n e , e n v i s t a d e q u e l a s i t u a c i ó n 
e m p e o r a d e d í a e n d í a p a r a e l l o s . 
E L C O R O N E L D E L E J E R C I T O A R -
G E N T I N O E D U A R D O V A L D E S . F U E 
R E C I B I D O P O R E L R E Y A L F O N S O 
M A D R I D , f e b r e r o 1 2 . 
E l R e y A l f o n s o r e c i b i ó h o y a l 
a g r e g a d o m i l i t a r d e l a A r g e n t i n a , 
c o r o n e l E d u a r d o V a l d é s , a q u i e n 
a c o m p a ñ a b a e l c o r o n e l M a r c i a n o 
G r i j e r a . 
L O S A U T O R E S E S P A Ñ O L E S P R E -
P A R A N U \ C O N G R E S O D E P R O -
P I E D A D I N T E L E C T U A L 
M A D R I D , f e b r e r o 1 2 . 
L o s a s u n t o s r e l a c i o n a d o s c o n l a 
p r o p i e d a d i n t e l e c t u a l v i e n e n o c u -
p a n d o e x t r a o r d i n a r i a m e n t e l a a t e n -
c i ó n d e l o s a u t o r e s e s p a ñ o l e s d e s d e 
h a c e a l g ú n t i e m p o . 
S e h a a n u n c i a d o q u e l a c o n f e r e n -
c i a h i s p a n o a m e r i c a n a q u e s e d i c e 
e s t á e n p e r í o d o d e o r g a n i z a c i ó n , t r a -
t a d e f i j a r l o s d e r e c h o s d e l o s a u -
t o r e s e n t o d o s l o s p a í s e s i b e r o a m e -
r i c a n o s , a s e g u r á n d o l e s l a p r o p i e d a d 
de s u s p r o d u c c i o n e s y d á n d o l e s v e n -
t a j a s m u t u a s q u e h o y n o e x i s t e n . 
N U E S T R O S U B D I R E C T O R , L I C E N C I A D O L E O N I C H A S O , F U E 
M U Y F E L I C I T A D O Y A P L A U D I D O P O R S U D I S C U R S O 
. E l p r e s i d e n t e d e l a s o c i e d a d U n i ó n V a s c o E s p a ñ o l a , s e ñ o r 
B u t r ó n , p r o n u n c i ó u n b e l l o d i c u r s o r e f e r e n t e a l a u n i d a d 
p a t r i a y a l a a r m o n í a q u e d e b e r e i n a r e n t r e l o s e s p a ñ o l e s 
V a m o s n o p o c a s v e c e s a l H o g a r 
d e l a s C a s t i l l a s — C e n t r o C a s t e l l a n o 
— v a r a o s y v o l v e m o s e n c a n t a d o s , p o r 
q u e a l l í , u n d í a y o t r o t a m b i é n , se 
e n a l t e c e a E s p a ñ a y a C a s t i l l a ce -
l e b r a n d o f i e s t a s d e a m o r , d e c u l -
t u r a , d e g r a c i a y d e p a t r i o t i s m o , y a 
d e l o s h i d a l g o s c a s t e l l a n o s , y a d e 
l a s s o c i e d a d e s c u b a n a s y e s p a ñ o l a n , 
q u e n e c e s i t a n c o b i j a r s e b a j o l o s 
p l i e g u e s d e l p e n d ó n m o r a d o p a r a ce - ( 
l e b r a r a l l í v i b r a n t e s y a n á l o g a s f i e s -
t a s a l a s d e l o s h i d a l g o s c a s t e l l a -
n o s . P a r a e s o y p a r a m á s q u e e s o 
l a s p u e r t a s d e l C e n t r o C a s t e l l a n o e s -
t á n s i e m p r e a b i e r t a s , de p a r e n p a r , 
c o m o e s t a b a n de p a r e n p a r a b i e r -
t a s l a s a u g u s t a s p u e r t a s de l o s c o n -
v e n t o s e s p a ñ o l e s d o n d e s e d a b a p a n 
y c a m a a l o s c a m i n a n t e s . 
A n o c h e f u i m o s a l C e n t r o C a s t e -
l l a n o m á s u n g i d o s p o r e l a m o r a l 
r i n c ó n n a t i v o o d e o r i g e n y a E s -
p a ñ a l a i n m o r t a l . B a j a b a a l C e n -
t r o C a s t e l l a n o V a s c o n i a , l a r i c a , l a 
a r r o g a n t e , l a n o b l e . Y s u v o z s o n o -
r a c u a n d o c a n t a , s o n o r a c u a n d o r e -
( i t a , s o n o r a c u a n d o e v o c a s u s l e j a -
n a s l e y e n d a s , s o n o r a e n l a s l i t u r -
g i a s d e s u fe p r o f u n d a , v e n í a a d e -
c i r n o s , r e p r e s e n t a d a p o r e l t a l e n t o , 
l a c u l t u j s i , y l a c a b a l l e r o s i d a d y 
h o m b f m d e ' b i e n d e n u e s t r o h e r m a -
n o L e ó n I c h a s o , S u b d i r e c t o r d e 
n u e s t r o e n t r a ñ a b l e a b u e l o e l D I A 
I s a a c F e r n á n d e z ; e l d o c t o r F e r n a n d o 
G a l a r z a , e x - A l c a l d e d e G i j ó n ; t o d a s 
l a s r e p r e s e n t a c i o n e s d e l a s S o c i e d a -
d e s E s p a ñ o l a s d e l a H a b a n a ; t o d o s 
l o s v o c a l e s de l a U n i ó n V a s c o E s p a -
ñ o l a ; t o d o s l o s v o c a l e s d o l a D i r e c -
t i v a d e l C e n t r o C a s t e l l a n o ; s o c i o s 
dfe t o d a s l a s s o c i e d a d e s c i t a d a s ; u n 
c o n c u r s o n u m e r o s o y d i s t i n g u i d o 
q u e o c u p a b a l o s a m p l i o s s a l o n e s d e l 
H o g a r d e l a s C a s t i l l a s , e x a l t a d o , g r a -
c i o s a m e n t e e x a l t a d o p o r n u m e r o s a s 
y b e l l a s d a m a s y n u m e r o s a s y l i n -
d a s d a m i t a s . S a l o n e s q u e o f r e c í a n 
e l h e r m o s o a s p e c t o de l a s g r a n d e s s o -
l e m n i d a d e s d e l C e n t r o C a s t e l l a n o . 
í P o r t e l é g r a f o ) 
B A Ñ E S , 1 2 d e f e b r e r o 1 9 2 5 . 
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D I A R I O . — H a b a n a . 
D e s d e a y e r "Se e n c u e n t r a n e n h u e l 
g a l o s p a n a d e r o s d e l a U n i t e d F r n i t s 
p o r n o a c c e d e r l a a d m i n i s t r a c i ó n d e j 
l a C o m p a ñ í a a l s o l i c i t a d o a u m e n t o 
d e s u e l d o s . 
E i m o v i m i d n t o d e s o l i d a r i d a d 
o b r e r a q u e d ó i n i c i a d o a n o c h e e n u n 
m e e t i n g p ú b l i c o c e l e b r a d o p o r l a 
U n i ó n d e T r a b a j a d o r e s e n e l q u e 
se a b o g ó p o r e l a p o y o d e t o d o s l o s 
D e p a r t a m e n t o s l l e g a n d o , s i e s p r e -
c i s o a l a h u e l g a g e n e r a l , de n o rft 
s o l v e r s e p r o n t o e l c o n f l i c t o d e l o s 
p a n a d e r o s . 
E s t a n o c h e r e u n i r á s e e n A s a m -
b l e a e l C e n t r o O b r e r o e s p e r á n d o s e 
d e c r e t e e l p a r o g e n e r a l . . 
E l d e p a r t a m e n t o d e p a n a d e r í a 
s i g u e t r a b a j a n d o c o n r o m p e h u e l g a s 
c u s t o d i a d o p o r l a g u a r d i a r u r a l . . 
C U E L L A R . 
C o r r e s p o n s a l . 
B I L L E T E S A M E R I C A N O S 
Q U E D E B E N S E R P R O N T O 
D E J A D O S F U E R A D E U S O 
P o r e l e s t a d o d e e x t r e m a 
s u c i e d a d e n q u e s e h a l l a n 
s o n u n p e l i g r o p a r a l a s a l u d 
N E C E S I D A D D E Q U E S E L E S 
R E T I R E D E L A C I R C U L A C I O N 
J N O U U J A S D J 5 » A J V r i A « 0 
C U B A 
P R I M E R A P A R T E 
L a V e l a d a c u y o p r o g r a m a e s t a b a 
( P o r t e l é g r a f o ) 
S A N T I A G O D E C U B A , , f e b . 1 2 . 
D I A R I O . — H a b a n a 
H a l l e g a d o u n c a b l e c o n l a s t r i s , 
t e n o t i c i a d e l a m u e r t e o c u r r i d a e n 
M a d r i d d e l o p u l e n t o h o m b r e d e n e -
g o c i o s s e ñ o r C a r l o s F e r r e r y F e -
r r e r , c u a n d o r e a l i z a b a u n e s p l é n d i -
d o v i a j e d e r e c r e o p o r E u r o p a e n 
c o m p a ñ í a d e s u d i s t i n g u i d a e s p o s a 
s e ñ o r a A n a de l a P e x u e l a f a l l e c i -
m i e n t o q u e t r a e l u t o a m u c h a s fa -
l l e n o d e g r a n d e s a t r a c t i v o s , h a - j m i l l a s d i s t i n g u i d a s d e « s t a s o c i e 
b í a d e s p e r t a d o i n t e n s a e s p e c t a c i ó n y ! d a d y d e l a H a b a n a , 
e n v e r d a d q u e l a D i r e c t i v a d e U n i ó n ! E l f a m o s o c o m p o s i t o r N o r t é a m e -
V a s c o E s p a ñ o l a s u p o o r g a n i z a r u n a i r i c a n o S o n s a l l e g ó a y e r a e s t a c i u -
b e l l a f i e s t a q u e m e r e c e t o d a c l a s e d e , d a d e n u n i ó n d e l o s t o n r i s t a s q u e 
e l o g i o s . i v i n i e r o n e n e l P u l l m a n C u b a «Ss-
I n i c i ó l a s e s i ó n l a E s t u d i a n t i n a ! p e d a l . s i é n d o l e o f r e c i d o p o r e l C o -
M o n t a ñ e s a m u y b i e n o r g a n i z a d a b a - r o n e l P u j o l u n h o n a e n a j e e n s u h o -
j o l a d i r e c c i ó n d e s u P r e s i d e n t e y ñ o r c o n s i s t e n t e e n u n c o n c i e r t o p o r 
D i r e c t o r A r t í s t i c o s e ñ o r B a l d o m c r o l a B a n d a d e l E j é r c i t o , c e l e b r a d o e n 
P a c h e c o y e l m a e s t r o E n r i q u e M a s -
c a r e . x 
E l P r e s i d e n t e p . ' g . r . d e U i j i ó n 
Vas<ko E s p a ñ o l a , S r . B u t r ó n p o r a u -
s e n c i a d e l D r . A d r i á n R . E c b e v a -
e l h o t e l C a s a G r a n d e i n i c i a d o c o n 
l a o b r a d e M r . S o n s a t i t u l a d a W a s h 
i n g t ó n P o s t . 
A c o n t i n u a c i ó n s e b a i l l ó e n e l 
r o o f g a r d e n d e l h o t e l q u e d a n d o m u y 
a n i m a d a l a r e u n i ó n r r í a . p r o n u n c i ó u n a c o n c i s a y s u s t a n -
R I O D E L A M A R I N A , y P r e s i d e n t e i c i o s a o r a c i ó n , e x p l i c a n d o e l m o t l v o j E n i a n o c h e d e l p r ó x i m o D o m i n 
d e H o n o r de l a U n i ó n V a s c o - e s p a - I P 0 ^ . e l 3 u e a111 © a t a b a n r e u n i d o s ^ y g o s e c e l e b r a r á u n a r e u n i ó n e n h o -
ñ o l a , c o m o V a s c o n i a y E s p a ñ a s i n o 
f u e r o n s i e m p r e E s p a ñ a , d e b e n s e r -
lo , l o s o n y l o s e r á n e t e r n a m e n t e . 
Q u i z á , y s i n q u i z á , u n g i d o s p o r 
e l m i s m o a m o r a l r i n c ó n y e l m i s -
m o a m o r a l a P a t r i a , i n t a n g i b l e e n 
e l a b r a z o d e t o d o s y p o r l a v i d a d e 
t o d o s , s i E s p a ñ a l a h u b i e r e m e n e s -
t e r ; p o b r e . , d e s g r a c i a d a y d o l o r o s a , 
d e s g a r r a d a , s i n o c u e n t a e n e s t a h o -
r a , a c a s o s u p r e m a , c o n a q u e l a m o r 
y a q u e l s a c r i f i c i o q u e t o d o s l e d e -
b e m o s , u n g i d o s p o r t o d o e s t o , r e -
p i t o , f u e r o n a y e r a l C e n t r o C a s t e -
l l a n o l a s m á s a l t a s p e r s o n a l i d a d e s 
de l a C o l o n i a E s p a ñ o l a , l a s m á s h u -
m i l d e s , l a s m á s c u l t a s ; t o d o s l o s 
q u e q u e r í a n o i r l a v o z s o n o r a d e 
V a s c o n i a , o o b i j a d a p o r e l p e n d ó n 
m o r a d o d e C a s t i l l a ; 10 q u e o n d u l a 
s o b r e l o s m á s t i l e s d e l h o g a r c a s t e -
l l a n o . 
d e d i c a n í o u n s e n t i d o r e c u e r d o a D 
F e l i p e D í a z C a ñ e j a , f a U e c i d f ) r e -
c i e n t e m e n t e . 
E x p l i c a n d o l a c o n s t i t u c i ó n d e l a 
s o c i e d a d , d i j o " U n o s c u a n t o s h o m - j p a l 
' b r e s c o n s e c u e n t e s c o n n u e s t r o s d e b e - l 
r e s p a t r i o s f u i m o s l o s q u e f u n d a m o s ! 
e s t a I n s t i t u c i ó n , p o r q u e l o s e x t r a v í o s i ' A T R l O ' r i L ' O 
n o y d e l n o t a b l e p i n t o r H e r n á n d e z 
G i r o o f r e c i d a p o r e l E j e c u t i v o . M a -
n i c i p a l y e l C o n s i s t o r i o e n p l e n o e n 
l o s s a l o n e s d e l a C á m a r a M u n i c i -
G O Y A . 
J ^ t O U R A M A l ' A K A 
q u e y o j u z g o t r a n s i t o r i o s , d e a l g u 
n o s de n u e s t r o s h e r m a n o s d e r e g i ó n , 
l o s c u a l e s e m p i e z a n y a a s e r r e c o -
n o c i d o s p o r e l l o s m i s m o s , s e d e s v i a -
r o n de l a r u t a q u e t o d o b u e n e s p a -
ñ o l d e b e s e g u i r e n e s t a s b e n d i t a s 
t i e r r a s d e l a l i b r e A m é r i c a " . 
L A P R E S I D E N C I A 
E L 384 D E F E B R E R O 
S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O , f e -
b r e r o 1 2 \ d e 1 9 2 5 . 
D I A R I O . A - H a b a n a . 
L a J u n t a l o c a l d e E d u c a c i ó n d e 
a c u e r d o c o n l a D e l e g a c i ó n d e V e t e -
' E s t e p l e i t o f a m i l i a r , q u e n o e s ' r a n o s d e l a I n d e p e n d e n c i a o r g a n i -
p l e i t o d e b a j a s p a s i o n e s y r e c e l o s , z a c e l o s a m e n t e l o s f e s t e j o s p a t r i ó t i 
s i n o d e a l t o s p r i n c i p i o s e i d e a l e s y , e o s c o n q u e a q u í s e c o n m e m o r a , b r i 
q u e y o e s p e r o q u e l a s e n s a t e z h a b r á ! H a n t e m e n t e , e , l p r ó x i m o 2 4 d e f e -
d e r e s o l v e r e n n o l e j a n o s d í a s , n o s 1 b r e r o e n c u y a f e c h a s e r á i n a u g u r a -
h i z o a c r e e d o r e s a l a c o n s i d e r a c i ó n d o e l e d i f i c i o s o c i a l d e l o s S u p e r -
y e l c a r i ñ o d e t o d o s l o s e s p a ñ o l e s v i v i e n t e s d e l a e p o p e y a l i b e r t a d o -
q u e a m a n l a u n i d a d d e l a P a t r i a , s i n r a -
q u e e s t o q u i e r a d e c i r q u e n o d e f i e n - l S e e f e c t u a r á t a m b i é n u n a s o b o r -
d a n c o n c a l o r y e n t u s i a s m o t o d o b i a p a r a d a e s c o l a r h a c i e n d o u s o d e 
a q u e l l o q u e e n t i e n d e n c o m o s u s t a n - l a p a l a b r a e l C o r o n e l N é s t o r L a s -
t i v o p a r a e l e n a l t e c i m i e n t o d e l a t r e s P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o l o c a l d e 
H L D R . J U S T U S M A T H E W S 
E l d o c t o r J u s t u s M a t h e w s , c o n s i -
d e r a d o c o m o u n o d o l o s m á s e m i -
n e n t e s c i r u j a n o s de g a r g a n t a , d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s , e s h u é s p e d d e l a 
H a b a n a , d e s d e h a c e a l g u n o s d í a s . 
E l d o c t o r M a t h e w s , q u e h a v e n i -
d o a n u e s t r o p a í s c o m o i n v i t a d o d e 
h o n o r d e l o s d o c t o r e s c u b a n o s A r ó s -
t e g u i . h i j o , S o u z a , y C ó r d o v a , f u é 
p r e s e n f a d o a n u e s t r o D i r e c t o r e n l a 
t i e s t a d e l a i n a u g u r a c i ó n d e l s a n a t o -
r i o q u e p a r a e l t r a t a m i e n t o d e e n -
f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s h a 
e s t a b l e c i d o e l d o c t o r C ó r d o v a e n M a -
r l a n a o . 
E l d o c t o r M a t h e w s , q u e e n l a a c -
t u a l i d a d t i e n e u n o s c u a r e n t a y s i e t e 
a ñ o s d e e d a d , p e r t e n e c i ó a l c u e r p o 
f a c u l t a t i v o d e l a f a m o s a c l í n i c a q u e 
e n R o c h e s t e r d i r i g e n l o s h e r m a n o s 
M a y o . E n d i c h a c l í n i c a e j e r c i ó d u -
r a n t e a l g u n o s a ñ o s e l c a r g o d e c i r u -
j a n o j e f e d e l D e p a r t a m e n t o d e G a r -
g a n t a , N a r i z y O í d o s . 
E n m i l n o v e c i e n t o s d i e c i s i e t e e s -
t a b l e c i ó s u c l í n i c a p r i v a d a e n M i n -
n e a p o l i s , a l a q u e a c u d e n d e t o d o s 
l o s s e f i t ore s de l a U n i ó n A m e r i c a -
n a , l o s p a c i e n t e s d e s u e s p e c i a l i d a d 
D o s v e c e s a l a ñ o , s e t r a s l a d a a 
N u e v a Y o r k y o p e r a e n e l T o u n c i e 
H o s p i t a l de e s a c i u d a d . 1 
S u r e c o r d d e a m i g d a l e c t o m í a e x -
c e d e de t r e i n t a m i l o p e r a c i o n e s . 
E l d o c t o r H a t h e w s e s t á c o n s i d e -
r a d o c o m o u n a m a r a v i l l a e n l a p r á c -
t i c a d e e s a o p e r a c i ó n , d e t a l m o d o , 
q u e h a o p e r a d o á l o s m é d i c o s m á s 
f a m o s o s d e l a c i u d a d d e N u e v a 
Y o r k , e n t r e e l l o s a l o s d o c t o r e s B i ^ g 
y M a c k e n t y , s i e n d o e s t e ú l t i m o e l 
m á s c o n s p i c u o o p e r a d o r d e l a r i n g e s 
d e l o s E s t a d o s U n i d o s . 
E l d o c t o r M a t h e w s , q u e s e h a l l a 
h o s p e d a d o e n e l C o u n t r y C l u b , e m -
b a r c a r á e l s á b a d o p r ó x i m o , e n v i a -
j e d e r e g r e s o , p a r a s u p a í s . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A d e -
s e a a l e m i n e n t e h o m b r e de c i e n c i a , 
g r a t a e s t a n c i a e n t r e n o s o t r o s . 
R e g i ó n a m a d a q u e l o s v i ó n a c e r " . 
H a b l a d e l C e n t r o C a s t e l l a n o y d i 
c e : 
" Y f u é a s í c o m o s o l i c i t a m o s a m 
p a r o p a r a r e u n i r n o s y o r g a n i z a m o s 
P r e s i d i ó l a s o l e m n e v e l a d a e l s e -
ñ o r M i n i s t r o d e E s p a ñ a , r o d e a d o d e l 
P r e s i d e n t e d e l C a s i n o E s p a ñ o l , E x -
c e l e n t í s i m o s e ñ o r L a u r e a n o F a l l a 
N o s o l a m e n t e E s p a ñ a , s i n o o t r a s G u t i é r r e z , d e l m a n t e n e d o r , s e ñ o r 
n a c i o n e s d e o r i g e n h i s p a n o , e s t á n ¡ L e ó n I c h a s o , S u b d i r e c t o r d e l D I A -
o c u p a d a s e n u n c a m b i o d e n o t a s ' R I O D E L A M A R I N A , y P r e s i d e n t e 
d i p l o m á t i c a s e n c a m i n a d a s a d i c h o ; de H o n o r d e l a U n i ó n V a s c o E s -
' p a ñ o l a ; e i P r e s i d e n t e d e l C e n t r o . U n a ¿ e l a s a l t a s r e p r e s e n t a c i o n e s d e , e í e c t o 
C a s t e l l a n o , s e ñ o r M a n u e l R a b a n a l ; | g l e g e n d a r i a y g l o r i o s a E s p a ñ a ; y j 
e l P r e s i d e n t e d e l a B e n e f i c e n c i a ' f u é a s f c o m o a q u e l g r a n c a b a l l e r o . ; 
j a d a s , l a A s o c i a c i ó n d e A g e n t e e d e ' C a s t e l l a n a , s e ñ o r N a r c i s o M e r i n o i e n c a m a c i ó n d e u n a g l o r i o s a r a z a de 
P r o p i e d a d I n d u s t r i a l y C o m e r c i a l ¡ y s e ñ o r a ; e l T e s o r e r o d e l C e n - ¡ h é r o e s y s a n t o s ; d e R e i n a s y m a -
p i e n s a p r o m o v e r t a m b i é n i d é n t i c o s t r o C a s t e l l a n o , s e ñ o r G a l l o ; e l V i - ¡ t r o n a 8 v e n e r a b l e s ; d e g u e r r e r o s y 
E s m u y u r g e n t e l a t e r m i n a c i ó n 
d e l a s o b r a s d e l A c u e d u c t o y 
d e l a c a r r e t e r a a C a i m a n e r a 
G u á n t a n a m o , f e b r e r o 1 2 , 9 . 4 0 p . m . 
D I A R I O , H a b a n a . 
E l A l m i r a n t e d e l a e s c u a d r a a m e -
r i c a n a s u r t a e n aguas d e l a e s t a -
c i ó n n a v a l , a c o m p a ñ a d o p o r e l A d -
V e t e r a n o s , e l s e ñ o r C a r l o s M . Ñ á -
p e l e s A l c a l d e M u n i c i p a l y e l q u e 
s u s c r i b e . 
R e i n a i n u s i t a d o e n t u s i a s m o e n t o -
d a l a c o m a r c a p a r a a s i s t i r a e s t a 
E A L M I R A N T E D E L A 
E S C U A D R A A M E R I C A N A 
P I D E Q U E L E D E N A G U A 
A l m i s m o t i e m p o q u e l a s l e y e s 
de p r o p i e d a d i n t e l e c t u a l q u e d e n f i 
n o b l e s t r a d i c i o n e s e s t i m a m o s c o m o * 
P E R E Z . 
C o r r e s p o n s a l . 
S I K I D I O C O N M O V E D O R 
1 2 . 
s m . s e a 
k l ^ m j L ? 0 ^ de P e d r a d a , a 1 5 
M a r S , t6 C a e a Blan<:a . e s t u v o 
n o g e n e r a l L/™tey c o n e l s e c r e t a -
« e s a y t í l í e l a R e ^ d e n c i a f r a u -
d é ' ««ftor M a l l e t d e A e r i c u l t u r a . 
^ Í v t J ^ V F I V r L I N T U Y O A 
t \ t í . > ' A V A R R O S P O R 
N O T ^ N A f V B O S Q U E 
^ p u é í ^ ; í f b r e r o 12-
^ de ten idna 8 € r o s t u r b i o s h a n 
^ n t a y u n v P 0 , r l a G u a r d l a C i v i l 
^ l l l a t u e i a L C Í n o s d e l P u e W o d e 
U d 0 I > e r m J ° ' <!uale8 b a b í a n s o l i c i -
^ ^ i s t a d e ^ r 1 ^ ! ]°* ™*i<>* 
:or '2ac i6n 
y d e r r i b a r o n 6 0 0 á r b o -
^ " í , , , 1 1 ^ " ^ G u a r d i a 
é s t a l ú e 5 S . « « e s ! 6 J t e n c I a ' t e n i e n d o 
P r a c t i c a r d e t e n c i o n e s . 
a c u e r d o s p a r a l a s l e y e s s o b r e p a -
t e n t e s , m a r c a s y m o d e l o s i n d u s t r í a -
l e s , e n u n C o n g r e s o e n q u e t o m e n 
p a r t e c a s i t o d o s l o s p u e b l o s d e h a -
b l a e s p a ñ o l a . 
R e c i e n t e m e n t e s e h a v e n i d o d i s -
c u t i e n d o s i l o s d e r e c h o s p r o h i b i t i -
v o s q u e i n t e n t a f i j a r p a r a l a s o b r a s 
e x t r a n j e r a s l a S o c i e d a d d e A u t o r e s 
E s p a ñ o l e s , p u e d e n s e r l ó g i c a m e n t e 
a c e p t a d o s d e a c u e r d o c o n e l T r a t a -
do d e B e r n a . E n u n a s e s i ó n p l e n a -
r i a d e l a S o c i e d a d de A u t o r e s E s -
p a ñ o l e s s e a c o r d ó , p o r i n i c i a t i v a de 
T o m á s B o r r á s , c o b r a r e l 5 0 p o r 
c i e n t o p o r l a a d m i n i s t r a c i ó n d e l a s 
o b r a s e x t r a n j e r a s t r a d u c i d a s y r e -
p r e s e n t a d a s e n E s p a ñ a . A t a l a c u e r -
d o p a r e c e q u e s e o p o n e n g r a n p a r -
te d e l o s p r i n c i p a l e s y m á s p r e s t i -
g i o s o s a u t o r e s , t e m e r o s o s d e ^ r e a r 
u n a a d u a n a i n t e l e c t u a l q u e d i f i c u l -
te l a e x p a n s i ó n d e l a r t e e s p a ñ o l . 
A r a q u i s t a l n h a i n i c i a d o u n a c a m -
p a ñ a c o n t r a s e m e j a n t e s d e r e c h o s 
p r o h i b i t i v o s , c r e y e n d o q u e l a m a y o -
r í a d e l o s a u t o r e s r e c o n o c e r á n lo 
i m p r o c e d e n t e d e l a r e f e r i d a p r o h i -
b i c i ó n , q u e , a l a p o s t r e , r e s u l t a r í a 
d a ñ o s a e n s u m o g r a d o p a r a e l a r t e 
e s p a ñ o l . 
" E L S O L " A B O G A P O R Q U E S E 
R E S C A T E L A R I Q U E Z A P E R D I D A 
I N M E D I A T A M E N T E 
M A D R I D , f e b r e r o 1 2 . 
H a b l a n d o a c e r c a de l a s i t u a c i ó n 
f i n a n c i e r a d e E s p a ñ a , d i c e " E l S o l " : 
" L a . s u s p e n s i ó n de p a g o s d e l 
B a n c o d e C r é d i t o de l a U n i ó n M i -
n e r a , d e B i l b a o , e x c i t a a q u e s e 
c e p r e s i d e n t e d e l a U n i ó n V a s c o E s - ¡ p o e t a s ; d e s a b i o s 7 d e h i d a l g o s y 
p a ñ o l a , s e ñ o r B u t r ó n , o s t e n t a n d o l a j q u e a l a s a z ó n e r a v u e s t r o P r e s i d e n -
r e p r e s e n t a c i ó n d e l P r e s i d e n t e d e l a te e l h o n o r a b l e d o n F e l i p e D í a z 
M A T A N Z A S , f e b r e r o 1 9 : 
D I A R I O . — H a b a n a . 
M r M i y e r s , e s t u v o e n G u a n t á n a m o a 
v i s i t a r a l A l c a l d e M u n i c i p a l s e ñ o r 
E u g e n i o L u q u e , y a l r e p r e s e n t a n t e 
p o r O r i e n t e s e ñ o r R a m ó n d e L e ó n , 
t r a t a n d o o f i c i a l m e n t e d e q u e e n ev 
c a r á c t e r d e r e p r e s e n t a n t e ^ie e s t e 
t é r m i n o m u n i c i p a l - a n t e e l G o b i e r n o 
E n l a s e s i ó n e f e c t u a d a a y e r 
p o r e l C l u b R o t a r i o h i z o u s o 
d e l a p a l a b r a l a D r a . P o n c e t 
C e l e b r ó a y e r s e s i ó n e l C l u b R o -
t a r i o d e l a H a b a n a . C o m o e l r o o t 
g a r d e n d e l P l a z a h a b í a s i d o c e d i d o 
a l a A s o c i a c i ó n d e M i l i t a r e s y M a -
r i n o s r e t i r a d o s q u e a "la m i s m a ü o -
r a o f r e c í a u n a l m u e r z o a l P r e s i d e u -
te e l e c t o d e l a R e p ú b l i c a , g e n e r a l 
G e r a r d o M a c h a d o , c o m o p r e s i d e n t e 
jbn p r o p i e d a d q u e e s d e d i c h a a s o -
c i a c i ó n , l o s r o t a r l o s s e r e u n i e r o n e n 
l a p l a n t a b a j a , d o n d e a p e n a s s e p u -
do o i r a l o s q u e h a b l a b a n a c a n n i 
d e l m u c h o r u i d o d e l a c a l l e . 
E n t r e l o s i n v i t a d o s f i g u r a b a n l a a 
p r o f e s o r a s s e ñ o r i t a s C a r o l i n a P o n -
c e t y A n a L u i s a L a y , e l d o c t o r A l -
f r e d o A g u a y o ; n u e s t r o q u e r i d o c o m -
r a ñ e r o e l d o c t o r R a m i r o G u e r r a , y 
a l g u n o s m á s . 
A b i e r t a l a s e s i ó n f u é c o n c e d i d a 
l a p a l a b r a a l s e c r e t a r i o , d o c t o r M a -
t i n e l l o , q u i e n h i z o l a p r e s e n t a c i ó n 
d e l a d o c t o r a s e ñ o r i t a P o n c e t , pe-
d a g o g a d e m u y a l t o s m é r i t o s . 
S e g u i d a m e n t e d i c h a p r o f e s o r a d i ó 
i t c t u r a a u n t r a b a j o s o b r e m e j o r a s 
e n l a e n s e ñ a n z a y n e c e s i d a d d e c i e r -
t a s r e f o r m a s p a r a e l m á s p r o v e c h o -
so f u n c i o n a m i e n t o d e l a s J u n t u i 
d e E d u c a c i ó n . ( A p e n a s p u d o o í r s e 
a l a d o c t o r a P o n c e t . S u v o z no ritf 
m u y r o b u s t a y e l r u i d o e r a m u c h o ) . 
E l d o c t o r E n s e b i o D a r d e t d i ó 
c u e n t a d e q u e m a r c h a n m u y f a v o -
r a b l e m e n t e l a s g e s t i o n e s e n c a m i n a -
d a s a l o g r a r q u e a u n o y o t r o l a d o 
d e l n u e v o e d i f i c i o d e l I n s t i t u t o d e 
S e g u n d a E n s e ñ a n z a s e a n c o l o c a d o s 
l o s b u s t o s d e l P a d r e V á r e l a y do 
J o s é A n t o n i o S a c o . L a A c a d e m i a de 
l a H i s t o r i a p r e s t a a p o y o e n t u s i a s t a 
a l a i d e a , y l a h a a m p l i a d o e n e l 
s e n t i d o d e q u e , a d e m á s , s e c o l o q u e n 
e n e l i n t e r i o r d e l e d i f i c i o b u s t o s do 
P o e y y B a c h i l l e r y M o r a l e s . 
A c o n t i n u a c i ó n f u é p r o c l a m a d o 
n u e v o m i e m b r o d e l C l u b e l s e ñ o r 
W i l l i a m J . B r i t t . 
Y p o r ú l t i m o , e l s e c r e t a r i o l e y ó 
l a s i g u i e n t e p r o p o s i c i ó n d e l s e ñ o r 
C . B e r k o w i c k z , q u e r e s u l t ó a p r o -
b a d a . „'•-•• 
" A a n t o t o d o s é a m e r ^ r m ^ i d o pe -
d i r o s p e r d ó n p o r e l m a l r a t o q u e 
v o y a p r o p o r c i o n a r o s c o n m i m o -
d e s t a o r a t o r i a , q u e s i p o b r e d e l i -
t e r a t u r a , p u e s n o h a c e n b u e n a u n i ó n 
l i t e r a t o y c o m e r c i a n t e , p r o c u r a r é 
p o r l o m e n o s q u e s e a lo m á s b r e v a 
p o s i b l e : V o y a h a b l a r o s de e s e s i g -
n o f i d u c i a r i o q u e u s a m o s e n n ú e s -
t r a s t r a n s a c c i o n e s d i a r i a s l l a m a d o 
B i l l e t e d e B a n c o , y q u e y o , c o n m á s 
p r o p i e d a d , l l a m a r í a " e l v e h í c u l o d e 
l a m u e r t e " . 
" ¿ N o c r e é i s q u e es a l t a m e n t e l a -
m e n t a b l e q u e e n u n p a í s t a n c u l t o 
y p r o g r e s i s t a c o m o e l n u e s t r o , c i r c u -
l e l i b r e m e n t e , y c a s i s i n p r o t e s t a s 
d e n a d i e , e s a m o n e d a m a l o l i e n t e y 
m u g r i e n t a q u e c o n t i e n e l o s g é r m e -
n e s d e t o d a c l a s e d e e n f e r m e d a d e s ? 
" U n a d e l a s c o s a s d e q u e m á a 
p i o t e s t a n l o s t u r i s t a s q u e n o s v i s i -
t a n a d i a r i o p o r e s t a é p o c a , e s l a 
f r e c u e n c i a y l a a b u n d a n c i a d e p a p ; I 
m o n e d a s u c i o y d e t e r i o r a d o , y h a s t a 
•casi i n s e r v i b l e q u e r e c i b e n e n t j -
d a s l a s c a s a s d e c o m e r c i o d e e&ta 
c a p i t a l , c o m o v u e l t o o c a m b i o d e 
s u s c o m p r a s ; p r o t e s t a s m u y j u s t i f i -
c a d a s s i se t i e n e e n c u e r f t a q u e c a -
s i t o d o s l o s b i l l e t e s n u e v o s q u e h o y 
s e v e n c i r c u l a n d o s o n t r a í d o s p o r 
e s o s m i s m o s t u r i s t a s , e s t o e s m u y 
l a m e n t a b l e , y a q u e e l l o s i g n i f i c a u n 
g r a d o t a l d e n e g l i g e n c i a y a b a n d o -
n o d e n u e s t r a p a r t e q u e n o s h a c e 
a p a r e c e r a n t e n u e s t r o s v i s i t a n t e s c o -
m o s e r e s i n c u l t o s . H a c e t i e m p o q u e 
o s d i j e e n e s t e m i s m o l u g a r q u e , e n -
t r e o t r a s c o s a s , C u b a p o s e í a t r e d 
r i q u e z a s m u y I m p o r t a n t e s q u e n o so 
d e b í a n de a b a n d o n a r , y e r a n : ei 
A z ú c a r , el T a b a c o y e l T u r i s m o , b i -
g a m o s , p u e s , e n b e n e f i c i p de e s t a 
ú l t i m a u n p e q u e ñ o e s f u e r z o , p o r to 
m i s m a , n u e s t r o c o m p a ñ e r o e l d o c -
t o r A d r i á n E c h e v a r r í a ; e l P r e s i d e n -
te de l a J u v e n t u d M o n t a ñ e s a , s e ñ o r 
C o r t i n a s ; e l P . C e l e s t i n o L u c i o F e r -
n á n d e z , C a p e l l á n d e L a S a l l e ; e! P . 
C a n e j a . n j s r e c i b i ó 
a b i e r t o s ; n o s f a c i l i t ó e n u n i ó n de 
s u s d i g n o s c o m p a ñ e r o s de J u n t a D i - i 
g e s t i o n e q u e a C a i m a n e r a s e l e d 
E i " ! ^ c á l l e A m é r i c a e n l a c o c i n a ' a g u a ' p u e s y a e 8 t á n t e r m i n a d o s l o a ! m e n o s e n lo q u e se r e f i e r e a l p a : 
de s u d o m i c i l i o a p a r e c i ó a h o r c a d a t r a b a j o s d e e x t e n s i ó n d e l A c u e d u c - ¡ p e í m o n e d a de p e q u e ñ o v a l o r n u n u -
8 e s t a m a ñ a n a l a j o v e n s e ñ o r a P a u l a t o d e G u a n t á n a m o a d i c h o p u e r t o y r a r i o c o m o son . l o s b i l l e t e s d e I I . 0 0 . 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a d i e c i n u e v e ) 
( C o n t i n ú a e n l a p á g i n a d i e c i n u e v e ) ^ . 
I t C o n i i n ú a en l a p á g i n a i l i e c i n u e v c ) 
l a e s c u a d r a c a r e c e d e a g u a p o r q u e 
l a q u e c o n d u c e e l f e r r o c a r r i l n o ea 
s u f i c i e n t e . 
L a t u b e r í a d e G u a n t á n a m o a C a i -
m a n e r a e s t á t o d a i n s t a l a d a y ¿ o l e 
f a l t a l a c o n s t r u c c i ó n d e l t a n q u e p a -
r a c u a r e n t i c i n c o m i l g a l o n e s j q u e 
f o r m a p a r t e d e l p l a n a e j e c u t a r . S i n 
e m b a r g o , e s d i f í c i l q u e e l a g u a d e l 
A c u e d u c t o d e G u a n t á n a m o p u e d a i r 
h a s t a C a i m a n e r a , d e b i d o a q u e m i e n -
t r a s l a c a ñ e r í a m a e s t r a d e l A c u e -
d u c t o s ó l o t i e n e d o c e y d i e z p u l g a -
d a s d e d i á m e t r o e n e l r a d i o d 
c i u d a d h a s t a e l b a s a m e n t o d e 
$ 5 . 0 0 y S 1 0 . 0 0 , d é m o s l e s , c o n s i -
g u i e n d o c o n e l G o b i e r n o o c o n l o « 
B a n c o s , q u o n o s p r e s t e n s u a y u d a 
( C o n t i n ú a , en l a p á g i n a .-l'ecinuevi 
L A U N I O N P A N A M E R I C A N A 
F E S T E J A R A E L T R I U N F O D E L 
T R A T A D O 
L a U n i ó n P a n a m e r i c a n a f e s t e j a r á 
j ^ j e l t r i u n f o d e l T r a t a d o s o b r e l a I s l a 
i d e P i n o s c e l e b r a n d o u n c o n o i e i l o 
t a n q u e s d e d e p ó s i t o , e n l o s a l t o s d e J 6 ^ s " * ™ b a n a p o r r r d i o ; y e s t a 
P o l a n c o h a y t u b e r í a s de v e i n t e pu l - , fv !e8 ta s ^ i l a m a r * en W a s h i n g t o n 
g a d a s . E l A l c a l d e y e l r e p r e s e n t a n - i ^ ^ . í " ^ • 5 3 , M n C Í e r t o Ber: i 
l e L e ó n , t e l e g r a f i a r o n a l G o b i e r n o 5 o r ^ ' f 0 ' l OT0-
P i d i é n d o l e l a t e r m i n a c i ó n d e ^ ^ ^ ^ ^ S t a t - S S 
o b r a s c o n lo q u e s e b e n e f i c i a r í a a ¿ o j » ^ « j » ^ b i a u o a u n . -
C a i m a n e r a y a u m e n t a r l a l a r e c a u d a - j 'A eBte p r o p ó s i t o l a U n i ó n h a e n n -
c ^ n d e l m u n i c i p i o s i r v i é n d o s e a l « a l t a d o c o n l a O f i c i n a P a n a m e r i . - a P a 
m i s m o t i e m p o a g u a d e l G u a s o a • d e l a R e n ú b l i c a d e C u b a y é s t - . h * 
l a e s t a c i ó n n a v a l . | s o m e t i d o a l c r i t e r i o v c o m p e t e n c i a 
> B I A l m i r a n t e d e l a e s c u a d r a h a d e l a A c a d e m i a d e A r t e s y L e t r a s io 
i n v i t a d o a l A l c a l d e y a l r e p r e s e n t a n - l e l a t i v o a l a s e l e c c i ó n d a m ú s i c a n » -
t e L e ó n , p a r a q u e h a g a n u n a v i s i t a c . 'ona l q u e f o r m a r á e l p i c g r a m a d e 
a l a e s t a c i ó n n a v a l t r a t a n d o a d e m á s <a c i t a d a f i e s t a . 
d e l a m a n e r a m e j o r e n q u e p u e d e n * < 
v e n i r a e s t a c i u d a d l o s m a r i n o s ! D I P L O M A T I C O 
f r a n c o s de s e r v i c i o e n s á b a d o s y d o -
A S P E C T O Q U E O F R E C I A E L S A L O N D E L C E N T R O C A S T E L L A N O D U R A N T E L A V E L A D A C E L E -
B R A D A A Y E R P O R L A U N I O N V A S C O - E S P A Ñ O L A 
m i n g o s , p u e s p o r n o e s t a r a ú n c o n s -
t r u i d a l a c a r r e t e r a e n t r e G u a n t á -
n a m o y C a i m a n e r a a c t u a l m e n t e to -
d o s l o s f r a n c o s l i b r e s s e v a n p a r a 
( C o n t i n ú a e n l a p á g i n a d i e c i n u e v e ) 
E n e l v a p o r f r a n c é s " F l a n d r e " , 
q u e l l e g a r á m a ñ a n a a e s t e p u e r t o ' 
p r o c e d e n t e d e V e r a c r u z , v i e n e d é 
p a s o e l s e ñ o r M e d i z B o l i o , M i n i s t r o 
d e M é x i c o e n l a R e p ú b l i c a de C o s -
t a R i c a . 
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L A Z O N A T R A G I C A D 
D e l a s c u a t r o ser ies ele a r t í c u l o s q u e j s e r t a c i ó n s o b r e l a h e r e n c i a v e n u s e l , 
se e s t á n p u b l i c a n d o m e n s u a l m e n í c e n ¡ m e d i o a m b i e n t e , p o r q u e t a l d i s e r t a - j 
e l B o l e t í n d e l a U n i ó n P a n a m e r i c a n a , i c i ó n n o s e r í a d e u t i l i d a d e n es te m o - : 
q u i z á s l a d e m á s t r a s c e n d e n t a l i m p o r - j m e n t ó . E s t a m o s d i s p u e s t o s a a d m i t i i j 
t a n c i a e s a q u e l l a q u e se d e d i c a a l a ] q u e t a n t o l a m a l a h e v e n c i a c o m o e l j 
S a l u b r i d a d P ú b l i c a y l a P u e r i c u l t u - 1 m a l m e d i o a m b i e n t e s o n d e efecto1 
r a . Y d e los 12 a r t í c u l o s q u e b a j o ! p e r n i c i o s o p a r a e l i n d i v i d u o y p a r a l a j 
d i c h o t ó p i c o a p a r e c e r á n e n 1 9 2 5 , n i n ¡ s o c i e d a d . N i se d e s e a t a m p o c o q u e se 
g u n o c o n q u i s t a r á m á s s i m p a t í a s q u e ' e n t i e n d a q u e t r a t a m o s d e q u i t a r i m -
el p r i m e r o i n t i t u l a d o L a Z o n a T r á g i p o r t a n c i a a l f a c t o r e c o n ó m i c o . T o d o s 
t a d e l a N i ñ e z , o s e a l a D e l i n c u e n c i a j estos f a c t o r e s t i e n e n i m p o r t a n c i a . L o 
I n f a n t i l q u e s í q u e r e m o s es h a c e r h i n c a p i é e n 
E s p r o b a b l e q u e l a C l á u s u l a I I de q u e . m i e n t r a s l a s o c e d a d c o n t i n ú a I 
l a D e c l a r a c i ó n d e G i n e b r a s e a l a q u ' | d i s c u t i e n d o s o b r e l a h e r e n c i a , e l m e - ! 
m e j o r se a p l i c a e n los p a í s e s m i e m d i o a m b i e n t e , l a p e r e z a , e l a l c o h o l i s - ' 
L r o s d e l a L i g a d e «as N a c i o n e s . D i - j m o , e t c . , n u e s t r a s c á r c e l e s y p r i s i o - ] 
c h a c l á u s u l a d e c l a r a q u e : j 1 ^ . n u e s t r a s c a s a s d e c o r r e c c i ó n y 
n u e s t r o s h o s p i c i o s c o n t i n ú a n l l e n á n -
d o s e de l a m i s m a c l a s e d e h u m a n i - i 
d a d , s u f r i e n d o l a m i s m a c l a s e d e m a - ; 
les , r a p i ñ a n d o s o b r e l a s o c i e d a d d e ! 
U n D i o s - e c i t o C o n D o s 
F e r v i e n t e s A d o r a d o r e s 
N O b a s t a a l a m a d r e fe l iz o f rendar c a r i ñ o i n m e n s o a s u " I d o l a -t r a d o " ange l i to d e c a r n e y h u e s o , lo p r i n c i p a l e s q u e c u i d e m u c h í s i m o q u e n o s e e n v e n e n l a s fuentes d e v i d a , d o n d e é l 
b e b e , y d e q u e v i v e . S i l a m a d r e s e s i en te d e c a í d a y fat igada, 
c o n d e s g a n a , j a q u e c a s , d o l o r e s d e e s p a l d a , n e r v i o s i d a d , e t c . , c r i a r á 
u n h i j o r a q u í t i c o y d e s m e d r a d o d e s d e t a n t e m p r a n o , c o m o arbol i to 
atrof iado q u e n u n c a l l e g a a s u d e s a r r o l l o perfecto . 
L a s m a d r e s q u e e s t á n c r i a n d o neces i tan urgentemente C A R D U I , 
t ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e q u e l a s so s t i ene y r e p o n e l a t r e m e n d a p e r d i d a 
de e n e r g í a y desgas te q u e t r a e l a t r i a n z a . C A R D U I e s a l i m e n t o d e 
l o s n e r v i o s y regu lador d e l a s f u n c i o n e s d e l o s ó r g a n o s m a t e r n a l e s . 
T o m a n d o C A R ü U I t e n d r á h i j o s r o b u s t o s , p u e s l e s d a r á l i c o r de v i d a 
c o a s u l e c h e . 
No recfba nada, si no es el Cardui. Todas las farmacias lo venden. Solicítenos el 
útilísimo folleto 'Tratamiento Casero". U. S. A. C O R P O R A T I O N , Chattanooga, 
Tenn,. E . U, A.; Habana, Cuba; México, D. F . ; Barranquilla, Colombia. 
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F u e r t e ^ l a c á m a r a d e c o m e r - d e o b r a s p u b l i c a s 
C I O D E R E M E D I O S U B C O X S T R U C C I O N D E c \ r 
P R O B L E M A S Q U E , A S U J L I C I O , , T E R A S ^ 
D E B E R A N S O M E T E R S E A 1 A C O N - * , _ . . 
S I D E R A C I O X D E L C O N G R E S O ^1 ser^r O a b r l e l I s a í a s , 
R e m e d i o s . 9 d e F e b . , 1 9 2 5 m u n i c i p a l d e J o v e l l a n o s , 5e ^ 
F e d e r a c i ó n N a c i o n a l d e C o r p o r a - i r . ig ldo' e n t at1ento ^ l e g r a n a a . a l c 
c i o n e s E c o n ó m i c a s d e C u b a . ™ L * ! Z * l L**-0*Tíis * m 
L o n j a d e l C o m e r c i o N o . 4 4 3 , 
H a b a n a . 
S e ñ o r e s : 
R o b u s t o 
V i g o r o s o 
T o d o e l m u n d o a d m i r a l a R o b u s t e z . 
Y c a s i todos d e t e s t a m o s l a D e b i l i d a d , 
t a n t o e n los h o m b r e s c o m o e n l a a 
m u j e r e s . ¿ Q u é c a u s a t a n t a f a l t a d e 
v i g o r o r o b u s t e z e n l a g e n t e m o d e r n a ? 
S a n g r e i m p u r a , s a n g r e d é b i l d e p a u -
p e r a d a q u e c a r e c e d e h i e r r o y d e m á s 
e l e m e n t o s de v i t a l i d a d i m p r e s c i n d i -
b l e s a l b i e n e s t a r h u m a n o ; e s a e s l a 
c a u s a i n d i s c u t i b l e m e n t e . L a s a n g r e 
i m p u r a o d e p a u p e r a d a p r o v i e n e d e 
i n f e c c i o n e s o e x c e s o s , o p o r h e r e n c i a ; 
f r e c u e n t e m e n t e a m b o s . 
P e r o , s e a c u a l f u e s e e l o r i g e n , l o 
i m p o r t a n t e e s r e m e d i a r e l m a L P a r a 
e s t o , in f in idad d e p e r s o n a s d e p e n d e n 
d e l H i e r r o N u x a d o , e l r e v i v i f i c a n t e l ea e i n d u s t r i a l e s , a g r í c o l a s y d e u t í -
m o d e r n o de l a s a n g r e y d e l o s n e r v i o s , l i d a d p ú b l i c a . 
L l e v a a l a s a n g r e e l h i e r r o o r g á n i c o - R e u n i d a d i c h a c o m i s i ó n e l p a s a -
e l m i s m o h i e r r o q u e c o n t i e n e l a s a n g r e do g i b a d o a c o r d ó p r i m e r a m e n t e f e -
h u m a n a e n s u e s t a d o n o r m a l - y a b a s -
f e l i c i t á n d o l o c o n m o t i v o de h ^ 
ge c o m e n z a d o l a r e c o n s t r u c c i ó ^ " 
l a c a r r e t e r a d e e s a v i l l a h a s ! Í5 , 
A t e n d e m o s a l i m p o r t a n t e e s c r i t o ' ^ f 1 ^ 1 ; ' ^ n V i c e n t e " , i0 c * *; 
r e c i b i d o d e e s a F e d e r a c i ó n f e c h a d o s l d o r e c i b i d o c o n v e r d a d e r o regoef 
e n 1 0 d e E n e r o p r ó x i m o p a s a d o , Y J ° P o r ^ s h a b i t a n t e s de e sa foS" 
c o n s e c u e n t e s c o n e l m i s m o t e n e m o s 1 'dad' ^ u e t a ^ b i é n f e l i c i t a n a l s e Z : 
e l g u s t o d e i n f o r m a r l e q u e e s t a C á - C a " e r á , p o r t a n i m p o r t a n t e s o b r ¿ 
m a r á t o m ó e l a c u e r d o d e n o m b r a r ; ^ .el p r o P 1 0 t e l e g r a m a se 
u n a c o m i s i ó n q u e r i n d i e r a u n a m - i f e s a i a c o n s t r u c c i ó n d e l r a m a l dP 
p i l o i n f o r m e s o b r e e l a s u n t o a q u e , l a c a r r e t e r a d e C á r d e n a s a J o v e l í 
u s t e d e s s e r e f e r í a n y q u e ee r e l a -
c i o n a n c o n l o s p r o b l e m a s c o m e r c i a -
n o s , v í a L a g u n i l l a s , 
L A C A R R E T E R A , D E G U A R E l f t ^ 
E l a l c a l d e m u n i c i p a l d e l v • 
g ü i t o , s e ñ o r S i x t o S á n c h e z , se há 
r í g o , e n a t e n t o t e l e g r a m a , a l 
N O T Í Ü A S D E L P U E R T O 
" D e b e a l i m e n t a r s e a l n i ñ o q u e t e n - ! 
g a h a m b r e ; c u i d a r s e a l n i ñ o e n f e r m o ; | 
a y u d a r a l n i ñ o r e t r a s a d o ; a t r a e r t i 
n i ñ o d e s c a r r i a d o ; r e c o g e r y a u x i l i a i ' 
a l n i ñ o h u é r f a n o y a l a b a n d o n a d o . " ' 
P e r o los t r i b u n a l e s j u v e n i l e s , j u n - i 
to c o n s u s r e l a c i o n a d o s s i s t e m a s de j 
e n s a y o , a m p l i a d o s é s t o s c o m o s o n p o i I 
u n a v e i n t e n a d e o t r a s i n s t i t u c i o n e s | 
ú t i l e s y e d u c a t i v a s , y c o n e l a p o y o ! 
d e todos los q u e se d e d i c a n a los t r a -
b a j o s d e b i e n e s t a r s o c i a l e n los E s -
t a d o s U n i d o s , a s p i r a n a o s ó l o a " a t r a e r 
a l n i ñ o d e s c a r r i a d o " s i n o t a m b i é n a 
e l i m i n a r a q u e l l a s c o n d i c i o n e s , t a n t o 
¡ l a m i s m a m a n e r a , y r e c i b i e n d o , e n g c -
j n e r a l , l a m i s m a c l a s e d e t r a t a m i e n t o 
j h o y a m a n o s d e l a l ey q u e h a c e c i n -
j c u e n t a a ñ o s . E l h e c h o d e q u e n u e s -
I t r a s c á r c e l e s y p r i s i o n e s s e a n m á s s a -
n i t a r i a s ; de q u e los a l i m e n t o s a l l í s e a n 
| u n p o c o m e j o r e s ; de q u e v a r i a s s o c i e 
i d a d e s se h a y a n i n t e r e s a d o e n q u e e l 
e n t r e t e n i m i e n t o y l a e d u c a c i ó n d e los 
p r e s o s j u v e n i l e s s e a n d e m e j o r c a l i -
d a d — t o d o esto es b u e n o e n s í m i s -
m o y es u n a ¿ e ñ a l a l e n t a d o r a q u e n o s 
e c o n ó m i c a s c o m o d e o t r a í n d o l e , q u e ( 
, . . i i i i - h a c e e s a g r a n m a s a l l a m a d a l a s o c i e -
s o n l a v e r d a d e r a c a u s a de l a d c l i n - , . . . 1 <• • 
. , , . , i-1 1 a a d , p e r o n a d a d e eso t o c a los f a c -
c u e n c i a i n f a n t i l e n c a a i s u t o t a l i d a d 
E n v i s t a d e e s tas c o n s i d e r a c i o n e s , 
los s igu ientes e x t r a c t o s d e l a r t í c u l o L a 
Z o n a T r á g i c a d e l a N i ñ e z s e r á n de 
p a r t i c u l a r i n t e r é s p a r a todos a q u e l l o s 
q u e p i e n s a n e n e l b i e n e s t a r d e l a 
h u m a n i d a d . 
D u r a n t e los c i n c o ú l t i m o s a ñ o s se 
h a l l e v i d o a e f e c t o c a t o d a s p a r t e s 
d e los E s t a d o s U n i d o s u n e s t u d i o ge-
n e r a l e i n t e n s o s o b r e ' a d e l i n c u e n c i a 
j u v e n i l . E s t e e s t u d i o no se h a l i m i t a -
d o a n i n g u n a f a s e e s p e c i a l d e l p r o b l e -
m a d e l a d e l i n c u e n c i a , n i lo h a e fec -
t u a d o u n g r u p o e s p e c i a l d e p e r s o n a s 
o i n t e r e s e s . H a s i d o g e n e r a l . S e e m -
p r e n d i ó c o n e l s i n c e r o d e s e o d e U c g a i 
a c o n o c e r l a s v e r d a d e r a s c a u s a s de 
d i c h o n i a l y,- s i fuese p o s i b l e , e n c o n -
t r a r a l g u n o s d e los r e m e d i o s . 
N u e s t r o s v a r i o s e s t u d i o s y e x p e r i -
m e n t o s h a n p r o b a d o c o n t u n d e n t e m e n -
t e , q u e es t on to t r a t a r d e e d u c a r y 
r e s t a u r a r s i n d i s c e r n i m i e n t o a n i ñ o s 
d e f e c t u o s o s , d e l i n c u e n t e s , a b a n d o n a -
d o s y q u e n o p u e d e n g a n a r s e l a v i -
d a , todos m e z c l a d o s y b a j o l a t u t e l a 
de p e r s o n a s s i n p r e p a r a c i ó n y f r e c u e n -
t e m e n t e d e c a r á c t e r c r u d o H e m o s l i c -
u a d o a l c o n o c i m i e n t o d e q u e e l é x i t o 
e n este c a m p o s i e m p r e se o b t i e n e por 
m e d i o d e u n a c l a s i f i c a c i ó n c u i d a d o ^ 
s a , d e l a s e g r e g a c i ó n y d e u n i n t e n -
s o t r a b a j o p e r s o n a l c o n c a d a i n d i v i -
d u o . E s t o r e q u i e r e i m p e r a t i v a m e n t e 
q u e los g r u p o s s e a n lo s u f i c i e n t e m e n -
te p e q u e ñ o s p a r a p e r m i t i r l e a l i n s t r u c -
tor , u o t r a p e r s o n a q u e los d i r i j a , c o -
n o c e r m u y í n t i m a m e n t e a c a d a m i e m -
b r o . 
er 
l o r e s p r i n c i p a l e s d e l p r o b l e m a . 
L a p r e g u n t a p r á c t i c a q u e nos c o n -
f r o n t a e n v i s t a d e todo lo e x p u e s t o 
es e s t a : ¿ Q u é p u e d e h a c e r s e ? L a s o l u -
c i ó n d e este p r o b l e m a n o n o s p a r e -
c e e n t e r a m e n t e i m p o s i b l e , a u n q u e s í 
m u y d i f í c i l . S e h a d e m o s t r a d o u n a y 
o t r a v e z q u e se h a c e p o s i b l e u n a v a n c e 
m a r a v i l l o s o , m e d i a n t e u n a c o m p r e n -
s i ó n y u n a c l a s i f i c a c i ó n a d e c u a d a s d e l 
n i ñ o e n lo m e n t a l , lo i n d u s t r i a l , lo so-
c i a l y lo e m o c i o n a l . 
¿ N o es e n t e r a m e n t e p o s i b l e e spe-
l a r y p e d i r q u e e l s i s t e m a d e e s c u e -
l a s p ú b l i c a s e s t a b l e z c a u n p r o c e d i -
m i e n t o p a r a e l n e c e s a r i o a n á l i s i s y l a 
n e c e s a r i a c l a s i f i c a c i ó n d e s u s a l u m -
n o s ? 
¿ N o es u n a p r o p o s i c i ó n e c o n ó m i c a 
y s o c i a l j u s t a e l p e d i r l e a l a s o c i e -
d a d q u e se a n t i c i p e a l a a p a r i c i ó n 
d e d e l i n c u e n t e s e n l a s c o r t e s j u v e n i -
les , o r g a n i z a n d o l a m a n e r a e f i c a z de 
d e s c u b r i r s u s m i e m b r o s d é b i l e s e i n -
c o m p e t e n t e s ? 
¿ E s d e m a s i a d o p e d i r l e a n u e s t r o s 
e d u c a d o r e s q u e p r e p a r e n c u r s o s de 
e d u c a c i ó n q u e l l e n e n l a s n e c e s i d a d e s 
de t o d o s los n i ñ o s e d u c a b l e s ? 
¿ E s d e m a s i a d o p e d i r l e a n u e s t r a s 
a u t o r i d a d e s p ú b l i c a s e d u c a t i v a s q u e 
p o n g a n u n p o c o d e f l e x i b i l i d a d e n sus 
p r o g r a m a s d e e s t u d i o ? 
¿ N o s e r í a j u s t o p e d i r l e a n u e s t r o s 
l e g i s l a d o r e s q u e , c u a n d o p r e p a r e n le-
y e s d e e d u c a c i ó n o b l i g a t o r i a q u e o b l i -
g u e n a los n i ñ o s a p e r m a n e c e r e n l a 
e s c u e l a h a s t a c i e r t a e d a d , i n c o r p o r e n 
a e s tas l eyes u n a c l á u s u l a q u e r e q u i e -
K s i g u a l m e n t e n e c e s a r i o s e g r e g a r y1 r a q u e c a d a c o m u n i d a d s u m i n i s t r e u n a 
e s t u d i a r a l i n d i v i d u o m é n t a l m e n t e ' o r g a n i z a c i ó n m é d i c a y c i e n t í f i c a a d e -
n o r m a l q u e , s i n e m b a . ^ o t i ene t e n - j c u a d a p a r a d e s c u b r i r p o r q u é se es-
d e n c i a s c r i m i n a l e s . E s t e , s o c i a l m e n t e , ' l a u c a n estos n i ñ o s a n t e s d e c o m p l e -
p r e s e n t a u n p r o b l e m a i g u a l m e n t e i m - | t a r s u c u r s o p r i m a r i o ? 
p o r t a n t e , y c o m o c r i m i n a l , r e s u l t a a ú n I ¿ E s d e m a s i a d o e s p e r a r , o e x i g i r , 
m á s p e l i g r o s o p o r s e r m á s l i s t o . . . q u e los b e n e f i c i o s d e l a a s i s t e n c i a m é -
L a f a l t a de i n d e p e n d e n c i a e c o n ó m i - d i c a de d i s t r i t o , y t o d a s l a s o t r a s f a -
S E S A L V A R O N L O S N A L T R A G O S 
A l a s 1 1 7 3 0 d e l a m a ñ a n a d e 
a y e r , c u a n d o y a n u e s t r a e d i c i ó n e s -
r a b a e n p r e n s a , l l í g a r o n p o r e l t r e n 
d e H e r s h e y a C a s a B l a n c a , i n g r e -
s a n d o e n e l C e n t r o ^de S o c o r r o s d e 
a q u e l b a r r i o l o s t r i p u l a n t e s d e l a 
a r a g a M a s c o t t e y i a c h a l a n a J o h n 
U r o o c k s . q u e e n l a n o c h e d e l m i é r -
c o l e s n a u f r a g a r o n c e r c a de l a c o s t a 
d e M a t a n z a s , y a c u y o s t r i p u l a n t e s 
s e l e s a j ó p o r m u e r t o s p o r e l p e r s o -
n a l de) r e m o l c a d o r q u e h a b í a r e -
g r e s a d o a l a H a o a n a , d a d o q u e c u a n -
d o e l r e m o l c a d o r a b a n d o n ó l a b u s c a 
d e l a s e l l a d a s e m b a r c a c i o n e s q u e s e 
le h a b í a n p e r d i i j - e - inab a u n f u e r t e 
M e n t ó o e l N o r o e s t e . 
L o s c i t a d o s t r i p u l a n t e s q u e s o n 
c i n c o a s a b e r R a m ó n C r u c e t G u i l l e n , 
J c s ó C o b a s C o r u j e i r o , N i c o l á s F r e i r é 
P a s c u a i , y d o s a s i á t i c o s f u e r o n a s i s -
t i d o s e n e l C e n t r o d e S o c o r r o s d e 
C a s a B ' a n c a d e l e s i o n e s g r a v e s e l C o -
b a s , q u e t i e n e v a n a s c o s t i l l a s f r a c -
t u r a d a ^ , y e l F r e i r é de l e s i o n e s m e -
n o s g r a v e s y l e v e a l o s r e s t a n t e s , 
D e c i a r a r o n a u t o l a p o l i c í a d e l 
p u e r t o q u e a l qut"dar a l g a r e t e l a s 
e m b a r c a c i o n e s q u e t r i p u l a b a n f u e r o n 
l a n z a d a s a l a c o c í a p o r l a f u e r t e 
m a r e j a d a r e i n a n > o y a n t e s d e q u e 
l o s b a i e o s f u e r a n d e s t r a z o s p o r l a s 
- o c a s , t e l a n z a r o n a l m a r l o g r a n d o 
g a n a r t i e r r a , d e s d ¿ d o n d e d i r i g i e -
r o n a l i n t e r i o r t o m a n d o e l t r e n d e 
H e r s h e y q u e l o s t r a j o h a s t a C a s a 
B l a n c a . 
E s t i m a n q u e t a n t o l a d r a g a c o m o 
! a c h a l a n a h a n s i d o d e s t r o z a d a s , 
L O S E N T I M O S 
E n C á r d e n a s f a l l e c i ó l a s e ñ o r i t a 
A m e l i a f P i t a l u g a P i r e , s o b r i n a d e l 
P r á c t i c o d e l P u e r t o d e l a H a b a n a . , 
n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o e l s e ñ o r P a -
b l o S I t o a q u i e n , a l i g u a l q u e a s u s 
d e m á s f a m l l l a r e í » , e n v i a m o s n u e s t r o 
m á s s e n t i d o p é s a m e , 
D O S A Z U C A R E R O S 
L l e g a r o n a y e r l o s v a p o r e s S a n t a 
V e r ó n i c a , d e C á r d e n a s ; y e l M a r g a , 
d e S a g u a l a G r a n d e , c o n a z ú c a r e n 
t r á n s i t o . 
U N Y A C H T 
C o n 7 p a s a j e r o s q u e r e a l i z a n u n 
^ l a i e d e p l a c e r , l l e g ó d e M l a m l e l 
y a c h t a m e r i c a n o L i n d o n a , 
L A V n D A D E E S T R A D A P A L M A 
P r o r e d e n t e i« Ne-wS Y o r k l l e g ó 
a y e r e l v a p o r a m e r i c a n o Z a c a p a q u e 
l ^ a j o c a r g a g e n e r a l y 7 5 p a s a j e r o s 
p a r a l a H a b a n a y 11 e n t r á n s i t o , e n 
tm c a s i t o t a l l d a l t u r i s t a s . 
E n e s t e v a p o r l l e g a r o n l a s e ñ o r a 
G e n o v e v a G u a r d l o l a V d a , d e E s t r a -
d a P a l m a , s u s h i j a s l a s s e ñ o r i t a s 
C á n d i d a , L u c i l a y G e n o v e v a 7 s u h i -
j o R a f a e l , A r e c i b i r a l o s d i s t i n g u i -
ó o s v i a j e r o s a c u d i e r o n lo s s e ñ o r e s 
. J o s é y C a r l o s E s t r a d a P a l m a , e l C o -
m a n d a n t e s e ñ o r N a v a r r o , A y u d a n t e 
o e l sei' .or P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i -
c a ; e l C a p i t á n F i r m a l , A y u d a n t e d e l 
P r e s i d e u t e e l e c t o G e n e r a l M a c h a d o ; 
' o s s e ñ o r e s R e n ^ M o r a l e s , J e s ú s M a -
r í a B o u z a , C a p i t á n O r t o l a z a b a l , s e -
ñ o r F e d e r i c o d e l a C r u z M u ñ o z , s e -
ñ o r a M i r a n d a , v l u J a d e Q u e s a d a , y 
I u n g r u p o , de d a m a s . 
D o s l e r m o s o s r a m o s d e C lores f u e -
i r o n o f r e c i d o s a l a V i u d a d e l P r i m e r 
P r e s i d e n t e d e C u b a . 
¡ E l v i a j e d e l a s e ñ o r a V i u d a e h i j a s 
d e Dor , T o m á s E n t r a d a P a l m a , o b e -
1 d e c e a l d e s e o c\ • v i t n t a r l a t u r a b a 
j d e l P r i m e r P r e - J i d e n t 3 d e l a R s p ü -
L i i c a , 
L l e g a r o n a d e m á p e n e l " Z a c a p a " 
v a r i o s b a n q u e r o s a m e r i c a n o s , e n t r e 
t i l o s e l s e ñ o r R o c k e f f e l l e r , d e l a 
f i r m a K o c k e f e l l e r . 
E L O I T Y O P S O E T T L E 
P r o c e d e n t e d e M l a m l y c o n d u c i e n -
' d o 7 4 p a s a j e r o s , e n s u t o t a l i d a d t u -
v i s t a s l ' e g ó a y e r t a r d e e l v a p o r a m e -
r i c a n o C i t y o f S e a t t l e . 
, E L C A L A M A R E S 
I • \ 
D e P u e r t o L l m f i n l l e g ó a y e r e l v a -
! p o r a m e r i c a n o C a l a m a r e s q u é t r a j o 
6 2 p a s a d e r o s d e e l l o s 43 y 3 p o l í z o -
¡ n e s p a r a l a H a b a n a y e l r e s t o e n 
t r á n s i t o , 
E L F L A N D R E 
E n l a m a ñ a n a d f h o y l l e g a r á d e 
^ e r a c r u z e l v a p o r f r a n c é s P r a n d r e , 
q u e tra t ; c a r g a g t n e r a i l y p a s a j e r o s . 
L O S Q U E S A L T E T R O N 
A y e r s a l i e r o n l o s s i g u i e n t e s b a r -
c o s : el C i t y o f S c a t l e , p a r a M i a m l ; 
f l M é x i c o , p a r a Ne^v Y o r k ; l o s f e -
• r i e s > e l G o v e r n o r C o b b , p a r a K e y 
W e s t ; el Z a c a p a , p a r a P O e r t o ^ B a -
r r i o ; e l C a l a m a r e s , p a r a N e w Y o r k . 
E L M O N T E V I D E O 
M a ñ a n a , s á b a d o , a l a s 3 d e l a t a r -
de , l l o c a r á e l v a p o r c o r r e o e s p a ñ o l 
" M o n t e v i c l e o " , q u e t r a e c a r g a g e n e -
r a l 7 - p a s a j e r o s . 
C E S A N T I A S 
A y e r f u é d e c r e t a d a p o r l a S e c r e t a -
r í a d e H a c i e n d a l a c e s a n t í a de 4 v l -
g i a n t e s d e l a P o l i c í a d e l P u e r t o . 
A d e m á s s e h a d e n u e s t o q u e e l s a r -
g e n t o M a n u e l P é r e z , q u e d e c o m o v l -
i g i l a n t a 
h u m a n a e n s u e s t a d o n o r m a l - y a c a s - j , i U r F e d e r a c i ó n p o r l a b u e - s e c r e t a r i o d e O b r a s P ú b i ^ . feñor 
t e c e a l o r g a n i s m o de G l i c e r o f o s f a t o s , , . ^ . » „ , . . „ . . i q « j u r a s P u b l i c a s , infft. 
v e r d a d e r o a l i m e n t o n e r v i n o . E a l i r ,a l d e a ^ h a t e n i d ° * ? r e d a c a r , m4n<lo le q u e U n a C o m i s i ó n V e ^ 
f ó r m u l a c i e n t í f i c a q u e n e c e s i t a t o d a e s e p r o g r a m a q u e s e h a d e s o m e t e r j c i n o s y c h a u f f e u f s d e e s e pueblo i 
p e r s o n a d e b i l i t a d a , l o s a n é m i c o s , l o s a l a c o n s i d e r a c i ó n d e l C o n g r e s o t a n | r e i t e r ó l a p e t i c i ó n h e c h a a la e 
n e r v i o s o s , h o m b r e s y m u j e r e s q u e s e p r o n t o o c u p e l a P r e s i d e n c i a d e l a ; c r e t a r í a d e l r a m o , s u p l i c a n d 1 
s i e n t e n e n v e j e c e r p r e m a t u r a m e n t e R e p ú b l i c a e l G e n e r a l G e r a r d o M a - 1 a p r o b a c i ó n d e l c r u c e de l a c a -
e t c . , e t c . i c h a d o y q u e h a d e r e d u n d a r e n po- r a d e G u a r e i r a s a M a n g u i t o 
T o m e e l H i c i T o N u x a d o p a r a l a s a n - s i t i v o b e n e f i c i o p a r a l a s c l a s e s que ; A g u a d a d e P a s a j e r o s , p o r l á 
g r e o p a r a los n e r v i o s ; n a d a má-s . A l l í t r a b a j a n , ' L a V e g a " , a s í c o m o c o n s t r u c c l ó 
d e l a s A ü l e s G o d í n e z y M a j a g u a 
l o s p u e b l o s d e A m a r i l l a s y C a l i n J ! 
te , q u e c r u z a n d i c h a c a r r e t e r a y <;„ 
e s t á s u v e r d a d e r o c a m p o p r o d u c t i v o 
d e f u e r z a s y v i t a l i d a d . D o s s e m a n a s 
s u e l e n b a s t a r p a r a d e m o s t r a r e l g r a n 
a l c a n c e de l H i e r r o N u x a d Q * P r u é b e l o 
p a r a c o n v e n c e r s e . 
E l R e a l A u t o m ó v i l C l u b d e 
r í a y e l A u t o m ó v i l y 
A é r e o C l u b d e C u b a 
H u n g i M A S F E L I C I T A C I O N E S 
Y d e a c u e r d o con s u s d e s e o s e x -
p r e s é m o s l e l o s p r o b l e m a s q u e a n u e s -
t r o j u i c i o d e b e n d e s o m e t e r s e a U 
c o n s i d e r a c i ó n d e l C o n g r e s o e n l a I y o s p r o y e c t o s f u e r o n e l evados a 
f o r m a q u e s i g u e : j a p r o b a c i ó n d e l s e ñ o r S e c r e t a r i o d* 
P R I M E R O : L a n e c e s a r i a s u p r e s i ó n O b r a s P ú b l i c a s , s e g ú n i n f o r m a ]• 
a b s o l u t a d e l i m p u e s t o d e l c u a t r o p e r i J e f a t u r a d e l D i s t r i t o de l a prov¡n. 
c i e n t o s o b r e u t i l i d a d e s p o r l a s s i - c i a d e M a t a n z a s , 
g u í e n l e s r a z o n e s : P o r v e j a m i n o s o , ! 
p o r q u e o b l i g a a l t r i b u t a r i o a ĥ cox \ 
c a s i p ú b l i c o e l e s t a d o de s u s n e g ó - i 
c i o s , p o r q u e lo p o n e a m e r c e d de 1 L a A s o c i a c i ó n d e C h a u f f e u r s 
i n s p e c t o r e s c u y a s c u a l i d a d e s i n t e l e c - 1 P u e b l o d e J o v e l l a n o s s e h a dirigido 
t u a l e s y m o r a l e s p u e d e n s e r de c u a l - j a l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e O b r a s P t 
E n l a S e c r e t a r í a d e l A u t o m ó v i l y q u l e r c l a s e , p o r lo d e p r i m e n t e d e lag | b l i c a s , f e l i c i t á n d o l o c o n motivo d* 
A é r e o C l u b d e C u b a s e n á r e c i b i d a p e n a s e n c a s o de d e l i n c u e n c i a q u e • h a b e r s e o r d e n a d o l a r e c o n s t r u e c i ó n 
u n a c a r t a d e l R e a l A u t o m ó v i l C l u b j l o r e l e g a n a u n n i v e l d e t r a n s g r e s i ó n d e l a c a r r e t e r a de e se pueb lo a San 
d e H u n g r í a , c o n I n t e r e s a n t e s n o l i - c a s i d e c u l p a b i l i d a d c r i m i n a l , por -1 V i c e n t e . 
c í a s s o b r e l a s p r u e b a s a u t o m o v i l í s - ¡ q u e e s u n i m p u e s t o c u y a c a r g a no ¡ T a m b i é n s e h a r e c i b i d o en la Se-
t i c a s q u e e s t e a ñ o se e f e c t u a r á n e n i e s g e n e r a l , a c u y a s o m b r a i g u a l q u e 1 c r e t a r í a n u m e r o s o s t e l e g r a m a s d. 
s u t e r r i t o r i o , d a n d o a c o n o c e r a m - l a l a d e l u n o p o r c i e n t o s e v i e n e n de- | f e l i c i t a c i ó n a l s e ñ o r C a r r e r a , por su-
p l i o s d e t a l l e s d e l a p r ó x i m a e x p o - , s a r r o l l a n d o d e s d e q u e s e p r o m u l g a - • g e s t i o n e s e n f a v o r d e d i s t in tas ta 
s i c i ó n i n t e r n a c i o n a l d e a u t o m ó v i l e s , r o n y e n p r o p o r c i o n e s d e c r e c i m í e n - 1 r r e t e r a s , e n t r e e l l o s u n o suscr i to por 
m o t o c i c l e t a s y d e c a n o a s d e m o t o r , í t o u n c o m e r c i o a m b u l a n t e a e x p e n - i e l s e ñ o r N o b l e , a l c a l d e m u n i c i p a l dé 
l a c u a l t e n d r á e f e c t o d e s d e e l 2 : í i 8 a s y c o n d e t r i m e n t o d e l e s t a b l e c í - 1 P e r i c o , c o n m o t i v o de haberse or-
d e M a y o a l 3 d e J u n i o d e 1 9 2 5 , c o n | d o q u e e s e l ú n i c o q u e p a g a loa i m - , J e n a d o l a r e p a r a c i ó n l a carrete-
o c a s i ó n d e c e l e b r a r e l j u b i l e o d e 
2 5 a ñ o s de l a c i t a d a I n s t i t u c i ó n a u s -
t r í a c a . 
A l m i s m o t í e m p 0 r u e g a e l A u t o -
m ó v i l C l u b y A é r e o C l u b d e C u b a 
d é l a m a y o r p u b l i c i d a d a e s t a n o t l - j c a ( " p 0 r "habei ,Se p r o m e t i d o t á c í t a -
c i a , a f i n d e q u e l l e g u e p o r t o d o s roente e l d e r o g a r l o c u a n d o s e i m p u - b lo d e Q u i n t a n a 
l o s m e d i o s a c o n o c i m i e n t o d e l o 3 , s o e l d e l u n o p o r c i e n t o , p o r q u e l a j y e l s e ñ o r A g u s t í n Fernández , 
i n t e r e s a d o s . | m a y o r p a r l e d e l o s c o n g r e s i s t a s h a n ; p r e s i d e n t e d e l o s P o p u l a r e s de Jo-
i c o n v e n i d o e n q u e d e s u n t r i b u t o q u e l v e l l a n o s , i n t e r e s a e n n o m b r e de dls-
i d e b e d e r r o g a r s e . P o r e s t a s r a z ó n o s j t i n t a s c o l e c t i v i d a d e s d e ese pueblo, 
j y a m i l v e c e s e x p u e s t a s p o r e l s e n t i r j l a c o n s t r u c c i ó n d e o c h o ki lómetros 
u n á n i r a é d e l o s c o m e r c i a n t e s y p o r ; d e l a c a r r e t e r a c e n t r a l que unirá i 
. m m r „ . n m m a l o e v i d e n t e s e í r r e f a g a b l e s a t o d o i C á r d e n a s . 
L A L E Y D E G K A T I ^ A ^ I O ^ b u e n j u l c l o 
s e n o s o c u r r e p r o p o n e r i 
o a l M l r t ^ M i n aVf lr lo i m n r e - l a c e l e b r a c i ó n d e u n a A s a m b l e a m a g - j B A N C O S D E M A R M O L P A R A DS 
E n P a l a c i o e x i s t í a a y e r l a i m p r e r e p r e s e n t a c i o n e s d e l c o - ¡ P A R Q U E 
m ó u de q u e e l s e ñ o r P e d e n t e d e . i n d u s t r i a d e l a R e p ú b l i - 1 
p u e s t o s , p o r s e r y a i n ú t i t l p o r h a - j r a d e Q u i n t a n a a P e r i c o , y de este 
b e r c e s a d o e l m o t i v o p o r e l q u e s e , ú l t i m o p u e b l o a C o l ó n , a s í como las 
i m p u s o , p o r m a n i f e s t a c i o n e s h e c h a s j c a l l e s q u e c i r c u n d a n e l parque de 
a f a v o r d e l a s u p r e s i ó n p o r e l H o n o - ; L a L i b e r t a d , E n e s te t e l egrama s 
r a b i e S r . P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i - [ i n t e r e s a , a d e m á s , l a r e p a r a c i ó n •. 
t e r m i n a c i ó n de l a c a r r e t e r a del pue-
D E P A L A C I O 
l a R e p ú b l i c a s a n c i o n a r á h o y l a l e y 
d e l a s g r a t i f i c a c i o n e s 
I N V E S T I G A C I O N 
E l S e c r e t a r i o d e J u s t i c i a i n f o r m ó 
a y e r a l o s r e o o r t e r ' s q u e h a b í a d i s -
p u e s t o e l t r a s l a d o d e d o s a g e n t e s 
de l a p o l i c í a J u d i c i a l a M o r ó n , p a - . 
r a i n v e s t i g a r l o d o lo r e l a c i o n a d o ¡ i m P ° s ¿ c l , ° D -
c o n e l I n c e n d i o d e l J u z g a d o d e I n 3 - J 
c a t o m e n l o s a c u e r d o s c o n v e n i e n t e s ! A l s e ñ o r J o s é P e n n i n o Barbatto. 
q u e d e b e n e x p o n e r s e p o r u n a c o m í - i e n c a r g a d o d e s u m i n i s t r a r mármoles 
s i ó n p e r s o n a l m e n t e a l H o n o r a b l e S r . ' d e C a r r a r a p a r a d i s t i n t a s obras pú 
P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a y a l o s ' b l i c a s e n e s t a c i u d a d , le h a sido ad 
s e ñ o r e s c o n g r e s i s t a s . 
S E G U N D O : L a I n m e d i a t a s u p r e -
s i ó n d e l a L e y d e l T i m b r e p o r h a b e r 
j u d í c a d a l a c o n t r a t a p a r a la cons-
t r u c c i ó n d e v e i n t i o c h o bancos de 
m á r m o l c o l o r r o s a , l o s cuales bb 
t r u c c í ó n de a q u e l t é r m i n o . 
Q U I N I N A O Ü E N O A F E C T A LA 
C A B E Z A . L A X A T I V O S R O M C Q U I -
N I N A es m a ¿ e f i c a z e r todos \y c a -
sos e n q u e « e n e c e s i t e t o m a r Q u i ñ i 
n a , no c a u s a n d o z u m b i d o s d e o í d o s . 
C o n t r a R e s f r i a d o s , L a G r i p p e , I n f l u e n -
z a , P a l u H i s m o y F i e h r e s , L a f i r m a d e 
E . W . G R O V E v i f n e c o n c a d a c a j i l a . 
N E U R O T R O F O L B Y L A 
« . Ü A N K L A D O 
E L M A S P O D E R O S O R E N O V A D O R 
Í H ñ I Q U í C E LA SAHGfíE «> f O R T I F I C A L O S N E R V I O S 
F U E R Z A E M E R G I A 
á l a s p e r s o n a s 
D É B I L E S , A N É M I C A S , N E R V I O S A S , T U B E R C U L O S A S 
L O S I N C E N D I O S D E 
R A L E S 
C A S A V E -
E l S e c r e t a r l o d e G o b e r n a c i ó n h a 
d i s p u e s t o q u e se p r a c t i q u e n d e t e r -
m i n a d a s I n v e s t i g a c i o n e s c o n m o t i v o 
de l o s f r e c u e n t e s i n c e n d i o s d e c a ñ a -
v e r a l e s . 
E S T U D I A N D O 
A y e r , e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e d i c ó 
c a s i l o d o e l d í a a e s t u d i a r l o s p r o -
y e c t o s r e l a c i o n a d o s c o n l a s r e f o r -
m a s a l a C o n s t i t u c i ó n y c o n l a c o n s -
t r u c c i ó n de l a c a r r e t e r a c e n t r a l . 
c e s a d o l a s c a u s a s q u e o b l i g a r o n a a u i d e s t i n a n a l n u e v o p a r q u e Presidea-
' l e Z a y a s . 
S O H R E R E P A R A C I O N O í T A J A E S 
H a c e r m e n o s r i g u r o -
s a s U s í i e n a s q u e ' s e e s t a b l e c e n c o n -
t r a l o s i n f r a c t o r e s d e l i m p u e s t o d e l 
1 „ ^ h u t o , . f o m i - ñ á n a] V a r i o s v e c i n o s de l a c a l l e Paseo, 
u n o p o r c i e n t o y o b l i g a r t a m b i é n a i . 9 r „ « 7 „ i •,- ^ j „ , 
p a g o d e l i m p u e s t o a l o s v e n d e d o r e s e n t l 6 ^ ? 2 7 , e n e l V e d a d o , inte-
p<iSu u c i „• - ! r e s a n d e l a J e f a t u r a d e l a Ciudad 
a m b u l a n t e s q u e n o p o r s e r p e q u e ñ o " " " \ ,. 
l a r e p a r a c i ó n d e eae t r a m o de calle. 
E n e s t e s e n t i d o , t a m b i é n se inte-
r e s a l a r e p a r a c i ó n d e l a c a l l e F , en-
t r e 2 1 y 2 3 , e n e l V e d a d o . 
N 0 3 I B R A M 1 E N T O 
H a s i d o n o m b r a d o I n g e n i e r o de 
s e g u n d a c l a s e , a f e c t o a l a S e c r e t a -
r í a de O b r a s P ú b l i c a s , e l s e ñ o r R o -
q u e A l l e n d e . 
c a es c i e r t a m e n t e u n f a c t o r i m p o r t a n -
te, p e r o a n t e s d e a c e p t a r l a c o m o u n a 
c a u s a f u n d a m e n t a l d e l a d e l i n c u e n -
c i a d e b e m o s m á s b i e n e s t u d i a r las c a u -
ses d e l p r o g r a m a s a n i t a r i o , q u e h a n 
p r o b a d o s e r t a n i m p o r t a n t e s y d e t a n -
ta a y u d a e n n u e s t r o s g r a n d e s c e n t r o s , 
se e x t i e n d a n d e m a n e r a q u e c u b r a n 
s a s d e t a l f a l t a de i n d e p e n d e n c i a e c o - i l a s n e c e s i d a d e s d e ios n i ñ o s e n to-
n c m i c a . j ¿ a s p a r t e s ? 
A l a p a r q u e e n c o n t r a r e m o s u n a D e s p u é s d e e s c r i t o e s to , a i m p u l s o s 
g r a n c a n t i d a d de t u t e l a j e m a l o , u n a d e l e n t u s i a s m o , u n a m i r a d a a l a m b i e n -
g r a n c a n t i d a d de o p o r t u n i d a d e s d e n e - ; te m o l l a r y a p á t i c o nos t i e n t a a p r e -
g a d a s , y los r e s u l t a d o s d e u n m e d i o | j u n t a r n o s si n o h a b r e m o s i d o , e n 
a m b i e n t e v i c i a d o , e n c o n t r a r e m o s t a m ; n u e s t r o a n á l i s i s , m á s l e j o s d e l o q u e 
b i e n otro f a c t o r d o m i n a n t e d e m u c h a a c o n s e j a n los p r i m e r o s e s t í m u l o s . H a -
m a y o r i m p o r t a n c i a p a r a l a v e r d a d e - j b l a m o s de l a c o n c l u s i ó n d e u n m a g n o 
r a r e s o l u c i ó n d e l p r o b l e m a : l a heren-1 p r o b l e m a , c u a n d o a p e n a s h a y i n t e r e -
c i a . N o i n t e n t a m o s e n t . a r e n u n a d i - ' s a d o e n a b o r d a r l o . 
E S P E J U E L O S v L E N T E S d e T O D A S C L A S E S 
C r i s t a l e s P u n k t a l Z e i s s e n u n a a r m a d u r a T W I N T E X , 
f o r m a n e l E s p e j u e b m á s e f i c i en te . 
E L A L M E N D A R E S 
L A C A S A D E C O N F I A N Z A . 




G E M E L O S P A R A V I A J E S S P O R T Y T E A T R O / 
D R . A L F R E D O C O M A S 
M é d i c o C i r u j a n o 
.de l a F a c u l t a d y H o s p i t a l e s de N e w T o r k y B a l t l m o r a . 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de l a piel , s a n g r e y v í a s grenito u r l n a H a a . 
E x a m e n v i s u a l de l a u r e t r a , v e j i g a y co te t er i smo de las u r é t e r a s . E n f ' " - m « ^ 
dades de s e ñ o r a s ; 
T r a t a m i e n t o e l é c t r i c o n o v í s i m o y e f icaz contra , l a debi l idad s e x u a l y en-
f e r m e d a d e s v e n é r e a s . C o n s u l t a s uq 9 a 12 y de 3 a ó . 
O B I S P O 40 T E L E F O N O aC-5385 
c l 0 3 5 « %iti i a d . 31 N o 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C I B U J A N O D K L H O S P I T A l . M U Ñ I -
C I P A L , D E E M E R G E N C I A S 
E E p e e t a l l s t a en Vlm* D r l n a r ' a a y E n f w 
r edades v e n é r e a s . Cls toecopfa y C a t » 
l i r i s m o ñt¡ toa u r é t e r e s , c i r u g í a o» 
v í a s U i l T i a r l a a C o n s u l t a s de 10 a 1) 
y de 3 a 5 p, m « a ia c a l l e de Cubrí 
n ü x n e r o Ct. 
e n s u s e n t i d a d e s i n d i v i d u a l e s n o d e 
j a d e s e r g r a n d e e n s u c o n j u n t o . 
C U A R T O : R e s t r i n g i r l a i n m i g r a -
c i ó n n o d e s e a b l e , d e c u y o a s u n t o s e 
hf> o c u p a d o y a e s t a C á m a r a d e C o 
m e r c i o , d e e s a g e n t e s i n p a t r i a y s i n 
h o g a r q u e s o n s i e m p r e m i r a d o s c o n 
r e c e l o e n l o s p a í s e s e n q u e s e . h a n 
i n t r o d u c i d o , v e r d a d e r o s e x a c t o r e s d e ' Q u a n a b a c o a , q u e s e v i e n e n real ' ían-
l o s p u e b l o s y p la .ga c a l a m i t o s a p a r a do COn v e r d a d e r a e f i c i e n c i a , ^ . a n 
e l c o m e r c i o , m u c h o m e n o s g r a t a q u e ' q u e d a d o p a r a l i z a d a s p o r haberse 
l a i n m i g r a c i ó n c h i n a . P a r e c e p u e s a g o t a d o e l c r é d i t o d e q u e se d r a -
q u e d e b e d e p r o p o n e r s e t r a b a s a e s a n í a . pero> ^ g u p e j i o r i d a d , tenieai i 
c l a s e d e I n m i g r a n t e s p o r r a z o n e s s o -
c i a l e s . 
Q U I N T O : P r o t e c c i ó n a r a n c e l a r i a a 
l a a I n d u s t r i a s n a c i o n a l e s , 
S E X T O : E s t a b l e c i m i e n t o d e u n e s -
p e c i a l t r i b u t o a r a n c e l a r i o p a r a l a s 
i m p o r t a c i o n e s p o r f a r d o s p o s t a l e s a 
l o s n o m a t r i c u l a d o s c o m o c o m e r c i a n -
D r . G á l v e z G u i ü é i n 
I M P O T E N C I A , P i C R i » l f - A S 
6 1 & Ü J S A L E 8 . U d T E R L L I -
D A D , V K i N U R K O . oHiulU 
X H E R A L A S O V t E . H K A -
D L K A¿>. C O . V S I T I ' T A A 
M O N S E R R A F E , 4 1 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
M é d i c o de' Hoamlta l tea F r a n c i s c o (ka 
P a u l a , M e d i c i n a l i e o e r a l . E s p e c i a l i s t a e r 
E t i t e r i n e d a d e s d e c r e t a s y de l a PieL 
T e n i e n t e R e y . tu . a i t o a C o n s u l t a s : l a - < 
oes. m i é r o o l e s y * i e r n e « , de 3 % 6. T a -
i f foun M-1733, N o b a c a v i a i t a a a do-
B l c l l l a . 
E L A L C A N T A R I L L A D O D E G l A 
Jí A B A C O A 
L a s o b r a s d e l a l c a n t a r i l l a d o de 
e n c u e n t a q u e se h a constru ido \» 
p a r t e m 4 á I m p o r t a n t e d e es3 íV**" 
t a r i l l a d o , p í A g e s t i o n a n d o un co-
d i t o s u p i o m e n c r l o p a r a l a í e r m l w 
c i ó n d e ¿ t . ' n a g o b r a s . 
E L N U E V O J E F L D E O O N T A B U l -
D A D Y B I E N E S 
t e s . 
S E P T I M O : F o m e n t o d e c u l t i v o d e 
f r u t o s m e n o r e s , g a n a d e r í a y a v i c u l -
t u r a , c o n e x p o s i c i o n e s y p r e m i o s p r o -
v i n c i a l e s p a r a l a s p r o d u c c i o n e s e n 
c a l i d a d y c a n t i d a d . F á c i l r e p a r t o d e 
s e m i l l a s ; c r e a c i ó n d e b a n c o s a g r í c o -
l a s a p e q u e ñ o s p r é s t a m o s . R e p a r t o s 
d e t i e r r a s d e l E s t a d o c o n p a g o s a 
p l a z o s p r u d e n c i a l e s . 
O C T A V O : L a r e p a r a c i ó n r e a l y 
no n o m i n a l d e c a m i n o s y c a r r e t e r a s 
q u e e s t á n e n e s t a d o l a m e n t a b l e . E m -
p l e o e n l a s m i s m a s d e m a t e r i a l e s r e -
s i s t e n t e s y d u r a d e r o s e n v e z d e l q u e 
se h a v e n i d o u s a n d o h a s t a a h o r a , 
q u e h a s i d o l a p i e d r a c a l i z a f á c i l -
m e n t e p u l v e r i z a b l e p o r e l t r á f i c o q u e 
e l p r o g r e s o h a t r a í d o c o n s i g o , 
N O V E N O : F á c i l c o b r o de s u s l i -
q u i d a c i o n e s p o r l o s s e ñ o r e s c o l o n o s 
e n a z ú c a r o d i n e r o s e g ú n e l e c c i ó n 
d e l o s m i s m o s ] 
D E C I M O : E x i g i r e l e x t r l c t o c u m -
p l i m i e n t o de l a L e y A r t e a g a q u e o b l i -
g a a l o s i n g e n i o s a h a c e r s u s p a g o » 
e n e f e c t i v o , y n o e n v a l e s o f i c h a s 
q u e l o s o b l i g a n n e c e s a r i a m e n t e » 
c o m p r a r e n s u s t i e n d a s , 
U N D E C I M O : E l m e j o r a m i e n t o de 
l a v i v i e n d a c a m p e s i n a p o r l o s p r o - C o l o m b i a . 
p i e t a r i o s c u y o s a l q u i l e r e s d e b e n d e j nñOS0 
c o b r a r p o r c a s a s c ó m o d a s y s a n i t a ¡ L A C A R R E T E R A D E O t i -
r l a s c o n d o r m i t o r i o s q u e p e r m i t a n 
h o n e s t a m e n t e l a s e p a r a c i ó n d e los 
h i j o s d e a m b o s s e x o s y é s t o s d e loa 
p a d r e s . C o n b a ñ o y s e r v i c i o a d e c u a -
d o s . 
P o r r e s o l u c i ó n d e l s e ñ o r P r e s i d -
i e d e l a R e p ú b l i c a h a s i d o nombra-
d o e l s e ñ o r A l b e r t o B e l a n c c u r i pa" 
e l i m p o r t a n t e c a r g o d e Jefe del 
g o c l a d o d e C o n t a b i l i d a d y B l e ^ í -
c o n c a r á c t e r I n t e r i n o , m i e n t r a s do 
r e l a l i c e n c i a q u e l e f u é conecdw* 
a l s e ñ o r S a m u e l R o c a , j e f a en pro-
p i e d a d de e s e N e g o c i a d o . 
P O S T E Q U E O F R E C E P r J J O B O 
E l i n g e n i e r o j e f e d e l a c iudad , ^ 
ñ o r C u é l l a r d e l R í o , h a orden8o_ 
a l a C u b a n T e l e p h o n e C o . , P f J . 
u n p o s t e e n l a c a l l e de S a n 
y C r i s t i n a , q u e o f r e c e pel igro » 
to p a r a e l t r á f i c o c o m o p a r * 
p e a t o n e s . 
S O B R E R E P A R A C I O N D E 
C A L L E 
E l s e ñ o r G u t i é r r e z L e é . Mlnls^0 
de l a R e p ú b l i c a d e C o l o m b i a en 
ha, se h a d i r i g i d o e n a tento 
lo a l s e ñ o r S e c r e t a r i o de o l ) r a . u 
b l i c a s . r o g á n d o l e e l a r r e g l o Q ^ 
c a l l e - d o n d e r a d i c a l a L e g a c i ó n 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O I ( 
D U O D E C I M O : F a c i l i d a d e s d e to-
d a s c l a s e s p a r a l a e x p o r t a c i ó n d e 
p r o d u c t o s n a c i o n a l e s e n c u a l q u i e r 
c a n t i d a d , e s p e c i a l m e n t e e n f a r d j s 
1 p o s t a l e s d o n d e a p a r e c e r e s t r l r f e i d o 
; c o m o p o r e j e m p l o , e l t a b a c o , q u e e s -
• t á l i m i t a d o p o r e s t e m e d i o h a s t a 
E l I n g e n i e r o J e f e de l a ^ 0 , se-
s e f l o r M a n u e l G u e r r a , v i s l pxblica5. 
ñ o r S e c r e t a r i o d e O b r a s r laDts 
p a r a d a r l e - c u e n t a de 10 A p a r a -
d a s q u e e s t á n l a s o b r a s d« / ' » 
c i ó n d e l a c a r r e t e r a de « a w 
G ü i n e s . « 
D I N E R O 
I G A C 
| P R A D O 3 8 : d é 1 2 a 3 
C h a r c o H o n d o y l a s i t u a c i ó n d e f o n - J \ ^ p A p i n v F c e r c l u s i v a m c n t e 
d o s p a r a c o n s t r u i r l a c a r r e t e r a d a N O K A U U I N t O . M t i u 
A r a z o n a b l e i n l c r « ,0 ^ ^ c a . v 
c r é d i l o p a r a c o n s t r u i r l a c a r r e t e r a D e r a c j ó n r e s a r v a d a . y por too p I j . 
* d e R e m e d i o s a V u e l t a s , p a s a n d o p o r B U R E A U de ^ 
M A R C A S Y P A T E N I E S 
A I C A K 1 X 7 M O R J B 
( I n t r e n i c r o l u J n s t j - i a l ) 
E x - J e f p d a l o s N e g o c i M a u * 4 * 
M a r c a s y P a t e n t a s -
A P A R T A D O X> a v W ^ S J I O S , 7 M 
B * r a t ü i o , 7 , a i t o a . ' x e l é t u i i u A - u l 3 d 
R e m e d i o s a Y a g u a l a y , c u y a L e y y a j o y a s 
h a s i d o a p r o b a d a . 
D e u s t e d e s a t e n t a m e n t e : 
C á m a r a d e - C o m e r c i o de R e -
m e d i o s . 
F r a n c i s c o O l a y , -
P r e s i d e n t e . 
B A H A M O N D E y C ú 
O b r a p i a 1 0 3 - 5 e s q u i n a ^ 
ind-
T e l é f o n o A-3(550 
C85S 
A t t ) x c i i i D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 3 d e 1 9 2 5 P A G I N A T R E S 
^ a . a l ' 
Lrucción ^ 
a hasta J 
lo cual ha 
[ero regocj. 
e e3a loca 
a n a l seg. .11 
m t e s obr-- f 
a a se int^ i 
1 r a m a l ^ 
a Jorelia. 
^ ' A R t l í i A . 
d e l Man. 
:z. se ha di. 
l a . a l Seii0r 
l l lcas , inf0r. 
s i ó a de V 
e pueblo, ie 
ia a la Se-
pl icando ^ 
Ja carrete-
SuitQ. hasu 
3or l a linca 
c o n s t r u c c i ó n 
M a j a g u a , en 
s >" Calime-
r e t e r a y cu. 
eyados a la 
eoretario di 
i u í o r m a la 
3 l a provin-
I O N E S 
a u f f e u r s del 
h a dirigido 
O b r a s Pú-
i motivo de 
i cons truec ión 
)ueblo a San 
do en la Se-
e g r a m a s d. 
r e r a , por sus 
distinta;- ^ 
suscr i to por 
m u n i c i p a l de 
haberse or-
^ l a carrete-
o, y de este 
a s í como las 
1 parquo dt 
t e l egrama ¡je 
e p a r a c i ó n y 
t e r a del pue-
Fernández , 
l a r e s de Jo-
m b r e de dig-
i ese pueblo, 
o k i lómetros 
q u e unirá a 




í h a sido ad-
i a r a la cona-
bancos de 
)3 cuales se 
iue Presidea-
D ~ T A L L E S 
ca l l e Paseo. 
\ edado, Intd-
á e ' l a Ciudad 
a m o de calle, 
i b l é n se inte-
i ca l l e F , en-
l a d o . 
O D E GUA-
a t a r l l l a d o de 
¡ u e n real'^an-
Ic i enc ia , * .a" 
p o r haberse 
tiue se dW3-
d a d , tenieJi"-
constru ido U 
de e33 a»'>ú" 
m d o un t& 
a la t e r m l w 
CX)NTAJ3U1-
Í E S • 
ñ o r Presldtn-
s i d o nombra-
t a n c c u r l para 
, j e f e del 
a d y Bieii¿s 
m i e n t r a s d0" 
f u é concedidi 
j e f a en pro-
l o . 
B P F J J O B O 
l a c iudad , J 
h a ordenad^ 
, C o . . retir** 
je S a n FellP^ 
pel igro tar 
m o p a r » 109 
í D E 
L e é , M l n ^ 0 
l o m b i a en LU 
a tento ^ 
de Obras 
r r e g l o « • » 
L e g a c i ó n ^ 
, l a Prorift 
v i s i t ó a l «y 
r a s P g * * 
a s de repa 
de Habana 
5 
lo facilit*' et 
AV ¿* 
C O R R E O D E P A R I S 
Sol ^ W ^ T 
f ^ t á n c o p ü a n d o t o d a s i a s o r d e n a n -
l . v r e g l a m e n t o s e l a b o r a d o s d e s d ^ 
' f f , / i n c l u s o l o s m á s r e c i e n t e s u k a -
*<d los l l a m a c o n d e l i c i o s o d e -
^ Z á t - d ^ . a c t u a l P r e f e c t o d e P o -
^ f o r m a r u n " C ó d i g o d e l a 
^ u S u e n P a r í s " a d a p t a n d o a l 
d e l d í a t o d a s l a s d i s p o s i c i o n e s 
r i g e n e n l a m a t e r i a , 
v l a c o l u m n a i n ü i e d i a t a , c o m o 
I t r ó n i c o y c r u e l a l e g a t o , s e p u b l i c a 
^%l0geaeral A l t h o f f e r , h e r i d o a y e r 
• u n t r a n v í a , h a m u e i t o e n e l H o s -
« ; t « l de l a C h a r i l é . 
^ E l g e n e r a l A l t h o f f e r . d e 7 2 a n o s 
^ « H a d h a b í a h e c h o l a s c a m p a ñ a s 
U I Q l a - de T ú n e z y l a d e 1 9 1 4 -
j j l S . E r a g r a n o f i c i a l d e l a L e g i ó n 
H o n o r . ' ; „ . 
• Q u é m a n e r a m á s p o c o g a l l a r d a 
i a de h a l l a r ¡ a m u e r t e e s t e b r a v o de 
tantas b a t a l l a s , a c a s o h é r o e c i e n ve-
^ A s í es l a v i d a , q u e d i j o a l g u i e n . 
G a n d h í , e l r e n o m b r a d o a g i t a d o r 
n a c i o n a l i s t a d e l a I n d i a , d i c e n d e 
C a l c u t a , n a r e c h a z a d o e l d i n e r o o f r e -
I jdo por los b o l c h e v i k e s p a r a q u e é l 
fomentase d i s t u r b i o s e n l a I n d i a . 
S u r e s p u e s t a m e r e c e s e r c o n o c i d a : 
• X o se , e x a c t a m e n t e , l o q u e e s e l 
| . bo l chev ik^smo; p e r o , s a b i e n d o q u e 
,. a c c i ó n e s t á b a s a d a e n l a v i o l e n c i a 
v en l a n e g a c i ó n d e l a d i v i n i d a d , n o 
i u i e r o a s o c i a r m e a e l l a " . 
R e a l m e n t e h a y b o f e t a d a s s i n m a -
C o n p e r d ó n v a d i c h o d e l o s é m u l o s 
flel " d i v i n o " L e n i n e . 
U n s e c t o r de l a a c t u a l i d a d p a r i s i -
na lo o c u p a , m a l g r é t o u t , e l c o m u -
nismo. 
L'na de s u s f i g u r a s e n e s t a c a p i t a l , 
gin e m b a r g o , h a h e c h o s a b e r q u e e n 
las p r o v i n c i a s f r a n c e s a s l a I n f l u e n c i a 
del c o m u n i s m o es • " h p e u p r é s n u -
l l e " , « c a s i n u l a , c o m o y a s a b í a m o s , 
hace r a t o . 
Y que e n e s t e m i s m o P a r í s "es I n -
cesante l a b a j a e n e l t i r a j e d e l ó r g a -
no o f i c ia l d e l p a r t i d o c o m u n i s t a " , 
t a m b i é n " m o l g r é t o u t " . 
A p e s a r d e t o d o y a p e s a r d e l a 
fimplíslma l i b e r t a d — v e r d a d e r a l i -
c e n c i a — a q u í o t o r g a d a a l o s p s e u -
d o - a p ó B ¿ o l s s de t a n d e s m e d r a d a teo-
ría, qu i enes c o n f r e c u e n c i a o r g a n i z a n 
actos p ú b l i c o s e n l o s q u e , p o r s u -
puesto, se p e r s i g u e u n a p r o p a g a n d a 
hasta h o y i n e f i c a z , n o o b s t a n t e lo 
pintoresco d e l s i s t e m a q u e r i g e e n 
tales a c t o s , a b a s e i c l a r o e s ! d e l a 
í l b é r r i m a d i s c u s i ó n a l l í d e s e n v u e l t a . 
D i s c u s i ó n q u e e s , a l a a v e c e s , 
f rancamente c o n t r a p r o d u c e n t e , c o m o 
ee perc ibe e n e s t a p a r t e d e u n d i á -
logo que l eo e n l a p r e n s a d e e s t a 
m a ñ a n a . 
D e n o s t á b a s e e n u n a r e u n i ó n d e 
propaganda c o m u n i s t a a R a p p o p o r t . 
c a l i f i c á n d o l o , n a d a m e n o s , q u e d e 
"a.frentoso m e n c h e v i k " y u n o r a d o r 
aj o í r l o s a l e a l p a s o c o n e s t a p r e g u n -
ta, a b o c a de j a r r o d i s p a r a d a . 
— ¿ S a b e s t ú , s i q u i e r a , l o q u e e s u n 
m e n c h e v l k ? 
— U n e s t r a g a n t e ¡ c o m o t ú ! le r e s -
p o n d i ó f r e s c a m e n t e e l i n t e r p e l a d o . 
Y es h a r t o s a b i d o q u é s u e r t e p u e -
de c o r r e r u n " m a n j a r " t e m i d o p o r 
lo que e s t r a g a . 
H e o í d o a u n s o c i a l i s t a e s p a ñ o l , 
nada s o s p e c h o s o e n e s t e c a s o , g l o s a r 
tus op in iones y l a s d e l o s s u y o s r e s -
i p e c t o a l c o m u n i s m o y a l I n t e n t o d e 
! h a c e r l o a r r a i g a r e n P a r í s y a u n e n 
| F r a n c i a , y e x p r e s a r s e a s í ; 
— S i e s a m a l a p l a n t a p r e n d i e s e e n 
i e s t a t i e r r a , n i e l c o m u n i s m o p o d r í a 
! l l e g a r a m á s n i F r a n c i a l l e g a r a m e -
1 n o s " . 
T a b l e a n ! 
" L A G L O R I A " , E L M E J O R C H O C O L A T E D E L M U N D O 
U n t e l e g r a m a d e G é n o v a . a c o g i d o 
e n l a p r e n s a m a t u t i n a q u e r e v i s o , m e 
d e j a p e r p l e j o . 
V i e n e i a n o t i c i a d e l C a n t ó n s u i z o 
d e G r a i s s o n s . 
P o r u n r e f e r e n d u m h a b i d o a l l í , 
p o r 1 2 1 9 1 v o t o s c o n t r a 1 0 , 7 2 5 l o s , 
h a b i t a n t e s p r o h i b e n de n u e v o l a c i r - i 
c u l a c i ó n a u t o m ó v i l e n d i c h o C a n - 1 
t ó n . 
R e a l m e n t e es u n a l a r d e s o b e r a n o 
d e p r e v i s i ó n . 
Y u n a d e d o s : o s o n m u y t e m e r o -
s o s d e l p r o g r e s o a q u e l l o s c i u d a d a n o s 
o s o n d e m a s i a d o t e m i b l e s l o s c h a u f -
f e u r s d e l f a í s . 
¿ C o n f o r m e s ? 
A p r o p ó s i t o , d e M . R a m s a y M a c 
D o n a l d l e o u n a r t í c u l o c u y o e p í g r a -
fe es h i j o l e g í t i m o de l a t r e m e n d a 
i r o n í a f r a n c e s a : " C u a n d o u n i n & ' é a 
e s e s c o c é s " . 
D e l o s e s c o c e s e s c a n t a l a s a l t a s 
v i r t u d e s : h o m b r e s b e l l o s , v a l i e n t e s ' 
c i t a l a d e m o s t r a c i ó n q u e d e s u b i - » 
z a r r i a h i c i e r o n e n l a G r a n G u e r r a — 
t r a b a j a d o r e s , h o n e s t o s , p i a d o s o s , 
p r e v i s o r e s , p e r o , s o b r e todo , a n t e t o -
d o , " c o m p t a b l e s " . 
" S i p u d i e s e n , d i c e e l e d i t o r i a l i s t a , 
s o m e t e r í a n a c o n t a b i l i d a d a l u n i v e r -
s o e n t e r o " . 
E l o g i o q u e d e j a d e s e r l o a l r e -
f e r i r u n a a n é c d o t a q u e , a m i v e r , e s 
l a m é d u l a y l a I n t e n c i ó n — n a d a p i a 
d o s a , a fe d e l a r t í c u l o m i s m o . 
M e r e c e la p e n a t r a d u c i r s u s l í n e a s . 
" U n j o v e n e s c o c é s , p o r P a s c u a s , 
i b a a p a s a " e n s u c a s a p a t e r n a l a s 
v a c a c i o n e s , q u i n c e d í a s o e a s u e t o l a r -
g a m e n t e e s p e r a d o s . L l e g a d o e l 1 5 o . 
d í a , c u a n d o l a m a d r e , e n e l m o m e n t o 
d e l a s e p a r a c i ó n , e s t r e c h a b a e n s u s 
b r a z o s a l h i j o , a p a r e c í - i s o l e m n e y 
g r a v e e l p a d r e , q u e a v a n z a b a c o n 
u n a h o j a de p a p e l e n l a m a n o : e r a 
l a m i n u t a d e l o c o n s u m i d o p o r e j h i -
j o d u r a n t e s u s v a c a c i o n e s . 
U n a v e z q u e e l a d o l e s c e n t e e s c o c é s 
r e v i s ó l a í a c t u r a . e x c l a m ó : 
— P e r o . . . i p a p á ! m e c a r g a s e l 
d í a 7 d o s b i s t e k s y y o nolo c o m í u n o . 
Y e l d í a S m e a n o t a s e l p u d i n g ¡ y y o 
n o lo t o q u é . . . ! 
— H i j o m í o : — t a n t o p e o r p a r a t í . 
E s t a b a e n l a m e s a y t u no t e n í a s 
m á s q u e h a b é r t e l o s e r v i d o " . S i n co-
m e n t a r l o s , v e r d a d . 
E s c o c é s , t a m b i é n p a r a t e r m i n a r e l 
r a s g o de u n r i c o a r m a d o i q u e e n u n a 
s e m a n a v e n d i ó t o d o s s u s b u q u e s a 
s u s h i j o s . Y a i a s e m a n a s i g u i e n t e es-
t a b l e c í a une. n u e v a l í n e a d e v a p o r e s 
p a r a h a c e r l e s l a c o m p e t e n c i a . 
¿ H i d a l g u í a ? ¿ H o s p i t a l i d a d ? ¿ G e n -
t i l e z a ? ¿ D e s i n t e r é s ? ¿ A l t r u i s m o ? 
¿ G e n e r o s i d a d ? ¡ V a ! 
P a l a b r a s v a c í a s d e s e n t i d o y s i n 
r a z ó n d e s e r . 
A l m e n o s p a r a l o s q u e n o s i e n t e n 
e n s u a l m a l a s c a d a d í a m á s r a r a s 
v i r t u d e s d e l a r a z a n u e s t r a . 
D e l o s n u e s t r o s , s í q u e p o d r á d e -
c i r s e a h o r a , c a d a v e z q u e n o s p l a z c a 
p r e s u m i r d e n u e s t r a e s t i r p e : 
• " C u a n d o u n h o m b r e e s h i s p a n o " . 
Y b a s t a , p o r h o y . 
D e L a é m e . 
E l N u e v o S a n a t o r i o " C O R D O V A 
' a r a E a f erniftdades N e r v i o s a s j M e n t a . e s . C a l z a d a y J o s é M . Otones M a r i a n a o 
Con todos l o s a d e l a n t o s c l e n t l f i eos modernos , 30.000 m e t r o s de te-
w^- ,n^^dJlnes• " ^ P o a de Sport . P a r a p a c i e n t e s de a m b o s sexos . T e l é f o n o 
. 0 f i c i n a en I a H a b a n a , B e l a s c o a í n 95. L . M . y V . de 1 a 3. T e l é -
reno A-33S3. 
C 153S I n d . 13 t. 
C O L U M B l c A 
U s t e d d e b e r o i r l a n u e v a G r a f o n o l a 
C O L U M B I A . S e a s o m b r a r á d e l t o n o 
t a n f i e l m e n t e r e p r o d u c i d o . 
L a n u e v a C O L U M B I A r e ú n e l a s 
v e n t a j a s d e u n m o t o r s i l e n c i o s o y 
s e g u r o , u n m a r a v i l l o s o r e p r o d u c t o r , 
a r r a n q u e y p a r a d o r a u t o m á t i c o , y 
u n a b s o l u t o c o n t r o l d e l t o n o . 
T o d a s e s t a s c o n d i c i o n e s h a c e n d e l a 
n u e v a C O L U M B I A u n i n s t r u m e n t o 
s u p e r i o r . 
N o m e n o s i m p o r t a n t e r e s u l t a l a a -
P a r i e n c i a d o n d e e n c a d a m o d e l o s e 
e x p o n e a U d . u n e j e m p l o d e l a m a s 
a c a b a d a e b a n i s t e r í a , 
^ ¿ q u e r r á u n a G r a f o n o l a C O L U M -
i ^ f A e n s u h o g a r . V e n g a a o i r í a h o y . 
N o s c o m p l a c e r e m o s e n m o s t r a r l e l o s 
^ s t m t o s m o d e l o s 
E F E M E R I D E S 
S A L E A C O M B A l J U A N A D E A R C O 
( F e b r e r o 1 3 , 1 4 2 9 ) 
V e s t i d a c o n t - 'a je d e h o m b r e y 
a r m a d a de c o r a z a y l o r i g a , e s p a d a , 
d a g a y l a n z a , c a b a l g a n d o s o b r e u n 
f o g o s o b r i d ó n , s a l i ó d e f p u e b l o d e 
V a n - c o u l e u r s a l f r e n t e de u n a e s -
c o l t a d e g u e r r e r o ? , ( e s c o l t a , n o y ) 
l a i n t r é p i d a J u a n a d e A r c o , h a c e 
h o y l a f r i o l e r a d e c u a t r o c i e n t o s 
n o v e n t a y s e i s a ñ o s . 
Ten- i?^ a l a s a z ó n l a j o y e n c i t a 
D o u c c l l á d e O r l e ú i i s » , ( c o m o s e l e 
l l a m a c a r o ñ i s a r a e n t e e n l a h i s t o -
r i a ) , n a d a m á s q u e 17 p r i m a -
v e r a s , v e r a n o s , o t o ñ o s e i n v i e r n o s , 
r e s p e c t i v a m e n t e . . . 
E s ' a a d o l e s c e n t e , e r a h i j a d e 
J a c o be D a r c e I s a b e l R o m e l , y p a -
s a b a e l t i e m p o h a c i e n d o c a l c e t a , 
z u r c i e n d o m e d i o a y c a l c e t i n e s , l a -
v a n d o , l i m p i a n d o l o s e n s e r e s d e l a 
c a s a >" p r e p a r á n d o l e s e l d e s a y u n o 
a s u s p a d r e s , s i ü p o d e r d Í 8 P 9 n e r 
,de u n c h o c o l a t e t a n d e l i c i o s o c o -
m o e l d e " L a G l o r i a " . 
E s t u e r a l a v i d a q u e h a c i a c u a n -
d o l l e g ó a s u s o i d o a q u e l o s i n -
g l e s e n t e n í a n p o c o m e n o s q u e s e -
c u e s t r a d o e l r e y C a r l o s V I L 
S a b e r é s t o , m o n t a r e n o ó l e r a , 
y l u e g o e n u n c a b a l l o , t o d o f u é 
u n o . D i s p u e s t a a p e l e a r , l e s e c h ó 
u n a a r e n g a a l o s a l d e a n o s y a t r a -
v e s a n d o m e d i a F r a n c i a , l l e g ó h a s -
t a e l c a s t i l l o de C h i n o n , d o n d e e s -
t a b a r e l u g i a d o C a r l o s R i v e r o , d i -
go , C a r l o s V I L 
D e v i c t o r i a e n v i c t o r i a c o n t i n u ó 
h a s t a q u e l o s p o b r e c i t o a i n g l e s e s 
l a c o g i e r o n p r i s i o n e r a , y p a r a d a r 
f é d e s u s n o b l e s s e n t i m i e n t o s , l a 
q u e m a r o n e n u n a p l a z a p ú b l i c a . . , 
Y n o t e n g o c u e n t a d e q u e " h a i -
g a " p a s a d o m á s , t a l d í a c o m o h o y , 
h a c e c u a t r o c i e n t o s n o v e n t a y s e i s 
a ñ o s . . . 
¡ Y a t a g ü e n o l 
A G U A F R I A 
E S S U F I C I E N T E 
P A R A L A M E J O R 
A F E I T A D A 
L o s c a r a m e l o s S u i r o s y d e f r u t a s , 
q u e f a b r i c a m o s t l e n n n s o h r s l o s e x -
t r a n j e r o s a m á s d e l a a l t a c a l i d a d , 
l a f r e s c u r a de r e c i e n t e e l a b o r a c i ó n ; 
n o e s t á n a t r a s a d o s . 
L A G L O R I A 
S O L O , A R M A D A Y C i 
L U Y A N O , H a b a n a 
5 1 o 6 q e 6 e a s i s t i r a l b a i l e 
4 u e s e c e l e b r a r á e n 
" 5 t l i r a m a r , , 
e l s á b a 6 o 6 í a 1 4 . e n I j o n o r 
6 e l a b e l l í s i m a c a n 6 i 6 a t a a l 
P e i n a d o 6 e l 
( T a r n a v a l 
s r t a . A n t o n i a H e r n á n d e z 
= W i 4 B / í 4 A f l / C / M S S O R P R E S A S — 
C 1 5 4 1 2 d 1 3 
P A R A S U P R I M I R 
l o s V E L L O S y e ! P E L O 
Tenca mucho cuidtao ea usar un Depilatorio cualquiera. Des-
pués de aplicarlo, los p e k » vrKhrea a brotar con mayor fuerza y 
„ rigor. V i ó m c un di» inducida a experimentar una receta pococono-
cida pero que posee verdadera acción sobre la rair del pek>.Lo« pelos des-
truidos de este modo • A NO V U E L V E N á BROTAR. T a n oriainal método 
va explicado con la mayor claridad en un folleto intitulado " U n S e c r e t o Efclvcion que enr ió G R A T I S , bajo sobre cerrado,mny discrftamentey sin 
seaas algunas. - Basta escribirme adiuntado un sello para la contes tac ión . 
M i s » J . O T P S I A , 4 3 , B u e de B i v o U , P A Í I I S ( F r a n c e l 
/Franquear la carta con un lellrt de 5 e.) 
a a 
6 5 0 
p l á c i ¿ » 
V H A B A N A 
S u c u r s a l e n S a n t i a g o d e C ü b a 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
HONSñRRATE No. 4 f í . CONSULTAS i 
Especial p a n ¡os pobres de 5 y media 
} £ 1 a 4 . S 
S A N A T O R I O " D R . P E R E Z - V E N T O " 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a S r a s . e x c l u s i v a m c n l e : 
C a l l e B á r r e l o , n ú m e r o 6 2 , G u a n a b a c o * 
M ú s c u l o s A d o l o r i d o s 
M U S T E R O L B e s e l r e m e d i o 
i n d i c a d o p a r a t o d a c l a s e de d o -
l o r e s e n l o s m ú s c u l o s y l a s 
a r t i c u l a c i o n e s . D e s p u é s d e 
u n o o d o s 
f r o t a -
m i e n t o s 
d e s a p a r e -
ce e l m a -
l e s t a r y 
q u e d a u n a 
a g r a d a b l e 
s e n s a e l d n 
de c a l o r . 
M o a te r o l e 
es u n u n -
g ü e n t o 
c l a r o y 
b l a n c u z c o 
q u e c o n -
t i e n e c o m o p r i n c i p a l I n g r e -
d i e n t e e l a c e i t e de m o s t a z a . 
Be v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a -
c i a s e n v a s a d o e n p o m o s y p e -
q u e ñ o s tubos . 
M u c h o m e j o r q n e n a s i n a p i s m o . 
i r i s t r i b u l d o r e s p a r a C u L a . 
K O Q t ' E ft r R A N C E S O T I 
E d i f i c i o L a r r e a . 3 0 2 - 3 0 » 
H a b a n a 
C R E Y O N D E L A B I O S 
d e l D r . F r u j a n 
E n 
P r o d u u s I 
) jtjTEURFRijj 
I N K O S 
¡ P A R I S 
s u s D o s 
T o n o s : 
R O J O 
C L A R O , 
R O J O 
O S C U R O , 
Y a n o 
v i e n e e n e s -
t u c h e s d e 
c a r t ó n 
c o m o é s t e . 
A h o r a V i e n e 
E n 
S u s D o s 
T o n o s : 
R O J O 
C L A R O . 
R O J O 
O S C U R O , 
E n 
E s t u c h e s d e 
M e t a l 
c o m o é s t e . 
L a M i s m a C a l i d a d : 
I n m e j o r a b l e . 
P r e c i o M ó d i c o . 
J a b ó n 
d e l D r . F r u j a n 
A c a b a d e l l e g a r . 
P a r a a f e c c i o n e s d e l c u t i s . 
Q u i t a l a a r r a s a 
"y l a s e s p i n i l l a s . 
E X Q U I S I T A M E N T E P E R F U M A D O . 
D r . F r u j a n 
D e l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a . 
E s p e c i a l i s t a e n 
A f e c c i o n e s d e l a P i e l . 
P A R I S . 
A N U N C I O D E V A 0 1 A 
U J A T 
D R . S O L A N O R A M O S 
E n f e r m e d a d e s d e l a s v í a s 
d i g e s t i v a s 
( E x c l u s i v a m e n t e ) 
S A N L A Z A R O 2 6 8 . D e 3 a « . 
L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s . 
N U E S T R A N O V E L A 
X ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o 
" E u l a l i a " s e t i t u l a e l n ú m e r o e x 
t r a o r d i n a r i o , c o n m a g n i f i c a s i l u s t r a -
c l o n e s , q n e a c a b a d e p u b l i c a r " N u e s -
t r a N o v e l a " , l a p u b l i c a c i ó n l i t e r a r i a 
q u e d i r i g e n u e s t r o c o m p a ñ e r o e n l a 
p r e n s a E u t i q u i o A r a g o n é s . 
Y a s e l i n e 
C H E S E B R O U G H 
M a r c a d e F á b r i c a 
B o r a t a d a 
A l i v i a p r o n t o l a s 
i r r i t a c i o n e s d e l c u t í s 
y d e l a s m e m b r a n a s . 
'Se v e n d e e n v a s a d a 
e n f r a s c o s y t u b o s » 
Pthusnue ios substituto» Susquese et nombre de 
C H E S E B R O U G H M F G . C O . 
— ( C O M , O k I B * T t O > 
N u e v a . Y o r k L o n d r e s M o n t r c s i 
0 * r » n r « en toa*» h» Botic*» 
S I N H 1 L 1 S M 0 
E S T A C I O N E S A M E R I C A N A S 
E S T A C I O N K Y W 
D e l a W e s t i n g h o u s s C o m p a n y d e 
C i c a g o . 
V i e r n e s 1 3 d e F e b r e r o d e 1 9 2 5 . 
m . N o t i c i a s f i n a n c i e -
m .• C n e a t o s p a r a 
« x e l 
A l a s 6 p . 
r a s . 
A l a 8 6 y 3 5 p . 
l o s n i ñ o s . 
A , l a s 7 p . m . C o n c i s r t o 
H o t e l C o n g r e s s d e C i i t c a g o . 
A l a s 8 p . m . C o n f e r e n c i a . 
D e 9 p . m . a 2 y 3 0 a . m . E x -
t e n s 0 p r o g r a m a m u s i c a l y v a r i o s e n 
t r e t e n i m i e n t o s . 
E S T A C I O N W R C 
D e l a R a d i o C o r p o r a t i o n o í A m e 
r i c a d e " W a s h i n g t o n D . C . 
" E u l a l i a " e s ü n a e x c e l e n t e n o v e -
l a o - i g i n a l d e l p r e s t i g i o s o e s c r i t o r 
g a l l e g o d o n R a m ó n d e l V a l l e - I n c l á n . 
E l a s u n t o t r a t a d o e n e s t a b e l l í s i -
m a n o v e l a r e s u l t a p r i m o r o s o . E s t á 
e n v u e l t o e n l o s m á s f i n o s t u l e s d e l ; 
a m o r s u a v e y p r o f u n d o , a l a v e z q u e i 
a n g u s t i o s o y f a t a l . 
D e s d e l a p r i m e r a a l i ú l t i m a p á - ' 
g i n a d e " E u l a l i a " p e r s u a d e y e m o -
c i o n a . 
E n t o d a s l a s l i b r e r í a s y p u e s t o s d e 
p e r i ó d i c o s p u e d e a d q u i r i r s e l a p o p u -
l a r r e v i s t a " N u e s t r a N o v e l a " , q u e 
p u b l i c a s e m a n a l m e n t e u n a n o v e l a d e 
l o s m á s p r e s t i g i o s o s a u t o r e s c u b a n o s 
y e s p a ñ o l e s . 
I n c e n d i o e n P i n a r d e l R i o 
V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
D E S T R U I D O S 
N u e s t r o R e d a c t o r - C o r r e s p o n s a l e n 
l a C a p i t a l do V u e l t a A b a j o , q u e a c -
c i d e n t a l m e n t e s e e n c u e n t r a e n é s t a 
e l u d a n , n o s i n f o r m a q u e a l a s d o s 
y m e d i a d e l a m a d r u g a d a d e a y e i 
s e d e c l a r ó u n v i o l e n t o i n c e n d i o e n 
l a e s q u i n a d e l a s c a l l e s M a r t i y . V é -
l e z C a n í d e s . 
E n e s a e s q u i n a e ? t á u I n s t a l a d o s 
v a r i o s e s t a b l e c i m i e n t o s : " E l 2 0 d e 
M a y o " , d o b i s u t e r í a . J u g u e t e r í a y 
q u i n c a l l a ; " E i P e n s a m i e n t o " , J o y e -
r í a y n o v e d a d e s , d e J o s é M a r í a L u i s ; 
" L a P o p u l a r " , s a s t r e r í a , d e C a r l o s 
U r r u t i a ; e l " C a f ó E u r o p a " , d e J o -
s é M u g n a ; u n a b a r b e r í a ; u n a c a r -
n i c e r í a ; e l c a f é " L a M i n a " , d e F r a n -
c i s c o , y e n l a s h a b i t a c i o n e s i n t e r i o -
r e s y a l t o s v a r i o s v e c i n o s . 
E l f u e g o p a r e c e e m p e z ó p o r l a 
p a r t e I n t e r i o r y c o n e l b r i s o t e r e i -
n a n t e s e p r o p a g ó a t o d a l a r e f e r i -
d a e s q u i n a . 
E l e d i f i c i o e r a v i e j í s i m o y e l l o 
t a m b i é n f a v o r e c í a e l q u e e l i n c e n -
d i o t o m a s e i n c r e m e n t o . 
L a s v o c e s d e a l a r m a , h i c i e r o n q u e 
t o d o e l p u e b l o s e c o n g r e g a s e a l l í y 
s e d i s p u s i e r a a l a e x t i n c i ó n d e l vo-
r a z e l e m e n t o . 
T o d o e l e d i f i c i o y l o s e s t a b l e c i -
m i e n t o s q u e d a r o n t o t a l m e n t e d e s -
t r u i d o s , s i e n d o l a s p é r d i d a s c o n s i -
d e r a b l e s . 
E l e d i f i c i o e r a p r o p i e d a d d e l o a 
s e ñ o r e s h e r e d e r o s d e V e n a n c i o L l -
n a z o , q u e v i v e n e n E s p a ñ a , s i e n d o 
s u s a p o d e r a d o s l o s s e ñ o r e s S o b r i n o s 
d e N a z á b a l , y e s t a b a e n c a r g a d o d e 
l a a d m i n i s t r a c i ó n e l s e ñ o r F e r n a n -
do P é r e z P i n a . 
T a n t o é s t e c o m o l o s d u e ñ o s de 
l o s e s t a b l e c i m i e n t o s a n t e s m e n c i o n a -
d o s h a n s i d o d e t e n i d o s , p o r o r d e n 
d e l J u z g a d o d e I n s t r u c c i ó n . 
P a r e c e q u e d i c h o s e s t a b l e c i m i e n -
to s y e l e d i f i c i o e s t a b a n a s e g u r a d o s . 
N o h u b o d e s g r a c i a s p e r s o n a l e s . 
V i e r n e s 1 3 d e F e b r e r o d e 1 9 2 5 . 
A l a s 6 y 4 5 p . m . C u e n t o s p a -
r a l o s n i ñ o s . * 
A l a s 7 p . m . P r o g r a m a pc^r l a 
o r q u e s t a d e l H o t e l W i l l i a r d . 
A l a s 8 p . m . L e c t u r a d e l a B i -
b l i a . 
A l a s S y 1 5 p . m . C o n c i e r t o p o r 
l a B a n d a d e l a M a r i n a y q u e r e t r a s -
m i t i r ^ á p o r l a E s t a c i ó n W J Y y l a 
W G Y . 
A l a s 9 y 1 5 p . m . P r o g r a m a 
p o r l a U n i o n L o a g u e D i n n e r q u e t r a s 
m i t i r á n l a s e s t a c i o n e s W J Z y e a 
e l c u a l h a b l a r á n e l S e c r e t a r l o d e E s -
t a d o C h a r l e s E v a n s H u g h e s , E l i h u 
R o o t , y H a r í a n F i s k e S t o n e . 
A l a s 1 0 y 3 0 p . m . P r o g r a m a 
b a i l a b l e p o r l a o r q u e s t a B e a u x A r t s . 
A l a s 1 1 y 1 5 R e c i t a l d e ó r g a n o 
e n e l T e a t r o T i v o l i . 
e s t U c i o n w o c 
D e l a J o h n W a n a m a k e r s i t u a d a 
e n F i l a d e l f l a q u e t r a s m i t e c o n u n o 
l o n g i t u d d e o n d a d e 5 0 9 m e t r o s . 
E L A L M A N A Q U E 
P R O - C U B A 1 9 2 5 
N í t i d a m e n t e i m p r e s o , b a j o l a d i -
r e c c i ó n d e l a " R e x E d i t o r i a l " , h a 
a p a r e c i d o e l A l m a n a q u e P r o - C u b a 
1 9 2 5 , e l q u e s e e n c u e n t r a a l a v e n -
t a e n l a s p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s d e l a 
H a b a n a . 
E l A l m a n a q u e P r o - C u b a 1 9 2 5 , 
p r i m e r a o b r a d e s u g é n e r o q u e s e 
p u b l i c a e n t r e n o s o t r o s . 
C o n s t i t u y e u n e l e m e n t o d e p r o p a -
g a n d a c u b a n a , e n q u e se e n a l t e c e n 
a l o s h o m b r e s r e p r e s e n t a t i v o s d e l 
p a í s y s e s i n t e t i z a n — c o m o d i c e n 
s u s a u t o r e s — " t o d a s l a s r e a l i d a d e s 
y t o d a s l a s p a l p i t a c i o n e s d e l a p a -
t r i a " . 
E s c r i t o e n e s t i l o a m e n o y J u g o -
s o , c o n m á s de c i e n e x c e l e n t e s g r a -
b a d o s , c o n a d m i r a b l e c a n t i d a d de 
d a t o s e s t a d í s t i c o s , y e n u m e r a c i ó n 
m i n u c i o s a 7 c o m p l e t a d e n u e s t r a o r -
g a n i z a c i ó n p o l í t i c a , s o c i a l e i n d u s -
t r i a l , e l A l m a n a q u e a q u e h a c e m o s 
r e f e r e n c i a e s u n a I n a p r e c i a b l e o b r a 
d e c o n s u l t a e n c u a l q u i e r b i b l i o t e -
c a , y u n a p r o d u c c i ó n l i t e r a r i a y a r 
t í s t i c a q u e e n c o n t r a r á , s i n d u d a , l a 
m á s f a v o r a b l e a c o g i d a e n t o d a s par -
t e s . 
A l m i s m o t i e m p o q u e e n s u t e x 
to s e h a c e e l e l o g i o d e d e t e r m i n a ' 
d o s p e r s o n a j e s d e n u e s t r o m u n d o 
o f i c i a l , s o c i a l e i n t e l e c t u a l , y s e c o n 
i s i g n a n t o d o s los d e t a l l e s e I n f o r m e s 
i n d i s p e n s a b l e s p a r a c o n v e r t i r e l A l -
1 m a n a q u e e n u n a p o s i t i v a g u í a p a r a 
j i o s t u r i s t a s , se c o m e n t a , c o n h a b i -
j l i d a d y c o n e f i c i e n c i a , e l d e s e n v o l -
v i m i e n t o d e l a ñ o t e a t r a l y d e l a ñ o 
d e p o r t i v o e n l a H a b a n a . 
H a y a s i m i s m o e n e l A l m a n a q u e 
u n a s e c c i ó n d e s t i n a d a a l a p r e n s a 
h a b a n e r a , s e c c i ó n e n l a q u e s e a l u -
i de c o n c a r i ñ o a l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
V i e r n e s 1 3 d e F e b r e r o tde 1 9 2 5 . 
A l a s 7 y 3 0 p . m . P r o g r a m a 
d e s d e e l H o t e l A d e l p h l a . 
A l a s 8 y 3 0 p . m . P r o g r a m a p o i 
e l s e x t e t o v i c a l e i n s t r u m e n t a l de 
M e l r o s e . 
A l a s 9 p . m . R e t r a s m i s i ó n d e ] 
p r o g r a m a d e l a W E A F . 
A l a s 1 0 p . m . R e c i t a l d e Q r g a -
1 0 . 
A l a s 1 0 y 3 0 p . m . P r o g r a m a 
b a i l a b l e d e l H o t e l S y l v a n l a . 
E S T A C I O N W B E F 
V i e r n e s 1 3 d e F e b r e r o d e 1 9 2 5 . 
A l a s 7 p . m . P r o g r a m a p o r l í 
o r q u e s t a d e l H o t e l E d g e w a t e r . 
A l a s 8 p . m . P r o g r a m a d e l H o 
t e l K a t z R i v i e r a . 
A l a a 9 p . m . C a n c i o n e s p o r 1» 
s o p r a n o R i t a d e F a w n y p r o g r a m a 
d e l H o t e l E d g e w a t e r . 
A l a s 1 0 p . m . C a n c i o n e s p o r el 
t e n o r F r e d e r l c k A g a r d . 
A l a s 1 1 p . m . C a n c i o n e s p o r el 
t r í o M o s q u e t e r o s . # 
D e 1 1 a 12 p . m . P r o g r a m a del 
H o t e l E d g e w a t e r . 
E S T A C I O N I V E A 1 
D e l a A m e r i c a T e l e p h o n e a n d T e -
l e g r a p h C o m p a n y d e l a C i u d a d de 
N u e v a Y o r k . 
V i e r n e s 13 d e F e b r e r o d e 1 9 2 5 
D e 6 a 1 2 p . m . C o n c i e r t o e n a 
H o t e l W a l d o r f A s t e r i a . 
D i s c u r s o s o b r e e l 1 5 a n l v e r s a r l < 
d e l a f u n d a c i ó n d e l a A s o c i a c l ó i 
B o y s S c o u t s o f A m e r i c a . 
N ú m e r o s p o r e l v i o l i n i s t a So( 
D e u t s c h . 
C o n f e r e n c i a . 
C a n c i o n e s p o r l a c o n t r a l t o G e r -
t r u d e O t t o . 
C o n c i e r t o e n e l C a f ó A s t o r . 
N ú m e r o s p o r e l C e l l i s t a V . I v a 
r a p a t o f f . 
P r o g r a m a p o r e l C o m p o s i t o r p í a 
n i s t a G l l b e r t S p r o o s s y s u s a l u m -
n o s . 
P r o g r a m a b a i l a b l e e n e l R e s t a u 
r a n t L i d 0 V e n l c e . 
E S T A C I O N K F I 
D e l a N a t i o n a l I n s t i t u t i o n d e L o a 
A n g e l e s C a l i f o r n i a q u e t r a s m i t e c o n 
4 6 7 m e t r o s . 
V i e r n e s 1 3 d e F e b r e r o d e 1 9 2 5 . 
D e 6 7 4 5 a 8 p . m . P r o g r a m a 
d e l E v e n í n g H e r a l d . 
D e 9 a 10 p . m . P r o g r a m a d e l 
E x a m í n e r . 
D e l O a l l p . m . C a n c i o n e s o r l e n 
t a l e s . 
E S T A C I O N K F D Ü 
D e l a M a g n o l i a P e t r o l e u m C o m -
p a n y d e B e a u m o n t T e x a s q u e t r a s -
m i t e c o n 3 1 5 m e t r o s d e l o n g i t u d de 
o n d a . 
H é r o e s d e v e r a s 
E s e l h o m b r e q u e e n l a p l e n i t u d 
J e s u s a ñ o s J u c e j o v e n y e o m o t a l 
a c t ú a . P a r a c o n s e r v a r d e l a J u v e n -
t u d l a a e n e r g í a s y l a s f u e r z a s f í s i -
c a s , h a y q u e a y u d a r a i a n a t u r a l e z a , 
d a r l e p a r ¿ e d e l o q u e d e s g a s t a y n a -
d a m e j o r q u e l a s P i l d o r a s V i t a l i n a s , 
q u e s e v e n d e n e n t o d a s l a s b o t i c a s y 
e n s u d e p ó s i t o E l C r i s o l , N e p t u n o y 
M a n r i q u e . H a b a n a . H o m b r e d e 
e d a d q u e t o m a V i t a l i n a s , p r o n t o es-
t á c o m o u n p o l l o . A s í g o n d e e fec -
t i v a s -
A l t . l o . 
V i e r n e s 13 d e F e b r e r o de 1 9 2 5 . 
D e 8 y 3 0 a 1 0 y 3 0 p . m . P r o -
g r a m a p o r l a B a n d a d e l a M a g n o -
l i a P e t r o l e u m C o m p a n y . 
E S T A C I O N W M B 
D e l H o t e l F l e e t w o o d * d e M t e m i 
F i a . , q u e t r a s m i t e c o n 3 7 0 m e t r o s 
do l o n g i t u d d e o n d a . ¡ 
V i e r n e s 1 8 d e F e b r e r o t l e 1 9 2 6 . 
D e 7 a 8 y d e 9 a 1 1 p . m . P r o -
g r a m a s b a i l a b l e s . 
A G U S T I N R I t 
A q u e l e x p e r t o o p e r a d o r d e l a C u -
b a n T e l e p h o n e C o m p a n y , s e ñ o r A g u a 
t í n R i u , s e e n c u e n t r a e n B a r c e l o n a 
d o n d e h a i n s t a l a d o l a e s t a c i ó n t r a s , 
m i s e r a d e l a W e s t e r n E l e c t r i c d€ 
1 0 0 v a t i o s q u e h a s I d o o í d a e n B e r -
l í n , V l e n a , L o n d r e s , « M i l á n , P a r í s 
M a d r i d , O p o r t o y C á d i z . 
E l s e ñ o r R i u h a e s c r i t o u n i n t e -
r e s a n t e t e x t o s o b r e r a d i o c o n n u m e -
r o s o s g r a b a d o s q u e l a h a c e n m u í 
a m e n 0 e i n s t r u c t i v o . 
A N U N C I E S E E N E " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
P A G I N A C U A T R O ^ l A R I Q ^ D E U M A R I N A F e b r e r o 1 3 d e 1 9 2 5 A Ñ O X C I T I 
C A M A R A D A S D E J U E G O 
( P o r A n g e l o P A T R I ) 
' L a c a l l o e s u n m a l l u g a r 
p a r a I03 n i ñ o s ; n o s o l o p o r 
l o s pe l lgro i s d e l t r á n s i t o s i -
n o p o r e l d r a m a t i s m o y 
c r u d e z a d e l o s e p i s o d i o s 
q u e e n í -Ha se d e s a r r o l l a n " . 
E n l a e d u c a c i ó n d e l o s n i ñ o s , s u s 
c o m p a ñ e r o s d e j u e g o s o n "rt f a c t o r 
t a n ü n j i o r t a n t e c o n t ó s u s l i b r o s . C a -
^ i m-^ i n c l i n o a d e c i r q u e c o n s t i t u y e n 
u n f a c t o r m á s f u e i r e . E l n i ñ o a p r e n -
d o d e o t r o n i ñ o a j u g a r c o n m u c l i a 
m a y o r f a c i l i d a d q u e d e u n a p e r s o n a 
m a y o r . 
E n p r i m e r i u g a ' - , e l n i ñ o n o i n -
t e n t a e n s e ñ a r a s u c o m p a ñ e r o d e 
j u e g o c o n n o r m a s e s t r i c t a s . N o p«'sí-
s o b r e e l e l p e m a m i e n t o d e l a r o s -
p o n s a b i ü d a d m r r n l y s ó l o l e p r e -
o c u p a i d c a n z a r l a a l e g r e m e t a « p e -
r e c i d a . U n g e s t o , u n a m i r a d a , os a 
T e c e s m á s e l o c u e n i r » y m e j o r r e c i b i d o 
q u e u n a i n v l t a t i ó u c o r t e s m e n t e r e -
d a c t a d a . 
¿ H a e x p e r i n v T . r a d c u s t e d a l g u n a 
T e z l a g r a t í s i m a s e n s a c i ó n d e e n c o n -
t r a r s e e n u n p ^ í s e x t r a n j e r o y h a -
l l a r u n a persoT):-. q u e e n t i e n d a s u 
i d i o m a ? T a l e s l o i m p r e s i ó n q u e r e -
c i b e e l n i ñ o a l c r e c e r e n e s t e I m -
p l a c a b l e m u n d o d e I 0 3 a d u l t o s . H é -
t e m e a q u í q u e t r o p i e z a c o n u n a 
p e r s o n U a d i m i n u í ; ' , c o m o é l , s u c i a y 
d e s o b e d i e n t e c o i m » é l y d e s e s p e n H l a -
m e n t e i n t e r e s a d a e n l a » c o s a s q u e 
a é l m á s l e I n t ' - r e s a n . ¡ B l e n T q p i d o 
frea, b u e n a m i g o ? 9 
E s u n a t o n t e r í a ( í e e i r q u e l a m a d r e 
«•s l a m e j o r c o m i K m e r a d e s u h i j o . 
S u c u e i p o e s t a r á p r ó x i m o a l d e é l 
a l c r u z a r l a c a l l e r o n c a u t e l a , p e r o 
n o m á s J S n a l m a e s t a r á s e p a r a d a d e 
l a d e u s t e d , p o r e s a f r e s c a y d i a b ó -
l i c a a u d a c i a q u o l e h a h e c h o e s e u -
i r i r s e b a j o l a s n a r i c e s d e l c a b a l l o , 
b u r l a r s e d e l c o c h e r o , h a c e r u n g e s t o 
É, r a l i o » i m e n t e i r O n i c o a l c h a u f f e u r 
y s a l t a r l a a c e r a f i n t o m a r i m p u l s o . 
" ¡ Q u e c a l a m i d a d . D i o s m í o , e s t e 
m u e b a r h o : ¡P»; ' ' p o c o l o m a t a n ! 
, . Q i i é l . a r í a u s t e i c o n u n m u c h a c h o 
! A S I ? " 
i " X o » é , s e ñ o r n . ' . , . . 
E n « a m b l o , e l c o m p a ñ e r o d e j u e -
g o , m a r e b a r í a ct /n u n m u c h a c h o A S I 
r o n l a u m y o r n a t u r a l i d a d d e l m u n d o , 
p u e s t o o o e e s t i m a q u e e l h e c h o d e 
c r i t a r , s a l t a r y b u r l a r s e d e l o s t r a n -
s e ú n t e s c o n s t i t u y e l a p e r f e c t a c o n -
d u c t a d e u n a p e r s o n a a b s o l u t a m e n t e 
j r u e r d » . 
¡C u á n t o d u e l e a l a i n f a n c i a q u e 
' l a o b l i g u e n a a h o g a r s u s d e s e o s y 
; e s p e r a n z a s d e J u e g o s y c o r r e r í a s ! 
; I ; o s c a m p o s y p a r q u e s d e j u e g o s o n 
u n a n e e e s i d a d i m p e r i o s a . L a c a l l e 
e s - u n m a l luga i* p a r a l o s n i ñ o s , n o 
•solo p o r l o s p e l i t r r o s d e l t r á n s i t o s i -
n o p o r e l d r a n u n i s m o y c r u d e z a d e 
l o s e p i s o d i o s q u e e n e l l a s e r e g i s -
t r a n . 
L a v i d a h u m a n a , l a m á s h u m a n a 
y c r u e l , Ke d e s a r r o l l a e n l a c a l l e . N o 
e s p o s i b l e q u e l ú a n i ñ o s r e c i b a n l a 
l i d a t a i c u a l c ü , y l a d i g i e r a n . L o s 
l a s t i m a r í a , y n e c e s i t a n p o r l o t a n t o 
u n l u g i r s e g u r o , l i m p i o y f e l i z , d o n -
d e p o d e r p o n e r ijn j u e g o s u s i n s t i n -
t o s y r u l t i T a r s u i n t e l i g e n c i a s o c i a l . 
E l I w g a r d e ji;» g q y e s p a r c i m i e n t o 
h a b r á d e e s t a r M i p o r v i s a d o p o r a l -
j í u i e u qv»e l o c o n o z c a y e s r a r o , m u y 
r a r o qiJe h a y a n e c e s i d a d d e i n t e r -
j ' - e n i r t n l o s n l u o s q u e j u e g a n . Y o 
v o t a r í a c o m o s i e m p r e p o r e l v i e j o 
p o l i c í a r e t i r a d o q u e a m a a l o s n i ñ o s . 
E s t e K i m p á t i c o a n c i a n o h a a p r e n d i d o 
e l a r t e d e p a s a r p o r a l t o t o d o m e n o s 
a q u e l l o q u e i m p o r t a . 
L u e g o , s e l e i d o n a r e m o s l o s c o m -
p a ñ e r o s d e j u e g o q d e n u e s t r o h i j o 
c o n g r a n t a c t o - y p r u d e n c i a ; p e r o 
n u n c a r o n d e m a s i a d o c e l o . 
S 
L A M U J E R S A N A . 
A p a r t e d e t o d a c u e s t i ó n ' d e f 
m a o f a c c i o n e s , t i e n e u n a t r a e r 
q u e l e e s p r o p i o . L a f r e s c u r a 1 ° 
§ u a m e j i l l a s , l a e l a s t i c i d a d á l 
p a s o , e l t i m b r e d e s u v o z — t h 
e s t o s f o r m a n a t r a c t i v o s p a r a t í ? 1 
e l m u n d o . M a r a v i l l o s a y v a l i 
c o m o e s , l a s a l u d n o e5 c o s a t a í 
d i f í c i l d e l o g r a r , c o m o c r e e n «1 
g u n o a d e s a n i m a d o s . L a m 
p a r t e d e l a s a f e c c i o n e s f e m e n i U 
p r o c e d e n d e s a n g r e i m p u r a n 
t r i c i ó n d e f e c t u o s a y b a j a ' 
D F . I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
E S C U E L A S P R I V A D A S L A .TU»i -
T A 1>E E I K R V U U O . N 1 > E J j A 
H A B A N A 
M e s de n o v i e m b r e de 1 9 2 4 . 
1 1 E s c u e l a s y 1 1 6 7 a l u m n o s m a -
t r i c u l a d o s m a s q u e e n o c t u b r e ú l t i -
m o . 
2 4 0 E s c u e l a s p r i v i d a s c o n 8SO 
a u l a s y 8 8 6 j n a e s t r o s , d e l a s c u á l e s 
2 6 2 s o n h - m ' b r e s y 6 2 4 m u j e r e s . 
8 6 1 s o n b l a n c o s y 2 5 d e c o l o r . 
6 1 3 s o n n a c i o n a l e s y 2 1 2 s o n ex-
t r a n j e r o s , 
6 4 2 s o n s e g l a r e s y 2 4 4 r e l i g i o -
s o s . 
A l u m n o s m a t r i c u l a d o s : 1 6 6 9 4 de 
l o s c u á l e s 1 3 6 8 4 s o n b l a n c o s y 1 0 1 0 
d e c o l o r ; s i e n d o 8 5 8 1 v a r o n e s y 
8 1 1 3 h e m b r a s . 
P r o m e d i o de • a s i s t e n c i a 1 4 1 8 5 de 
l o s c u á l e s 1 3 5 2 5 s o n b l a n c o s y 6 6 0 
d e c o l o r , s i e n d o 7 3 2 7 v a r o n e s y 
6 8 5 8 h e m b r a s . 
8 4 9 6 e s e l t a n t o p o r c i e n t o de 
a s i s t e n c i a , , c o n r e l a c i ó n a l n ú m e r o 
d e m a t r i c u l a d o s 
S u s e d a d e s s o n 1 0 0 7 m e n o r e s d e 
6 a ñ o s , 1 4 2 5 d e s e i s a ñ o s ; 1 7 6 4 de 
s i t t e a ñ o s , 1 8 8 4 d e 8 a ñ o s : 1 8 4 B 
d e n u e v e a ñ o s . 1 8 1 7 de ' d i e z a ñ o s ; 
1 8 9 1 de 11 a ñ o s . 
1 6 5 9 d e 1 2 a ñ o s , 4 1 2 8 6 d e 1 3 
a ñ o s ; 9 5 1 de 14 a ñ o s * , 1 1 6 6 5 m a -
y o r e s de 14 a ñ o s . 
L A S A C U S A C I O N E S D E L E O N 
D A U D E T P A S A N A M A N O S D E L A 
J U S T I C I A F R A N C E S A 
P A R I S , f e b r e r o 1 1 . 
L a s p e u s a c i o n o s q u e L e ó n D a u -
d e t , e l c é l e b r e e s c r i t o r y l i d e r r e a -
l i s t a , h a e s t a b l e e i d o c o n t r a l o s q u e 
c r e e r e s p o n s a b l e s d e l a m u e r t e d e 
s u h i j o de 14 a ñ o s F e l i p e , h a n s i d o 
r e m i t i ^ c í i p o r e l f t ? c a l d e l a C á m a r a 
ü u n m a g i s t r a d o d e l o s t r i b u n a l e s 
f r a n c e s e s . E s t a a s u v e z n o m b r a r á 
u n j u e z i n s t r u c t o » - p a r a <iue d e t t e r -
m l n e f*i l a s a c u s a c í o n e g d e D a u d e t 
t i e n e n s u f i c i e n t e f u n d a m e n t o p a r a 
p r o c e s a r a l a s p ' í m n a s e n e l l a s m e n -
c i o n a d a s . 
E l h i l o d e D a u d e t a p a r e c i ó g r a v e -
m e n t e h e r i d o e n u n t a x í m e t r o , e n 
n o v i e m b r e d e 1 9 2 3 , y f a l l e c i ó d í a s 
n - á s t a r d e . E l l i d o r r e a l i s t a fe&fla » 
c i n c o i n d i v i d u o s c o m o a u t o r e s d á l 




L a r o p a q u e n ó v 
m e n t e . E i C e p i l l o F u l l e r p a r a l a S o p a e s t á h o c h o a x p r e . 
s á m e n t e p a r a e s e o b j e t o , á n í o r m a e s p e c i e l ¿ a t ^ a p t a 
p e r f e c t a m e n t e -&1 c n e k i o y s ^ c flnr^ c e r d a s d a l a c l a s a 
m á s s e l e c t a s o n l a s m á s a p r o p i a d a s 7 ^ c a c e s r & r \ q d U 
t a r l e e i p o l v o a l a r o p a , c o m u n i c á n d o l e t n a s p e c t o n u e v o . 
L o s C e p i l l o s F o l l e r s o l c s e p u e d e n c o m p r a r e l r e p r e -
s e n t a n t e F u l l e r , E s t o e s u n a v e n t a j a p a n , Ü d . p o r q u e d e 
e s t a m a n e r a p u e d e U d . e x a m i n a r c o n t o d a c a l m a f l s u r -
t i d o e s t e r o d e C e p i l l o s Í T i T e r q u e e l r e p r e s e n t a n t e l l e -
v a r á a s u c a s a S e l e c o n o c e p o r e l b o t ó n c o n l a m a r c a 
d e f á b r i c a q u e l i e / a e n l a s o l a p a . 
T h e F u l l e r B m s h G o . o : c u b a 
M a n s a n a d e G ó m e z 5 1 2 . — H a b a n a 
S U C U R S A L E S : 
C a m t g G e y . » M a t a m a B . — P i n a r del R i o . — S a g n a ta G r a i M l e , — 
H a b a n a . — S a n t i a p n de C u b a . 
L O S E X - M I L 1 T A R E S D E 
F E B R E R O 
E l m i é r c o l e s , e n e l H o t e l R i t z , ce-
l e b r a r o n c o n u n b a n q u e t e , e l o c t a -
vo a n i v e r s a r i o d e l p r o n u n c i a m i e n t o 
e n l a s p r o v i n c i a s de O r i e n t e y C a -
m a g ü e y . 
C a s i t o d o s l o s m i l i t a r e s q u e e n 
a q u e l l a o c a s i ó n ' s e r e b e l a r o n c o n t r a 
e l G o b i e r n o s e e n c o n t r a b a n a l l í en 
c a m a r a d e r í a a f e c t u o s a . 
H a l l á b a n s e e n t r e o t r o s , k ) s te-
n i e n t e s R a m ó n E e l t r á n , M a n u e l E s 
c r i b a n o , C a r l o s M é n d e z S á n c h e z . R a - ; y * ~ " ~ f — ~ — j U j i j a -yita 
f a e l P é r e z M o r e n o , A n d r é s P l i n o ; d a d . L a c i e n c i a m o d e r n a p r o t C r 
Z a y a s , D e s i d e r i o F e m a l r a , J o a q u í n j c i o n a e l r e m e d i o q u e n i * » i A , J * ^ ' 
O r o V i z c a í n o , R a i m u n d o M o l i n a i b a d a d o p a r a t a l 
F o n t . J u l i á n M a r t í n e z C a s t e l l s , J u a n ' 
V a l d é s A d a y , J o s é S a l v a t y M e s t r e , 
J u a n D l e p p e y M a n u e l N o y a . 
E l g e n e r a l E l í s e o F i g u e r o a , 
C a p i t a n e s J o r g e V i l a B l a n c o , 
F r a n c i s c o R a m o s S a g u é . 
( C o m a n d a n t e J a i m e R o í d o s A r c h t y o t r o s , 
I D u r a n t e e l a l m u e r z a , q u e f u é s e r 
\ v i d o c o n e s m e r o s u m o , r e i n ó e n t r o 
| l o s c o m e n s a l e s l a c o r d i a l i d a d má:-
i s u g e s t i v a , 
i M o m e n t o d e s p u é s d e c o m e n z a r e l 
' a c t o l l e g ó e l T e n i e n t e D e s i d e r i o F e - 1 
. r r e i r a , q u i e n h i z o s a b e r a l o s c o n ! 
f c u r r e n t e s q u e e r a p o r t a d o r de un 
' m e n s a j e d e l G e n e r a l 3 l a c h a d 0 e n ei 
* q u e é s t e s e a d h e r í a d e t o d o c o r a z ó n 
a l h o m e n a j e . 
D e s p u é s q u e c e s ó l a s a l v a d e | 
a p l a u s o s c o n q u e f u é r e c i b i d o p o r | d e s d e q u e c o n o c e v e m n l e a U P^8 
• l o s m i l i t a r e s é s t o s c o n t e s t a r o n a i p a r a c i 2 n d e W a m p o l e i a m l T " 
P r e s i d e n t e e l e c t o e n o t r o m e n s a j e f • , _ ^ ^ ^ u i e , j a m a s ha 
c a r i ñ o s o , h a c i é n d o l e p r e s e n t e l a t e m d o ^ ^ f a r r e P e n t i r s e d e haber-
a d h e s i ó n f i r m í s i m a q u e e n c o n t r a r á } p r e s e n t o a s u s e n f e r m o s . " I]8 
s i e m p r e e n e l l o s . n n é x i t o m e d i c i n a l t í p i c o d e n ú e s -
C o m u n i c a c i o n e s d e l C o m a n d a n t e ¡ t r o s d í a s , p u e s t o q u e e l t i e m p o ha 
S o l a n o y C a p i t á n I z q u i e r d o f u e r o n | d e m o s t r a d o q u e n u e s t r a s a s e m n 
l e í d a s . E n e l l a s l o s r e f e r i d o s m l l i - i ^ e s t 4 n b a s a d a s e n l o s r e s u l ^ 
t a r e s e x c u s a n s u a s i s t e n c i a , a d h H j „ „ j - V i* i c b u i i a -
r i é n d o s e a l a c t o . 1 d o 8 . J ^ ^ ^ ^ a c t ú a e n a r -
A s í m i s m o s e c o n o c i ó d e t e l e g r a - n i o m a c o n i o s p r o p i o s e s f u e r z o s j 
m a s l l e g a d o s d e l i n t e r i o r d e l a R e - | p r o c e d i m i e n t o s d e l a n a t u r a l e z a , 
p ú b l i c á , e n t r e e l l o s l o s d e l t e n i e n t e ! E f i c a z d e s d e l a p r i m e r a d o s i s L a 
M o r e n o de M a n z a n i l l o ; C o m a n d a n - o r i g i n a l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n de 
t e C á r d e n a s , d e S a n t i a g o d e C u b a ; > J 
T e n i e n t e C a m a c h o , de C a m a g ü e y , y 
M a r i a n o A l g a r r a , d e M a t a n z a s . 
F i n a l m e n t e y p o r u n a n i m i d a d , 
p u e s t o s e n p i e l o s m i l i t a r e s , s e a c o r - 1 l a firma d e l a c a s a y m a r c a d e fá 
d ó q u e u n a c o m i s i ó n n o m b r a d a a l l í i b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e p a r a c i ó n 
m i s m o f u e r a a l a N e c r ó p o l i s d e C o - l a n á l o g a , n o i m p o r t a p o r o u i e n e s t í 
l ó n a d e p o s i t a r u n b o u q u e t d e fio-1 i . „ u „ 5 l £ l * 7 * F " r < * : ? w 
r e s e n e l m a u s o l e o d e l M a y o r G e n e - ! 
r a l J o s é M i g u e l G ó m e z . 
L a r e u n i ' ó n , q u e f u é u n e x p o n e n -
to d e l e s p í r i t u de c u e r p o q u e r e i n a 
e n t r e l o s m i l i t a r e s d e F e b r e r o , t e r -
m i n ó a l e g r e m e n t e c e r c a de l a s d o s 
d e l a t a r d e . 
^ e m e j o r é x i t o 
•1 c o n d i c i ó n i . 
P R E P A R A C I O N d e W A M P ( K , E 
E b t a n s a b r o s a c o m o l a m i e l v con 
t i e n e u n a s o l u c i ó n d e u n extraot 
q u e s e o b t i e n e ' d e H í g a d o s P u r 
d e B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r L 
b e d e H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o » 
E x t r a c t o F l u i d o d e C e r e z o Silveg 
t r e . E s u n c o n s u e l o p a r a l a s espo' 
s a s c a n s a d a s , l a s m a d r e s q u e e s t á n 
c r i a n d o , y l a s n i ñ a s e n s u desa! 
r r o l l o . E n u n a p a l a b r a , n u t r e » 
d e s a r r o l l a t o d o e l c u e r p o y cansa 
u n a a g r a d a b l e s o r p r e s a a l o s debi 
l i t a d o s , d e s a l e n t a d o s y d e s c o r a z o ' 
n a d o s p a c i e n t e s . E l D r . J u a n J o s é 
S o t o , E x - M é d i c o M u n i c i p a l y F q . 
r e n s e d e l a H a b a n a , d i c e : *'Qne 
6 9 U S O S — D E L A C A B E Z A A L O S P I E S — D E L S U E L O A L T E C H O 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
C O R O N A T V P E W R I I E R C O M P A N Y , 
J . Y . 
H a b i e n d o l l e g a d o a n u e s t r o c o n o c i m i e n t o los r u m o r e s q u e c i r -
c u l a n e n C u b a d e h a b e r e f e c t u a d o c a m b i o e n n u e s t r a r e p r e s e n t a c i ó n , 
n o s c o m p l a c e m o s e n h a c e r s a b e r a l comercie* y a l p ú b l i c o e n g e n e -
r a l , q u e c o n t i n ú a n s i e n d o n u e s t r o s A G E N T E S E X C L U S I V O S p a r a 
d i c h a R e p ú b l i c a , los e e ñ o r e s 
d e R i e l a 2 7 y 2 9 , c o n los q u e nos u n e n l a s m e j o r e s r e l a c i o n e s . 
R . B A S T O W , 
E x p o r t . M a n a g e r 
E L G O B I E R N O D E G R E C I A H A 
A P E L A D O A L A L I G A C O N T R A 
T U R Q U I A 
G I N E B R A , f e b r e r o 1 1 . 
G r e c i a h a a p e l a d o a l a L i g a de 
l a s N a c i o n e s c o n t r a l a r e s o l u c i ó n de 
T u r q u í a e x p u l s a n d o a l M u y R e v e -
r e n d o C o n s t a n t i n o s , P a t r i a r c a E c u -
m é n i c o d e l a I g l e s i a O r t o d o x a G r i e -
g a d e C o n s t a n t i n o p l a , p o r e n t e n d e r 
( iue e l l o p o n e e n p e l i g r o l a s r e l a -
c i o n e s a m i s t o s a s e n t r e l o s d o s p a í -
e e s . ' 
G r e c i a b a s a s u a p e l a c i ó n e n al 
p á r r a f o I I d e l a r t í c u l o X I d e l c o n -
v e n i o de l a L i g a d e l a s N a c i o n e s , 
I q u e d e c l a r a q u e es " d e r e c h o a m i s -
t o s o de t o d o s l o s m i e m b r o s de l a 
L i g a l l a m a r l a a t e n c i ó n de l a A s a m -
b l e a o d e l C o n s e j o h a c i a c u a l q u i e -
r a c i r c u n s t a n c i a q u e r e f e r e n t e s l a s 
r e l a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s a m e n a c e 
c o n p e r t u r b a r l a p a z o 1* b u e n a i n -
t e l i g e n c i a e n t r e l a s n a c i o n e s , d e l a 
c u a l d e p e n d e l a p a z . " 
L a a p e l a c i ó n e s t u v o c o n t e n i d a e n 
u n t e l e g r a m a d e l p r i m e r m i n i s t r o 
M í c h a l a k o p o u l o s , r e c i b i d o 
e l s e c r e t a r i o g e n e r a l d e l a E i g a , S I r 
E r l c D r u m m o n d , q u i e n i n m e d i a t a -
m e n t e t r a s m i t i ó c o p i a a t o d o s l o s 
m i e m b r o s d e l C o n s e j o , e l c u a l es d e 
p r e s u m i r s e s e o c u p a r á de l a c o n t r o -
v e r s i a e n s u p r ó x i m a s e s i ó n q u e co -
m i e n z a 'el 9 d e m a r z o . 1 
M E R E C I D O H O M E N A J E 
W a m p o l e , e s h e c h a s o l a m e n t e por 
H e n r y K . W a m p o l e & C í a . , I n c 
d e F i l a d e l f i a , E , U . d e A , , y \ \ ^ 
h e c h a , e s u n a i m i t a c i ó n d e dudo-
e o v a l o r . E n t o d a s l a s B Q t i c a i . 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
A l a s o c h o y t r e i n t a d e l a noche 
d e h o y , v e r n e s , n13, c e l e b r a r á esta 
A c a d e m i a s e s i ó n p u b l i c ó ordinaria, 
. c o n a r r e g l o a l a s i g u i e n t e orden del 
p r e s i d e n t e de l a A s o c i a c i ó n d e P r o - ¿ 1 3 . 
l - i e t a r i o s . I n d u s t r i a l e s y V e c i n o s d e l 
C o n m o t i v o de h a b e r s i d o e lecto1 
b a r r i o d e l P r í n c i p e , n u e s t r o e s t i m a -
d o a m i g o , e l s e ñ o r A l f o n s o E , A m e -
n á b a r , j e f e de l a S e c c i ó n d e P o l i c í a 
U r b a n a d e l D e p a r t a m e n t o i « F o -
m e n t o , de l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i -
c i p a l , s u s c o m p a ñ e r o s h a n p r o y e c -
t a d o o f r e c e r l e u n a l m u e r z o h o m e n a -
h o y p o r I0 ( lue t e n d r á e f e c t o e l s á b a d o 2 1 
d e l m e s e n c u r s o , e n e l r e s t a u r a n t 
" E l P a l a c i o d e C r i s t a l ' * , 
C o m i s i o n a d o s p a r a l a o r g a n i z a c i ó n 
d e e s t e a c t o lo h a n s i d o loe s e ñ o r e s 
d o c t o r M a n u e l D o m í n g u e z y P e r f e c -
to L ó p e z , a m i g o s y c o m p a ñ e r o s « i e l 
h o m e n a j e a d o , a q u i e n e s p o d r á n d i -
r i g i r s e todo^s a q u e l l o s q u e d e s e e n | 
v o l u n t a r i a m e n t e a d h e r i r s e . 
l o . — I n f o r m e s o b r e l a t itulaclóa 
" U t r o t r o p i n a " _ p o r e l D r . José 
P . A l a c á n . 
2 o , — I m p r e s i o n e ^ d e u n v i a j e recien-
t e : A l m a r g e n d e los Congreso* 
M é d i c o s , L a C i u d a d Universita-
r i a d e P a r í s , p o r e l Dr . José 
A , P r e s n o , ( C o n t i n u a r á ) , 
. ^ o , — C i r u g í a do l a p l a c e n t a previa 
y t r a n s f u s i ó n a a n g u í n e a , con 
p r e s e n t a c i ó n do u n caso, por 
e l D r . S e r g i o G a r c í a Marruz. 
4 o , — i C o n t r i b u c i ^ n d e loe módicoj 
c u b a n o s a p r o g r e s o s de la 
m e d i c i n a p o r e l S r . Carlos Jl. 
T r e l l e s . ( C o n t i n u a c i ó n ) . 
S e s i ó n di» G o b i e r n o 
A s u n t o s v a r i o s . 
V I N O S 
I N S U S T I T U I B L E S P O R S U C A L I D A D S I E M P R E G A R A N T I Z A D O S 
1 P I P A S 
M E D I A S P I 1 
C U A R T O S 
K N B O R D A L E S A S . 
m i 
E N C U A R T O S . B N C U A R T O Í , 
„ C U A R T O S , 
U N I C O S A G E N Í E S B A R R A Q U E , M A G I A Y C A . O f I C I O S 4 8 , H A B A N A 
S e R e c i b e n O r d e n e s : A l m a c é n T e l é s . A - 7 1 8 0 , M - 7 4 7 7 . L o n j a , T e l . A - 5 2 5 7 . 
t D I á A S P A Í S U Í . T E L , M - Í 0 6 I 
F 0 L L E T 1 N _ U 8 
f F T f T B T s 
JNoveU « o u— p a r t a s 
P o r 
J U L E S M A R Y 
T E R C E R A P A R T E 
( D * • « n t * ta. l a L i b r e r í a " L a U t x u n » » 
i - o « . U " . P l y S l a r g a U . <aat«M O b U ^ u ) 
« a n * . Vlk y i 3 t * 
( C o n t i n t U ) 
— - ¡ H o l a , h o l a ! — m u r m u r ó , — ¿ h a -
b r é e n c o n t i a d o a l f i n l a s o l u c i ó n d e 
u n e n i g m a q u e t a n t o s e h a b u s c a d o ? 
¿ H a c e m u c h o t i e m p o q u e t i e n e s e s t a 
c o s t u m b r e ? 
— ¿ C u á l ? 
— L a J e m o r d e r t e l a s u ñ a s . . . 
— E l d e n a c i m i e n t o . N o m e a c u e r -
d o c u á n d o e m p e c é . L o b a g o d e s d e 
h a c e m u c h o s a ñ o s , 
— E s u n a c o s t u m b r e m u y f e a , 
— S i e m p r e m e lo h a n d i c h o . . . 
— Y u n a c o s t u m b r e q u e t a l v e z t e 
j u e g u e u n a m a l a p a s a d a , . , 
— ¿ Q u i e r e u s t e d d e c i r m e c ó m o . ' s e -
ñ o r d o c t o r ? 
— ^ S a b e s lo q u e es u n a u ñ a p a r -
t i c u l a r ? 
— ¡ T o m a ! . . . E s lo m i s m o q u e s i 
U e v a r a u u u u n a t a r j e t a e n l a c a r a . 
— M u y b i e n - , , P u e s m i r a , t ú lite-
v a s u n a t a i j e t a e n l á p u n t a d e l o s 
d e d o s , . . 
— N o c j m p r e n d o . 
— E l s e ñ o r d e B o u m o i s e a u s e e n -
c a r g a r á m a ñ a n a d e h a c é r t e l o c o m -
p r e n d e r . 
N o f u é a l d í a s i g u i e n t e , s i n o a l 
o t r o , c u a n d o s e c u m p l i ó l a a m e n a -
z a d e B o u r l l l o n , p o r q u e l a e n t o n a -
c i ó n e m p l e a d a p o r é s t e h a b í a s i d o l a 
d e i a a m e n a z a . 
E s t e d e t a l l e d e l a s u ñ a s r e c o r d ó 
a l d o c t o r e l a s e s i n a t o d e l a m a r q u e -
s a d e M a n ' - e ó n , Y p a r a é l , e s t e c r i -
m e n s e g u í a e n v u e l t o e n e l m i s t e r i o . 
S e r e c o r d a r á , e n e f e c t o , q u e e l s e ñ o r 
O l a g i e r , a l l l e v a r l e l a s m a r c a s d e l a s 
m a n o s de G a s p a r , o b t e n i d a s p o r B a e -
t i a n a , n o le h a b í a r e v e l a d o e l n o m -
b r e d e l m i s e r a b l e , B a s t i a n a s e r e -
s e r v a b a s u c a s t i g o . 
B o u r l l l o n c o p s u l j ó l a s f i c h a s , q u e 
p o d í a n s u m i n i s t r a r l e a l g u n o s d a t o s 
a c e r c a d e l a s m a r c a s d e l a s m a n o s 
d e C a r t u c h o . 
S u s s o s p e c h a s se c o n f i r m a r o n -
' E l d e t a l l e s i g n i f i c a t i v o d e l a s u ñ « s 
l e p u s o s o b r e l a l i s t a . L o s o t r o s de-
t a l l e s , c o n f o r m e s e n u n t o d o c o n l o s 
d e s e ñ o r C l a g i e r , l e d i e r o n l a c e r t l -
\ d u m b r e . 
j N o h a y n a d a a b s o l u t o e n e s t e m u n -
i d o , 
I B o u r l l l o n h a b í a a f i r m a d o , e n c i e r -
! t a o c a s i ó n , q u e e r a c o m p l e t a m e n t e 
¡ i m p o s i b l e q u e l o s d e d o 8 y l a s m a n o s 
d e d o s n o m b r e s o f r e c i e s e n l a s m i s -
' m a s l í n e a s . 
S e . e n c o n t r a b a , s i n d u d a , a n t e u n a 
e x c e p c i ó n . 
L a s m a r c a 8 d e l j e f e d e l a c u a d r i -
l l a e r a n e x a c t a m e n t e i g u a l e s a l a s 
I o b t e n i d a s p o r e l p r o p i o d o c t o r e n 1&. 
! a l c o b a d e l a m a r q u e s a y a l a s Q u e 
l e e n t r e g a r a , a ñ o s d e s p u é s , e l n o t a -
r i o , , 
P o r l o t a n t o , n o c a b í a d u d a . 
L a j u s t i c i a s e e n c o n t r a b a e n p r e -
s e n c i a d e l a s e s i n o d e l a s e ñ o r a d e 
M a n l e ó n . 
E j d o c t o r B o u r l l l o n s e a p r e s u r ó 
i a a d v e r t i r a l m a g i s t r a d o . 
E r a j u n a n u e v a f a s e d e l s u m a r i o , 
' u n a c o m p ü c a c i ó u i u t e r e s a n t e q u é 
p a r e c í a e n l a z a r a q u e l l a s d o s m u e r -
t e s v i o l e n t a s , l a d e l a m a r q u e s a y l a 
' d e l c o n d e , Y e l m a g i s t r a d o n o p o d í a 
1 o l v i d a r q u e e n o t r o t i e m p o s o s p e -
! c h a r a , d u r a n t e u n o a i n s t a n t e s , q u e 
! e l s o b r i n o h a b í a m a t a d o a l a t í a , H l -
I zo , p u e s , q u e l l e v a s e n i n m e d i a t a m e n -
{ t e a C a r t u c h o a s u d e s p a c h o . 
| E l b a n d i d o e n t r ó c o n d e s e n v o l t u -
r a . 
I — S i e m p r e tengo* m u c h o g u e t o e n 
> h a b l a r c o n . , u s t e d , s e ñ o r J u e z , 
B r u s c a m e n t e , c o n o b j e t o d e a o r -
! r r e n d e r l e , s i n d a r l e t i e m p o p a r a r e -
I f l e x i o n a r , e l s e ñ o r d e B o u r n o i s e a u l e 
p r e g u n t ó : 
— D í g a m e lo q u e s e p a a c e r c a d e l 
a s e s i n o d s . l a s e ñ o r a d e M a a l e ó n , a 
q u i e n ee e n c o n t r ó e s t r a n g u l a d a e n 
s u c u a r t o , e n e l h o t e l d e l p a s e o de 
l a R e i n a , h a c e t r e s a ñ o s y m e d i o . , , 
C a r t u c h o a b r i ó l o s o j o s d e p a r e n 
p a r . 
1 — ¿ C ó m o ? ¿ Q u é d i c e u s t e d , s e ñ o r 
j j u e z ? 
— ¿ X o m e h a e n t e n d i d o u s t e d ? 
— S í , p a r o n o e s t o y m u y s e g u r o . . . 
¡ ¿ T i e n e u s t e d l a b o n d a d d e r e p e t i r l o ? 
E l j u e z f o r m u l ó de n u e v o s u p r e -
' g u n t a . C a r t u c h o s e r a s c ó l a c a b e z a , 
' t e r c a m e n t e 
— ¿ Q u i e r e u s t e d b u r l a r s e de m í , 
1 p o r c a s u a l i d a d , s e ñ o r j u e z ? 
; — ¿ N o c o n t e s t a u s t e d ? 
— N o c o n t e s t o , p o r q u e n o m e 
g u s t a n las^ b r o m a s p e s a d a s , s e ñ o r 
¡ j u e z * 
— K c b r o m e o , — t l i j o e l m a g i s t r a -
d o , i m p a c i e n t e . — U s t e d e s t r a n g u l ó a 
\ l a m a r q u e s a e n s u c a m a , . . 
— ¿ D e m o d o , q u e n o es u n a b r o -
m a ? ¿ Y o m a t é a e s a p o b r e s e ñ o r a 
d e M a n l e ó n , a q u i e n n o v i e n m i v i -
d a , y , p o r a ñ a d i d u r a , a s u s o b r i n o 
G a s p a r ? ¡ A t o d o s i o s M a n l e ó n , v a -
l y a ! L o q u e e s e s a f a m i l i a no t u v o 
| s u e r t e a l e n c o n t r a r s e c o n m i g o . ¿ Y 
: s i n d u d a , r e s p e c t o a l a s e s i n a t o d e l a 
! v i e j a t e n d r á u s t e d t a n t a s p r u e b a s 
c o n t r a m í c o m o p o r lo q u e t o c a a l 
a s e s i n a t o d e G a s p a r ? D í g a m e c u á l e s 
s o n , p a r a q u e y o lo s e p a . 
• — T e n g o p r u e b a s c o n c l u y e n t e s , . . 
I — ¿ C o n t r a m í ? 
— ¡ C o n - r a u s t e d ! 
T e n l a t o c a a b i e r t a y i o s o j o s c o -
; . n o p l u t o s , m a n i f e s t a b a C a r t u c h o u n 
e s t u p o r t a n g r a n d e q u e p a r e c í a f i n -
g i d o , 
i E l j u e z l e e x p l i c ó e n q u é c o n e i s -
i t í a n a q u e l l a s p r u e b a s . T r a s lo c u a l , 
j d i j o : 
— ¿ V u e l v e u s t e d a n e g a i ? 
— ¡ V u e l v o a d e c i r q u e t o d o e s t o 
¡ e s g r i e g o p a r a m í y q u e no e n t i e n d o 
i n i u n a p a l a b r a d e eso d e l a s m a r c a s ! 
— L e r e p i t o a u s t e d q u e e n e l l a s 
I t e n e m o s u n a p r u e b a m a t e r i a l , u n a 
! p r u e b a c i e n t í f i c a de s u c u l p a b i l i d a d , 
| u n a p r u e b a Q u e h a c e I m p o s i b l e to-
i d a n e g a t i v a . . . 
C a r t u c h o s e d i ó u n t r e m e n d o p u -
' fietazo e n l a c a b e z a y n o d i j o u n a 
p a l a b r a . 
S i n e m b a r g o , n o t u v o m á s r e m e -
d i o q u e r e n d i r s e a l a e v i d e n c i a . E l 
s e ñ o r de B o u r n o i s e a u no e s t a b a l o c o 
y l a a c u s a c i ó n f o r m u l a d a c o n t r a 
C a r t u c h o e r a s e r i a . 
E n t o n c e s l e a c o m e t i ó u n v i o l e n t o 
f u r o r , 
j V e r d a d e r a m e n t e , n o v a l í a l a p e n a 
1 d e n e g a r e l a s e s í n a t e d e G a s p a r d e 
: M a n l e ó n p a r a v e r s e a c u s a d o d e l c r i -
m e n q u e n c h a b í a c o m e t i d o , 
V I I • » 
B A S T I A X A Y C A R T U C H O 
B a s t i a n a e s t a b a e n t e r a d a d e l t r e -
¡ m e n d o e r r o r d e q u e e r a v í c t i m a 
B a s t i á n . 
\ ^ A Fas p r i m e r a s a l u s i o n e s a l a s e s i -
n a t o de G a s p a r , se d i j o : 
' - ~ - S i B i s t i á n h u b i e r a q u e r i d o m a -
t a r a e se m i s e r a b l e , ¿ h u b i e s e e s p p -
r á d o h a s t a h o y ? 
l V a r i a s v e c e s t r a t ó de v e r a s u q u e -
r i d o B a s t i á n . E s t e e s t a b a a u n i n c o -
\ m u n i c a d o , y l o ú n i c o q u e c o n s i g u i ó 
¡ f u é l a p r o m e s a d e q u e , t a n p r o n t o 
' c o m o l e l e v a n t a s e n l a i n c o m u n i c a -
c i ó n , l e d a r í a n p e r m i s o a e l l a p a r a 
h a b l a r l e , 
I C u a n d o s e v i e r o n p o r p r i m e r a v e z , 
R u l t a b ó s n o p u d o c o n t e n e r l a s l á g r i -
m a s , 
— ¿ E n t o n c e s , s a b e s de lo q u e m e 
a c u s a n ? ¿ Y no m e c r e e s c u l p a b l e ? 
— X o , p e r o c r e o q u e c o n o c e s e l 
n o m b r e * d e l a s e s i n o . E l d u q u e m e 
h a r e f e r i d o e n q u é s i n g u l a r e s c i r -
c u n s t a n c i a s f u é e n c o n t r a d a e n t u p o 
d e r l a c a r t a q u e é l h a b í a f i r m a d o . 
E l h o m b r e q u e te e n t r e g ó e s t a c a r -
t a e s e l q u e m a t ó a G a s p a r . ¿ Q u i é n 
e s e s e h o m b r e ? N o e r e s t ú e l ú n i c o 
' d e q u i e n s e s o s p e c h a . ^ 
— S í , t a m b i é n d e C a r t u c h o . . 
— ¿ S e r á é l ? . . P o r q u e t ú e r e s 
a m i g o d e e s e h o m b r e — q u e te s a l -
v ó e n u n a o c a s i ó n - . y q u e m e s a l v ó 
t a m b i é n a m í , . ¡ B a s t i á n ! ¡ B a s t i á n ! 
¿ X o e s t a r á a q u í l a v e r d a d ? 
Y l e c o g i ó l a s m a n o s c o n a f á n . 
— R e s p o n d e , . ¡ a h ! h e a d i v i n a d o . . 
S í , h e a d i v i n a d o . . 
— Y a q u e m e h a s a d i v i n a d o , — -
d i j o e l j o v e n e l v o z b a j a , — g u á r d a m e 
e l s e c r e t o , , ¿ P u e d o e n v i a r a e s e 
h o m b r e a l . p a t í b u l o ? 
— Y yo , ¿ p u e d o c o n s e r t í r t u d e s -
, h o n r a ? 
— D é j a l e e n t r e g a d o a s u s r e m o r -
d i m i e n t o s . . Y a ge h a c e l e b r a d o u n 
c a r e o e n t r e n o s o t r o s y e n t o n c e s e v i 
p e r f e c t a m e n t e q u e e n s u a l m a s e 
l i b r a b a u n v i o l e n t o c o m b a t e . M e 
q u i e r e . Y o s o y , s i n d u d a a l g u n a , l a 
ú n i c a p e r n o n a e n e l m u n d o h a c i a 
l a c u a l s i e n t e u n p o c o d e a f e c t o . 
T i e n e m i e d o a l a m u e r t e . N o q u i e -
r e c o n f e s a r s u c r i m e n . 
d i g o , d é j a l e e n t r e g a d o a sus reff^ 
d i m i e n t o s , , n o l e p r i v e s , del* .¡-c-
l e , d e l ú n i c o m e d i o q u e t iene ae v 
¡ b a r s u a r r e p e n t i m i e n t o y de r e ^ : 
s u c r i m e n - - c u a n d o se res igne, 
c a r i ñ o h a c i a m í , a c o n f e s a r l o - • ^ 
— ¡ S e a , e s p e r a r é ! . , I,er(0í'. 
t a n t o , ¡ s e g u i r é v e l a n d o po1" ' ^r»-
L l e g ó e l m o m e n t o de la s e i ^ 
c l ó n . 
S e e s t r e c h a r o n l a s i n a ^ , ' í a 9 se-
m e n t é N o m i r á n d o s e , 
p a r a r s e . {̂o'-
— ¡ H a s t a p r o n t o , B a s t i á n 
— ¡ H a s t a p r o n t o . B a s t i a n a ' 
L a j o v e n le e s t u v o m",liD cerTo 
t a q u e l a p e s a d a p u e r t a s 
t r a s é l , m a ^ 
L u e g o , s e l l e v ó e l p a ñ u e i o 
o j o s y s e m a r c h ó . . ¡en» & 
P e r o h a b í a e n t r a d o a m 
a n g u s t i a y s a l í a m u y a n i m a ^ 
E n l a c a l l e l a e s p e r a b a ^ pa5a> 
S e h i z o l l e v a r a s u c a s a . ^ 
d e l a R e i n a , en d o n d e ^ e ¿> 
Y e n e l h o t e l , l e d i j e f o n q jBIp,-
s e ñ o r O l a g i e r l a e s p e r a ^ . 
c í e n t e , con 61 
S e r e u n i ó e n s e g u i d a con 
t a r i o , . jco? 
— ¿ Q u é h a y , q u e r i d o ^ . j d K * 
O l a g i e r l e d i ó ^ f 3 , ^ . 
i n d i c á n d o l e c i e r t o s á r t i c o * 
— ¡ L e a u s t e d ! , r ) ¿ d*" 
L a j o v e n los l e y ó 7 á*lri0. 
p u é s l o s p e r i ó d i c o s »1 n0UI ^ 
E s t a b a e m o c i o n a d a - cueDta 
L o s p e r i ó d i c o s d a b a n 
a s o x c m D I A R I O D E U M A R I N A F e b r e r o 1 3 d e 1 9 2 5 
Í A . 
a t r a c t i v o 
e s c u r a d* 
P ^ a todo 
c o s a tan 
c r e e n a l -
- a m a y o r 
emeni l eg , 
P u r a , n ^ 
l J a \ i t a l i . 
a p r o p o r . 
e j o r é x i t o 
l i c i ó n ia 
Q i e l j c o n . 
n e x t r a c t o 
a o s P u r o , 
c o n J a r a , 
a p u e s t o y 
" o S i l veg. 
^ a a espo. 
q u e e s t á n 
i s u desa. 
i5 n u t r e y 
)0 y canga 
a l o s deb i . 
i e s c o r a z o . 
J a a n J o s é 
i p a l y F o . 
i c e : *'QU6 
' l e a l a P r e -
j a m á s ha 
! d e haber-
r m o s . » E 8 
í o d e nnes ' 
t i e m p o ha 
a s a s e r c i o » 
os r e s o l t a -
c t ú a e n ar-
!sf u e r z o s y 
natura leza , 
i d o s i s . L a 
a r a c i ó n de 
. m e n t e por 
C í a . , I n c . , 
A . , y l l eva 
i r c a d e f á -
r e p a r a c i ó n 
q u i e n e s t é 
i d e dudo* 
.6 I t y t i c a i , 
C I E N C I A S 
d e l a noche 
e l e b r a r á esta 
le A ordinaria, 
a t é orden del 
l a titulación 
•r e l D r . José 
i v i a j e réden-
los Congreso* 
i d UniverglU' 
r e l Dr . Josí 
i n u a r á ) . 
a c e n t a previi 
i n g u i n e a , con 
u n caso, por 
r e í a Marruz. 
loe itíédicoí 
ogrgsos de la 
S r . Carlos M. 
l a c i ó n ) . 
i e r n ó 
n . D é j a l e , 
j a sus rem 
re£t delatAJ»» 
e t iene de P 
0 5- de reparj; 
> res igne, i 
t r e s a r l o . - ^ 
Pero , M V 
o por t í ! 
de la sep 
so POdW" 
B a s t i á n 
;ast iana n113" 
, mirando 
e r t a se 
p a ñ u e l o 3 
3 a i u n f il 
a n i m a d a - y 
r a b a su 
c a s a , a1 . 7 
p v i v í a 
l i j e f o n ^ " p » -
. speraba. 
i d a con el 
i d o - a m ^ V 
TIOS P«r 
r t k u l o s -
r d e v o l v í ^ 
f b a n c - e » ' 
F R I O T R A I C I O N E R O 
P A G I N A C I N C O 
IT N c a l z a d o d e t a n b u e n a c a l i d a d ^ c o m o e l d e C r o s s e t t , r e f l e j a l a 
p e r s o n a l i d a d d e l q u e l o u s a . E n 
p r i m e r l u g a r , e s t á f a b r i c a d o d e 
a c u e r d o c o n l o s ú l t i m o s d i c t a d o s 
d e l a m o d a , y e n s e g u n d o , a j u s t a 
t a n p e r f e c t a m e n t e a l p i e c o m o s i 
h u b i e r a s i d o h e c h o e s p e c i a l -
m e n t e p a r a s u d u e n o . 
tiepretentartte» 
L O R E N Z O Y G O N Z A L E Z 
A p a r t a d o 9 7 1 H a b a n a 
M E T E O R O F R A N C E S 
l i i colores, y a r d a 
C r e p , C a n t ó n , p r i m e r a , y a r d a trVÍ 
Crep. C a n t ó n E x t r a , y a r d a 
M e s a l l n a de seda, y a r d a , i'Vi 
S a t í n C r e p , en colores , y a r d a ' J * t J 
Crep . M a r r o c a l n , y a r d a ? * 2 
B u r a t o do p r i m e r a , en colorea, y a r d a 
Burato de segunda, en colores , y a r d a ^'"¡ l 
T a f e t á n en co loras , j ' a r d a , 
C a n t ó n M o h a r é , y a r d a Z'Zl 
Georgett E x t r a , en colores , y a r d a " - ^ 
Georgett p r i m e r a , en co lores , y a r d a . . , ' y Vi 
« e o r g e t t segunda, en co lores , y a r d a - ' • í í 
C r e p é de l a C h i n a , y a r d a • • • v,-" ^00 
G r a n surt ido en m e d i a s de s^da. p a r a s e ñ o r a s v t e las P l a n e a s u« 
Uno y a l g o d ó n , a p r e c i o s m u y b a j o s . 
R . G r a n a d o s 
S a n I g n a c i o D o . 82 ( e n t r a r a e l o -
• n t r e M n z a U » y S o l 
T e l é f o n o M-7073 
W R A A R O M A T I C A D t W O L B 
U U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - C b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
E l f r í o t a r d a b a ; p e r o , ¡ s a n t o D i o s I 
¡ H a v e n i d o u n o q u e v a l e p o r d o s l 
^ q u e e n t r ó d e o c u l t i s ; n i q u i s o a v i s a r . 
U n c a m b i o t a n b r u s c o , ¿ q u i é n i b a a ; e s p e r a r ? 
V i n o c o m o v i e n e n e l h a m b r e y l a s e d , 
q u e e n t r a n c u a n d o m e n o s s e l o p i e n s a u s t e d . 
¡ P o b r e s d e l o s p o b r e s q u e a n d a n p o r a h í 
s i n r o p a n i t e c h o , c o n u n f r í o a s í ! 
E n e l P r a d o a n o c h e , c o n p e n a v i y o 
u n o q u e e n u n b a n c o a d o r m i r s e e c h ó . 
A f a l t a d e r o p a , p ú d o s e t a p a r 
c o n u n d i a r i o v i e j o q u e h u b o d e e n c o n t r a r . 
T e m b l a b a y t e m b l a b a . Y o m e l e a c e r q u é 
y m i p e n a e n t o n c e s m á s p r o f u n d a f u é . 
P o r q u e e n s u f r a z a d a u n a n u n c i o v i 
c o n l e t r a s m u y g r a n d e s q u e d e c í a a s í : 
" N o p a s e u s t e d f r í o . G r a n r e a l i z a c i ó n 
d e a b r i g o s y t r a j e s p a r a l a e s t a c i ó n . . . . ' * 
D E S D E E L F U E G O 
P R f m S T O D I C O 
H A S T A L A S C O C I A A S 
M O D E R / i A S -
H O R N I L L A S 
H O R N O 
A R E L L A N O Y ( M 
casa imwtmm« , 3ucuBs.\t. 
«^Vi^m Ap^hj fAMAcaLĵ YHabana * If*ZCMA'MvtmWtt 
rr.L. a aoao . . . „ . t e i . M toso H A B A N A 
S e r g i o A C E B A L . 
La ensoñadora tiple de opereta, añrma: 
" L o s P o l v o s d e A r r o z " P R E y A " l o s e n c u e n t r o e x c e l e n t e s : l o s d e 
t o n o " r a c h e r , p a r a m i s " t o i l e t t e s " d e d í a , y l o s " m a l v a * * p a r a 
l a e s c e n a , p o r l o q u e f a v o r e c e n c o n l a l u z a r t i f i c i a l . S u a r o m a e s 
v e r d a d e r d m e n t e e x q u i s i t o . 
5 o n altraimpalpables y se fabrican en siete variedades: Blancos, 
Rosa 1 y 2, Rachel 1 y 2, Morunos y Malva. 
F L O R f l L I f t M A D R I D 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
m o v i m i f : m < ) i>r, \ i a j e k o s 
O T R A S N O T I C I A S 
A N G E L * P O M A U 
^ n i f e s t a r o n s e c o n a n e s h r d l e t a o l 
I n l f e s t a r o n s u c o n t e n t o p o r hab<5r v i 
s i t a d o ' e l m á g l l n d p V a l l e q u e e l lot i 
l i a n v i s t o " . 
A c o m p a ñ a d o d e ' s u e s p o s a f u é a l 
c e n t r a l " M e r c e d i t a s " d e M e l e n a d e l 
S u r e l s e ñ o r A n g e l P o m a r , c o l i n o 
de d i c h o c e n t r a l 
T R E N D E G L ' A Í T R 
P o r e s t e t ^ - i l l e g a r o n d e A r t e m i -
s a C a s t r o Q u i n t a n a : e s t e s e ñ o r f u é 
e n e l t r e n s i g u i e n t e a S a n C r i s t ó -
1 X S P E C C I O . N D E O B U A S | b a l . P i n a r d e l R i o : I b r a h i m U r q i y -
A C o l ó n , p a r a i n s p e c c i o n a r l a s . z a ; J o s é M a t e o Q u i n t e r o y s e ñ o r a ; 
i o b r a s q u e e n a q u e l l a ( J r a n j a ' S s c u e - ' M a n u e l D í a z L ó p e z . G ü i r a d e M e -
l a s e r e a l i z a n , f u é e l s e ñ o r J u a n U . ' l e n a : G u s t a v o F a l c ó n . . P u e r t a d e 
g a n g r o n i z , i n g e n i e r o a d j u n t o a l a G o l p e : T e T l o R o d r í g u e z ; C a r r i l l o y 
f a m i l i a r e s , 
T R E N ' A P I N A R D E L R I O 
« s e c r e t a r í a d e A g r i c u l : u r a . 
bA4 S L 1 - E K 1 A T 1 Ü > !>!!;> l E D t i 
C U E E A S L A H A B A N A 
A y e r f u é a S a n J o s é d e l a s L a j a s ¡ 
e l S u p e r i n t e n d e n t e do E s c u e l a s d e P o r e s t e t r e n f u e r o n a S a n C r l s -
e s t a P r o v i n c i a d o c t o r F e r n á n d e z M a t ó b a l : M a n u e l V a l l e . P i n a r d e l R í o : 
s i n . ( d o c t o r B r i d e r m a n ; s i l v e s t r e J a c l n -
H A C E F A L T A U N A P E A D E R O . ¡ t o . a u h i j a A l d a y s u h i j o B i e n v e -
E l b a r r i o de T i b i s i , p e r t e n e c l e u - n i d o ; A n g e l H o y o ; G o n z á l e z G ó m e z 
te a P a s o R e a l , e s t á a b a n d o n a d o p o r d e M o l i n a ; J o s é J o m a r r o n ; S l r i p 
l o s F e r r o c a r r i l e s . H a y e n e s t e b a - A b i s l a r i n e s . M á n t u a ; C á n d i d o J o s é 
r r i o u n b u e n n ú m e r o d e v i a j e r o s B o c a l . L a F r a n c i a : F e l i p e L y n c h , 
q u e t i e n e n q u e s u f r i r l a m o l e s t i a s a n D i e g o d e l o s a ñ o s : s e ñ o r i t a P i -
d e i r a P a s o R e a l . U n o d e e l l o s , m e l a r H e r r e r a C a n d e l a r i a : d o c t o r O c -
d e c í a a y e r : " B i e n s e c o n o c e q u e n o t a v i o R i v e r o . C o n s o l a c i ó n d e l s u r 
h a y c a r r e t e r a s , n i g u a g u a s p o r a l l í " . 
E n d o n d e s e h a a b i e r t o e l c h u -
c h o " V a l v e r d e " e x i s t i ó h a s t a b a s -
t a n t e d e s p u é s d e t e r m i n a d a l a g u e 
A n g e l C r u z . 
T R E N D E P I N A R D E L R I O 
P o r e s t e t r e n l l e g a r o n d e P i n a r 
d e l R í o : C e l e s t i n o R o d r í g u e z . P u e r 
r r a d e i n d e p e n d e n c i a u ñ a p e a d e r o 
q u e e r a c o n o c i d o p o r " S o l e d a d " . . 
H o y n u e s t r o a m i g o y c o m p a ñ e r o t a de G o l p e : F é l i x Z u b l z a r r e t a . 
q u e f u é e n l a p r e n s a s e ñ o r R e n é S a n C r i s t ó b a l : J e s ú s G o n a á l e z y f a -
V a l v e r d e t i e n e a l l í s u f i n c a y p o r | m i l i a r e s 
a q u e l c h u c h o e m b a r c a r á s o b r e 6 6 . 
m i l c a j a s o h u a c a l e s d e p i ñ a . P a r a l T R E N ' D E C O L O X 
a t e n d e r e s a p i ñ a n e c e s i t a j o r n a l e r o s , 
y e s t o s v i a j e r o s u n i d o s a l o s d e l T i - P o r e s t e t r e n l l e g a r o n d e J a r u c o : 
b i s í d a r í a n c o n t i n g e n t e a l a e m p r o - ' d o c t o r P a d r ó n C á r d e n a s : d o c t o r C a r 
s a d e l o s U n i d o s b a s t a n t e p a r a v o l - l o s S m i t h y f a m i l i a r e s . C o l ó n ; J . 
v e r a d a r p a r a d a f a c u l t a t i v a a l o s F , T T r u G T B e t a o l n s h r d l c m f w y et 
t r e n e s e n e l r e f e r i d o c h u c h o . . j F T r u j i l l o ; L u i s R o d r í g u e z . A g u a -
E s t a m o s s e g u r o s d á q u e e l s e f i o r c a t e : d o c t o r E n r i q u e S a n t l u s t e 
M a s ó n , A d m i n i s t r a d o r a c t u a l d e l o s l T R E N A J A G Ü E Y G R A N D E 
U n i d o s y p e r s o n a m u y c o m p l a c l e n - ! F u e r o n p o r e s t e t r e n a s a n t a R i -
t e , t o m a r á e n c o n s i d e r a c i ó n l a j u s - ¡ t a : J o a q u í n C u m a B o l o n d r ó n : J o s é 
t a p e t i c i ó n d e e s o s v i a j e r o s . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a C a m a -
g ü e } * : e l s e n a d o r A d o l f o S i l v a ; J . 
O k a f e J o v e l l a n o s : L u i s F e l i p e A n -
d r a d e ; E r n e s t o O t e r o M a t a n z a s ; "Sn 
r i q u e G . Q u e v e d o y s u h i j a D u l c e 
M a r í a ; e l d o c t o r I b a r g ú e n y s u bw-
A l b l s t u r y s u h e r m a n a s e ñ o r a M a -
r í a A l b i s t u r d e S o l i s . B a t a b a n ó : 
A u r e l i o S á n c h e z . 
T K E N A U O L O ! f 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a M a t a n z a s : 
e l s e n a d o r d o c t o r M a n u e l V e r a V e r -
' ñ o r a m a d r e ; R o g e l i o G o n z á l e z Q u e - d u r a , d o c t o r G a r c í a V i l l e r s ; P e d r o 
m a d o s d e G ü i n e s : e l a l c a l d e m u n l e i - G a r c í a V i g o a C a m p o F l o r i d a : s e ñ o -
p a l d e a q u e l t é r m i n o J u l i o F u n d o r a C u q ; L ó p e z . . R i n c ó n : E n r i q u e 
S a n t a C l a r a : e l r e p r e s e n t a n t e a l a G u a r d a d o E l o y M a n z a n o : s e ñ o r a I r 
C á m a r a E m i l i o S a m p e d r o ; J u a n M a m i n i a C . d o R u i z . A g u a c a t e : e l 
n u e l F l e l t e s ; A l T l n o P é r e z F e r n á n - P á r r o c o d e a q u e l l u g a r P o d r o I \ > -
d e z ; M a n u e l M u ñ i z ; d o c t o r C a r l o s , d r í g u e z N ú ñ e z . ^ 
V í c t o r H e r n á n d e a C a b a i g u á n : • ' a - ' < 
b l o P é r e z H e r n á n d e z : J u a n P é r e z E L D R . M I G U E L M A R L \ N O G O M E Z 
G a r c í a C e n t r a l W a s h i n g t o n : J o s é 
P u l g S a n t i a g o d e C u b a : F l o r e n c i o D e s u t e m p o r a d a e n s a n c t i S j í r i -
. L o s a d a y s e ñ o r a ; d o c t o r P e d r o v e - t u s r e g r e s ó a y e r e l d o c t o r M i g u e l 
i g a ; l a j o v e n e s p o s a d e l s e ñ o r E m i - M a r i a n o G ó m e z , e n c o m p a ñ í a d e l 
j l i o B a c a r d í S a g u a l a G r a n d e : E d - d o c t o r D o m i n g o M a c í a í s y d e l s e ñ o r 
m u n d o F u s t a , P a g a d o r G e n e r a l d e P e d r o J i m é n e z G o n z á l e z . 
l o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s ; l a s e ñ o r a ! 
¡ v i u d a , d e P r i e t o ; s e ñ o r i t a A n g e l i n a ! E L J E F E D E S A N I D A D D E L 
¡ P r i e t o ; F r a n c i s c o H e r n á n d e z . C a - | 
• m a j u a n í : J o s é T a r a j e . L i m o n a r : K r ] D e S a n t i a g o d e C u b a r e g r e s a e l 
n e s t i n a s a n s z y s e ñ o r i t a E s m e r a l d a c o r o n e l H o r a c i o F e r r e r , J e f e d e S a -
' \ l o n s o B a i n o a : J o s é M a r í a A l e n t a - n i d a d d i E j é r c i t o N a c i o n a l 
d o . C e n t r a l U n i ó n : M a r c o s L a r r a l -
d e y s e ñ o r a ; s e ñ o r i t a M a r í a M a r t í - ; L A S E Ñ O R A R E C I O D E Z A l ' A » 
n e z . C á r d e n a s : A v e l i n o H e r n á n d e z ' B A Z A J Í 
¡ v s u s e ñ o r a ; F e l i p e C a r o l 
E L p k e s i d e n t j ü í > e e » e n a u o i D e C a m a g i l e y l l e g ó l a e s p o s a d e l 
E l s e ñ o r A u r e l i o A l v a r e z , P r e s l - G o b e r n a d o r de a q u e l l a p r o v i n c i a ¿ e - ' 
d e n t e d e l S e n a d o f u é a l c e n t r a l V e r ñ o r a I s a b e l R e c i o de Z a y a s B a z á n , ' 
t i e n t e s a c o m p a ñ a d o d e s u h e r m a n o a c o m p a ñ a d a d e f a m l l i a r e a . 
F l l í b e r t o . 
E L D I R E C T T O R D E L A E S C U E L A 
N O R M A L D E C A M A G U E Y 
E l s e ñ o r J . M . C a s a n o v a , P r e s i -
d e n t e d e l a C o m p a ñ í a N a c i o n a l A z u 
c a r e r a d u e ñ o d e v a r i o s c e n t r a l e s , ! d e z M a s c a r é y o J s é A - . O r t l z C a t e -
f u é a l c e n t r a l " E s p a ñ a " a c o m p a ñ a - d r á t l c o d e l I n s t i t u t o d e S a n t i a g o d e 
d o d e l M a n a g e r M r . C h a d b o u r n e . : C u b a , . l l e g a r o n a y e r l l a m a d o s p o r e l 
T U R I S T A S A P I N A R D E L R I O . S e c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
Y a v a s i e n d o u n p a s e o q u e e n t r a i 
e n e l n ú m e r o d e l o s q u e s e t r a - T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
z a n lo s t o u r i s t a s q u e n o s T l s i t a n 
e l d e I r a P i n a r d e l R í o y c o n o c e r e l E s t e t r e n l l e g ó r e t r a s a d o p o r l o s 
b o l l o p a n o r a m a d e V i ñ a l e s . A y e r F e r r o c a r r i l e s U n i d o s a l a s 6 y y 
f u e r a n u n o s 1 4 y a l r e g r e s o n o s m a p o r fel d e N i i u e r o : F r a n c i s c o E s c o -
L L A M A D O S P O R E L S E C R E T A -
R I O D E I . P U B L I C A 
L o s d o c t o r e s G u i l l e r m o F e r n á n - ; 
D e s d e l a I n f a n c i a P o r B u e n C a m i n o 
D e s a y u n á n d o s e c o n C O C O A P E T E R S 
M U Y A L I M E N T I C I A . S A N A . S A B R O S A Y D E M O D I C O P R E C I O . ' 
o r o . m a d e ^ r / r K x S ) 
S I D R A C H A M P A G M O ; 
. G t w l O r i - A S T U R I A S 
T R E S V E C E S S I D R A , P O R * S U C O L - O R . O L - O R Y S A B O R 
S E V E M D E E M B O T E L _ l _ A S , M E D I A S V C U A R T O S 
o m c o s r e c e p t o r e s : P E D R O i n O L A M v e o 
D A M A S H T E l - . M r 2 2 S 
3 C ][ 3 E E 1 D C 
N A T I O I N T A L C A S I N O 
M 
C O M I D A , B A I L E , R U L E T A , K £ N 0 
S e r r i d o t U C u t í 
J U E V E S Y S A B A D O S , T A B L E D ' H O T E , $ 5 . 0 0 
E N R I C M A D R I G U E R A , e l c e l e b r a d o v i o l i n i s t a , y s a o r q u e s t a d e N e w Y o r k , L o n d r e s y P a r í s 
T e l é f o M t : F O - 7 4 2 0 , F O - 7 4 7 2 
H . D . B r o w a , D i r e c t o r G e n e r a l F r a n k J . B r u e n , A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l 
c u s . X a á . 4 E . 
2 
C U C H A R A D A S D E 
P O C I O N 5 0 4 
C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
b a r y d o c t o r E n s e b i o F e r n á n d e z C o 
l ó n : d o c t o r R a f a e l R o d r í g u e z y f a -
m i l i a r e s ; e l p r o c u r a d o r E m i l i o C a s -
t r o . C a m a g i l e y : R a m i r o d e l a P r e -
s a . C á r d e n a s : e l d o c t o r C r i s t ó b a l db 
l a G u a r d i a ; G u s t a v o M o r e n o .San-
l l a g o d e C u b a : J o a q u í n P l a n a s ; R o - i 
d o l f o C a s á i s S a n c t i s p í r l t u s : P a b l o 
B r a v o y f a m i l l a r w ; J u a n L ó p e z . { 
S i g u a n e y : s e ñ o r a R a m o n a D í a z d e ; 
L e i s e c a y s u h i j a E n r i q u e t a . S a n t a l 
C l a r a : M a n u e l B e n í t e r ; C a r l o s I b a i 
r r a . M a t a n z a s : C a s t r o V e g a ; H u m » 
b e r t o P o l l o 7 e-u s e ñ o r a m a d r e . J a -
r u c o : e l r e p r e s e n t a n t e a l a C á m a n 
E n r i q u e Z a y a s . R a n c b u e l o J u a n L f r 
p e z F u e a t e v i l l a ; J e s ú s G o n z á l e z ; 
C i e n f u e g o s : d o c t o r J o s é O r t e g a y f i 
m i l l a r e s C a i b a r l é n : s e ñ o r i t a U e s c u -
r a . s a n J u a n d e l o s R e m e d i o s ; J o -
s é P i r e z y f a m i l i a r e s 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 3 d e 1 9 2 . 
H A B A N E R A S 
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N E 
A L M A C 
E L D U Q Ü E S I T O 
A i í c r x a n 
N o se s u p r i m e u n i n v i e r n o c o n l a 
m i s m a f a c i l i d a d q u e l a i n v i t a c i ó n a 
u n a f i e s t a . L a n a t u r a l e z a n o es c o s a 
d e j u e g o . T i e n e s u s l eyes p r e c i s a s y 
t e r m i n a n t e s . P . d r a tener s u s c a p r i -
c h o s , c o m o u n a p e r s o n a c u a l q u i e r a , 
y e n t r a r y s a l i r c o n l a a r b i t r a r i e d a d 
d e l o s m a l o s c ó m i c o s : p e r o a l a p o s -
tre s i e m p r e r e c i t a s u p a p e l i n t e g r a -
m e n t e , c o n todos sU3 p a r l a m e n t o s y 
ges tos . 
D u r a n t e los d o c e meses d e l a ñ o h a 
d e s u d a r , t i r i t a r , a b a n i c a r s e y a r r e -
b u j a r s e . 
£ l 3 t t v i e n t o 
P o d r á el fr^o v e n i r f u e r a d e t i e m p o , 
p e r o a l a pos tre v i e n e p o r el t i e m p o 
i n v a r i a b l e q u e le m a r c a l a c l i m a t o -
l o g í a . 
H a l l e g a d o el i n v i e r n o . L o s q u e 
se q u e j a b a n d e s u o l v i d o y a e s t á n s a -
t i s f e c h o s . L e s q u e lo d a b a n p o r p e r -
d i d o se h a n e q u i v o c a d o -
P a r a a l g u n o s , ê la. d e m o r a s u p o n e 
u n d e s a s t r e . P a r a ' n u e s t r a s c l i e n t e s 
r e s u l t a u n a v e n t a j a . N o s o t r o s , m á s 
o r d e n a d o s q u e l a n a t u r a l e z a , r e b a j a -
m o s este a ñ o , a f e c h a f i j a , t o d a s l a s 
e x i s t e n c i a s d e i n v i e r n o , a l l í m i t e e x -
t r e m o d e l r e a j u s t e . L a n e c e s i d a d d e 
p r o v e e r s e d e p r e n d a ^ d e a b r i g o e n -
c u e n t r a a n u e s t r a s e x i s t e n c i a s r e d u -
c i d a s a m e n o s d e s u r e a l v a l o r . 
E l i n v i e r n o , p u e s , se h a p u e s t o e n 
c o m b i n a c i ó n c o n los c o m p r a d o r e s d e 
los A L M A C E N E S F I N D E S I G L O . 
N o d e c i m o s esto c o m o u n a l a m e n -
t a c i ó n . N o s o t r a s s i e m p r e e s t a m o s s a 
! t i s f e c h o s a n t e l a s s a t i s f a c c i o n e s d e 
¡ n u e s t r o a m i g o e l c l i e n t e . 
L o s V e s t i d o s , F a v o r i t o s 
B r a j e s 6 e flunto p a r a S í i ñ o s 
, M A l í V 1 S A I R A 
U n d o b l e a l i c i e n t e . 
L a f u n c i ó n de h o y pn M a r t í . 
E s n o c h e de m o d a c o n u n a o b r a 
n u e v a en e l c a r t e l . 
. T r á t a s e d e E l D u q u e s i t o , o p e r e t a 
de A m a d e o V i v e s , e l f e c u n d o y ge-
n i a l m a e s t r o , d i r e c t o r d e l a l u c i d a 
i - u e s t e q u e h a c e e n e s t o s m o m e n t o s 
las d e l i c i a s a l o s a s i d u o s a l c o l i s e o 
de S a n t a c r u z . 
P r o t a g o n i s t a de E l D u q u e s i t o es 
M a r y I s a u r a V i l l a o z . 
I s a u r a . ' 
L a t i p l e de l a s i m p a t í a . 
C o n e l t r a j e q u e a p a r e c e e n e l 
r e t r a t o q u e e n g a l a n a - e s t a p á g i n a l a 
a d m i r a r t m o s e n l a e s c e n a d o n d e 
t r i u n f a c o n s u a r t e , d o n a i r e y 
g r a c i a . 
E s u n a de s u s c r e a c i o n e s . 
D e l a s m á s f e l i c e s . 
L E P ñ L f l l S D E L ñ M O D E 
P r o n t o p o n d r á a l a v e n t a l o 3 n u e v o s S O M B R E R O S q u e a c a -
b a n d e l l e g a r . 
E n l o s V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 
d e i n v i e r n o q u e n o s q u e d a n , h e m o s h e c h o u n a n u e v a y m u y 
I M P O R T A N T E R E B A J A D E P R E C I O S ' 
M L L E . C U M O N T 
P R A D O 8 8 
y s u S u c u r s a l d e P r a d o 9 6 
L o p r i m e r o q u e h a y q u e a t e n d e r 
a l a h o r a d e l f r i ó es a l n i ñ o ' S u s t i er -
nos c u e r p e c i t o s s o n los q u e p r i m e r o 
se r e s i e n t e n d e l a s a l t e r a d c í i e s de l a 
t e m p e r a t u r a . 
M u c h a s p e r s o n a s no se d a n c u e n -
ta d e eso p o r q u e el n i ñ o no s a b e e x -
p l i c a r s u s s e n s a c i o n e s . 
V i g í l e s e m u c h o el a b r i g o d e los 
m u c h a c h o s . 
N o s o t r o s t e n e m o s u n a c o l e c c i ó n no-
t a b l e d e t r a j e c i t o s d e p u n t o i n t e r i o -
r e s y e x t e r i o r e s ; 
V é a s e e s ta r e l a c i ó n , i n t e r e s a n t e e n 
s u n o m e n c l a t u r a y e n s u s p r e c i o s ; 
M a m e l u c o s d e e s t a m b r e y d e j e r -
s ey d e l a n a , p a r a n i ñ o s d e u n o a c u a -
tro a ñ o s , e n c o l o r e n t e r o c o m b i n a d o 
c o n b l a n c o , y e n c o l o r e s c o n t r a s t a n -
tes , d e s d e $ 1 . 7 5 a $ 3 . 5 0 . 
S w e a t e r s p a r a n i ñ o s d e u n o a ^eis 
a ñ o s , en f ino e s t a m b r e b l a n c o , c o n 
el c u e l l o y l o s p u ñ o s e n c o l o r e s m a -
t i z a d o s ; f o r m a " s p ^ r t " ; c e r r a d o s ; d e 
c u e l l o a l t o . D e s d e $ 2 . 2 5 a $ 3 . 2 5 . 
S w e a t e r s p a r a n i ñ o s , e n f o r m a d e 
c h a l e c o , c o n m a n g a s l a r g a s , b o l s i l l o 
y c u e l l o v u e l t o ; p a r a n i ñ o s d e d o s a 
s ie te a ñ o s ; e n c o l o r e n t e r e » c o n e l 
r e m a t e d e l c u e l l o , los p u ñ o s y l o s 
b o l s i l l o s e n c o l o r e s m a t i z a d o s h a c i e n -
d o c o n t r a s t e . D e $ 3 . 2 5 a $ 4 . 0 0 . 
S w e a t e r s p a r a n i ñ o s d e d o s a se i s 
a ñ o s . E n f ^ r m a d e a b r i g o , a l i s t a s , 
c o n b o t o n e s , bo l s i l l o s y m a n g a s l a r -
g a s . D e $ 2 . 9 0 a $ 3 . 7 5 . 
T r a j e s d e e s t a m b r e d e l a n a , c o m -
pue6to8 d e s w e a t e r , p a n t a l ó n ( l a r g o o 
c o r t o ) y g o r r o e n f o n d o b l a n c o y d e 
c a l o r e s , p á r a e d a d e s d e u n o a se i s 
a ñ o s . D e s d e $ 3 . 9 0 h a s t a $ 6 . 0 0 . 
S w e a t e r s p a r a n i ñ o s d e c i n c o a 
d i e z a ñ o s , e n los c o l o r e s c a r m e l i t a » 
p u n z ó , a z u l d e P r u s i a , g r i s , b e i g e , 
e t c . ; m a n g a l a r g a , c u e l l o a l t o , f o r -
m a c e r r a d a . D e s d e $ 1 . 6 5 h a s t a 
$ 4 . 0 0 . 
S w e a t e r s p a r a n i ñ o s d e d o s a d o c e 
a ñ o 8 , u n g r a n s u r t i d o d e f o r m a s , c e -
l o r e s y p r e c i o s m u y r e b a j a d o s . D e s -
d e d í . 2 5 h a s t a $ 6 . 0 0 . 
S w e a t e r s p a r a n ^ a s d e u n o a c u a -
t ro a ñ o s , e n f o r m a d e a b r i g o , c o n go-
r r o h a c i e n d o j u e g o . C o l o r e s r o s a , 
c i e l o y a z u l . E l c u e l l o y los p u ñ o s 
f e s t o n e a d o s e n (Seda. D e s d e $ 4 . 2 5 
h a s t a $ 6 . 0 0 e l j u e g o . 
A b r i g u i t o ^ <le e s t a m b r e p a r a r e -
c i é n n a c i d o s . U n g r a n s u r t i d o . D e s d e 
• 6 0 c e n t a v o s e n a d e l a n t e . 
H a y d í a s , s e m a n a s e n t e r a s , e n 
q u e l a s m u j e r e s — n o se s a b e p o r 
q u é — d e d i c a n s u c a p a c i d a d a d q u i -
s i t i v a a u n d e t e r m i n a d o a r t í c u l o . 
- ¿ S e h a n f i j a d o e n e l lo los c a m a r a -
d a s c o m e r c i a n t e s ? N o s o t r o s h e m o s 
t r a t a d o e n v a n o d e a n a l i z a r el c u -
r i o s o f e n ó m e n o . P o r e j e m p l o , n o 
e s e l d í a q u e se a n u n c i a n t o a l l a s 
c u a n d o m á s t o a l l a s se v e n d e n , s i n o 
e l s i g u i e n t e . O t r a s v e c e s t e n e m o s 
q u e p r e g u n t a r n o s : " ¿ p o r q u é se 
v e n d i ó h o y t a n t a m a n t e l e r í a ? E l 
v e l e i d o s o f a v o r d e n u e s t r a s d i e n -
t a s c a e c o n f r e c u e n c i a d e l l a -
d - , d e c i e r t a s T e l a s , d e c i e r -
tos D e p a r t a m e n t o s d e " L a F i -
l o s o f í a " q u e n o c a b í a e s p e r a r 
f u e s e n los p r e f e r i d o s . ¡ Y c o n lo 
ú t i l q u e h a b r í a de s er d a r s i e m p r e 
e n e l c l a v o y a d i v i n a r e l gus to fe-
m e n i n o d e l m o m e n t o I 
A y e r y a n t e a y e r , f u e r o n los V e s -
t i o s l a c o s a f a v o r i t a . C o m o lo 
s e r á ¿ h o y , s i n d u d a . E s t a v e z n o s 
es d a d o v a t i c i n a r l a p r e d i l e c c i ó n , 
d e b i d o a q u e los V e s t i d o s d e c a l l e 
q u e v e n i m f l i q u i d a n d o a d u n a n 
d o s a t r a c t i v o s i n s u p e r a b l e s : s u es-
t i r p e d e l e g í t i m o s M . d é l o s y u n p r e 
c í o b u r l e s c a m e n t e b a r a t o . E s l ó -
g i c o , p u e s , q u e e l c a r i ñ o c o m p r a -
d o r s e a p a r a e l los estos d í a s . 
C a l c e t i n e s p a r a n i ñ o s 
C o n p u ñ o e s c o c é s , d i v e r s c « c o -
l o r e s c o m b i n a d o s , d e l 4 a l 9 , 2 0 
c t s . p a r y l a d o c e n a , $ l . , f 3 . 
B l a n c o s y C o n c h i t a b o r d a d a en 
p u n z ó , r o s a , a z u l y l i l a , d e l I a l 9 . 
2 0 c t s . p a r . T o d o b l a n c o , o t r a c l a -
se b u e n a , d e l 1 a l 8 , a 2 6 
O t r o s b l a n c o s , p e r o c o n el Ct-
d e c o r a d o e n c o l o r e s , d e l 3 aj 9 ^ 
3 5 c t s - p a r . E n colores e n t ^ ' 
r o s a a z u l c a r m e l i t a y p u r i 2 Ó e ^ 
5 a l 9 , 4 5 c t s . p a r . H a y 
m á s e s t i lo s , a 6 5 , 7 0 y 75 
q u e n o r e l a t a m o s p a r a que n o ^ ' 
l l a m e P i t á g o r a s . 
P a r a C a b a l l e r o » 
A s í l l a m a d o s d e s d e U edad 
q u e so lo lo c r a h los qiat % ^ 
s o l í a n a n d a r . Y a h o r * / que va 
a p i é t o d a v í a p e r c i u r a el a p e U 
v o . V é a s e a l g u n a s c lases de C I 
c a t i n e s p a r a h o m b r e a precio ¿ 
f á b r i c a . 
D e f i b r a , c o l o r e s n u d e . gr ¡ s . ^ 
m e h t a y b l a n c o ; a 41 c t s . U n a ca 
l i d a d m e j o r , d e c u c h i l l o calado 
c o l o r e s i d é n t i c o s , a 4 8 cts par 
D e h i l o , c o r d o b á n y b l a n c o s , a 4/ 
5 2 y 6 2 c t s . , s e g ú n m é r i t o . De ¡ ¿ 
lo H . R . , f a n t a s í a , fondos de co^ 
l o r , c o n r a y a s y c u c h i l l o blancos 
6 6 c t s . p a r ; y d e l a m i s m a marca 
b l a n c o s y n e g r o s , a 5 7 c t s . 
B i e n d e f á b r i c a esos prec ios . N0 
t e n d r e m o s q u e j u r a r l o , ¿ n o es cier-
to , s e ñ o r a ? 
D o s c o s a s m á v 
E l C a r n a v a l y a p a s ó t a r j e t a . . 
R e c u e r d e u s t e d , s e ñ o r a , que—-rne. 
n o s c a r e t a s — t e n e m o s d e cuanto re-
q u i e r e u n a t o l e r a b l e indumentaria 
c a r n a v a l e s c a - A p r e c i o s de Doña 
C i r c u n s t a n c i a s . . . Y si prec i sa bor 
d a r , p l i s a r o m a r c a r a lgo , a h í es-
t á n los p o l i t é c n i c o s ta l leres de " L a 
F i l o s o f í a " . 
Z E N E V 
( N B P T U N O ) 
N I C O L A S 
S A N 
B r i n d a m o s t a m b i é n u n g r a n s u n i d o 
d e s w e a t e r s d e s e ñ o r a e n e s t a m b r e , y 
m e d i a s m a n t a s y c h a l e s y c a p e l i n a s . 
ANTES DESPUES 
d e t o m a r l a s 
P I L D O R A S O R I E N T A L E S 
Aún ta mujer flaca, promueve el 
bello desarrollo de su tusro si toma 
P I L D O R A S O R I E N T A L E S . 
Hermosean, embellecen y hacen 
atractivas a las damas. 
TODAS L A S B O T I C A S L A S VENDEN 
D R . D A U S S A 
T U B E R C U L O S I S ( $ 1 0 ) 
A s m a , C o l i t i s , D i a b e t e s 
1 a 3 . S a l u d 5 9 . 
C 8 1 5 A l t . I n d . 2 6 E . 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
M e d i a s 
S n u s f i t 
(r,ron,inc;>so 
eanô ñt) 
Donde quiera que haya damas de (usto 
refinado, alli se encontrarán las Snu^fit; estas 
medias son las cohipañeraa inseparables del 
buen tono; laa graciosas lineas de Iss pierna* 
f enuainas resaltarán sus encantos si cubrirlas 
con •'. tejido finísimo de las Medias Snuílit. 
MercerizaUa, seda vetefal y seda pura. 
A l Comprar: Stiugfit sin radiar 
f u r a lu v e n i a en m s i i t m l a s y n u -
cipalesi 
S N U O P I T H O E 1 E R Y C o . 
l í e w TorJt . TS¡ Y U S A . . 
C O M P A Ñ I A N A V I E R A D E 
C U B A , S . A . j 
S K C R E T A K 1 A 
.Jo o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de 
.^sta C o m p a ñ í a c i t o a l o s a c c i ó n i s » 
fas de l a m i s m a p a r a l a J u n t a Ge-1 
. ¡ p r a l E x t r a o r d i n a r i a q u e h a b r á de 
c e l e b r a r s e e l d í a 26 d e l c o r r i e n t e , j 
.i l a s c u a t r o de l a t a r d e , e n e l lo-1 
c a l d « e s t a S e c r e t a r l a , s i t o e n Of i -1 
d o s , S 8 , A . , a l t o s . v { 
E n d i c h a J u ^ t a se ' t r a t a r á s o b r e 
!a m o d i f i c a c i ó n d e l o s E s t a t u t o s d a -
l a C o m p a ñ í a . 
H a b u u a , 12 de f e b r e r o d e 1 9 2 c 
B e r n a r d o F e r r e r . 
S e c r e t a r i o . 
6 3 9 5 1 3 F e b . 
I L o s E n v i a m o s 
| P o r $ 2 . 9 5 
| A C u a l q u i e r 
j L u g a r d e 
! la I s l a 
P I E L C O L O R B E Í S , T A M A Ñ O S Z I Á A L 8 
P R E C I O S O M O D E L O 
•A 
P i e l d e R u s i a , c o l o r A z u ! 
P r u s i a , f i n í s i m o s 
$ 3 . 5 0 
G a m u z a G r i s , $ 4 . 0 C 
G a m u z a C a r m e l i t a . 
$ 4 . 0 0 
P a r a e l I n t e r i o r , 3 0 c t s . 
e x t r a . 
J T I a n P i n a c ^ a r a m e n ^ e 
s e v e a t r a v é s d e e l l a 
P n y x S h e r e s i l k 
" P o i n t e x 
£ 1 T a l ó n R e f o r z a d o 
J T a S A T I S F A C C I O N d e s e n t i r s e « b i e n v e s t i d a » . 
d e p e n d e d e l a p e r f e c c i ó n e n c a d a d e t a l l e , y l a s 
m e d i a s , s o n c i e r t a m e n t e u n i m p o r t a n t e d e t a l l e . 
E s c o j a M e d i a s d e S e d a " O n y x * * , finas, d e t e j i d o 
i g u a l , c o n s u g r a c i o s o " P o i n t e x ' * , i r á s e g u r a d e l a 
p e r f e c c i ó n d e s u s m e d i a s d e s e d a . 
M e d i a s d e S e d a " O n y x " , h a y e n t o d o s l o s c o l o r e s 
d e m o d a , c o n s e r v a n s u f o r m a y c o l o r d e s p u é s d e r e p e -
t i d o s l a v a d o s y s u d u r a c i ó n n o p u e d e s u p e r a r s e . 
T O D O S L O S P A R E S , S E G A R A N T I Z A N 
N A D I E H A D E V U E L T O N I N G U N O . 
D e v e n t a e n t o d a s l o s T i e n d a s b i e n s u r t i d a s 
ANUNCIO DE VADIA 
W C I O N : 
V E R S A I U E S 
K e p t u n o y C a m p a n a r i o . T e l . M - 5 8 4 2 
E l f a m o s a 
R e g e n e r a d o r P A Z d e l C a b e l l o g 
i 
C o m o m é t o d o c u r a t i v o e s l o i n d i c a d o c i a n d o e l p e l o 
c o m i e n z a a e s c a s e a r , e s t á d é b i l y s e c a e ; l i b r a a l o s 
c a b e l l o s d e l a g r a s ¿ q u e t a n t o a f e a y t a m b i é n d e l i 
c a s p a , t a n r e p u g n a n t e . 
C u e s t a m á s p e r o D A R E S U L T A D O 
\ 
L o v e n d e n : L A F R A N C I A , D U B I C , W I L S O N . B A R R E R A , S A -
R R A , J O H N S O N , B O T I C A A M E R I C A N A , L A I S L A D E C U B A , 
L A C A S A G R A N D E , E L E N C A N T O , L A O P E R A y S e d e r í a s y 
F a r m a c i a s . 
A g e n t e s E x c l u s i v o s : 
P i n e d a y G a r c í a 
A g u i a r N o . 1 0 7 . A p d o . 9 6 8 . T e l f . M - 2 n 6 . 
c 1 3 1 3 a l t 
C 1 3 2 8 a l t . 2 d 13 
T o r r e f o r m a s , v e n d e r e m o s a au c o s t o t o d a s l a s e x i s t e n c i a s , no 
p i e r d a n l a o p o r t u n i d a d d e c o m p r a r p o r u n o ^ í o q u e v a l e d o s . 
M a n t e l e r í a d e G r a n i t é 
J u e g o 1 3 0 x 1 3 0 , 6 
1 6 0 x 1 6 0 . 6 
1 6 0 x 1 9 0 . 6 
1 6 0 x 2 4 0 , 1 2 
S e r v i l l e t a s . . | 3 . 2 5 
4 . 69 
Í 6 . 1 8 
5 . 9 5 
E n b o r d a d o s , c a l a d o s , b l a n c o s y d e c o l o r , t e n e m o s l o s m i s m o s 
t a m a ü o s , s u p r e c i o p r o p o r c i o n a d o a s u c a l i d a d . 
B O H E M I A 
N E P T U N O 4 7 
- ¿ - 7 - 4 7 1 -
r 
S a r a l ) e t 3 \ e i ! U 
L i q u i d a n i o s p o c o s 
M o d e l o s d e I n v i e r n o 
q u e q u e d a n 
a $ 7 5 
I 3 o 6 o 5 s o n M t o d c U s ? U e n & i x 5 u V i r u t a 
í l o o l v i d a n n u e s t r a s m c M a s 6 e " 3 . U x a n 6 r l n f t 
S a r a l ) e l 3 l e i n e 
" p r a d o M o . 1 0 0 
T l t 7 2 d 11 
••nte 
E ) 




D I A R I O D E U M A R I N A F e b r e r o 1 3 d e 1 9 2 5 P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
r o ó a r e s u e l t a . 
s T r i f a t i m a u t ó n . 
« i n a p r e n d a o i r e c i d a g a l a n t e m e v -
u _ Ql « p ñ o r P e l a y o A i v a r e z e a 
E L B A I L E D E L A P R E N S A 
L A I O T A D E L M A N T O N 
D e s d e l a s e m a n a p r ó x i m a s e p o 
N u e s t r a c x p o s i c i ó o d e t r a j e s 
d e C a r n a v a l 
S e i n a u g u r a e l l u n e s e n e l s e g u n d o p i s o 
L I Q U I D A M O S 
T O D O L O D E I N V I E R N O 
A n o t i c a d e q u e 
1 i n a u g u r a r á e l l u n e s u n a 
l a rc -norn-
e x -
d r á n d e v e n t a e u o t r o s l u g a r e s p a r u P o s * c ' ó n d e t r a j e s d e C a r n a v a l , a d e -
s a t i s r a c e r l a s e x i g e n c i a s ü e u n a e r e - ' l a n t a n d o l a f e c h a d e l a a p e r t u r a c o -
" T a s h . T r t 1 1 ^ ' , n I m o « ^ " ^ ¡ a a los o r g a n i z a d o r e s d e l L . a s n a b r á e n l a C a s a D u b i o D m j i r> i i- i 
C o m o e n l a D u l c e r í a d e « u a ^ . B a , , e , d e , a P r e n S a ' seJ \ 
C u a n t o a l o s d e l a n t e r o s de t e r t u - f d o r a P , d a m e n l e p o r t o d a l a H a -
£ 1 E n c a n t o a a v e r t i d o — s e e s t á n c o n f e c c i o n a n d o a 
L a s e d e t e las e c o n ó m i c a s p a r a q u e 
s e a n c o m p l e t a m e n t e a c c e s i b l e s 
p r e c i o s . . . 
l o ó 
oor e l s e ñ o r 
c a s a de a u e e s c o n d u e ñ o , e n •»! 
-rtUi»»Tai*d ue ü o i s p o . 
\ l l í en l a v i d r i e r a d o n d e e s t á e x - j l i a , c u y o p r e c i o s e l i a f i j a d o e n 2 n a P r o a u c i e n d o e s c .vivo i n t e r é s c o n 
es o b j e t o d e e l o g i o s r e - p e s o s , p u e d e n s o l i c i t a r s e e n l a o í j - Í ^ 1 1 6 s c e s p e r a n s i e m p r e n u e s t r a s e x -
. t i n a q u e t i e n e e s t a b l e c i d a l a A s o - 1 P o s i c i o n e s . 
r a e y oro s u s c o l o r e s . 1 c i a c i ó n d e l a P r e n s a e n l a M a n z a n a 
•1 l a r g o s f l e cos . | d e G ó m e z n ú m e r o 2 3 3 , t e l é - i o -
p e n s ó e n u n p r i n c i p i o u e s U - n o A - 1 5 1 9 . 
p r e m i o d e l c o n c u r s o de L o s d e l a n t e r o s d e p a r a í s o e s t a a 
^ i b i é u d o s e 
MtÍ(i0S-
p r e c i o n i 
eariu l>ara 
"^Vari-n'do de p a r e c e r l o s o r g a n i z a -
= de l a b e n é f i c a f i e s t a d e l 21 
, n tomado e l a c u e r d o d e r i f a r l o , 
' t a d a t i c k e t de e d t r a d a l l e v a u n 
Bjmero Que s e r v i r á p a r a l a r i t a , j r a ( l o r P r o v i n c i a l l o a d q u i r i ó " a y e r 
Como q u i e r a q u e e l c o n c u r s o l i - ; e l d i s t i n g u i d o c a b a l l e r o A n t o n i o P u -
« i t a b a la o p c i ó n y a d e e s t a m a n e r u ¡ ^ 
acede a t o d o s , e n g e n e r a l , e)1 
a l l í d e v e n t a t a m b i é n a l 
1 p e s o . 
A l g o a h o r a d e l o s p a l c o s . 
Y a a g o t a d o s . 
C e d i d o a l a v e n t a e l d e l G o b e r -
tÓD 
ho de o b t e n e r e l r i q u í s i m o m a n - O t r o d e l o s p a l c o s p a s ó a y e r a 
m a n o s d e l s e ñ o r C a m i l o A r m a n d . 
U n a c u e r d o m á s . 
S u p r i m i d o s l o s c a r n e t s . 
E s c o s a d e m o d ó y a , r e l e g a d a a l 
todas p e r s o n a l e s y a l p r e c i o de í c l v i d ^ . a q u e l l o » p r o g r a m i t a s de l o s 
f pesos, d i r é q u e e n E l E n c a n t o y e n j ^ a ü e s d e a n t a ñ o . 
F r a n c i a p u e d e n a d q u i r i r s e por j H a b l a r é m a ñ a n a d e l d e c o r a d o , 
Y d e l a m ú s i c a 
ú suer te es l a q u e d e c i d i r á 
E n a b s o l u t o , 
i . p r o p ó s i t o de l a s e n t r a d a s , q u e ; 
U 
»h»ra 
V I A J E R A I L U S T R E 
Vn sa ludo . 
Que e» db b i e n v e n i d a . 
L l é v e n l o e s t a s l í n e a s b a s t a l a se-
lora G e n o v e v a G u a r d i o l a , v i a d a d e l 
primer P r e s i d e n t e de l a H e p u D i i c a , 
don T o m a s E s t r a d a P a l m a . 
Desde l a m a ñ a n a d e a frer s e e n -
cuentra n u e v a m e n t e e n l a H a b a n a . 
Pro longada s u a u s e n c i a . 
Siempre a d v e r t i d a . 
L legó e n e l v a p o r a m e r i c a n o Z a -
capa la d i g n í s i m a d a m a a c o m p a r t a d a 
da sus h i jo s R a f a e l , C a n d i t a , L u c i l a 
• Genoveva E s t r a d a P a l m a . 
En e l M u e l l e de S a n t a C l a r a , p i r 
d o n d e d e s e m b a r c a r o n , se l ea h i z o 
a t o d o s u n c a r i ñ o s o r e c i b i m i e n t o . 
R e c i b i ó l a i l u s t r e v i a j e r a u a r a -
m o d e l l o r e s e n n o m b r e de l a P r i -
m e r a D a m a de l a R e p ú b l i c a . 
O t r o r a m o l l e g ó a s u s m a n o s o f r e -
c i d o p o r l a s e ñ o r a E l v i r a M . de M a -
c h a d o . 
C o r t a s e r á a q u í s u e s t a n c i a . 
M u y c o r t a . 
E s s u p r o p ó s i t o s a i i r e n c o m p a -
ñ í a d e s u s h i j o s , e n t r e é s t o s l o s j ó -
v e n e s J o e y C a r l o s E s t r a d a e a l u a . 
q u e l a e s p e r a b a n e n l a H a b a n a . 
V a a S a n t i a g o d e . C u b a . 
D o n d e f i j a r á s u r e s i d e n c i a . 
F a c i l i t a n d o l a r e p r o d u c c i ó n 
L o q u e nos p r o p o n e m o s c o a e ^ U 
e x p o s i c i ó n es f a c i l i t a r i a r e p r o u u ' . 
c i ó n d e los t r a j e s c a r n a v a l e s c o s , p a r a 
lo c u a l t e n d r á n las s e c c i o n e s d e l a s 
te las u n a n o t a d e t a l l a d a d e los m a -
«1 f e r i a l e s y a v í o s q u e ex ige l a c o n f e c -
Y a d i j i m o s q u e h a b r á me d é l o s p a - c i ó n d e c a d a u n o d e los t r a j e s . 
r a p a s e o s d e C a r n a v a l , p a r a c o m p a r / 
s a s , p a r a p a r e j a s , p a r a b a i l e s . . . L a e x p o s i c i ó n s c h a r á en el 6 e g u n -
L o s t r a j e s — c o m o t a m b i é n h - m o s ' do p i s o . 
í 1 
E l B a i l e d e i a P r e n s a 
L I D O V E M C E 
e t c . — d e s -
Noche de g a l a . 
Como s i e m p r e los v i e r n e s . 
Es lu d© h o y e n e l L i d o V e n t e e , 
el r e s t a u r a n t I t a l i a n o d e l V e d a d o , 
U n elegante. 
L a s e m a n a l f i e s t a r e s u l t a r á h o y 
tan a n i m a d a c o m o d e c o s t u m b r e e n 
m doble a s p e c t o d e l b a i l e y d e la 
comida. 
H a b r á p a r t i e s d i v e r s o s . 
Numerosos a l g u n o s . 
Entre é s t o s , e l d e l C o n d e V i v a l d l 
Ministro de I t a l i a , e n t r e c u y o s i n v : 
tadoa se c u e n t a e l g e n e r a l C r o w d c i , 
T o d o s l o s p a l c o s h a n s i d o v e n d i d o s 
T O D O S 1cs \ ) a ' c o s d e l T s a t r o j e s o r i e n t a l e s — b a i l a r i n a s . N a c i o n a l h a n s ido v e n d a o s | d e 6 5 c e n t a v o s l a v a r a . 
p a r a l a n o c h e d e l B a i l e d e l a P r e n - ' M a l l a 6 d « meta1' ? M » b r o c a d o de 
E m b a j a d o r d e l o s E s t a d o s U n i d o s . ^ . lo q u e i n d i c a , d e m a n e r a i r r u i r á - 1 ; * c t a 1 - - • ^ " a n v a n e d a d d e c a l i d a -
c o n o t r o s d i p l o m á t i c o s m á s . ; g a b l e . q u e el é x i t o d e e s t a m a g n í f i - ] d e s • Y a l o d o s los p r e c i o s . 
N u e s t r o q u e r i d o d i r e c t o r y s u be- r a f i e s ta e s t á a s e g u r a d o p l e n a m e n t e . ¡ _ " 
j S a t e n e s y c r e t o n a s , f l o r e a d a s y c o n 
I d i s e ñ o s e x ó t i c o s , p a r a t r a j e s d e g i t a -
P a r a e s ta g r a n w i r e e , y p a r a t o d a s 1 naSt h ú n g a r a s , j a p o n e s a s . . . Y p a r a 
l a s q u e se s u c e d a n e n n u e s t r a v i d a j v e s ^ J 
t t e c h a r o l $ 6 . 0 0 . L o t e n e m o s 
c o n t a c ó n a l to y m e d i a n o a d e m á s 
d e l q u e i n d i c a e l g r a b a d o , a l 
m i s m o p r e c i o . D e r a s o n e g r o 
$ 4 . 9 0 . M á s d e d o s c i e n t o s m o -
d e l o s todos bon i to s y d e b u e n a 
c a l i d a d e s t a m o s v e n d i e n d o , d e s -
d e 1 . 9 0 h a s t a $ 1 1 . 9 0 y d e to-
d a c l a s e d e p i e l e s . 
D e c h a r o l t a m a ñ o s d e l I a l 3 
$ 2 . 5 0 , d e l 5 a l 8 . $ 2 . 9 9 de ! 8 K 2 
a l I I . $ 3 . 5 0 y d e l l l ' / z a l 2 . 
$ 4 . 5 0 . M u c h í s i m o s m o d e l i t c s 
bon i to s y de todos c o l o r e s y 
c l a s e s d e p i e l e s e s t a m o s v e n d i e n -
d o , d e s d e $ 0 . 9 9 h a s t a $ 4 - 5 0 . 
H a y p a r a todos t a m a ñ o s . 
H a e s p o s a , l a s e ñ o r a S i l v i a H e r n á n -
d e z d e R i v e r o , t e n d r á ^ a l l í s u c u -
b i e r t o . 
E n l a p a r t e b a i l a b l e d e l a n o c h ¿ 
h a r á e l g a s t o l a o r q u e s t a d e l L i d o j s o c i a l — c o m o p a r a el e s p e r a d o F c s t i -
V e n i c e , l a d e l j o v e n p r o f e s o r C u r b e - ' j ^ ,dS R e g l 0 n e s > se « l e b r a r á 
lo , q u e c u e n t a c o n u n e x t e n s o y u u ' . , . ,. 
j a l a d o r e p e r t o r i o . 1 ™ " * ^ e n el c o l , s e o — ' o f r e -
F i e s t a d e g r a n a n i m a c i ó n l a fie c e I1» t n c a n t o t o d o lo q u e p u e d a n e -
hoy e n e l m o d e r n o r e s t a u r a n t i ta - \ c e s i t a r s e , d e s d e l a s m e d i a s d e s e d a 
¿ a n o . d e l c o l o r d o m o d a h a s t a el a d o r n o 
A s i s t i r é . m á s s e n c i l l o y m á s c h i c . 
R O S A R I O 1 R A N Z O 
; c o u p l e t E l G o l f o c a n t a d o e n c a r a c - to i le t tes d e Gran f ies ta t e a t r a l . 
Muy p r ó x i m a a c e l e b r a r s e . j t e r p o r l a p r e c o z n i ñ a J o s e f i n a C o -
Homenaje a u n a p r o f e s o r a m e r i - . r r e a . 
tísima, R o s a r i o I r a n z o , p o r p a r t e :le L a h e r m o s a z a r z u e l a M a r i n a , e n 
las a l u m n a s de l a a c r e d i t a d a a c a d e - d o s a c t o s , l l e n a t o d a l a s e g u n d a p a r -
mla^de s u d i r e c c i ó n . ! t e d e l p r o g r a m a . 
A c a d e m i a de c a n t o y p i a n o e s t a - j F á l t a m e d e c i r l o , 
bleclda en l a c a s a de V i l l e g a s m i m o - ; L a f i e s t a s e r á e n e l N a c i o n a l , 
ro 78. H a s i d o d i s p u e s t a p a r a l a n o c h e i v a ^ ' , , 
~ C ó m b l n a d o y a el p r o g r a m a . | d e l j u e v e s d e l a e n t r a n t e s e m a n a . T a f e t a n e s p a r a t r a j e s d e e p e c a . e n 
En dos p a r t e s . T a n t o e n l a e x p r e s a d a a c a d e m i a ' t o d o s los c o l o r e s » d e s d e $ 1 . 4 0 , 2 . 0 0 
Consumen loa t r e s n ú m e r o s de !a c o m o e n l a L l b r e r í » A c a d é m i c a do ! y $ 2 . 5 0 . 
primera l a r e p r e s e n t a c i ó n d e N i ñ a loa b a j o s d e P a y r e t se e n c u e n t r a n ! T i s s ú - c r i s t a l l l a m a d o a s í p o r <" 
Pancha, e l c o r o de l a z a r z u e l a L « w d e v e n t a l a s l o c a l i d a d e s , 
dineros d e l S a c r i s t á n y e l b o n i t o U n é x i t o s e g u r o . 
¿ A l g u n a s te las p a r a 
b a i l e ? 
R a s o s d e s e d a e n los c o l o r e s r o j o , 
r o s a , a z u l , a m a r i l l o y d e m á s c o l o r e s 
i n d i c a d o s p a r a d i s f r a c e s , a $ 0 . 4 5 . 
0 - 6 0 , 1 . 0 0 . 1 . 7 5 , h a s t a $ 3 . 5 0 l a 
os r e g i o n a l e s . 
T a r l a t a n a s — e n todos los c o l o r e s — 
a 10 c e n t a v o s l a v a r a . T a r l a t a n a s de 
b r i l l o , t a r l a t a n a s f inas - . . 
T u l e s de h i l o y de s e d a , tules de 
i l u s i ó n . . , 
R a s o s de a l g o d ó n e n todos los co -
lores y a todos los p r e c i o s . . . 
Y o t r a s m u c h a s t e l a 6 » y u n a l i s t a 
i n t e r m i n a b l e de a d o r n o s . . . 
" B a z a r I m í l ^ " 5. R a f a e l t I m n j ^ i a 
M A B A N A - C O B A 
A d i s p o s i c i ó n de u s t e d e s . 
P o n e m o s gus tosos a l a d i s p o s i c i ó n 
¿ P A D E C E S U E S P O S O D E 
I N D I G E S T I O N ? 
v i s t a s d e m o d a s t i t u l a d a s ^ C a r ^ V ^ j ^ ) ^ c u ^ h ^ ^ a r u a ^ t o ^ 
L A B E S O R A D E B E R N A R D 
Un tr iunfo q u i r ú r g i c o . 
Digno de a n o t a r s e . 
Nueva p á g i n a de h o n o r »en l a y a 
•«ría y b r i l l a n t e h i s t o r i a p r o í e s i o -
aal del doc tor R a f a e l N o g u e i r a . 
Una o p e r a c i ó n a r r i e s g a d a , m u y 
•Iflcil y m u y c o m p r o m e t i d a , p r a c t i -
w en d í a s p a s a d o s e l e m i n e n t e c i i 'U-
a l a s e ñ o r a M a r í a ' l e r e s a G o l -
«ueta de B e r n a r d . 
U l l e v ó a c a b o e n l a g r a n C U -
«ca de B u s t a m a n t e . 
Presente e l d o c t o r A o a l i í . 
Médico de c a b e c e r a . 
A s u v e z , c o m o a u x i l i a r , e l d o c t o r 
R o b e r t o M a r t í n e z , q u e d i ó l a u n e s 
t e s i a . 
D e s d e f i n e s de l a a n t e r i o r s e m a 
b r i l l o y s u l u c i m i e n t o p a r a t r a j e s d e 
d i s f r a z , a $ 1 . 5 0 l a v a r a . T i e n e 3 6 
p u l g a d a s d e a n c h o . C o l o r e s : a m a r i - i c o n c i e s i ó n t r a d i c i o n a l d e E | E n c a n t o , 
u n d e s c u e n t o e n d e t e r m i n a d o s a r t í c u -
l o s . 
l io , n a t t i e r , c o r a l , r o s a v i e j o , t u r q u e 
s a . . . 
S a t í n F u l g u r a n t e — b r i l l o m u y i n 
t e n s o — e n m a s d e 5 0 c o l o r e s : todos 
n a f u é d a d a d e a l t a l a j o v e n y b e - ! ^ tonos ^ r o s a j el c o r a , t c I a i n a n . 
H a d a m a , r e t o r n a n d o a í - j r e s l a o n 
c i a , de l a q u e f a l t ó d u r a n t e l a r g o s 
d í a s , p a r a c o m p l e t a r s u c u r a c i ó n de-
f i n i t i v a . 
L l e g a n c o n t a l m o t i v o f e l l c i t a - i o 
n e a n u m e r o s a s h a s t a i a s e ñ o r a de 
B e r n a r d . 
N o l e f a l t a r á n l a s d e l c r o n i s t a . 
R e c í b a l a s c o n e s t a s j í n e a s . 
De moda. 
E n su n o c h e f a v o r i t a . 
. Así e s t a r á h o y e l n u e v o n o t i . d t 
* calle de S a n R a f a e l , e l f l a m a n t e 
J ^ t o l . c o l o c a d o e n e l p r i m e r r . . n -
W entre los de s u c l a s e . 
t w a q u e l r o o f e s p a c i o s o v r e l u -
"Wle, donde r e i n a a d i a r i o U a l e -
V I E R N E S D E L B R I S T O L 
g r í a d e l b a i l e , a b u n d a r á n e s t a n o c h e 
l io , v e r d e , s a l m ó n , t u r q u e s a s o l í e r i -
n o . . . a $1 . 7 5 l a v a r a , 
T i $ s ú d e f i b r a d e s e d a , p a r a t r a -
jeada c a u s a m á s r á p i d a m e n t e d i s t u r -
bios en el hogar yue un a taque de In-
d i g e s t i ó n , y n a d a u ¿ y que h a g a des-
ü p a r u c e r l a inUigestiOn que Ja Mague-
bia B t s u r a d a . N i n g ú n h o m b r e puede 
ofctar do buen genio, s er a m a b l e y le-
M r e l entendimicr . lv c l a r o cuando es-
t á padeciendo c o n s t a n t e m e n t e de l e s t ó -
mago a c a u s a de acidez, gases y dolor 
d e s p u é s de comer . S i eu « S p o s o s u f r a 
! de l e s t ó m a g o , n i le r i h a n i le tenga 
d e n u e s t r a c l i e n t e l a n u e s t r o s l i b r o s d e i l á s t i m a , a y ú d e l e a r e c o b r a r s u b i e n e s t a r 
l J ' i p r o c u r a n d o que t enga s i e m p r e a mano 
t r a j e s r e g i o n a l e s y , a d e m a s , l a s r e - ! M a g n e s i a B i s u r a d a (en polvo o en p a s . 
dos 
tomada 
d e s p u é s «i.;, c a d a comida , n e u t r a l i z a i n s -
j t a n t á n e a m e n t e los á c i d o s de s u e s l ó -
| mago , quo son l a c a u s a del m a l , y é l 
p o d r á comer con gusto y s i n t emor a 
I l a I n d i g e s t i ó n . M a g n e s i a B i s u r a d a es 
u n a f o r m a e s p e c i a l 4e M a g n e s a que l a 
' t o m a n m i l l a r e s de p e r s o r a s p a r a n e u -
I t r a l i z a r l a ac idez del e s t ó m a g o y domi -
A ia<5 rr«mnar<5*«« U c liar<»mrw -nmr» n a r r á p i d a m e n t e la I n d i g e s t i ó n . No ae 
las, c o m p a s e s les n a r e m o s ^-om0 ¡ c o n f H S n L e c h c ^ M a g n e s i a , C a r -
' bonato, C i t r a t o n i otros» p r e p a r a d o s de 
m a g n e s i a . I n s f s t a s c en obtener M a g n c 
o la B i s u r a d a . S u a c c i ó n es s e g u r a , r á p i -
d a y e f icaz y puede obtenerse a m u y 
poco costo en c u a l q u i e r b o t i c a b lan 
a c r e d i t a d a . . 
i A l t 
A l b u m d e C a r n a v a l , " B a l et C a r r . a 
v a l " , " M o d e l e s d e T r a v e s t i s " , " L e 
C a r n a v a l P a r i s i e n n e " , e t c . 
A l a s c o m p a r s a s 
M a ñ a n a . . . 
M a ñ a n a nos r e f e r i r e m o s d e n u e v o 
a lo q u e E l E n c a n t o p r e s e n t a p a r a l a 
c o n f e c c i ó n d e t r a j e s d e C a r n a v a l . 
¡ U n m u n d o d e p r i m o r e s 1 
los p a r t i e s e l e g a n t e s . 
H a b r á u n b a n q u e t e . 
D e n u m e r o s o s c u b i e r t o s . 
A s u v e z e l M i n i s t r o d e l R e i c h 
A l e m á n r e t i ñ i r á e n s u m e s a u n g r u -
po s e l e c t o de i n v i t a d o s . 
S é d e o t r o s p a r t i e * más». 
Q u e a n o t a r á l a c r ó n i c a m a ñ a n a 
F I E S T A E L E G A N T E 
JQ la t a r d e de u o y . 
c inco a s i e te . 
W bureCÍb0 06 l a S e ñ o r a d e G a r c í a ' 
d e l R e -d e s t a L a z o , e n s u r e s i d e n * 
p a r t o M e n d o z a . 
C e l é b r a s e c o u j u n t i m e n t e u n í | .o-
e i n t e r e s a n t e a m i g a M o - l t i t e f é t e d e s u l i n d a h i j a M a c í a A n -
t o n i a . 
E s s u c u m p l e a ñ o s . 
Y t e n d r á u n a P i ñ a t a . 
H a b r á p a r a m a y o r a m e n i d a d á e 
l o s c o n c u r r e n t e s u n a b r e v e y e s c o -
g i d a p a r t e d e c o n c i e r t o 
F i e s t a e l e g a n t e . 
C u y a d e s c r i p c i d t o r r c m e t o . 
L o s p r e m i o s d e l f e s t i v a l 
E N u n a d e n u e s t r a s v i d r i e r a s d e S a n R a f a e l se e x h i b e n los p r e m i o s q u e h a b r á n de a d j u d i c a r s e e n e l F e s t i v a l de l a s R e g i o n e s , q u e se 
c e l e b r a r á m a ñ a n a e n e l T e a t r o N a c i o n a l . 
C o n t r a e l f r í o . . . 
U n a M u e l a h c a a a 
I m p i d e C o m e r y B e b e r 
RELAMPAGO, cura los dolores de mu» 
Us en unos segundos. No hay mis que po* 
ner RELAMPAGO, en un algodón, colocark 
en la muela y se acaba el dolor. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A - B O C A 
Niños o mayores, todo el que sufra dolo-
res de muelas, debe usar RELAMPAGO. 
Busque V. RELAMPAGO, siempre s a n do-
lores de muelas. 
Todas las Boticas venden RELAMPAGO 
B u f a n d a s 
D e a s t r a k á n - a $ 2 . 8 0 , 6 . 5 0 , 8 . 0 0 y $ 1 2 . 2 5 , 
d a . a $ 3 . 5 0 . 4 . 0 0 , 5 . 0 0 . 5 . 2 5 . 6 . 0 0 
y $ 7 . 0 0 . D e j e r s e y , a $ 3 . 5 0 . 4 . 0 0 , 
'10.00 y $ 1 1 . 0 0 . D e f e l p i l l a , a $ / - 0 
i c o n l a b o t a b o r d a d a en c o l o r e s 
5 . 2 5 . | $ 1 . 5 0 y $ 1 . 7 5 . 
D e s e -
T E N E M O S 
l a ' ^ ' ^ 0 ^ e n f í e n l o s de 
> c a l i d a d p a r a r e g a l o s . 
M a n t e l e t a s de l a n a 
D e c a c h e m i r a , e s t a m p a d a s , a 
$ 4 . 0 0 . 4 . 5 0 . 1 4 . 0 0 , 1 5 . 0 0 y 1 6 . 5 0 . 
^ ¿ i b i d a ^ 8 n O V e t i a d e s ' • i * * ™ - ; 
G u a n t e s 
I m i t a c i ó n d e g a m u z a , a 4 U , 6 0 y 
75 c e n t a v o s y a $ 1 . 0 0 . M o s q u e t e r o 
E s t a m b r e s 
E n t r e los a r t í c u l o s c u y o s p r e c i o s 
h a n s i d o r e b a j a d o s f i g u r a n los es-
t a m b r e s e n b o l a s p a r a h a c e r t e j i d o s . 
L a c a j a d e 10 b o l a s . $ 1 . 6 0 . 
S I U S T E D N E C E S I T A 
A r t i c n l o s de F E R K E T I R I A , de L O Z A 
y de C K Z ^ T A I i E K Z A , c ó m p r e l o s en 
XiA l i l A \ E . K e p t a n o 106, entre C a m -
p a n a r i o y F e r s e v e m n c i a , T e l f . A-4480. 
L A C A S A 0 L A V A R R 1 E T A 
A l t 14 d lo . f. 
D E H I E R R O " 
O T v c i l l y X o . 5 1 
A n a P e t r o w a . 
L a g e n t i l d a n z a r i n a . 
E n s u h o n o r y b e n e f i c i o , c o n u n | 
p r o g r a m a a t r a y e n t e , s e r á l a f u n c i ó n i 
A V l s O A L A & D A M A S 
P o r $1.23 en g i ro pos ta l e n v i a m o s u n 
p a r de a r e t e s B a - T a - C l a n . c o n bo las , 
« n e r o o p l a t a . ¡ L a ú l t i m a m o d a ! 
Pedidog a : 
R . 0 . SANCHEZ, NEPTUNO 100, HABANA 
V é a l o s t a m b i é n en: 
• « L A C A S A B A T A C L A N " 
I l e i n a 49. H a b a n a . 
P r e c i o e s p e c i a l por docenas 
C 15*13 1 0 d 1 3 
( C o n t l i ú a en l a p á n i c a ocho) 
' U C A S A 
J ^ ' P o N o . o » 
^ c a f é ü e r r f c d e / a c o s e c / i a n u € i ; a , c o n s u m e ¿ o -
e c a n t i d a d d e a z ú c a r y s i e m p r e s a b e a m a r g o 
^ " L A F L O R p E T I B E S * B O L I V A R ó « 
M v i e j o y s i e m p r e s a b e b i e n • 
( T o m e n r o t a d e e s to l a s a m a s de c a s a . ) 
A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 , 
r 
S - V I E 
v i s i t a s d e b e n s e r p r o v e -
P k Í c l l o s a 8 , V e n g a u s t e d a P A -
K J S - V I E N A y n u e s t r o s a r t í c u l o s y 
p r e c i o s i e c o n v e n c e r á n . 
A V . D E I T A L I A 1 0 2 
C u a n d o n e c e s i t e h a c e r u n p r e -
s e n t e p i e n s e e n l a 
C A S A V E R S A L L E S 
Objetos de Arte, ArtkiTos de Plata, Porcelánas , l á m p a r a s , Vajillas, etc. 
Z c n c a , N c p l u n o , 2 4 . T e l é f o n o A - 4 4 9 8 
S e d a s p a r a l a P r i m a v e r a 
A n u e s t r o D e p a r t a n i e n t o d e S e d a s , a c a b a n d e 
l l e g a r : 
F o u l a r e s m e r c e r i z a d o s c e n d i b u j o s p e r s a s , a $ 1 . 2 5 
C h i f f o n e s e s c o c e s e s , g e o r g e t t e y c r e p é s e s -
t a m p a d o s , a T 2 . 2 5 
F o u l a r e s y P u s s y w i l l o w s e s t a m p a d o s , e n 
l o s d i b u j o s m á s n u e v o s , a . . . . . . . . 2 . 9 0 
C r e p é s d e c h i n a c o n f o n d o b l a n c o e s t a m -
p a d o s c o n f l o r e s m a t i z a d a s e n v a r i o s 
t o n o s , d e s d e 3 . 2 5 
U n s u r t i d o b i e n s e l e c c i o n a d o d e c r e p é s , f o u -
l a r e s y g e o r g e t t e s e s t a m p a d o s y b o r d a -
d o s , a 3 , 5 0 
C h j f f ó n y v e l o i n d e s t r u c t i b l e c o n f o n d o s 
b l a n c o s y e n c o l o r e s , c o n d i b u j o s a l i s t a s 
y a c u a d r o s , f o r m a n d o p r e c i o s a s c o m -
b i n a c i o n e s , d e s d e . . . ; 3 . 5 0 
G e o r g e t t e s e n e s t i l o p e r s a e n f o n d o b l a n c o , 
n a t i e r , c o c o a , r o j o y c a r m e l i t a , a . . . 3 . 7 5 
- H O Y 
U l t i m o d í a d e n u e s t r a E x p o -
s i c i ó n d e V e s t i d o s d e N o c h e 
C o m o a n u n c i a m o s a y e r , e s t a t a r d e i c l a u s u r a r e -
m o s l a e x p o s i c i ó n d e m o d e l o s d e n o c h e q u e i n a u g u 
r a m o s a l c o m e n z a r l a s e m a n a . 
D i c h a e x p o s i c i ó n h a s i d o u n é x i t o e n t o d o s 1< 
s e n t i d o s . S o c i a l y e c o n ó m i c a m e n t e . S i e n d o , d e s d i 
l u e g o , l a s m á s f a v o r e c i d a o l a s d i s t i n g u i d a s d a m a ; 
q u e e l i g i e r o n a l g u n o s d e l o s m o d e l o s q u e t u v i m o s e 
g u s t o d e p r e s e n t a r . 
Y p a r a c e r r a r c o n b r o c h e d e o r o ( p e r d ó n e s e , 
e s t a g a s t a d í s i m a f r a s e ) n u e s t r a e x h i b i c i ó n d e m o -
d e l o s , h e m o s h e c h o u n a n u e v a e i m p o r t a n t e r e -
b a j a e n t o d o s l o s v e s t i d o s q u e n o s q u e d a n . 
E s H O Y , p o r t a n t o , i a m e j o r o p o r t u n i d a d p a r a 
a d q u i r i r e l v e s t i d o q u e h a b r á d e l l e v a r a l a s p r ó x i -
m a s f i e s t a s d e s o c i e d a d . 
V E S T I D O S D E L A N A 
E n l a ú l t i m a v i d r i e r a d e S a n R a f a e l o f r e c e m o s 
u n a e x p o s i c i ó n d e v e s t i d o s d e l a n a , q u e l i q u i d a m o s 
c o n u n a r e b a j a c i e r t a d e l 5 0 p o r c i e n t o d e v a l o r . 
I n c l u í m o s e n e s t a l i q u i d a c i ó n u n a c o l e c c i ó n d e 
f i n a s c h a q u e t a s d e a s t r ? . k á n e n c o l o r e s l i s o s y c h a -
q u e t a s d e t e r c i o p e l o c h i f l ó n c o n c a p r i c h o s o s e s -
t a m p a d o s . 
A n u n c i o : T í . V J J I l í . 0 M A R I N . 1 5 1 1 5 d 13 
S E N C I L L O T R A T A M I E N T O 
p a r a E n g o r d a r 
Machas personas delgadas comen «nficient* 
cantidad de alimentos todos los días y no 
aumentan eos carnes, mientras que gentes 
robustas comen poca cosa y cont inúan en-
gordando. E s difícil creer que é s to se deba 
a la naturaleza de cada persona. Los del-
gados continúan siendo flacos porque no asi-
milan sus alimentos. De ellos extraen lo 
suficiente para mantenerse con vida, pero 
j nada mas; 7 lo peor del caso es que nada 
{ ganarán con comer mas de l a cuenta, pues 
a i una docena de comidas a l d ía les ayudará 
I a ganar un kilo de carnes. Todos los ele-
! montos que para producir carnes y arrasa o 
! gordura contienen estas comidas, permanecen 
1 en sus intestinos, hasta que son arrojados 
I del cuerpo en forma de desperdicios. L o que 
' dichas personas necesitan, es algo que pre-
I pare estas substancias qué producen carnea 
y gordura y las ponga en condición do ser 
absorbidas por la sangre, asimiladas por e l 
; orjranismo y distribuidas por todo «4 cuerpo. 
! C A R K O L es una combinación de bien c o n » 
I cidos ingrediente*» de que dispone l a química 
moderna para producir carnes y tomado por 
l na corto tiempo, una pastilla con cada otra-
j ida. a menudo aumenta el peso de los (W« 
gados a ratón da 1 o 2 kilos por semana. 
I M P O R T A N T E . — P e r s o n a s débiles, gasta 
. das, nerviosas, no deberán tomar C A R N O L 
l l es que no desean aumentar también a l 
I gunos kilos.i—Compre el C A B I f O L en cual* 
1 eoier botica, 
I le e n v i a r e m o s un f r a s c o por correo^ 
l c er t i f i cado , a l recibo de un tflro pos-
• ta l por v a l o r de $1.00. T h e C a r n o l Co . 
' 132 U n i o n Square . Depto. D M . . K e w 
* T o r k . N . T 
N I Ñ O S 
S A N O S 
A menudo l a s m a d r e a b u s c a n en los 
m e d i c a m e n t o s lo que pueden h a l l a r 
con v e n t a j a en l a a l i m e n t a c i ó n . S i 
su n i ñ o e s t á p á l i d o , d e c a í d o , dele 
P A N I N T E G R A L , que cont iene loa 
16 e lementos de l a n u t r i c i ó n perfec -
t a . — P a n a d e r í a , D u l c e r í a y V í v e r e s 
F i n o s ' ' L A G U A R D I A " A n g e l e s y 
E s t r e l l a . T e l é f o n o A-2022. 
P A N 
I N T E G R A L 
R E Y D E L O S D I G E S T I V O S 
P E P T O D I A S ^ 
t 
A c c i ó n I n m e d i a t a - D e s p i e r t o e l Apet i to - A c e l e r a l a D i g e s t i ó n 
Favorece ta Eoacuaeiuit del Eatomago 
. y , B . P . , J ^ e . L H I N C H A 2 0 N - W O L C S T I A y P E S A D E Z d e l E s t o m i 
J A Q U E C A S - V A P O R E S - E R U C T O S - V E R T I G O S - N A U S K 
C o m b a t e l a s I n t o x i c a c i o n e s a l i m e n t i c i a s 
OS VENTA KN TODAS rARM ACIAS 
L A B O R A T O I R E S P . Z I Z I N E , 11 , R i e do C a p a , 11 - P A R I S 
¡ ion * 
n i 
f T A R J E T A S P A R A B A U T I Z O S 
I N V I T A C I O N E S p a r a M A T R I M O N I O S 
P L A N C H A S p a r a P U E R T A S 
D E I S / I E T A L . A M A P R I l _ L . O 
0 R E L L Y 5 0 f ^ ^ J I Z ^ e ^ / l E R M A N O S H A B A N A 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 3 d e 1 9 2 5 A N O X C I I I 
G ñ R T E L D E T E A T R O S 
I r 
X C 3 C 3 C 3 C s e 3 C 
M A C X O K A l i (Pase - j d« H a r t í e s c u n a a 
S a n B a í a c . ) 
• N o h a y i u i j c i ó n . 
P A Y B E ? C T a s e c d « M a r t i e s ^ m n a a 
S a n ÍtiKé¡ 
C o m p a ú i a raejisuna de hnuta R i v a É 
' C a c h o . 
A laa ocIki í m e d i a : la r e v i s t a de M . I 
I g l e s i a s y P a r a d a v e y é l m a e s t r o R i -
v e r a B a z , P o m p í n torero: tstri.110 de la 
r e v i s t a en t r e s cuadros , de H ¡ c a r d o N a - ' 
C U B A N O ( A v e n i d a de I t a l i a y J o a n C . 
Z e n e a ) 
A l a s ocho: C o r a z o n e s r á e l o s , por 
C l a r a B o w . 
A l a s nueve : es treno de I -os nego-
c ios de O'^rus P ú b l i c a s , por M a r g a r i t a 
d'- \ Í Í Alotu-. Grac< L>armond, J o h n B o -
Í X H A M B R A ( C o n s u l a d o e s q u i n a a T t r -
t n d e s ) 
r a n j o y e l m a e s t r o A . M a n z a n o l i u e j a , 
E l B a t a c l á n c u M é x i c o 
P B I N C I P A l , D i : I , A C O ^ Í S r . T A ^ A a l -
m a s y a c i n e t a ) 
; C o m p a ñ í a de comedia d i r i g i d a por el 
' p r i m e r acto.- J o s é R i v e r o . 
A las nueye: a comedia ea tres ae- I 
tos , 101 sefiO.- C u r a . 
M A B T I ( D i á c o n o s e s q u i n a a Z n l u e t a ) 
C o m p a ñ í a c ó m i c o - l í r i c a e s p a ñ o l a d i -
r í g i d a por el compos i tor A m a d e o V i - • 
V e s . 
A las och3 y t re s c u a r t a s , e s treno de1 
l a opereta t u tres actop, l ibro de L u i s j 
P a s c u a l F r u t o s y m ú s i c a del m a e s t r o 
A m a d e o V i v e s , DI D u n u e e u •. 
( ' o m p a u i i do z a r z u o i í 
p e z . 
A l a s o •lio: • B o l i t a . 
A l a s nu-jvc y c u a r 
\ [ e r a c r u z . • 
A las diez y m e d i a : L 
R é g i n o B ó 
R e v i s t a B o c a . 
1 
A C T T T A I i í D A D E S ( A v e n L i a da B é l i c a 
en tre Noptuno y A n i m a s ) 
.\ la--, yieto y t tos c u a r t o s : R e v i s t a s 
y c i n t a s c C m i c a s . 
A l a s o c l u y m e d i a : P o r v i d a y ho-
nor ( e s t r e n o ) por H e i i r y H u l e ; ac to de 
v a r i e d a d e s i c r A n a Petrowri , P a c o M a r -
t í n e z , Herr' i ' .nos G ó m e z , Joe D e l p h l n , 
e l J a z z B a id del m a e s t r o B r y o n . 
A l a s i i u e \ e y t re s c u a r t o s : e s treno 
de S a c r i f i - d o de un h e r m a n o , p o r W i -
l l i a m Des ix icnd: acto de v a r i e d a d e s . 
H O Y , , E S T R E N O D E " E L D U Q U E S 1 T 0 " E N " M A R T I " 
T I E R R A P R O M E T I D A i 
P o r l a G e n i a l R A Q U E L M E U E R 
S e r á e s t r e n a d a e n l a s t a n d a s d e 5 y c u a r t o 
y n u e v e y m e d i a , p o r S A N T O S y A R T I G A S l 
E N E l T E A T R O C A M P Q A M O R 
S e t r a t a d e u n a m a r a v i U o s a c r e a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a e n l a q u e e l t a l e n 1 o d e R a q u e l M e - ] 
11er. t r a s m i t e a l p ú b l i c o e n t o d a s s u s f a s e s e l p r o b l e m a q u e c o n m u e v e p r o f u n d a m e n t e e l a l m a 
d e l a p r o t a g o n i s t a : u n a l u c h a e n t r e s u a m o r y s u r e l i g i ó n . E n ' r e s u s c r e e n c i a s y s u s d e s e o s . 
E n e s t a p e l í c u l a t r a b a j a t a m b i é n T I N A M E L L E R . h e m a n í i d e R A Q U E L y A N D R E R O A N -
N E , c o n o c i d o e n E u r o p a c o m o E ! C o n q u i s t a d o r . 
L a e m p r e s a C a m p o a m o r s o r t e a r á e n t r e l a s d a m a s c o n c u r r e n t e s u n l u j o s o a b a n i c o R A -
Q U E L M E L L E R , e x h i b i d a e h , e l p ó r t i c o . 
2 F U N C I O N E S d e l g e n i a l E N R I Q U E B O R R A S e n P A Y R E T . E m p r e s a S a n t o s y A r t i g a s . 
• rase**) 
L a p r ó x i m a ü e m ü n a q u e d a r á a b i c ^ o e l a b o n o p a r a 
3 C = ) C 
H A B A N E R A S 
TTna de l a s e s c e n a s de E l D n q u e c i to, l a a d m i r a b l e opere ta de l M a e s t r o 
V i v e s , q u e ' se e s t r e n a r á e s t a noche en M a r t í . 
C o n s u r e p r e s e n t a c i ó n 49Pa. so des - ] 
p i d i ó anoche de l p ú b l i c o habanero l a 
t r i u n f a l D o ñ a F r a n c i s q u i t a , que se h a 
sostenido ve in te noches c o n s e c u t i v a s en 
e l c a r t e l , a teatro l l e n o . 
É s t a noche, en l a f u n c i ó n de moda, 
Be e s t r e n a r á l a f a m o s a o p e r e t a V A D u -
quecl to de l M a e s t r o V i v e s , q u e l l e g a a 
nosotros p r e c e d i d a p o r los e log ios c a -
l u r o s o s de l a p r e n s a e s p a ñ o l a y s u d -
a m e r i c a n a . E s t a o b r a h a s ido l l a m a d a ' 
l a opere ta de l a s e l e g a n c i a s , y s e g ú n 
n u e s t r a s not i c ias e s t á p r e s e n t a d a f a s -
tuosamente , con b e l l í s i m a s decorac iones , 
t r a j e s l u j o s o s y reg ios m u e b l e s . L i a 
• p a r t i t u r a de E l Duquec.ito, e legante y 
amable , c u e n t a con v a r i o s n ú m e r o s des-
l inaf los a h a c e r s e p o p u l a r e s . 
E n t r e los i n t é r p r e t e s de l es treno de 
e s t a noche f i g u r a n M a r y l a a u r a , l a e m i -
nente t ip le l i gera , que t e n d r á a s u ? a r -
go el d i f i c i l í s i m o t i t le role , l a a d m i r a -
ble contra l to M a t i l d e M a r t í n , tan a p l a u -
d i d a por s u s e x t r a o r d i n a r i a s f a c u t a d t s 
como por s u arto d e p u r a d í s i m o ; l a no-
table c a r a c t e r í s t i c a A m e l i a D o v a l , l a 
p r i m e r a t ip le E s t e l a Montes , e l impe-
cable p r i m e r a c t o r C a r l o s R u f a r t y 
( V i e n e de l a p á g i n a s i e t e ) 
d e e b l u n o c h e e n ul l e a t f ó A c t u a l i -
d a d e s . 
E s t á u c a s i a g o t a d a s l a s l o c a l i d a -
d e s q u e t i e n e E l E n e t u t u J e v e n t a . 
S e r á u n g r a n é x ' . t o . 
D i g n o de l a b e n e f i c i a d a . 
M i f l e l c i t a c i o n . M a r í a A n t o n i a . 
M u y a f e c t u o s a . 
e l de l ic ioso tenor c ó m i c ^ A n t o n i o P a l a -
c i o s . 
L a o r q u e s t a s e r á d i r i g i d a por e l m a e s -
tro F r a n c i s c o P a l o s . 
M a ñ a n a , s á b a d o , a l a s 5 p. m.. se 
t f e e t u a r á n los M o s a i c o s \ V i v e s , con e l 
s igu iente p r o g r a m a : 
K l N u e v o .Servidor, e n t r e m é s de ios 
Q u i n t e r o , por l a s s e ñ o r a s D o v a l y N a 
v a r r o , n i ñ a A l z a b a y s e ñ o r e s H e r n á n d e ; 
y C a r r i c a ; L o s h ú n g a r o s , de l a z a r z u e -
l a L a B a l a d a de l a L u z ( V i v e s ) , por 
e l s e í l o r N a v a r r o S o l a y . e l cuerpo de 
coros ; c a n c i o n e s por e l b a r í t o n o J . M . 
F u e n t e s ; c a n c i o n e s por l a t ip le E s t e l a 
M o n t e s ; m o n ó l o g o c ó m i c o - l í r i c o por A n -
tonio P a l a c i o s ; J o t a por l a t ipio s e ñ o r a 
A r i ñ o ; G u a j i r a de L a A l e g r í a de l B a -
t a l l ó n , 1 por e l tenor C a y e t a n o P e ñ a l -
v e r ; ba i l e s e s p a ñ o l e s por l a s s e ñ o r a s 
V e r d i a l e s y G r a n a d o s ; C u e n t o s a n d a l u -
ces por e l s e ñ o r H e r n á n d e z , y J o t a de 
L a B r u j a ( C h a p í ) por e l s e ñ o r P e ñ a l -
iteiP) coro genera l , cuerpo de ba i lo y 
R o n d a l l a U s a n d l z a g a . 
M u y pronto, r e p r e s e n t a c i ó n modelo do 
M a r u x a , e n s a y a d a y m o n t a d a p e r s o n a l -
mente por s u autor , e l i l u s t r e m a e s t r o 
V i v e s . 
D e . a m o r . 
U n c o m p r o m i s o m á s . 
P a r a e l s i m p á t i c o j o v e n A n t o n i o 
R o d r í g u e z l i a s i d o p e d i d a l a m a n o 
d e l a b e l l a y m u y g r a c i o s a s e ñ o r i t a 
M a r í a J o s e f a G o n z á l e z . 
P e t i c i ó n q u e a u o m o r o d e s u h i 
j o f o r m u l ó o f i c i a l m e n t e e í s á ^ o i . M a -
n u e l R o d r í g u e z . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
E n e l C o n s e r v a t o r i o O r b ó n . 
U n a g r a t a n u e v a . 
E n d í a s p a s a d o s so e x a m i n ó d s l 
S e g u n d o A ñ o de P i a n o , o b t e n i e n d o 
l a n o t a de S o b r e s a l i e n t e , l a s e ñ o r i t a 
M a r í a A n t o n i a A l v a r e z . 
L i n d a y m u y a p r o v e c h a d a d i s c í - ' 
p u l a d e l a d i s t i n g u i d a p r o f e s o r a ¡ 
B l a n c a L d u y l a h i j a d e l q u e r i d o 
a m i g o d o n P e l a y o A l v a r e z . I 
E l p r i m e r v a s t a g o . 
U n r e a l i z a d o e n s u e ñ o . 
S o n r í e e n e l f e l i z h o g a r d e l d o c -
t o r W a l d o C a s t r o v e r d e y s u g e n t i l 
e s p o s a , l a j o v e n y b e l l a s e ñ o r a G i l -
d a G l o l , c o r o n a n d o a s i t o d a s 3Ub 1 
v e n t u r a s . 
U n a n i ñ a m o n í s i m a q u e v i n o a l ! 
m u n d o e a m a n o s d e l d o c t o r G a r c í a | 
M a r r u z . 
G i l d a . 
L a l l a m a r o n a l n a c e r . 
Y e s e n o m b r e , e l d e l a m a d r e I 
a m a n t í s i m a , e s c o n e l q u e l a « « n - ' 
s a g r a r á n e n s u b a u t i z o . . • 
U n b e s o p a r a G i l d a . 
C o m o o f r e n d a a u n á n g e l 
F A U S T O 
H O Y V I E R N E S 1 3 H O Y 
5 ' G R A N E S T R E N O 
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D e a b o n o . 
Y t a m b i é n de m o d a . 
E s l a f u n c i ó n de e s t a B o c h e e n 
l a C o m e d i a c o n E l S e ñ o r C u r a 
e l c a r t e l . 
O b r a de V i t a l A z a . 
G r a c i o s í s i m a . 
U m - i q i u - P O Ñ T A N I L I i S . 
E L P R O G R A M A E X C E P C I O N A L C O M B I N A D O P A R A E 
B E N E F I C I O D E A C E B A I 
D I C H A P I E S T A T E N D R A E F E C T O E N P A T R E T E ü D I A 18 
Se h a n conc lu ido los ú l t i m o s d e t a l l e s 
de c o m b i n a c i ó n p a r a el co lo sa l p r o g r a -
m a que h a de r e g i r l a g r a n d i o s a f u n -
c i ó n de l dfa 18 en P a y r o t . que, como 
, se h a a n u n c i a d o , es en h o m e n a j e y a 
benef ic io de l p o p u l a r í s i m o aetor, S e r -
g io A c e b a l . 
E l ce lebrado a r t i s t a , no h a quer ido 
c o n f i a r s e en l a s hondas y ex tensas s i m -
p a t í a s (fue h a conquis tado , por s u g r a -
c i a y s u talento, en el p ú b l i c o h a b a n e -
r o ; s ino que, a D i o s rogando y con e l 
m a z o dando, h a quer idu que e l p ú b l i -
co a s i s t a a s u s e r a t a d'onore por lo que 
e l p r o g r a m a de l a f i e s t a t iene de s o r -
prendente e i n t e r e s a n t e . 
E l c i tado p r o g r a m a , s e g u i r á e l o r d e n 
s i g u i e n t e : 
E n p r i m e r l u g a r , se r e p r e s e n t a r á l a 
b e l l í s i m a z a r z u e l a en u n acto. L a t ie -
r r a de l a r u m b a , u n a de l a s m á s c a s t i -
z a s obras de l c r i o l l i s m o . 
L u e g o , s e r á n e s t r e n a d a s dos i s u g e s t i -
v a s o b r a s : l a r e v i s t a de g r a n lu jo , o r i -
g i n a l de A c e b a l , t i t u l a d a . C a s o s y C o -
s a s , i n t e r p r e t a d a por l a c o m p a ñ í a de 
Reg ino , y , e l a p r o p ó s i t o entilo b a t a c l a -
nesco, o r i g i n a l del f ecundo D o n F e d e -
r i c o V i l l o c h , t i tu lado . N o se tape • eso, 
que s e r á representado por E l o í s a T r í a s , 
R e g i n o L ó p e z y Serg io A c e b a l . 
F i n a l i z a r á l a e x t r a o r d i n a r i a f u n c i ó n 
con u n c o l o s a l ac to de v a r i e d a d e s en 
el que t o m a r á n par te , e n t r e o tros a r t i s -
t a s notables , el tenor P e ñ a l v e r y e l 
a c t o r c ó m i c o A n t o n i o P a l a c i o s de l a 
C o m p a ñ í a A m a d e o V i v e s ; y l a soprano 
l igero , A u r e l i a I t u r m e n d i , poseedora de 
e x t r a o r d i n a r i a s f a c u l t a d e s . 
L a a l oca l idades p a r a e s a excepc io -
n a l f i e s ta , e s t á n a l a v e n t a en l a C o n -
t a d u r í a de P a y r e t . 
" C I N E O L I M P I C " 
H o y en l a s t a n d a s e l e g á n t e s de 3 
y c u a r t o y 9 y m e d i a G o n z á l e z y L ó p e z 
P o r t a p r e s e n t a n l a g r a n d i o s a p r o d u c -
c i ó n Metro i n t e r p r e t a d a por l a gen ia l 
a c t r i z E n / d B e n n e t y el g r a n a c t o r H a -
r r i s o n F o r d t i t u l a d a E l D e s p e r t a r de 
los T o n t o s . 
T a n d a de 8 y m e d i a D o r o t h y DaP .on 
en l a p r o d u c c i ó n P a r a m o u í i t t i t u l a d a : 
L a V e n g a n z a R o j a . 
M a ñ a n a H a r r i s o n F o r d y E n i d B e n -
net en l a p r o d u c c i ó n E l D e s p e r t a r du 
los T o n t o s . 
D o m i n g o 15 en l a m a t i n é e de l a s 3, 
ep isodios 1 y 2 de l a ser.'e' L o s M i l a -
gros de l a Selva, y J a c k l e C o o g a n en 
E l C h i q u i l l o T r a v i e s o . 
T a n d a de 5 y c u a r t o V i r g i n i a V a l l l 
en K . TEl D e s c o n o c i d o . T a n d a de !» y 
media , N i c o l á s K o L l n e en l a p r o d u c c l ó a " 
L a D a m a E n m a s c a r a d a . 
L A T E M P O R A D A D E B 0 R R A S . - E L A B O N O 
Solamente de doce func iones c o n s t a -
r á e l abono p a r a la ' g r a n t e m p o r a d a 
d r a m á t i c a de l g e n i a l a c t o r O s p a ñ o l don 
E n r i q u e B o r r á s , q u e . e n c o m b i n a c i ó n 
con l a popu l ar e m p r e s a S a n t o s y A r t i -
c a s d e b u t a r á e n el T e a t r o P a y r e t e l 
ca torce del m e s p r ó x i m o . 
L a s condic iones p a r a e l a b o n ó se p u -
b l l c a r á p m u y en breve , pero podemos 
a n t i c i p a r que e l abonado t e n d r á a s u 
•"avor d o » func iones , e s dec ir que p a -
| g a r á s o l a m e n t e por diez, s e g ú n el pre^ 
i c i ó que se acuerde . B o r r á s h a dado a m 
r i i a s f a c u l t a d e s a S a n t o s y A r t i g a s pa 
| ra f i j a r prec ios , y. s e g u r a m e n t e é s t o s 
I s e r á n a base de que e l p ú b l i c o en ge-
n e r a l pueda d i s f r u t a r de este e s p e c t á c u -
lo, que en todas l a s c l a s e s soc ia l e s , e s 
esperado con g r a n d e s deseos. 
L a obra de debut: " E l C a r d e n a l " . 
U n a c r e a c i ó n de B o r r á a . 
1 C o m o todo lo que é l hace . 
M A Ñ A N A , E N T P A Y R E T " , I N A U G U R A C I O N D E L O S 
" M O S A I C O S L U P E " 
E S T A K O C H Z , D E B l . T D E P A S T O R A A D A M Y E S T R E N O D E X X . B A T A 
C D A N E N M E X I C O 
L a I n a u g u r a c i ó n de los i n t e r e s a n t e s 
Mosa icos L u p e , c o n j u n t o a d m i r a b l e de 
p e q u e ñ a s notas de co lor y s a b o r me-
x icano , es l a a c t u a l i d a d t e a t r a l en l a 
H a b a n a . T e n d r á efecto e s a t a n d a es -
pec ia l , m a ñ a n a , s á b a d o , a l a s 5 de l a 
tarde, y t o m a r á n p a r t e en e l l a l a s p r i n -
c ipa les p a r t e s de l a C o m p a ñ í a L u p e R i -
vas C a c h o , e s t a gen ia l a r t i s t a y l a s l m - ¡ 
p á t i c a t iple c ó m i c a , P a s t o r a A l a m , que 
afrtá noche, en l a r e v i s t a de g r a n l u j o , 
101 B a T a C l a n en M é x i c o , h a r á s u r e a -
p a r i a i ó n . 
M o s a i c o s L u p e h a n s ido dedicados por 
a d i r e c c i ó n a r t í s t i c a y por l a e m p r e s a 
• l a a l t a soc iedad h a b a n e r a . 
R e g i r á n en l a t a n d a do m a ñ a n a por 
l a tarde, los m i s m o s p r e c i o s p o p u l a r e s 
<ie c o s t u m b r e , es dec ir , u n peso l a en- l 
r a d a a l u n e t a . I 
P a r a hoy, v i e r n e s , se h a d i spues to 
un p r o g r a m a , r e a l m e n t e e x c e p c i o n a l . 
E n l a p r i m e r a p a r t e se r e p r e s e n t a r á 
•a h e r m o s í s i m a r e v i s t a , P o m p í n tore -
ro, e s t r e n a d a a n o c h e con un é x i t o c l a -
moroso de r i s a . E l f a m o s o a c t o r c ó m i -
«.•o, P o m p í n I g l e s i a s , m a n t u v o d u r a n t e 
toda l a r e p r e s e n t a c i ó n a l p ú b l i c o e n 
u n a cons tante c a r c a j a d a : ta l es de co-
l u u n l c a t i v a e i r r e s i s t i b l e l a g r a c i a i n -
c o m p a r a b l e de l p o p u l a r a c t o r m e x i c a - ' 
no . 
E n l a s e g u n d a p a r t e de l a f u n c i ó n , 
s e r á e s t r e n a d a l a r e v i s t a de g r a n lu jo , 
t i tu lada , EÍ B a t a c l á n e n M é x i c o en c u - ! 
y a o b r a r e a p a r e c e r á a n t e n u e s t r o p ú -
bl ico l a g e n t i l y b e l l í s i m a p r i m e r a r i -
pie c ó m i c a . P a s t o r a A l a m , y a conoc ida 
de n u e s t r o p ú b l i c o como a r t i s t a de g r a -
ce jo i n c o m p a r a b l e , de d ú c t i l t e m p e r a -
mento a r t í s t i c o y de m u c h o ta l ento . 
Se h a c e n p r e p a r a t i v o s p a r a l a r e p r e -
s e n t a c i ó n a nuestro p ú b l i c o de l a f a -
m o s a t iple m e x i c a n a , C e l i a D u r á n , que i 
d u r a n t e m u c h o t iempo f u é l a f i g u r a 
c e n t r a l de Ja c o m p a ñ í a de l 'J'eatro L í -
r i co de M é x i c o dedicado, como sabe 
n u e s t r o l ec tor : a m i g o , a l c u l t i v o del 
m á s t í p i c o teatro m e x i c a n o . 
C e l i a D u r á n , es j o v é n , b e l l a y c a n t a 
como los p r e c i o s o s r u i s e ñ o r e s . 
E l m a r t e s , d í a 17, t e n d r á efecto el 
b e n e f i c i o » h o m e n a j e y d e s p e d i d a de L u -
pe B i v a s C a c h o , con u n p r o g r a m a ex-
cepc iona l in tegrado p o r o b r a » n u e v a s 
de lo m e j o r de l r e p e r t o r i o . 
P a r a l a f u n c i ó n de e s t a noche , t a n 
in teresante , e s t á n l a s l oca l idades a l a 
v e n t a en C o n t a d u r í a . L o s prec io s r o n 
a ba.se do un peso l a l u n e t a . 
1 A T E N C I O N ! ; 
L a c o m p e t e n c i a m o d e r n a e x i g e q u e s u p r o d u c t o s e a n u n c i e . 
Q DIARIO D E L A M A R I N A e s l e í d o e n toda l a R e p ú b l i c a . 
P r o n t o , p r o n t o , e l m f t y o r 
e v e n t o c i n e m a t o g r á f i c o . U n a 
s e n s a c i o n a l y e x t r a o r d i n a r i a 
p r o d u c c i ó n q u e e s t a b l e c e r á 
n u e v o s i - e c o r d s . C u a n d o a n u n -
c i a m o s e l e s t r e n o de a l g u n a 
p e l í c u l a , t o d o e l p ú b l i c o q u e -
d a e n a c t i t u d e x p e c t a n t e d e s -
p r e « c u p á V i d o s e d e o t r o s e s t r e -
n o s . ¿ P o r q u é e s a c u a l i d a d 
q u e n o s o t r o s n o e s p e r a m o s ? 
P o r q u e t a l v e z t e n e m o s p i u e -
b a s f e h a c i e n t e s d e , e l l o c o n 
n u e s t r o s m á s r o t u n d o s é x i t o s . 
A u n n o s e o l v i d a l o s r u i d o s o s 
t r i u n f o s q u e h e m o s o b t e n i d o 
c o n n u e s t r a s p r o d u c c i o n e s V í r -
g e n e s a M e d i a s , l^a G a r z o n a , 
E l S e c r e t o d e K o e i g n i s m a r k y 
M e s a l i n a . P r ó x i m a m e n t e u n i -
r e m o s u n m i e m b r o m á s a e s a 
d i s t i n g u i d a y n u m e r o s a f a m i -
l i a d e é x i t o s , c o n e l e s t r e n o d e 
l a m a r a v i l l o s a y e s t u p e n d a 
p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a t i t u l a d a 
L A 
B f l T f l L L ñ 
V e r d i ó n d e l a c é l e b r e n o v e -
l a d e l . m i s m o n o m b r e d e l f e -
c u n d o e I n m o r t a l n o v e l i s t a 
f r a n c é s C l a u d e F a r r e r e . 
E l k n o c k - o u t . d e l a t e m p o r a -
d a ; u n n u e v o ,hit q u e c a u s a -
r á s e n s a c i ó n ; o t r 0 a l a r d e d e l 
i n d i s c u t i b l e a r t e e s c é n i c o d o 
l o s i n c o m p a r a b l e s e s p o s o s j a -
p o n e s e s 
S E S S U E H A Y A K A W A 
y T » A O K I 
R e p e r t o r i o d e B L A N C O Y 
M A R T I N E Z , l a c a s a ffe l a s 
s o r p r e s a s c i n e m a t o g r á f i c a s . 
A g u i l a " 8 . H a b a n a . ' 
t t t : 
E S T R E N A S E E N V I E N A U N A 
O P E R A C O M P U E S T A P O R E L 
G R A N M O Z A f l T 
V I E N A , f e b r e r o I I . 
L a n o c h e p a s a d a h a a i d o p u e s t a 
e n e s c e n a e n e s t a c a p i t a l l a ó p e r a 
" L a JT' iuta S e m p l i c " c o m p u s t a ' p o r 
M o z a r t e n 1 7 6 S c u a n d o s ó l o t e n í a 
12 a ñ o s d e e d a d , p e r o c u y a e x i s -
t e n c i a n o h a b í a s i d o d e s c u b i e r t a 
h a s + a h a c e p o c o . E l e s t r e n o c o n s -
t i t u y ó u n é x i t o c l a m o r o s o . 
E s a ó p e r a f u é e s c r i t a p o r o r e e n 
d e l E m p e r a d o r J o s é I I , p e r o j a m á s 
l l e g ó a s e r p t - e p r e s e n t a d a a c o n s e -
c u e n c i a d e l a s i n t r i g a s d e l o s c o m -
p o s i t o r e s v i e n e s e s d e l a é p o c a , q u e 
t e m í a n v e r e c l i p s a d a s u f a m a p o r e l 
g e n i a l ' m u c h a c h o . 
T M O M A S M E I G M A N 
J A Q U E L I N E L O G A N 
Infcrprrfsudo pnmoros&mrnfe /o? 
papr-Jcs prjncnp&Jes" de ¿ÍL procfuccjon. 
B L A N C O y 
S O i T f P 
(WL/fTE AND 
* UNMAQQ/£D; 
P a r a hoj« l a E m p r e s a de este eta 
te y c o n c u r r i d o s a l ó n de la cali., M 
t r i a y S a n JosA. h a seleccionado 
reg io y c o l o s a l p r o g r a m a . 
M a t i n é o c o r r i d a de dos y niedij 
c inco y m e d i a " E l Cómico", graciosa 
media en dos actos . C a r r e r a y Md 
p r e s e n t a l a rog ia c ir j ta super-espw 
t i t u l a d a " A n d a l igero", por el gran, 
tor R i c h a r d T a l m a d g e y la reída A 
de g r a n a r p u m . n t o t i tu lada "El u ] 
ro dfc P a r í s " , por N i c o l á s Kollnfe 
T a n d a e legante a laa cinco y 
d i a , " I \ l c ó m i c o " , com^di:. eq do 
tos, y e l es treno de l a n-tria cint 
p er - e s p ec ia l t i t u l a d a "Anda ligoro 
K i c h a r d T a l m a d g o . P u r la noche, 
c i ó n c o r r i d a a l a s ocho y m«41i 
el m i s m o p r o g r a m a d-j l a matinéi 
M a ñ a n a " K l Idolo de las mujefi 
por J o h n B a r r y m o r e . 
• x \íá ' 
Mué-. Por 
W A i*s 
- l e ighan . 
J i j a , POr 
I J A las c 
« media: 
{¿rOLATE 
| | a U f i 
Ifcrts y » 
Ijujos, por 
y A las ci 
feedla: Ce 
tjet: a 
: A U s o< 
YE»PU?I 
Trocad.' 
A laa s 
Bl mensa; 
A las n 
ja penltcr 
jrtlUam l 
A las i 
Curvas, p 
p i són . 
E s u n d r a m a q u e p o r s u a s u n t o a m e n o y s e n s a c i o n a l h a de 
g u s t a r a l o s a m a n t e s d e lo e x t r a f i n o e n p r o d u c c i o n e s d e l c i n e m a . 
T H O M A S M E I G H A M t r i u n f ó n u e v a m e n t e e n e s t a s u ú l t i m a 
\ 
N O T A S P E R S O N A L E S 
R e p e r t o r i o d e l a C A R I B B E A N F I L M C o . C o n s u l a d o 1 1 2 . 
" 2 d ~ l 2 
C A M P O A M O i 
I n d u s t r k i y S a n J o s é . 
T e l é f o n o s : A - 7 0 o l y A-7068,; 
H O Y V I E R N E S 1 3 HOY'J 
P u n c i ó n c o n t i n u a de 11 a 6:1 
L a R e v i s t a : 
" N O V E D A D E S 
rN n k n a < i o v \ u : y 
L a c o m e d T a : 
" V A Y A U N O J O " 
E l d r a m a en^ ' d o s partes, porj 
B I L L Y S U L L I V A X : 
" U N G R A N O D E A K K X A ' 
E l e p i s o d i o n ú m e r o 8 de I 
A M B I C I O N V P A ' H í I O T l y M O 
Y e l d r a m a d e l oeste porl 
H O O T G I B S O N : 
I m p r o d e n c i a T e m e f á i 
T a n d a e s p e c i a l de Ja 8 p. P>9 
I m p r u d e n c i a l e m e í a f i a ; 
y 
A M B I C I O N Y P A T R I O T I S M O 
PJpi sod io 8 . 
C 1 5 3 7 T d í l 
C 1 5 0 5 
A L E J O D E L G A D O Y D E L G A D O 
D e s p u é s d e p r a c t i c a r l o s c o r r e s - ^ 
[ o n d i e r t e s e j e r c i c i c s d e e x a m e n , e n | 
l a A u d i e n c i a d a e s t a c a p i t a l , a n t e 
e l T r i b u n a l p r e s i d i d o p o r e l i l u s t r a -
do M a g i s t r a d o d o c t o r E c h e v e r r í a , 
a y e r o b t u v o e l t í t u l o d e P r o c u r a d o r 
de l o s T r i b u n a l e s d e J u s t i c i a , n u e s -
t r o e s t i m a b l e a n . i g o e l s e ñ o r A l e j o 
V-e lgado y D e l g a d o , 
E l s e ñ o r D e l g a d o h a b r á d e l o g r a r , 
c n p l a z o b r e v e , m e r e c i d a r e p u t a c i ó n 
e n í r e l o s p r o f e s i o n a l e s d e l f o r o h a -
b a n e r o , p u e s l e a d o r n a n s i n g u l a r e s 
d o t e s d e a c t i v i d a d e i n t e l i g e n c i a , a l 
s e r v i c l r , d e s u e j e m p l a r p r o b i d a d , 
c u y a s e x c e l e n c i a s l e h a n g r a n j e a d o 
g e n e r a l e s t i m a c i ó n s o c i a l e n l a H a -
o a n a . 
E l n u e v o P r o c u r a d o r n o s o f r e c e 
1 t u o f i . - i n a e n l a c a ' l e O b i s p o n ú m e -
r o 2 1 , d o n d e q u o d a a l a d i s p u s i c i ó n 
de s u ó r e l a c i o n e s . 
D e s e a m o s a l 5ef ioi D e l g a d o i n i n -
i c r r u m p i d o s é x i t o s p r o f e s i o n a l e s . 
t . . . . .»V*»>«t». .«. .»».». . .««t«.«.«««. ..»«».«««»»«««««4»««<«« «»»«»«#»««»«««» ««»«»H««t«««'»««^»I»'""i 
i H i 1 I B ! 
a ™ " s 
C O M P R E 
L f t M E J O R D E L f t S ñ G U f t S D E C O L O N I A F R f t N G E S f t S 
E Z A V I N 
C i n e L A R A 
P r a d o y V i r t u d e s F r « n t e a l A n ó n 
H O Y V I E B N X S 13 H O Y 
T a n d a s de 1 a 5 y 7 a 
E l S a l ó n d e V e n u s 
L U I S A F A S E N D A 
F E I i E A N ' D O S S G A N A 
J A C K D É M P S E T 
S H Ü R L O C K H O I ,1I33S 
T a n d a s K l e j r a n W s da 6 1 4 y 9 1 2 
P I S A Y C O R R E 
H O O T G I B S O ] 
: ^ 
L I T R O 
• 4 
$ 2 . 5 0 
- 1 . 3 0 
- 0 . 8 5 
1 - 0 . 5 5 
D E V E N T A E N T O D A S L A S P E R F U M E R I A S Y F A R M A C I A S 
•••• 
Depósito: 
NESTOR SÁRDIÑAS [ante» Jetús Pertgrmo] 108 
TELEFONO U.2283 
A f e c c i o n e s c u t á n e a s 
D a d o e l h e c h o q u e m ^ 5 ' * 
c l o n e s c u e n c a s , y p a r t i c u i a r m j 
l a s de c a r á c t e r h e r p é t i c o V ¡ j " 
d e b e n c o n f r e c u e n c i a bu ens 
a u n a p e r v e r s i ó n d e l metal)°fl 
e s e v i d e ^ e q u e S a l v i t a e . P " 6 0 6 ^ 
t a j o s a m o a t r e m p l e a r s e en ei <• 
m i e n t o ;le e s tos m a l e a . J | 
E n c a s o de b a r r o s . u r t i c , * J j 
h e r p e s , p r i ' d u c l d o s p o r l a c o W J 
e l i m i n a c i 6 i i d ¿ l a s mater ia s « J 
m e n t i c l a i , v P ^ r t i c u l a r m e , ^ M g S 
s o n a c o m p a ñ a d a s de u r i c a l c i a e j 
S a l v i t a e p r o d u c e r e s u l t a d o s | 
d e r a m e n t r b e n e f i c i o s o s . 
C u a n d o c e g ú n se hace nota 
l a n e f r i t i s a v a n z a d a , existe a 
m i n a c l ó n s u s t i t u i d a de los 
u r i n a r i o s a l t r a v é s de l a pW. 
t i g u a d a po^ u n o l o r reP^naIltrt 
s u d o r , u r . a e r u p c i ó n berP611,^, 
t a c a u s a d i p o i l a ^tcioaa ^ 
de l a a s u s t a n c i a s t o x i c a s a i r . 
p o r l a p i e i , S a i v i t a e pres ta « J J 
yio. r e s t a l l e c i e n d o * 1 
loa p r o d u c t o s d e c a t a b o i i " » 
s u s debld.-.s c o n d u c t o s . ^ 
E n c a s o . d . u r U c a ^ Pr g 
p o r f r u t a s v e r d e s , P ^ a dfl« 
{ ¡ t r a s s m n a n c i a s no P ^ P l ^ , 
m e r , a l i v i o c a s i ^ m e d i a t o P ^ 4 
t e n e r s e p o r m e d i o de ™y 
a i s d e e s t a T>re^raci6n_ 
U s a d a e n u n i ó n de * fe pj 
l e s S a l v i t a e se ^ e m n e ^ ^ 
l a r m e n t e e í i c a z Aen rPbeldes < J « ^ 
de l a s c l a s e - m á s r e b e m ^ 
peB, 8 o r l a ? i s , h e r p e s z o s t ó ^ ^ 
E n r e a l i i a d d a ^ s u l t a d o j de9 4 ¿ 
803 e n t o d a s uib ^ e r ^ ^ 
p i e l q u e s e a n d e o r i g e a 
ÍIASA^ 
6 1|4. 
O L O R I 
re, en I 
Estre 
" Y o 
0 
B 
n a i 
s a n g 
pnrf enteldeet 
A Ñ O X C I I 1 
G a r t e i 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 3 d e 1 9 2 5 P A G I N A N U E V E 
i r t o 
OR 
í u e l M e - C 
e l a l m a 
d e s e o s . 
• R O A N -
u c o R A -
d e G M a t ó q r a i o s 
T R 1 A N O N 
R A ' 
e la calle In4 
seleccionado 
na. 
J o s y media, 
ioo". graciosa» 
a r r e r á y 
a super-espety 
por el gran » 
v la regla cli 
ulada^ " E l l o j 
las Koliiit. ; 
a - cinco y | 
•-.Jia en dos | 
- r e g í a cinta i 
Xno'a ligero" ^ 
r la noche, h 
no y meiia cu 
l a matmée, 
le las mujertí 
J o s é . 
5 4 y A-7068.Í 
i 1 3 HOY| 
de 11 a S:fl 
a ta : 
X C J O X . A L E S " ! 
dTa: 
O J O " 
i partea, porj 
, L I V A . V : 
E A R E X A - í¡ 
m e r o 8 dtí I 
A T R I O T I S M O . ' ! 
'1 oeste porSÍ 
B S O N : ' . 
0ÁMrOAMOM ( I n d o s t r U « i q n i n » • » * » 
" cinoo y cuarto y ? nueva y | 
S A ^ T i í r r a proroe i ida ( e s t r e n o ) por 
J ^ u e l Me l l er . 
^ r r V S O ( J ^ C . Z . n e * 7 P e r . T - , 
1 T ^ c l n c o Y cuarto y a l a a nueve | 
I ÍAÍX E l Idolo de las M u j e r e s , por 
• ^ BaVrymore, C a r m e l M y e r s . I r e n e 
w y Ma. i e P r e v o s t . 
R u s ocho: c i n t a s c ó m i c a a . [ 
f . ^ u s ocho 7 medi^: L a P r e s u m i d a , . 
' . ^ W a n d a H a w l e y . 
r A ü 8 T O ( F a s e o de M a r t i e s a n l a » » 
..cho y media : P e n r o d y S a -
L ' V Por C ü a d y s B r o c k w e l l . 
I ? a las neo y c u a r t o y a l a s nueve y 
j t ^ U ^ - B - i ' i ' J y soltero, p » : T l u - m a s 
H u i c h a n . 
^ ^ j j ^ P I C ( A v e n i d a W ü s o n e B a n l n * » 
vedado) 
aS ocho: c in tas c ó m i c a s . ; 
[ l jas ocho y m e d i a : L a v e n g a n z a 
U j a Por Dorothy D a t o n . 
H E T i a s cinco y cuarto y a l a s nueve 
L —^dia: F l desper tar de los tontos, 
j ^ r Enid Bennet y H a r r l a o n F o r d . 
( j í í G L A T E R B A ( G e n e r a l C a r r i l l o y 
j < trada F a u i . a ) 
• A I»# d03' L a R u l e t a • por B d i t h R o ' 
y Mary C a r r ; L o que v a l e n los 
^ S j o s por M a r g a r i t a B a r m e r a u n . 
H a las cinco y cuarto y a l a s nueve y 
^Ifcedla: Como un cilOn, por A ' m a B e n -
S'líet; 5 n ars ' i del a m o r . 
' A las ocho y media: L o cue v a l e n I03 
hijos. 
YE»j)Xjn ;uonruado enxre A n i m a » y 
Xrocadero) 
\ las slot.i y c u a r t o : unv r e v i s t a » 
E l mensajero, por B i l l y W e s t . 
A la» ocho y c u a r t o : U n a noche en 
Paris. 
A las nueve y c u a r t o : E p e l pecado 
1» penitencia, por M a r t h a M a n s f i e l d y 
jri l l lam Desmond. 
i A las Ü e z y c u a r t o : E l R e y de l a s 
Curvas, por Monty B a n k s y H e l e n e F e r -
guson. 
WTLSOIT ( G e n e r a l C a r r i l l o y P a d r e 
Várela) 
\ ' Í k las cinco y c u a i t o y a l a s nueve 
y media: B e a u B r u m m e l o E l Ido lo de 
las M u j e r p o r J o h n B a r r y m o r e , I n -
te Rich, C a i m e l M y e r s , M a r y A s t o r y 
Alex F r a n c s i . 
K f las ocho y c u a r t o : N á u f r a g o s de l a 
'pasión, por A l i c e L a k e . 
S X A X i T O « K e p t o a o e a ~ r « C o n s u l a d o y 
S a n M i g u e l ) 
A las» c a c o y c u a r t o y a l a s nueve y 
m e d i a : U n u noche a m o r en R o m a , 
por L a u r í f © T a y l o r . 
D© u n a a c inco y de s iete a nueve 
y m e d i a : A m b i c i ó n y p a t r i o t i s m o ; L a 
m a r c a de l i o r r o , por D . a g l a * « " a í r b a n k s 
C a l i b r e M, por F r a n c y a F a r n u m . 
Z K F X U O ( C o n s u l a d o e n t r « A n i m a s y 
T r o c a d o r o ) 
D e u n a a s ie te : E l S a L i a ¿ e V e n u s , 
p o r L u i s a F a z e n d a ; episod.o o c t a v o de 
l a s r i e e Pf-leando se g a n a , por J a c k 
Dempac-y; episodio tercero <?e S h e r i o c k 
H o l m e a ; P i e a y corre , por H o o t G i b -
aon'. 
A l a s ocho; E l S a l ó n de V e n u s . 
A l a s n u e v e : episodio tercero de S h e r 
lock H o l m e s . 
A l a s nu.-ve y m e d i a : episodio 8 de 
P e l e a n d o se g a n a . 
A l a s d ies : P i s a y c o r n » . 
T X X A H O i r ( A v e n i d a W U s o n entre A y 
P a s e o , V e d a d o ) 
A l a s ocho: L a p u e r t a rota , por B e -
s s i e B e r r l s c a l e . 
A las c inco y cuar to y nueve y '-*uar-
to: B e a u B r u m m e l o E l Idolo de l a s 
M u j e r e s , por J o h n B a r r y m o r e , I r e n e 
R i c h , C a r m e l M y e r s , M a r y A s t o r , A l e o 
F r a n e l a y W U l a r d L o u i s . 
O S Z 8 ( Z y 17, r e d a d o ) 
A l a s ocho y c u a r t o : G a l o p a n d o h a -
c i a e l Oes-.a, por J a c k P e r r i n . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y c u a r t o : L a R o s a de P a r i p , por M a r y 
P h i l b i n . 
U S A ( Z n a u s t r l a e s a n i n a a S a n J o s é ) 
D e dos v med ia a c inco y m e d i a : E l 
c ó m i c o ; A n d a l igero, por R i c h a r d T a l -
m a d g e ; E l t rapero de P a r í * ,por N i c o -
l á s K o l i n e . 
A l aa c inco y m e d i a : E l c ó m i c o ; A n -
d a l i g e r o . * 
A l a s ocho y m e d i a : E l c ó m i c o ; E l 
t rapero d e ' P a r í s ; A n d a l i g e r o . 
Z . A S A ( P a s e o de M a r t i e s q u i n a a V i r -
t u d e s ) 
D e u n a y med ia a c inco y de s iete a 
n u e v e y m e d i a : c i n t a s c ó m i c a s ; E l S a -
l ó n de Venu;*; episodio tercero de S h e r -
iock Holme»»; episodio octavo de P e -
leando se g a n a . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : P i s a y corre , por Hoot G i b -
s o n . - • 
H o y d í a de m o d a a l a s S y c u a r t o 
y S y med ia B e a u B n i m m e i o K l Ido lo 
de l a s M u j e r e s por J o h n B a r r v m o n » con 
M a r i e P r e v o s t , C a r m e l M v e r a e I r e n e 
R i c h . A l a s 8 L a P u e r t a R e t a por B e -
sale B a r r í s c a l e . 
M a i l a n a a l a s 5 y o u i r o* y 9 y me-
d i a E : B a n d i d o de B i g d i d p i r H. - i ig las 
F a l r b a n k s . 
D. mingo a las 6 y - u a r ' o y 9 y me-
d i a D e v o c i ó n C o n y u g a l por V̂ —y C o i u p -
s o n . 
L u n e s L o s A m o r e s de on J o c k e y p e r 
J o h n n y H i n n e s . 
M a r . e s U n a Noche 1 i A m o r en R o m a 
por M l s s D u p o n t , L a u r e ' o t Ta>"or y 
T i n i 1<C\,*G. 
Jurve»: y v i e r n e s L a l l t i n i d » ! H «ñi-
p a por S*.i»:e P r e v o s t . 
t i i j p t o m o : E l D f s ^ ' . '.ar C K s T o n -
tos p r H & T i s o n F o r i . 
• I V T E A T R O « 
WilsoN 
r l a 8 p. «""j 
í e m e r a f i a -
A T R I O T I S M O 
I d 11 
c u t á n e a s 
T E X E P O N O M-5863 
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5 1|4. T a n d a s E l e g a n t e s • 1|2 
G L O R I A S W A N S O N y T O M M O O -
re, en la super-Joya P A R A M O ü y T 
en diez actos 
Uü muchas 6 * 
part ieularmej 
j é t i c o y ur t i c2 
: i a s u e x i s t e j l 
de l m e t a b o u » 
v i tae , 
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ros , urt icar» 
p o r la coaiP 
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J u g u e t e s d e l P l a c e r 
Müsica especial en a m b a s t a n d a s 
Nifios 80.30. L u n e t a 80.50. 
Domingo 15, es tupenda m a t l n é e 
» las 2 p . n i . R e p r l s a e en 8 a c -
tos, por H A K O L D L L O Y D 
T e r r o r a l a s M u j e r e s 
Reestreno en 12 actos por D o u -
Sias F a l r b a n k s , Adol fo M e n j o u , 
««'•y Mac L a r e n . M a r g a r l t t e de 
»a Motte, y B á r b a r a l a M a r r . 
L o s T r e s M o s q u e t e r o s 
Estreno en C u b a , comedia I m -
p e r i a l 
C A R R O M A T O N E S 
Klfios, J 0 . 2 0 . 
S A N A H 0 G 0 
L A CRUZ ROJA D E L ASMATICO 
LAS PRIMERAS CUCHARADAS ALIVIAN EL ACCESO. 
SANAH060 cura al asma más ribalda. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
y «a Ui Drofocrta Strrá. J oh moa, TivmcM 
Btrrtr» y M«i6 y Celomer. 
Depósito: EL CRISOL, Neptuo y MuriqM. 
C A R R E R A Y M E D I N A p r e s e n t a n e n 
" C A M P O A M O R " 
L u n e s 1 6 y M a r t e s 1 7 
E L ETERNO 
TRIANGULO 
( T h e E t e m a l 3 ) 
E L L A D R O N D E C A R I Ñ O E S E L M A S P E L I G R O S O C R I M I N A L D E 
T O D A S I A S E P O C A S 
C o r a z ó n g a s t a d o m o f a 
d e l a m u j e r q u e c o r t e j a , 
y , h o y d e s p r e c i á n d o l e d e j a 
l a q u e a y e r s e l e r i n d i ó . 
N i e l p o r v e n i r t e m i ó n u n c a 
n i r e c u e r d a e n l o p a s a d o 
l a m u j e r q u e h a a b a n d o n a d o 
n i e l d i n e r o q u e p e r d i ó . 
E s p r o n c e d a . 
R e p e r t o r i o d e C A R R E R A Y M E D I N A 
A g u i l a 3 3 , H a b a n a . 
C 1 5 3 6 I d 1 3 
R I A L T 0 
" U N A N O C H E S E A M O R E X R O M A . " 
P o s i t i v a m e n t e , hoy, v i e r n e s d í a de 
moda, se v e r a v i s i W l o este s i m p á t i c o 
c i n e m a por l a m e j o r bocledad h a b a n e -
r a , que á v i d a s i empre d« los buenos 
e s p e c t á c u i o b se d a c i t a en «1 l u g a r en 
que e l los son c f r e c i d m 
"Una noche de a m o r tn Roma" es 
u n a p e l í c u l a M e t r o de g r a n d e s m é r i -
tos y g r a n v a l o r a r t í s t i c o , teniendo en 
sus escenas los v i v i d o s co lores del r e a -
l i s m o a s í como prec iosos p a i s a j e s que, 
unido a la i n t e r i ^ t a c i ó n de l a s e s tre -
l la s L a u r e t t e T a y i o r y T o m Moore, r e -
s u l t a u n a f i l m que s e r á u n f r a n c o 
É x i t o . 
E n l a s t a n d a ? c o n t i n u a s de 1 a ó 
y de 7 a 9 y media , c i n t a s c ó m i c a s - , 
e l episodio 3 de " A m b i c i ó n y p a t r l o t l s -
Héo" e í j i r e n o da " C a l i b r e 45" por F r a n -
k l y n F a r n u m y l a s i e m p r e n u e v a pe-
l í c u l a obra m u e s t r a de D o o g l a s F a l r -
b a n k s . t i t u l a d a : " M a r c a de zorro**. 
E l lunes , e s treno en C u b a de l a p r e -
c i o s a f i l m " L o c u r a s de l p lacer" . 
" E l I n f i e r n o del Dante'- s erá , l a pe-
l í c u l a m á s g r a n d i o s a quo se p r e s e n t a r á 
en C u b a d u r a n t e m u c h o s a ñ o a , pues l a 
c a s a F o x I n v i r t i ó en s u c o n f e c c i ó n u n a 
c u a n t i o s a f o r t u n a u t i l i z a n d o milesv de 
m u j e r e s y hombrea de todas p a r t e s de l 
mundo. 
S i e s t á e n f e r m o d e l p e -
c h o l e a l o q u e s i g u e 
S r . D r . E d u a r d o E l e i z e g u l , M é -
d i c o C i r u j a n o . 
C e r t i f i c a : 
Q u e h e u s a d o y slgrue u s a n d o e l 
" G r i p p o l B o s q u e " e n t o d o s l o s c a -
s o s d e g r i p p e , o b t e n i e n d o m a r a v i l l o -
s o s e f e c t o s . 
Y p a r a c o n s t a n c i a e x p i d o l a p r e -
s e n t e e n l a H a b a n a a d i e c i s e i s d e l 
N o v i e m b r e de m i l n o v e c i e n t o s v e i n - j 
t i t r e s . 
( f d o . ) D r . E d u a r d o J . E l e i z e g u l 
E l " G i p p o l " e s U n a m e d i c a c i ó n v a -
l i o s a e n e l t r a t a m i e n t o d e l a g r i p p e , : 
t o a , c a t a r r o s , b r o n q u i t i s , t u b é r c u l o - j 
s i s , l a r i n g i t i s y e n g e n e r a l e n t o d a s i 
l a s e n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o r e s p i -
r a t o r i o . 
N o t a . — C u i d a d o c o n l a s I m i t a c i o -
n e s , e x í j a s e e l n o m b r e " B o s q u e " q u e 
g a r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
l d - 1 3 
H A B A N A P A R K 
E n e s t a s ú l t i m a s noches se h a con-
f i r m a d o e l g r a n é x i t o a l c a n z a d o en H a -
b a n a P a r k por l a s n u e v a s a t r a c c i o n e s 
que debutaron rec i en temehte . 
L o s concurnentes se h a c e n l e n g u a s 
respec to a l m é r i t o e x t r a o r d i n a r i o de 
l a g r a n T r o u p p e de E n a n o s , q u i e n e s 
unen a l a r a r a pequeftez de s u e s t a t u r a 
s u s m á s r a r a s h a b i l i d a d e s , como b a l -
l a r como v e r d a d e r o s b a i l a r i n e s , c a n t a r 
c6mo c a n t a n t e s , boxear como boxeado-
res y t o c a r d i s t in tqe I n s t r u m e n t o s co-
mo m a e s t r o s . 
No es extrafto. pu-js. que e l l u g a r 
que p e u p a n los enanos en e l g r a n P a r -
que de D i v e r s i o n e s as v e a Heno t o t a l -
mente de p ú b l i c o todas las noches. ' 
No menos f a v o r e c i d a por e l g r a n des-
f i le de p ú b l i c o se v e t a m b i é n e l s i t i o 
en que t r a b a j a l a T r o u p p e de E l e f a n t e s 
y P p i g a s . 
P o r l a H a b a n a h a n des f i lado , c i e r t a -
mente , m i l e s d » e l e f a n t e s de t r e i n t a 
afios a l a feoha, s i n o t r a g r a c i a que l a 
de o s t en tar su enorme c o r p u l e n c i a ; pe-
ro n i n g u n o h a logrado i n t e r e s a r a l p ú -
blico, por s u s e x t r a o r d i n a r i a s h a b i l i -
dades, como es tos que a c t ú a n en H a b a -
n a P a r k . c u y o s e j e r c i c i o s a c r o b á t i c o s 
s o r p r e n d e n v e r d a d e r a m e n t e a l e s p e c t a -
dor. 
O t r a de laa a t r a c c i o n e s p r e f e r i d a s 
pin e l p ú b l i c o , e s e l C i r c o de A g u a , p a -
r a e l c u a l h a n l legado v a r i a s l i n d a s 
m u c h a c h a s a m e r i c a n a s , v e r d a d e r a s a r -
t i s t a s c-u e l s p o r t de l a n a t a c i ó n y que 
o s t en tan por r e m a t e c u e r p o s v e r d a d e -
r a m e n t e e s c u l t u r a l e s . 
E n el C i r c o de A g u a , como saben 
n u e s t r o s l ec tores , a c t ú a t a m b i é n e l c é -
lebre gordito , con s u s aos c a r a s , que 
c o n s t i t u y e l a h i l a r i d a d c o n s t a n t e de l a 
c o n c u r r e n c i a . 
L o e x p u e s t o es s ó l o p a r a d a r idea 
s o m e r a de l a a t r a c c i ó n que t iene p a r a 
; el p ú b l i c o la a c t u a l t e m p o r a d a de H a -
bana P a r k , ; s o m e r a decimo.s porque en 
el t in tero se n o s queda m u c h o que c i -
I t a r y que l a f a l t a de e s p a c i o nos obl i -
ga a . s u p r i m i r . 
I L a e n t r a d a a l g r a n P a r q u e s ó l o cuea-
[ ta , como de c o s t u m b r e , diez c e n t a v o s . 
I P o r e s t a s u m a h a y derecho a u n c ó -
modo as i en to y a d e l e i t a r s e con la m ú -
¡ s i c a de dos o r q u e s t a s y c o n e l d e s f i -
le del bel lo sexo . 
A n u n c í e s e e n e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Domi 
L u n e t a , $0 .40 
neo 15, en tandas do 5 1|4 
7 i 1|2 
H O M B R E S 
8oper joya en 9 actos, por P O L A 
N E G R I 
l« . 5 l\4 y 9 112. 
T R E S S E M A N A S 
te 1 d 13 
áüeoi •0 
Y o S i e m p r e H e T r i u n f a d o 
E n M i s E m p r e s a s P 
Q B S E R V E a s u a l r e d e d o r 7 
^ n 0 , Í t r a r á t o d o » 
Í e r P < f l . s ' h ^ b r e s ó m u -
¿ j o z a n d e e l l a p o s e e n b u e n a 
Que 1.U V • • s a l u d r e b o s a n t e 
« m p r e l ^ 1 1 ? d e d i c a r a s ^ 
d e t r i m e n t o f n r P O r e110 n i n g u n 
^ l e R i o ^ 6 / 0 ^ 1 * d e i * u a l e f l 
\ i a a ? r 0 s ' d i s f r u t a r d e l a 
^ ú t Z T r d e o r g i a s , 
d e a d a n ^ e n P n m e r t é r m i n o 
l o s i n é r f i o n r e c e t a d o P o r t o d o s 
^ o S ^ f e ^ m o e l m e j o r 
s a ^ r e I n ^ 1 1 1 6 . P a r a l a 
V i c t r o U I C O 
CmImu R o b U e Ummml 
V i c t r o l a No . 2 4 0 
C*«ba. Robla a N « s « l 
m a m Irl 
V i c t r o l a N o . 4 0 0 
¿ Q u é d i s c o s v a a t o c a r e n l a m á q u i n a 
p a r l a n t e q u e p i e n s a c o m p r a r ? 
V . V t r o l a N o . 8 0 
CaoW-
V i e t r o l a V I 
Caoba o RobU 
E s t e e s U n a s u n t o q u e d e b e l o m a r e n c o n s i d e r a c i ó n 
a n t e s d e h a c e r s u c o m p r a , s i d e s e a o b t e n e r l o s m e j o r e s 
r e s u l t a d o s p o s i b l e s . 
N o h a y n i n g u n a m á q u i n a p a r l a n t e , c u a l q u i e r a q u e s e a 
s u m a r c a , q u e p u e d a t o c a r s a t i s f a c t o r i a m e n t e t o d a c l a s e 
d e d i s c o s , y e l m á s a l t o g r a d o d e p e r f e c c i ó n s e o b t i e n e 
s ó l o c u a n d o l a m á q u i n a p a r l a n t e y l o s d i s c o s e s t á n h e c h o s 
e s p e c i a l m e n t e p a r a s e r t o c a d o s j u n t a m e n t e . 
A l g u n a s c a s a s p r o d u c e n ú n i c a m e n t e m á q u i n a s p a r -
l a n t e s , y h a y o t r a s q u e a d q u i e r e n l a s d i f e r e n t e s p i e z a s 
h e c h a s a q u í y a l l á y d e s p u é s l a s a r m a n e n s u s e s t a b l e c i -
m i e n t o s . E s t a s p i e z a s c o m p r a d a s e n d i f e r e n t e s p u n t o s t e 
p o n e n j ú n t a s y s e i n s t a l a n e n u n g a b i n e t e o m u e b l e d e 
c u a l q u i e r m a r c a , s i n t e n e r e n c u e n t a l a c l a s e d e d i s c o s q u e 
v a a r e p r o d u c i r e s t a m á q u i n a p a r l a n t e . 
H a y o t r a s c a s a s q u e h a c e n ú n i c a m e n t e d i s c o s , y e s t o s 
d i s c o s s o n h e c h o s c o n e l s o l o o b j e t o d e v e n d e r s e , p e r o s i n 
• ^ n e r e n c u e n t a l a m á q u i n a p a r l a n t e q u e v a a r e p r o d u c i r l o s . 
E s t o s v a r i o s a s p e c t o s d e l a i n d u s t r i a d e m á q u i n a s 
p a r l a n t e s s o n m u y i m p o r t a n t e s , y e s i n d i s p e n s a b l e q u e l o s 
t e n g a U d . p r e s e n t e s s i d e s e a u n i n s t r u m e n t o m u s i c a l d i g n o 
d e e s t e n o m b r e . A d e m á s , s e a c u a l f u e r e s u m ú s i c a p r e -
d i l e c t a , U d . l a h a l l a r á e n l o s D i s c o s V i c t o r , l o s c u a l e s 
f o r m a n e l m a y o r r e p e r t o r i o m u s i c a l e n e x i s t e n c i a . 
E s c o g i e n d o U d . l o s D i s c o s V i c t o r , e s l ó g i c o q u e l e c o n -
v e n g a a d q u i r i r e l ú n i c o i n s t r u m e n t o h e c h o e s p e c i a l m e n t e 
p a r a t o c a r e s t o s d i s c o s , — L A V I C T R O L A — l a m á q u i n a 
p a r l a n t e q u e e s s u p r e m a e n t r e t o d o s l o s i n s t r u m e n t o s d e 
m ú s i c a . L a V i c t r o l a y l o s D i s c o s V i c t o r n o s ó l o s e c o m -
p l e t a n e n t r e s í , s i n o q u e s e h a c e n e n s u t o t a l i d a d e n l a s 
f á b r i c a s V i c t o r , q u e s o n l a s m a y o r e s d e l m u n d o d e d i c a d a s 
e x c l u s i v a m e n t e a l a c o n s t r u c c i ó n d e u n a c l a s e d e i n s t r u -
m e n t o s d e m ú s i c a . 
O i g a l o s D i s c o s V i c t o r , t o c a d o s e n l a V i c t r o l a , e n e l e s t a -
b l e c i m i e n t o d e u n c o m e r c i a n t e V i c t o r . P í d a l e u n e j e m p l a r d e 
l o s C a t á l o g o s V i c t o r y e n s u s p á g i n a s h a l l a r á U d . l o q u e d e s e a . 
N E R 
V I T A 
NO. « 
B E U M A R I N A " 
" L A . V O Z D E L A M O " 
H E O . U . S . P A T . O F r . M o l F . m a ^ c a I N D U S T R I A L R E G I S T R A D A 
I x V i c t r o l a 
R t O . U S P A T . O F F . M o c F . M A R C A I N D U S T R I A L R E G I S T R A D A 
E s t a s m a r c a s d e f á b r i c a d e l a V i c t o r a p a r e c e n e n l a t a p a 
d e l o s i n s t r u m e n t o s y e n l a e t i q u e t a d e l o s d i s c o s 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o m p a s r y ; c a m d e n N j . E u . d e A a 
F A G I N A D I E Z D I A R I O D E I A M A R I N A F e b r e r o 1 3 d e 19 a ñ o x c m 
B o n . 
A f l ü 
Empléelo para 
Banaderas 
Utensil ios de Coc ina 
A r t í c u l o s de Bronce 




M á r m o l e s 
L ino leum 
E t c . , ete. 
L u s t r a p e r o n u n c a r a y a 
B o n A m i n o r a y a a l l i m p i a r s i n o q u e s o l o q u i t a l a s u c i e d a d 
y l a s m a n c h a s y n o t o c a e l m e t a l m i s m o . 
P o r e s o e s m u c h o m á s f á c i l y s e g u r o e m p l e a r B o n A m i p a r a 
l o s u t e n s i l i o s d e c o c i n a . L o s j a b o n e s d e f r e g a r d a ñ a n c u a l -
q u i e r m e t a l a l l i m p i a r l o . 
B o n A m i n u n c a d e j a h u e l l a s s i n o 
u n l u s t r e p e r f e c t o p a r e c i d o a l d e u n 
e s p e j o . 
De Venta en todas loa ferreterfeu, 
locerías y bodega* 
E n t o d a s l a s s e n d a s d e l a v i d a . . . 
E 
A S A L U D e s e l s e -
c r e t o d e l a f e l i c i d a d . 
L a v i d a n o v a l e l a p e n a 
d e v i v i r s e , n i c o n t o d o 
e l d i n e r o d e l m u n d o , s i 
e s t á u n a e n f e r m a o d é b i l . 
E l C o m p u e s t o V e g e -
t a l d e L y d i a 
E . P i n k h a m 
q u i t a r á p i -
d a m e n t e l a 
i r r e g u l a r i d a d 
d e l a m e n s -
t r u a c i ó n y 
Curó el dolor 
T o i r é el Compueito Vegetal pira 
lo» dolores menstruales que sufría 
desde que tenía I 3 años y mis 
dolores han desaparecido por 
completo, después de tomar 
cinco botellas de la medicina. 
~ Juana Hernández 
Comercio No. 32 
Bita. Monclova, Coah, México 
l o s d o l o r e s c o n s i g u i e n t e s 
y d e s t i e r r a l a s j a q u e c a s 
m e n s u a l e s . Q u e d a n o l v i -
d a d o s l o s d o l o r e s d e l a 
p a r t e b a j a d e l c u e r p o y d e 
l a e s p a l d a y s e l o g r a r e a l -
m e n t e l a a l e g r í a d e 
v i v i r t o m a n - » 
d o r e g u l a r y 
fielmente e l 
C o m p u e s t o 
d e L y d i a E . 
P i n k h a m . 
C o m p u e s t o ^ f e g e f a l 
B e L i f d i a E . P i n k h a m 
troiA t piHutot «unaNt urH.% masa 
los bebés "malhumora-dos ' generalmente son mal nutridos véase más abajo el cambio a sueño tranquilo que les propor-ciona el Viral, 
S u b e b é 
l e h a c e p a s a r 
m a l a s n o c h e s ? 
C u a n d o u n b e b é e s t á d e m a l 
g e n i o o i n t r a n q u i l o , e s t o 
g e n e r a l m e n t e s e d e b e a l a 
m a l a n u t r i c i ó n . P u e d e v o l v e r 
a m e c e r e l b e b é h a s t a q u e s e 
d u e r m a o t r a v e z , p e r o l a p a z 
n o d u r a r á p o r m u c h o t i e m p o 
s i l a d i g e s t i ó n e s t á d e s a r r e g l a d a , 
o s i s u c u e r p e c i t o e s d é b i l , 
e n f e r m i z o } * e s t á m a l n u t r i d o . 
R e c t i / ^ q u e s e l a d i e t a m e d i -
a n t e e í V i r o l , y e l b e b é e s t a r á 
d e b u e n h u m o r . E l V i r o l s e 
p r e p a r a e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s 
d i g e s t i o n e s d e l i c a d a s d e l o s 
b e b é s . E l V i r o l c o n t i e n e t o d o s 
l o s " v a l i o s o s e l e m e n t o s n e c e -
s a r i o s p a r a e l d e s a r r o l l o . E s t e 
p r e p a r a d o e s e l a l i m e n t o q u e 
c o n t i e n e l a s s u b s t a n c i a s v i t a l e s 
t a n e s e n c i a l e s p a r a e l b e b é 
d u r a n t e e l p e r í o d o d e d e s t e t e . 
M á s d e 3 0 0 0 C l í n i c a s I n f a n t i l e s 
e m p l e a n V i r o l . VIROL 
E X L A A U D I E N C I A 
L A S A J . A S E C K ' X D A A B S O L V I O A L D I I T í E C T O R H E " E L S O L " , S E -
S O l l S A N T I A G O G L A R E T 
X o *e c o m p r o b ó l u a c u s a c i ó n q u e d 
r a r l a í o r m u u ' o l D i r e c t o r d e " E 
d i c u d e l d o c t o r F e d e r i c o C a s t a 
D i c t ó a y e r t a r d e a e n t e n c i a l a S a l a 
S e g u n d a d e l o C r i m i n a l d e e s t a A u -
d i e n c i a febsolvi'índo a n u e s t r o e s t i -
m a d o s c o m p a ñ e r o s e n . l a p r e n s a , 
d o c t o r S a n t i a g o C x a r e t , D i r e c t o r G e -
r e n t e á.e n u e s t r o codega " e l S o l " - y 
R a f a e l F i o l y C a b a l l e r o , d e l d e l i t o 
d e d e f r a u d a c i ó n e n l a p r o p i e d a d l i -
t e r a r i a d e q u e l o s a c u s a r a e l s e ñ o r 
C é s a r S a n P e d r o , D i r e c t o r - P r o p i e t a -
r i o d e " E l S o l " , d e M a r i a n a o . 
E & i a r e « o l u c i ó n c o n s t i t u y e u n 
g r a n t r i u n f o j u r í c ü c o p a r a e l c u l t o 
L e t r a d j d o c t o r F e d e r i c o C a s t a ñ e d a , 
Q u e U e . v ó l a r e p r e s e n t a c i ó n y d e f e n -
s a d e l o o c t o r C l a r e t . 
H e a q u í , e n s u p a r t e i n t e r e s a n t e , 
e l f a l l o d e l a S a l a S e g u n d a : 
' • P R L \ i E R 0 R E S U L T A N D O P R O -
l i Á D O . Q u e e l a c u s a d o r p a r t i c u l a r 
e n e s t a c a u s a , O S g a r S a n P e d r o y R o -
m e r o , t i e n e i n ^ r l p t o a s u n o m b r e 
e n e l K e g i s t r o G e n e r a l d e l a P r o p i e -
d a d I n t e l e c t u a l d e l a S e c r e t a r í a d e 
A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o y T r a b a j o , d e | 
» ^ t a R e p ú b l i c a , d e s o e e l a ñ o d e m i l 
n o v e c i p n t o s d i e z y n u e v e , u n p e r i ó d i -
c o p o l í t i c o t i t u l a d o " E l S o l " , q u e s e 
fvdita s c m a n a l m c n r e e n e l p u e b l o de 
M a r i a n a o , e n es' .a p r o v i n c i a , p r e s e n -
t a n d o s u c o l e c c i ó n c o m p l e t a , t o d o s 
l e s a ñ ^ p a r a s u l e ' n s c r i p c i ó n e n d i -
c b o R e g i s t r o , h a b i e n d o o b t e n i d o l a 
ú l t i m a e l v e i n t i c u a t r o d e E n e r o d e l 
a ñ o p i é x i m o p a s a d o , s i e n d o D i r e c t o r 
7 p r o p i e t a r i o d e l m i s m o e l m e n c i o -
n a d o S a r P e d r o , m i d i e n d o d i c h o p e -
l i ó d i c o e l t a m a ñ o de v e i n t i d ó s p o r 
• j u i n c e p u l g a d a s y s e c o m p o n e d e 
e c h o p á g i n a s , t e n i e n d o c o m o d i s t i n -
t i v o ttaa f i g u r a q u e r e p r e s e n t a l a s a -
l i d a d ? l S o l , c o ü o c í i d a e n e l c e n t r o 
d e l t í t u l o d e l e x p r e s a d o s e m a n a r i o . 
S E G U N D O C O N S I D E R A N D O P R O -
B A D O . Q u e p o r e s c r i t u r a o t o r g a d a 
e n l a C i u d a d d e C i e n f u e g o s e n c u a t r o 
d e S e p t i e m b r e d » m i l n o v e c i e n t o s 
r e i n t i d ó d a n t e e l N o t a r i o D o c t o r P e -
d r o A n t o n i o A l v a r e / y R o d r í g u e z , l o s 
t e ñ o r e s S a n t i a g o C l a r e t y M a r t í , R a -
t a e l F i o l y C a b a l l e r o y f P a b l o M a -
n u e l R a u r e l l , t o d o s p o r s u p r o p i o 
í i e r e c h o y e l s e ñ o r C l a r e t a d e m á s e n 
u o m b r . ^ y r e p r e s e n t a c i ó n d e J o a q u í n 
C l a r e t y M a r t í c o n s i i t u y e r o n u n a s o -
c i e d a d a n ó n i m a o o n l a d e n o m i n a c i ó n 
d e " E l S o l " S o c i - i i a d A n ó n i m a , C o m -
t a f l í a e d i t o r a " , t o r i e n d o p o r o b j e t o 
l a p u b ' l c a c i ó n He p e r i ó d i c o s , r e v i s -
t a s , t r a b a j o s d e i m p r e n t a y d e m á s 
n e g o c i o s d e l í c i t o c o m e r c i o n o i t i b r á n -
d o s e P r e s i d e n t e a ! s e ñ o r S a n t i a g o 
C l a r e t y M a r t í , V i c e - P r e s i d e n t e a l 
s e ñ o r R a f a e l F i o l y C a b a l l e r o , S e -
c r e t a r i o P a b l o M a n u e l R a u r e l l y 
R a u r e l . y V o c a i a l s e ñ o r J o a q u í n 
C l a r e t M a r t í , s i e n d o e l r e p r e s e n t a n t e 
h - g a l l o l a C o m p a ñ í a , s u P r e s i d e n t e , 
p u d i e n d o r e a l i z a . * e n n o m b r e d e l a 
m i s m a t o d a c l a s e c e o p e r a c i o n e s d e 
l í c i t o v o m e r c i o . 
T E R C E R R E S U L T A N D O P R O B A -
D O : Q u e e l d í a s e i s de F e b r e r o d e 
m i l n o v e c i e n t o s v e i n t i c u a t r o s e I n s -
c r i b i ó e n e l R e g i s t r o G e n e r a l d e l a 
l - r o p i e d a d I n t e l c c u i a i , c o m o p r o p i e -
d a d d e " E l S o l " , S o c i e d a d A n ó n i m a 
u n p e r i ó d i c o c o n e l t í t u l o d e " E l 
S o l " E J G r a n D . a r i o d e C u b a — D i -
r e c t o r ; R a f a e l A l f o n s o , e d i t á n d o s e 
e n e s t a C a p i t a l A v e n i d a d e I t a l i a 
l i ú m e r o n o v e n t i o c h o , s i e n d o s n t a -
m a ñ o •"•eintitres p u l g p \ \ s d e l a r g o 
p o r d i e c i o c h o de a n c h o , c o m p u e s t o 
c e d i e r i s e i s p á g i r a s , d i f e r e n c i á n d o s e 
e s t e d i a r i o d e l s e m a n a r i o a n t e s r e f e -
r i d o , n o s ó l o e n s u t a m a ñ o y n ú m e r o 
de p á g i n a s , s i n o e n el t i p o d e l e t r a 
d e l t í t u l o c o m p l e t a m e n t e d i s t i n t o s 
e n u n o y e n o t r o , y e n t e n e r c o l o c a -
ó o e l S o l quff u s a r o m o d i s t i n t i v o e n 
u n l a d o d e l m i s m o . 
C U A R T O R E S U L T A N D O P R O B A - ' 
D O : Q u e e l s e ñ o r C é s a r S a n P e d r o y 
H o m e r o , s e o p u s o a l a m e n c i o n a d a 
' n s c r l p c i ó n d e l e x p r e s a d o d i a r i o , l a 
c u a l fu*5 d e s e s t i m a d a p o r e l R e g i s t r o 
c o r r e s p o n d i e n t e , e n c o n t r á n d o s e e l 
e x p e d i e n t e e l e v a d o a l s e ñ o r ' P r e s i - . 
d e n t e d e l a R e p ú b l i c a e n a l z a d a p a r a | 
s u r e s o l u c i ó n " . 
S i e n d o P o n e n t e e l c o m p e t e n t e M a -
g i s t r a d o s e ñ o r C a r l o . s V a l d é s F a n l l 
y C h a p o t í n . 
" U N I C O C O N S I D E R A N D O : Q u e 
l e s h e c h o s q u e se d e c l a r a n p r o b a d o s 
rro c o n s t i t u y e n e l d e l i t o de d e f r a u d a -
j c í ó n d e l a p r o p i e d a d l i t e r a r i a q u e 
i m p u t a l a a c u s a c i ó n p a r t i c u l a r a l o s 
a c u s a d o p p o r q u e n o b a s t a p a r a q u e 
s e i n t e g r e e l r e f e r i d g d e l i t o , q u e s e 
; f;dlte u n p e r I 6 ' I I ' ' o c o n e l m i s m o t l -
j t u l o de o t r o q u e pe e n c u e n t r e i n s c r i p -
t a s u p r o p i e d a d eo e l R e g i s t r o c o -
r r e s p o n d i e n t e , s i n o q u e es n e c e s a r i o 
q u e p o r s u a p a r i f n e i a p u e d a n é s t o s 
" o n f u n d i r s e , l o q u n n o s u c e d e e n e s -
ve c a s o e n q u e lop d o s p e r i ó d i c o s e n 
c u e s t i ó r s o n c o m p l e t a m e n t e d i f e r e n -
t e s , n o e x i s t i e n d o a d e m á s e l á n i m o 
d e d e l i n q u i r e n l o s a c u s a d o s , n o s ó l o 
p o r q u e n o s e h a j u s t i f i c a d o q u e e l l o s 
c o n o c i e r a n l a e x i s t e n c i a d e ] e x p r e -
s a d o s e m a n a r i o d e M a r i a n a o a n t e s 
de e d i t a r s u p e r i ó d i c o , s i n o q u e n o 
es d e i . T e s u m i r ? o d i c h o á n i m o de 
d e f r a u d a r e n q u i e n p r a c t i c a l a I n s -
f r i p c i ó i d e a q u é l e n l e g a l f o r m a , h a -
b i e n d o s i d o d e c l a r a d a s i n l u g a r l a 
o p o s i c i ó n d e l a c u s a d o r a d i c h a I n s -
c r i p c i ó n e n e l R e g i s t r o G e n e r a l d e 
l a P r o p i e d a d L i t e r a r i a , c u y o e x p e -
d i e n t e s e e n c u e n t r a p e n d i e n t e de r e -
s o l u c i ó n d e l S e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a 
R e p ú b l i c a , a q u i e n h a s i d o e l e v a d o 
e n a l z a d a , p o r lo q u e p r o c e d e l a a b -
f o l u c l ó n de l o s a c u s a d o s c o n l a s 
c o s t a s d e o f i c i o p o r n o e x i s t i r m é r i -
t o s p a i a i m p o n é r s e l a s _ a l a c u s a d o r 
p a r t i c u l a r , t o d a v e z q u e n o h a p r o -
c e d i d o c o n t e m e r i d a d o m a l a f e . 
V i s t o s lofr a r t í c u l o s c i e n t o c u a r e n t a 
i y d o s , c o s c i e n t o s c u a r e n t a , s e t e c i e n -
' o s c u a r e n t a y u n o y s e t e c i e n t o s c u a -
r e n t a y d o s de l a L e y de E n j u i c i a -
m i e n t o C r i m i n a l . 
F A L L A M O S : Q u e d e b e m o s a b s o l -
v e r y a b s o l v e m o s a l o s a c u s a d o s S a n -
M a g o C l a r e t M a r t í y R a f a e l F i o l y 
C a b a l l e r o d e l d e l i t o d e d e f r a u d a c i ó n 
ó e ' l a p r o p i e d a d l i t e r a r i a q u e , s e l e s 
I m p u t a p o r l a a c u s a c i ó n p a r t i c u l a r 
y d e c l a r a m o s l a s c o s t a s de e s t e p r o -
c e s o d e o f i c i o , n o h a b i e n d o l u g a r p o r 
t a n t o a l a r e s e r v a d e d e r e c h o q u e 
s o l i c i t a l a d e f e n s a d e l o s e x p r e s a d o s 
b c n s a a o s . Y h a c e m o s c o n s t a r q u e e s -
t a s e n t e n c i a se e x t i e n d e f u e r a d e 
t i e m p o p o r e l e x c e s i v o t r a b a j o q u e 
p e s a s o b r e l a S e c r e t a r í a . A s í p o r 
é s t a n u e s t r a s e n t e n c i a lo p r o n u n c i a -
m o s , m a n d a m o s y f i r m a m o s : Bambi-
n o G o n z á l e z , C a r l o s V a l d é s F a n l l , 
R a m ó n J . M a d r i g a l " . 
0 d e f r a u d a c i ó n a l a p r o p i e d a d l i t « -
1 S o l " d e M a r i a n a o . — T r i u n f o j u r í -
L e d a 
E L A T E N T A D O A L F I S C A L D E 
E S T A A U D Í E N O I A 
I 
E s t a t a r d e , a n t e l a S a l a S e g u n d a 
d ¿ l o C r i m i n a l d e l a A u d i e n c i a , t o n -
a r á e f e c t o e l j u i c i o d e l a c a u s a q u e 
r o r a t e n t a d o a l F i s c a l d e l a A u d i e n - i 
c i a , d o c t o r J u l i j O r t í z C a s a n o v a , s e 
d i g n e a : V i g i l a n t e A l f r e d o R o d r í -
g u e z . 
S e g ú u e l F i s c a l , d i c h o V i g i l a n t e 
- e q u i r i ó a l c h a u f f e u r d e l d o c t o r O . 
C a s a n o v a , p a r a q u e s e r e t i r a r a d e l 
ü i t i o e n q u e e s t a b a o s e a f r e n t e a l a 
P o l i c l í ^ c a N a c i o n a l , e n e l C e r r o , y 
a l s a l i r d e l a m i s m a e l d o c t o r C a s a -
n o v a y h a c e r l e t a b e r s u c o n d i c i ó n 
d e F i s c a l , e l V i g i l a n t e s e e x p r e s ó 
e n t é r m i n o s d e s p e c t i v o s c o n t r a é l , d i -
-^endo q u e n o Te t e n í a m i e d o y q u e 
"eso e s t a b a b u e n o p a r a l o s t i e m p o s 
' d e E s p a ñ a , n o pa-ra l o s d e a h o r a " . 
S e p i d e a l p r o c e s a d o l a p e n a d e 
i o c h o a ñ e s d e p r i s i ó n m a y o r , p o r a t e n -
1 ta d o a l a a u t o r i d a d . 1 
D e f i e n d e e l d o c t o r M a i n e l B . | 
r . a i n z S i l v e i r a . 
E l h e c h o o c u r r i ó e n e l r e f e r i d o 
s i t i o , e l d í a TgBlntidos d e A g o s t o d e l 
p a s a d o a ñ o . 1 
P O R L A M V E R T E D E U N 
C O M P A Ñ E R O 
E n l a S a l a T e r c e r a d e l o C r i m i -
n a l d^ l a A u d i e n c i a , s e c e l e b r a r á 
e s t a t a r d e e l j u i c i o d e l a c a u s a s e -
g u i d a a l P e l i c í a d e N u e v a P a z , S a n -
t i a g o A m o r e s , e l q u e e n u n a d i s c u -
s i ó n s o s t e n i d a c o n s u c o m p a ó e r o A l -
b e r t o L ó p e z , l e d i ó m u e r t e c o n u n 
i ^ v ó l v e r , h a c i é n d o l e c u a t r o d i s p a r o s . 
E l h e c h o t u v o s u o r i g e n e n q u e , 
h a b i e n d o d e n u n c i a d o L ó p e z a d o s 
m u j e r e s n o m b r a d a s S i x t a y B e n i g n a 
L ó p e z , d e e s c á n d a - o m u j e r e s q u e 
e r a n a m i g a s d e A m o r o s , é s t e p r e t e n -
d i ó q u e L ó p e z r e t i r a s e l a d e n u n c i a y 
Bl n e g a r s e s e s u s c i t ó l a t r a g e d i a q u e 
c u l m i n ó e n l a m u e r t e d e L ó p e z . 
S e p i d e n p a r a A m o r o s c a t o r c e 
¿ • ñ o s , e c h o m e s a ? , u n d í a d e r e c l u -
Edón p o r e l h o m i c i d i o y u n a ñ o u n 
d í a , " p o r e l a t e n t a d o a a g e n t e d e l a 
A u t o r i d a d . 
E L H O M I C I D I O D E J U L I A N D I A Z 
P a r a e l d í a d o s d e M a r z o e n t r a n t e , 
s e h a s e ñ a l a d o a n t e l a S a l a S e g u n d a 
d e l o C r i m i n a l d e l a A u d i e n c i a , e l 
i n i c i o d e l a c a u s a s e g u i d a a D o m i n g o 
G o v a n t e s - , p o r h o m i c i d i o d e J u l i á n 
' D í a z , o c u r r i d o e l d í a t r e s d e D i c i e m -
b r e p a s a d o , e n V i v e s 6 2 , e n e s t a 
C i u d a d 
S e p i d e n a l p r o c e s a d o c a t o r c e a f i o s 
e c h o m e s e s u n d í a de r e c l u s i ó n . 
D e f i e n d e a l G o v a n t e s e l d o c t o r 
E d u a r d o L . F i g u e r o a . 
S E N T E N C I A S E N L O C R I M I N A L 
S e h a n d i c t a d o l a s s i g u i e n t e s s e n -
t e n c i a s : 
S e r g i o R o d r í g u e z e s c o n d e n a d o 
p o r e s t a f a , a d o s m e s e s u n d í a d e 
n r r e s t o m a y o r . 
— G e r ó n i m o • C a l l e j a s , p o r e s t a f a , 
a c u a t r o m e s e s , u n d í a d e l a m i s m a 
p e n a . 
— J e s ú í V á z q u e z , p o r r a p t o , a u n 
f f i o , o c h o m e s e s v e i n t i ú n d í a s , d e 
p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l . 
— J o h n S l a v e n , p o r a t e n t a d o , a 
c u a t r o m e s e s , u n d í a d e a r r e s t o m a -
y o r . I 
— B r a u l i o M a r * ! , p o r d i s p a r o s y l e -
K i o n e s , a t r e s a ñ o s n u e v e m e s e s , 
c u a t r o d í a s d e p r ' & i ó n c o r r e c c i o n a l . 
— J a a j í ' e ñ a , « J u a n A r a n g o y T o -
m á s A r r e d o n d o s o n a b s u e l t o s d e 
¡ r o b o . 
1 — F r a n c i s c o L l a n e s y A r m a n d o 
L s c o b i o lo s o n d e e s t a f a . 
M a n u e l L ó p e z y M a n u e l F r e y r e l o 
s o n d e f a l s e d a d . 
L A C A U S A C O N T R A E L D O C T O R 
S E G U R O L A 
1 
r C o m e n z ó a y e r e n l a S a l a T e r c e r a 
a n t e n u m e r o s o p ú b l i c o e l J u i c i o o r a l 
de l a c a u s a s e g u i d a a l d o c t o r M a r c e -
l i n o S e g u r ó l a y L u z M a r i n a B e n a -
v e n t , p o r l a m u e r t e d e l a J o v e n M a -
r í a S e r r a n o . 
C o n s t i t u y e e l T r i b u n a l q u e r e s o l -
v e r á e s t a c a u s a e l P r e s i d e n t e d e d l -
f h a S a l a , d o c t o r M a r c e l o d e C a t a r -
l a y l o s M a g i s t r a d o s d o c t o r e s M a r i o 
E , M o n t e r o y G u i l l e r m o V a l d é s F a u -
l i , s i e n d o é s t e e l P o n e n t e . 
S e p r a c t i c ó a y e r l a p r u e b a p e r l c ' a ! 
m é d i c a , c o m e n z a n d o e l d e s f i l e d e 
t e s t i g o s . 
E l T r j b u n a J l a b o r d ó c e l e b r a r e l J u i -
c i o a p u e r t a s a b i e n a s o s e a , q u e e l 
a c t o f r e r a p i l l e o a c c e d i e n d o a l a 
p e t i c i ó n í e l d b e t o r E m i l i o N ú ñ e z 
I ' o r t u o n d o , d e f e n s o r d o c t o r S e g u r ó l a . 
S O B R E R E I V I N D I C A C I O N D E 
T E R R E N O S 
'< E n e i J u i c i o d e c l a r a t i v o d e m a y o r 
c u a n t í a q u e s o b r e r e i v i n d i c a c i ó n d e 
t e r r e n o y o t r o s p r o n u n c i a m i e n t o s 
p r o m o v i ó e n eil J u z g a d o d e P r i m e r a 
I n s t a n c i a d e l S u r B e n i t o L a g u e r j e -
l a R u b i o y E n r ' q j e G ó m e z P a s t o r , 
a r q u i t e c t o y c o m e r c i a n t e , r e s p e c t i -
v a m e n t e , d e es<-a C a p i t a l , c o n t r a l a 
S o c i e d a d A n ó n i m a F i n c a s d e R e c r e o , 
l a S o c i e d a d M e n d o z a y C o m p a ñ í a y 
c o n t r a G u i l l e r m o no Z a l d o y B a u e r -
m a n n , c o m e r c i a n t e s - b a n q u e r o s d e 
e s t a p l a z a ; l a S a l a d e l o C i v i l d e 
r e t a A u d i e n c i a h a f a l l a d o c o n f i r m a n -
do l a s e n t e n c i a d e l J u z g a d o e x c e p t o 
a l o r e l a t i v o a l a e x c e p c i ó n d e p r e s -
c r i p c i ó n a c e r c a d e l a c u a l n a d a s e 
r e s u e l v e c o n l a s c o s t a s a c a r g o d e l o s 
a u t o r e s a u n q u e s i n d e c l a r a t o r i a d e 
t e m e r i d a d n i m a ! a f e . 
L a P r i m e r a I n s t a n c i a d e c l a r ó c o n 
1 l u g a r l a s e x c e p c l u n o s d e f a l t a d e a c -
c i ó n y de p r e s c r i p c i ó n a l e g a d a s p o r 
'.os d e m a n d a d o s y s i n l u g a r l a d e - , 
u j a n d a d e l a q u e a b s o l v i ó a l o s d e - j 
tn a n d a d o s . 
E L C O B R O D E P E S O S 
I 
T e n e l J u i c i o d e c l a r a t i v o d e m a - ' 
y o r c u a n t í a s e g u i d o e n c o b r o d e p e -
s o s e n e l J u z g a d o d e P r i m e r a I n s -
t a n c i a d e l E s t s . p o r R a f a e l F e r n á n -
d e z R o d r í g u e z , p r o p i e t a r i o de M a r i a -
n a o , c o n t r a l a S o c i e d a d A n ó n i m a d e -
t o m i n a d a C u b a n C a ñ e S u g a r C o r p o -
r a t i o n , d e l o s E s t a d o s U n i d o s ; l a S a -
l a d e l o C i v i l o a ' • evocado l a s e n t e n -
c i a a p p l a d a d e c l a r a n d o c o n l u g a r l a 
i d e m a n d a , c o n d e n a n d o ad d e m a n d a -
d o a q u e p a g u e a l a c t o r l a c a n t i d a d 
d e v e i n t i c i n c o m i l p e s o s m o n e d a o f i -
c i a l , i n t e r e s e s l e g & i e a d e s d e l a c o n -
t e s t a c i ó n d e l a d e m a n d a y l a s c o s -
t a s d e l a p r i m e r a i n s t a n c i a a l d e m a n -
d a d o a u n q u e n o c o m o l i t i g a n t e t e -
m a r a r i o y d e m a l a f e . 
D i r i g i e r o n a l d e m a n d a n t e t r i u n -
f a n t e l o s d o c t o r e s E n r i q u e y J o s é A . 
d e l C u e t o . 
S O B R E L I Q U I D A C I O N D E Q P E -
» R A C I O N E S 
E l J u z g a d o d s P r i m e r a I n s t a n c i a 
d e l O e s t e , d i c t ó o p o r t u n a m e n t e s e n - : 
' . e n c í a d e c l a r a n d o c o n l u g a r l a d e - j 
m a n d a e s t a b l e c i d a p o r M a n u e l A l v a -
í e z A l o n s o , d e l c o m e r c i o d e e s t a c i u -
d a d , c o n t r a l a S o c i e d a d J . R i v e r a y 
C o m p a ñ í a , t a m b i é n d e l c o m e r c i o d e 
é s t a . 
A p e l a d a é s t a , l a S a l a d e l o C i v i l 
d e e s t a A u d i e n c i a , h a d e c l a r a d o c o n 
l u g a r l a d e m a n d a y e n s u c o n s e c u e n -
c i a d i s u e l t o e l d e r e c h o c r e a d o e n t r e 
l a s p a r t e s J i t i g a n l » s p o r e l c o n v e n i o 
c e l e b r a d o e l 2 5 do J u l i o d e 1 9 1 8 , y 
^ u e s e p r o c e d a a l a l i q u i d a c i ó n d e 
l a c u e n t ^ e n p a r t i c i p a c i ó n a p a r t i r 
d e l a s o p e r a c i o n e s r e a l i z a d a s d e s d e 
l a f e c h a d e l c o n t r a t o e n q u e s e c o n s -
t i t u y ó l i q u i d a c i ó n q u e d e b e p r a c t i -
c a r s e c e a c u e r d o c o n l a s r e g l a s f i -
j a d a s e n e l C ó d ' g o C i v i l , c o n f i r m a n -
do l a s e n t e n c i a a p e l a d a p o r c o n s i -
g u i e n t e . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y E N 
E L S U P R E M O 
S A L A D E L O C R I M I N A L 
H a b a n a . F a l s e d a d y e s t a f a . J o s é 
Q u i n t a n a . P o n e n t e : A v e n d a f t o . 
H a b a n a . H o m i c i d i o . S e v e r l n o 
L u a c e s B o t r e a P o n e n t e : A z c á r a t e . 
H a b a n a . L e s i o n e s . M i g u e n S á n -
c h e z . P o n e n t e : R a b e l l . / L e t r a d o : 
A n t o n i o L a n c í s . 
S A L A D E L O C I V I L 
H a b a n a . I n f r a c c i ó n . M a r g a r i t o 
R e n c u r r e l , s o b r e p e s o s . P o n e n t e : 
T r a v i e s o . L e t r a d o s G . B e r n a r d , C a -
s u l l e r a s y M o n t e r o . 
C a m a g ü e y . I n f r a c c i ó n . J o s é R . 
C a m p a n i o ñ i c o n t r a e1 E s t a d o . C o n -
t f n c l o s o - a d m i n i s t r a t i v o . P o n e n t e : 
P o r t u o n d o . 
H a b a n a . I n f r a c c i ó n . E v e l i o G i -
q u e l c o n t r a L u i s B L ó p e z . P o n e n t e : 
M e n o c a l . L e t r a d o s : D e h o g u e s y B o -
l í v a r . 
H a b a n a . I n f r a c c i ó n . T h e N a t i o -
n a l C i t y B a n k of Ñ e w Y o r k c o n t r a 
G . M o r ó . P o n e n t e ; T r a v i e s o . L e t r a -
d o s : M o r é y G o r r í n . 
H a b a n a . I n f r a c c i ó n . T o m á s J . 
A g u i r r e c o n t r a C a r m e n y R a m ó n 
B a r f r o i i s o b r e r e i v i n d i c a c i ó n . P o -
n e n t e . T r e l l e s . L e t r a d o s : Q . L l o -
r e n s y M o r a n . 
J U I C I O S O R A L E S S E Ñ A L A D O S 
T A R A H O Y E N L A A U D I E N C I A 
S A L A P R I M E R A 
M a r g a r i t o M a r í a , ipor l e s i o n e s . 
D e f e n s o r : P a r d o . 
J u a n V á z q u e z , p e r i n f r a c c i ó n d e 
l a l e y d e d r o g a s D e f e n s o r : ' P o l l a 
M o n t o x o , 
S A L A S E G U N D A 
M a n u e l H e s p i d o , p o r e s t a f a . D e -
f e n s o r , d o c t o r P o l a M o n t e r o . 
L u i s P é r e z , p e í r a p t o . D e f e n s o r : 
d .octqr P ó r t e l a . 
A l f r e d o R o d r í g u e z , p o r a t e n t a d o . 
D e f e n s o r : d o c t o r S a i n z . 
E n r i q u e V e c i a n o . p o r d i s p a r o s . D e -
f e n s o r , d o c t o r S a n a í n . 
V e n a n c i o F a g u n d o , p o r e s t a f a . D e -
f e n s o r d o c t o r C a s t e l l a n o s . 
f a b l o D o m í n g u e z , p o r l e s i o n e s . 
D e f e n s o r : d o c t o r C a m p o s . 
S A L A 1 E R C E R A 
M a n t ^ e i F l o r e s , p o r e s t a f a . D e f e n -
s o r : d o c t o r P o r t u o n d o . 
S A L A D E L O C I V I L 
J u z g a d o d e l C e n t r o . T h r a l l E l e c -
t r i c C o m p a n y , ^ A . , c o n t r a A v e l l n o 
B r e I J o , e n c o b r o de p e s o s . M e n o r 
c u a n t í a . P o n e n t e : V a c a n t e . L e t r a d o s 
G u e r r a L ó p e z v G o n z á l e z M o n t e s . 
P r o c u i a d o r e s : R c c a y Z a b a r t e . 
J u z g a d o d e A i m e n d a r e s . M a f i l d e 
A l e m a n y c o n t r a F e r n a n d o C u e t o , s o -
b r e p e s o s . M e n j r c u a n t í a . P o n e n t e : 
V a c a n t e . L e t r a o o s : A n g u l o y V i l l a -
l ó n . P i o c u r a d o r . L ó p e z S i l v e r o . 
A u d i e n c i a . J o s é C a r c a ñ o c o n t r a 
r e s o l u c i ó n d e l a C o m i s i ó n d e A d e u -
d o s C o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o . 
P o n e í n t c : L l a c a . L e t r a d o : B i l b a o . 
S r . F i s c a l . 
D O S F R O T A C I O N E S C U R A N L A 
G R I P P E E N L A S E Ñ O R A P Q N s 
U n a f e ñ o r a d e l a H a b a n a s n n - 1 ^ ^ f ^ ^ ? ^ t « J 
p l e m e n t e s e f r o t a l a g a r g a n t a , V e v ™ n f 
y e l p e c h o c o n V i c k s V a p o - . p - ^ 1 - . ^ J * ^ ^ * ^ 
a t r a v é s de l a pioi, a H ^ j . ^ o r ^ 
enconamiento y dolor . E s t a * 2. 
c l ó n r a r a vez d e j a do n ? n £ S ? 3 
pronto a l i v i o apetecido T>or!S * « 
R u b y l u e g o a s p i r a l o s v a p o -
r e s c u r a t i v o s — y c u r ó . 
e x c e l e n t F p a r a T O D A 
A F E C C I O N C A T A R R A L 
V i c k s V a p o R u b se r e c o m i e n d a h o y 
N 0 1 
a » I d e a l p a r a l o s *ntt¡% 
C o m o es u n tratamiento 
m e n t e externo , V i c k s es el 
en d i a en "los h o s p i t a l e s ' ^ " t a m b i é n ' r , ^ f r l a ^ „ dL• l0„s , -_nlñ°a•"**CoS4^, • í 
p o r los doctorea en todas p a r t e s c o - ; "f3". c 
mo e l m é t o d o d i rec to y m 4 s p r o g r e s l - • . icicS' 
v o p a r a c u r a r toda a f e c c i ó n c a t a r r a l 
L o s m é d i c o s s a b e n que un c a t a r r o 
es l a I n f l a m a c i ó n de l forro en a l g u -
n a p a r t e de l a s v i a s r e s p i r a t o r i a s — 
omo c a t a p l a s m a o Uní"' 
_es i gua lmente bueno w S * ^ 
como b t á S l e s i n f e r i o r e s ta les q u e m a d u r a s , contus iones e 
de l a p i e l . 
L>a s e ñ o r a E s p e r a n z a •p/-.„_ 
n a r i z , g a r g a n t a y p u l m o n e s . — a s í co- E l i n a N o . 139. ref iere ^ 
mo u n a l l a g a es u n a i n f l a m a c i ó n en I c l a . . . T u v e l a oportunidad h ! 5^4 
l a p ie l y debe c u r a r s e del m i s m o m o - l pi v i c k s V a p o R u b en i7na de w 
do L o s v a p o r e s del V i c k s producen g r i p a l con mucho d o l o ^ 
este t r a t a m i e n t o d irec to y por lo t a n i | a r g a n t a h a b i é n d o m e aIlviaS*Cl,0 . . . . 
to. p o r m u c h a s razones , es m e j o r que . . , , ° a u v u ^ o w^K^.^ Cart-
el m é t o d o a n t i c u a d o de j a r a b e s y ^ ^ A 0 ff?rn ,s610 dos í r i e c J ^ . « M a r 
pociones que e r a u n proceso a lgo des T a m b i é n t u v e l a oportunidad de ^ y .V_ 
p a c i ó — l l e v a b a l a m e d i c a c i ó n a los í , a r l 0 ^ U * torcedura q a « tu^^WZ reunión 
w h e r m a n i t o 
c a l d a h a b í 
r e s u l t a d o s . 
d o u o 
j e De1"6' 
o se reu 
edri t icof 
u l m o n e s s o l a m e n t e e s p u é s l e 
s o r b e r l a e l e s t ó m a g o . 
J u z g a d o d e l S u r L u c i a n o F e r n á n - ' 
d e z c o n t r a M a n u e l L ó p e z D í a z . M e -
n o r c u a n t í a . r ó ñ e n t e : V a c a n t e . 
L e t r a d o s : S a n t a C r u z y S o t o . P r o -
c u r a d o r : V á z q u e z . 
D E L ^ 
D R . H A L E 
* P A R A 
E P I L E P S I A 
A t a q u e s . C o J l e d e S a n V i t o C o n -
v u l s i o n e s y E n l c c m e A a d e s q n e 
a f e c t a n e l S i s t e m a N e r v i o s o a » 
R E M E D I O D E L D R . H A L E 
« l a formula á*l mrjor Erp«ci«l i#t* ¿e 1m 
K c r r i o * «a N o c v a Y o r k , y m rmi* eos n a 
G a r a n t í a • D e r u e l v e «1 D i n e r o 
A D M I R A B L E S R E S U L T A D O S 
S E O B T I E N E N P R O N T A M E N T E 
U > V C N D C N C N T O D A S L A S B O T I C A S 
E N F R A S C O S G R A N D E S D C 16 O N Z A S 
T i e n e Dob le E f e c t o 
S i m p l e m e n t e se f r o t a e l V i c k s bo-
Í k i m!,0 ' * F 0 ^ u ^ t U ¿ 0 « á ^ « ^ e t a r T o
habiendo obtenido Í L T J : * . 9 1 * í SlC , „i 
i d o s . " ^ J o r * ¡ .nic ipal e 
D e v e n t a e n t o < i « tes » k t s * e ^ 
N o d i g a m a l a s P a l a b r a s - U s e M e t h o l a t o m 
E l a u t o m o v i l i s t a p r e c a v i d o s i e m p r e l l e v a M e n t h o l a t u m e n 
s u e a u i o o . S a b e q u e e s t a n i m p o r t a n t e l l e v a r u n r e m e d i o » 
e f i c á i p a r a l a s h e r i d a s h u m a n a s c o m o h e r r a m i e n t a » p a r a 
s a n a r l a s h e r i d a s m e c á n i c a s d e l a u t o m ó v i l . * I 
Y e s t e e s s o l o u n e j e m p l o d e l a s m i l a p l i c a c i o n e s d t 
fCMA CREMA SANATIVA 
t k o l á f á m 
TnHiiptjiaable en el hogar 
Aplicando desde l a e £ o este reme-
dio ca lmante , «e produce allHo 
inmediato para toda clase de 
golpes, terceduras, rasguño» , cor-
tadas y quemaduras ; evita las 
ampol las y c icatr iza las heridas 
blgienlcamente . 
De venta e n todas las Drogusr ías 
y F a r m a c i a s . 
T t t m 
E x i j a e! l e g í t i m o M e n -
tho la tum en sus envases 
originales. Rechace l a s 
Secre tan 
^dad y e l v 
wlfit docto 
j^taya, C a r 
i traron q 
j 5 e ñ o r AI'-
idido y lo 
¡t ira íabo: 
fctrtiva. E 
, más ca!u: 
E l ün^'O F 
so Inco i 
on de modo 
¡T fué eu 
del 12 poi 
| de las h» 
p Ayuntam 
Kjes para ci 
I ¡a Impos 
^osas cons 
gco e c o n ó m 
jecimiento c 
l | ref irier 




le que denti 









Ib Influir 1 
Éjente a l 1 
ttos. 
Se i n d i c ó 
acción del 
»tre las re 
• t s , y en 
m, Manuel 
•O A r a mi 
feos alegat 
Al tremin 
X H c m á n d 
1 el pensai 
«eflor P n 
\ por fine 
htotrac ión' 
E l . I . V S T I 
U n g ü e n t o C a d u m 
p a r a a l e c c i o n e s d é l a p i d 
E l U n g ü e n t o C a d u m s u r t e e l e f e c t o l o m á s c a l m a n t e y c i c a t r i -
z a n t e d o n d e q u i e r a q u e l a p i e l e s t é i n f l a m a d a , i r r i t a d a o e n f e r m a -
H a p r o c u r a d o n o c h e s d e s u e ñ o t r a n q u i l o y d e s c a n s o a m i l l a r * 9 
d e p e r s o n a s q u e h a n s u f r i d o t o r m e n t o s p o r l o s p a d e c i m i e n t o s 
d e l a p i e l , t a l e s c o m o ; e c z e m a , g r a n o s , s a r n a : l l a g a s , c o r t a d u r a s , 
q u e m a d u r a s , s a r p u l l i d o , m a n c h a s p i e l e s c a m o s a , e x c o r i a c i o n e s , 
c o s t r a s , e r u p c i o n e s , e t c . A d q u i e r a h o y m i s m o u n a c a j a e n l a 
F a r m a c i a . 
M u j e r e s / — 
E l " L Y S O L T e s u n d e t e r s i v o a n t i s é p t i c o s e g u r o y ef icaz. 
E v i t a i n f e c c i o n e s p o r b a c t e r i a s q u e c a u s a n m u c h a s e n f e r m e -
d a d e s . E s d e t o m a r s e e n c u e n t a s u o l o r s a l u d a b l e , e i c u a j 
p r o n t o d e s a p a r e c e . ' D i s u e l t o e n a g u a e s i d e a l p a r a d u e ñ a s 
v a g i n a l e s . 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Y D R O Q U E R Í A S . 
wtarve con 
l í trat lvos , 
lomos re ía 
» munlcioa 
" ~ E ! ¡«eño 
Instituto 
W frente 
J b L l a m 
C á l m e n l e 
| «1 Cení 
r Distrito 
W e esta 





B«Jo l a c 
> Brodert 
'«nto de F 
^do loa ti 
donde 
Centro 
• se pe 
Infan 
^ e moc 
J u n t a d o 
[ ' •«ue l to 
¿ L » P u n , 
¡ » ampiit 
^ Pobres 
¿ • I se 
P 0 l o p r í 
' ^ c a d 
M r s e « 
ormiria, 
1 E L F A M O S O C A C A O Y A V E N A 
Bottc ú t 04 poruona 
C A C A O A L ' A V O I M E 
' S A / Y \ S O N ' 
l S o c i É i t Anonymc C H O C O L A T T O B L E R 
S A M S O N 
a c a b a d e 
i o s ' 
P i d a e n t o d o s 
e l m e j o r C A C A O 
Iob e s t a b l e c i m i e n t o s ^ A T V / f ^ O ^ 
A O y A V E N A : " ^ A ^ -
A n u n c i é s e e n e l " D I A R I O D E L A M A R * 
P O N S 
p u b l i c o d i a n a l a s o f i c i -
D I A R I O D E L A M A R I N / F e b r e r o 1 3 d e 1 9 2 3 P A G I N A O N C E 
1 í o r ¿ ^ 
a 
A i X A L D E c m 





u u a e x t e n s a e n t r e -
• C u a n d o ^ 
5 e i m t , - S * 
Pona, c , 
aEdu ««P«rtS? 





" •ac ia de 
s mejo; 
ii d í a s p a s a d o s c e l e b r a -
el d o t í o r A l a n u e l E n r i q u e G ó - -
' p r e s i d e n t e d e l C e n t r o d e l a 
.piedad L ' r b a n a , y e l S e c r e t a r i o 
j a A t n i i u i s t r a c i ó n M u n c i p a l , s e -
• Darf0 P r o l i í a s . r e l a c i o n a d a c o n 
plan de r e f o r m a s q u e e l A l c a l d e 
Vosnetido a l a c o n s i d e r a c i ó n d e l 
jp tam-ento , e l d o c t o r G ó m e z t u -
ja i D i c i a t i v a , d e q u e f u e r a o b j e t o 
ta a m p l i o e s t u d i o p o r ! a s p e r s o -
Idades m á s e m i n e n t e s e n m a t e -
j e D e r e c h o A d m i n i s t r a t i v o y a l 
£ c t o se r e u n i e r o n a y e r l o s i l u s t r e s 
- d o c t o r e s E n r i q u e H e r -
F r a n c i s c o C a r r e r a 
j ^ u 7 * l a i ,tt A di-1 
r e u n i ó n 
ñ a s d e l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , 
e l A l c a l d e h a r e s u e l t o q u e e l e l e -
v a d o r q u e e s t á i n s t a l a d o e n e l M e r 
c a d 0 d e L a P u r l s - . m a s e a i n s t a l a d o 
e n e l P a l a c i o M u n i c i p a l , j u n t o a l a 
e n t r a d a q u e d a a l a a n t i g u a P l a z a 
d e A r m a s . 
E l e l e v a d o r q u e f u n c i o n a a l l a d o 
d e r e c h o d e l a e n t r a d a q u e d a p o r 
p i y M a r g a l l , s e r á p a r a l a s o f i c i n a s 
d e l a C á m a r a M u n i c i p a l y d e l a J e -
f a t u r a d e B e n e f . c e n c í a M u n i c i p a l . 
R E G L A M E N T A C I O N D E L O S A N U X 
C I O S L U M I N I C O S 
S i e n d o n e c e s a r i o a r m o n i z a r l o s 
p r o p ó s i t o s d e l A l c a l d e e n c u a n t o a 
l o g r a r q u e l o s a n u n c i o s l u m í n i c o s j 
c o n s t i t u y a n u n m o t i v o d e e m b e l l e c í - j 
m i e n t o d e l a c i u d a d , y n o s e a n u n j 
a t e n t a d o a l o r n a t o p ú b l i c o , y l o s i n -
t e r e s e s de c o m e r c i a n t e s y e m p r e s a s 
l y a , 
i a n o A r a m b u r u 
c o n c u r r i e r o n a d e m á s , 
de l a A d m i n i s t r a c i ó n a n u n c i a d o r a s , e l s e ñ o r A l f r e d o B r o -
^ T ' l rfoctor J u a n S . P a d i - d e r m a n , t i e n e e l p r o p ó s i t o d e s o m e -
Cipal ei nont1.n Hft 1 
" s - c r e t a r ¡ o 
" d e l " c e ñ t r o ' d e l a P r o - t e r a l a c o n s i d e r a c ó n d e l s e ñ o r C u e s 
^ ^ T v L a l s e ñ o r F r a n c i s c o ' A n t a u n p r o y e c t o de r e g l a m e n t a c i ó n s o 
jad y e* * b r e l a m a t e r i a , d e t e r m i n a n d o e n q u o 
A « t n r P * G ó m e z , H e r n á n d e z a v e n i d a s p u e d e n p e r m i t i r s e a n u n c i o s 
r a r i e r a J u s t . z y A r a m b u r u d e e s a í n d o l e y e n c u a l e s n o , c o n e s -
d e r e f o r m a s p t c i f i c a c . i ó n d e m e d m a s , s e g u r i d a -
d e s d e i n s t a l a c i ó n 
guaría* 
kron que e l p l a n 
iot A c a l d e t e n i a s u a p o y o m a s 
0 y lo c o n s i d e r a b a n c o m o u n a 
l a b o r d e r e g e n e r a c i ó n a d m i 
t i r a . E n e s e s e n t i d o h i c i e r o n 
nás c a l u r o s o s e l o g i o s . 
; ún ico p u n t o , e n q u e e s t a b l e c i e -
sa i n c o n f o r m i d a d , y a e x p r e s a -
de modo b r i l l a n t í s i m o y a d m i r a 
i fué en r e l a c i ó n c o n e l i m p u e s -
del 12 por c . e n t o s o b r e e l p r o d u c -
de laa h i p o t e c a s . E s t i m a r o n q u e 
L A y u n t a m i e n t o s n o t e n í a n f a c u l -
es para c r e a r l a s m a t e r i a s o b j e t o 
a i m p o s i c ó n y p r e s e n t a r o n n u -
)sas c o n s i d e r a c i o n e s d e o r d e n j u 
e c o n ó m i c o e n c o n t r a d e l e s t a -
jnient0 d e l I m p u e s t o . 
l a c o n v e n i e n c i a d e a .ver e n ] 
y p a g o e a r b i -
t r i o s . T e n e m o s e n t e n d i d o q u e s e 
p i e n s a c r e a r u n i m p u e s t o m í n i m o , 
d e 1 0 p e s o s a l a ñ o , p o r e j e m p l o , a 
p a r t e d e l a r b i t r o r e f e r i d o , c u y o t o -
t a l l o d e s t i n a r á l a A d m i n i s t r a c i ó n a 
p r e m i a r l o s d o s a n u n c i o s l u m í n i c o s 
m á s a r t í s t i c o s . 
E s t o s p r e m i o s s e d i s c e r n i r á n p o r 
u n j u r a d o d e s i g n a d o a l e f e c t o p o r 
e l A l c a l d e . 
P R O H I B I C I O N E S A L H A B A N A 
P A R K 
E l s e ñ o r A r t u r o G a r c í a V e g a , J e -
fe d e E s p e c t á c u l o s , c u m p l i e n d o i n s -
t r u c c i o n e s d e l A l c a l d e , s e c o n s t i t u y ó 
P a r k , p r o h i b i e n d o 
rplo T u e V a " r e T e v a d o d e e n , e l e s p e c t á c u l o d e n o m i n a d o 
L o io ~ v u « < . B a - t a - c l a n - C n o l l o , s e c o n t i n ú e e ] e -gacion de p a g a r a l a p o l i c í a 
:ontingente s a n i t a r i o . E n e l « u n t a n d o e l H i m n o N a c i o n a l d e 
rtaer caso, se i n d i c ó l a p o s i b i l i d a d F r a n € i a . 
e que dentro de d o s a ñ o s e l p r e s u - i 
oesto de la P o l i c í a f u e r a i g u a l a l . 531 s e ñ o r V e g a h a r e c i b i d o i n s t r u c 
i] ATuntamionto , t e n i e n d o e n c u e n 01ones p r e c i s a s d e l A l c a l d e p a r a q u e 
la p r o p o r c i ó n e n q u e h a s i d o a u - n r s e a P e r m i t i d o e n H a b a n a P a r k 
en r e l a c i ó n c o n e l p r e s u - - n i n s u n a e x h i b i c i ó n d o n d e s e m a r t i -
r i c e n l o s a n i m a l e s . jaMUMle 1908 a 1 9 0 9 . Y e n s e g ú n 
^ T l Z ^ í l Z T e l Z ^ O F I C I N A S D K I N O E M O S 
Municipio de l a H a b a n a g a s t a ¿ e c o n t i n ú a n l o s t r a b a j o s d e l a 
analmente e n a t e n c i o n e s s a n i t a r i a s , C o m i s i ó n D e p u r a d o r a d e l R e g ' s t r o 
Incluir l a s o b l i g a c i o n e s d e l c o n - do C o n t r i b u y e n t e s p a r a d e t e r m i n a r 
•tente a l E s t a d o , m á s d e 9 0 0 m i l c u a l e s o f i c i n a s r a d i c a d a s e n í a H a -
b a n a p e r t e n e c i e n t e s a c e n t r a l e s a z u 
"induó la c o n v e n i e n c i a d e l a r a c a r e r o s u b i c a d o s f u e r a d e l T é r m i n o . 
d e b e n t r i b u t a r a l M u n i c i p i o y c u a -
l e s n o . 
S e g ú n l a L e y d e I m p u e s t o s , n o 
p u e d e c o b r a r s e a r b i t r i o a l g u n o e m 
a q u e l l o s c a s o s e n q u e l a o f i c i n a e s ' á i 
i d e d i c a d a e x c l u s i v a m e n t e a l l e v a r i 
iBCcion del t ipo d e l a i m p o s i c i ó n 
Ifcre las r e n t a s d e p r o p i e d a d e s u r -
• M , y en ese s e n t i d o , l o s d o c t o -
Manuel E n r i q u e G ó m e z y M a -
•no A r a m b u r u h i c i e r o n e l o c u e n t í -
p o s a l egatos . | 
Al t r e m i n a r s e l a r e u n i ó n e l d o c - ! c u e n t a s y e f e c t u a r t r a b a j o s d e e s c r i - l 
fr H e r n á n d e z C a r t a y a , i n t e r p r e t a n ¡ t f ' r l o ; p e r o c u a n d o « u e f e c t ú a n t r a n ' 
penFamiento d e t o d o s , l e d i j o j s a c c i o n e s m e r c a n t l e s , e n t o n c e s os 
lor P r o h í a s : " f e l i c i t e a l A l c a l -
)r que a s í es c o m o s e h a c e a d -
t r a c i ó n " . 
E l . I N S T I T U T O D E H I G I E N I S 
I N F A N T I L • 
n e c e s a r i o p a g a r c o n t r i b u c i ó n . 
P I D E N Q U E N O S E P A G U E 
M i g u e l H e r r e r a y N ú ñ e z y E r a d l o 
A n d r e u y B a s s o l a , p o l i c í a s d e l a C á -
m a r a M u n i c i p a l d e c l a r a d o s c e s a n t e s 
p o r e l A y u n t a m i e n t o , s e h a n d i r i g í 
Durante (oda l a m a ñ a n a d e a y e r m o a l A l c a l d e p i d i é n d o l a , n o p a g u e 
E l s e ñ o r A g u s t í n T r e t o , J e f e de 
g o b e r n a c i ó n M u n i c i p a l , p a r t i c i p ó 
de H i g . e n e I n f a n t i l , a a y e r a i a J e f a t u r a d e P o l i c í a , q u e 
p í o frente se h a l l a e l d o c t o r F e r - p o r e l A l c a l d e h a b í a n s i d o a u t o r i z a -
L l a n o , s e a i n s t a l a d o p r o v l - d08 i o s s e ñ o r e s G e l i y G a r c í a , p r o -
' •laimente en e l l o c a l q u e o c u p a 1 p i e t a r i o s d e l e s t a b l e c i m i e n t o L o s 
C e n t r o d e S o c o r r o d e l P r i - i R o y e s M a g o s " , p a r a a n u n c i a r p o r 
l a s c a l l e s a r t í c u l o s d e c a r n a v a l . 
f̂ t». ««eñor C u e s t a h a r e s u e l t o q u e 
Instituto 
» Distrito, e n la c a l l e de L u z , c u a n 
J « t e e s t a b l e c i m i e n t o b e n é f i c o p a -
•1 e s p l é n d i d o a l o j a m i e n t o q u e se 
prepara en los b a j o s d e l n u e v o 
f í l e l o de C o r r a l e s y E c o n o m í a , e n 
u n 
l i d 
i y d c a t r i -
, e n f e r m a . 
a m i l l a r e 9 
c i m i e n t o s 
, r t a d u r a s , 
n a c i o n e s , 
c a j a e n l a 
0 y ef icaz, 
e n f e r m e -
e, e i c u a l 
a d u c h a s 
i en s u e s p a c h o e l A l c a l d e s e -
'uesta, r e c i b . e n d o a l a s n ú t a e -
personas q u e f u e r o n ' a e n t r e -
narse ron el p a r a a s u n t o s a d m i -
litratlvos, y r e s o l v i e n d o d i s t i n t o s 
•ntos r e l a c i o n a d o s c o n s u a l t o c a r 
nuinic ioa l . 
s u s h a b e r e s a l o s q u e h a y a n s i d o d e -
s i g n a d o s p a r a s u s t i t u i r l e s , p u e s h a n 
r e c u r r i d o a n t e e l G o b e r n a d o r P r o -
v i n c i a l c o n t r a e l a c u e r d o p o r e l c u a l 
s e l e s d e c l a r ó c e s a n t e s . 
P A R A A N U N C I A R P O R L A S 
C A l i L E S 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
N O M B R A M I E N T O 
H a s i d o n o m b r a d o e l s e ñ o r F e r -
•- n a n d o P a r r o n d o A g e n t e de A p r e -
• tí a«7. ^ e s t a f u n c ' O n a n d o ns ios , e n l u g a r d e l s e ñ o r J u l i á n M e -
^ A 8 i i 0 I s o c t u r n o J u l i o d e C á r d e - d e r o s . a s c e n d i d o a J e f e d e N e g o c i a -
f*t ¡ a d , r e c c l < ^ d e l s e ñ o r A l f r e d 
JS0*™**' J e f e d e l L t e p a r t a -
• W o \nt t ^V110' 86 e s t á D r e a l l ~ ¡ P a r a e s t a b l e c e r s e e n e s t a c i u d a d 
Wm rt^Jfu. de a d a p t a c i ó n d e l h a n s o l i c i t a d o l l c e n c a d e l a A l c a l -
• • C e n ^ r ,, 0 ^ l n s t a l a r s e e l P n - d í a l o s s e ñ o r e s : 
mk se ° - o r r 0 , q u e e n p r i n ^ R - D i a z ' I , a r a Q u i n c a l l e r í a e n Z e -
p u d i e r a t e n e r e s p a - j n e a n ú m e r o 4 6 ; A . P i l a r , p a r a b o -
d e g a e n A r t e s n ú m e r o 3 8 ; M . G o n -
z á l e z , p a r a z a p a t e r í a e n l a c a r r e t e r a 
d e G ü . ' n e s e s q u i n a a M a t a ; M a n u e l 
N . S o s a , p a r a b o d e g a e n S a n R a f a e l 
L e ó n G u d e s s i e , p a r a 
r ^ b e n p a r a e l I n s t i t u t 0 de H i 
I F » I n f a n t i l 
m g e m o d e r n o s e r v i c i o m u n i c i p a l . 
r 7 n t a d o Por el a e ñ o r C u e s t a , se 
aueito i n s t a l a r l o d e f i n i t i v a m e n I n ú m e r o 1 4 3 ; 
l U p loca l d e l a n t i g u 0 M e r c a d o ' 
B e b é s , r o b u s t o s y 
f e l i c e s — y c e r v e z a 
L a s m a d r e s q u e e s t á n c r i a n d o s e d a n p e r -
f e c t a c u e n t a q u e , t o m a n d o &&JQ&tíi c o n 
a b u n d a n c i a d u r a n t e e l p e r í o d o d e l a c t a -
c i ó n , a u m e n t a n c o n s i d e r a b l e m e n t e e l v o » 
l u m e n y v a l o r n u t r i t i v o d e s u l e c h e . 
M i l l a r e s d e m a d r e s c o n t e n t a s p r o c l a m a n 
q u e l a s a l u d y f e l i c i d a d d e s u s n i ñ o s s e 
d e b e n d i r e c t a m e n t e a l a c e r v e z a g ü P j B j M t . 
T e s t i m o n i o s d e m é d i c o s c o m p r u e b a n q u e 
l a C * » * 3 t o i c J l e s rica e n p r o p i e d a d e s n u t r i -
t i v a s . L o s m é d i c o s r e c o -
m i e n d a n a l a s m a d r e s 
q u e t o m e n e s t a p u r a , y 
d e l i c i o s a c e r v e z a c o n r e -
g u l a r i d a d . 
L a C e r v e z a 
e s d e e x q u i s i t o s a b o r y 
a g r a d a a l p a l a d a r . T r a -
b a j a c o m o u n e s t i m u -
l a n t e s u a v e a l e s t ó m a -
g o , a y u d a n d o a s í l a i i -
g e s t i ó n . T r a e a p e t i t o . 
A q u i e t a l o s n e r v i o s y 
n o p u e d e c a u s a r b i l i o -
s i d a d ó flatulencia. 
T o d a m a d r e q u e d e s é e 
q u e s u b e b é c r e z c a , 
b i e n - f o r m a d o , s a l u d a b l e 
y r o b u s t o , d e b e t o m a r 
c e r v e z a ftKfrJftíte^ d u -
r a n t e e l p e r í o d o d e l a c -
t a c i ó n . 
S i a l g o l e p a s a a su 
b e b é , s i s e v é d é b i l 6 
p á l i d o - t o m e ftftfr^Bl&dt 
y c o n v é n z a c e d e l o q u e 
d e c i m o s . 
L o s m é d i c o s r e c o -
m i e n d a n l a c e r v e z a 
Distribuidores para Cuba 
3, G a D a r r e t a y C í a . S . e n C , H a b a n a 
m 
m 
C A R N A V A L D E 1 9 2 5 
A t e n t o s s i e m p r e a l f a v o r que e l p ú -
bl lco d i s p e n s a a l a L I B R E R I A * * C E R -
V A _ N T E S " , nos h e m o s preocupado, es te 
afio m a s que n i o g ú i otro, de t r a e r p a -
r a los p r ó x i m o s r a r u a v a i e s un I n m e n -
so s u r t i d o de v t l c a ' P ' prop ios p a r a i 
e s t a s r l A s t a s . c u y a d e t - . r i p c i ó n s e r l a lm-1 
posible en l a s coIuams.s de u n perlfidico, i 
pues no s ó l o tenom.-s S E R P E N T I N A S , 
C O N F E T T I , A > T 1 F A C E S , D I S F R A C E S 1 
D E P A P E L C R E P E , G U I R N A L D A S , ¡ 
F A R O L I L L O S V A L E N C I A N O S , etc . etc . i 
s ino que t a m b i é n t enemos a n prec ioso | 
y v a r i a d o s u r t i d o de F U E G O S A R T I - | 
F I C l A L t S prop ios p a r a l a c a s a y p a r a ! 
e. a i r e l ibre . 
P a r a m a y o r c o m o d i d a d ¿ e j u e s t r o a , 
t avorecedores hemos confecc ionado u n ¡ 
C A T A L O G O I L U S T R A D O dendb e s t á n , 
e spec i f i cados todos los a r t í c u l o s cou 
s u s p r e c i o s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
SI u s t e d n e c e s i t a a l g u n o s a r t í c u l o s 
p a r a e l p r ó x i m o c a r n a v a l , p^da, nues-
< ¡ t r o C A T A L O G O I L U S T R A D O y se le 
< r e m i t i r á a v u e l t a de c o r r e o y f r a n c o 
ide todo gas to . 
U L T I M O S L I B R O S S E C X B X D O P 
L A P S I Q U I A T R I A P A R A F U 
M E D I C O P R A C T I C O , por e l 
doctor U a n s W . G r u b i e . O b r a 
e n t e r a m e n t e p r á c t i c a en l a que 
se e s t u d i a l a P s i q u i a t r í a en 
s i e t e p a r t e s o cap i tu los . que 
• o n : L i n t r o d u c c i ó n . 1 L L o s 
s í n t o m a s . 111 T i p o s de p e r s o -
n a l i d a d e s a n o r m a l e s . I V . S í n -
d r o m e s . V . s í n t o m a s o r g á -
n i c o s m á s i m p o r t a n t e s en ios 
t r a s t o r n o » m e n t a l e s . V L T r a -
t a m i e n t o . V I L P e r i t a j e p s i -
q u i á t r i c o . T r a d u c c i ó n d i r e c r a 
de l a segunda e d i c i ó n a l e m a n a 
I l u s t r a d a con 23 g r a b a d o s e n 




L O S C I R C U L O S V I C I O S O S E N 
P A T O L O G I A , por el doc tor 
J a m i e s o n B . H u r r y . T r a d u c -
c i ó n e s p a ñ o l a c o r r e g i d a y a u -
m e n t a d a de l a t e r c e r a e d i c i ó n 
I n g l e s a y con un p r ó l o g o de l 
D r . A . P l S ü ñ e r , 1 tomo e n 
'f 4o. r ú s t i c a 
T R A T A D O D E D E R E C H O P B -
> A L , p o r L u i s J i m é n e z A s u a . 
O b r a a j u s t a d a a l p r o g r a m a de 
O p o s i c i o n e s a l C u e r p o de A s -
p i r a n t e s a l a J u d i c a t u r a y 
a l M i n i s t e r i o F i s c a l de 6 de 
E n e r o de W¿2. T e r c e r a ed i -
c i ó n . 7 tomo en io. p a s t a ea -
paftola 
D E R E C H O C I V I L E ^ P A f í O Í * 
C O M U N Y F O R A L , s e g ú n l a s 
e x p l i c a c i o n e s dudas en la U n i -
v e r s i d a d de B a r c e l o n a , por e l 
D r . J o s é M a . P l a n a s y C a -
s á i s , p u b l i c a d a s y a n o t a d a s 
por el doctor M a r i a n o R u -
bio. T o m o I . 1 tomo e a 4o. 
p a s t a e s p a ñ o l a NtHEái A B A N D O N A D A Y D E -
L I N C U E N T E . E s t u d i o s j u r í d i -
cos sobre l a i n f a n c i a y l eg i s -
l a c i ó n p e n a l de tos m e n o r e s 
en la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , 
por e l doctor A r t e r a io M o r e -
n a l tomo en 4o. r ú s t i c a . . 
P R E > D A A G U A R I A . D e r e c h o 
c o m p a r a d o y t extos de l a s L e -
y e s A r g e n t i n a s , de F r a n c i a , 
B é l g i c a y e l B r a s i l , por J u a n 
C a r l o s D u r á n , 1 tomo r ú s t i c a 
L A P R I M A R O W A N . C o n s i d e -
r a c i o n e s sobre los s a l a r l o s m o -
dernos , por C . Repet to y J . 
G i l U . 1 tomo en r ú s t i c a . . . 
B E S T I A S , H O M B R E S . D I O -
S E S . M a r a v i l l o s a s d e s c r i p -
c i o n e s de l a s c r e n c l a s , u s o s 
y c o s t u m b r e s de los pueblos 
de O r i e n t e , d e s c u b i e n o a por 
F . O s s e n d o w s k i , en su v i a j e 
de e x p l o r a c i ó n por esos p a í -
s e s m a r a v i l l o s o s . 1 t o m o . . 
E L P O L Í T I C O . E s t u d i o de P s i -
c o l o g í a P o l í t i c a , por L o u l s 
Barj thou , V e r s i ó n c a s t e l l a n a 
del C o n d e de R o m a n o i i e s 1 
tomo 
E L A R T E Q U E S O N R I E Y Q U E 
C A S T I G A , E s t u d i o c r í t i c o de 
l a C a r i c a t u r a c o n u A p o r á n e a , 
por J o s é F r a n c é s . E d i c i ó n 
p r o f u s a m e n t e I l u s t r a d a . 1 to-
m o en r ú s t i c a . . . . 
L A B U M A N U j a D P R E H I S T O -
R I C A lüsbozo de p r e h i s t o r i a 
« e n e r a a por J s i m o de M o r -
g a n . E d i c i ó n I l u s t r a d a c o n 
i n f i n i d a d de grabados . 1 tomo 
encuadernado en t e l a . . . . 
T R A T A D O D E E S T E T I C A A P L I 
C A D A A L A M U S I C A . por 
Jofjé F o r n s . S e g u n d a e d i c i ó n . 
1 tomo e n r ú s t i c a y con g r a -
bados 
1 L B U M D E L A S G A L E R I A S 
D E P I N T U R A S D E L O S 
P A I S E S B A J O S ( B r u s e l a s . 
A m b e r e s , H o s p i t a l de f-'an J u a n 
e n B r u j a » y R i j k s m u s e u m , 
de A m s t e r d a m ) . R e p r o d u c c i ó n 
en co lores de los m e j o r e s 
c u a d r o s que se e n c u e n t r a n e a 
e s tos museos , con u n a I n -
t r o d u c c i ó n h i s t ó r i c a y texto 
e x p l i c a t i v o do c a d a uno de 
los cuadros . 1 tomo en g r a n 
folio, l u j o n u m e n t a e n c u a d e r -
nado 
L A I N F A N C I A D E G O E T H E 
C O N T A D A P O R E L M I S M O . 
A d a p t a c i ó n p a r a los niftos, 
por R . M . T e n r e l r o . I tomo 
e n c u a d e r n a d o . . . . f O . Í O 
Í I l I S S E R I A " C K R V A K T E S " d b r . v e - , 
I . O S O Y C I A . 
A v e n i d a de I t a l i a 62 (ant^e O s l l a n o ) , 
A p a r t a d o 1115. T e l é f o n o A-4958. H a b a n a ' 
i I n d 6 mz . 
D o l o r e s , R e a m a , G o f a , ü e n r a l c i a n , C i a i l e a . 
T d o d o l o r c u a l q u i e r q u e s e a s u o r i g ' d o s u s i t i o , s e e n c o n t r » 
r á p i d a m e n t e a l i v i a d o p o r e l ** O m a g i l " ( l i c o r o p i l d o r a s ] y s i n 
s i n g ' i o r i e s g o p a ' a l a s a l u d . 
P ' v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
A i p o r m a y o r : C a s a J L . F r e r e , 1 9 , rae « f a e a b . P a r i a . 
t « . o o 
« , 0 0 
13 .25 
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L I Q U I D A C A R N E 
n u t r i d o n 
e c e n c l M 
1 3 C T S . B O T E L L / 
A G U A E V I A I S 
E N C A J A S D E 6 0 
E N L A S M E J O R E S D R O G U E R I A S . 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O " 
D E L A M A R I N A " 
f i i . o e 
L a 
m u j e r 
r e f l e j a 
s u g u s t o 
e n e l p e i n a d o 
E l a r r e g l o d e l p e l o e s o b r a d e 
b u e n g u s t o . L a f o r m a d e h 
c a b e z a , l a s f a c c i o n e s , l a e s t a t u r a 
y l a e d a d d e b e n c o n s i d e r a r s e a 
fin d e o b t e n e r u n p e i n a d o a r t í s -
t i c o y g r a c i o s o . 
U n a c a b e l l e r a a b u n d a n t e y 
s a n a f a c i l i t a u n p e i n a d o e l e g a n t e . 
P a r a c u l t i v a r e l c a b e l l o e l p e i n e 
A c c e s e l a p r o p i a d o e i n d i s -
p e n s a b l e . 
A m e r i c a n H a r d R u b b e r C o . 
Apartado 2098 Habana 
y i c e p a r a P e i n a r s e 
3 x i : 
P ^ a J T n18101^ don( le h a b r á l a d e -
I S tUd D a r a a t e n d e r a l o s n i -
j Pobres qUo d i s f r u t a n d e l m i s -
j r « e] 
c a r n i c e r í a e n M e r c e d n á m e r o 1 0 8 - i ' s t " ñ o r A l í o n 8 0 B - A m e n a b a r , r e l a - ^ d o i n f o r m e , d i s p o n i e n d o q u e de n o 
M a r í a C a s t r o , p a r a f i g ó n e n G e n e ' c i o n a d o C o n l a 3 c o n s t r u c c i o n e s d e c u m p l i r s e p o r e j p r o p i e t a r i o lo o r -
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1 b l l c a e s q u i n a a B l a n c o , d o n d e s e e n - D e p ó s i t o M u n i c i p a l , p a r a l l e v a r a c a 
bo l a d e m o l i c i ó n p o r o b r e r o s de 
a q u e l l a d e p e n d e n c i a , c o n c a r g o a l 
d u e ñ o d e d i c h o C a b a r e t e l c o s t o de 
l a d e m o l i c i ó n . 
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^ j T H e a e t e r m i n a r á el d o c t o r F e r ; m e r o 1 7 2 . 
^ v f ^ ^ ^ l a p m i s r u A 
l ae aer m u c h a l a a f l u e n -
D E M O L I C I O N D E U N C A B A R E T 
D e a c u e r d o c o n e l I n f o r m e e m i t i -
d o p o r e l J e f e d e P o l i c í a U r b a n a , 
• i 
. V E N A 
m 
d e l l e g í 
- ' d e l f i  t ,   -
m u e l a l a s c i t a d a s c o n s t r u c c i o n e s q u e 
c o n s t i t u y e n u n a t e n t a d o c o n t r a e l 
o r n a 0 p ú b l i c o . 
E l A l c a l d e h a a p r o b a d o e l r e f e r l -
I K ) S P L A N T A S M A S 
S e le h a c o n c e d i d o l i c e n c i a a l s e -
ñ o r R o s e n d o C o l l a z o p a r a l a c o n s -
t r u c c i ó n de d o s p l a n t a s m á s e n e l 
e d i f i c i o s e s e i s p l a n t a s q u e e s t á c o n s 
t r u y e n d o e n l a A v e n i d a G e n e r a l M a -
c e o n ú m e r o s 2 4 9 y 2 5 0 . 
¡ S a l u d a b l e d e N u e v o ! 
DE S P U É S d e l a e n f e r m e d a d , e l o r g a n i s m o h u m a n o e s t á d e l i c a d í s i m o . E n e s t a é p o c a e s c u a n d o l a 
N a t u r a l e z a r e q u i e r e a y u d a e n f o r m a d e T ó n i c o q u e n u t r a 
a l c u e r p o y l e d e v u e l v a l a n o r m a l i d a d . 
E l V i n o T ó n i c o d e S t e a r n s e s i d e a l p a r a l o s c o n v a l e c i e n t e s 
p o r q u e l o a s i m i l a m u y f á c i l m e n t e e l o r g a n i s m o d e b i l i t a d o . 
L o s c o m p o n e n t e s d e l V i n o T ó n i c o d e S t e a r n s s o n r e c o n s -
t i t u y e n t e s y s u s a b o r e s t i m u l a a l a s p e r s o n a s q u e m e n o s 
a p e t i t o t i e n e n . 
P a r a l a f a t i g a n e r v i o s a , e l d e b i l i t a m i e n t o g e n e r a l y l a 
s a n g r e e m p o b r e c i d a , e l V i n o T ó n i c o d e S t e a r n s e s u n 
r e m e d i o s i n i g u a l . 
D e v e n t a e n l a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
Frtparado por Us fabricantes Je Us famotot Trociscos Zymole. 
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h i ñ a i ; m h i ; i n c n s p e c t o b d e 
a p i i e m i o y u n d e p e n d i e n t e i 
D E U N A T E N T O K E l t l A 
E n l a t i n t o r e r í a q u e s e h a l l a e s - ! 
t a b l e c i d a e u A v e n i d a d e l B r a s i l n ú -
m e r o 2 0 , p r o p i e d a d d e M a r í a L u i s a 
V a l d é s , h u b o d e p r e s e n t a r s e e n d v i s 
p a s a d o s e l I n s p e c t o r d e A p r e m i o s 
d e l M u n i c i p i o d e e s t a c a p i t a l , G a -
b r i e l R e t a m a l y R o m á u , n a t u r a l de 
C o l ó n , d e 34 a ñ o s d e e d a d y v e c i -
n o d e R e a l n ú m e r o 1 0 5 , e n e l v e c i -
n o p u e b l o d e A r r o y o N a r a n j o , a don-' 
d e l o l l e v ó l a d i l i g e n c i a d e u n , i n- , -
t i f i c a c i ó n d e a d e u d o p a r a u n s u j o 
t o q u e y a n o t i e n e a l l í u n í f g ó r . ; 
n o m b r a d o J o s é N a r a n j o . E o a t e n d ; ó 
e n a q u e l e s t a b l e c i m i e n t o S a b i n o 
G o n z á l e z y G a r c í a , e s p a ñ o l , d e E S 
r . ñ o s y v e c i n o d e C u b a n ú m e r o 9 1 , 
d e p e n d i e n t e d e l m i s m o . 
D e p a s o q u i s o e j I n s p e c t o r r e a l i -
z a r o t r a d i l i g e n c i a d e c o m p r o b a c i ó n , 
p o r l o q u e l e p i d i ó a l d e p e n d i e n t e 
l a l i c e n c i a d e l n u e v o e s t a b l e c i m i e n -
to . E á t e n o p u d i e n d o o n o d e s e a n d o 
a b a n d o n a r bu t r a b a j o l e s e ñ a l ó p a 
r a u n l u g a r e n q u e e s t a b a e x p u e s t a 
I n s i s t i ó e n t o n c e s e l f u n c i o n a r i o 
q u e l e f u e r a t r a í d a a s u s m a n o s y 
a s í l o h i z o p o r f i n e l m o z o . L u e g o 
o r d e n ó l e q u e l a s a c a r a d e l m a r c o 
d o n d e s e h a l l a b a a f i n d e e x a m i n a r -
l a m e j o r . A e s t o Se n e g ó e l m u c l i . v -
d i e n t e a c t a d e l r o b o de r o p a s p o r i t n f e r m o s q u e h a b í a n p r c g u n ' . a d o a 
v a l o r d e $ 2 0 0 a l l í r e c i e n t e m e n t e r e a - l o s t r a b a j a d o r e s q u e q u i é n e c v i a b a 
h z a d o , p r e n d a s q u e r e s u l t a r o n s e r ¡ a q u e l l a c a s e t a , y l e h a b í a n c o n t e s -
d e l a p r o p i e d a d d e l c a r t e r o J o s é M . j t a d o q u e e l s e ñ o r B e n i t o L a g u e -
C a s t e l l a n o s , d e l a H a b a n a , d e 4 2 r u e l a . 
a ñ o s . I n v e s t i g a n d o el h e c h o , e l s u b - l n s 
I g n o r a e l f u n c i o n a r i o d e l a A d m i - P r e t o r s e ñ o r O t e r o y e l a g e n t e I b e r 
c i s t r a c i ó n d e C o r r e o s c ó m o n i q u i é - , s R i e r o n q u e e l q u e h a b í a f u n g i d o 
n e s lo d e s p o j a r a n d e lo q u e l e f a l t ó j c o m o c a p a t a z d e l a s o b r a d t l » J | a S i -
ete s u h a b i t a c i ó n d u r a n t e s u a u s e n - ^ F e l i p e T o l ó n M e n é n d e z . d e A l a -
: c r a n e s , d e s e s e n t a y s e i 3 a i o s de 
e d a d / v e c i n o d e F , e n t r e 2 1 y 2 : { . 
D e t e n i d o T o l ó n , d e c l a r ó q u e é l h a -
b í a t r a b a j a d o p o r o r d e n de R a l a e i I 
O T R A V I D R I E R A S A Q U E A D A 
L a v i d r i e r a d e t a b a c o s y c i g a r r o s ' ^ T o r r e , d e 2 5 e n t r e G j r 
e s t a b l e c i d a e n l a e s q u i n a d e T e n i e n - ! ^ e l v e r d a d e r o c a p a t a z a l a s 
te R e y y A g r á m e n t e , p r o p i e d a d d c i ó r d e n e s d e F r a n c i s c o N o g u e r o l , qv.e 
A l e x a n d e r M . R o b e r t , f u é t a m b i é n ; í>or s u o r d e n s e h a b í a i n s t a l a d o u n a 
c a m p o de o p e r a c i o n e s p a r a l o s r a t o - ' - e r c a d e a l a m b r e y m a d e r a e n G , 
~ g V A I «vntre 27 y 2 5 , y q u e d í a s d e s p u é s , 
. j - i p o r o r d e n t a m b i é n d e N o g u e r o l , s e 
D e l a m i s m a d i j o e l P e r j u d . c a d o j l i a b í a } n s t a l a d o , „ c a s e t a r e f e r i d a 
s e l l e v a r o n a r t í c u l o s p o r v a l o r a e r o „ .)7 e n t r e F y ^ _ 
$ 2 8 , m á s u n a c a p a d e a g u a , e l q u e 
c o n s o n ó h a b e r s i d o y a m u y p o c o s 
d í a s a n t e s v í c t i m a d e o t r o r o b o p o r 
e l e s t i l o . 
D E S A P A R E C I D A 
S e g ú n d e n u n c i ó a l a P o l i c í a a y e r 
M a n u e l L u g o y M a r t í n e z , e s p a ñ o l , 
d e 52 a ñ o s , y v e c i n o d e Z e q u e i r a n ú -
m e r o 9, l a m e n o r O f e l i a T o r r e s ? 
D í a z h a d e s a p a r e c i d o d e a q u e l s u 
d o m i c i l i o , d r f e é L u g o q u e h a y a s i d o 
c h o , o r i g i n á n d o s e u n a r i ñ a e n t r e ' i i n - e n c o m p a ñ í a de V e n t u r a P o n c e , v. 
c i ñ o d e F r a n c i s c o 
n ú m e r o . 
G ó m e z T o r o s i u b o s . 
E l I n s p e c t o r a c u s a a l d e p e n d i e n -
t e d e a t e n t a d o a A g e n t e d e l a A u t o -
r i d a d e n f u n c i o n e s y e l d e p e n d i e n t e 
p o r s u p a r t e a l e g a q u e f u é e l i n s -
p e c t o r q u i e n p r i m e r o l e d i e r a u n 
c a r t e r a z o e n l a c a b e z a c o m o p a r a j g e g ü n d a C o m p a ñ í a d e l 3 e r v B a t a l l a n 
a t e m o r i z a r l o y q u e o b e d e c i e r a á u a ¿ e n u e s t r o e j é r c i t o , c o n d u c i e n d o a l 
ó r d e n e s . m o r e n o M a n u e l E s c o b a r C a t a r l a , n a -
D i c e R e t a m a l q u e m i e n t r a s f u é t u r a l de R e m e d i o s , d e 2 3 a ñ o s y 
e n b u s c a de u n v i g i l a n t e h a c i a ¡ a ¡ v e c i n o d e l a h a b i t a c i ó n n ú m e r o 1 5 
M O N E D E R O F A L S O 
E n l a c u a r t a E s t a c i ó n d e P o l i c í a 
se p r e s e n t ó a y e r u n s o l d a d o d e l a 
c a l l e d e C u b a e l d e p e n d i e n t e t r a t ó d e 
h e r i r l o c o n u n í l e j e t 
C o n o c i e n d o d e l c a s o e l J u z g a d o d e 
I n s t r u c i ó n d e l a P r i m e r a S e c c i ó n , los 
d o s q u e d a r o n e n l i b e r t a d . 
L A S O B L I G A C I O N E S A M ' L A B L E S 
C o n m o t i v o d e h a b e r d i c t a d o s e n -
t e n c i a c o n d e n a t o r i a e l J u e z M u n i c i -
p a l d e l D i s t r i t o S u r , e l d í a d i e z d e l v 
m e s a c t u a l , e n u n j u i c i o v e r b a l q u e a l s o c i o de e s t e ú l t i m o n o m b r t t í o J e -
s ú s G a r c í a , e n s u e s t a b l e c i m i e n t o ú*. 
M o n t e n ú m e r o 2 . 
d e l a c a s a c a l l e A g u i l a n ú m e r o 1 6 4 , 
D i j o e l s o l d a d o , c u y o n o m b r e e n 
él a c t a n o s e c o n s i g n a , q u e s o r p r e n -
d i ó a E s c o b a r c u a n d o t r a t a b a d e p a -
s a r l e a R a f a e l B r a s m o s J i m é n e z t r e s 
m o n e d a s d e m e t a l f a l s o q u e i m i t a -
b a n p e s o s p l a t a . T e n i e n d o a d e m a a 
c o n f i d e n c i a s d e l m i s m o E r a s m o s J i -
m é n e z q u e e n d í a s p a s a d o s d i c h o s u -
j e t o h u b o 'de l o g r a r u n e n g a ñ o c o a 
e s t a s m o n e d a s d e l q u e h i z o v i c t i m a 
e n e l m i s m o s e p r o m o v i ó a v i r t u d 
de d e m a n d a e n c o b r o d e p e s o s p r e -
s e n t a d a p o r A v e l i n o G a r c í a y S a n 
M i g u e l , c o m e r c i a n t e e s t a b l e c i d o e u 
M o n t e n ú m e r o 1 5 c o n t r a e l m e n o r 
de e d a d R a m ó n R a y u e l o y S i l v e s t r e , 
n a t u r a l d e S a n t a C l a r a y v e c i n o A& 
G l o r i a 2 1 0 , a y e r p r e s e n t ó q u e r e l l a 
a n t e e l J u z g a d o d e I n s t r u c c i ó n d e 
l a S e g u n d a a n o m b r e d e l p e r j u d i c a -
do e l D r . J o s é I . C o r t i z o . 
E n e l l a a l e g a e l l e t r a d o de r e f e -
r e n c i a , q u e s i e n d o s u r e p r e s e n t a d o . 
E a y u e l o , m e n o r d e e d a d , s u s c r i b i ó , 
e n 3 0 de d i c i e m b r e d e l a ñ o ú l t i m o , 
l a o b l i g a c i ó n d e u n p a g a r é p o r l a 
s u m a d e $ 3 3 , a f a v o r d e l a l u d i d o 
c o m e r c i a n t e ; q u e c o r r i d o s l o s t r á -
m i t e s p o r l a v í a c i v i l p a r a e l c o b r o 
de d i c h a d e u d a , e l J u e z lo c o n d e n ó 
a l r e i n t e g r o d e s u i m p o r t e , m á s l a s 
c o s t a s d e l j u i c i o ; t o d a v e z q u e e l 
c o n t r a t o no p o d í a e s t i m a r s e n u l o , 
r u n q u e f u e r a a n u l a b l e c o n p r u e b a 
de l a c i r c u n s t a n c i a c i t a d a . 
Q u e l a s e n t e n c i a d e e s t e m o d o 
f j u e d ó f i r m e p o r lo q u e v i e n e e l p e r -
j u d i c a d o e n s o n d e q u e r e l l a a f i n 
' de q u e s e d e j e s i n e f e c t o l a s r e s u l -
t a s d e a q u e l j u i c i o . 
S U S T R A C C I Ó N n i : D O S M A G N E -
T O S 
A l a p o l i c í a d e n u n c i ó a y e r J o s é 
B . S i g l e r y L a z c a n o , v e c i n o d e E s -
t r e l l a n ú m e r o 1 8 7 q u e d e d o s n a v e s 
E r a s m o s a s í lo r a t l t i c O y e l 
n i d o f u é r e m i t i d o a l V i v a c . 
:ece-
E 
D e l h e c h o s e d i ó c u e n t a a l J u z ^ 
g a d o d e I n s t r u c c i ó n d e l a S e c c i ó n 
C u a r t a . 
Q U E R E L L A P O R D E F R A U D A C I O N 
i > E L A P R O P I E D A D I N D U S T R I A L 
V E S T A 1 A 
E n e l J u z g a d o d e I n s t r u c c i ó n de 
l a S e c c i ó n C u a r t a p r e s e n t ó e l s e ñ o r 
M a n u e l Q u e v e d o S a u s , d e l a H a -
o a n a , m a y o r de e d a d y v e c i n o d e 
L a g u n a s , 5 6 , u n a q u e r e l l a p o r d e -
f r a u d a c i ó n d e l a p r o p i e d a d i n d u s -
t r i a l y e s t a f a c o n t r a e l s e ñ o r C l a u -
d i o C o n d e y C i l , n a t u r a l d e E s p a ñ a 
y v e c i n o d e S a n F e l i p e , 4, e n J e -
s ú s d e l M o n t e . 
E x p o n e e l q u e r e l l a n t e q u e e l d i e -
c i s i e t e d e e n e r o d e l a ñ o a c t u a l o b -
t u v o d e l a S e c r e t a r í a - d e A g r i c u l t u -
r a , c é d u l a d e p r i v i l e g i o n ú m e r o 5 8 4 6 
p o r u n i n v e n t o d e c i e r r e s d e e n v a -
s e s d e v i d r i o g r a n d e s , p a r a a g u a s 
m i n e r a l e s , c o n c e d i é n d o s e l e l a e x c l u -
s i v a p a r a f a b r i c a r , u s a r y v e n d e r 
d i c h o s e n v a s e s . 
E n t e r a d o e l s e ñ o r C l a u d i o C o n -
d e d e e l l o p o r e l q u e r e l l a n t e , p a r a 
q u e se a b s t u v i e r a d e u s a r l o s bo-
t o l l o n e s q u e u t i l i z a e n e l a g u a . d e 
" L a C o t o r r a " , a p e s a r de r e q u e r i r -
le p a r a e l l o a n t e n o t a r i o , s i g u e u t i -
' i z a n d o l o s r e f e r i d o s e n v a s e s , d e -
f r a u d á n d o l e e n s u p r o p i e d a d y c o -
m e t i e n d o u n d e l i t o d e e s t a f a . 
"NeptunolS 
C u a n d o u s t e d neces i t e u n a 
T a r r a j a p a r a T o r n i l l o s y T u e r -
c a s o p a r a T u b e r í a l a e n c o n -
t r a r á e n " N e p t u n c 1 9 " d e l a 
m u y a c r e d i t a d a 
M a r c a " L i t t l e G i a n t " 
^ 60RESP0NDEN6lfl SEMANAL DE [ 
H a y T a r r a j a s p a r a T o r n i l l o s 
c o r t a n d o de % a % ; ! 4 a J ^ ; 
14 * %; ! 4 a 1; y ! 4 ' a 
1 1 4 - T a m b i é n u n a q u e c o r t a 
1 / 1 6 a % . 
C O J A L A C O S Í l i B R E 
de i r p o r s u s h e r r a m i e n t a í 
c a l i d a d , d i r e c t a m e n t e a 
^ J e l f . A - 0 1 0 2 
C 1 5 0 0 
A p o - 1 2 1 6 . 
PRENSA ASOCIADA 
L A A P R O X I M A C I O N C O N L A A M E 
R I C A L A T I N A 
l o s r e t r a t o s d e c i e r t o s m i e m b r o s d e l - í e s l a o n z a . l.ow etono 
p a r l a m e n t o e n v e z d e l l e n a r l o s , c o - | s i n e m b a r g o , - u j u n a U U á ' 
I m o o c u r r í a a n t e s , c o n l o s r e t r a t o s t i e n e a h o r a u n v a l o r 
E n u n e x t e n s o i n f o r m e p r e p a r a d o ! de l o s a c t o r e s d e m e j o r f i g u r a , a p e n a s e l 62 p r r c ient ^ 
p a r a l a S e c r e t a r i a de C o m e r c i o a e k i S u a e s c a l a . 
U N F O R M I D A B L E L I N G Ü I S T A S E ( L a C a s a d e i W a s h i n g t o n , p o r e l e n c a r g a d o d e l a 
l S e c c i ó n d e T r a s p o r t e s , M r . C h a m b e r -
i l a i n , Ke d e j a c o n s t a n c i a d e l c r e c i e n -
: te d e s a r r o l l o d e l c o m e r c i o n o r t e a m e -
I r i c a n o c o n l o s p a í s e s d e l a A m é r i c a 
L a t i n a . T o m a n d o e n c u e n t a e l t o n s -
j l a j e d e l o s v a p o r e s q u e c o m e r c i a n 
. e n t r e l o s p u e r t o s d e E s t a d o s U n i -
| d o s y l o s d e E c u a d o r , P e r ú y C h i -
l e , p o r e j e m p l o , e l v o l u m e n d e ^as 
t r a n s a c c i o n e s h a s i d o 5 0 p o r c i e r n o 
m a y o r e n 1 9 2 3 q u e e n 1 9 1 4 , e n t a n -
to q u e e l m o v i m i e n t o c o n l o s p u e r -
t o s d e l P a c í f i c o n o r t e a m e r i c a n o s u -
b i ó e n 1 9 2 3 a c a s i e l d o b l e d e l a .sa-
m a d e 1 9 2 2 . 
L a a p e r t u r a d e l C a n a l d e P a n a -
m á h a s i d o e l e l e m e n t o d e c i s i v o e n 
e s t e c r e c i m i e n t o , a l a c o r t a r l a s d i s -
t a n c i a s d e l o s p u e r t o s s u d a m e r i c a -
n o s d e l P a c í f i c o c o n l o s d e l A t l á n -
t i c o de E s t a d o s U n i d o s , d e 8 , 3 5 0 m i 
C A L L A P A R A S I E M P R E 
Moneda 
p o r k o b t i e n e c-on e l 
l i o s o s a c a d o e u l a tarea 
A c a b a d e m o r i r e n T a c o m a , e s t a - 1 6 1 oro> h a s t a 1 ,500 onza8 a 
d o d e W a s h i n g t o n e l p r o f e s o r C a r i ! 1 1 0 er- l i n a ñ o . i0 ql le e q ^ * 
J . A r n e l l , d e q u i e n se d e d a q u e c o - | s u m a d e 4 5 0 , 0 0 0 d ó l a r e s . 
n o c í a f a m i l i a r m e n t e c i n c u e n t a y t r e s r ^ v ^ , " 
i d i o m a s , d e l d e l o s e s q u i m a l e s a l d e ] I j A « E O G R A M A r As 
l o s h o t e n t o t e s . F u é p o r d o c e a ñ o s 
s e c r e t a r i o d e l o s e m b a j a d o r e s n o r t e a 
m e r i c a n o s e n T o k i o , y a é l l e c o -
r r e s p o n d í a e l h o n o r d e s e r e l ú n i c o 
e x t r a n j e r o q u e h a b í a c o m p l e t a d o é l 
c u r s o d e l e n g u a s o r i e n t a l e s e n l a 
U n i v e r s i d a d d e e s a c a p i t a l . 
S e d e c í a q u e M r . A r n e l l c o n o c í a e l 
c h i n o y e l j a p o n é s c p m o p o c o s a a -
c i o n a l e s d e e s o s p a í s e s l o s c o n o c í a n . 
A l d e j a r s u p u e s t o e n l a E m b a j a d a 
n o r t e a m e r i c a n a , f u é c u a n d o M r . A r -
n e l l p a s ó a o c u p a r u n a c á t e d r a e n 
d o s U n i v e r s i d a d e s de T o k i o . C u a n -
N E N S E á 
E l p r í n c i p e d e G a l e s s« 
vq o y e n d o e l o t r e d í a en 
n i ó u , q u e u n a de l a s asLsu 
d y T r e c . h n l m tenido V 
e v a l u a r l a i g u o i a n d a quo 
c i e r t o s b a r r i o s d e LondrPs 
O O M I í 
L a c o m í 
f r e t a r í a d 
T r a b a j o , I eióu ó e 1< 
E ¿ a z ú c a r 
K a de Ms 
y M a r t í ( 
Tendido. c 
c o r r i d o 
ani-.)lio in< 
¿e "Ag"cu 
•an los es 
f l A ení€ 
•03 JS c0ID 
. „ s í : un 
?cU, I " 6 
•nn ant ig" 
Efefi de c 
ig o. que í 
l i a s q u e h a b í a p o r - l a r u t a d e l C a - , d o s u s a l u d s e r e s i n t i ó h ^ c e c u a t r o 
bo d e H o r n o s , a 4 , 6 0 0 q u e h a y abo-1 a ñ o s , e l g o b i e r n o j a p o n é s l o d e v o i -
r a a t r a v é s d e l i t s m o . E s v e r d a d q u a j v i ó a s u p a í s e n u n b u q u e d e g u e -
t i C a n a l h a a c e r c a d o t a m b i é n e s o s r r a 
I d 1 3 
EL E f l " Í A l c i ó n d o m l n l G a l I 
1 B * ™ — * 
p u e r t o s a l o s de E u r o p a , p e r o .'os 
d e E s t a d o s U n i d o s d e l A t l á n t i c o es -
t á n s i e m p r e 2 , 5 0 0 m i l l a s m á s c a r -
c a n o s a l o s p u e r t o s s u d a m e r i c a n o s 
d e l P a c í f i c o . 
L o s p u e r t o s s u d a m e r i c a n o s d « l 
A t l á n t i c o e s t á n 5 0 0 m i l l a s m á s c e r -
c a d e G i b r a l t a r q u e d e N u e v a Y o r k , 
y 1 , 0 0 0 m i l l a s m á s p r ó x i m o s de E u -
r o p a q u e d e N u e v a O r l e a n s , I n g l a -
t e r r a , A l e m a n i a , F r a n c i a , H o l a n d a e 
I t a l i a s e e s f u e r z a n p o r a y u d a r a s u s 
l í n e a s d e v a p o r e s e n s u a r r a i g o c o -
m e r c i a l e n S u d A m é r i c a . 
T R E S S U P L E M E N T O S 
S E L L E V A R O N T O D O L O Q U E H A -
R I A E N E L T A L L E R 
D e n u n c i ó a l a p o l i c í a M a n u e l D o -
m í n g u e z G o n z á l e z , d e t r e i n t a y n u e -
v e a ñ o s d e e d a d y v e c i n o d e A y e ' s -
t e r á n , 2 0 , q u e d e l t a l l e r d e r e p a r a -
c i o n e s d e a u t o m ó v i l e s q u e p o s e e e n 
C o n c h a y J u a n A b r e n , u t i l i z a n d o u n 
i l a v í n f a l s o lo s u s t r a j e r o n t o d o lo 
q u e p o s e í a e n e l r e f e r i d o t a l l e r . 
S e c o n s i d e r a p e r j u d i c a d o e n c i e n -
to o c h e n t a p e s o s . 
R O B O 
H A N C O N S T R U I D O C E R C A S 
I N S T A L A D O U N A ( l A S B T A B N T E 
H U I A O S D E L H O S P I T A L G A U X r 
T O G A R C I A 
E n e l H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a y 
l l a m a d o s p o r e l d i r e c t o r d e l m i s m o , 
o o c t o r F e d e r i c o T o r r a l b a s M o n t e s , 
ce c o n s t i t u y e r o n e l s u b - i n s p e c t o r de 
l a J u d i c i a l s e ñ o r O t e r o , y e l a g e n -
te s e ñ o r O s c a r I b e r . 
E x p u s o e l d o c t o r T o r r a l b a s q u e , 
h a c e v a r i o s d í a s s e e n t e r ó p o r e l 
j e f e d e l o s s e r v i c i o s , s e ñ o ^ A . G á l -
vez , de q u e e n t e r r e n o s p ^ W l n e c i e n -
tes a l H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a , e n 
l o s s o l a r e s s i t u a d o s e n l a c a l l e 2 3 , 
h a b í a n l e v a n t a d o u n a c e r c a v a r i o s 
t r a b a j a d o r e s . L a c e r c a e r a d e a l a m - j l i e r o P o r v a l o r d e c i n c u e n t a p e s o s , 
b r e y m a d e r a . C o m i s i o n ó a l s e ñ o r 
G á l v e z p a r a q u e a v e r i g u a r a q u i é n 
h a b í a d i s p u e s t o l a c o n s t r u c c i ó n de 
l a r e f e r i d a c e r c a , y p o c o d e s p u é s le 
c o m u n i c ó e l r e f e r i d o s e ñ o r G á l v e z 
q u e h a b í a i n t e r r o g a d o a l q u e a c t u a -
b a c o m o c a p a t a z d e l o s o b r e r o s , y 
é s t e l e m a n i f e s t ó q u e c u m p l í a ó r -
d e n e s do O b r a s P ú b l i c a s , y q u e a l 
d e c i r l e q u e f u e r a a l a A d m i n i s t r a -
c i ó n d e l H o s p i t a l p a r a h a b l a r c o n 
e l d i r e c t o r , d i j o q u e n o t e n í a p a r a 
U T E R f l T U R r t , 
S P O R T S , 
R O T O G R f t B f l D O 
D e l a c a s a P a n l a g u a , 6, d o m i c i -
l i o de D o m i n g o S a r d i n a s M o n t a l v o , 
d e l a H a b a n a , d e v e i n t i s i e t e a ñ o s de 
e d a d , s u s t r a j e r o n , v i o l e n t a n d o e l 
c a n d a d o d e l a p u e r t a , p r e n d a s y d i 
48 páginas 
L A J U V E N T U D I N G L E S A T R A B A J A 
L a s d a m a s l o n d i n e n s e s c o m i e n z a n 
a q u e j a r s e d e l a f a l t a d e j ó v e n e s e n 
s u s r e u n i o n e s d e f i n d e s e m a n a , y 
d e c l a r a n q u e c u a n d o s e l e s i n v i t a a 
p a s a r a l e g r e m e n t e a l g u n o s d í a s d e 
c a m p o , s e g ú n l a c o s t u m b r e t r a d i c i o -
n a l , d a n s i e m p r e p o r r a z ó n , p a r a e x -
c u s a r s e d e a s i s t i r , q u e l o s n e g o c i o s 
I e s t i e n e n c o m p r o m e t i d o t o d o s u 
t i e m p o . A u n l o s s o l t e r o n e s t o d a v í a 
d e s e a b l e s s e e s t á n p o n i e n d o e s c a s o s , 
p o r r a z o n e s s e m e j a n t e s . L a s s e ñ o r a s 
d e c l a r a n q u e n o h a y f u n d a m e n t o e n 
l a a c u s a c i ó n d e q u e l a j u v e n t u d m o -
d e r n a s e a d e s p r e o c u p a d a y q u e n o 
v i v a m á s q u e p a r a e l p l a c e r . 
T a m b i é n l a s n i ñ a s d e l a s o c i e d a d , 
q u e a n t e s s ó l o s e p r e o c u p a b a n d e 
b a i l e s y d e l a , m o d a , e s t á n p o n i e n d o 
s u i n t e r é s e n l a s c o s a s m á s s e r i a s . 
M u c h a s m u c h a c h a s r e c i é n p r e s e n t a -
d a s e n s o c i e d a d s i g u e n l a p o l í t i c a 
c o n u n e n t u s i a s m o s i n p r e c e d e n t e s , 
y h a y q u i e n e s p o n e n e n s u s á l b u m e s 
D u r a n t e l a i n v e s t i g a c i ó n d e l p r o ' 
b l e m a d e l o p i o , M r . A r n e l l v i a j ó p o r 
e i O r i e n t e h a c i e n d o e s t u d i o s e s p a -
c i a l e s , y d e r e s u l t a s d e e l l o s c o m -
p i l ó u n v o l u m i n o s o i n f o r m e p a r a e l 
S e n a d o d e E s t a d o s U n i d o s . 
U N E M U L O V C O L A B O R A D O R D E 
J A C K I E O O O G A N 
A l b e r v D e r a n c o u r t , B e b e r t c o m o 
l e l l a m a n s u s í n t i m o s , s a l d r á p r ó x i -
m a m e n t e p a r a E s t a d o s U n i d o s , d o n -
d e v a a t r a b a j a r e n e l c i n e m a t ó g r a -
fo e n c o m p a ñ í a d e l " p i b e " J a c k i e 
C o o g a n . B e b e r t t i e n e o c h o a ñ o s 
c u m p l i d o s , c u a t r o p i e s c u a t r o p u l -
g a d a s d e e s t a t u r a , y s a b e y a m a n e -
j a r u n a u t o m ó v i l a 1 2 0 k i l ó m e t r o s 
p o r h o r a . 
E l j o v e n c h a u f f e u r o b t u v o s u U -
c<jnc ia a l a e d a d d e s e i s a ñ o s , y h a 
p o c o q u e s e l e c o n c e d i ó p e r m i s o es -
p e c i a l p a r a c o r r e r e n l a s p i s t a s p a -
r a a u t o m ó v i l e s . E n l a i n a u g u r a c i ó n 
d e l a p i s t a d e M o n t h l e r y , A l b r e t D e -
r a n c o u r t c o n d u j o s u a u t o m ó v i l p o r 
e s p a c i o d e 5 0 k i l ó m e t r o s a r a z ó n d e 
1 2 0 k i l ó m e t r o s p o r h o r a . 
— ¿ T i e n e s i d e a d e l a c l a s e d e p e -
l í c u l a e n q u e v a s a a p a r e c e r c o n 
J a c k i e C o o g a n ? ¿ M a n e j a r á s u n a u -
t o m ó v i l e n e í l a ? — s e le p r e g u n t ó . 
— S i n o f u e r a a s í , n o i r í a , c o n -
t e s t ó B e b e r t . 
de p a í s e s q u e no e s t á n i n ' c i ^ ^ o l i d o 
e l I m p e r i o B r i t á n i c o . 
E s t a n d o e n l a P i e ^ de 
L a d y T r e e o y ó a uc& 
le d e c í a a l amizo " i w i 
h a : 
independie 
X J B i j i c n se ha 
""ichaciaW eos a i s lad 
aco| 
• I 
— E l P r i n c i p o de Gales y» 
t a r A r g e n t i n a . ¿ P o r nuó 
v e r l a a " e l l a " ? 
— A r g e n t i n a es '>j»» -
A r g e n t i n a es el c a p i í i n d« i 
s r o s d e l T o d o f A l l B l a c k ) 5 
l e s A l l B l a c s tou u n famoso 
f a n t e e q u i p o do footbal l nro* 
te de N u e v a Z e l a n d i a que g. 
de v i s i t a e n L o n d r e s , 
•a coloni 
ja ¡nfeccic 
«rov lnc ia 
I N V E S T I G A C I O N E S M i 
E N E L T R O P I C O 
t ] D e c a n o H . H . Rusby d, 
l e g i o d e F a r m a c i a do la Unj, 
d o C o l u m b i a , h a declarado m 
t e r m e d i o de l a O f i c i n a de 
g u i s t a s U n i d o s , q u e los homb 
l a p r o f e s i ó n e n los Estados n 
p u e d e n t e n e r a c c e s o a las inTa 
c i e n e s q u e o f r e c e n los Trópico 
M e d i o d e l a c r e a c i ó n de cobo 
c o n s u s c o l e g a s de esos pal* 
g á n d c l o s a l o s m i e m b r o s de !» 
e l a c i ó n F a r m a c é u t i c a Nortead 
n a . 
A l a f e c h a se t r a t a ya de 
u n m e d i o m i l l ó n de dólares 
r e a l i z a r m o b r a de coope 
q u e t i e n e a r r e n d a d a s e n B e n j u m e d a j q u é i r a l l á , r e t i r á n d o s e p o c o d e s 
F r a n c o , d e s t i n a d a s a s t o r a g e d e 
a u t o m ó v i l e s , l e s u s t r a j e r o n d e l m o -
t o r d e d o s c a m i o n e s d e s u p r o p i e d a d 
s u s r e s p e c t i v o s m a g n e t o s , e s t i m á n -
d o s e p e r j u d i c a d o c u l a s u m a d a 
^ 2 6 0 . 
p u e s t o d o s l o s o b r e r o s . 
M a n d ó d e m o l e r e n t o n c e s l a c e r c a 
e'. d o c t o r T o r r a l b a s , y n o s e p r e o c u -
p ó m á s d e l a s u n t o ; p e r o , e l d í a n u e -
ve d e l c o r r i e n t e m e s le c o m u n i c ó e l 
d o c t o r G á l v e z q u e e n t e r r e n o s d e l 
h o s p i t a l , s i t u a d o s d e t r á s d e l p a b e -
d ó n de t u b e r c u l o s o s e n G y A v e n i -
d a d e l o s P r e s i d e n t e s , h a b í a n l e -
v a n t a d o u n a c a s e t a d e m a d e r a q u e 
e s t a b a c e r r a d a c o n u n c a n d a d o , h a -
b i e n d o , a d e m á s , a l l a d o de e l l a , 
g r a n c a n t i d a d de p o s t e s d e m a d e r a , 
a a Í e i ^ 0 5 Í d a d . : h ^ ^ l0.s u s a d o s p a r a l e v a n t a r c e r -
t a s . I n v e s t i g a n d o e l h e c h o , t i s e -
, f i c r G á l v e ? a v e r i g u ó p o r lo q u e le 
f " n d * . . ? . 0 ? f m . 0 S ^ n f . _ g . n a r , ^ U s e : _ C d . r : i d i j e r o n I o ü e n f e r m o s rfe? o a r e l l ó r . 
c i t a d o , q u e e n u n c a r r o « e m u t í a u -
L E L L E V A R O N L O S S E R V I C I O S 
S A N I T A R I O S 
C o n t i n á a l a r e p e t i c i ó n de r o b o s 
e n s e r v i c i o s . s a n i t a r i o s y motore.-?. 
D e s p u é s de o t r o s m u c h o s q u e c o n ! 
p o r d a t o s q u e s e n o s f a c i l i t a r o n e n 
e l J u z g a d o d e I n s t r u c c i ó n de l a á e -
E L A ' E N D E D O R S E L L E V O E L D I -
N E R O 
E n l a J u d i c i a l d e n u n c i ó C o n r a d o 
Z a p a t e r í a O c h o a , e s p a ñ o l , d e c u a -
r e n t a y t r e s a ñ o s d e e d a d , d u e ñ o y 
v e c i n o de l a f á b r i c a d e z a p a t o s , s i -
' -uado e n C o n s e j e r o A r a n g o , n ú m e -
r o 1 1 , q u e e l v e n d e d o r d e s u f á b r i -
c a n o m b r a d o F r a n c i s c o V i l l a r , ve^ 
c i ñ o d e S a l u d , 5 , a l q u e d i ó a c o -
b r a r d o s c u e n t a s : u n a d e $ 2 9 . 4 0 y 
o t r a d e $ 3 9 7 , s e a p r o p i ó de $ 5 2 7 , 
e n t r e g á n d o l e e l r e s t o . 
l o s M a n u e l d e l a C r u z , v e c i n o d e 
C o n d e s a 4 2 a l t o s , d e n u n c i ó a l a po-
l i c í a l a n u e v a s u s t r a c c i ó n d e q u e 
h a s i d o v í c t i m a p u e s l e l l e v a r o n e l 
s e r v i c i o s a n i t a r i o d e l a p l a n t a a l t a 
d e s u c a s a , h a b i e n d o t r a n s c u r r i d o 
a p e n a s u n m e s q u e lo d e j a r a n s i n 
e l d í l p i s o b a j o . 
O T R O R O B O x 
R i c a r d o V á z q u e z M a r t í n e z , A n a s -
t a s i o I l o d r í g u e z S e r r a n o y M i g u e l 
U e c o y S u á r e z , l o s t r e s d e n a c i o n a -
l i d a d e s p a ñ o l a y v e c i n o s de G o r g a s 
1 2 1 , de 2 0 , 2 6 y 20 a ñ o s r e s p e c t i -
v a m e n t e , d e n u n c i a r o n a l a p o l i c í a 
a y e r , q u e d e u n a h a b i t a c i ó n q u e o c u -
p a n e n l a a z o t e a de d i c h a c a s a lo 
h a n s u s t r a í d o o b j e t o s p o r l a s u m a 
d e $ 8 5 . I g n o r a n q u i é n e s p u e d a n s e r 
l o s a u t o r e s . 
. T E N T A T I V A D E R O B O 
. i l a P o l i c í a se d i ó c o n o c i m i e n t o 
e n e l d í a d e a y e r q u o e n F r e y r o 1 4 , 
d o m i c i l i o d e E u s t a q u i o B a l u j o y R a -
b e l , so t r a t a b a d e r e a l i z a r a l g ú n h e -
c h o d e l i c t u o s o , p o r h a b e r h a l l a d o e n 
l a c e r r a d u r a d e l a p u e r t a d e e n t r a -
d a a s u r e s i d e n c i a u n a s u s t a n c i a q u e 
i n d i c a h a b e r s e t o m a d o e l m o l d e d e 
l a m i s m a . 
C O N T I N L A N L O S R O B O S 
E n p l e n a s c a l l e s c e n t r a l e s d e l a 
c i u d a d s e h a r e a l i z a d o e s t e r o b o , 
c o n f r a c t u r a d e o b j e t o s v a r i o s d e 
a l g ú n v a l o r . 
D e n u n c i a E r n e s t o N e i r a y N e i r a , 
n a t u r a l de H a b a n a , d e 1 9 a ñ o s y 
•vecino d e M e r c e d n ú m e r o 5 0 , q u e Uo 
u n a v i d r i e r a d e t a b a c o s y c i g a r r o s 
q u e t i e n e i n s t a l a d a e n A v e n i d a do 
I t a l i a n ú m e r o 9 8 , l e s u s t r a j e r o n a r -
t í c u l o s de l a m i s m a í n d o l e , t o d o to 
c u a l a p r e c i a e n l a s u m a do $ 6 0 , y 
t a r a lo c u a l v i o l e u t a r o n e l c a n d a d o 
d e u n a de l a s p o r t e z u e l a s i n t e r i o r e s . 
M A S R O B O S 
A y e r h u b o d e c o n s t i t u i r s e l a P o -
l i c í a e n l a c a s a c a l l e A l a m b i q u e n ú -
m e r o 6 6, p a r a l e v a n t a r l a c o r r e s p o u -
z a s h a b í a n ' . e v a d o a l # l ' i g ; t r r e f e r i -
do e l a r m a z j n de l a c a s e t a q u e l e -
v a n t a r o n e n p o c o t i e m p o y d e j a n d o 
t a m b i é n l o s p o s t e s . A f a d i e - o a 'os 
M O R D I D O P O R U N P E R R O 
A p o c o s m e t r o s d e d i s t a n c i a d e 
l a f i n c a " L a I n t e g r i d a d " , e n A g u i -
l e r a y H o s p i t a l , u n p e r r o d e l a p r o -
p i e d a d d e M a n u e l a R í o , e s p a ñ o l a , 
d e t r e i n t a y c u a t r o a ñ o s d e e d a d y 
v e c i n a de d i c h o l u g a r , l e c a u s ó v a -
r i a s h e r i d a s a A r g i m i r o M i g o y a M o -
r á n , e s p a ñ o l , de c i n c u e n t a y d o s 
a ñ o s de e d a d , y v e c i n o d e l a f i n c a 
" S a n C r i s t ó b a l " , e n Z a p a t a , 1 . 
E l h e r i d o d i c e q u e e l p e r r o , q n e 
es d e l o s l l a m a d o s " p o l i c í a " , l e m o r -
d i ó e n l a c a l l e . 
L a p r o p i e t a r i a d e l p e r r o d e c ! a r 6 
q u e é s t e l e m o r d i ó a l e n t r a r M i g o -
y a e n e l p a t i o d e s u c a s a . 
L A MACÜIHÍ, DE E S C R I B I R P E R S O N A L 
• 
L a C o r o n a e s l a m á q u i n a I d e a l p a r a o l v i a j a n t e , 
e l m é d i c o , o l e s t u d i a n t e , l a s e ñ o r i t a m o d e r n a 
q u e a t i e n d a d ' v e r s o s a s p e c t o s s o c i a l e s . H a c e e l 
t m b a J o d e c u a l q u i e r m á q u i n a m a y o r y e s m á s 
m a n u a b l e , m á s c ó m o d a , m á s p e r s o n a l . 
T E X I D O R C O M P A N Y I T D . 
m h K M I A 27-29 
ArsjuNjCO 
C O R R E A D E C U E R O M E J O R A D A D E 
i i 
L a C o r r e a E L E C T R I C , e m p a l m a b l e s i n fin, s e u s a c o n 
a s o m b r o s o é x i t o e n t o d a s l a s i n d u s t r i a s d e C u b a . 
R e s u l t a l a m á s e c o n ó m i c a , p o r s u l a r v a d u r a c i ó n . N a d a l a d e s i n t e g r a . 
N o s e e n c o g e . N o a e e s t i r a . J a m á s r e s b a l a . N o l a a f e c t a n n i e l A g r ú a , n i 
e l C a l o r , n i l a I n t e m p e r i e . D o s c a l i d a d e s : A p r u e b a d e A g u a y d e V a p o r . 
D e ' t o d o s l o s a n c h o s , d o b l a y s e n c i l l a . P a r a t o d o s l o s u s o s . 
A G E N T E S 
c u b a : 
C U B A 1 
H A B A N A . 
O B R A S H I S T O R I C A S D E Ü N M I L I -
T A R P E R U A N O 
E l c o r o n e l J u l i o C . G u e r r e r o , 
a g r e g a d o m i l i t a r d e l a L e g a c i ó n d e l 
P e r ú e n A l e m a n i a , p r e p a r a e l s e -
g u n d o v o l u m e n d e s u " H i s t o r i a d e 
l a G u e r r a M u n d i a l " , c u y o p r i m e r t o -
m o t u v o u n a , f a v o r a b l e a c o g i d a d e 
p a r t e d e p e r i t o s m i l i t a r e s e n m u -
c h o s p a í s e s d e l m u n d o . 
E l c o r o n e l G u e r r e r o e s u n f e r -
v i e n t e a d m i r a d o r d e l G e n e r a l L u -
d e n d o r f f , a q u i e n c o n s i d e r a e l g e n i o 
m i l i t a r m á s g r a n d e q u e l a g u e r r a 
p u s 0 d e r e l i e v e ; p e r o , a l i g u a l d e 
o t r o s d e e n t r e s u s a d m i r a d o r e s , e l 
c o r o n e l G u e r r e r o l a m e n t a l a e n t r a -
d a d e l m i l i t a r a l e m á n e n l a p o l í t i -
c a a c t i v a . 
E l c o r o n e l p e r u a n o s e o c u p a a l 
n l s m o t i e m p o d e o r d e n a r l a s m e m o -
r i a s d e l G e n e r a l C á c e r e s , e l f a m o s o 
m i l i t a r p e r u a n o y p r e s i d e n t e d e s u 
p a í s . A p a r e c e r á n b a j o e l t í t u l o do 
" M e m o r i a s d e m i v i d a m i l i t a r " . C o n 
e x t r a c t o s d e e s a s M e m o r i a s e l c o -
r c n e l G u e r r e r 0 f o r m a r á u n l i b r o r e -
l a t i v o a l a g u e r r a e n t r e e l P e r ú y 
C h i l e , q u e a b r a z a l o s a ñ o s 1 8 7 9 -
1 8 8 3 . E l P r e s i d e n t e d e l P e r ú , s e -
ñ o r L e g u í a , e s t á t a n i n t e r e s a d o e n 
e s a s M e m o r i a s , q u e h a o f r e c i d o c o s -
t e a r s u i m p r e s i ó n c o m o u n h o m e n a -
j e a l f a m o s o s o l d a d o . E l c o r o n e l 
G u e r r e r o t u v o o p o r t u n i d a d d e c o -
n o c e r í n t i m a m e n t e a l G e n e r a l C á c e -
r e s c u a n d o é s t e e r a M i n i s t r o e n B e r -
l í n y a q u é l o c u p a b a y a e l c a r g o de 
a g r e g a d o m i l i t a r . 
d e 
q u e so i n d i c a . S e g ú n el doct.. 
b y . e s n e c e s a r i o r e a l i z a r uiui 
d e p r o p a g a n d a y es tudio en loi 
s e s t i o p i c a l e s , a f i n de estimili 
e s t u d i 0 f íe marav l l losaa p 
y d r o g a s c o n o c i d a s en esos pj 
S e t r a t a d e u n a o b r \ que dtb» 
c o r s é s i n e s p í r i t u 'nercantil. | « . t ' 
q u e a l a p o s t r e h a de brindar 
p e n s a c í o n e s de t o d o orden, y m 
c o n c r e c e s t o d o s los dlspend 
t i e m p o , t r a b a j o y d inero que 
g a . 
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O P I N I O N E S D E L E X P R E S I D E N -
n ; a v a l a 
D o n E n s e b i o A y a l a . l l e g a d o a 
N u e v a Y o r k e n c a m i n o p a r a W a s -
h i n g t o n d o n d e r e p r e s e n t a r á a l P a -
r a g u a y , c o m o m i n i s t r o p l e n i p o t e n -
c i a r i o , d e c l a r a e n u n a e n t r e v i s t a , 
q u e c o n s i d e r a e l m u t u o a p r e n d i z a j e 
d e l a s l e n g u a s i n g l e s a y c a s t e l l a n a 
c o m o i n d i s p e n s a b l e p a r a u n r á p i d o 
a c r e c e n t a m i e n t o de r e l a c i o n e s e n t r e 
l o s E s t a d o s U n i d o s y l o s p a í s e s de 
H i s p a n o A m é r i c a . 
" N o i m p o r t a h a s t a q u é p u n t o p u e -
j d e n s e r a m i s t o s o s l o s s e n t i m i e n t o s 
e n t r e d o s p u e b l o s , d i j o e l s e ñ o r A y a -
l a ; s i e m p r e l e s s e r á d i f í c i l e n t e n -
d e r s e e n t r e s í m i e n t r a s n o p o s e a n 
u n l e n g u a j e c o m ú n . L o s h i s p a n o -
a m e r i c a n o s q u e v i e n e n a l o s E s t a d o s 
U n i d o s t i e n e n m u c h o q u e v e r y 
a p i x n d e r , p e r o s e l e s e s c a p a m u c h o 
m á s t o d a v í a s í n o t i e n e n u n c o n o c i -
m i e n t o s u f i c i e n t e d e l i d i o m a " . 
" E s m u y fiUñl p a r a nosoin» 
g e n t e d e l N o r t e , d i jo , entreji 
a u n a c r í t i c a d e s p i a d a d a de lu 
f ¡ c i e n c i a s d e n u e s í r ú s colega» 
S u r ; p e r o n u e s t r o deber coi 
r e a l m e n t e , e n v i r t u d de nn 
t u a c i ó n m á s a v e n t a j a d a , eu 
lab c o n ( J ¿ g i o n e s q u e a l l á exi 
E l d e c a n o R r s b y alude a la 
r e a l i z a d a e n C u i j a , y no ve por 
é s t a n o h a de l l e v a r s e adelaatt 
o t r o s p a í s e s t r o p i c a l e s , - come* 
p o r c r e a r r a m a s correspond 
d e l a A s o c i a c i ó n de Farmacéal 
E l p r e o p i n a n t e e s t ima qi 
t i v i d a d m á s i m p o r t a n t e que 
m a c é u t i c o s n or t ean ip r i cau os 
d e s p l e g a r e n e s t e sc.itido es 
c a p í t u l o d e l a inves t igac i 
f i c a . I n n u m e r a b l e s farmac 
d e l a A m é r i c a T r o p i c a l ^e hs 
r e s a d o e u e s a s l abores , pero 
c u e n t r a n n a t t i r u l m e n t e en nní 
c i ó n d e s v e n t a j o s a debido a st 
s o s m f d i o s . c o i n 0 ser libros 
r a t o r i o s y a p a r a t o s . 
D e u n a p a r t e , c o n la ayuda 
f a r m a . - é u t i c o s norteamerican 
i n v e s t i g a c i o n e s q u e realizan 
l e g a s d o e s o s p a í s e s podru 
m u c h o mo. 'or ¡"ruto a l niisni1 
n c q u e l o s e s t u d i o s de drog 
s e r e a l i z a n e u los Estados 
t e n d r í a n m u c h o m a y o r efica 
l l e g a r a a c o n t a r s o con ta c 
c i ó n d e f a r m a c é u t i c o s que f 
e s a s r e g i o n e s t r o p i c a l e s . 
E l d o c t o r R u s b y ejí muy 
d o c o m o u n o d e l o s m á s cap: 
p l o r a d o r e s de l a A m é r i c a 
y p o r h a b e r h e c h o estudios 
l e s d e l a d r e p a l l a m a d a 
. a c u a l l o s inri u - n a ^ 3tr DU-
v i r t u d de a c r e c e n t a r n ™ 0 
n a l . 
"cal 
¿ D O N D E D E S A P A R E C E I I O R O ? 
P A L E S T I N A A T R A E T ' 
L o s v e c i n o s de Jerusal» 
o t r o s h i p a r e s d - l a T i e r r a | 
p r e p a r a n a t e n o r u n a ZJ-
c i a de t u r i s t a s la p r i m ^ f . 
n c . L o s i i o t H e ; , agencias ° 
p o r t e s y v e n d e d o r e s de c 
t a m b i é n s e i - p r e f t a n a ap 
v e n i d a de los v i s i t a n t e . . 
L a O f i c i n a de I n ^ X » 
a n u n c i a q n e h a rec ib ido n 
v ; r i o s ¡ n i l b r e s de Israe 
d e n l e s e n d i v i s a s n a c i ó 
r o p a v en l e s E s t a d o » ^ 
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Q Eie 
• f e 
se p r e p a n i n a 
p a s a r e l d í a m á s 
l a P a s c u a . l u d í a , 
p a s o d e l M a r K o j o por 
E S P E H A N D O L A V i l 11 
M E S I A S 
C o n f r e c u e n c i a l o s e c o n o m i s t a s se 
p r e g u n t a n d ó n d e v a a p a r a r l a g r a n 
q f t p t i d a d d e o r o q u e e n u n a u o t r a j a 
f o r m a se s u s t r a e a l c o m e r c i o p a r a | C o n f i o h j o ' o do Pr " j 
q u e d a r e n m a n o s d e p a r t i c u l a r e s , y | | a s e g u n d a , v e n i d a g ^ e » 
e s p e c i a l m e n t e p a r a i r a p a r a r e n m a - • p .ouO m i e n i b r o s d ^ Ij* c0] 
n o s d e l o s s ú b d i t o s d e l a I n d i a , la | E s t r e l l a de O r i e n t e , o ^ 
C h i n a o e l A f r i c a . | u n a n f i t e a t r o cu 'a. ¿ ¿e 
E s s a b i d o , e n p r i m e r l u g a r , q u e ' r a l , c e r c a de K\ ( anUI,cia 
l a m o n e d a d e o r o p i e r d e e n u n a ñ o j A u s t r i a " i a . s e g ú . i ^ ^ ^ f c » , 
d e u s o a l g o a s í c o m o u n o t m e d i o , T r e s p o n s a l d e l ^ ^ ^ ' ¿ i n e » * * 
que p o r c i e n t o d e l m e t a l . ' e n r a z ó n d e l 
o o n t a c t G d e l a s m a n o s ; p e r o m u c h o 
m á s t o d a v í a q u e d a e s t a n c a d o c-n p a í -
s e s c o m o l a I n d i a y l a C h i n a , d o n -
d e se le c o n v i e r t e e n j o y a s , a d o r n o s 
d o m é s t i c o s o d e e d i f i c i o s p ú b l i c o s , o 
s i m p l e i i e p t e s e l e e n t i e r r a c o u bus 
d u e ñ o s . • 
C o n t o d o , c a d a a ñ o l a s m i n a s de 
t o d o e l m u n d o r i n d e n a l r e d e d o r d e ¡ a g u a s d e s d e S o u i l J ^"n el a 
c i d o s e . s t á n d e 
T e a p a r i c i é n d e Crif: ' .Z t i i^^ 
b r o s de l a o r d n ^ ^ 
^ y 5 0 0 d ó l a r e s p a ™ do 
a n f i t e a t r o , q u e W 
d ó l a r e s . . ^ t a * f ¡ 
L o s c r e y e n ' e , oe ^ e r f j ] 
a f i r m a n q u e t ' r l ^ r c h a r á ^ 
h u m a n a y a u c m J „ a f t i 1 . a 11 
iterio: 
L'O.OOO.OOO.OOO. M á s d e d o s m i l 
q u i n i e n t o s m i l l o n e s d e l m e t a l a m a -
r i l l o e s t á n d e p o s i t a d o s e n l á C a s a 
d e M o n e d a d e N u e v a Y o r k , d o n d e 
s e e n s a y a y a c u ñ a e l o r o p a r a t o d a 
l a c o s t a A t l á n t i c a de E s t a d o s U n i -
d o s . 
C u a l - i u i e r a q u e s e a l a p r o d u c c i ó n 
o lu d e m a n d a , e] p r e c i o d e l o r o h a 
m'do f i j a d o p o r d e c r e t o d e l C c b i e r -
d a de l a b a h í a , ha f ta 
do B a l m o r a l . 
E l a n f i t e a t r o ^ 
J t l o e n p e q u e i i o ^eJai¿ par» 
u j i . - r t e a m e r ' . j u n o oía ¡ 0 . 6 7 d ó l a -
a n t i R U C o u e s e r á 
l a ve 
UH 
p r e s e n t a c i ó n 
m i e n t r a a se e s p e 
s í a s . P o r lo diBM, 
v e n c i d o : , do e n t r o ^ 
a t r e v e n a p r e d e c i r 
. a v e n i o " 
nid» 
los 5 
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evonomUt 
u n a 011», 
i lor adon 
ciento de 
foneda ^ 
1 tarea d» 
)0 onzas , 
i n e eqmTJ 
d ó l a r e s . 
t J 
f S E á 
^ a l e s se 
' dfa. e n | 
l a s ú.-iv-oj 
enido oca 
nií ia quo n 
L o n d r e s 
e s t á n inch 
i c o . 
P l a z a de Ti 
u n a mucha, 
f?oa la acou, 
l e Gales ta 
^or q u é a 
• • « " . »o 
a p M n fio 
H B l a c k ) , 
u u famoso yi 
footbal l pro. 
m d i a que « ' 
i r e s . 
¡ A E N F E R M E D A D E L " M O S A I C O " L O N J A B E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A ^ c a m p a ñ a c o n t r a e 
C I T Y B A N K 
r r n P F L l N F O R > n S D F L A . g a r e s a p a r t a d o s d e l c e n t r o 
t X T B - U 1 j O N j j j , " M A T \ \ Z A S f e r m e d a d c o n o c i d a p o r " H e r r a m -
C O M 1 - 1 " - b r e " o m a n c h a a n u l a r de l a h o j a , 
s i ó n n o m b r a d a p o r l a S e - ' c u y o s c a r a c t e r e s o b s e r v a d o s a s i m -
^ f0m\o A g r i c u l t u r a . C o m e r c i o j ¡ p i e v i s t a , c ' o n c u e r d a n c o n l a e n f e r -
i a t m - i C O T I Z . \ C í O N O M C T A L . D E L A S V E N T A S A L P O R M A Y O R Y 
C O N T A D O E N E L D I A D E A Y E R , 1 2 D E F E B R E R O 
0 ^ e l e s t u d i o y l o c a ü z a - 1 m e d a d d e s c r i p t a e n e l B o l e t í n N o . 
d e l a c a ñ a i 7 de l a E s t a c i ó n E x p e r i m e n t i l ijo, 
p a r a 
, . a e n f e r m e d a d 
• r d e n o m i n a d a " M o s a i c o j A g i o n o m i c a c o n e l n o m b r e c i e n t f f i -
12,103 a m a r i l l a s " , e n l a p'-ovin-1 co ( L e p t o s p h a e r i a s a c c h a r i . V e n 
j f ^ M a t a n z a s , i n t e g r a d a p o r e l ; B r 5 d a > . E s t a e n f e r m e d a d e s t á m u y 
1 • r ó a g r ó n o m o d o c t o r B . M u - ; e x t e n d i d a y a b a r c a c o m a r c a s e n t e -
gClr5inarte, c o m o j e f e , y e l s e ñ o - ; r a s . L o s c o l o n o s n o l e c o n c e d e n i m -
»«>» i . c a r d o s o , c o m o a u x i l i a r , ! i a ! p o r t a n c l a , p u e s a s e g u r a n q u e s ó l o 
A M O d e s p u é s de t r e s m e s e s d e ; a t a c a l a c a ñ a e n l a s ú l t i m a s f a s e s 
W^l-tÁn ñ o r t o d a l a p r o v i n c i a , u n ¿ e s u d e s a r r o l l o . S i n e m b a r g o recornuo ^ 
A L CARDENENSES 
á .ce l t e de o b v a , l a t a s de 2Z Ibs . 
q u i n t a l 
l e e i t e s era i l l a de a l g o d ó u . c a -
j a , de 15 . GC a . , . 
A f r e c h o Tino h a r i n o s o , q u i n t a l 
de 3 .00 a 
A j o s C a i i p a d r e s , morados , 32 
m a n c u e r n a s 
A j o s C a . n p a i r e s , b a ñ ó l a s . S3 
m a n c u e r d a s , . . . 
A j o s l a . 4'> m a n c u e r n a s . . 
t F r i j o l e s negrOs a r r i b e ñ o s , q q . . 
2 2 . f 0 ! F r i j o l e s co lorados l a r d o s a m e -
r i c a n o s , q u i n t a l 
8.50 
l a I A r r o z c a a ' l í a v i e jo , quinta1, 
1 .00 
4 .90 
ntigno i n g e n i o y v a n a s 
de C e i b a M o c h a ; y o t r a a l 
^ que a b a r c a e l t é r m i n o de A l a -
- e n v u e l v e a u n centra* . , u n 
d o l i d o i n g e n i o y d e m á s c o l o n i a s 
coendientes d e e s a r e g i ó n . T a a i -
te h a n e n c o n t r a d o p e q u e ñ o s fo-
' a i s l a d o s e n c i n c o c e n t r a l e s y 
colonia . L a c o m i s i ó n e s t i m a q u e 
I n f e c c i ó n h a p e n e t r a d o d e l a 
v lncia de l a H a b a n a a l a p r o -
cia de M a t a n z a s , p o r e l t é r m m o 
¿Tanicipal de N u e v a P a z e n l a zo-
s o y Po r S a n t a C r u z d € l N o r ' 
« e n l^"zona N o r t e tle l a P r o T Í n c l a -
l í m i t e s de a m b a s p r o v i n c i a s 
los l u g a r e s d e s c r i p t o s , s e h a -
¡ h c o m p l e t a m e n t e i n f e c t a d o s . E l 
i n f o r m e a l s e ñ o r S e c r e t a r i o , o m i s i ó n n o a c e p t a e s t a e x p l i c a c i ó n . 
A g r i c u l t u r a , d e l c u a l s e e x t r a e - j p u e s h a o b s e r v a d o q u e l o s r e n u e v o s 
los e x t r e m o s s i g u i e n t e s . j t r o t a n t a m b i é n e n f e r m o s . T a m b i é n 
e n f e r m e d a d h a i n v a d i d o dos : r e p o r t a l a c o m i s i ó n v a r i a s c l a s e s 
a c o n i p l 3 t a m e n t e s e p a r a d a s en-1 d e e n f e r m e d a d e s o b s e r v a d a s e n d o s 
^ l - u n a a l N o r t e de l a p r o v i n - : c e n t r a ' e s . c a u s a d a s p o r i n s e c t o s .vn 
c o m p r e n d e dos c e n t r a l e s , i l a s r a í c e s d e l a c a ñ a ( C o m e j í n e s . 
c o l ó - ! y a l l e v o s . e t c . ) a s í c o m o u n a e s p e -
c i e d e M a r a s m i u s , e n f e r m e d a d d e 
l a r a i z y o t r a e s p e c i e d é M a l a n c o -
a i M n e n u n a c o l o n i a d e l t é r m i c o 
m u n i c i p a l d e l M a n b u i t o . 
L a C o m i s i ó n d e d i c a u n p á r r a f o 
e s r e c i a l a l a s z o n a s c a ñ e r a s l e C i -
d r a y G ü i r a de M a c u r i j e s , d o n d e 
e s t á n e n c l a v a d o s t r e s c e n t r a l e s . D i - 1 
c h a s z o n a s a p a r e c e n s e r l a s m á s s a - j 
^ a s d e l a p r o v i n c i a , p o r e l v e r d o r i 
y l o z a n í a d e s u s c a ñ a v e r a l e s , p o r I 
l a a u s e n c i a a b s o l u t a d e i n s e c t o s 
p e r j u d i c i a l e s , y l a e x u b e r a n c i a d e 
s u s h o j a s , l i b r e s d e t o d a m a n c h a , 
c l o r o s i s u o t r o s i v n o a l g u n o p r e -
c u r s o r d e e n f e r m e d a d e s . 
L a z o n a d e C i d r a se e n c u e n t r a ' A z ú c a r cenr - corr iente , q q . 
^ t o de l a p r o v i n c i a de M a t a n z a s e n p e l i g r o , y a q u e l a e n f e r m e d a d B a c a l a o N-jruega , c a j a . . . . 
^ e n c u e n t r a e n l a a c t u a l i d a d l i - a v a n z a p o r C e i b a M o c h a , y p r o b a - B a c a l a o E s c o c i a , c a j a 
l . U r o z S a i g o n largo n ú m e r o 
q u i n t a l 
A r r o z s e m i l l a S Q, q u i n t a l . , 
i r r o z S i a t a G a r d e n n ú m e r o 1, 
q u i n t a l 
U-roz S i a m G a r d e n e x t r a . 5 
p o r 10U, q U n t a l 
o-roz S i a m G a r d e n e x t r a . 10 
por 100. Q u i n t a l 
i r r o z S i a m br i l l o so , q u i n t a l . 
de 5 .75 A , 
A r r o z V a l e n c i a l eg i t imo, q q . . 
a r r o z a m e r i c a n o t ipo V a l e n c i a , 
q u i n t a l 
A r r o z a m e r i c a n o part ido , q q . . 
A v e n a b l i n c a , q u i n t a l . . . . . . 
A z ú c a r re f ino l a . q u i n t a l . . . . 
A z ú c a r r e t i n o p r i m e r a , H e r s -
hey, q u i n t a l 
A z ú c a r 'urornado P r o v i d e n c i a , 
q u i n t a l 
A z ú c a r turb inado c o r r i e n t e qq. 
A z ú c a r cent . P r o v i d e n c i a , q q . . 
Vn de l a e n f e r m e d a d e l " M o s a i - b l e m e n t e l l e g a r á a B e n a v l d e s . d o n - B a c a l a o a l e t a n e g r a , c a j a de 
M , " aunque n o s e r í a e x t r a ñ o q u e d e s e e n c u e n t r a n v a r i o s c a ñ a v e r a - ' 13.50 a 
'ia p r ó x i m a p r i m a v e r a l a i n f e c - l e s ; l o c u a l s e r í a e n e x t r e m o l a m e n - B o n i t o y a t ú n c a j a , de 15 .00 a 
i f j jnvada a o t r a s r e g i o n e s . ¡ t a b l e . L o m i s m o o c u r r e c o n u n c e n - C a f é P u e r t o R i c o , q u i n t a l , de 
<;a ha podido c o m p r o b a r q u e l a t r a l de G ü i r a de M a c u r i j e s , p o r s u 40 a 
' fe-aiedad a v a n z a e n r a z ó n d 1 r e > c e r c a n í a a l a z o n a I n f e c t a d a d e C a f é p a í s , q q . , de 33 .00 a . . 
fc de l a poca a t e n c i ó n e n loes c u l - " A l a c r a n e s . E s , p u e s , d e n e c e s i d a d C a f é C e n t r o A m é r i c a , q u i r t á l , 
Mros \ U Í d o n d e l e s c a ñ a v e r a l e s e s - Q u e l o s c o l o n o s y h a c e n d a d o s d e de 35 .00 a 
tin bi'en a t e n d i d o s y s u s g u a r d a - a m b a s r e g i o n e s e s t é n o j o a v i s o r C a f é B r a s l , f qulnta , ( de ze a>< 
11^ se m a u t i e n e u l i m p i a s de to- c o n t r a l a i r r u p c i ó n d e l " m o s a i c o " 0 , ! ^ , . ^ caja> de 9 25 a _ 
i ¿ clases de y e r b a s , e l p u l g ó n d e l sus c a ñ a v e r a l e s . ¡ C e b o l l a s l | 3 h u a c a l e s 
« 7 ( z Aphis M a M i s , q u e v i v e e n H e a q u í l a s r e g l a s p r á c t i c a s q u e c e b o l l a s ct. h u a c a l e s 
I ' a ' n i a n t a , y e n o t r a s a f i n e s , c o - l a c o m i s i ó n r e c o m i e n d a c o m o m e - 1 A b o l l a s en h u a c a l e s , g a l l e a s 
~ n el mi l lo , c a ñ u e l a p a t a l e g a - d l d a e f i c a z p a r a l a t o t a l e r r a d i c a - , C e b o n a s nn huacales> ; 8 i 0 ñ a s 
c i ó n d e l " M o s a i c o " e n l a p r o v i n - CeboMas én s a c o s , a m e r i c a n a s , 
c i a d e M a t a n z a s : C e b o l l a s del p a í s 
1. — A b a n d o n o p o r . c o m p l e t o d e l I d e m í d e m en r i s t r a s 
c u l t i v o d e l a c a ñ a m o r a d a e n n ú e s - c h f c h a r i a g i : jn ta i 
t r o s c a m p o s . 1 F i d e o s pa ' s , q u i n t a l 
2. — P r o h i b i c i ó n a b s o l u t a d e l a F r i j o l e s r e g r e s p a í s , qq 
s i e m b r a d e l m a í z y d e l m i l l o e n i F r i J a l e o negrog ornla> qq 
l u g a r e s c e r c a n o s a l o s c a ñ a v e r a l e s 
y m u c h o m e n o s c o m o s i e m b r a s i n -
B S H E O i c r i j 
T R O P I C O 
H . Rusby, m 
1 do la Uiúveri 
declarado p¡J 
) f i c ina de l « j 
ue los homh 
os Estados 
?so a las ídtb 
n los Trópicoil 
c i ó n de conm 
de esos pal» 
i embros de !a] 
i t i c a Nortea 
t r a t a ya de 
de dólares 
b r a de coopí 
i g ú n el doctor 
r e a l i z a r uní 
es tudio en lo 
f i n de estimi 
larav i i losas p 
a s en esos n 
1 o b n \ que dtl 
u mercantil, 
ha de brindar 
j d o orden. « 
los dispendi 
r d inero quet 
i p a r a nos 
. d i jo , enl 
¡ o i a d a d a de 
e s t ros colegas M e s la que c o n m a y o r f a c i l i d a d c o n 
• i' 1 trac el " m o s a i c o " ; y l a c o n v e n l e n -
t u d de n u e n M de que por l a s c o m p a ñ í a s a z u -
"ina. etc., no t i e n e o c a s i ó n de l l e -
t t r ¡a i n f e c c i ó n . 
Lo c o n t r a r i o s u c e d o c u a n d o l a 
yerba crece a l a p a r q u e l a c a ñ ^ , 
-porque s iendo e l p u l g ó n , u n o de l o s 
insectos t r a s m i s o r e s de l a e n f e r m e -
'iti, salta a l a c a ñ a t a n p r o n t o s e 
realizan los d-eshierbos . E s , p u e s , 
nn peligro, e l c u l t i v o d e l m a i z y d e l ^ ^ ^ 3 3 . 
nillo en l u g a r e n c e r c a n o s a l o s c a -
flaverales, y m u c h o m á s c o m o s i e m -
líra I n t e r c a l a d a . T o d o s l o s f ocos 
Oslados de M o s a i c o e n c o n t r a d o s 
por la c o m i s i ó n e n l a p r o v i n c i a d e 
•Matanzas e n l o s I n g e n i o s c i t a d o s , 
m s i e m p r e e n l a c e r c a n í a 
fae a l g ú n c a m p o de m a i z o de m i -
llo. 
16 .00 ' F r i j o l e s co lorados c h i c o s , q q . 
F r i j o l e s r a y a d o s l argos , q q . . 
3 .50 ' F r i j o l e s r o s a d o s C a l i f o r n i a , qq 
¡ F r i j o l e s c a r i t a , q u i n t a l . . . . 
j F r i j o l e s « ' . a n c o s medianos , q q . 
.| F r i j o l e s b lancos m a r r o w s e u -
ropeos, q u i n t a l , de 8 . 0 0 ; a . . 
F r i j o l e s b lancos m a r r o w s C h i -
le, q u i n t a l , a . . . . » 
i F r i j o l e s b lancos m a r r o w s a m e -
.20 ! r i c a n o s , q u i n t a l 
, 20 i G a r b a n z o s gordos s i n c r i b a r , 
q u i n t a l -
H a r i n a J e t r igo s e g ú n m a r c a 
saco , de 10.50 a 
H a r i n a de m a í z p a í s , q u i n t a l . . 
Heno a m e r i c a n o , q u i n t a l . . . . 
J a m ó n pale ta , q q . . de 19.50 a 
J a m ó n p i e r n a , q q . de 2 9 . 0 ? a 
M a n t e c a p r i m e r a r e f i n a d a en 
tercero la™, q u i n t a l 
M a n t e c a mer.os r e f i n a d a , q q . . 
M a n t e o a c o m p u e s t a , q u i n t a ? . . . . 
M a n t e q u ' l l . i danesa , l a t a s de % 
| l i b r a , q u i n t a l , de 72 a . . . . 
i M a n t e q u i l l a a s t u r i a n a , l a t a s de 
' 0 ! 4 l i b r a s , q q . , de 40 a . . . . 
M a í z a r g - í - i t m o colorado, q q . . 
55 ¡ M a í z a r g e n t i n o p á l i d o , q q . . . . 
M a í z de los E s t a d o s U n i d o s , 
q u i n t a l 
M a í z del pafo. q u i n t a l 
P a p a s en b a r r i l e s 
P a p a s en r á e o s , a m e r i c a n a s . . 
P a p a s en sacos , del p a í s . . . . 
P a p a s en t ercero las , C a n a d á . . . 
P a p a s s e m i l l a b l a n c a 
P i m i e n t o s e s p a ñ o l e s 114 c a j a . 
Queso P a t a g r á s c r e m a entera , 
q u i n t a l , de 40 a .'. 
Queso P a r a s r á 8 m e d i a c r e m a , 
q u i n t a l 
S a l mo l ida , saco 
S a l e s p u m a , saco , de 1.2 a . . 
38 .00 I S a r d n a s R s p a d l n C l u b 30 m|m. 
12 .00 j c a j a , do 7.00 a 
2 .75 ¡ S a r d i n a s e s p a d í n , p l a n a s , da 
18 m | m , c a j a 
T á s a l o su - t ido , q u i n t a l 
T a s a j o p i í r r a , q u i n t a l 
5 .50 T o c i n o b a r r i g a , q u i n t a l . . . . 
3 . 0 0 . T o m a t e s « s p a ñ o e s n a t u r a l , en 
5 .25 i c u a r t o s , c a j a 
6.00 ¡ P u r é en c u a r t o s , c a j a 
9 .50 P u r é en i c t a v o s , c a j a 
8 .75 ¡ T o m a t e s n a t u r a l a m e r i c a n e un 
8 .75 ' k i l o . . 
10.50 


























C á r d e n a s , f e b r e r o 1 2 . 
D I A R I O M A R I N A . — H a b a n a . 
C o n e s t a f e c h a l a A s o c i a c i ó n G e s -
t o r a d e I n t e r e s e s L o c a l e s h a e n v i a -
d o a l d i r e c t o r d e " E l M u n d o " e l 
s i g u i e n t e t e l e g r a m a : 
" S i n p r e t e n d e r c o a r t a r l a l i b e r -
t a d d e l p e n s a m i e n t o e n l a p r e n s a , 
n i l i m i t a r l a i n d e p e n d e n c i a d e c r i -
t e r i o d e u s t e d , e s t a A s o c i a c i ó n , a p o -
y a n d o l a s m a n i f e s t a c i o n e s d e l a s 
C á m a r a s d e C o m e r c i o d e G u a n t á n a * -
m o y C a i b a r i é n , l e p i d e a t e n t a m e n -
te c o n s i d e r e lo p e r j u d i c i a l p a r a l o s 
a l t o s i n t e r e s e s d e l p a í s d e l a s c a m -
p a ñ a s p e r i o d í s t i c a s c o n t r a l o s b a n -
c o s q u e h a n a c u d i d o a l a u x i l i o d e 
l a r i q u e z a n a c i o n a l e m p l e a n d o m u -
c h o s m i l l o n e s d e p e s o s e n l a r e a l i -
z a c i ó n d e n u e s t r a s z a f r a s d e s p u é s 
d e l d e s a s t r o s o f i n d e l a b a n c a n a -
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3. — ' C r e a c i ó n de s e m i l l e r o s e n l o s 
c e n t r a l e s c o n c a ñ a c r i s t a l i n a s e l e c - l 
c i o n a d a s d e l o s m e j o r e s c a ñ a v e r a - 1 
l e s d e z o n a s n o a t a c a d a s p o r e l : 
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5. — A b a n d o n o p o r c o m p l e t o d e l a 
p r á c t i c a d e a c u m u l a r s o b r e l a s c e -
p a s de c a ñ a l o s r e s t o s de l o s d e s -
h i e r b e s de l a s g u a r d a r r a y a s , po»* e l 
p e l i g r o q u e e n t r a ñ a e l s a l t o d e l 
p u l g ó n a l a c a ñ a . 
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I P e r p d e e l l a s d o s y a h e d i c h o a l -
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P o r e s t a o b r a q u e d a r á n u n i d a s , 
f o r m a n d o u n b u e n p a r a l e l ó g r a m o , 
i l a s c a l l e s 2 h a s t a l a 3 ; é s t a c o n l a 
! 5 y d e é s t a p o r l a 1 5 o p o r l a 1 7 
h a s t a l a p r o p i a £ , q u e s e r á l a v í a 
i d e l p r ó x i m o P a s e o d e C a r n a v a l , p a r a 
I eft c n a l y a se e s t á n p r e p a r a n d o c a -
j r r o z a s y q u e e s t o a ñ o r e s u l t a r á m á s 
l u c i d o 
! M e r e c e n n a p l a u s o e l s e ñ o r A l c a l - ! 
i d e . C o m a n d a n t e I g n a c i o C a s t r o , q u e 
f« c a d a r a t o d e s p i e r t a h a c i e n d o a l g o , 
j d e p ú o l i c a u t i l i d a d . 
\ A h o r a s o l o f a l t a q u e e l G o b i e r n o 
i P r o v i n c i a l a r r e g l e l a c a l l e 5 , c o m o 
i m u y b i e n m e l o c n e r d a m i c o m p a f i e -
( r o y a m i g o s e ñ o - E l p i d l o O r t e g a , 
v e c i n o d e l a m i s m a , q u e e s t á I n s p í -
j r á n d o r r e a l g u n o s d e l o a a d j e t i v o * 
j o n e a p a r e c e n uni-dos a l o s n o m b r e s 
i de l a s b e l l a s c a n d i d a t a s d e l C e r t á -
¡ i n e n d ? C a r n a r a i : 
l ' r a n c i s c o S I M O N * 
p o s o s s e ñ o r a C o n c h i t a L o m b a r d d< 
P é r e z M a r i b o n a y e l n o t a b l e c i r u -
j a n o d o c t o r R a m i r o P é r e z M a r ^ b ^ 
n a . 
C o n e l l o s s u s b a b l e s . 
S u s l i n d o s b a b l e s . 
H O G A R F E L I Z 
C o n l a l l e g a d a d e u n a b e b l t a . 
H e r m o s a y s a l u d a b l e . 
E s a s í l a q u e p o s e e n l o s e s t i m a -
d o s e s p o s o s s e ñ o r a A m a l l a M u r g a d o 
y J u a n I r i g o n e g a r a y , q u e b e s a n ese 
n u e v o f r u t o d e s u s a m o r e s . 
A s i s t i ó a e s a d a m a e n s u f e l i a 
a l u m b r a m i e n t o l a I n t e l i g e n t e c o m a 
d r o n a s e ñ o r a A m é r i c a P a r e d e s d( 
V a l d é s . 
M i e n h o r a b u e n a ! 
F r a n c i s c o O . B A C A L L A O 
SOCIEDA ANOIMA 
C O N V O C A T O R I A 
C u m p l i e n d o lo o r d e n a d o p o r e l C o n s e j o d e D i r e c t o r e s de 
e s t a C o m p a ñ í a y d e a c u e r d o c o n lo p r e v i s t o e n e l A r t í c u l o 2 3 
d e l o s E s t a t u t o s , s e c o n v o c a a t o d o a l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s 
p a r a l a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a q u e s e c e l e b r a r á e n s u s o f i -
c i n a s , C a l z a d a d e I n f a n t a , n ú m e r o 6 2 , a l a a d o s d e l a t a r d e d e l 
s á b a d o 2 1 d e l c o r r i e n t e m e s de f e b r e r o , c o n e l o b j e t o d e p r o -
c e d e r a l a r e n o v a c i ó n p a r c i a l d e l C o n a e j o d e D i r e c t o r e s y a l 
e x a m e n , d i s c u s i ó n y a p r o b a c i ó n d e l B a l a n c e d e l a ñ o 1 9 2 4 y 
d e m á s p a r t i c u l a r e s c o m p r e n d i d o s e n e l a r t i c u l o 3 5 d e l o s E s -
t a t u t o s . 
P a r a t o m a r p a r t e e n l a J u n t a l o a t e n e d o r e a de a c c i o n e s 
a l p o r t a d o r d e b e r á n d e p o s i t a r l a s e n l a s o f i c i n a s d e l a C o m p a -
ñ í a , q u e e x p e d i r á e l c o r r e s p o n d i e n t e r e s g u a r d o , q u e d a n d o c e -
r r a d o e l l i b r o d e t r a s p a s o d e a c c l o n e a n o m i n a t i v a s d u r a n t e 
l o s d i e z d í a s a n t e r i o r e s a l a c e l e b r a c i ó n d e l a J u n t a . 
H a b a n a , F e b r e r o 1 0 d e 1 9 2 5 . 
C A R L O S A L Z U G A R A T . 
S e c r e t a r l o . 
C 1 4 9 0 !d 1 1 
F E B R E R O 1 3 D E 1 9 2 5 LA MARINA i P R E C I O : 5 C E N T A V A 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C o n tono de f i r m e z a y b u e n a dispo- 6 
S i c i ó n p a r a operar se h izo un r e g u l a r 6 
n ú m e r o de tr^nsascio i teg en lotes d e acr G 
Cioncs de F e r r o c a r r i l e s Unidos , H a - o 
v a n a E l e c t r i c , J a r c i a de M a t a n z a s , Ñ a - 7 
v i e r a s . L i c o r e r a C u b a n a , C e r v e c e r a , S e - i 
g u r o s , bonos de C u b a , de L d c o r e r a , P a - 6 
p e l e r a . C e r v e c e r a y ob l igac iones d e l ; 
A y u n t a m i e n t o . 
E n el ac to de l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l se 7 
o p e r ó en a c c i o n e s - de H a v a n a E l e c t r i c • 
y en l a p o l z a r r a de l B o l s í n en acc iones 6 
de T e l é f o n o s , L 
' « 
M u y a c t i v a s c o n t i n u a r o n l a s a c c i o n e s 
d e l E l é c t r i c o ; l a s dfe los F e r r o c a r r i l e s 1 
U n i d o s a f i r m a n s u s t ipos ; m á s f i r m e s 
l a s de l a J a r c i a de M a t a n z a s y con a l -
g ú n i n t e r é s por p a r t e de l a e s p e c u l a -
c i ó n . 
S o s t e n i d a s l a s a c c i o n e s de - l a C u b a 
C a ñ e . 
E n c a l m a d a s l a s a c c i o n e s de l o » Se-
g u r o s y l a s de U n i o n G i l C o . 
L a L i c o r e r a C u b a n a , P e r f u m e r í a y 
M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l , s o s t e n i d a s . 
L a s acc iones p r e f e r i d a s del F e r r o c a r r i l 
de C u b a n o m i n a l e s en l a c o t i z a c i ó n o f i -
c i a l . 
M u y f l r n i 3 e l m e r c a d o de bonos, con 
d e m a n d a en los de C u b a , C e r v e c e r a y 
l l a v a n a E l e c t r i c . 
© a f i r m a n los bonos de l a L i c o r e r a 
C u b a n a . 
E l e c t r i c S . de C u b a . . 
M a t a d e r o l a . h l p . . . . 
C u b a n T e l e p h o n e . . • 85 ^ 90 
C i c b o u«- A v u a 
C e r v e c e r a I n t . , p r i m e -
r a b ipoteca 90 93 
B o n o s r ue i Noroes te 
de l i a n l a H o n d a a 
G u a n e (en c l r c u ü -
c l ó n J . , o « i o , 0 0 0 . . 
B o n o s ^ c u e a u c t o C l e n -
ruegos 
B o n o s v » . M a n u f a c t u -
r e r a N a c i o n a l . . . • 
B o n u s c o i . v e r u o l e s Co-
l a t e r a l e s de l a C u b a n 
T e l e p h o n e C o . , , . 
O b l i g a c i o n e s C a , L r b a -
n i z a d o r a del P a r q u e 
y P l a y a de M a r l a n a o 
B o n o s riipt. C o n s o l i d a -
ted Shoo C o r p o r a u o u 
t C a . C o n s o l i d a d a de 
C a l z a d o . . «« 
B o n o s h i p . C a . P a -
p e l e r a C u b a n a , , , , 69% 76 
B o n o s i i ,p . C a , J-ilco-
r e r a C u b a n a f-S1.̂  GS^i 
B o n o s H . p . C a , N a c i o -
n a l de H i e l o 
B o n o s H i p . C a , C u r t i -
d o r a C u b a n a 
N o m i n a l 
N o m t c a l 
68 JA 60 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
70 100 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a s e c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
r a z ó n d e 
7 P E S E T A S 
0 4 % C é n t i m o s 
p o r c a d a d o l l a r . 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A K A H O Y 
( P o r T e l é g r a f o , ) 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
E l f r a n c o f r a n c é s s e c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o a 
r a z ó n d e 
1 8 F R A N C O S 
6 9 % C c o t i m o s 
p o r c a J a d o l l a r . 
A C C I O N E S Corap. V e n d , 
B a n c o A g r í c o l a 
B a n c o T e r r i t o r i a l 
B a n c o T e r r i t o r i a l , b e n e f . , 
T r u s t C o . Jí>ü0,00 en c l r -
U N A C O M I S I O N D E I , A B O L S A V 1 S I - j Ct í l ac ión 
T A R A AXi G E N E R A L M A C H A D O B a n c o ue P i é s t a m o s soore 
C u m p l i e n d o acuerdo tomado por l a J o y e r í a (•1.0.000 en c l r -
B o l s a en b j ú l t i m a j u n t a g e n e r a l , boy | C l ~ ^ l e , ° n ! • *• 
p o r l a tarde v i s i t a r á n a l g e n e r a l M a - * • . ^ • L uidos  l  t  i i t a  l ge  
chado, P r e s i d e n t e electo de l a R e p ú b l i -
c a , los s e ñ o r e a I s i d r o O l i v a r e s , P e d r o 
P a b l o K o h l y , P 'ranc i sco G . A r e n a s , L u i s 
C o m a s R o c a y A v e l l n o C a c h o Negrete , : C u b a R 
m i e m b r o s do l a D i r e c t i v a de d i c h a I n s - I t ^ e c t r i c 
C u b a n C e i i n a i , p r e f . . . 
C u b a n C e n u a l , c o m u n e s . 
V. . C . G i b a r a y H o l g u í n , 
R 
de C u b a , , , . 
t i t u c l ó n , con e l f i n de c e l e b r a r un q a m - I H a v a r j a E l e c t r i c , p r e f , , 
bio de i m p r e s i o n e s sobre a s u n t o s £ l - H a v a n a E l e c t r i c , c o m u n e s , 
n a n c i e r o s , I E l é c t r i c a de S , S p i n t u s , 
. I N u e v a F á b r i c a de H i e l o , 
L a s C o m p a ñ í a s L i c o r e r a C u b a n a y C e r v e c e r a I n t e r , , p r e f . . 
M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l c e l e b r a n j u n t a I L o n j a del c o m e r c i o , p i e l 
g e n e r a l , l a p r i m e r a el d í a 21 y l a se-
g u n d a e l d í a 27 de l p r e s e n t e m e s . 
C O T I Z A C I O N D E L B O I i S I N 
B O N O S C o m p , V e n d . 
E m p . R . C u b a S p e y e r , , 9 7 ^ 100 
K m p . R , C u b a D . I n t . . 92 94 
L i n i i . R e p . C u b a 4 l | 2 p o r 
100 83 88 
• í m p . R e p . C u b a M o r g a n 
1914 94 S i n 
E m p . R . C u b a P u e r t o s . , 96 98% 
L m p . R e o . C u b a M o r g a n 
1923 , . . 9914 100 
H a v a n a E l e c t r i c R y . C o , . . 94% 100 
H a v a n a E l e c r l c , H , G r a l , 89 91 
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y 85 90 
L i c o r e r a C u b a n a 66 69 
30 
S5 87 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
SO — 
N o m i n a l 
102% 10^ U 
9214, 93 
300 — 






A C C I O N E S C o m p , V e n d 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , . . m 85 85% 
H a v a n a E l e c t r i c , p r e f , , . . 102% 103% 
H a v a n a E l e c t r i c , c o m u n e s , 92 98 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s , , . . 98% 99% 
T e l é f o n o , c o m u n e s . . . . . 1 0 5 130 
I n t e r . T e l e p h o n e C o . 92% 93Ta 
N a v i e r a , p r o f e r i d a s . . ,., .., 79 
N a v i e r a , c o m u n e s 27 
M a n u f a c t u r e r a , p r e f . . . , . 8% 
M a n u f a c t u r e r a , c o m u n e s ,., 3% 
L i c o r e r a , c o m u n e s 3% 
•Tarci^T p r e f e r i d a s , . . . . . 81 
J a r c i a , c o m u n e s 18% 
U . H , A . de S e g u r o s , . . . 13 
U . H . A . de S e g u r o s be-
n e f i c i a r l a s . . . . . . . . . . . . 1% 









B o n o s y O b l i g a c i o n e s C o m p . V e n d 
5 R , C u b a S p e y e r , . . . 98 100 
5 R , C u b a D , I n t , . .• 92 94 
4% R , C u o a 4 112 p o r 100 83 ' 8 8 
r. R . C u b a 1914 M o r g a n 94 — 
F> R , C u b a 1917, P u e r t o á 96 98% 
r.% R , C u b a 1923, M o r g a n 99% 100 
ü A y u n t a m i e n t o H a b a n a 
' l a . h i p o t e c a 101 106 
C A v u n t a m i e n t o H a b a n a 
•2a , h i p o t e c a 94 100 
8 Q i b a r a - ± i o l g u l n , p r i m e -
r a h i p o t e c a N o m i n a l 
5 P . C , U n i d o s . P e r p > -
t u a s . . 80 — 
« B a n c o T e r r i t o r i a l , s e n e 
B . $2 .000 ,000 en c i r -
c u l a c i ó n 70 
d G a s y E l e c t r i c i d a d ., . 106 
5 H a v a n a E l e c t r i c R y . , 94 
5 H a v a n a E l e c t r i c R y , 
H . G r a l . (10.828,000 








L o n j a de l C o m e r c i o , c o m 
C a . C u r t i d o r a C u b a n a . . . 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s . . . . 98% 99% 
T e l é f o n o , c o m u n e s . . . . . 100 130 
I n t e r . 1 eiepi. . .nc a n d ^ele-
g r a p h C o r p o r a t i o n . . . . 92 
M a t a u e r o I n d a s t r i a l . . . — 
I n d u s t r i a l C u b a — 
7 por IDO N a v i e r a p r e f . . . . 78% 
N a v i e r a , c o m u n e s 26% 
C u b a C a ñ e p r e f e r i d a s . . . . 56 
C u b a C a ñ e c o m u n e s . . . . 12 
C i e g o de A v i l a — 
i pur luo v. ui<ana de P e s c a 
y N a v e g i c i o n (en c i r c u -
l a c i ó n $550,000 p r e f . . . 100 
C a . C u b a n a ue P e s c a y N a -
v e g a c i ó n (en c i r c u l a c i ó n 
$1,100,000 c o m u n e s . , . .. 26 
Cf i ión riispuno A m e r i c a n a 
de S e g u r o s 13 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a , 
benef Ic iar . 'as 1% 
Union 01. ^ b . $650,000 e n 
c i r c u l a c i ó n 9 
C u b a n T i r e a n d R u b b e r C o . 
p r e f e r i d a s W o m l n a l 
C u b a n T i r e a n d R u b b e r C o . 
c o m u n e s K o m i n a l 
7 p o r 100 C a . M a n u f a c t u r e -
r a N a c i o n a l , p r e f 8% 
C a . M a n u f a c t u r e r a N a c i o -
n a l , c o m u n e s 3 % 
C o n s t a n c i a Cooper 
( ' a . L i c o r e r a C u b a n a , co-
m u n e s 3% 
7 0|0 C a , N a c i o n a l de P e r -
f u m e r í a p r e f , $1,000,009 
en c i r c u l a c i ó n 65 
C a . N a c i o n a l de P e r f u m e -
r í a $1,300 000 e n c i r c u -
l a c i ó n , c o m u n e s 10 
C a , A c u e d u c t o C i e n f u e g o s 
7 010 C a . dt J a r c i a de M a -
t a n z a s , p r e f e r i d a s . , . . 81 % 85 
C a . de J a r c i a de M a t a n -
z a s , c o m u n e s 18% 19% 
C o m p a ñ í a . C u b a n a de A c c i -
dentes 
L a U n i ó n N a c i o n a l , C o m -
p a ñ í a G e n e r a l de S e g u -
r o s y F i a n z a s , p r e f . . , . 
I d e m Idem b e n e f i c i a r l a s 
C a , U r b a n i z a d o r a de l P a r -
que y P l a y a de M a r l a n a o , 
p r e f e r i d a s 
C a . U r b a n i z a d o r a del P a r -
que y P l a y a de M a r l a n a o . 
c o m u n e s N o m i n a l 
C a . de C o n á t r u c c i o n e s y 
U r b a n i z a c i ó n , p r e f . . . . N o m i n a l 
C a . de C o n s t r u c c i o n e s y 
U r b a n i z a c i ó n , c o m u n e s ., N o m i n a l 
Conso l ida ted Shoe C o r p o r a -
t ion ( C o m p a ñ í a C o n s o l i -
d a d a de C a l z a d o ) p r e f . , 
en c i r c u l a c i ó n $300 ,000 . . 20 
M E R C A D O 1 0 C A I 
D E C A M B I O S 
E n c a l m a d o r i g i ó a y e r e l m e r c a d o lo-
c a l de c a m b i o s . 
S i n c o t i z a c i o n e s de l m e r c a d o de N e w 
Y o r k , por s e r a l l í d í a f e s t i v o . 
Se o p e r ó entre bancos y b a n q u e r o s 
e n 100,000 pesos , cheques sobre N e w 
Y o r k , a 3132 descuento ; en 100.000 pe-
s e t a s c a b l a s a 14.19 y en 5,000 l i b r a s 
e s t e r l i n a s cab le a 4 , 7 8 . 
C O T I Z A C I O N E S 
Catx» B l a n c a , f e b r e r o 1 2 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a , 
E s t a d o d e l t i e m p o e l j u e v e s , a l a s 
s i e t e de l a m a ñ a n a : 
E s t a d o s U n i d o s : t e m p o r a l a f e c -
t a n d o a l o s E s t a d o s d e l A t l á n t i c o a l 
N o r t e de C a b o H a t e r a s , y b a j a s p r e -
s i o n e s e n l o s E s t a d o s d e l P a c í f i c o , 
y a l t a s p r e s i o n e s e n e l r e s t o t e r r i t o -
r i o c o n o l a f r í a e n l o s E s t a d o s d e l 
S u r . 
G o l f o d e M é x i c o : b u e n t i e m p o , 
b a r ó m e t r o m u y a l t o , v i e n t o s d e l a 
r e g i ó n n o r t e f r e s c o s a f u e r t e s y b a -
j a s t e m p e r a t u r a s . 
P r o n ó s t i c o p a r a C a m a g ü e y y S a n -
t i a g o d e C u b a : n u b l a d o s y a l g u n a s 
l l u v i a s h o y y e l v i e r n e s , c o n t e n -
d e n c i a a m e j o r a r , l i g e r o d e s c e n s o 
e n l a s t e m p e r a t u r a s m á s m a r c a d o 
e n C a m a g ü e y ; v i e n t o s d e l S u r o e s t e 
a l N o r t e m o d e r a d o s a f r e s c o s ; e n 
e l r e s t o d e l a I s l a a l g u n o s n u b l a d o s 
h o y d e s p e j a d o e s t a n o c h e y e l v i e r -
n e s , B M o h o y m á s a c e n t u a d o e s t a 
n o c h e y e l v i e r n e s . V i e n t o s d e l a 
r e g i ó n N o r t e . A l g o f u e r t e s h o y y caífTs ';n!*?ro?0 
/ 1 i « m Í T . i i V Q « ^ ^ - 1 1 * ' ' - W . l u d i a 52 e n v a s e s 
a i s m i n u y e n d o e l v i e r n e s . 
P o s i b i l i d a d d e l l u v i a s h o y . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l 
M A G E N E R A L D E A C C I O N I S T A 
E N L A L O N I A 
T O M A D E P O S E S I O N D E L N U E V O P R E S I D E N T E 
A y e r s e r e u n i d l a j u n t a g e n e r a l 
d e a c c i o n i s t a s d e l a L o n j a d e l C o -
m e r c i o d e l a H a b a n a e n s e s i ó n o r -
d i n a r i a . A b r i ó l a j u n t a e l s e ñ o r T o -
m á s F e r n á n d e z B o a d a o r d e n a n d o 
l a l e c t u r a d e l a o r d e n d e l d í a . 
v a i o r 
N e w Y o r k cab le 1 116 D , 
N e w Y o r k v i s t a 3 |62 D . 
L o n d r e s cao ie 4 .78 
L o n d r e s v i s t a i . . 4 .77 % 
L o n d r e s Ü0 d í a s 4 .75 
P a r í s c a b l a • c - 3 ^ 
P a r í s v i s t a 5 .35 
H a m b u r g o c h a l e 
H a m b u r g o v i s t a 
E s p a ñ a cab le 14 ,22 
E s p a ñ a v i s t a 14.20 
I t a l i a c a b l e 4 ,12 
I t a l i a v i s t a 4 .11 
B r u s e l a s c a b l e 5 .13 
B r u s e l a s v i s t a 5 . 1 1 % 
JSurlch cab le 19 ,30 
Z u r i c h v i s t a 19.28 
A m s t e r d a m cable 41 .25 
A m s t e r d a m v i s t a , . . . . . 40 .23 
Toror i to cable 99 % 
T o r o n t o v i s t a . . 99 % 
H o n g K o n g c§ .ble 55.90 
H o n g K o n g v i s t a 55 ,70 
A c t a : 
F u é a p r o b a d a e l a c t a d e l a j u n t a 
. — ¡ g e n e r a l o r d i n a r i a d e l 13 d e e n e r o 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E * H x i m ° p a s ^ 0 
M a n i f i e s t o de c a b o t a j e de l v a p o r c u -
bano J u l i á n A l o n s o , c a p i t á n M . F e r -
n á n d e z , e n t r a d o procedente de G u a n t á -
n a m o y e s c a l a s y cons ignado a l a E m -
p r e s a G a v i e r a de C u b a , . 
D E G U A N T A N A M O 
A , C o m a s 1 h u a c a l b a n q u e t a . 
C o . A r m o u r de C u b a , 100 sacos c a f é . 
I \ T a m a m e s 3 c a j a s c i r u e l a s y 2 I d . 
c o g n a c . 
J . G u m á , 25 c a j a s c o n f i t u r a s . 
L ó p e z R u i z 2 p ipotes no v a c í o s . 
R . J ú s t i z 4 b a ú l e s r o p a y dos h u a -
C o m i s i ó n d e G l o s a : 
S e d a c u e n t a d e l i n f o r m e d e l a 
C o m i s i ó n d e G l o e a , i n t e g r a d a p o r 
l o s s e ñ o r e s C o t o y D u y o s , q u e p r o -
p o n e n u n a p l a u s o a l a D i r e c t i v a y 
e m p l e a d o s p o r e l c e l o e n l a a d m i -
P a n a a n t e l a C o m i s i ó n v 
d e E s t a d í s t i c a y R e f o r m a s v 
m i c a s s e d e s i g n a de legado .1 
t a r i o , d o c t o r A n t o n i o M ^ 
C o m i s i ó n d © c o n t r a t o s : 
S e d e s i g n a n p a r a l a cont^ •• I 
J o s c o n t r a t o s m o d e l o a » loa 4 
A n t o n i o G a r c í a C a s t r » . R a f ^ S I 
l a c i o s y J o s é F , R a r r * » * eI V 
c o m e r c i a n t e s , y p o r l e c q ^ M 
t a s a l o s s e ñ o r e s C . S t ^ r f í f t 
y A b e l a r d o F e r n á n d e z , ^ 
L o s c o n c u r r e n t e s a dic 
f u e r o n - o b s e q u i a d o s c o n s fo^ ^ 
" C i m a " , t a b a c o s . ^ 
E l " C i r c u i t o - d e l a L o n j a " 
q u i a r á a l o s p r e s i d e n t e s entraiiii 
n i s t r a c i ó n d e l o s f o n d o s de l a c o m - s a l i e n t e , s e ñ o r e a F l o r e n t i n o <~ 
y T o m á s F e r n á n d e z B o a d a r 
t i v a m e n t e , c o n u n banquete If 
2i d e l p r e s e n t e , a l que c o n ¿ u l 
m á s d e d o s c i e n t o s comensales 
p a ñ í a . 
" E L M O S A I C O D E L A C A Ñ A " 
( N o t a E s t a d í s t i c a ) 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
C a . R o n B a c a r d í 200 ga lones y 60 c a -
j a s r o n . 
B . V á i d a SO h u a c a l e s a j o s y 35 s a c o s 
c a f 6 . 
C u b a n C a r b o n i c 18 tubos v a c í o s . 
C o l o m a y C a . 8 med ios bocoyes r o n 
y 20 c a j a s r o n . 
T i . G a r c í a y C a . 1 c a j a t e j idos . 
P , . F d e z . C a s t r o 1 auto P a c k a r d , 
P . L l o p a r t 100 g a r r a f o n e s ron 1 g a -
l ó n l i c o r y 39 s a c o s c a f ó . 
K. D u b o i s , 33 b u l t o s muebles , 
H . A s t o r q u i 25 c a j a s a j o s . 
J . L l u r e h 20 s a c o s c a f é 101 I d . e a -
E l s e ñ o r F e r n á n d e z B o a d a : 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z B o a d a s e 
d e s p i d e d e s u s c o m p a ñ e r o s de D i -
1 r e c t i v a p o r c e s a r e n e l e j e r c i c i o d e 
l a P r e s i d e n c i a , m a n i f e s t a n d o q u e 
t o d o s l o s é x i t o s d e l a D i r e c t i v a s e 
d e b e n m á s q u e a é l , a l a m a g n í f i c a I n á n d e z . G a r c í a y C í a . , A g u s t í n J 
c o l a b o r a c i ó n d e s u s d i g n o s c o m p a - c e n a » P e d r o S a i n z , F e r n á n d e z 
ñ e r o s ; y q u e c o n f í a e n q u e l a n u e - P a s a y C í a . , J o s é B a l l e s t e , Oleiai 





M e r c a d o P e c u a r i o 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
J . So ler y C a . 10 c a j a s f e r r e t e r í a , 
Bf. A g u i l e r a 1 c a j a dulces . 
Suárt -z R a m o s 25 s a c o s cacao . 
N . P . de H i e l o 600 b a r r i l e s b o t e l l a s 
v a c í a s , 
AV. I n d i a 226 b a r r i l e s v a c í o s y 34 
L a C o m i s i ó n n o m b r a d a p e r l a S e 
c r i ' t a r í l a d e A g r i c u l t u r a , C b m e n e i o 
y T r a b a j o , p a r a e l e s t u d i o y l o c a l i - ' cao_' 
z a c i ó n de l a e n f e r m e d a d e l " M O S A I -
C O " d e l a c a ñ a d e a z ú c a r e n l a p r o -
v i n c i a d e T V I a t a n z a s , i n t e g r a d a p o r 
e l i n g e n i e r o A g r ó n o m o , d o c t o r B . 
M u ñ o z G i n a r t e y e l s e ñ o r M a r t í C a r 1 taj^b-or^smia 
d o s o , h a p r e s e n t a d o e l r e s u m e n e s - ¡ 
t a d í s t i c o d e l t r a b a j o r e a l i z a d o e n l a d e B A R A C O A 
P r o v i n c i a , y r e n d i r á e n s u o p o r t u - ' j f ; | ^ o1 ^ ^ f f ' n ^ y v l a n . 
n i d a d u n i n f o r m e t é c n i c 0 d e l c u a l d a s , 
s e d a r á u n e x t r a c t o a l a p r e n s a , p a - ' C a . G , Cocni s lones 1 tanque a l coho l , 
r a s u c o n o c i m i e n t o y e f e c t o s g e n e - * J - Z a r r a b e i t i a 11 r o l l o s a lambre , 
n - . l es , 
H e a q u í l a n o t a : 
C o n c u r r i e r o n a l a j u n t a ^ 
d e a c c i o n i s t a s los s e ñ o r e s U t 
y C a l . , J o s é G a r c í a F e r n á n d e z í 
t o e n s u s g e s t i o n e s , d a d o s l o s i n é - l c i s c o G u t i é r r e z , M a n u e l Muñiz 
r i t o s q u e a d o r n a n a s u s c o m p o n e n -
t e s . 
T o m a d e p o s e s i ó n : 
S e g u i d a m e n t e e l s e ñ o r F e r n á n d e z 
B o a d a h a c e e n t r e g a de l a P r e s i d e n -
c i a a l s e ñ o r F l o r e n t i n o S u á r e z , P r e -
s i d e n t e e l e c t o , y d e m á s m i e m b r o s 
d e l a D i r e c t i v a d e 1 9 2 5 . 
I s l a G u t i e r r e y C a . , ¡Segundo 
A b r e s e , F r a n c i s c o I s l a . Juan 
u e z y C a . , S e v e r i n o G ó m e z , D u 
y C a . , S e v e r i n o L a v i n , L a v i n j i 
m e z , M a n u e l F e r n á n d e z Bobia 
n a n c i o Z a b a l e t a , Q u i r l n o o í » 
J . A . P a l a c i o , R i c a r d o Pah 
M e s t r e , M a c h a d o y C a . , Ac^vedo 
Z a r d o n , S . e n C „ J . R a f e c a s y c 
H , A s t o r q u i y C a , Florent ino & 
r e z , A n d r é s L a m i g u e i r o , Pedro 
b l o G o n z á l e z , G o n z á l e z y gu 
E l s e ñ o r F l o r e n t i n o S u á r e z : 
E l n u e v o P r e s i d e n t e a g r a d e c e l a s \ , 
f r a s e s q u e e n s u f a v o r s e h a n d i r i - 1 M a r c e l i n o G o n z á l e z G a r d a , üre* 
g i d o y a l f e l i c i t a r a l a D i r e c t i v a H s ^ t e g ^ 1 ' . J . o s í . L l a n i a s . Abela 
N ú m e r o d e I n g e n i o s e n c u y o s c a -
ñ a v e i a l e s s e h a n e n c o n t r a d o " M O -
S A I C O " , 9 . 
N ú m e r o d e I n g e n i o s c u y o s c a ñ a -
v e r a l e s e s t á n l i b r e s d e l a e n f e r m e -
d a d , 2 3 . 
T o t a l . d e I n g e n i o s v i s i t a d o s , 3 2 . L a v e n t a e n p i e : 
E l m e r c a d o c o t i z a l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s : 
V a c u n o , d e 1 y c u a r t o a 7 y m e -
d i o c e n t a v o s . _ . c a b a l l e r í a e , 2 1 . 7 5 3 . 
. C e r d a d e 1 1 a 1 2 c e n t a v o s ^ d e l I E x t e n s l ^ superf ic1a]1 
p a í s y d e 1 4 a 1 5 e l a m e r i c a n o . 
I m a n a r , d e 7 y c u a r t o a 8 y c u a r -
t o c e n t a v o s . 
E x t e n s i ó n s u p e r f i c i a l t o t a l q u e ; 
o c u p a n l o s 3 2 I n g e n i o s v i s i t a d o s . 
E x t e n s i ó n s u p e r f i c i a l s e m b r a d a 
d e c a ñ a e n l a a c t u a l i d a d . C a b a l l e -
r í a s , 1 0 , 8 7 2 . 
50 H , E . c o m u n e s 92^ , — 
M A N I F I E S T O S 
M a t a d e r o d e L u y a n ó : 
L a s r e s e s b e n e f i c i a d a s e n e s t e 
m a t a d e r o s e c o t i z a n a l o s s i g u i e n -
t e s p r e c i o s : 
V a c u n o , d e 2 5 a 2 8 c e n t a v o s . 
C e r d a , de 4 0 a 50 c e n t a v o s , 
R e s e s b e n e f i c i a d a s e n e s t e m a -
t a d e r o : v a c u n o 7 7 , c e r d a 101 . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l : 
L a s r e s e s b e n e f i c i a d a s e n e s t e 
m a t a d e r o s e c o t i z a n a l o s s i g u i e n -
t e s p r e c i o s : 
V a c u n o , d e 2 5 a 2 8 c e n t a v o s . 
C e r d a , d e 4 0 a 50 c e n t a v o s . 
L a n a r , d e 4 5 a 5 0 c e n t a v o s . 
R e s e s s a c r i f i c a d a s e n e s t e m a t a -
d e r o : V a c u n o 2 5 2 , c e r d a 1 4 4 , l a -
n a r 5 1 . 
E n t r a d a s d e g a n a d o : 
H o y n o s e r e g i s t r ó e n t r a d a a l g u -
n a d e g a n a d o e n p l a z a . S e e s p e r a 
u n t r e n d e C a m a g ü e y c o n g a n a d o 
v a c u n o p a r a e l c o n s u m o c o n s i g n a -
d o a S e r a f í n P é r e z . 
M A N I F I E S T O 2006— T a c h t c u b a n o 
M A G D A L E N A , c a p i t á n H i d a l g o , p r o -
r é d e n t e de K e y W e s t , cons ignado a l a 
o r d e n . 
M A N I F I E S T O 2 0 0 7 — V a p o r a m e r i c a -
no G O V E R N O R C O B B , c a p i t á n P h e l a n , 
procedente de T a m p a y e s c a l a , c o n s i g -
nado a R , L , B r a n n e n . 
D E T A M P A 
M o r r o C a s t l e S u p p l y : 6 sacos z a n a -
h o r i a s , 40 h u a c a l e s l e g u m b r e s . 
D E K E T W E S T 
A. R í o s : 7 c a j a s p e s c a d o . 
C o m p a ñ í a C u b a n a de P e s c a : 9 I d e m 
idem 
G . S á n c h e z : 5 Idem c a m a r f t n . 
A m e r i c a n R . E x p r e s s : 18 bu l tos ex -
p r e s s . 
M I S C E L A i r a A : 
,404 l a t a s v a -V , G o n z á l e z y H n o 
c í a s , 1 s a c o tapones , 
W , A , C a m p b e l l : 8 a u t o s . 
F o r d M o t o r : 14 Idem, 9 b u l t o s a c c e -
sor io s I d e m , 
C e n t r a l V e r t i e n t e s : 32 c a j a s v i d r i o , 
J , Z , H o r t e r : 271 b u l t o s bombas y 
a c c e s o r i o s . 
C r u s e l l a s C o : 54,871, k i l o s g r a s a . 
F á b r i c a de H i e l o : 600 s a c o s m a l t a . 
H a v a n a E l e c t r i c R , D : 63 p o l i n e s , 
J , M . F e r n á n d e z y C o : 1,941 p i e z a s 
m a d e r a , 
Y . F . A n d l a : 2,049 I d e m í d e m , 
L y k e s B r o s : 153 c e r d o s . 
- i ; C O L E G I O D E C O R R E D O R E S -
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
D i f e r e n c i a s i n c u l t i v a r , 
r í a s , 1 0 . 8 8 1 . 
C a b a l l e -
Z O N A E N F E R M A 
E x t e n s i ó n s u p e r f i c i a l t o t a l q u e 
o c u p a n l a s z o n a s i n f e c t a d a s . C a b a -
l l e r í a s , 1 . 0 6 7 . 
E x t e n s i ó n s u p e r f i c i a l v e r d a d e r a ^ -
J . M 
M . C a r r a c i d o 2 c a j a s v l s p e r o a y 5 Id 
l i m o n e s ^ , 
C . V i z o s o 4 t a m b o r e s ace i te . 
R o d r í g u e z y C a . 12 c a j a s l i m o n e s . 
O r d e n 16 c a j a s l i m o n e s 9 b a r r i l e s Id . 
F d e z . G a r c f a 20 "fardos t a s a j o . 
. G . S u á r e z 16 sacos c a f é . 
y. F , de H i e l o 30 b a r r i l e s bo te l l a s 
v a c í a s . 
W . I n d i a 20 b w r l l e a v a c í o s . 
J , F e r n á n d e z 100 sacos cacao . 
O r d e n 35 I d , I d . 
R o d r í g u e z y C a . 40 s a c o s cocos y S 
c a j a s l i m o n e s . 
A . D u r á n 50 s a c o s cocos y 9 c a j a s 
l i m o n e s . 
O r d e n 10 s a c o s cocos. 
M . R a f o r t 20 I d . I d . 
R o d r í g u e z y C a . 25 I d . I d , 
T . P u e n t e 100 I d , I d . 
R o d r í g u e z y C a . 600 r a c i m o s g u i -
neos y 46 i d . l imones . 
M . C a r r a c i d o 330 r a c i m o s g u i n e o s 
D E M A T A R I 
R . R . C . 1 c a j a a l p a r g a t a s . 
B . L a r r e a 4 c a j a s m a n t e q u i l l a , 
C . P é r e z , 1 l í o 2 g o m a s . 
s a l i e n t e d i c e q u e d e p l o r a q u e p o r 
d e p o s i c i o n e s d e l o s E s t a t u t o s de l a 
L o n j a n o p e r m i t a n q u e c o n t i n ú e , 
p r e s i d i é n d o l a e l s e ñ o r F e r n á n d e z ¡ M o r a l e s y ^ a . 
B o a d a y q u e c u e n t a , n o o b s t a n t e , l • 
c o n l a c o l a b o r a c i ó n d e é s t e y d e . 
o t r o s e s t i m a d o s c o m p a ñ e r o s q u e 
' t a m b i é n c o n t i n ú a n . 
R u i z , R a f a e l P a l a c i o s , Rafa*! 
r e z , R , S u á r e z y C a . , R a m ó n & 
r e z , J u a n B a s t e r r e c h e o y Dn 
D E H O L G U I N » 
C . L u b r i c a n t l n 12 b a r r i l e s v a c í o s , 
W . I n d i a 62 e n v a s e s . 
C . A r n o l d B o n 1 saco c e r a . 
N . P . de H i e l o 76 h u a c a l e s botel las-
ir e n t e a t a c a d a ( 5 p o r c i e n t o d e l a j M - In<1,a 2 b a r r i l e s v a c í o s . 
; D E G I B A R A 
» L a v í n y G ó m e z 1 c a j a c a l a m a r e s . 
F d e z . T r á p a g a 1 c a j a c a r t ó n . 8 c a -
a n t e r l o r ) . 5 3 
S u p e r f i c i e a u n n o a t a c a d a , C a b a - ' 
l i r i a s , 1 . 0 1 4 . S Ordena820 i d ^ l d 
' R . R a m o s 1 s a c saco nueces . 
N ú m e r o d e c e p a s d e c a ñ a e n l a s L B « n o She Co- 3 c a j a s ca l zado . 1 a t a -
'do 2 c a j a s I d . 1 c a j a e f ec to s . 
O r d e n 200 s a c o s f r i j o l e s . 
z o n a s i n f e c t a d a s ( s i s t e m a d e c u l t i -
v o 7 p o r 4 c u a r t a s ) . 1 0 6 , 7 0 0 . 0 0 0 
N ú m e r o d e c e p a s d e c a ñ a e n f e r -
m a ( 5 p o r c i e n t o d e l a a n t e -
a r ) . 5 , 3 3 5 . 0 0 0 
N ú m e r 0 d e c e p a s d e c a ñ a a ú n s a -
n a s . 1 0 1 . 3 6 5 . 0 0 0 
S I T U A C I O N D E L O S V A P O R E S D E 
C A B O T A J E 
V a p o r A n t o l T n d « l C o l l a d o , en Vuel^ 
t a Abajo . Se e s p e r a el d í a 15. S u p r ó -
x i m a s a l i d a s e r á e l d í a 20 . 
P u e r t o T a r a f a . C a r g a n d o p a r a N u e v I -
tas . M a n a t í y P u e r t o P a d r e ( C h a p a -
P r o p o i c i ó n d e l a s c e p a s i n f e c t a - i " " ^ , v 
^ P T ^ V f ^ ^ - 1 S ' ^ n ^ n t r ^ z ' ^ e l S u r . v , a -z a s y p o r c o n s i g u i e n t e d e l t e r r e n o ! J o de retorno. 
D I A R I O D E L A M A i 
N A , S . A . 
A D M I M S T R . U ION 
L o s d e r e c h o s d e c o n t r a t a s y d e 
m u e s t r a r i o : 
S e a p r u e b a p o r u n a n i m i d a d l a 
m o c i ó n p r e s e n t a d a p o r e l s e ñ o r R a -
f a e l P a l a c i o s y a p o y a d a p o r e l s e -
ñ o r F e r n á n d e z B o a d a , q u e d i c e a s í : P o r r e n u n c i a de los señove! | 
" Q u e a f i n d e q u e s e e x p r e s e n e x a c - G ^ ^ í a y C o - « 156 h i c i e r o n car?ü 
t a m e n t e l o s d i v e r s o s c o n c e p t o s p o r i l a A g e n c i a d e l D I A R I O D R L i I 
l o s c u a l e s l o s s o c i o s t r i b u t a n a l a . I ^ N A e n R e a l C a m p i f i a los seia 
L o n j a y p a r a q u e s e o b s e r v e l a d e - I & l e s i a s y F e r n á n d e z , 
b i d a u n i f o r m i d a d e n l a n o m e n c l a - E ° I j a C i d r a , M a t a n z a s , rew 
t u r a , se c o n s i g n e e n l o s a r t í c u l o s ' c i a r o n l o s s e ñ o r e s C , P é r e z e H 
y s e h i c i e r o n c a r g o loa señores Ü 
n a y H n o . 
E n H o y o C o l o r a d o , Habani, i 
p e r t i n e n t e s d e l o s E s t a t u t o s , q u e l o s 
s o c i o s de l a p r i m e r a , s e g u n d a y t e r -
c e r a c a t e g o r í a s e j e r c e r á n e l D E R E -
C H O D B C O N T R A T A R s e g ú n l a y u n c i ó e l s e ñ o r F r a n c i s c o Ala 
a m p l i t u d q u e p a r a c a d a u n a de | G a r c í a y se b i z o c a r g o el se 
e l l a s s e c o n c e d e e n s u s d e r e c h o s e s - F r a n c i s c o A l t o b l e n . 
p e d a l e s , m e d i a n t e u n a a u t o r i z a c i ó n R o g a m o s a n u e s t r o s susenpü 
c u y o i m p o r t e e s d e $ 1 1 . 5 0 a l m e s , ' d e R e a I C a m p i ñ a y L a Cidra tem 
Y q u e e J D E R E C H O S a M U E S - | l a b o n d a d de o n t e n d e r s a con los l 
T R A R I O , o s e a e l d e u t i l i z a r u n v o s a g e n t e s n o m b r a d o s desde el r 
p u e s t o , l o e j e r c e r á n l o s s o c i o s a u t o - 1 P r i m e r o d e E n e r o ú l t i m o , y a los 
r i z a d o s m e d i a n t e e l p a g o d e ? 3 , 5 0 H o y o C o l o r a d o d e s d e e l primero 
a l m e s . a c t u a l . 
H a b a n a , 1 0 d e F e b r e r o de i 0 . i | 
J o a q u í n Pin» I 
A d m i n i s t r a d o r - G e r f W 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l d e l 12 ffe F e b r e r o 
do 1925 
M A N I F I E S T O 2 0 1 2 — V a p o r a m e r i c a -
no H . M , F L i A G L E R , c a p i t á n T o w l e s , 
procedente de K e y W e s t , cons ignado Z u r l c h v i s t a 
tí|E. U n i d o s cab le 
S | E . U n i d i s v i s t a 
L o n d r e s cab le , . . . 
L o n d r e s v i s t a , , . , 
L o n d r e s 60 d{v . . 
P a r í s cab le . . . . 
P a r í s v i s t a . . . . 
B r u s e l a s v i f t a . . 
E s p a ñ a cab le , . . . 
E s p a ñ a v i s t a . . . . 
I t a l i a v i s t a 
a K . L , B r a n n e n , 
! M I S C E L A N E A : 
M A N I F I E S T O 2 0 0 8 — V a p o r a m e r i c a -
no. Z A C A P A , c a p i t á n T h o m p s o n , p r o -
cedente de N e w Y o r k , cons ignado a 
W . M . D a n i e l , 
C o n c a r g a e n t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 2009— T a c h t a m e r l c a 
no L Y N D O N I A , «-api táñ R l c h , proce 
dente de M i a r a ! , cons ignado a H , P l 
ñ a n g o L a r a , 
E n l a s t r e . 
M A N I F I E S T O 2010— V a p o r noruego 
M A R C A , c a p i t á n W l l h e l m s e n , proce 
tfente de S a g u a , cons ignado a M u n s o n 
S . L i n e , / 
C o n 10,070 sacos a z ú c a r p a r a B a l 
ti m o r e . 
H o n g K o n g v i s t a . 
A m s t e r d a m v i s t a 
C o p e n h a g u e v i s t a , 
C h r l s t l a n í a v i s t a 
E s t o c o l m o v i s t a . 
M o n t r e a l v i s t a . . 
P a r a C a m b i o s : M a n u e l J o s é M o r á n , 
P a r a I n t e r v e n i r en l a c o t i z a c i ó n o f i -
c i a l de l a B o l s a de l a H a b a n a : R a ú l E . 
A r g u e l l e s y R a f a e l G ó m e z R o m a g o s a , 
V t o . B n o , A n d r é s R . C a m p i ñ a , S í n -.Aico P r e s i d e n t e ; E u g e n i o E , C a r a g o l , 
d e c r e t a r l o C o n t a d o r . 
M A N I F I E S T O 2 0 1 1 — V a p o r a m e r i c a -
no J . R , P A R R O T T , c a p i t á n H a r r i n g -
ton, procedente de a K e y W e s t , c o n s i g -
nado a R . L , B r a n n e n . 
V I V E R E S : 
S w l f t C o : 120 t e r c e r o l a s m a n t e c a , 1 
c a j a efectos, 38 c a j a s puerco, 14,244 
¿ i l o s I d e m . 
M o r r i s C o : 1,833 p iezas I d e m , 
O l a v a r r l a C o : 2,270 Idem I d e m . 
Y . S i e r r a : 197 idem I d e m , 
M . S á n c h e z C o : 24o idem I d e m . 
M e s t r e M a c h a d o : 258 Idem I d e m , 
F e r n á n d e z T r á p a g a C o : 200 Idem I d , 
C , E c h e v a r r i C o : 611 Idem i d e m . 
S a n t e l r o C o : 313 Idem I d e m . 
A r m o u r C o : 13,81!» k i l o s i d e m . 
R , S u á r e z C o : 393 p i e z a s Idem, 60 
t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
C u d a h y P a c k i n g : 100 idem I d e m . 
S t a r k s T n s u r a h c e : S c a j a s c u b i e r t a s , 
607 a tados q u e s o s . 
L . B , D e L u n a ; 110 b a r r i l e s pes -
c a d o . 
V i u d a H u m a r a L : 56 a t a d o s tubos 
F u e n t e P r e s a C o : 100 I d e m i d e m , 
S á n c h e z H e r m a n o : 36 idem Idem, 60 i B e r l í n v i s t a 
idem p a i l a s , 48 l a t a s , 4 a t a d o s c u b l e r - [ 
N o t a r l o s d« t u r n o 
J . A . V á z q u e z : 70 idem tubos, 112 
idem p a i l a s . 
A b r i l P a z C o : 110 i d e m Idem, 50 I d , 
t u b o s . 
C a s t e l e l r o V i z o s o C o : 36 Idem Idem, 
175 Idem p a i l a s , 60 l a t a s , 5 a tados c u -
b i e r t a s . 
A . V a l d é s C o : 96 p i e i a s tubos , 
R , C a n t ó n : 2,205 I d e m i d e m , 
P u r d y y H e n d e r s o n : 304 Idem I d , 
A r e l l a n o y C o : 73 h u a c a l e s l a v a t o -
r i o s , 
J . A l i ó C o : 15 idem t u b o s , 
C r e s p o y G a r c í a : 43 bu l tos I d e m . 
C o m p a ñ í a C e r v e c e r a : 56,880 b o t e l l a s . 
C r u s e l l a s y C o m p a ñ í a : 26,445 k i l o s 
g r a s a . 
T . " F . T u r u l l C o : 52.390 k i l o s á c i d o , 
W e s t I n d i a O H : 48,943 idem I d e m . 
O t a o l a r r u c h l y H e r m a n o : 187 c a j a s 
v i d r i o s . 
F á b r i c a de H i e l o : 700 s a c o s m a l t a , 
1 132 T>. 
1 16 D , 
4 .78 % 
4,78 £ 









9 ¡64 D . 
t o t a l c u l t i v a d o 0 , 4 8 p o r c i e n t o 
P r o p o r c i ó n d e l o s c a s o s e n c o n t r a -
d o s e n c e p a s d e c a ñ a m o r a d a 0 , 7 0 
r o r c i e n t o . 
P r o p o r c i ó n d e l o s c a s o s e n c o n t r a -
d o s e n c a ñ a c r i s t a l i n a 0 3 0 p o r c i e n -
t o . 
G i b a r a , en G i b a r a , v i a j e de re torno , 
J u l i á n A l o n s o , llegft anoche proceden-
te de G i b a r a y e s c a l a s . A t r a c a d o en e l 
p r i m e r e s p i g ó n de P a u l a , 
B a r a c o a , C a r g a n d o p a r a l a c o s t a 
norte , s a l d r á e l . s á b a d o . 
L a F e , se e s p e r a e s t a noche p r o c e -
dente de C a l b a r i é n y eLScalas, 
L a s V i l l a s , s a l d r á h o y de Sant iago 
de C u b a p a r a l a c o s t a s u r . 
C l e n f u e e o s , s i n operac iones . 
M a n z a n i l l o , l l e f í ó a y e r a l a s 4 p. m 
a G i b a r a , en v i a j e de I d a . 
Sant lapo de C u b a , s a l d r á de S a n t i a -
go de C u b a e l s á b a d o p a r a l a costn 
nor te 
G n a n t á n a m o , en r e p a r a c i ó n . 
H a b a n a , l l e g a r á m a ñ a n a procedente 
de p u e r t o R i c o y e s c a l a s 
E u s e b i o Coteri lTo. s a l d r á m a ñ a n a de 
S . -n t iaro de C u b a p a r a B a r a c o a y l a 
H a b a n a . 
l a n ^ ^ M r i 1 1 1 ^ " r p a n d 0 P a r a l a c o s t a s n r S a l d r á mafia na . 
C l a s i f i c a c i ó n d e l o s t e r r e n o s a f e e ., Ci 'yo C r i s ^ 0 - s a l l ó a n o c h e de C i e n -
t a d o s p „ r . a « . f e r m e d a d : ^ ^ f t R ^ , ~ . 
te de P u e r t o P a d r e . 
C l a s e s d e i n f e c c i o n e s e n c o n t r a d a s 
e n l a s z o n a s e n f e r m a s : 
P r i m a f l a s ( s o l a m e n t e ) 1 0 p o r c i e n -
t o . 
P r i m a r l a s y S e c u n d a r l a s 50 p o r 
c i e n t o . 
S e c u n d a r l a s ( s o l a m e n t e ) 4 0 p o r 
c i e n t o . 
I I H S v e n t a s d e c o m i s i o n i s t a s : 
S e d a l e c t u r a a u n a s o l i c i t u d r e -
f e r e n t e a q u e l a s v e n t a s q u e h a g a n 
l o s c o m e r c i a n t e s p o r m e d i o d e c o m -
p r a d o r e s p o r c u e n t a a j e n a s e c o b r e n 
e l s á b a d o e n l a o f i c i n a d e a q u é l . 
P a s a a l a J u n t a D i r e c t i v a . 
J U N T A D H I E C T I V A 
U n a v e z t e r m i n a d a l a j u n t a ge -
n e r a l d e a c c i o n i s t a s s e r e ú n e s e g u i -
d a m e n t e y s e d e s i g n a n l a s s i g u i e n -
t e s C o m i s i o n e s : 
C o m i t é d e a d m i s i o n e s : 
S e ñ o r e s A n t o n i o G a r c í a C a s t r o , 
R a f a e l P a l a c i o s y F r a n c i s c o G u t i é -
r r e z . 
¡ O o m i t é d e q n e j a s : 
) S e ñ o r e s J o s é A n t o n i o P a l a c i o , R a -
j m ó n L a r r e a y J o s é L l a m a s , 
C o m i s i ó n d e a r b i t r a j e : 
S e ñ o r e s A n g e l F , A n g e l , J u a n 
B a e t e r r e c h e a , E u d a l d o R o m a g o s a , 
R a m ó n Z a v a l a , A n g e l G u t i é r r e z , 
J o s é F . B a r r a q u é , G a r l o s A r n o l d -
s o n y F r a n c i s c o E r v l t i , 
id-l1 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
L A M A Y O R 
S U R T E A ' T O O A S L A S PARMACIA» 
A B I E R T A T O D O S L O S OIAS Y t-" 
M A R T E S TODA L A NOCHE. 
F A R M A C I A S P 
900 Idem cen iza , S00 a t a d o s a r c o s . 
O r t e g a F e r n á n d e z : 4 au tos , 20 b u l -
tos a e c c e s o r i o s I d e m , 
F o r d M o t o r : 2 a u t o s , 
H a v a n a F r u i t s C o : 2,000 a tados cor -
tes , 
B , " J . D o y : 425 p i e d r a s de a m o l a r . 
R o d r í g u e z y H e r m a n o : 30,190 k i l o s 
g a s o l i n a . 
"West I n d i a O l í : 63,000 ' l a d r i l l o s . 
C I N T R A L E S : 
V e r t i e n t e s : 111 p i e z a s a c e r o « 
procedente de C á r d e n a s , cons ignado a 
D u f a u C o m m C o , 
C o n 12,500 s a c o s a z ú c a r p a r a Cabo 
H a l t e r a s , 
M A N I F I E S T O 2 0 1 4 — V a p o r a m e r i c a -
no C A L A M A R E S , c a p i t á n S p e n c e r , pro-
cedente de K i n g s t o n y e s c a l a y c o n s i g -
nado a "W, M . D a n i e l . 
D E G U A Y A Q U I L 
L ó p e z y C o : 6 c a j a s s o m b r e r o s . 
M , C o s t a s : 76 p a c a s l a n a . 
M A N I F I E S T O 2 0 1 5 — V a p o r a m e r i c a -
no C I T Y O F S E A T T L E , c a p i t á n Q u a -
t e r m a n , procedente de M i a r a ! y con-
s ignado a L y k e s B r o s , 
E n l a s t r o . 
C o l o r a d o s d e v a r i a s c l a s e s , 6 4 p o r „ 
C I ^ o s , s u b ^ 0 a e t a U C M . ] I k m D E 1 9 2 4 - 1 9 2 5 
zo, e t c e t c , 3 6 p o r c i e n t o . 
L a p i n t o r a d e l e d i f i c i o : 
S e a p r u e b a e l c o n t r a t o d e p i n t u -
r a d e t o d o e l e d i f i c i o , c e l e b r a d o c o n 
k1 e l s e ñ o r A n d r é s A r i a s , p o r l a s u -
m a de $ 2 , 9 0 0 , 1 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Beportaf laB p o r 'os C o l e g i o ! 
de C o r r e d o r a s 
H a b a n a 2 .552707 
M a t a n z a s , . . . . . . . . . 2 .568750 
S a g u a 2.583750 
C i e n f u e g o s 2 .521730 
D e d u c i d a s i o r el p r o c e d i m i e n t o s e ñ a l a -
do « a ej A p a r t a d o Q u i n t o de l 
decreto 1770 
S E M A W A Ty!»MT7TAT>A B I , 7 J ) H P E . 
B R E H O D E 1925 
L o s D e l e g a d o s d e l a L o n j a : 
S e r a t i f i c a a l s e ñ o r T o m á s F e r -
n á n d e z B o a d a c o m o D e l e g a d o a n t e 
C á r d e n a s . 
M a n z a n i l l o 
2 .628059 
2.512434 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
C e n t r a l e s mo l i endo: s e i s p u e r t o s 1 l a F e d e r a c l 6 n de C o r p o r a c i o n e s E c o -
100; e n t r a d a s : 106,150; e x p o r t a c i ó n - i n ó m i c a s . 
i>9,J52; e x i s t e n c i a s : 222,242. ' ' — — — — — — — — 
O t r o s p u e r t o s : c e n t r a l e s mol iendo-
-l'\o0entrfd&s: 93.198: e x p o r t a c i ó n : 
08,138; e x i s t e n c i a s : 167,225. 
T o t a l e s : c e n t r a l e s mol iendo: 172-
e n t r a d a s : 198,348; e x p o r t a c i ó n : 117 290 
e x i s t e n c i a s : 389,467, 
T O T A L E S H A S T A I . A E Z O S A C O M -
P A R A D O C O N XiA Z A F R A P E 
1923-1924 
F e b r e r o : 7. 1925: c e n t r a l e s mol iendo: 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
Q u i e t o y s i n o p e r a c i o n e s r i g i ó 
a y e r e l m e r c a d o l o c a l d e a z ú c a r . 
S e e x p o r t a r o n p a r a N e w Y o r k 
172; e n t r a d a s : 9 4 8 , 9 Í 3 ; e x p o r t a c i ó n : 2 1 . 7 S 9 s a c o s , e m b a r c a d o s p o r C á r -
552.877; e x i s t e n c i a s : 389.467, i d e n a s ; 2 5 , 0 0 0 s a c o s e m b a r c a d o s 
c e n t r a l e s mol iendo: , p o r G u a n t á n a m 0 ( y 3 7 , 0 7 4 e m b a r -
c a d o s p o r C i e n f u e g o s , 
P a r a Hew O r l e a n s s e e x p o r t a r o n 
E X P O R T A C I O N d e i a s e m a n a I 2 0 0 s a c o s e m b a r c a d o s p o r C á r d e -
N o r t e de H a t e r a s 63.714' ^ ^ P a r a I n g l a t e r r a 2 1 , 0 0 0 s a c o s 
N e w O r l e a n s 12,666 e m b a r c a d o e p o r J a r u c o . 
F e b r e r o 9 , 1924: 
1 6 | ; e n t r a d a s : 798,476; e x p o r t a c i ó n : 
466,134; e x i s t e n c i a s : 321,466, 
E N I t A B O L S A 
C o m p . V e n d . 
G a l v e s t o n 
S a v a n n a h 




B a n c o N a c : o n a l 16 25 
B a n c o E s p a ñ o l N o m i n a l 
B a n c o E s p a ñ o l , c e r t , , c o a 
e l 5 p ó r 100 cobrado . . N o m i n a l 
M A N I F I E S T O 2 0 1 6 — V a p o r a m e r i c a - 1 B a n c o E s p a ñ o l , con l a , y 
no G E N E C R A W L E Y , c a p i t á n A t k l n s , 2 a . 5 por 100 c o b r a d o . . N o m i n a l 
procedente de T a m p l c o y cons ignado | B a n c o do P e n a b a d N o m i n a l 
I n c l a i r C u b a C U 
L a s e x i s t e n c i a s d e a z ú c a r e n l a 
C a n a d á ^,,, .V"!'! T . " T.' 1.429 P ^ z a de C i e n f u e g o s h a s t a e l d í a 6 
20Í299 d e l a c t u a l , e r a n : 1 5 8 , 8 9 8 s a c o s . 
4,000 -
V I E R N E S 
I n f a n t a y M a i o j a , 
S a n M i g u e l y O q u e n d o . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o ^ • 
M i l a g r o s y S a n Anas tas io . 
L u y a n ó r ú m e r o 1 1 3 , 
J e s ú s d e l M o n t e 4 0 2 . , 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o w • 
C e r r o m i m e r o 7 5 5 . 
S a n t a R i t a 2 8 , 
Z a n j a y S o l e d a d , 
N e p t u n o y E s c o b a r , 
M a i o j a y S a n N i c o l á i . 
A g u i l a n ú m e r o 2 3 6 . 
E s c o b a r y P e ñ a l v e r 
R e v i l l a g i g e d o ya;)?0Af*' 
tíeiaácuaiu n u m e r o o * » -
C o n s u l a d o n ú m e r o 9o . 
O b i S P O 2 7 . v ; l l O I r a . 
L a m p a r i l l a y V i l l e g a » -
L u z y S a n I g n a c i o . 
I n f a n t a y S a n J o s é . 
P r í n c i p e n ú m e r o 1 9 . 
C a s e r í o de L u y a n ó . ^ 
A v e n i d a d e B é l g i c a T 
R e y . . 
B e l a s c o a í n n ú m e r o i 
F e r n a n d í n a 7 7 . 
1 1 y M , , ( V e d a d o ) . 
S a n t o s S u á r e z y &erran» 
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C R A C I O N 
e los señoies 
h i c i e r o n cargoJ 
^ . R I O D E L A M I 
ni pifia los sein 
l e z . 
M a t a n z a s , reu 
C . P é r e z 
o los señores 
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f r a n c i s c o Ab 
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j s t ros suscri? 
y L a Cidra ten] 
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P a r a c u a l q u i e r r e c l a m a c i ó n e n e l 
L c T o d e l p e r i ó d i c o d i r í j a s e a l t e -
8 v S 4 0 4 . c e n t r o p r i v a d o . P a r a 
J S S o , J e ^ ú s d e l M o n t e , l l a m e a l 
.11 P a r a M a r i a n a o . C o l u m b i a , 
^ o 9 o t ü x B u e n R e t i r o . F . O . 7 0 9 0 . 
DIARIO DELAM 
S E G U N D A S E C C I O N 
; i G ü E N D E P U R A N D O L A S 
I R R E G U L A R I D A D E S D E L O S 
F U N C I O N A R I O S M E X I C A N O S 
P o r 
a c t u a l p r e s i d e n t e d e l I n b u n a 
u n j u e z e s a c u s a d o 
 
s u p e r i o r p o r c h i v o s " h e c h o s 
m O A m A E N F A V O R D E L Ó S 
^ ^ E R O S S I N T R A B A J O 
^ h a n s u p r i m i d o l a s a u d i t o r í a s 
r e g i o n a l e s c r e á n d o s e e n s u l u g a r 
z o n a s f i s c a l e s c o n p o c o p e r s o n a l 
I ^ ^ A R I O D B L A C L A R I N A " ) 
• « i n r A T l T A K N * S O C O R R O D E L O S 
I > K I A S D Í T R A B A J O 
rrrrnk-n D E M E X I C O . F e b r e r o 1 2 . 
L b a l a n z a d o l a i n i c i a t i v a p a r a 
, J \ \ l o s o b r e r o s q u e e s t á n c o l ó c a -
l o , c e d e n s u p u e s t o u n a v e z p o r 
í e r n a n a a l o s q a e o c t u a l m e n t e e s t á n 
'fn oc". p a c i ó n , u a r a p r o p o r c i o n a r l e s 
m a a-ruda i n m e d i a t a . 
S« debe e s t a I n i c i a t i v a a u n a j u n -
U c e l e b r a d a p o r l o s S i n d i c a t o s d e l 
D i s tr i to F e d e r a ! . 
( A R G O S ( X » T K A E L P R E S I D E N -
T E D E L T R I B L N A I j S U P R E M O 
( I I D A . O D E M E X I C O , F e b r e r o 1 2 . 
E l j u e z d e l Q u i n t o P e n a l , L i c e n -
<¡ado S í h u l z , p r o s e r t ó u n a d e n u n c i a 
contra e l L i c e n í ' a d c E s t e b a n S a l i -
nas G i L a c t u a l P r e s i d e n t e d e l T r i -
l u n a l S u p e r i o r . 
D ice e n s u a c u s a c i ó n e l J u e z 
Schulz. q u e c u a n d o f u é J u e z S a l i n a s 
Gil d i s p u s o d e l d i n e r o r e c a u d a d o e n 
u n i ó n ó"e s u S e . - r e t a r i o s e ñ o r A l f r e -
do M e n d i o l e a . E s t a n o t i c i a h a c a u -
sado g r s n s e n s a c i ó n . 
E l s e ñ o r S a l i n a s G i l h a d e c l a r a -
do, que n u n c a m a n e j o f o n d o s , a t r l -
' . u y é n d o l e t o d a l a r e s p o n s a b i l i d a d a 
su S e c r e t a r i o M e n d i o l e a . 
M O R A L I Z A V D O L O S A Y U N T A -
M I E N T O S 
C I U D A D D E M E X I C O , F e b r e r o 1 2 . 
Se h a c e l e b r a d o u n a a l i a n z a c o n 
todos los A y u n t a m i e n t o s c o n e l f i n 
de m o r a l i z a r e s i s i n s t i t u c i o n e s . S e 
ha tomado e l a c u e r d e de c o n s i g n a r a 
los P r e s i d e n t e s M u n i c i p a l e s q u e s e 
aparten d e l c u m p l i m i e n t o d e s u s d e -
'leres y q u e u s e n p r o c e d i m i e n t o s a r -
hitrartoK c o n t r a l o s v e c i n o s o e n e m i -
pos p o l í t i c o s q u e ^ s t é n b a j o s u j u r i s -
d i c c i ó n . 
L a P r e n s a A s o c i a d a e s l a ú n i c a 
\ u e p o s e e e l d e r e c h o de u t i l i z a r , p a -
r a r e p r o d u c i r l a s n o t i c i a s c a b l e g r á -
f i c a s q u e e n e s t e D I A R I O s e p u b l i -
q u e n a s í c o m o l a i n f o r m a c i ó n l o c a l 
q u e e n e l m i s m o s e i n s e r t e . J 
R E I N A M A L E S T A R E N L A 
I N D I A P O R L A M U E R T E 
A P E D R A D A S D E D O S 
R E F O R M A D O S 
L O N D R E S , F e h r e r o t a 
L t i d e s p a c h o p r o c e d e n t e d e 
P e s h a w a r , e n i * p a r t e N o r o e s -
t e d e l a I n d i a , a n u n c i a q u e h a 
1 a u s a d o c o n s i d e r a b l e m a l e s t a r 
e n t r e l o s m u s l i n e s d e l a I n -
d i a , d e l a f r o n t e r a N o r o e s t e , l a 
n o t i r i a p r o c e d e n t e d e K a b u r , 
c a p i t a l d e l A f ^ b a n i s t a n , i n f o r -
m a n d o q u e d o s m u s l i n e s re - , 
f o r m a d o s h a b í a n s i d o m u e r t o s 
a p e d r a d a s e l J O d e F e b r e r o a 
p r e s e n c i a d o 1 8 p o l i c í a s y d o 
u n « n p e r i n t e n d o n t e q u e p e r t e -
n e c e a l a Q u a d i a n , o c o m u n i -
4 a d r e f o r m a d a . 
E s t o p a r e e s s e r l a c u l m i n é 
<*ión d e l a o l a d e f a n a t i s m o q u o 
c o m e n z ó e l 3 1 d o A g o s t o d e 
i n - j » , c o n l a e j e c u c i ó n d e u n 
m i s i o n e r o Q u a d i a n q u e f u é 
m u e r t o a p e d r a d a s p o r ó r d e n e s 
d e A m e e r . 
S E R A N P E R S E G U I D O S L O S 
P R E P A R A D O S A B A S E D E L 
O P I O Y S U S D E R I V A D O S 
D e s p u é s d e u n d e b a t e b o r r a s c o s o , 
s e t o m ó e l a c u e r d o q u e n o l l e g a | 
a d o n d e q u e r í a n l o s E E . U n i d o s ! 
L I M I T A C I O N D E L C U L T I V O A 
N E C E S I D A D E S D E L A C I E N C I A 
¡ S e a p r o b ó u n a m o u ó n f r a n c e s a 
¡ p a r a h a c e r m á s r i g u r o s o e n t o d o s 
j l o s p a í s e s e l c u l t i v o d e l o p i o 
C A U S O M A L A I M P R E S I O N E N 
I T A L I A L A N E G A T I V A 
D E L V O T O A L A S 
M U J E R E S 
R O M A . F e b r e r o 1 2 . 
E l C o n s e j o N a c i o n a l d e M u -
j e r e s , h a p u b l i c a d o U n a n o t a 
d e c l a r a n d o q u e h a b í a p r o d u -
c i d o u n a i n a l i i m p r e s i ó n l a r e -
s o l u c i ó n d e n o c o n c e d e r e l v o -
t o a l a m u j e - i t a l i a n a , n i s i -
q u i e r a e n l a s e l e c c i o n e s m u n i -
c i p . t ) e s . E l e f e c t o d e e s a n e -
g a r i v a e s a ! r i p e o r e n e l e x -
t r a n j e r o q u e e n I t a l i a , a s e g u r a 
l a n o t a . 
M I T C H E L L D I C E Q U E N O 
D E S O B E D E C I O N U N C A L A S ! 
O R D E N E S Q U E L E D I E R O N 
M a n i f e s t ó q u e s e g u i r í a e n s u 
l u c h a p o r l a u n i f i c a c i ó n d e 
l o s s e r v i c i o s a é r e o s d e l p a í s ! 
M A Y O R E S E S P E R A N Z A S D E 
C O N T E S T A C I O N A L O S C A R G O S 
D E L C A P I T A N J O H N S O N 
" I n g l a t e r r a , e l J a p ó n y M i t c h e l l 
s o n l a s ú n i c a s p o t e n c i a s q u e 
d e s e a n r e d u c i r n u e s t r a e s c u a d r a " 
d « 
, G I N E B R A . f e b r e r o 1^'. w . . — w W A S H I N G T O N , F e b r e r o 12 
I M e d i a n t e u n a d e c i s i ó n a d o p t a d a I I T f A R H A S T A f O T I I N S Kl tí^undo l e f e d e l s e r v i d o 
b o y p o r l a C o n f e r e n c i a I n t e r n a d o - U u H M n H l A / L U l l ü , a t v l a c i ó i i d e l e j - i r c l t o . B r i g a d i e r G e -
¡ n a l d e l O p i o , s e r á n p e r s e g u i d o s e n / \ | \ n C A I V A D f ü I A V i n A " e r a l M i t c h e l l . ( . e m p a r e d ó h o y p o r 
lo s u c e s i v o t o d o s l o s p r e p a r a d o s y [) [)tt j A L V A l X L l i L A Y 1 Ü A u r c e r a v e z a n t e d C o m i t é d e A e r o -
I n á u t i c a d e l a C á m a r a d e R e p r e s e n -[ m e d i c a m e n t o s p a t e n t e s q u e c o n t e n -
¡ g a n o p i o o a l g u n o de s u s a l c a l o i -
H O Y S E V E N D E R A N E N 
N E W Y O R K D O S E M I S I O N E S 
D E B O N O S A R G E N T I N O S 
S e a n u n c i ó o f i c i a l m e n t e q u e e l 
g o b i e r n o a r g e n t i n o a c e p t ó l a 
o f e r t a d e e m p r e s a s a m e r i c a n a s 
s e a b a n , . f u é p r o d u c t o d e u n b o r r a s -
c o s o d e b a t e p u e s t o q u e l o s p a í s e s 
q u e t o l e r a n l a f a b i t c a c i ó n d e m e . 
d i c a m e n t o s a l p o r m a y o r c o n c i e r -
to p o r c e n t a j e d e h e r o í n a , t a l c u a l 
l a p e r m i t o e l c o n v e n i o de L a H a y a , 
l u c h a r o n p o r m a n t e n e r e s c p r i v i l e -
g i o . 
P o r ú l t i m o , l a c o n f e r e n c i a d e c l -
| f a n t e s , d e s m i n ' . ' ó r o t u n d a m e n t e e l 
! h e c h o q u e s e l e i m p u t a d e h a b e r d e -
¡ s o b e d e c i d o ó r d e n e s d a d a s d u r a n t e 
I das p r u e b a s d e b o m b a r d e o e f e c t ú a -
E L B A R O N E V E N C E C O P P E E 
C O N D E N A D O A P A G A R 
2 0 M I L L O N E S D E 
F R A N C O S 
B L L S E L A S , l e b r e r o l i í . 
1 ! B a r ó n L v e n c e C'oppee , 
n n o d e l o s f a b r i t a n t e s m á s r i -
c o s d e B é l g i c » , f u é c o n d e n a d o 
h o y a l p a g o d e aO.OOO.OOO d e 
f r a n c o s p o r d a ñ o s a l E s t a d o , e n 
e l p l e i t o q u e c o n t r a é l s i g u i ó e l 
g o b i e r n o . 
F | B a r ó n C o p p e e f u é j u z g a -
d o t i v e r a n o p a 8 a d o e n l a A u -
d i e n c i a d e B r a b a n t e p o r e l d e l i -
t o d e h a b e r s u ' m n i s t r a d o c a r b ó n 
y o í r o s a r t í c u l o s a l o s a l e m a -
n e á d u r a n t e l a o c u p a c i ó n d e 
B é l g i c a e n l a g u e r r a m u n d i a l , 
p e c o f u é a b s u e l t o 
L - í s n o t i c i a s d e B r u s e l a s n o 
i n d i c a n e l f u n d a m e n t o d e l a 
c a u s a q u e c c a b i d e f a l l a r s e 
p o r l o a t r i b u n a l e s . 
d e s d e r i v a d o s . ' E s t a v i c t o r i a , q u e 1 1 1 1 -
d i c h o s e a d e p a s o n o t i e n e t o d o e i , L l e g a r o n t i e n d a s d e c a m p a n a , 
a l c a n c e q u e l o s E s t a d o s U n i d o s d c - j r o p a s y h e r r a m i e n t a s p a r a l o s 
o b r e r o s q u e e s t á n t r a b a j a n d o j ^ ¿ ^ S E H A C E A S C E N D E R A 
^— 1 q u e s e g u i r á l u c h a n d o p o r l a u n i f i -
E L I N T E N S O F R I O D I F I C U L T A c a c ' i ó n ¿* ^ lG= f ^ v i d o s a é r e o s 
a i / t í n c A i V A M C M T r t 1 g u b e m a m e n t a l e ? . a l a c u a l s e opo-
A L l s U L L O A L V A m f c P I l U j . e i i t a n t o l a S e c r e t a r l a d e M a r i n a 
_ _ _ _ _ ¡ c o m o l a d e G u e r r a . 
I n t e r r o g a d o a c e r c a d e l o s c a r g o s 
A C T O S C O N M E M O R A T I V O S 
E N M E M O R I A D E A B R A H A M 
L I N C O L N , E N L O S E E . U U . 
d i ó m e d i a n t e v o l a c i Ó D q u e t o d o s l o s j c u a l q u i e r m o m e n t o s e 
p r e p a r a d o s q u e rnTitpi iEran h p r n f n a ^ l * * " . . . 
L A O P E R A C I O N P R O Y E C T A D A 
A S C I E N D E A 2 5 M I L L O N E S 
P a r a a p r o v e c h a r l a s v e n t a j a s 
d e l c a m b i o , l a A r g e n t i n a e s t u v o 
e x p o r t a n d o o r o d u r a n t e u n a ñ o 
c o n e n g a n h e r o í  
h a y a n d é e s t a r s u j e t o s a p r e s c r i p -
c i ó n m é d i c a . L a d e l e g a c i ó n n o r t e a -
m e r i c a n a , c u a n d o s e h a l l a b a e n é s -
t a , a b o g ó p o r l a a b o l i o i ó n t o t a l d e 
l a f a b r i c a c i ó n d e h e r o í n a . P r á c t i -
c a m e n t e , l a c o n f e r e n c i a d e d i c ó t o d o 
e l d í a d e a y e r a d e b a t i r e s t e a s u n -
to y a t r a t a r d e s a l i r d e l a s d i f i -
c u l t a d e s c r e a d a s p a r a s u r e c i e n t e 
e n m i e n d a a l p r i n c i p i o n o r t e a m e r i -
c a n o d e q u e e l c u l t i v o d e l o p i o d e -
b e q u e d a r l i m i t a d o a l a s n e c e s i d a -
d e s m e d i c i n a l e s y c i e n t í f i c a s . 
D á n d o s e c u e n t a de q u e s u r e c i e n -
te a c t u a c i ó n d e b i l i t ó l o s e f e c t o s d e l 
T r a t a d o d e l a H a y a , , y a e x i s t e n t e . 
N U E V A Y O R K , f e b r e r o 1 2 ^ • 
U n a o p e r a c i ó n f i n a n c i e r a p o r e l 
G o b i e r n o a r g e n t i n o , a s c e n d e n t e a 
v e i n t i c i n c o m i l l o n e s d e p e s o s . f u é i a l p e r m i t i r l a I n t r o d u c c i ó n d e r e s e r 
v a s i l i m i t a d a s a l p r i n c i p i o n o r t e a -a n u n c i a d a h o y p o r B l a i r a n d C». j e -
fe s d e u n Hind ica to ] q u e o f r e c e r á 
m a ñ a n a d o s e m i s i o n e s d e b o n o s d e l 
T e s o r o , a m o r t i z a b l e s e n s e i s m e s e s . 
l a p a r 
E l p r o d u c t o de l a v e n t a s e u s a r á 
p a r a r e t i r a r l o s v e i n t e m i l l o n e s d e 
m e r l c a n o ,1a C o n f e r e n c i a d e c i d i ó 
h o y d e s c a r t a r t a n t o e l p r i n c i p i o n o r -
t e a m e r i c a n o c o m o s u e n m i e n d a . E n 
c a m b i o a p r o b ó u n a n u e v a m o c 
E x i s t e n m u c h a s p r o b a b i l i d a d e s 
l o m e n t o i 
d e s d i c h a d o t r o p i e c e c o n e l 
C A V E C I T Y , K y . . f e b r e r o 1 2 . 
P u l g a d a a p u l g a d a , l a g a l e r í a q u e 
s e e s t á c o n s t r u y e n d o e n C a v e S a n d 
d e s c i e n d e h a s t a e l l u g a r d o n d e se 
e n c u e n t r a F l o y d C o l l l n s . y a u f o n -
do p u e d e r e v e l a r e s e l u g a r o a l g ú n 
t ú n e l q u e c o n d u z c a h a s t a e l s i t i o 
e n q u e s e h a l l a e l p r i s i o n e r o . 
C a d a u n o d e los g r u p o s d e o b r e -
r o s q u e e n t r a e n l a g a l e r í a l o h a c e 
c o n l a e s p e r a n z a d e s e r e l q u e t r o -
p i e c e c o n l a s a l v a c i ó n d e C o l l l n s : 
p e r o l o s i n g e n i e r o s d i c e n q u e e s 
i m p o s i b l e d e c i r c u á n d o o c u r r i r á 
e s o . 
E l i n t e n s o f r í o q u e se e s t á s i n -
t i e n d o d i f i c u l t a a l g o lo s t r a b a j o s ; 
p e r o n o l o g r a n d e m o r a r l a o b r a . 
i ó n ' T i e n d a s d e c a m p a ñ a , p a l a s y h e r r f i -
a l c u a t r o y u n c u a r t o p o r c i e n t o . tdmnimBXáiS^fS ^ " " f r a n c e s e s , p l d l e n roientas l l e g a r o n a n o c h e en c a n t i 
h e c h o s a n t e e l C o m i t é p o r e l s e g ú n 
d o j e f e d e l S e r v i c i o N a v a l d e A v i a -
c i ó n , C a p . A W . J o h n s o n , q u i e n 
d e c l a r ó q u e l o a a v i a d o r e s d e l e j é r -
í i t o h a b í a n s a l i d o d e b u s b a s e s t e -
r r e s t r - ? d a n t e s d e l e c i b i r ó r d e n e s e n 
t a l s e n t i d o y c o n t i n u a r o n b o m b a r -
! ( t o a n d o e l a c o r a z a d o a l e m á n O s t -
t r l e s l a n d d e s p u é s d e d e s p l e g a r s e l a 
s e ñ a l d e " a l t o e l f u e g o " ; e l G e n e -
r a l M i t c h e l l r e s p o n d i ó q u e a n t e s d e 
l a s p r u e b a s h a b í a e x a m i n a d o l a s ó r -
d e n e s r e f e r e n t e s a l a s m i s m a s n o 
( n c o n t r a n d o p o r n i n g u n a p a r t e , a c t o 
de d e s i b e d l e n c n a l g u n o q u e p u d i e -
r a a c h a c a r s e a l a s e s c u a d r i l l a s a s u 
m a n d o . 
L a s a c u s a c i o n e s d e J o h n s o n f u e -
r o n r a t I M c a d a s h o y a n t e e l c o m i t é 
p o r e l C o m . K i n n e t h W h i t i n g . p e r -
t e n e c i e n t e t a m b i é n a l S e r v i c i o N a v a l 
d e A v ' a c i ó n , f ; u i e n d u r a n t e a l g u n o s 
I n s t a n t e s o c u p a l a t r i b u n a t e s t i f i c a l 
J u n t a m e n t e c o n e l G e n e r a l M i t c h e l l . 
E l C o m . W h i ü n s s o s t u v o q u e e l 
1 3 6 E L N U M E R O D E L O S 
M U E R T O S E N D O R T M U D 
S e t e n t a y u n c a d á v e r e s v a n 
y a r e c u p e r a d o s d e l a m i n a e n 
q u e o c u r r i ó a y e r l a e x p l o s i ó n 
S O L O F U E R O N E X T R A I D O S C O N 
V I D A O C H O D E L O S O B R E R O S 
L a e x p l o s i ó n d e l g r i s ú f u é 
c a u s a d e l d e r r u m b e d e g a l e r í a s 
c e r r a n d o e n t r a d a s - y s a l i d a s 
D O R T M U N D , A l e m a n i a . . . f e b . 1 2 . 
T e i n t a o b r e r o s r e s u l t a r o n m u e r -
t o s a c o n s e c u e n c i a d e u n a e x p l o s i ó n 
d e g a s g r i s ú de l a s m i n a s d e S t e i n . 
o c u r r i d a e n l a n o c h e d e a y e r , y a u n 
se I g n o r a l a s u e r t e d e o t r o s c i e n ! 
m i n e r o s . S ó l o o c h o o b r e r o s f u e r o n 
¡ E n T l l i n o i s , s u p a í s n a t a l , 
j C h i c a g o , S p r i n g f i e l d , N e w Y o r k 
y W a s h i n g t o n , h u b o a c t o s 
D I S C U R S O D E L U N I C O T E S T I G O 
I D E L A S E S I N A T O , Q U E V I V E 
¡ T r e s s e c r e t a r i o s a s i s t i e r o n 
I a l b a n q u e t e d a d o p o r l a L i n c o l n 
j M e m o r i a l U n i v e r s i t y y h a b l a r o n 
C H I C A G O . F e b r e r o 1 * . 
T r i b u t o s e s p e c i a i a s s e r i n d i e r o n 
¡ b o y e n t o d o I l l i oc i f e a s u h i j o f a v o r i -
to . A b r s h a m L i n c o l n . 
L a s c e r e m o n i a - m á s i m p o r t a n t e s 
s e r e g i s t r a r o n e n C h i c a g o , d o n d e f u é 
n o m i n a d o p a n l a p r w n d e n d a e n 
J S 5 9 . y t a m b i é n e n S p r i n g f i e l d . d o n -
d e p r a c t i c ó l a c a r r e r a de D e r e c h o 
a t i r a n t e v a r i o s a n o s y d o n d e d e s c a n -
s a n s i id r e s t o s m o i t a l e s . 
L a s c e r e m o n i i ' . s c o n m e m o r a t i v a s 
dr; S p r i n g f i e l d Pü cf l e b r a r o n e n e l 
C a p i t o l i o d e l E s t a ñ o . 
E l t e n i e n t e c c r o n e l N e l s o n A 
M i l e s , q u e a l o s Uíi a ñ o s d e e d a d 
t r a m a y o r g e n e r a l > t u v o e l m a n d o 
d e u n a d i v i s i ó n d e ' e j é r c i t o y c o n o -
c i ó Í n t ; m a m e n t 3 a L i n c o l n , f u é l a 
l i g a r a c e n t r a l e n l e s a c t o s d e C h i -
c a g o . 
A d d i s o n G . P r o c l o r . d e l e g a d o do 
K a n s a s a l a C o n v e n c i ó n q u e n o m i n ó 
a L i n c o l n f u é h u é s p e d d e h o n o r e n 
u n a r e c e p c i ó n d e r i S o c i e d a d H i s t ó r i -
c a d e C h i c a g o . 
E l c a r g e n t o B o g g s . e l í n l c o s u p e r -
v i v i e n t e q u e p r e s e n c i ó e l a s e s i n a t o 
d e l p r e s i d e n t e L i n c o l n , p r o n u n c i a r á 
m a ñ a n a u n d i s c u ' s o a l o s m i e m b r o s 
d e C l u b d e l E j e c u t i v o . 
• p r e s e u i a u a p o r i o s i r a n c e s e s , p i a i e u — — - — - — - . . . . ,A i l ü s t a m a ñ a n a se u o r i g a u a n p i 
d o q u e t o d a s l a s p o t e n c i a s se c o m - « a d . a s í c o m o c a m a s y r o p a d e a b r í - ^ ¡ ^ ^ ^ d í r e l G e - e s p e r a n z a s de s a l v a c i ó n p a r a l o s 
p r o m e t a n a h a c e r m a s r i g u r o s a s l a s ! e o p a r a e v i t a r a l o s o b r e r o s v o l u n - l a s ó |rd,e"e3. i o L ü f ñ e r o s s e p u l t a d o s . L a e x p l o s i ó n 
• leyes q u e c o n t r o l a n e l c u l t i v o d e l t a r i o s l a p o s i b i l i d a d de u n a p u l -
p e s o s e n b o n o s q u e v e n c e n e l v e l n - o p i o . E l c o n v e n i o de L a H a y a d i 8 - f n i o n í a 
t i c l n c o d e f e b r e r o , y c i n c o m i l l o n e s 
m á s q u e v e n c e n e l p r i m e r o d e m a r 
zo . r e s p e c t i v a m e n t e . 
D E P U R A N D O R E S P O N S A B I L I -
D A D E S 
C I U D A D D E M E X I C O , F e b r e r o 1 2 . 
E l J u e u d e l S é p t i m o P e n a l , s e ñ o r 
J o s é M a r í a G u t i é r r e z p r e s t ó d e c l a r a -
c i ó n a l o s c a r g o a c u e e n s u c o n t r a 
sa hao h e c h o . 
A s e g u r a s e r é s t o s c a l u m n i o s o s y 
(«ue p o d r á pro'oar de u n a m a n e r a 
prec i sa s u i n o c o n c i a . 
L A L I B E R T A D D E L T R A B A J O 
C I U D A D D E M E X I C O , F e b r e r o 1 2 . 
L a C o m i s i ó n T é c n i c a d e l T r a b a j o 
de la C á m a r a de D i p u t a d o s e s t á es-
' u d i a n d o e l p r o y e c t o d e L e y t e n d e n -
te a a s e g u r a r l a l i b e r t a d d e l t r a b a j o . 
E l A r t í c u l o C u a r t o d e l a C o n s t i t u -
c i ó n n-> n e c e s i t . i s e r r e f o r m a d o s i n o 
ser r e g l a m e n t a d o d e b i d a m e n t e . E l 
t r a b a j a l í c i t o se d e h e r á r e s p e t a r , f o r 
• r a b a j - , l í c i t o se e n t i e n d e e l q u e e j e -
cuten lo s ohrcf.-os s i n p e r j u i c i o d e 
' M v e r a a p e r s o n a ? . 
M E J O R A L A S I T U A C l p N E C O -
N O M I C A 
C ^ D A D D E M E X I C O , F e b r e r o 1 2 . 
M T e s o r e r o G e n e r a l h a d e c l a r a d o 
Tue i a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a m e j o r a 
J t C i e n t e - L a « ™ n o m í a p o l í t i c a 
. " r a d a n d o e x c s i e n t e s r e s u l t a d o s . S e 
' n l ^ f J ^ f * 1 0 a ! c c n i e r c i o y s e h a n 
" e i a a o lo s p r e s u p u e s t o s , e x i s t i e n -
uo m b u e n s u p e r á v i t . 
H U E L G A E N E L " C R E D I T O 
E S P A Ñ O L " 
C I U D A D D E M E X I C O . F e b r e r o 1 2 . 
^ p W d ' J 1 1 ^ 0 , a h u e l K a d e 108 
í ? l a I T . " 0 ^ d i t o - E s p a ñ o l " , 
fcnfna' • 100 d e s c o n o c e t o d a l a 
* r b í ? a i n C l a ^ d e l a J u n t a d e 
x noy K P a r a r e s o l v e r e l c o n f l i c t o . 
W g r ^ 8 8 0 1 ^ sf l a A n d e r a " r o -
del ' A ^ ? e n l a « P u e r t a s 
1 - r é d i t o E s p a ñ o l " . 
* » A 3 F I S C A J E S F V L U G A R D E 
e r r n , A l 7 r * l T O R i A s 
H a n A " i d D o E s M E X Í C 0 , F e b r e r o 1 2 . 
^ e á n d o s o « i a u d i t o r i a s r e g i o n a l e s . 
,e8. l a s cmoi n , u g a r ' zonaf5 f ' s c a -
^ redt . c?dn 1 -SeráD a t e n d i d a s p o r 
Dará e v i t a r en ¿ h ' 0 , de e m P l e a d o « 
Mbl« q i e e l S J . ? ^ l o ( l u e s e a P 0 ' 
^ 61 8a3-0 s e s g r a n d e . 
p o n í a y a l a a p r o b a c i ó n de l e y e s a e s -
t e e f e c t o . 
E l I r l a n d é s M i c h a e l M a c W h l t e H a -
b l ó a c e r c a d e l a d e s e a b i l l d a d d e a c -
E L G O B I E R N O A R G E N T I N O A C E P t i v a r l a l a b o r d e e x a m i n a r e l t e x t o 
T O L A H O F E R T A S D E L A O H A S E d e l c o n v e n i o a n t i - n a r c ó t i c o d e d a -
8 B H ' U R I T I E S C O R P O R A T I O N 
B U E N O S A I R E S , f e b r e r o 1 2 . 
S e a n u n c i ó h o y o f i c i a l m e n t e p o r 
e l G o b i e r n o a r g e n t i n o q u e l a o f e r t a 
d e B l a i r a n d C o m p a n y y l a C h a s e 
S e c u r i t l e s C o r p o r a t i o n d e N e w Y o r k 
p a r a r e f u n d i r l o s v e i n t i c i n c o m i -
l l o n e s d e p e s o s e n b o n o s d e l T e s o -
r o , h a b í a s i d o a c e p t a d a . S e d i c e 
q u e v e i n t e m i l l o n e s de p e s o s d e l a s l e g a c i ó n a m e r i c a n a e n l a c o n f e r e u -
a n t l g u a s e m i s i o n e s v e n c e n e l v e l n - i c ' a i n t e r n a c i o n a l d e l o p i o , q u e s e 
t l c i n c o d e f e b r e r o , y c i n c o m i l l o n e s r e t i r ó r e c i e n t e m e n t e e n G i n e b r a , s a -
e m a r z o . L o s nue- '1 ' '^ e s t a n i a ñ a n a de P a r í s e n v i a j e 
d e r e g r e s o a l o s E s t a d o s U n í a o s . 
H i z o d e c l a r a c i o n e s e x p r e s a n d o s u 
r a u d o q u e , de n o h a c e r s e a s í , . l . o s 
d e l e g a d o s t e n d r á n q u e p e r m a n e c e r 
e n ó s t a t a l v e z h a s t a N a v i d a d e s 
I I P R E S I D I A T E D E I . A D K L K G \ -
G I O N A M E R I C A N A l ó M B A R C O P A -
R A L O S E S T A D O S I N D O S 
P A R I S f e b r e r o 1 2 . 
S t e p h e n G . P o r t e r , j e f e d e l a de-
m á s e l p r i m e r o d  
v o s b o n o s d e v e n g a r á n ü n i n t e r é s 
d e l c u a t r o y u n c u a r t o p o r c i e n t o . I 
a g r a d e c i m i e n t o p o r e l a p o y o q u e 
U n a c o r r i e n t e d e a i r e q u e e x p e r i -
m e n t a r o n l o s o b r e r o s e n e l f o n d o d e 
j a g a l e r í a , a n á l o g a a l a q u e se n o 
t a o a e n e l t ú n e l o r i g i n a l d e C a v e 
S a n d , d l ó a l o s o b r e r o s l a e s p e r a n -
z a d e q u e p o r a l g u n a g r i e t a p r ó -
x i m a p e n e t r a b a a q u e l a i r e . 
U n o s c u a n t o s p i e s \ m á s , c o m o h a 
d e m o s t r a d o l a p e r f o r a d o r a d e d i a -
m a n t e , y l o s t r a b a j a d o r e s se e n c o n -
t r a r á n c o n u n a p a r e d d e p i e d r a c a -
l i z a , i 
— • " P u e d c í q u e t a r d e m o s u n a h o -
r a o u n d í a — d i j o u n o d e t r a b a -
j a d o r e s , h o y — e n l l e g a r a l f i n a l " . 
E l a i r e c i l l o q u e se e x p e r i m e n t a b a 
e n e l l o n d o d e l a g a l e r í a h a l l e g a -
d o a s e r m á s f u e r t e , y e s t o a a n i -
m a d o a l o s o b r e r o s a c o n t i n u a r e l 
t r a b a j o c o n l a m a y o r d i l i g e n c i a . 
?:s<2, m a d r u g a d a s e l l e g ó a l a c a -
p a q u e se s u p o n e f o r m a e l t e c h o d e 
s a l v a d o s c o n v i d a . 
E s t a a a a se a b r i b  p o c a s 
m i 
f u é 
m u y v i o l e n t a y p r o d u j o e l d e r r u m -
be d e l a s g a l e r í a s s u b t e r r á n e a s , c e -
r r a n d o J a s e n t r a d a s y s a l i d a s , s e 
t e m e q u e l o s o b r e r o s q u e s e e n c o n -
t r a b a n t r a b a j a n d o e n l a s g a l e r í a s 
e n l a s p r u e b a s , o e d a r ó q u e s u s c o m - m i w t ó i n s t a n t á n e a m e n t e p o r 
p a r a r o n e l b o m b a r d e o t a n 
n e r a l M i t c h e l l {J i io l o m i s m o d e l a 
m a r i n a d e g u e r r a . 
E l t e n i e n t e a v i a d o r d e l e j é r d t o , 
C l a y t o u B l s s e l l , c o m a n d a n t e d e u n a 
d e l a s f l o t i l l a s q u e t o m a r o n p a r t e 
P R O P O N E S E E L G O B I E R N O 
G E N T I . N O I M P O R T A R C I N C O 
L E O N E S D E P E S O S 
A R -
M I -
! h a b í a t e n i d o l a a c t i t u d a m e r i c a n a ! C a v e S a n d . C o m i e n z a n a a p a r e c e r 
e n l a c u e s t i ó n d e l o p i o p o r p a r t e d e n u e v a s g r i e t a s , p o r l a s q u e p a s a e l 
B U E N O S A I R E S , f e b r e r o 1 2 . 
L a A r g e n t i n a , q u e h a e s t a d o ex-
lo s p a í s e s o r i e n t a l e s y l o s s u r a m e -
r l c a n o s . 
M r . P o r t e r , q u e e s t a m b i é n p r e -
s i d e n t e de l a C o m i s i ó n de R e l a c i o -
n e s E x t e r i o r e s d e l a C á m a r a d e R e -
p o r t a n d o o r o a N e w Y o r k d u r a n t e ! p r e s e n t a n t e s , . se m a n i f e s t ó f a v o r a -
m á s d e u n a ñ o . c o n e l f i n de a p r o - ¡ b l e m e n t e I m p r e s i o n a d o p o r l o s n e -
v e c h a r s e de l a s v e n t a j a s d e l c a m - | g o d o s ú l t i m a m e n t e a d q u i r i d o s p o r 
b io e n e l p a g o de s u d e u d a e x t e - i l o s a m e r i c a n o s e n P a r í s , l o s q u e 
r i o r e n L o n d r e s , se p r o p o n e a h o r a | l e s f u e r o n e n s e ñ a d o s p o r e l E m b a j a 
i m p o r t a r c i n c o m i l l o n e s de p e s o s e n d o r a m e r i c a n o M y r o n T . H e r r i c k . 
o r o . j 
D e b i d o a l a b a j a d e l v a l o r d e l l 
a i r e ; p e r o t o d a v í a n o s e h a t r o p e -
z a d o c o n n i n g u n a q u e i n d i q u e s e 
t r a t a d e u n t ú n e l . 
— " E x i s t e n m u c h a s p r o b a b i l i d a -
d e s de q u e . e n c u a l q u i e r m o m e n t o . 
tropec&Tnos c o n u n a c a v e r n a q u e n o s 
l l e v e a C o l l i n s 
P o r o t r a p a r t e , n e c e s i t a m o s ' p r o f u n -
d i z a r s e s e n t a v o c h o p i e s . S i a l l l e -
g a r a e s a p r o f u n d i d a d no f r o p e z a -
m o s c o n n i n g ú n t ú n e l t e n d r e m o s 
q u e c o n s t r u i r c a n a l e s , p o r q u e e s e e s 
e l m á x i m u m de p r o f u n d i d a d a q u e 
c a l c u l e m o s e s t é s e p u l t a d o C o l l i n s " . 
p a n e r o s 
p r o n t o c o m o f u é d e s p l e g a d a l a s e ñ a l 
d e " A l t o e l f u e g o " , y a s e g u r ó t a m -
i é n q u e l a s ó r d e n e s e x p e d i d a s p o r 
l o s o f i c i a l e s r .avalf l is d u r a n t e l a s 
p r u e b a s e r a n t e r r i b l e m e n t e c o n f u -
F a s . 
E l G e n e r a l M i t c h e l l d i j o a l c o m i -
t é : " H e m o s s e g u i d o t o d a s l a s ó r -
d e n e s a l p i e d e l a l e t r a y s i a l g o 
h i c i m o á q u e m e r e c i e s e l a d e s a p r o b a -
c i ó n d e 'la m a r i n a , e s t o f u é h u n d i r 
e l b a r c o " . C i t ó t a m b i é n p a l a b r a s d e 
u n o f i c i a l d e P i m a r i n a d e g u e r r a 
d i c i e n d o q u e s i n o h u b i e s e s i d o h u n -
ó i d o e l O s t f r l e f l l a n d " n a d i e h u b i e s e 
s a b i d o j a m á s q u e e r s p o s i b l e h u n d i r 
u n b u q u e d e s d e e- a i r e " . 
R e f i r i é n d o s e a u n a s d e c l a r a c i o n e s 
h e c h a s p o r e l C a p . J o h n s o n e n e l 
s e n t i d o d e q u e ' ' I n g l a t e r r a , e l J a p ó n 
y M l t c h e i r e r a n l a s ú n i c a s p o t e n c i a s 
q u e t r a t a b a n d e r e d u c i r l a s p r o p o r -
e i o n e s d e l a e s c u a d r a a m e r i c a n a , eJ 
G e n e r a l M i t c h e l l d i j o : " N u e s t r a e s -
c u a d r a e s t á p e r f e c t a m e n t e o r g a n i z a -
e f e c t o d e l o s g a s e s v e n e n o s o s . 
L A £ X H M I A S U F l t l l A L i * » H \ -
C B N S U B I R L A S V I C T I M A S A 1 8 6 
L O N D R E S , f b r e r o 1 2 . 
U n a a g e n d a d e n o t i c i a s d e B e r -
l í n c o m u n i c ó e s t a t a r d e q u e se h a -
b í a n r e c u p e r a d o 7 1 c a d á v e r e s d e 
l a m i n a S t e i n e n D o r t m u n d . , e n 
dondfe o c u r r i ó a n o c h e u n a e x p í o * 
s i ó n d e g a s g r i s ú . O f i c i a l m e n t e s e 
a f i r m a , a g r e g a e l m e n s a j e , q u e e l 
n ú m e r o de m u e r t o s l l e g a a 1 3 6 . 
L A L I N C O L N M E M O R I A L l N I V E R -
J - I T V D I O U N B A N Q U E T E C O N 
A S I S T E N C I A D E T R K S 
S E C R E T A R I O S 
W A S H I N G T O N . F e b r e r o 1 2 . 
T r e s m i e m b r o s d e l g a b i n e t e , f u o -
i o n h o y h u é s p e J e s d e h o n o r e l i i d e -
i o u u s o d e l a p a l a b r a e n e l b a n q u e t e 
c e l e b r a d o p o r l o s p a t r o n o s d e l a L i n -
c o l n M e m o r i a l U n i v e r s i t y , c o n m o t i -
v o d e l a n i v e r s a r i o d e l n a t a l i c i o d e l 
1 r e s i d e n t e L i n c o l n E s t o s f u e r o n 
Tes S e c r e t a r i o s W e e k s . W o r k y W i l -
b u r , y a d e m á s e l e x g o b e r n a d o r F r a n k 
O . L o w d e n , d 3 l i U n o i s , y e l j u e z 
E l b e r t H . G a r y . 
M 1 1 . L A R E S D E P E R S O N A S A S I S -
T I E R O N A L O S A C T O S ( E L E R R A -
D O S E N M W Y O R K 
N U E V A Y O R K . F e b r e r o 1 2 . 
M i l l a x e s d e p e . - s o n a s r i n d i e r o n h o y 
u n t r i b u t o a A b r a h a m L i n c c v l n , c e -
í e b r a n . l o s e r v i d o s p a t r i ó t i c o s y r e -
' i g i o s o s . E s t a n o c h e s e c e l e b r a r á c ! 
i a n q u d e a n u a l en t1 O l u b R e p u b l i -
c a n o N a c i o n a l , h í i c - . k n d o u s o d e l a 
p a l a b r a , a l o s b r i n d i s , e l S e c r e t a r i e 
c e E s t a d o H u g l . e s . 
M á s d e 20 o r g a n : z a c ¡ o n » s t o m a r o n 
j a r t e ^n l o s a-itos e e l e b r a d o s a l p i e 
de l a e s - ta tua d e L i n c o l n e n l a p l a z a 
U n i o n , 
L o s b u s t o s d e L i n c o l n y R o b e r t . 
L e e . e n e l H a l l d s l a F a m a d e l a 
U n i v e r s i d a d d e N u e v a Y o r k , f u e r o n 
c u b i e r t o s c o n c o r o n a s . 
o o l l a r e n B u e n o s A i r e s d u r a n t e l o s ! n D D T W C T D r HIT r A I C C U A D C 
ú l t i m o s s e i s m e s e s , l o s b e n e f i c i o s de L L r K i r í L i r t UL v i A L L o H A K t -
t a l e s o p e r a c i o n e s t r i a n g u l a r e s s o n C I B I D 0 I N V I T A C I O N E S P A R A C R E E S E Ó A B E R D A D O O O N I N 
V I S I T A R C H I L E Y U R U G U A Y p a s a j e s u b t e r r á n e o q u e c o n 
D U Z C A A D O N D E E S T A < X ) L L I N 
C X V E C I T Y . K y . F e b r e r o 1 2 . 
L o s t a l a d r o s n e u m á t i c o s h a n e n -
D u r a n t e e l d e b a t e q u e s é r e g i s t r ó ! c o n t r a d o 4 p i e s d e b a j o d e l f o n d o , 
r o . l a q u e a m e n a z a c o n o b l i g a r a l 1 h o y e n l a c á m a r a d e l o s C o m u n e s ' d e l t ú n e l de s a l v a m e n t o u n " p u n t o ; I A A C A D ^ M T A F R A N f F S A A D 
B a n c o a t e n e r q u e r e c u r r i r l a a l z a s o b r e ios g a s t o s d e l v i a j e q u e e m - b l a n d o " q u e q u i z á s c o n d u z c a a l o a M j - r r c i t n i m n i S I A R i n V A 
e n e l t i p o d e l d e s c u e n t o . , < 
L o s c i n c o m i l l o n e s s e r á n r e t i r a -
d o s d e l o s f o n d o s a c u m u l a d o s p o r 
l a A r g e n t i n a e n N u e v a Y o r k , p r o c e -
n u l o s v i r t n a l m e n t e e n l a a c t u a l i d a d ; 
y s e s o s t i e n e q u e e l B a n c o N a c i o n a l 
a r g e n t i n o n e c e s i t a o r o e n e l m e r c a - i L O N D R E S , F é b r e r 0 1 2 . ^ 
do d e l p a í s , a c a u s a d e l a g r a n d e - ' 
m a n d a c o m e r c i a l q u e t i e n e e l d i n e -
d a p a r a s e r d e r r o t a d a e n e l A t l á n t l -
d i j o C a r m i c h a e l . — t c " ^ a g r e g ó ^ue n o p o d r í a c r u z a r 
e l P a c í f i c o y l i b r a r l u e g o c o m b a t e 
' c o n p r o b a b l l l d a d c í » d e é x i t o " . A ñ a -
d i ó q u e l a f a l t a d e f u e r z a s a é r e a s 
e s u n a d e l a s g r a n d e s n e g l i g e n c i a s 
d e l a o r g a n i z a c i ó n n a v a l d e l o s E s -
t a d o s U n i d o s . 
C o n a n t e r i o r i d a d , e l c o m i t é t o m ó 
t a m b i é n h o y d a d a r a c i ó n a v a r i o s 
n v i a d o r e s c u y a e x p e r i e n c i a d a t a d e 
l a G u e r r a E u r o p e a 7 n o s e h a l l a n T a 
a l s e r v i d o d e l G o b i e r n o , t o d o s l o s 
c u a l e s , a e x c e p c i ó n d e u n o , se m o s -
t i a r o n p a r t i d a r i o s d e l a u n i f i c a c i ó n 
d e l o s s e r v i c i o s d e a v i a c i ó n . 
C E N T E N A R E S D E M I N E R O S A L E -
M A N E S P E R E C E N H B I N A E X -
P L O S I O N J > E C i H i S t l 
D O R T M U N D , f e b r e r o 1 2 . 
L a n o c h e p a s a d a h a o c u r r i d o e n - — , , . 
l a m i n a S t e i n d e é s t a u n a t e r r i b l e . . m M T Q T n V D f I I I ^ T i r i A 
e x p l o s i ó n d e g a s g r i s ú q u e c a u s ó L A L U l T U O l u n U C J U ^ I X ^ X A 
u n o de loa m a y o r e s d e s a s t r e s q u e D E L S E N A D O N O A P R O B A R A E L 
^ n a / E l " o ^ 0 ^ N O M B R A M I E N T O D E W A R R E N 
i d o s u b i e n d o g r a d u a l m e n t e y l a 
d e n l e s d e l o s e m p r é s t i t o s . 
p r e n d e r á e n b r e v e e í P r í n c i p e d e 
G a l e s , W a l t e r E . G u i n e s s , S e c r e t a r i o 
f i n a n c i e r o d e l d e p a r t a m e n t o d e h a -
c i e n d a , a n u n c i ó q u e s e h a b í a n r e -
c i b i d o n u e v a s i n v i t a c i o n e s p a r a q u e 
e l P r í n c i p e v i s i t a r a U r u g u a y y C h í -
LA C A M A R A D E L O S C O M U N E S 
c r e í a m u y p r o b a b l e q u e s e h i c i e r a n 
V O T A U N C R E D I T O P A R A G A S - 1 p r e p a r a t i v o s p a r a a m p l i a r e l p r o g r a -
T 0 S D E V I A J E D E L P R I N C I P E raaLa p r o p ü g i C i ó n d e M r 
o b r e r o s a a l g u n a g r i e t a 0 p o z o s u b -
t e r r á n e o y p e r m i t a l l e g a r e n c o r t o 
t i e m p o a d o n d e e s t á e n c e r r a d o F l o y d 
C o l l i n s . 
J u s t a m e n p o r e n c i m a d e l o s 5 0 
p i e s d 
M J T F F N S i l D T C C I O N A R T O V A -
R I A S P A L A B R A S N U E V A S 
a h o r a s e c r e e q u e e l t o t a l s e a p r o -
x i m a a l a a t e r r a d o r a c i f r a d o 2 3 0 . 
S o n m u y p o c o s l o s m i n e r o s q u e 
t r a b a j a n e n l a m i n a y s a l i e r o n i l e -
s o s . M u c h o s d e e l l o s p e r e c i e r o n e n 
e l a c t o , , p e r o l a m a y o r í a s e c r e e 
q u e h a y a m u e r t o p o r i n h a l a c i ó n d e 
g a s e s v e n e n o s o s . L a s j a u l a s h a n 
e s t a d o a u b d e n d o y b a j a n d o c o n t l -
n ú a m e n t e d u r a n t e t o d i e l d í a e n l a 
m a c a b r a t a r e a d e s a c a r l o s c a d á v e -
r e s a l a s u p e r f i c i e , y e n . l a b o c a d e l 
p o z o s e r e g i s t r a n e s c e n a s d o l o r í s l -
m a s . 
D e s d e t o d a l a c u e n c a , h a n c o r r i -
d o a D o r t m u n d l o s m i n e r o s m á s e x -
p e r i m e n t a d o s e n o p e r a c i o n e s d e s a l 
W A S H I N G T O N , f e b r e r o 1 2 . 
E l p r e s i d e n t e C u m m i n s do l a C o -
m i s i ó n d e J u s t i c i a d e l s e n a d o , . . v i s i -
t ó h o y a l p r e s i d e n t e C o o l i d g e c o n o' 
o b j e t o d e d a r a c o n o c e r a l e j e c u t a 
v q l a s i t u a c i ó n e n e l s e n a d o r e s p o t 
to a l n o m b r a m i e n t o d e C h a r l e s B . 
W a r r e n . d e M i c h i g a n , p a r a e l c a r g e 
d e D i r e c t o r G e n e r a l de J u s t i c i a . . 
S e t i e n e e n t e n d i d o q u e l a C o m í 
s i ó n d e J u s t i c i a d e l S'-mado e s t á di-
v i d i d a e n s u s o p i n i o n e s a c e r c a d< 
e s t e a s u n t o y a l g u n o s s e n a d o r e s gu 
b e r n a m e n t a l e s d u d a n q u e d e e l l a 
s a l g a u n d l c t á m e n f a v o r a b l e 
N o s e c r e é p o r l o s a m i g o s d e l p r e 
s i d e n t e q u e e l e j e c u t i v o r e t i r e e 
D E G A L E S 
r K U E B A L O S P R E S U P U E S T O S • 
P A R A 1 9 2 5 - 2 6 
L O N D R E S , F e b r e r 0 1 2 . 
P o r u n a v o t a c i ó n d e 
S 7 . l a C á m a r a d e l o s C o m u n e s a p r o -
b ó e s t a n o c h e u n c r é d l t 0 s u p l e m e n -
t a r i o d e l p r e s u p u e s t o , d e s t i n a d o a 
c u b r i r l o s g a s t o s d e l v i a j e q u e d a -
r á e n b r e v e e l P r í n c i p e d e G a l e s a l 
S u r d e A f r i c a y a l a A m é r i c a d e l 
T U I O B a F e b r - o . 1 Í 2 . 
,0S P r e s ¿ p Q e ! t n a ^ h a ^ b a d o h o y 
^ P a r a ^ r ^ 8 B o b i e r n o í a p o -
^ se e l e v a n 0 f Í S c a l d e 1 9 2 5 - 2 6 . 
A l o n e s de \ " a U n t o t a l de 1 - 5 2 4 
y e n s . 
H 0 T E L A L A M A C 
^ o a d w a y & 7 l 8 t 
N e w Y o r k C i t y . ^ 
^ D E M O D A 
f í j a s e a l 
f r e n t e G e n e r a l 
d e l 
D e p 
8 r I n T r . 1 0 H i s P a ^ . * A a t o n l p A g ü e r o . 
E L D H E 0 ^ P R E D I L E C T C 
ÜB koa h i s p a n o s 
K I r w o o d 
p i d i e n d o que , se r e d u j e r a n los g a s t o s 
d e l p r o p u e s t o v i a j e d e l P r í n c i p e a 
m e n o s d e 1 5 . 0 0 0 l i b r a s e s t e r l i n a s , 
2 9 5 c o n t r a í f u é d e s e c h a d a p o r 3 0 4 v o t o s c o n t r a 
9 0 . 
yfr. K i n v o o d p a r e c e s e n t i r s e m o -
l e s t o a n t e e l h e c h o de q u é e n u n a 
de l a s v i s i t a s d e l h e r e d e r o d e l a c o -
r o n a de I n g l a t e r r a a l a c i u d a d d e 
G l a s g o w , e l p r í n c i p e h a y a h e c h 0 c a -
so o m i s o d e l a i n v i t a c i ó n q u e é l l e 
h i z o p a r a i n s p e c c i o n a r l a s b a r r i a d a s 
p o b r e s d e G l a s g o w . 
M r . G u i n n e s s a p a c i g u ó e l á n i m o 
d e l l a b o r i s t a d i c i e n d o e s t a r s e g u r o 
d e q u e , p e r s o n a l m e n t e , e l P r í n c i p e 
P A R I S . F e b r e r o 1 2 . 
E n s u n u e v a e d i c i ó n d e l d i c c i o n a -
p r o f u n d i d a d h a y u n a h e n d e - ' r i o , l a A c a d e m i a F r a n c e s a h a a d m í -
d u r a l o s u f i c i e n e m e n t e a m p l i a p a r a j t d o v a r i a s p a l a b r a s h a s t a a h o r a e x -
d a r p a s o a u n h o m b r e d e c o r t a e s t a - ; c l u í d a s d e é l . E l c o m i t é t r a b a j a e n 
t u r a . E n e s t a h e n d e d u r a se p u e d e l a s e c c i ó n q u e c o m i e n z a c o n l a l e t r a 
E f e c t u ó s e l a v o t a c i ó n d e s p u é s do 
h a b e r r e c h a z a d o l a C á m a r a u n a m o -
c i ó n de D a v i d K i r w o o d , m i e m b r o l a -
b o r i s a p o r l o s D u m b a r t o n B u r g h s , 
e n c a m i n a d a a r e d u c i r l a s u m a d e 
£ 1 5 0 0 0 c a l c u l a d a p a r a c u b r i r l o a e s t a r í a i n t e r e s a d í s i m o e n e x a m i n a r 
g a s t o s d e l v i a j e r e f e r i d o . L a v o t a - ' d e ' c e r c a u n p r o b l e m a d e í n d o l e i n t e 
c i ó n a e s t e r e s p e c t o f u é d e 3 0 4 con-1 r i o r . c o m o e l m e n c i o n a d o p o r M r . 
t r a 9 0 K i r d w o o d . A l m i s m o t i e m p o r i n d i ó 
D u r a n t e e l d e b a t e . e l G o b i e r n o t r i b u t o a l a e s c r u p u l o s i d a d y c o n -
d i ó u n a s o r p r e s a a l o s m i e m b r o s d e l c i e n c i a c o n q u e e l h e r e d e r o d e l a C o -
P a r l a m e n t o y e l p a í s é n g e n e r a l a l ¡ r o ñ a c u m p l e s u s d e b e r e s de P r í n c i -
a n u n c i a r q u e e l U r u g u a y y C h i l e h a - pe 
M a n i n v i t a d o t a m b i é n a l P r í n c i p e d e 
G a l e s a q u e l o s v i s i t a s e . E l o r a d o r 
g u b e r n a m e n t a l W a l t e r E d w a r d G u t n 
n e s s d i j o q u e e s p e r a s e a n a c e p t a d a s 
e s a s i n v i t a c i o n e s . 
M r . K i r w o o d p r o t e s t ó d e q u e s e 
g a s t e n l o s r e c u r s o s de l a n a c i ó n e n 
e l v i a j e d e l P r í n c i p e de G a l e s h a 
a v a n z a r u n t r a y e c t o d e 1 0 a 1 5 
p i e s , p e r o l o s i n g e n i e r o s c o n c e n t r a n 
t o d a s u a t e n c i ó n e n e l f o n d o d e l po 
z o . x , 
A u n q u e C o l l i n s l l e v a e n t e r r a d o 
c e r c a d e d o s s e m a n a s , e l d o c t o r W l -
U i a m H a z l e t t y l o s m i e m b r o s d e l a 
C r u z R o j a - a c a m p a d o s a l a b o c a d e l 
t ú n e l , e s t á n d i s p u e s t o s a p r e s t a r a 
C o l l l n s t o d o s l o s a u x i l i o s d e l a c i e n -
c i a c a s o d e s a l i r c o n v i d a . 
D i c e n q u e q u i z á s t o d a v í a s e e n - ' d r a g a d a d e h o y . l o s t a l a d r o s h a b í a n 
c u e n t r e v l v 0 y , p e r lo t a n t o , m a n t l e - l a l c a n z a d o u n a p r o f u n d i d a d de 6 0 
p i e s ' e n e l t ú n e l d e s a l v a m e n t o d e 
H . h a b i e n d o c o n c l u i d o y a c o n l a G . 
A l c a b 0 d e l a r g o s d e b a t e s h a s i d o 
a d m i t i d a l a p a l a b r a " g r o u s e " . p e r o 
d e s p u é s 'de a f r a n c e s a r l a h a c i e n d o d o 
b l e l a S : " g r o u s s e " ; t a m b i é n f u é 
a c e p t a d a l a p a l a b r a " g a r a g e " . 
J e a n R í c h e p ' n p r o p u s o e l v o c a b l o 
" f l a p i , q u e e n u s o v u l g a r e q u i v a l e a 
' a n d r a j o s o " . p e r 0 f u é r e c h a z a d o p o r 
g r a n m a y o r í a . 
v a e n t o E n t o r n o a ¿a b o c a d e l a ] n o m b r a m i n t o , c u a l q u i e r a s e a e l s e s 
m i n a h a s i d o t e n d i d o u n c o r d ó n p o - j s o Q n e t o m e n l o s a c o n t e c i m i e n t o s 
l i c i a c o y d e s d e h a c e 24 h o r a s m i l e s i 
d e a l m a s s e h a l l a n a l l í s i l e n c i o s a - 1 ^ * < i t B E K . . \ . \ . > l i . N l A i . t i s D L c 
m e n t e c o n g r e g a d a s , a g u a r d a n d o n u e ! S E N A D O A P L A Z A N L . V C O N F I R M A 
C I O N D E W A R R E N 
W A S H I N G T O N . f e b r e r o 12 . 
D e s p u é s d e v a r i a s c o n f e r - m e i a 
c o n e l P r e s i d e n t e C o o l i d g e l o s 11 
d e r s g u b e r n a m e n t a l e s d e l s e n a d o h i 
c i e r o n s a b e r h o y . q u e t r a t a r á n d i 
5 0 _ _ P ^ ? " e r 0 - n ! r e t r a s a r t o d a a c t u a c i ó n e n c u a n t « 
a l n o m b r a m i e n t o de C h a r l e s B . W i 
n e n i n c e s a n t e v i g i l a n c i a . 
A l a s 10 de l a n o c h e d e h o y e l 
p o z o q u e se e s t á a b r i e n d o p a r a s a l -
v a r a C o l l i n s h a b í a a l c a n z a d o u n a » 
p r o f u n d i d a d de 4 9 p i e s y m e d i o . 
E l b o l e t í n o f i c i a l d i c e q u e 7 p i e s 
d e b a j o d e l f o n d 0 d e l t ú n e l a b i e r t o , 
h a a p a r e c i d o v n a c á m a r a s u b t e r r á -
n e a c u y o t e q h o e s t á f o r m a d o p o r 
u n a c a p a de p i e d r a c a l i z a d e d o s p i e s 
d c v g r u e s o . 
G e o r g e L a n s b u r v . m i e m b r o l a — N A D E S C U B I E R T A 
b o r i s t a p o r P o p l a r . d i j o Q u e h a s f . C A V E C I T Y . K y . F e b r e r o 1 2 . 
a h o r a n o s a b í a q u e f u e s e f u n c i ó n | A h o r a b i e n a v a n z a d a d e l a n o -
d e l a r e a l e z a e l i r v i a j a n d o p o r e l ¡ c h e d e h o y l o s t r a b a j a d o r e s q u e 
m u n d 0 c o m o l o s v i a j a n t e s d e co— k b r e n e l t ú n e l d e s a l v a m e n t o d e 
m e r c i o , r e a l i z a n d o n e g o c i o s . S e g ú n S a n d C a v e s e a p r o x i m a b a n r á p i d a — 
M r . L a n s b u r v e l ú n i c o n e g o c i o q u e i m e n t e a l a c a p a de p i e d r a c a l i z a q u e 
e l P r í n c i p e p a r e c e h a b e r e f e c t u a d o f o r m a e l t e c h o de u n a c a v e r n a p o r 
b i e n i o V n t a V o b r é z a e u e f ' ^ r r i t o - e n s u r e c i e n t e v i a j e a A m é r i c a f u é l a c u a l e s p e r a n l l e g a r a l a h o r r i b l e 
S a n d C a v e y e l d i r e c t o r d e l o s t r a -
b a j o s , H . T . C a r m i c h a e l , s e h a l l a b a 
p r o f u n d a m e n t e d e c e p c i o n a d o a l v e r 
q u e t o d a v í a n o h a b í a a p a r e c i d o l a c a 
v e r n a q u e se e s p e r a b a e n c o n t r a r b a -
j o l a c a p a d e c a l i z a d e s c u b i e r t a p r e -
v i a m e n t e , r 
A l p a r e c e r , l o s i n g e n i e r o s t r a t a -
b a n d e a b r i r s e p a s o a t r a v é s d e l 
" p u n t o b l a n d o " e n c o n t r a d o b a j o l o s 
E o s M I N E R O S D E C A V E C I T Y E X - 50 p i e s d e p r o f u n d i d a d e n l a e s p e -
C A V A N Y A C E R C A D E L A C A V E T t | r a n z a d e e n c o n t r a r u n t ú n e l q c a -
v e r n a . 
M á s a b a j o d e u n e x t r a c t o d e c o m -
p o s i c i ó n m i x t a , e l t a l a d r o p e n e t r ó 7 
v a s n o t i c i a s y e s p e r a n d o e n v a n o 
p o d e r v o l v e r a a b r a z a r a l o s q u e 
g a n a b a n s u s u s t e n t o . 
E n a l g u n o s d e l o s c a d á v e r e s f u e -
r o n h a l l a d a s n o t a s e s c r i t a s d e s c r i -
b i e n d o l a e x p l o s i ó n , lo c u a l p r u e b a 
q u e e s o s m i n e r o s 
a p l a s t a d o s p o r l a s r o v a s s i n o a s -
f l x l a d o s p o r Í < £ £ É * M . C o n f i r m a e s - j d e M , c t l i g a n c o m o f i s c a l 
t a t e o r í a e l h e c h o d e q u e s e h a y a n r a l ' h a ^ e l J d e m ! i r z o d l 
e n c o n r a d o e n v a n a s g a l e r í a s l o s r e - l a d o ^ r e a n u d a c i ó n d e c e s i o 
c i p i e n t e s u s a d o s p o r loa m i n e r o ? p a - l a l t a C 4 m a r a . . 
r a e l c a f e , c u y o s p o s e e d o r e s e v i d e n -
t e m e n t e h u y e r o n d e s p a v o r i d o s e n -
c o n t r a n d o m a s t a r d e i a m u e r t e . M u 
c h o s d e l o s m i n e r o s s ó l o p u d i e r o n 
s e r r e c o n o c i d o s m e d i a n t e s u s d i s c o s 
d e i d e n t i f i c a c i ó n y e n o t r o s n o a p a -
r e c i ó s e ñ a l a l g u n a d e l e s i ó n e x t e r -
n a 
S u p r i m e r m o v i m i e n t o t e n d e r á ) 
m a n t e n e r e l n o m b r a i e n t o e n p o d e 
d e l c o m i t é j u d i c i a l e v i t a n d o a s í q u ' 
p o r a h o r a s e l i b r e e n e l S e n a d o 1> 
b a t a l l a q u e c o n t o d a s e g u r i d a d h a 
b r á de t e n e r l u g a r c u a n d o s e a c o n 
f i r m a d o e l n o m b r a m i e n t o . 
S E S O L I C I T A N T R E I N T A Y 
Ü N M I L L O N E S P A R A L A 
L U C H A C O N T R A E L 
M O S A I C O 
r i o i n s u l a r . E s d i g n o de m e n c i ó n e l 
h e c h 0 d e q u e n i e n s u f i e r o a t a q u e 
n i e n l o s d i s c u r s o s de l o s o t r o s m i e m 
b r o s q u e l e a p o y a r o n h a y a h a b i d o 
u n a s o l a p a l a b r a de a n i m a d v e r s i ó n 
p e r s o n a l c o n t r a e l P r í n c i p e . 
e l n e g o c i o d e l a d i v e r s i ó n . A g r e g ó 
q u e n o s e l a m e n t a b a d e l n u e v o v i a j e 
d e P r i n c i p e s i n o q u e c o n s i d e r a b a u n a 
v e r d a d e r a d e s g r a c i a q u e se g a s t a s e 
e n é l t a n t o d i n e r o h a l l á n d o s e m i l e s 
d e i n g l e s e s a l b o r d e d e l a m i s e r i a . 
p r i s i ó n d e F l o y d C o l l i n s . 
N O A P A R E C E L A A N S L A D A C A -
V E R N A D E L " T E C H O D E C A L I Z A " 
C A V E C I T Y , 1 3 d e F e b r e r o . 
E n l a s p r i m e r a s h o r a s de l a m a -
p i e s d e l a c a p a d e c a l i z a s i n h a l l a r 
i n d i c i o s d e p a s a d i z o a l g u n o y a l a s 
12 y 1 3 A , m . l a b r o c a s e g u í a m o r -
d i e n d o e! s u b s u e l o . S e t a r d a r á v a -
r i o s d í a s m á s e n e x c a v a r l o s 1 0 p i e s 
de d i s t a n c i a q u e s e p a r a a l a c t u a l n i 
v e l d e p r o f u n d i d a d d e l p o z o de i ú 
m a r c a dfe l o s 60 p í e s s í e s n e c e s a r i o 
a t r a v e s a r u n e x t r a c t o de c a l i z a de 
7 p i e s d ^ g r u e s o . 
- L o s i n g e n i e r o s e s t á n d e s c o r a z o n a -
d o " 
W A S H I N G T O N , f e b r e r o 1 2 . 
E l B u r e a u d e P r e s u p u e s t o s so l i -
c i t ó h o y d e l C o n g r e o u n c r é d i t o 
d e $ 3 1 . 0 0 0 . 0 0 0 c o n d e s t i n o a l a 
S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a a f i n d e 
c o m b a t i r l a e n f e r m e d a c d e l a c a ñ a 
d e a z ú c a r c o n o c i d a p o r m o s a i c o , 
q u e a t a c a a l a s p l a n t a c i o n e s d e l 
S u r . 
L a c o m u n i c a c i ó n d e l B u r e a u d e 
P r e s u p u e s t o s d i c e q u e $ 1 6 , 0 0 0 se 
e r r i j e a r a n e n e s t a b l e c e i u n a e s t a -
c i ó n e n C a n a l P o i n t , F i a . , p a r a l a 
p r o p a g a c i ó n y e x p e r i m e n t o s . 
M A S C A B L E S E N L A P A G . l í 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
E N P A R I S 
61 B o u l e v i r d H a u s s m a o n . 
( O p e r a ) . 
P o r m e d i o d e s u R e p r e s e n -
t a n t e e n F r a n c i a , C o r . 
D o m i n g o d e B a t t e m b e r g , 
a t e n d e r á gus toso y g r a t u i -
t a m e n t e l a s c o n s u l t a s o 
e n c a r g o s q u e le h a g a n 
n u e s t r o s s u s c r i p t o r e s . 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D L U ^ a o t » f e b r e r o 1 3 d e 1 9 2 . AÑO X C l l l 
SeEsperaResülteEmocionantelaPeleadeMañanaEntreAramísyDíQz 
Cubanos y Americanos Juegan Mañana Basket en el Stadivm 
m m i r n í m 
O E B O L E Í O S E N L O S E V E N T O S 
E l v i e j o C z a r d o m s e p a s ó o d o e l r e c o r r i d o d e l a s e x t a c a r r e r a e s -
c u p i e n d o f a n g o a s u s c o l e g a s h a s t a e n t r a r v i c t o r i o s o . 
I I A P R E N D I Z C . A L L E N S A L I O D O S V E C E S P O R L A P U E R T A 
G R A N D E T R I P U L A N D O A J I G T I M E Y A T E S U G U E 
C o n c i n c o d e r r o t a s y s ó l o é x i t o p a -
r a l o a ' ' f o r m p l a y e r s " t r a n s c u r r i ó 
l a f i e s t a h í p i c a d e a y e r t a r d e e n 
O r i e n t a l P a r k , a l d a r s e s u c e s i v o s de 
r r u m b e s d e c á l c u l o s d e s p u é s d e g a -
n a r e l p r i m e r e p i s o d o J i g T i m e , e i 
ú n i c o " c h o ' c e " q u e c o m i ó c o n m a n -
t e c a q u e c o r r e s p o n d i ó a l o s c á l c u l o s 
d o l o s q u e s e d e s v e l a n h a c i e n d o e l 
" d o p i n g " q u e e x t r a e n d e l K o r a n h í -
p i c o d e f ú n e b r e c u b i e r t a e d i t a d o p o r 
T . L y n t h a u d C o m p a n y I n c . 
C . A l i e n , u n a p r e n d i z d e l o s q u e 
m á s l u c e n e n e l a c t u a l m i t i n h í p i c o 
d e M a r i a n a o . s e d i s t i n g u i ó c o n d o s 
t r i u n f o s s o b r e J i g T i m e y T e a u q u e , 
e s t a d e m e j o r c o t i z a c i ó n q u e e l p r i -
m e r o , y q u e r e n u m e r ó a s u s t e n e d o -
r e s de b o l e t o s d e l a M u t u a c o n 
$ 1 5 . 4 0 p o r c a d a b o l e t o d e $ 2 . L o s 
d e m á s d e b u e n p a g o f u e r o n S w e e t 
a n d P r e t t y t o n $ 2 7 . 9 0 ; C o p y r i g h t 
2 2 8 . 1 0 ; L o r d V a r g r a v e $ 1 9 . 4 0 , y 
C z a r d o m $ 2 6 . S O . J i g T i m e a p e s a r 
d e s u c o t i z a c i ó n d e o c h o a c i n c o p a -
d e g ó $ 1 0 . 0 0 p o r $ 2 . 0 0 . 
L o s c a z a - f a v o r i t o s , q u e d i c h o s e a 
d e p a s o n o f o r m a n a h o r a t a n e x t e n -
s a l e g i ó n ; e s t u v i e r o n p o r l a r a z ó n 
a r r i b a e x p u e s t a b a s t a n t e " g r o g g y " 
t o d a l a t a r d e ; p e r o l a s d e l e g a c i o n e s 
d e P u e b l o N u e v o , M o n d o ñ e d o ; 
L o u l s v i l l e q u e j u e g a n l o m i s m o a 
A p p l e P i e q u e a F r i e d P o t a t o e p u — 
r l i e r o n c o b r a r c o n r e g u l a r f r e c u e n c i a 
l o s é x i t o s d e lo s m e d i o e l é c t r i c o s , co 
m o e n e l c a s o d e l q u i n c e a u n o C o -
p y r i g h t , s o b r e e l q u e m u c h o s d e s c a r -
g a r o n s u s " x a c a n a s " a l v e r q u e se 
h i z 0 d e l s o b e r b i o " f a n g u e r o " O r - -
m o n d a l e , y t a m b i é n s o b r i n o p o r a ñ a -
d i d u r a d e l o t r o " c o m e f a n g o " m u y 
n o t o r i o M u d C a k e . J . C o n n o r s e l 
v e t e r a n 0 j o c k e y lo c o n d u j o m u y h á -
b i l m e n t e p o r l a p a r t e m e j o r d e l p i -
s o p a r a r e h u i r e l r e t o s e r i o d e T h e 
P e r u v i a n , q u e i n c i d e n t a l m e n t e s e 
d e s p s t ó o b l i g a d o p o r e l g a n a d o r c u a n 
d o a m b o s h a c í a n s u e n t r a d a e n l a 
r e c t a f i n a l , s i e n d o d e r r o t a d o p o r u n 
p e s c u e z o . M e s s K i t y Q u i e t l u c h a r o n 
c o n t e s ó n p a r a e l t e r c e r p u e s t o q u e 
c o r r e s p o n d i ó a l p r i m e r o . S a g a m o r e 
e n s a y a b a u n " h o r s e t r o t " a l d a r s e 
l a p a r t i d a , y s e q u e t d ó e n e l p o s t . 
P e t e r B r o w n , e x t e n s a m e n t e j u g a d o 
e n e l h a n d i c a p de l a q u i n t a , m a r c h ó 
a l f r e n t e d e l c o r t o g r u p o h a s t a l a 
m i t a d d e l a r e c t a f i n a l , d a n d o c o n 
e l l o u n j ú b i l o p a s m a d o a s u s m u -
c h o s t e n e d o r e s d e b o l e t o s e n b o o k s 
y M u t u a . T e s u q u e a v a n z ó c o n l a v e -
l o c i d a d d e u n m o n o p l a n o S p a d a l a 
h o r a d e c i s i v a , y a y u d a d a p o r s u l i -
g e r o p e s o , y n o h a b e r t e n i d o e l m e -
n o r c o n t r a t i e m p o e n t o d a l a r u t a , 
r e a l i z ó l o q n é a j u i c i o d e s u d u e ñ o 
J . O . K e e u e , a c t u a l m e n t e d e p a s e o 
e n l a H a b a n a , h a s i d 0 s u m e j o r d e -
m o s t r a c i ó n h a s t a l a f e c h a . K e e n e 
a ñ a d i ó q u e n u n c a c r e y ó c a p a c i t a d a 
a T e s u q u e p a r a p o d e r d e r r o t a r a P e -
t e r B r o w n . M a b e l K l o g r ó e l s ihow 
nO c o t i z a d o p o r h a b e r l u c h a d o s o l a -
m e n t e c i n c o e n e l f i e l d . C o r a l l l e c f , 
e l f a v o r i t o q u e e n p a p e l p a r e c í a u n 
r o b o , f i g u r ó e n l o s c u a d r o s a e l " r e -
b o t e " e n t o d o e l t r a y e c t o . 
E l v i e j o C z a r d o m d e c i n c o a u n o , 
t c h ó f a n g o a s i w c o n t r a r i o s e n t o d o 
e l r e c o r r i d o d e l a s e x t a m i i : a a 1116, 
y a v a n z ó c a d a v e z q u e s u j o c k e y l o 
¡ p e d í a p a r a r e h u i r e l r e t o do D u s k e n 
d o s o c a s i o n e s . D u s e l f a v o r j t o d e 7 
a 5 s e c a n s ó d e s p u é s d e t r a t a r e n 
v a o n d e s o m e t e r e l g a n a d o r , p e r o l o -
g r ó e l s h o w d e t r á s d e l s e g u n d o 
Q u e e n s Q w n . R o l d g o l d s a l i ó c o j e a n -
do d e l a c a r r e r a . 
L o r d V a r g r a v e s o r p r e n d i ó n e n l a 
c u a r t a c o n s u f e n o m e n a l a v a n c e e n 
e l ú l t i m o o c t a v o q u e l e v a l i ó a v e n t a -
j a r p o r e s c a s o m a r g e n a l a f a v o r i t a 
H u l l o . E s t a n o s e r i n d i ó e n n i n g ú n 
p a r t e d e l r e c o r r i d o , p e r o s u e s f u e r -
zo s o m e t i e n d o a N e p t u n e e n l o s p r i -
m e r o s t r a m o s l e r e s t ó f u e r z a s p a r a 
s a l i r a i r o s a e n e l d u e l o f i n a l c o n e l 
g a n a d o r . M a r b l e l o g r ó e l s h o w p o r 
n a r i z . 
d e s u s a n t e r o r e s f u é c o t z a d a ü e t a o i 
S w e e t a n d P r e t t y , q u e e n v a r i a s 
de s u s a n t e r i o r e s f u é c o t i z a d a l i b e -
r a l m e n t e p o r l o s b o o k s q u e n o l e d a 
h a n e n t o n c e s " c h a n c e " , d i ó e l " p e r i -
- ' j a z o " d e l a s e g u n d a i n e s p e r a d a m e n 
t e , y c o n b u e n a d e m o s t r a c i ó n q u e l e 
v a l i ó a v e n t a j a r a J o s e p h i n e C p o r 
m á s d e u n l a r g o , c o n J o e T a g e l d e l 
c u e n t o e n e l t e r c e r a g u j e r o d e s p u é s 
d e d a r l a i m p r e s i ó n d e p r o b a b l e g a -
n a d o r e n l o s d o s p r i m e r o s t r a m o s . 
L a g r a n v e n t a j a q u e A l i e n h i z o s a 
c a r a J i g T i m e e n e l p r i m e r t u r n o 
d e l p r o g r a m a l e v a l i ó a n o t a r s e e l 
t r i u n f o , p u e s e n d o s s a l t o s m á s d e -
p o r t e l o h u b i e r a d e r r o t a d q s e g u r a -
m e n t e . G e v l n g d i r i g i ó m u y b i e n a 
C l o p o r t e . H e l i o P a r d n e r c e r r ó u n a 
g r a n b r e c h a p a r a c o n s e g u i r e l s h o w . 
P o r h a b e r a b a n d o n a d o l o s e j e m p l a 
r e s a e l c o n f i a d o s p a r a s u t r a i n i n g , 
y e m b a r c a r s e s i n n o t i f i c a r s i q u i e r a a 
s u d u e ñ o , s e l e r e v o c ó a y e r p o r los 
S t e w a r d s s u l i c e n c i a d e t r a i n e r a 
E . B d e n b e n d e r , q u e e n t r e n a b a e n 
O r i e n t a l P a r k l o s e j e m p l a r e s d e O . 
B r y a n t . 
L a p o t r a n q u i t a d e d o s a ñ o s V e n -
d e l , p r o p i e d a d d e J . B . R e s p e s s s e 
h i r i ó c o n u n c l a v o e n s u c a b á l l e r i z a , 
y e s t a r á p o r e l l o a l e j a d a d e l a l u -
c h a a l g ú n t i e m p o . 
L a t e m p e r a t u r a g l a c i a l , y a s p e c -
to de p r ó x i m a " n e v a d a " n o i m p i d i ó 
q u e s e t r a s l a d a r a n ' a l a p i s t a m u c h o s 
' c i e n t o s d e e n t u s i a s t a s f a n á t i c o s d e l 
" t h o r o u g h b r e d " , q u e g o z a r o n c o n i n -
1 t e n s a e m o c i ó n l o s r e p e t i d o s l a n c e s 
i d e l a s c a r r e r a s a y e r t a r d e . 
| W . J . H a y e s e l d u e ñ o d e B a t h l e -
h e m S t e e l , e l 1 0 0 a 1 d e l a c u a r t a , 
a d q u i r i ó p o r l a v í a d e l c l a i m e n e s a 
j u s t a a N e p t u n e e n l a s u m a d e 
$ 1 . 2 0 0 . 
' U n i n t e r e s a n t e p r o g r a m a d e s e i s 
e v e n t o s , c i n c o p a r a s p r i u t e r s y u n o 
a d i s t a n c i a d e m l l a y o c t a v o , c o m -
p l e t a n e l b u e n p r o g r a m a d e e s t a t a i 
d e . 
E L " O N C E " U R U G U A Y O C H A M P I O N O L I M P I C O E N A C C I O N 
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P o r e s t i m a r l o d e g r a n a c t u a l i d a d , d a m o s u n a s p e c t o g r á f i c o , u n a d e m o s t r a c i ó n , d e c ó m o J u e g a n f o o t b a l l 
s o c c e r l o s u r u g u a y o s , c a m p e o n e s o l í m p i c o s , c u y a v i s i t a e s t a n d e s e a d a p o r t o d o s l o s a m a n t e s ü c s p o r t t a n 
e m e i o n a n t e , e n C u b a . A q u í l o s t e ñ e m o s d e s a r r o l l a n d o s u j u e g o r á p i d o e i n t e l i g e n t e , c o m o n o l o r e a l i z a 
n i n í í ú n o t r - ) t e a m e n e i m u n d o , c o n t r a l o s s u i / o s , q u e s o n l o s q u e l l e v a n p a n t a U V u b l a n c o y u n a c r u z d e l 
m i s m o coloj s o b r e l a s w e t e r ; e s t o o c u r r i ó d e s p u é s d o h a b e r b a t i d o a l o s y a n k e c s e n b u e n a f o r m a . 
A r a m í s b o x e a r á e l s o l d a d o a d i s t a n c i a n o p e r m i t i é n d o l e q u e le 
t r e e n l a g u a r d i a q u e h a d e m a n t e n e r d i s c r e t a m e n t e . 
T O D O E L P R O G R A M A E S D E L O M E J O R E S T A N D O L A S E N T R a 
D A S A L A V E N T A E N L A C A S A T A R I N , O ' R E I L L Y N U M . 83 
u n M a l D í a d e l R e c e p t o r G u f i a n o F e r o a n d e z 
D I O G t i a o c e a l o s flineriGanos P a r a ñ n o t a r § e 
l a v i c t o r i a i l e u n J u e p o q u e D e D l e r o n P e r d e r 
L G S C U B A N O S C O M E N Z A R O N M U Y B I E N , D A N D O L E M U Y O P O R T U N A M E N T E A H O L L A N D , P E R O 
D E S P U E S L E S E M P A T A R O N E L J U E G O P O R L O S E R R O R E S Q U E C O M E T I O F E R N A N D E Z 
P A L M E R O E N T R O C O M O P I T C H E R T A P O N E N E L O C T A V O I N N I N G , P E R D I E N D O E L J U E G O 
P O R Q U E L E D I E R O N T R E S H I T S . — S E F U E R O N C H A R L E S T O N , R O G A N Y C 0 0 P E R . 
M A Ñ A N A S E I N A U G U R A L A T E M P O R A D A D E 
B A S K E T B A L L A M E R I C A N A 
C O N E L MATA U N I V E R S I D A D N A O I O N A L vg V E R O , S E D A R A C O -
M I E N Z O A U N A G R A N T E M P O R A D A D E B A S Q U E T B A L L E N E L 
B T A D I U M . — L O S D O S F I V E S S E H A L L A N P R E S T O S P A R A L A 
L U C H A . — E X I S T E G R A N A N S I E D A D P O I l C O N O C E R A L V E R O . 
L A S C A R I B I T A S D E B U T A R A N E N B A S K E T B A L L P A R A B E N E P L A -
C I T O D E L O S E A N S 
M a ñ a n a s i l b a d o , d í a 1 4 , l u c i r á s u s 
m e j o r e s g a l a s e l h e r m o s o f l o o r q u e 
t i e n e n l o s C a r i b e s e n e l S t a d i u m , 
p u e s e n é i se c e l e b r a r á n d o s j u e g o s 
q u e a m á . 3 de s e r s u m a m e n t e i n t e r e -
s a n t e s , s o n e s p e r a d o s c o n g r a n a n -
s i e d a d p o r t o d o s l o s f a n á t i c o s d e l 
b a s k e t b a i l , q u e y a e n C u b a f o r m a n 
u n a g r a n l e g i ó n . 
E n e l p r i m e r o d e €sog d o s e n c u e n -
t r o s h a r á n s u d e b u t o f i c i a l a n t e e l 
p ú b l i c o b a b a n e r o , l a s i . 'udas C a r i b i -
t a s de l a U n i v e r s i d a d , j u g a n d o u n 
m a t c h d e b a s k e t , q u e t i e n e e l a l i c i e n -
te d e s e r j u g a d o p o r 1 2 j u g a d o r a s e n 
v e z de d i e * c o m o h a s t a a h o r a s e h a 
v e n i d o h a c i e n d o . E s t a s m u c h a c h a s 
q u e d e m u e s t r a n e s t a r d e l l e n o e n e l 
s i g l o d e l s p o r t , s e e n c u e n t r a n e n i n -
m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s d e b i d o a l a 
p r e p a r a c i ó n a q u e h a n s i d o s o m e t i -
d a s d e s d e h a c e m á s d e me.- y m e d i o , 
p o r s u c o a c h e l q u e r i d o C a m p u z a n o , 
a l m a m a t e r d e l b a s k e t b a l l e n l a 
U n i v e r s i d a d . 
E l p ú b l i c o q u e b u s c a s i e m p r e lo 
a m o n o , i n d u d a b l e m e n t e i n v a d i r á e l 
S t a d i u m c o n t a l d e v e r e n a c c i ó n a 
e s t a s c a r i b i t a s q u e d e m o s t r a r a n q u e 
e l l a s , a l i ^ u a l d e l o s h o m b r e s , pue -
d e n o c u p a r u n a a l t a e s c a l a e n l a r a -
m a de l o s d e p o r t e s . 
E s t a s m u c h a c h a s p r e s e n t a r á n e l 
s i g u i e n t e l i n e u p : 
T e a m A z u l . — H y d e e R i v e r o y L i -
n a G u t i é r r e z , f o w a r d s ; T e t e A n g u l o 
y M a r g o t K i u s , c e n t e r s ; y M a r g o t 
B o m l n g u e s y A m e l i a C a r a b a l l o d e 
g u a r d s . 
E l t e a m R o j o p o r e l c o n t r a r i o p r e -
s e n t a r á ?1 s i g u i e n t e c j u i u n t o : M a -
n u e l a C a r r i l l o y R i t a . A n g u l o , c e n -
t e r s , E l v a G o n z á l e z y S u s a n a T e x i -
/ d o r , f o w a r d s ; y R o s a U i u a y E s p e -
r a n z a V a l e r , g u a r d s . 
E l s e g u n d o e n c u e n t r o q u e p r o m e t e 
s e r t a n i n t e r e s a n t e c o m o e l p r i m e r o 
t e n d r á e f e c t o e n t r e l o s f i v e s d e l a 
U n i v e r s i d a d , c h a m p i o n s ü e C u b a e n 
1 9 2 3 , y e l f u e r t e t e a m d e : V e r o A t l e -
t l c C l u b , c o n s i d e r a d o p o r t o d o s co -
m o e l c h a m p i o n de b a s k e t b a l j d e l a 
F l o r i d a ; 
E s t e t e a m d e l V e r o , a j u z g a r p o r 
s u s r e c o r d s , e s v e r d a d e r a m e n t e s o r -
p r e n d e n t e > c a s i p o d e m o s a s e g u r a r 
q u e e l f i v e d e lOs C a r i b e s t e n d r á q u e 
d a r t o d o lo q u e s a b e p a r a p o d e r o b -
t e n e r ' a v i c t o r i a . 
P a r a e s t e e n c u e n t r o a m b o s f i v e a 
p r e s e n t a r á n e l s i g u i e n t e U n e u p . 
U n i v e r s i d a d : 
R o d r í g u e z , ( R á b a n o ) de 6 p i e s , 
u n a p u l g a d a d e e s t a t u r a ; C a s t r o v e r -
d e y S a l o m ó n d e f o w a r d s , d e 5 , 1 1 " 
p u l g a d a s y 5 . 1 0 " p u l g a d a g d e e s t a -
t u r a r e s p e c t i v a m e n t e y p o r ú l t i m o 
M á r q u e z y C a m p u z a n o do g u a r d , q u e 
t i e n e n 6 p i e s y 5 . 1 1 p u l g a d a s d e e s -
t a t u r a . 
E l t e a m d e l V e r o s e p r e s e n t a r á e n 
l a f o r m a s i g u i e n t e : 
A p p e g a t e , C e n t e r , 6.3 p u l g a d a s ; 
T a l b e r t y P e t e r , f o w a r d s , d e b . l l y 
G.4 p u l g a d a s d o e s t a t u r a ; y P a t t r o p 
y H o r n d e g u a r d q u e t i e n e n tí.l y 
5 . 1 0 p u l g a d a s d e e s t a t u r a . 
D e s p u é s d e e s t o s g a m e s . s e c e l e -
b r a r á u n b a i l e e n e l f l o o r . c o m o h o -
m e n a j e a i a i n a u g u r a c i ó n d e l a c a s a 
c l u b de l a s C a r i b i t a s . 
G a l i a n a . 
P . D . L a s e n t r a d a s p a r a e s t o s e n » 
c u e n t r o s p u e d e n a d q u i r i r s e e n l a f a r -
m a c i a d e C a m p u z a n o , A n i m a s 36 y 
e n l a C o m i s i ó n A t l é t i c a U n i v e r s i t a -
r i a , o b i e n p u e d e n s e p a r a r s e l l a m a n -
do a l o s t e l é f o n o s A - 5 5 1 3 y F - 4 8 7 3 . 
I L a e n t r a d a a l o s s t a n d s s e r á d e 4 0 
j c e n t a v o s s o c a m e n t e , b a s t a n t e b a r a -
| t a s , t e n i é n d o s e e n c u e n t a q u e l a e x -
c u r s i ó n d e l V e r o c u e s t a a l o s C a r i -
b e s m u c h o s p e s o s . 
M A S S P O R T S E N L A P A G . 1 8 
O t r o t r i u n f o m á s s e a n o t a r o n l o s 
a m e r i c a n o s e n b a s e b a l l , s o b r e l o s 
c u b a n o s . Y c r é a s e n o s q u e , s i a l -
g u n a v e z d e b i e r o n h a b e r g a n a d o l o s 
p l a y e r s d e l p a t i o s o b r e l o s y a n k e e s , 
d e b i ó h a b e r s i d o e n e l e n c u e n t r o c e -
l e b r a d o a y e r . P e r o ^ n o s u c e d i ó a s í 
p o r q u e F e r n á n d e z , e l r e c e p t o r d e l 
t e a m c u b a n o , e l e j e d e l c l u b , c o m o 
m u y b i e n p u e d e l l a m á r s e l e a q u i e n 
d e s e m p e ñ e e s a d i f í c i l p o s i c i ó n , f a l l ó 
e n l o s m o m e n t o s c r í t i c o s y s u s t i -
r a d a s a l a s b a s e s e n v e z d e c r i s -
t a l i z a r u n o u t e n v a r i a s o c a s i o n e s , 
p r o d u j e r o n l a m a y o r p a r t e de l a s 
c a r r e r a s d e l o s e x t r a n j e r o s . 
O s c a r L e v i s , a q u i e n h e m o s d a -
d o c a r t a d e c i u d a d a n í a c u b a n a , s e 
a n o t ó p o r e s e m o t i v o u n a d e r r o t a 
m á s . E l l a n z a d o r p a n a m e ñ o no h a 
p o d i d o g a n a r u n s o l o j u e g o d e s p u é s 
d e h a b e r s i d o c o n d e c o r a d o p o r P e -
pe d e l C a m p o c o n u n a m e d a l l a q u e 
s e c o m p r ó c o n e l d i n e r o r e c o l e c t a -
d o e n t r e l o s a d m i r a d o r e s d e l a e s -
t r e l l a d e l p i t c h i n g . E n e s t a o c a s i ó n , 
c o m o e n c a s i t o d a s l a s a n t e r i o r e s , 
p l t ' c h e ó b i e n , p e r o s u s c o m p a ñ e r o s , 
q u e e s t a v e z h i c i e r o n a l g o e n e l a t a -
q u e , f l a q u e a r o n e n l a d e f e n s a , y p o r 
a h í s e f u é e n l o s m o m e n t o s f i n a -
l e s u n a v i c t o r i a q u e y a p a r e c í a es -
t a r e n l a n e v e r a d e l o s c r i o l l o s . 
H e m o s d i c h o q u e L e v i s p e r d i ó u n 
j u e g o m á s y n o es c i e r t o . Q u i e n 
p i e r d e e l j u e g o d e a y e r es" e l r u -
bio g u a n a b a c o e n s e , E m i l i o P a l m e -
r o , q u e h a b í a s i d o e l ú n i c o q u e s e 
a n o t a r a u n t r i u n f o s o b r e e l t e a m 
d e Y a n k l l a n d i a . L e v i s a b a n d o n ó e l 
j u e g o a l t e r m i n a r l a s é p t i m a e n t r a -
d a , d e j á n d o l o e m p a t a d o a c u a t r o 
c a r r e r a s . D e m a n e r a q u e e l m a t c h 
q u i e n lo p i e r d e ea P a l m e r o p a r a l o s 
e f e c t o s d e l o s r e c o r d s , y n o s o t r o s , 
a l d e c i r a n t e s q u e lo h a b í a p e r d i d o 
L e v i s q u e r í a m o s d e c i r q u e lo h a b í a 
p f - r d i d e p o r e l h e c h o d e q u e p a r e c í a 
y a i n m i n e n t e s u t r i u n f o . ¿ M e e x -
p l i c o ? 
L o s c u b a n o s e m p e z a r o n b i e n 
C u a n d o a ú n n o s e h a b í a n p e r d i -
d o e n e l e s p a c i o l a s v i b r a c i o n e s l a -
b i a l e s d e l g l d i o s o y y a v e t e r a n o d o n 
V a l e n t í n G o n z á l e z , c u a n d o g r - r ó : 
' j \ a y b a l l " , a v a r e c i ó C h e o R a m o s 
e n h o m e , y e m p u ñ a n d o u n b u e n i :»-
t l e , c o n el q u e l e t i r ó a l a p r i m e r a 
b o l a l a n z a d a p o r T o l l a n d y d i ó u n 
e s t u p e n d o h i t p o r e l l e f t : p e r o c o -
m o f u é f o u l d e n a d a l e v a ó m á s 
q u e p a r a q u i t a r l e e l f r í o a T h o m a s » 
q u e f u é e l o u t f i e l d e r q u e p r i n n r o 
s e p u s o e n m o v i m i e n t o . C h o c . d e s -
p u é s b a t e ó u n f u e r t e r o l l i i i j ; c a r g a -
d o h a c i a l a c á m a r a a d u l t e r i n a » y 
L u n d y l e " e n t r ó " c o m o un:.t f l o r a ; 
p e r o s ó l o p u d o d e s v i a r l a v l a e s -
t r e l l a d e l a L i g a d e V i r g i n i a s e p o -
s e s i o n ó de l a p r i m e r a a l m c h a J i ' I r í . 
D r e k e d i s p a r ó d e s p u é s u n a l í n e a a l 
c e n t r o q u e a c e p t ó H o l l o w a y . C h i -
c ó n d i s p a r a t a m b i é n u n h i t p e r s e -
g u n d a y , a c t o s e g u i d o , e n t r a r o n o s 
d o s c o r r e d o r e s q u e h a b í a n s o b r e l a s 
b a s e s c o n u n h i t b i a n g u l a r a a d o p o r 
T o r r i e n t e p o r e l l e f t . P a l t o u é e l 
s e g u n d o o u t d e l i n n i n g p o r l a v í a 
de A l l e n - L l o y d , y e n l a j u g a d a T o -
r r i e n t e g a n a l a t e r c e r a , y p o c o d e s -
p u é s e l h o m e , a l c o m e t e r H o l l a n d 
u n w i l d p i t c h e r . J o s e í t o R o d r í g u e z 
d i s p a r ó u n i n a l á m b r i c o a l c e n t r o , 
p e r o F e r n á n d e z a é a b ó l a r e c h o l a t a 
c o n u n b a t a z o i n o f e n s i v o a W a r -
f i e l d , q u i e n t i r ó a L l o y d y s a c a r o n 
e l t e r c e r o u t d e l p r i m e r i n n i n g t a n 
a n i m a d o . 
W n r í i e l d s a l u d a r o n u n t w o b a g g e r 
E l e m b u l l o p o r b a t e a r c r e í m o s to-
d o s l o s e s p e c t a d o r e s q u e i b a a c o n -
t i n u a r , p u e s e l p r i m e r c o n t r a r i o q u e 
se l e e n f r e n t ó a L e v i s f u é e l p e l i -
g r o s í s i m o W a r f í e l d y le c H s p a r ó u n a 
l í n e a e s t u p e n d a a l c e n t r o q u e le v a -
l i ó p o r d o s b a s e s ; p e r o n o s e q u i v o -
c a m o s d e m e d i o a m e d i o ; e l p a n a -
m e ñ o p u s o g r a n c u i d a d o y o b l i g ó a 
H o l l o w a y , M a c k e y y a L l ^ y d a b a -
t e a r r o l l i n g s a l c u a d r o , lo q u e n o 
f u é ó b i c e p a r a q u e el l i g e r o d e f e n -
s o r de l a c á m a r a i n t e r m e d i a de l u í 
a m e r i c a n o s l l e g a s e a h o m e c o n l a 
p r i m e r a c a r r e r a , p u e s m i e n t r a s " s e 
s a c a b a e l o u t d e H o l l o w a y f ü é a t e r -
c e r a , y a h o m e c u a n d o P a i t o y J o b 
d e s t r i p a b a n a M a c k e y . 
f u t h r e e b a g g e r s i n c o n s e c u e n c i a 
J o s e í t o R o d r í g u e z es u n o d e l o s 
j p l a y e r s q u e m e j o r e s t á b a t e a n d o e n 
i a p r e s e n t e S e r i e . S u a v e r a g e a l b a t 
' e r a , h a s t a a y e r , d e 3 3 3 , y e n e l j u e -
| 50 que e s t a m o s c o m e n t a n d o d i ó t r e s 
I ó i n g l e s e n c u a t r o v i a j e s a l p í a t e , 
! l l e g a n d o a p r i m e r a e n l a s c u a t r o 
o c a s i o n e s , p o r q u e e n l a ú l t i m a , q u e 
n a b í a d a d o u n r o l l i n g d e f r e n t e a 
L u n d y , L l o y d p i f i ó e l t i r o . A y e r 
b a t e ó c o n m u y p o c a o p o r t u n i d a d , 
s u s b a t a z o s s ó l o p r o d u j e r o n u n a c a -
r r e r a , l a d e é l m i s m o e n e l s e x t o , 
y e s o f u é p o r q u e e s t a n d o e n l a i n i -
c i a l , a l t r a t a r H o l l a n d d e s o r p r e n -
d e r l o t i r ó , b a j o a L l o y d y l a p e l o t a 
se f u é h a s t a l a c e r c a , l l e g a n d o p o r 
e se e r r o r h a s t a l a a n t e s a l a , d e s d e 
d o n d e p a s ó a h o m o c o n u n h i t d e 
F e r n á n d e z a l l e f t . 
E n l a c u a r t a e n t r a d a , J o s e í t o d i s -
p a r ó u n t r i b e y p o r e l j a r d í n c e n t r a l , 
| s i e n d o e l p r i m e r b a t e a d o r d e e s a 
e n t r a d a ; p e r o q u e d ó a n c l a d o e n t e r -
c e r a p o r q u e F e r n á n d e z y Q u i n t a n a 
a b a n i c a r o n l a b r i s a y L e v i s d i ó u n 
f ly a H o l l o w a y . D e s p u é s d e l p o n -
c h a d o d e F e r n á n d e z , l a d i r e c c i ó n 
c r i o l l a t r a t ó de r e a l i z a r e l " s q u e e z e 
p l a y " c o n Q u i n t a n i t a ; p e r o l a , j u -
, g a d a f a l l ó p o r q u e e l b a t a z o s a l i ó 
! de f o u l p o r p r i m e r a ' , y e n t o n c e s e l 
• b a t e a d o r se p u s o e n d o s s t r i k e s , 
[ q u e d á n d o s f t p a s m a d » d e s p u é s de 
i e s o , p u e s s e q u e d ó c o m o l a s o t a de 
b a s t o s : c o n u n s t r i k e q u e n i p i n -
t a d o se h a c e m á s p e r f e c t o , 
P e r o a h o r a v i e n e l o m á s g r a c i o s o : 
E n e l s e x t o a c t o , e s t a n d o J o s e í t o 
e n t e r c e r a y F e r n á n d e z a l b a t , s e 
d i ó n u e v a m e n t e l a s e ñ a l d e l " s q u e e -
z e " , y c u a n d o H o l l a n d l a n z ó l a b o -
l a , J o s e í t o s a i i ó c o m o u n a e x h a l a -
c i ó n s o b r e e l h o m e , p e r o e n t o n c e s 
F e r n á n d e z b a t e ó d u r o y l e s a l i ó u n 
h i t de r o l l i n g p o r e l l e f t p o r q u e 
A l i e n , c o m o t o d o s l o s d e m á s I n f i e l -
d e r s , h a b í a " c e r r a d o e l c u a d r o " . 
D o s mán d e l o s a m e r i c a n o s 
E n e l t e r c e r a c t o . L e v i s s a l i ó m i -
l a g r o s a m e n t e d e u n h o y o . D e s p u é s 
j d e u n o u t , W a r f i e l d y H o l l o w a y d i e -
j r o n s e n d o s h i t s , y M a c k e y f u é p a -
s a d o a l a i n i c i a l p o r b a s e p o r b o l a s . 
E l v i e j o L l o y d o c u p ó l a t r i b u n a , e s -
I l a n d o l a s l u n e t a s l l e n a s ; p e r o s a l i ó 
i ¿ t r u c k o u t p o r f a j a r s e c o n l a s c u r -
v a s p a r a a b a j o d e L e v i s , y d e s p u é s 
L u n d y a c a b ó e l a c t o c o u u n r o l l i n g 
a P a i t o . 
P e r o e n e l s e x t o e p i s o d i o , d e s -
p u é s d e h a b e r a b a n i c a d o l a b r i s a 
M a c k e y , L l o y d t a m b i é n se a c a t a r r ó ; 
p e r o e l t e r c e r s t r i k e s e l e c a y ó a 
F e r n á n d e z d e l a m a s c o t a , y el v i e -
j o L l o y d c o r r i ó a p r i m e r a . E l o u t 
e r a f r a n c o , t a n t o , q u e e l r e c e p t o r 
s e d e m o r ó e n h a c e r e l t i f o ; p e r o c o -
j m o é s t e f u é m u y m a l o l a p e l o t a s e 
e x t e n d i ó e n c o n s i d e r a c i o n e s p o r * e l 
i r l g h t , m i e n t r a s e l c o r r e d o r l l e g a b a 
' a l a t e r c e r a . - L u n d y d a u n a l í n e a a 
I l a s m a n o s d e D r e k e , p e r o L l o y d p i -
| s a l a a l m o h a l a y a n o t a c a r r e r a . 
• T h o m a s d i ó h i t a l r i g h t y , a c t o s e -
g u n d o s e r o b ó l a s e g u n d a ; p e r o oo-
: m o e l t i r o de F e r n á n d e z f u é m a l o 
c o r r i ó a t e r c e r a , p e r o a l v e r q u e l a 
| p e l o t a h a b í a p e r f o r a d o a C h e o R a -
m o s , s i g u i ó h a s t a h o m e h a c i e n d o 
c a r r e r a . A l i e n a c a b ó c o n f o u l f l y 
q u e a c e p t ó J o s e í t o . 
L o » Y a n k o e K e m p a t a n p | j u r e r o 
E n l a s é p t i m a e n t r a d a e l r e f e r e e 
| d e b a s k e t b a l l i n i c i ó e l i n n i n g c o n 
| u n b a t a z o d e l w o b a g g e r p o r e l l e f t , 
e l q u e c r i s t a l i z ó p o r q u e R a f a e l 
| Q u i n t a n a p r e t e n d i ó I r a t o c a r a 
i G a s t ó n a n t e s d e r e c i b i r l a b o l a q u o 
| l e h a b í a t i r a d o D r e k e , q u e s i r e a l i -
; z a l a c o g i d a y d e s p u é s v a e n b u s c a 
¡ d e l b a t e a d o r s o b r e l a b a s e lo p o n e 
j o u t c o n t o d a s e g u r i d a d . H o l l a n d 
¡ f a l l ó e n d o s o c a s i o n e s e l s a c r i f i c o , 
! p e r o c o m o p o b r e p o r f i a d o s a c a m e n -
j ' d r u g o , c o n d o s s t r i k e s v o l v i ó a b u n -
¡ t e a r l a b o l a s a c a n d o u n r o l l i n g a 
o l a s m a n o s de L e v i s , q u i e n p o d í a 
s a c a r f á c i l m e n t e a G a s t ó n e n t e r -
. c e r a ; p e r o e l n e r v i o s i s m o le h i z o 
" p i f i a r l a p e l o t a de p r i m e r a i n t e n 
i c i ó n y s ó l o p u d o s a c a r e l o u t d e l 
b a t e a d o r e n l a i n i c i a l . W a r f i e l d d i ó 
e n t o n c e s u n b u e n b a t a z o , p e r o L e -
v i s h i z o u n a m a g n í f i c a c o g i d a y , 
d e s p u é s de h a c e r r e t r o c e d e r a G a s -
t ó n s o b r e l a t e r c e r a , t i r ó a J o s e í t o 
y p u s o o u t e n l a e s q u i n a de é s t e a l 
b a t e a d o r . Y a p a r e c í a c o n j u r a d o e l 
c o n f l i c t o p o r h a b e r r e t i r a d o a l m a s 
p e l i g r o s o b a t e a d o r de l o s y a n k e e s , 
e x c e p t u a n d o a l g r a n C h a r l e s t o n ; p e -
r o c o m o d o n d e m e n o s s e p i e n s a u n o 
s a l t a l a l i e b r e , H o l l o w a y , q u e es 
c t r o d e l o s q u e e s t á d e s c o n o c i d o a l 
b a t e n e s t a S e r i e , d i ó u n h i t p o r e l 
r i g h t y m e t i ó e n h o m e a G a s t ó n c o n 
l a c a r r e r a d e l e m p a t e . M a c k e y t a m -
b i é n d i ó h i t p o r e l m i s m o l u g a r y 
d e s p u é s s e r o b ó l a s e g u n d a , e s t á n - -
d o l a b o l a e n e l c u a d r o , p e r o u o 
h u b o m a l e s m a y o r e s p o r q u e L l o y d 
r o l e t e ó p o r e l s h o r t , y Q u i n t a n a s a -
c ó e l o u t e n l a p r i m e r a . 
C ó m o f u é e l d e s a s t r e 
E n e l s é p t i m o a c t o , o o m o y a h e 
d i c h o a n t e s , O s c a r L e v i s s e f u é a l a 
d u c h a a p e s a r d e lo f r í a q u e e s t a -
b a l a t a r d e ; y e n e l o c t a v o i n n i n g 
a p a r e c i ó e n el c e n t r o d e l d i a m a n t e 
l a f i g u r a de E m i l i o P a l m e r o . E s t e 
m u c h a c h o p a r e c e q u e no h a b í a e s -
l a d o e l t i e m p o s u f i c i e n t e e n l a "es -
t u f a " , p u e s L u n d y , q u e f u é e l p r i -
m e r o e n e n f r e n t á r s e l e l e . s o n ó u n 
d i s p a r o p o r e l c e n t r o , de d o s b a s e s , 
y a r e n g l ó n s e g u i d o T h o m a s d i s p a -
r ó o t r o , d e u n a • b a s e p o r e l r i g h t , 
l l e g a n d o L u n d y a h o m e . A l i e n p e -
r e c i ó p o r l a v í a d e P a í t o - . í o s e í t o , l l e -
g a n d o T h o m a s a s e g u n d a . G a s t ó n 
r e c i b i ó u n d e a d b a l l . H o l l a n d b a -
l e ó u n z e p p e l í u a l c e n t r o , q u e a c e p -
t ó R a m o s , p e r o q u e s i r v i ó a T h o -
m a s p a r a l l e g a r a t e r c e r a . D e s p u é s , 
G a s t ó n s e l a n z a a l r o b o d e l a s e g u n -
d a , F e r n á n d e z h a c e c o m o e l q u e v a 
a t i r a r y n o t i r a a e s a b a s e ; p e r o 
v i e n d o q u e T h o m a s e s t á q u i e t o e n 
t e r c e r a , t i r a t a r d e , s i n t i e m p o p a r a 
s a c a r y e n t o n c e s T h o m a s s e l a n z a 
h o m e h a c i e n d o c a r r e r a , y d e t r á s d e 
é l e n t r ó t a m b i é n G a s t ó n a l d a r W a r -
f i e l d u n h i t d e r o l l i n g p o r p r i m e r a 
b a s e . 
A u n n o h a y n a d a p e r d i d o 
L o s Y a n k e e s t i e n e n y a t r e s j u e -
g o s g a n a d o s y u n o p e r d i d o . L o s 
C r i o l l o s c u e n t a n c o n u n a v i c t o r i a 
y t r e s d e r r o t a s . F a l t a i i p o r j u g a r 
c i n c o j u e g o s , y p o n e m o s e n e l t í t u -
l o d e e s t e p á r r a f o q u e a u n n o h a y 
n a d a p e r d i d o p o r q u e los a m e r i c a n o s 
L a n p e r d i d o l o s s e r v i c i o s de R o -
g a n , C h a r l e s t o n y C o o p e r , q u e s e 
h a n m a r c h a d o p a r a l o s E s t a d o s U n i -
d o s . E s t o h a c e n i v e l a r l a s f u e r z a s 
e n e l a t a q u e , y a d e m á s le d a u n a 
p e q u e ñ a v e n t a j a a l o s c u b a n o s e n 
e l p i t c h i n g , p u e s m i e n t r a s é s t o s 
c u e n t a n c o n L e v i s , P a l m e r o , M é n -
d e z y M i r a b a l , l o s Y a n k e e s n o t ie-
r . e n m á s q u e a H e n d e r s o n . R y a n y 
H o l l a n d . 
P E T E R . 
V é a s e a c o n t i n u a c i ó n e l s c o r e : 
c r x o i , i , o s 
T, • V . C . H . O. A . ¿ 
R a m o s c f 5 - l 1 o 1 
D r e k e I f 3 n o 1 0 0 
C h a c ó n 3b 3 ^ j j j q 
T o r r i e n t e r f 4 1 1 1 0 0 
H e r r e r a 2b 4 o l 2 6 0 
R o d r í g u e z I b 4 1 12 0 0 
F e r n á n d e z 6 o ] 5 2 2 
Q u i n t a n a se 3 o 0 1 2 0 
L e v i s p 3 0 1 0 2 0 
l ' a l u i e r o p 1 o o o O Í 
C u e t o x 1 o 1 o o n 
M é n d e z xx. . . . , 
M o n t a l v o x x x . . 
E s t a m o s y a e n l a v í s p e r a d e l a 
g r a n p e l e a e n t r e D í a z , e l v a l i e n t e 
m e x i c a n i t o , y A r a m l s d e l P i n o , e l 
" . ' m o s q u e t e r o " . 
L o s c o n t e n d i e n t e s p a r a l a g r a n 
f u n c i ó n s e e n c u e n t r a n e n c i r c u n s -
t a n c i a s e s p e c i a l í s i m a s , y p u e d e a f i r -
m a r s e , d e m a n e r a r o t u n d a , a p l a s -
t a n t e , q u e c a d a u n o d e e l l o s t i e n e 
t a l s e g u r i d a d e n e l t r i u n f o y t a n -
t a c o n f i a n z a e n s u v i c t o r i a d e f i n i -
t i v a c o m o n o es p o s i b l e m á s . 
A r a m l s e s t á m u y b i e n 
A r a m i s d e l P i n o s e e n c u e n t r a e s -
te a ñ o m e j o r q u e n u n c a . S u p o d e r o -
s a d e r e c h a , c o m o e n l o s b u e n o s 
t i e m p o s d e c u a n d o A r a m l s t u m b a b a 
c a d a v e z q u e p o d í a d a r c o n e l l a . 
S u s p i e r n a s e n i n m e j o r a b l e s c o n d i -
c i o n e s . H a c i e n d o t r a i n i n g d e s d e e l 
d í a s i g u i e n t e d e h a b e r t e r m i n a d o s u 
p e l e a c o n F r o n t e l a , p o r q u é a q u e l l a 
m i s m a n o c h e f u é f i r m a d o . 
E n f i n , u n A r a m i s , q u e c o m e c a n -
d e l a . 
D í a z d e b o v e n c e r 
A p e s a r de e l l o , D í a z d e b e y p u e -
de v e n c e r e n e s a p e l e a . D í a z e s t a | 
a h o r a m u y b i e n . L a t e r r i b l e d e r e -
c h a de A r a m i s n o a s u s t a a l m e x i c a -
n o , e n t r e o t r a s r a z o n e s , p o r q u e e s 
s e g u r o q u e D í a z n o m a n t e n g a a A r a * 
m i s s i n o a u n a r e s p e t a b l e d i s t a n -
c i a . \ ; i • 
A d e m á s , l a d i f e r e n c i a d e v e l o c i -
d a d q u e h a y e n t r e u n o y o l r o p u e d e 
y d e b e s a l v a r a l a o l d a d l t o • s i * 
n o s e a p u r a , e l r e s u l t a d o ' í i n a l a 
l a p e l e a s e r á p a r a é l . : 
L o s o t r o s b o u t a 
T e n e m o s e n p r o g r a m a , p a r a c o J 
p l e t a r l o , t r e s p e l e a s m á s , qu6 * 
m e n c a n d e l a : U n B e m i - f i n a l s a h i 
j e , d e s p a m p a n a n t e , e n e l que Co: 
t e n d e r á n M a r t u c c i y D a t i v o F u e » 
t e s . M a r t u c c i , a p e s a r de que nc 
s e h a p r e s e n t a d o a n t e l a conside. 
r a c i ó n d e l o s f a n á t i c o s mátí que un» 
vez , es u n a e ñ o r q u e b i e n puede ha 
c e r lo m e j o r q u e u n boxer tiene el 
d e b e r d e d a r a l p ú b l i c o . D e Dati-
vo , n o n e c e s i t a m o s h a b l a r , é l sieo^ 
p r e ,se h a l l e v a d o loa aplausos es 
s u s p e l e a s . 
E n r i q u l t o V a l d é s y P é r e e , y So-
l e r a , e l e x - a m a t e u r y M o r a l e s , son 
l o s c u a t r o s e ñ o r e s q u e se presenta-
r á n e n e l r e s t o d e l p r o g r a m a . Ellos 
K e g u r a m e n t e s a t i s f a r á n l a aspira" 
c i ó n d e l o s f a n á t i c o s . 
U n « n o t i c i a "bruta l1 
P o d e m o s a n t i c i p a r a l o s fanáticos 
u n a n o t i c i a , d e e s a s q u e se caliíi-
c a n d e " b r u t a l e s " : E l vencedor de 
l a p e l e a d e l a n o c h e d e maDana en 
e l A r e n a C o l ó n t e n d r á que luchar 
c o n C i r l l í n O l a n o , e l c a m p e ó n de 
C u b a , d e l l l g h t w e l g h t . 
E l q u e g a n e , i r á a N e w Y o r k , a 
l a s e l l m i n a c i ó n e s p o r l a corona de 
B e n n y L e o n a r d . ¡ Y e s to s í que er 
d e s c o m u n a l ! 
C O N N O T A B L E E X I T O S E I N A U G U R O 
E L C A M P E O N A T O D E B A S K E T B A L L 
D E L I N S T I T U T O D E M A T A N Z A S 
L o m e j o r d e l a s o c i e d a d m a t a n c e r a c o n c u r r i ó a l f l o o r d e l o s estu-
d i a n t e s y u m u r i n o s . — E l j u e g o i n i c i a l f u é d e a l t a c a t e g o r í a . — L o s 
m u c h a c h o s d e S o l o m o n I I g a n a r o n e n r e ñ i d a l i d a l o s anaranja-
d o s . — E n l a t a n d a a r i s t ó c r a t a , l o s c h a m p i o n s d e l c i ñ o p a s a d o , sa-
l i e r o n p o r l a c h i m e n e a . 
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C o n l a c a s a a t e s t a d a de s e l e c t o y 
n u m e r o s o p ú b l i c o , l o s m u c h a c h o s d e l 
I n s t i t u t o de l a A t e n a s de C u b a , 
i n a u g u r a r o n e l l u n e s n u e v e p a s a d o , 
c o n s i n g u l a r é x i t o , e l c a m p e o n a t o i o -
c a l d e b a s k e t . 
T o d o s l o s c o n t o r n o s q u e c i r c u n d a n 
a l f l o o r , q u e e s t á e n c l a v a d o e n e l 
I n s t i t u t o c i t a d o a n t e r i o r m e n t e y l é -
r o n s e c o m p l e t a m e n t e r e p l e t o s d e l o s 
p r o s ó l l l o s c o n q u e c u e n t a e l d e p o r - i 
te de l a d e s t r e z a y a g i l i d a d , e n l a ! 
c i u d a d d e l o s " D o s R í o s " . U n e x c e -
lente; a l u m b r a d o i n s t a l a d o a l U , c o n -
t r i b u y o e f i c a z m e n t e a d a r l o m a y o r 
l u c i m i e n t o a • l a f i e s t a s p o r t i v a . 
I z a r o n l a s c o r t i n a s d e l c a m p e o n a -
t o " A n a r a n j a d o s " y " R o j o s " , a l a s 
o c h o y m e d i a e n p u n t o . A p e n a s to-
c a d o e l s i l b a t o d e l r e f e r e e , l o s d e -
f e n s o r e s de l a e n s e ñ a c o l o r n a r a n -
j a , d e m o s t r a r o n s u p e r i o r i d a d s o b r e 
s u s c o n t r a r i o s ; d e b i d o m á s q u e n a -
d a a l b q e n t r a b a j o d e H e r l b e r t o R i e -
r a , ; c a m p e ó n n a c i o n a l d e l s a l t o J a 
g a r r o c h a s e n l o i , q u i e n l o g r ó m e t e r -
l a e n e l a r o d i e z v e c e s e n t o t a l . L o a 
r o j o s c o m e n z a r o n r e a l i z a n d o p i r u e -
t a s d e t o d o s c o l o r e s , l a b o l a n o l a 
t u v i e r o n e n s u p o d e r e n l o s p r i m e -
r o s m i n u t o s de j u e g o , e s t a b a n b a j o 
l a a c c i ó n d e u n a m a n t e q u l l l a m i e n t o 
e s t u p e n d o . . 
E l p r i m e r h a l f t e r m i n ó c o n a n o -
t a c i ó n d e d i e c i n u e v e t a n t o s l o s a n a -
r a n j a d o s p o r q u i n c e l o s r o j o s . 
E n e l s e g u n d o a c t o , l o s a n a r a n j a -
d o s c o n t i n u a r o n c o n l a r a c h a d e r i -
l a r l a e n l a c e s t a ; p e r o s e e n c e n t r a - ; 
r o n c o n u n a s ó l i d a r e s i s t e n c i a p o r i 
p a r t e d e s u s a n t a g o n i s t a s , q u e d i ó 
p o r r e s u l t a d o u n a t e n a z l u c h a e n -
t r e l o s d o s " f l v e s " , y a l f i n a l i z a r e l 
t i e m p o r e g l a m e n t a r l o e l j u e g o q u o -
d ó e m p a t a d o . A c a u s a d e e s t o , s e 
j u g ó u n p e r í o d o e x t r a , e n q u e a m -
b o s t e a m s , d e s p l e g a n d o u n j u e g o b r i -
l í a u t í s i m o , v o l v i e r o n a q u e d a r e n e l 
m i s m o e q u i l i b r i o d e l a b a l a n z a a m » -
t a d o r a . C o n t i n u ó e l s e g u n d o e x t r a ; j 
a l o s t r e s m i n u t o s d e h a b e r e m p e - i 
z a d o , l o s r o j o s o b t u v i e r o n l o s h o n o -
r e s d e l t r i u n f o , c o n u n a e s p e c t a c u l a r 
c a n a s t a t i r a d a p o r u n o d e s u s j u g a -
d o r e s . 
C a r l o s S o l o m ó n , c o n l a m á s c a r a 
d e f e n ó m e n o , s e c o n v i r t i ó e n h é r o e 
d e s u t e a m , d e s a r r o l l a n d o u n t r a - ' 
b a j o m u y b u e n o d e s d e l a d i r e c c i ó n 
y e n s u p o s e s i ó n . S a r a s ú a , u n p e q u e -
ñ o f o r w a r d q u e e s d e l a m a r c a o e 
O e e r k e n , t a m b i é n d i s t i n g u i ó s e m u - ! 
c h o . 
H . R i e r a , f u é e l q u e m e j o r j u j í 
d e l c o n j u n t o d e l o s t e a m s , pues iü-
zo d i e z f l e l d s g o a l s y d o s fouls goals. 
E n l a t a n d a e l e g a n t e contendie-
r o n " V e r d e s " y " A z u l e s " , estos íl-
t i m o s , l o s a c t u a l e s c h a m p i o n s de bas-
k e t b a l l d e l I n s t i t u t o , f u e r o n vapu-
l e a d o s d e lo l i n d o p o r los contra-
r i o s . . 
D o m i n a d o s l o s a z u l e s por los pla-
y e r s q u e d i r i g e O r e s t e s A l v a r e t , 
lo p u d i e r o n h a c e r a s u favor , oeno 
p u n t o s e n l a s e g u n d a m i t a d del "£'' 
m e " , d e ros c u a l e s c u a t r o fueron 
f o u l g o a l s . 
T o d o s l o s j u g a d o r e s d e l "Verde 
e n g e n e r a l , j u g a r o n a l a c a m p a d 
p o r e l c o n t r a r i o d0 los a z u l e í , g 
c o n e x c e p c i ó n d e R . R i e r a y Rodr' 
g u e z , e s t a b a n d e s o r g a n i z a d o s . W 
m u c h a c h o s d e l I n s t i t u t o de Ma^3' 
z a s t i e n e n c h a n c e d e l l e v a r s e "el 
to a l a g u a " e n e l c a m p e o n a t o I n ^ ' 
c o l e g i a l , p u e s c u e n t a n c o n un tes»*, 
b a s t a n t e f u e r t e . 
V é a n s e a h o r a lo s s c o r e s : 
P r i m e r j u e g o : 
A N A R A N J A D O 
P F i . G . F 
H . R i e r a C a p . F 1 0 
P . R i e r a . . . F 4 
E s p i n o s a . . . C 0; 
N e g r e t Cf 0 
B l a n c o . . . . G 0 
S o s a . • . . . O 0 
T o t a l e s 14 5 I 
R O J O _ v. P F i . G . F o . G B 
Z a n e t t i . . . . F 
S a r a s ú a . . . F G 
S o l o m ó n C a p . C 
B o r r ó t e . . . v G 
M a r t o r e l l . . . G F 
0 
0 
13 T o t a l e s . . H 13 c ? ; . 
A n o t a c i ó n p o r h a l v e s : ^ 
l o . 2o. 1 e r . e x t r a 2o. ^ 
A ' j a d o . 1 0 14 0 i 
R o j o . . . 1 5 18 
S e g u n d o j u e g o : 
V E R D E r -
p F i . G . F o . i * ^ 
T o t a l e s 33 7 12 27 I I ' 2 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
C r i o l l o s . . . ; 300 001 000— 4 
Y a n k e e s . . . . 100 002 13x— 7 
S U M A n i O : 
T h r e e baso h i t s : R o d r í g u e z . 
T w o base hi tH: T o r r i e n t e ; W a r f i e l d , 
GuHton. H e r r e r a , T.undy. 
S i c r l f i c e h i t s : T h o m a B , L u r d y , H o -
l l a n d . 
S t o l e n b a s e s : Tomaí?> M a c k e y , G a s -
i ton- , , „ 
U o u b l c p'.ays: M a c k e y a L l o y d ; L u n -
' d v a W a r f i e l d a L l o y d . 
1 ' s t r u c k outs : H o l l a n d 4, L e v i s 6; P a l -
mero 0. . , . , 
B a s e s on b a l l s : H o l l a n d 2, L e v i s 1, 
1 P a l m e r o 0. 
l D e a d ba'.ls: P a l m e r o a G a s t ó n . 
' P a s s é d .ba l l s : F e r n á n d e z . 
\ W l l d s : H o l l a n d . 
i - Time-: dos h o r a s . 
U m p i r e s : G o n z á l e z í h o m e ) M a g r i ñ a t 
] ( b a s e s ) . 
S c o n r : H i l a r i o K r á n q u i z . 
,' O b s e r v a H " i i - s: b i ta a los p. itchers a 
I . , v i s a en 7 i n p i n g s y 27 veces , x b a -
t e ó por F e r n á n d e z en el 9o. \x c o r r i ó 
'por C i i e t ó eí» é l 9ó'i x x x b a t r ó por Q u i n -
t a n a en el 9o 
O . A i v a r e z C a p . 
M a r t í n e z . . . 
M o n t e r o . . . 
Z a p í c o . . . 
S o l e r . . . . 
G a r c í a . . . . 
E . C a r o l . . . 
T o t a l e s . . 
R o d r í g u e z . . 
L . C a r o l . . . 
S a r d i n a s . . 
E s c a l a n t e . . 
R . R i e r a C a p 
I Z Ü J 
P F i . 
T o t a l e s . -
A n o t a c i ó n p o r h a l v e s . 
V e r d e 
A z u l . 
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C a r / o s Enrique se Bate con Sling en el Evento Estelar de Hoy 
En Almendares se Vuelven a Encontrar Mañana Yankees y Criollos 
e q u e le en. 
• A S E N T R A . 
N U M . 8 3 . 
d i to . - Si y 
tado í i n a i d, 
)Ut9 
' a . p a r a c o » 
^ á s , que c> 
i i - í í n a l 
e l Que coc 
D a t i v o Fufsjf 
r de que no 
e ^ conside. 
m á s que un, 
i en puedft ha-
>oxer tleoe el 
c o . De Dati-
b l a r , é l siem-
aplausos ea 
P é r e i ; y So-
M o r a l e s , sos 
' se presenta-
' ¿ r a m a . EUm 
1 l a aspira-
• r u t a T 
lo s fanatice! 
q u e se califi-
vcncedor de 
le m a C a n a en 
í que luchar 
c a m p e ó n de 
t . 
N e w Y o r k , a 
l a corona de 
s to oí que e: 
i . G . F o . U ' 
0 ^ 
i . G . F O . 
I v é s ; 
V e s t i d o * c o n t o d o s l o s t r a p o s ¡ n T e r n a l e s d e t o d a s l a s é p o c a s , i n -
c l u y e n d o l a e d a d d e p i e d r a , c o n c u r r i ó e l f a n a t i s m o a l a f i e s t a 
a l e g r e . — E n e l p r i m e r o n o s p a g a r o n e l c h e q u e b l a n c o , M a -
l l a g a r a y y A r i s t o n d o . C o b r a m o s s i n s u s t o . 
D e s p u é s de d o s a l a r m a s , p a g a m o s e l c h e q u e a z u l a J u a r i s t i y N e -
m e s i o E r d o z a . q u e t r i u n f a r o n e n e l f i n a l . — D o s a l a r m a s n a d a m á s 
r o m o a c a r i c i a b a e l v i e n t o n o r t e a d o e l p e l o t e o , e l t a n t e o , y a l a s d o s 
g r i s , « I b a n t e , h a c i e n d o c h i f l a r c o n t r a r i a s , q u e lo h i c i e r o n b á s t a n l o 
i mono, s a l i e r o n de l o s b a ú l e s d e m a l y s e q u e d a r o n e n l o s 2 0 d e l 
i f -Tlerno, l o s s o m b r e r o s y l o s a b n - | p e l a o s i n a f e i t a r , 
de t e r c i o p e l o , l a s t í p i c a s b u f a n - - N o n o s d i v e r t i m o s , 
ios c h a l e c o s de l a n a , y l o s g a b a - L a s m a n o s a p l a u d i e r o n l a b o n i t a 
2 b gr i s e s , d e c u e l l o d e p a n a , d e i a G r a c i a d e L o l i t a . y G l o r i a , p e r o l o s 
l u í a d e l v u p o l , s e l o s p u s i e r o n i o s j a p l a u s o s n o s e o y e r o n , p o r q u e l a s 
• ¡ a A t i c o s y s a l i e r o n c h i f l a n d o c o n • m a n o s e s t a b a n s e ñ o r l a l m e n t o e n -
! ¿ i b o h a c i a a l l á , a p o r t a n d o a l a g u a n t a d a s . 
S a n f u n c i ó n c e l e b r a d a a y e r e n e l S a l i e r o n l a s d e l f e n o m e n a l , p e l e a 
« a b a n a , q u e e s t a b a m á s c a l e n t i t o v i b r a n t e y s o b r e s a l t a n t e c o n q u o 
ane horno, e l c a l i f i c a t i v o d e f u n c i ó n s u e l e n c e r r a r l a s p e r l a s d e l H a b a n a 
J U e r n a l . E l e g a n t e , s e ñ o r i a l y a n i m a - M a d r i d . D e b l a n c o , M a r u j a y J o s e -
¿ o era e l c o n c u r s o v e s t i d o do i n v i e r - f i n a y d e a z u l , l a E i b a r r e s a y L o l l n a . 
ao r i g u r o s o . S e s a l u d a r o n c o m o l a g e n t e b i e n c o n 
y como, a l l á p o r e l t r a s p a t i o , n o u n e m p a t e e n d o s d e l a s e r i e do 
-olo c h i f l a e l m o n o s i n o q u e p e l a b a , j d i n a m i t e r o s . D e s p u é s a v a n c e b r i o s o 
hg ch icas s a l i e r o n a c o r r e r e l f r í o , | b l a n c o , d e s p u é s b r i o s o a v a n c e a z u l , 
disputando l a p r i m e r a t a n d a , d e 2 5 ' D e s p u é s t r e s e m p a t e s d e l o s q u e 
tantos, p r ó l o g o de l a t a r d e . D e b l a n - j q u i t a n a u n o l a t e t t e , e n 1 6 , 1 7 y 
eo S a g r a r l o y E n c a r n a , y d e a z u l . | 1 8 . Y d e s p u é s u n g r a n t r i u n f o do ! 
Manolita y P a q u i t a . U n g r a n e m p a t e L o l l n a y l a E i b a r r e s a , y u n a d e r r o -
en dos y o t r o e n t r e s , y p a r e n u s t é - t a d e J o s e f i n a , q u e se q u e d ó e n 2 5 
¿es de c o n t a r . P u e s t o d o lo b i e n , y s o l a d a n d o s o m b r i l l a z o s . A b r i ó to-
lo rudo y b r a v a , q u e p e l o t e a r o n l a i d a s l a s p u e r t a s , q u e c o n m o t i v o d e l 
Sagrarlo y l a E n c a r n a , l o p e l o t e a r o n g r i s , e s t a b a n c e r r a d a s c o n t o d o y 
de mal , a b u n d a n d o e n e l d e s q u i c i a n - t r a n c a 
te paragüeo l a M a n u e l a y l a P a -
ijttlta, que e s t u v i e r o n m a l a s a c a r -
ta cabal . N o se q u e d a r o n e n 1 3 , s e 
Quedaron e n c a t o r c e , q u e t o d o lo 
.tuerce. 
Cafil, c a s i , s u c e d i ó m e s m a m e n t e 
«a el s e g u n d o , de 3 0 t a n t o s , q u e e n 
t i p r ó l o g o , a u n q u e lo p e l o t e a r o n Jas 
blancas, I s a b e l y P e t r a y d e a z u l , 
Lolita y G l o r i a 
L A S Q U I N I E L A S 
L a p r i m e r a , q u e f u é m u y r e ñ i d a , 
s e l a l e v ó l a M a r y . Y l a s e g u n d a , 
q u e f u é m á s r e ñ i d a q u e l a p r i m e r a , 
se l a l l e v ó l a E i b a r r e s a . 
H o y , d o s g r a n d e s f u n c i o n e s e n e l 
g r a n H a b a n a M a d r i d . V o l v e r á n l o s 
U n e m p a t e e n u n a , s e ñ o r i a l e s t e r c i o p e l o s , l o s b o a s e l s -
J a c k K o n a u l t , c a m i > e ú n d e l p e s o c o m p ' e t o d e l C a n a d á , q u o p e l e a r á e l 
p r ó x i m o l u n e s c o n G o d f r e y , l u g a r d e R o m e r o M u j a s , q u e s e e n -
c u e n t r a e n f e r m o . G o d f r e y «"stá c o n s i d e r a d o c o m o e l m e j o r p u g i l i s t a 
n e g r o d e l p e s o a b s o l u t o . 
¡ m a ñ a n a ! \ F R O N T O N J A I - A L A I 
Y A N K E E S V S . C R I O L L O S 
N o i m p o r t a 
q u e h a g a 
f r í o p a r a 
q u e e n l a 
t a r d e d e m a -
ñ a n a v u e l -
v a n a o f r e -
c e r u n e x c e -
l e n t e j u e g o l o s d o s g r a n d e s 
t e a m s d e b a s e b a l l p r o f e s i o -
n a l q u e s e d i s c u t e n l a s u p r e -
m a c í a e n u n a i n t e r e s a n t e s e -
r i e d e l a q u e y a l l e v a n e f e c -
t u a d o s c u a t r o j u e g o s . 
Y a n k e e s y C r i o l l o s , l a f l o r 
y n a t a d e l o s p l a y e r s p r o f e -
s i o n a l e s d e i n v i e r n o q u e f o r -
m a r o n e l ú l t i m o c a m p e o n a t o 
n a c i o n a l , s o n l o s q u e a h o r a 
m o n o p o l i z a n l a a t e n c i ó n y e l 
e n t u s i a s m o d e l o s f a n á t i c o s . 
M a ñ a n a , s á b a d o , a l a s t r e s e n 
p u n t o d e l a t a r d e , d a r á c o -
m i e n z o e l m a t c h . 
T o d o s l o s b o a s , l o s t e r c i o p e l o s , l o s g u a n t e s , l a s b u f a n d a s y l o s g a -
b a n e s d e l a p l a z a d e l V a p o r e s t u v i e r o n a y e r e n e l H a b a n a - M a d n d 
L O L I T A Y G L O R I A , P E L O T E A N D O B O N I T O , S A C A N D E C A L L E 
E L S E G U N D O P A R T I D O 
H O Y , D O S G R A N D E S F U N C I O N E S E N E L " H A B A N A - M A D R I D 
L A E I B A R R E S A Y L O L I N A , Q U E S A L I E R O N L A S U L T I M A S , L L E -
G A R O N P O R D E L A N T E A L O S 3 0 
P o r l a g r a c i a d e l a e m o c i ó n d e l a t a b a e n e l J a i A l a i , y c o m o s i n o 
p e l o t a q u e e s e n c a n t o de t o d a n ú e s - e s t u v i e r a , p u e s n o n r i c o r d o n a d a d e l 
t r a v i d a , d e l H a b a n a M a d r i d , s e t r a s - p r i m e r p a r t i d o , d e 2 5 t a n t o s , q u o 
l a d o e l e n t u s i a s t a c o n v o y f a n á t i c o p e l o t e a r o n a n t e m i n a s s o , a l g o b o r -
a l a f i e s t a - a l e g r e d e l J a i - A l a i , q u e j t ó n i c o , l o s b l a n c o s , G á r a t e y A r i s -
e s t a b a l a m a r d e a l e g r e y t a n f e s - t o n d o , c o n t r a M a l l a g a r a y y J a u r e g u i . 
t i v a c o m o c u a l q u i e r n o c h e d e l a s d e ' S í r i c o r d o q u e c o b r ó c h e q u e a z u l , 
t r e s m i l c a b e z a s . P a r e c í a N o c h e d e i q u e n o h u b o e m p a t e s , y q u e G á r a i o 
O r o d e s l u m b r a d o r a . y A r i s t o n d o , q u e a D i o s g r a c i a s , -
L o s f a n á t i c o s n o i b a n s o l o s ; c o n i b a s t o n e a r o n l o s u y o , q u e d a r o n e n 
e l l o s s e t r a s l a d a r o n s u s b o a s s u a v e s , ! d i e c i s i e t e . 
s u s t e r c i o p e l o s s e ñ o r i a l e s , s u s g u a n -
t e s y s u s c h a l e c o s l a n u d o s y s u s 
g a b a n e s , d e c u e l l o d e p a n a , t r o p a 
f i n o d e l a p l a z a d e l v a p o l . M é t a n l e 
h o y a l s u l a o 23 q u e o s a l e o Se s a -
l a n . 
N o n r i c o r d o p i n . 
S I r i c o r d o , c o n f a t i g a , l a s f a t i g a s 
q u e p a s a r o n e n e l s e g u n d o , d e 3 0 
t a n t o s , q u e p a l m a r o n , ^ m i s a m i g o s 
E m i l i o E g u i l u z y M a c h í n , c o n t r a loa 
n c m e n o s a m i g o s m í o s , J u a r i s t i y 
otro en dos , y e l ú l t i m o e n e l t r e s . 
D e s p u é s u n j u e g o b o n i t o y c e r t e r o 
te L o l i t a , y o t r o e l e g a n t e y m a e s t i r o 
db la b o n i t a G l o r i a , d o m i n a n d p to-
g a n t e s , l a s b u f a n d a s t í p i c a s y l o s 
g a b a n e s d e l a p l a z a d e l 2 3 . 
¡ M é t a n l e a l v a p o l ! 
D o n F E R N A N D O . 
1 0 
B A L L 
l N Z A S 
d e l o s estu- | 
; e g o r í a . — L o s 
l o s anaranja -
o p a s a d o , sa-
e m e j o r juxá 
i a m s , pues lí-
os fouls goals. 
u te contendie-
l e s " , estos íi* 
m p l o n s do bas-
f u e r o n vapu-
or loa centrá-
i s por los p»»' 
ja A l va r e í . 
¿u favor , oeno 
m i t a d del "I» 
c u a t r o fueron 
s d e l "Verde' 
i l a c a m p a d 
os a i u l e í , rt 
R i e r a y S * * * 
a n i z a d o s . W 
ato de Matas-
l e v a r s e " d 
ipeonato I n ^ ' 
i c o n un tea». 
c o r e s : 
I D O 
i . G . F o . G WJ 
10 - ' 
V I E B - V E 8 1 8 D E F E B R E R O 
A L A B 2 Y 30 K M . 
TtimtT part ido • 30 t a n t o * 
Huiollta 7 M a r y , b l a n c o s , 
L u z • S a r a , a z u l e s 
( a n e a r blancos del 1 0 ^ ; a z u l e s de l 11 
V r i m a r a q u i n i e l a 
ijEtaetala; P i s t ó n ; G á r a t e : 
L U l a c l a ; E u s e b i o ; J o a q u í n 
liOS P A G O S 
P r i m e r p a r t i a o : 
. ¿ b A x r o o s 
S E A T E B 
$ 3 7 0 
1 8 « r a a d o part ido a 30 t a n t o s 
Hllbol y Ange la , b l a n c o s ; 
S a g r a r i o y C a r n i n n c b u , a z u l e s 
a eacar blancos y a z u l e s de l 10 1|2 
S A G R A R I O y E N C A R N A % L l e v a b a n 
bo le tos . 
L o e a z u l e s e r a n M a n o l i t a y P a q u i t a ; 
se q u e d a r e i en 14 tantos y l l e v a b a n 
21 boletos que ce h u b i e r a n pagado a 
$ 3 . 7 0 . 
P r i m e r a q u u u a l a i 
D O S J U E G O S M U Y I N T E R E S A N T E S E N T R E C L U B S 
A M A T E U R S , S E E F E C T U A R A N E L P R O X I M O S A B A D O 
E N L O S G R O U N D S D E L F E R R O V I A R I O . E N L U Y A N O 
S e r á e s e d o b l e m a t c h e n t r e l o s a t l e t a s d e C a m a g ü e y y l o s d e l A t l e t i -
c o d e l a P o l i c í a y C l u b F e r r o v i a r i o . — E l d o m i n g o , e n l o s m i s -
m o s t e r r e n o s , j u e g o s d e f o o t b a l l a m e r i c a n o . 
E l s á b a d o p r ó x i m o , d í a 1 4 , s e c e -
l e b r a r á e n l o s T e r r e n a s d e l " F e r r o -
v i a r i o P a r k " e n L u y a n ó , e n d o b l e 
j u e g o d e B a s e - B a l l de g r a n i n t e r é s , 
N a c i o n a l d e A m a t e u r s d e 1 9 2 4 
E l c r o n i s t a , q u e t a m b i é n t i e n e i E r d o z a M a y o r , 
s u s p r e n d a s s e ñ o r i a l e s , c o m o c u a l - ] R i c o r d o t u t t o l o o c u r r i t o , p o r q u e 
q u i e r e m p e ñ i s t a d e p r e n d a s d e v e s - l p a g u é c o m o c u a l q u i e r a p a l o m a a r r u -
t l r y d e l u c i r , y de j u g a r a l a s p r e n - ; i i a d o r a m i c h e q u e b l a n c o a l g a v i l á n 
d a s , s e m e t i ó e n s u g a b á n d e D u q u e | a z u l . U n e m p a t e e n u n a , o t r o e n s i e -
b o h e m i o de u n p e r s o n a j e d e o p e r e - . a t e , o t r o , e l o t r o n u n c a m á s , p o r q u e 
c u r s i d e V i e n a . L o c u a l q u e a p e s a r t o d o lo d e m á s f u é a z u l , a z u l , p o r -
d e q u e m e c a e b i e n , y q u e d e r p e r t ó j q U e ¡ o s d o s a z u l e s e s t a b a n p a s a o s 
a s u p a s o s o b r e m i s h o m b r o s , m i r a - y p e g a b a n q u e h i n c h a b a n l a p e l o t a , 
d a s d e a d m i r a c i ó n , c u a n d o n o d e e n - | E m p e r o , l o s b l a n c o s , p a s a n d o m u -
v i d i a , n a d i e lo c o n o c i ó . F a l t a d e m e - c h a s f a t i g a s e n l a s q u e t o -
m a r o n p a r t e m i c o r e y m i g a b á n d e 
D u q u e , n o l l e g a r o n m á s q u e a l a s 
e n 
l o s 
Segunda q u i n i e l a 
Ularr; M a c a r r a ; P a q u i t a ; 
L o l i t a ; M a r u j a ; C a r m e n c h u 
A l A f l 8 13 P M 
M u e r par t ido a 35 t a n t o s 
*l8t6a y Jtuaeblo, b l a n c o s ; 
O u e z a l a y J o a q u í n , a z u l e s 
A sacar blancoa del 10; a r n l e s del 12 
9rtm»t% q u í n t e l a 
í n c a r a a ; P a q u i t a ; L o l i t a ; 
A n g e l a ; C a r m s n c h u ; A u r o r a 
Segando part ido a 30 t a n t o * 
Worla y Consue l ln , b l a n c o s ; 
P a q u i t a y Q t a c i a , a z u l e s 
•A sacar blancos del 11; a z u l e s de l 10 
Segunda q u i n i e l a 
«oaofina; L o l l n a ; E i b a r r e s a ; 
C o n s u e l l n ; G r a c i a ; G l o r i a 
» « r o « r part ido a 3 0 t a n t o s 
«barreaa y L o l l n a , b l a n c o s ; 
M a r u j a y J o s e f i n a , a z u l e s 
^ *• sacar blancos del c u a d r o 12 .%; 
azu les de l 10 % 
MAMT 
M a r u j a .. 
M A R Y , 
E n c a r n a . 
L o l i t a . , 
P a q u i t a . . u.m <... 
C a r m e n c h j . . . . 
Segundo p a r t i d o : 
$ 1 3 . 4 0 
T a n t o s U t o s . D v d o . 
c o n l o s i m p e p i n a b l e s " P U L G A R C I -
T O S " q u e t a n t o q u e h a c e r d i e r o n « n 
e s e » C a m p e o n a t o a c u s c o n t r a r i o s y 1 C o p a d e l a C o l u m b a s l y c l e R a d i o 
p u e s c o m p e t i r á e l T- . 'am d e l C l u b ! h a l l á n d o s e a ñ o r a e n m e j o r e s c o n d l - | C o . d o n a d a p a r a e l t e a m d e b a s k e t 
" F e r r o v i a r i o d e C a m a g ü e y " c o n e l c l o n e s d e s p u é s d e l o s r e f u e r z o s í n - <lue o c u p o e l p r i m e r l u g a r e n e l j 
d e l C l u b " A t l é t l c o P o l i c í a I s a c i o - j t r o d u c i d n a e n s u n o v e n a e n l a q u e C a m p e o n a t o d e S é n i o r » q u e e s t á a l i 
n a l " y c o u o l " F e r r o v i a r i o " d e e s t a f i g u r a n n u e v o s y m u y b u e n o s j u - t e r m l n a r e n e l f l o o r d e L a S a l l e . ¡ 
! C i u d a d . g a d o r e s . I . 11 
S e n o s a s e g u r a q u e l o s v i s i t a n t e s » ! E l d o m i n g o 1 5 a l a s t r e s d e l a 
t r a e n u n b u e n c o n j u n t o d e j u g a d o - l t a r d e e n l o s m i s m o s t e r r e n o s se e n -
r e s y s o b r e t o d o c u e n t a n c o n e x c e - f r e n t a r á n l o s e q u i p o s d e F o o t B a l l 
l e n t e s p i c h e r s l o q u e l e s h a h e c h o d e l C l u b " F e r r o v i a r i o " d e C a m a -
a n i m a r s e a d a r d n v i a j e c i t o a e s t a ' g i i e y y C l u b " A t l é t l c o P o l i c í a N a -
C a p l t a l , p a r a d e m o s t r a r l e s a l o s H a | c i o n a l " q u e v a d i s p u e s t o a v e u g a r - 1 . 
b a ñ e r o s , q u e e l l e g e n d a r i o C a m a - se d e l a d e r r o t a s u f r i d a a m a n o s d e l ( C o m p i l a c i ó n de l a S e r i e Y a n k e e s -
g i i e y t a m b i é n p r o d u c e g r a n d e ^ j u - l o s " T i n a j o n e s " e l a ñ o p a s a d o , . c o n C r i o l l o s , h e c h a e x p r e s a m e n t e p a r a el 
g a d o r e s A m a t e u r s d e B a s e - B a l l , , , ¡ l o s n u e v o s e l e m e n t o s q u e i n t e g r a n 
q u e p u e d e n f i g u r a r e n t r e l o s p n m e - j e l e l e v e n P o l i c i a c o t e n d r á n l o s C a -
L O L I T A y G L O R I A . L l e v a b a n 61 b o - ' r o s , y p o r e s o h a n d e c i d i d o e n f r e n - m a g i l e v a S o s q u e l u c h a r c o m o h e -
1 t a r s o o o n l o s t e m i b l e s " O s o s P o l i - r o e s p a r a d e t e n e r e l e m p u j e J e l a 
c l a c o s " g a n a d o r e s di*l C h a m p i o n l í n e a p o l i c í a c a . 
j m o r í a o a g n o s i a d e f i n i t i v a . 
A l p o b r e y a n o l e r e c u e r d a n . 
M i g a b á n n o e s m i g a b á n . E a del^ a l a r m a s d e p o n e r s e e n 2 1 x 2 2 y 
a u g u s t o b a r í t o n o O r d ó ñ e z A u g u s t o . j 2 6 p o r 2 7 . Y e n 2 6 q u e d a r o n 
M e lo d e j ó u n d í a q u e c h i f l a b a e l ! b l a n c o s , e l g a b á n y e l D u q u e . 
' m o n o , y n o s e lo d e v o l v í . C o m o s i , ¡ Q u e d a m o s a r r e g l a o s ! 
c o n t i n u a r a c h i f l a n d o e l m i c o . Y ¡ 
• a h o r a , q u e n u e s t r o a u g u s t o c a n t a n - 1 L A S Q U I N I E L A S 
i t e t r i u n f a t r i u n f a l m e n t e c a n t a n d o | 
j a n B a r s e l o n a , c o m o p o r a l l á h a c e I L a p r i m e r a A r i s t o n d o . Y l a 
m á s f r o q u e p o r a c á , e l a u g u s t o , | g U n ( j a G á r a t e . 
g r i t a a n g u s t i a d o p o r l a c a l l e . 
— ¡ ¡ E l g a b á n ! ! 
— Y y o , e n c a n t a d o d e l c a l o r y d e 
l a e l e g a n c i a d e D u q u e d e o p e r e t a 
c u r s i q u e m e p r e s t a , c o n t e s t o : 
— > ' e p a p o s i b i l e . ¡ C h i f l a e l m o n o ! 
C o n e l e n t u s i a s m o g a b á n i c o , e s t o y 
a n o n o s é d o n d e e s t o y . A n o c h e e s -
R l c o r d o q u e h o y v i e r n e s t e n d r e -
m o s g r a n f i e s t a - a l e g r o e n e l J a l 
A l a i . 
M e m e t o e n e l g a b á n a u g u s t o d o 
A u g u s t o O r d ó ñ e z y m e v o y . 
— ¡ C h i f l a e l m o n o ! 












$ 3 . 3 6 
N U M E R 1 T 0 S 
le t o s . 
L o s b la i i c o s e r a n I s a b e l y P e t r a ; ee 
q u e d a r o n en 19 tantos y l l e v a b a n 41 
boletos que ee h u b i e r a n pagado a |4 .11 . 
S e g u n d a q u i n i e l a i 
S Z B A A B E S A 
T a n t o s . B t o s . Dvdo . 
$ 3 7 1 ' S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R 
h e c h a 
D I A R I O D E L . A MAKI. -WV, por P E T E R ) . 
E S T A D O I>S L O S c n U B S 
G . P . E . A v o . 
A m e r i c a n o s 3 
C u b a n o s 1 
750 
250 
V I E R N E S 1 3 D E F E B R E R O 
A I i A S 8 1 2 P X 
P r i m o r par t ido a 25 t a n t o s 
J u a n i t o y / . .ngel, b l a n c o s ; 
H l g i n i o y I ^ a n o , a z u l e s 
A s a c a r b;ancot y a z m e s de l V 112 
P r i m e r a q u i n i e l a 
C a z a l i s M a y o r ; G a b r i e l ; Gf-mez; 
A r ' í - t o n d o ; Teodoro ; A l t a m i r a 
Segundo par t ido a 30 t a n t o s 
J u a r i s t i y A l t a m i r a , b l a n c o s ; 
M U l á n y Gftmez, a z u l e s 
A s a c a r b lancos y a z u l a s de l 9 112 
S e g u n d a q u i n i e l a 
L a r r i n a g a : A n s o l a ; M a l l a g í - r a y ; 
G c r l o z o l a ; Gárat»»; J á u r e g u l 
L O S P A G O S D E A Y E S 
R r l m e r p a r t i d o : 
$ 3 . 4 4 











P e t r a . . • « i 
C o n s u e l l n . . . . . . . 
J o s e f i n a . . . . • • : 
L o l i n a . . . . . . . . 
E I B A R R E ^ V . m 
T s r o e r p a r t i d o : 
A B t h ú M 
E I B A R R B 3 1 y L O L I N A . L l e v a b a n 3b 
boletos .• 
L o s b l a n r o s e r a n M a r u j a y J o s e f i n a ; 
ee q u e d a r o n en 25 tantos y l l e v a b a n 
61 boletos que se h u b i e r a n pagado a 
$ 2 . 9 7 . 
$ 4 . 9 6 
P R I M E R A C A R R E R A . — ( R e d a m a b l e ) . 
6 1.2 P I J K L O H E S . — P A U A E J E M P D A U K S D E T K £ S A * ? O S . — P S E I C O $700.00 
M L E B C E D l ^ E S ÜM H O M B R E T B A Y E N T 1 . 
C a b a l l o * * M o a O b e e r r a o l o a s a 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
M e r c e d e s ¿y . . 102 E n s u a n t e r i o r c o r r i ó b i e n , 
B u c k o , 107 Condenado a l segundo l u g a r . 
Ve nom 102 V e l o z , pero a lgo c a n s ó n . 
B l a n d y 107 No papa d « s e r u n c u e n t o de c a m i n o . 
T a m b i é n c o r r e r á n : B r i d g e t O ' G r a d y , 107; G o l d C r u m p , 112 y J l g T i m e , 107 
S E G U N D A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
r t T M i O l f » . — P A R A £ J E V P I . A K £ S NO O A 2 f A D O R E N D E I>OS A5(OS. 
P R E M I O « 6 0 0 
R ^ ^ 1 0 * 4 , C A B R E R A . — P r e m i o $ 7 0 0 . — P a r a e j o m p l a r o s do 
« w i a m a b l e . Cinco F u r l o n e s . 
L b a . j o c k t y 
& p £ £ 6 - 97 A l i e n 
^ P a r d n e V . 1 0 3 G e v i n B 109 H o l e c k ó 
810.00 
ttínt^: i"04 2 ' ü ^ h i j o de H o u r l e s s - G o l d T a s « e l 
wopKidad de G . T e r r y 
^ ^ m b l é n corrieron: Needy . C a c a m b o . M a c h i a v e l l i , P r i m u s , P i n a q u a n a , L . G e n 
f'' ^ ' o m o n s F a v o r y A l a z o n . 
, • « OXJNDA 
Í 1 1 . 6 0 127.90 
10.90 
m i s . — • U d a T n ^ K ^ * . C A r k e b a — P r e m i o $ 6 0 0 . — P a r a e j e m p l a r e s de 
U ¿ « ? ¿ i l e - 0 112 F u r l o n e s k 
fehff^' " I T T b I Í ^ 
Jo« xae 310 P o w e r 
^ • • • • 115 C a r p c n t c r — • -
t c A n i ^ i - 1 1 - Ganador." "vegua do 5 a ñ o s , h i j a de B e r r i l l d o n - S t a l w a r t H e l e n 
Tambre de J . M N e i l l 




v e s : 
e x t r a 
' i . G . Vt 
- a f , R R B » A - — P r e m i o $ 6 0 0 . — P a r a e j e m p l a r e s do 
' « 5 ¡ u S r l e - 6 í l í F u r l o n e s , 
^ — L b a . J o c t e y W -
© • P e r u v i a j . ' 115 C o n n o r s 
«e - ' s í o t - . . 115 Me C a b o 
T i e a W i V - • 115 M e A l a n e y 
a ñ o s y m a s . — 
$28.10 
P í a . 
$16.10 
5 .80 
< M ' < £ P b : g a n a d o r , ' j a c a do' s afic^T h i j o do O r m o n d o l e - C o p y s t 
corrieron: Q u i e t , S t P a u l . V a n E l l i c , S a g a m o r e y D u s t m a n . 
C t A B T 4 . O A R R e r ^ P r e m i o 
$700 0 0 — P a r a e j e m p l a r e s de 3 a ñ o s ; 
S t l s F u r l o n e s . 
. . 7"; L b a . j o c x t y 
^ n o . ^ ^ a v e - 7 ^ - Sert .mlja 519.40 $ tí. 10 
"^pone . ^ . . . 110 P i c k e n a 3 .50 
^Tiempo; j . i ^ y ^ - — 112 y e a l 
ay 




m á s . — • 
anos , h i j o 
M a r b l e , G a í f e o n , B e t h l e h e n Stee l , 
t ? \ y p r o ¿ í w í ó ^ - .Gai}ador. potro de 3 
^ ^ a i l o t 
$ 4 .10 
3 .00 
2.90 
de P o l y m e l i a n - B e r r i l l s 
T h e A l m o n e r y R I -
p no RecTa'mabir1"*™1- l 7 0 0 - 0 0 — P a r a e j e m p l a r e s de a ñ o s y m á s . — 
F u r l o n e s , 
L U a . J o c k e y 
• « 5 p í ¿ ^ : 1.03 
97 A l i e n 
110 P i c k e n a 
« i * i 103 N e a l 
sanador , p o t r a n c a de 3 a ñ o s , h i j a 
S t . 
?15 .40 
P í a . 
5 4.40 
2.50 
. d o T r o u t b e c k - M l c a e l a , y 
c o r « e r o n : C o r a l R e e f y E n d M a n . 
•UcüiTTr r ^ B B T M 1 —' 
^ ^ ^ b I e - 1 M í l u r 7 ~ ^ | m i o í 6 0 0 - 0 0 . — P a r a e j e m p l a r e s da 4 al loa y m á s . — 
E b a . J o c k e y Vft. F i a . 
16 s ú n n o ^ 0 o V " S ^ 1 0 ^ 9 ai¿)¡ i ." h i j o d a R o y a l B e a l m - Z o a n a y 




P e t l o l d t 
C a r r o U 
$26.80 $21.80 
5 .80 
$ 7 . - 0 
4 .30 
3 .80 
c a b a l l o s 
C A R L O T A D E B E T R X T T . N P A B H O T 
P m o s OXntrweiomm 
C a r l o t a . . . . . H O C o r r e ble n í a d i s t a n c i a . 
M a m o l a 107 E l c o n t r a r i o a d e r r o t a r . 
H é c t o r A l l e y H l No so t e n g a en c u e n t a s u ú l t i m a . 
F o x y 101 D e b u t a n t e h i j o de S e t h . 
Tambifrn c o r r e r á n : K u b i t a , 109 y Des t iny , 106. \ 
T E R C E R A C A R R b R A . — ( R e d a m a b l e ) . 
g E I S F L ' B I i O N E S . — P A B A M E M P I . A R E S D E 3 A S O S Y M A S . — P R E M I O $600 
B E C E T V E R H A B A T I D O A M E J O R E S 
O s b a l l o a P « ' > » O b a e r r a c l o a a * 
R e c e i v e r . . , 95 A f i c i o n a d o a l o s prec io s j u g o s o s . 
N e b l s h 107 Otro de la c é l e b r e c u a d r i l l a . 
E l C o r o n e l 1^7 N o p a r e c e e s t a r en m a l a f o r m a . 
L e o n o r a P 104 E s t e arto e s t á s a c a d a . 
R e d w o o d 102 T i e n e las p a t a s en m a l a s c o n d i c i o n e s . 
T a m b i é n c o r r e r á n : F c r r u m , 109; M a c h i a v e l l i , 107; T r a v i a t a , lOÍT y E h v o o d 
K . , 305. 
B A T T I N O 
C h a c ó n , C . . . 
Cueto , C . . . 
P a l m e r o , C . . . 
MSndez, C . . . 
D ih igo , C . . . 
Jose l to , C . . , 
M a c k e y , A . . . 
W a r f ie ld, A . . 
H o l l o w a y , A . 
R o g a n , A . . . . 
D r e k e , C . . . . 
Cooper , A . . . 
G a s t ó n , A . . . 
T h o m a s , A . . . 
F e r n á n d e z , C . . 
C h a r l e s t o n , A . 
P a i t o , C . . . 
L u n d y , A . . . 
T o r r i e n t e , C . 
Cheo, C . . . . 
L l o y d , A . . , . . 
L e v i s , C 
A l i e n . C 
M a y a r ! , C . . . 
Q u i n t a n a , C . 
I l o l l a n d . A . . . 
H e n d e r s o n . A . 
I N D I V I D U A D 























D O S P E L I C U L E R O S 
J . H . 2b 3b H r . T b . 
D r e k e , C . . . . 4 6 1 1 0 
W a r f i e l d , A . . . 4 7 2 0 0 
G a s t ó n . A . . . . 1 1 1 0 0 
J o s e í t o . C . . 4 6 0 1 0 
M a c k e y , A . . . 4 5 0 1 0 
L l o y d , A . . . . 4 3 1 1 0 
P a l t o , C 3 3 1 0 0 
T h o m a s , A . . . . 4 4 1 0 0 
A l i e n , A 4 2 0 1 0 
Cheo, C 4 3 1 0 0 
T o r r i e n t e , C . . . 3 ' 2 1 0 0 
L u n d y , A . . . . . 4 3 1 0 0 








































E l c a p i t á n P e l l e t i e r D o i s s y , 
r e c i b i ó e ! g r a n p r i x d e l a 
A c a d e m i a d e D e p o r t e s 
P A R I S , f e b r e r o 1 2 . 
E l c a p i t á n P e l l e t i e r D o i s s y , q u e 
r e a l i z ó e l v u e l o P a r í s - T o k i o , f u é p r e 
m i a d o h o y c o n e l G r a n d P r i x de 
d i e z m i l f r a n c o s p o r l a A c a d e m i a d e 
j D e p o r t e s f r a n c e s a , l a c u a l a p l i c ó - l a 
I b a s e d e l p r e m i o c r e a d o p a r a l a " h a -
z a ñ a d e p o r t i v a r e a l i z a d a e n F r a n -
c i a , o p o r u n f r a n c é s e n e l e x t r a n -
j e r o , d e l a c u a l r e s u l t e u n p r o g r e s o 
m a t e r i a l , c i e n t í f i c o o m o r a l p a r a l a 
h u m a n i d a d " . 
M A L L A G A R A Y y A R I S T O N D O . 
v a b a n 87 bo le tos . 
L o s a z u ' e s e r a n Gárat*» y J á u r e g u l ; 
so q u e d a r o n en 17 t a n t o s y l l e v a b a n 
74 boletos que ee h u b i e r a n pagado a 
t $ 3 . 9 9 . 
p r i m e r a q m n l v l a : 
A B Z S T O N D O 
A R I S T O N D O „ . 
J u a r i s t i 
E r d o z a M a y o r M . 
A l t a m i r a . . . . . . ,. 
L u c i o . . . • ¿j , . . . .. 
G a b r i e l 
« « g u n d o p a r t i d o i 
$ 5 . 3 1 
T a n t o s B t o s . Dvdo . 
6 136 $ 5 31 
C U A R T A C A R R ü K A . — ( R e d a m a b l e ) . 
« E I s P L R E O N E S . — P A K A E J E M P D A K E S D E 4 A S O S Y M A s . — P B E M I O f70O 
B B A S S B A > D P U E D E G A N A R A Q U I 
C a b a l l o » P m o « O b i e r v B c l o a — 
B r a s s B a r . d 113 
I m p o s s i b l e 110 
L o u i s e W a g n e r 105 
J a m e s B . B r o w n 113 
Q u i n c y W a r d 113 
E d a l que t i enen que d e r r o t a r . 
U n c o n t r a r i o m u y p e l i g r o s o . 
S i e m p r e h a c e buenos e s f u e r z o s . 
C o r r u m u y bien la p i s t a . 
N u n c a h a es tado m e j o r . 
B E C O B D S D B D O S P X T C H E R S 
J . J e . G . P . I p . A v e . 
R o g a r . A 1 1 1 0 9 1000 
Cooper , A 1 1 1 0 9 1000 
H o l l a n d , A 1 1 1 0 9 1000 
P a l m e r o , Q 3 1 1 1 15 500 
L e v i s . C 2 1 0 1 15 000 
H e n d e r s o n , A . . . . 1 1 0 1 8 000 
M é n d e z , C 1 0 0 1 5 000 
P I E L D I l f O D B D O S F D A T E B S 
J . O . A . E . D p . A v e . 
L A N A D A D O R A A R N E B O R G 
B A T E U N N U E V O R E C O R D 
M U N D I A L 
S T . A G U S T I N E , F i a . , f e b r e r o 1 2 . 
L a n a d a d o r a c a m p e ó n d e ' S u e c i a , 
A r n e B o r g b a t i ó h o y e l r e c o r d m u n -
d i a l p a r a l a s 5 0 0 y a r d a s q u e posefci 
J o h n n y W e i s m u l l e r . S u t i e m p o f u é 
ü . 4 9 . 1 1 5 o s e a 1.115 d e s e g u n d o m á s 
r á p i d o q u e e l d e W i s m u l l e r . 
L O S G O L F I S T A S B A R N E S Y 
M C L E O D D E R R O T A N A 
G E O R G E Y K E R R I G A N 
T A M P A , F i a . , f e b r e r o 1 2 . 
J i m B a r n e s y F r e d M c L e o d de-
r r o t a r o n a D o u g G e o r g e y T o m m y 
K e r r i g a n , 4 y 3 , e n u n m a t c h & 18 










A Z U D E S 
J U A R I S T I y E R D O Z A M A Y O R , 
$ 4 . 1 6 
L l e -
v a b a n i55 bo le tos . 
L o s blancoti e r a n E g u i l u z y M a c h í n ; 
se q u e d a r í a e n 26 t a n t o s y l l e v a b a n 
197 boletos que se h u b i e r a n pagado a 
$.3.33. 
« « g n n d a q u i n i e l a : 
O A B A T E 
O d r i o z o l a . . . . . r 
M a l l a g a r a y . . . . . . 
T a b e r n l l l a . . i 
A n s o l a . . . . . . . 
G A R A T E . . * « . 
A n g e l . . . . • • • 
$ 4 . 4 8 
T a n t o s B t o s . Dvdo . 










T a m b i é n c o r r e r á n : B e g P a r d o n . 114; P i ladeu . 110; H u t c h l s o n , 113; J a c k Pot , 
113; S t a r C o u r t , 113; P : i v a t e P e a t , 113 y L i t t l e S m i l e . 113. 
Q U I N T A C A R R t R A . — ( R e d a m a b l e ) . 
S B I S P U B D O N E S . — P A R A E J E M P D A R E S D E 4 A S O S Y M A S . — P B E M I O $700 
C a b a l l o » 
C A R L O S E N R I Q U K D E B E G A N A R A L G U N D I A 
P a s o » O b s « r v a c l o a » J 
D i h i g o : C . 
i M é n d e z . C . . 
R o g a n . A . . 
I Cooper , A . 
H e n d e r s o n , A . 
C h a l e s t o n , A . . 
C h a c ó n , C . . . 
P a l m e r o , C . . 
D r e k e , C . . . . 
T o r r i e n t e , C . . 
L e v i s , C 
T h o m a s , A . . 
W a r f i e l d , A . 






Otro que s i e m p r e p a s m a . 
A l que t i enen que d e r r o t a r . 
E m i n e n c i a en l a p is tu a c t u a l . 
Su a n t e r i o r no f u é R i ó l a . 
A l g ú n d í a d a r á l a s o r p r e s a . 
107: B l g W l g , 59; 
C a r l o s E n r i q u e 
S i l n g 
A t t o o 
C a p t a i n C l o v e r 
^ T a m b i é n c o r r e r á n : C o l o s s u s . 104; Araber F l y , 100; L e s l i e , 
K e n d a l l , 115; C h U e , 107 y N e p t u n e ^ l O S . 
S E X T A C A R R E R A — ( R e d a m a b l e ) . 
M U D A T O C T A V O . P A R A E J E M P D A B E S D E 4 A S O S T M A S . — P R E M I O $700 
B E C O U P E S T A E N M A O N Z P I C A P O R M A 
P m o * O t o c r v a o l o m M 
G a F t ó n , A . . . 
M a c k e y , A . . . 
Jose l to . C . . . 
Q u i n t a n a , C . . . 
A l i e n , A 
L l o y d , A 
F e r n á n d e z , C . . 
P a l t o , C 
C u e t o , C . . . . 
C h e o , C 
H o l l o w a y , A . . 







































I M I T A C I O N 
E S L A A D U L A C I O N M A S 
C U M P L I D A 
U S E L A O R I G I N A L 
E L T E A M W A L T H O Ü R - M C N A -
M A R A S E P O N E A L A C A B E -
Z A D E L O S C I C L I S T A S D E 
C H I C A G O 
C H I C A G O , f e b r e r o 1 2 . 
E l t e a m c h i c a g o e n s e W a l t h o u r -
M c N a m a r a s e p u s o e s t a n o c h e a l a 
c a b e z a d e l o s q u e t o m a n p a r t e e n 
l a c a r r e r a de 6 d í a s e n b i c i c l e t a , o b -
t e n i e n d o e n u n f u r i o s o s p r i n t u n a 
v e n t a j a d e v u e l t a s s o b r e l o s d e m á s 
c o n t e n d i e n t e s . 
A l a s 1 1 d e l a n o c h e d e h o y , n o -
n a g é s i m a - o c t a v a h o r a d e p e d a l e o , 
h a b í a n r e c o r i d o 1 , 7 1 3 m i l l a s y 3 
v u e l t a s . T r e s t e a m s m a r c h a b a n u n a 
v u e l t a d e t r á s m a r c a n d o l a r u t a i o s 
r e s t a n t e s . 
E N P A L M A R D E L J U N C O 
E l p r ó x i m o s á b a d o 1 4 y d o m i n -
go 1 5 , d a r á c o m i e n z o e n M a t a n z a s 
u n a i n t e r e s a n t e s e r i e d e n u e v e j u e -
g o s , e n t r e e l c l u b " P i r a t a s " d e a q u e -
l l a l o c a l i d a d , j " C u b a ' ^ d e l a H a -
b a n a . 
E l " P i r a t a s " e s u n ] c l u b m u y 
' f u e r t e , f o r m a d o p o r l o s m e j o r e s 
i p l a y e r s m a t a n c e r o s c o m o s o n : O n -
n y ; l o s h e r m a n o s L u j á n , V i l a r ó , E . , 
G o n z á l e z y P i t a , f e f o r z a d o c o n M o -
r l n y o t r o s b u e n o s p l a y e r s d e l a c -
t u a l c h a m p l o n . 
E l c l u b " C u b a " s e r á d i r i g i d o p o r 
e l n o t a b l e c a t c h e r d e l A l m e n d a r e s , 
E u f e m i o A b r e u . 
CafcallMi 
T l e c o u p 
C o l l l s i o n 
T a k i m a 
I l l u s t r a t o r 
B i l l U e a d 
E t e r n i t y 
T a m b i é n c o r r e r á n 
B l a c k T o p , 101: S t P a u l 101 y Viog. 103 
96 L u c e b ien en e s t a d i f í c i l c a r r e r a . 
100 P a r e c e e l c o n t r a r i o Iflglco. 
102 S i n o lo e s torbaj i puede g a n a r . . 
100 E n c a n t a d o con e l r e c o r r i d o . 
106 Sus ú l t i m a s s o n r e g u l a r e s . 
104 H i j o de l ce l ebre B a l l l o t . 
C h r i s t l e H o l t r e s , 99; A iwnlng , 104; H a p p y Momente , 86; 
M A S S P O R T S E N 
L A S P A C S 1 8 Y 1 9 
- r o m 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 3 d e 1 9 2 5 A N O x c i n 
Ritola por no ser Menos que Nurmi le Batió Ayer a Este un Record 
Iberia y Vigo; Juventud y Rovers Jugarán el Domingo en Almendares 
M f á M F A ¡ E L 0 F O l f Q U E m W A 
I . C I t Á N E Y Q U I E R E P E t f A R 
C O H A R A M I S D E I P I N O C O N 
Q U I E N H I Z O U N A S E A B E A S 
E l 1 8 d e e s t e m e s l l e g a r á a l a m -
p a e l p r i m e r g r u p o d e l o s j u -
g a d o r e s d e l C l u b W a s h i n g t o n . 
A J J C O R . E U G E N I O S ^ V A V A L 
S E Ñ O R M A R I O I . 1>E L A H O Y A , 
P K E S Í W J f i M T l l ] Y U U 5 U S 1 0 > A 1 > 0 
D E L A W N - T E N M S D E L A U N I O N 
A m ü m c A d l a m a t e l k s » itti • 
L I B A , B J f f l a r E t í T l V A J M U f i N T K 
A r a i z d e l e s p o n t á n e o o f r e c i m i e n -
to h e c h o p o r e l s e ñ o r E u g e n i o S i l - ! 
v a . d e g e s t i o n a r c e r c a d e n u e s t r o i 
G o b i e r n o , l a c o n c e s i ó n d e u n e r é - , 
d i t o a s c e n d e n t e a $ 3 , 0 0 0 . 0 0 , p a r a ; 
f i n a n c i a r e l v i a j e d e u n c o n j u n t o de C o r r e s p o n d e n c i a e s p e c i a l p a r a S Z A S I O 
p l a y ^ r m e j i c a n o s q u e p a r t i c i p a r í a n | ^ K ^ A ^ o r P e d r o K o d r í f f u e . 
e n n u e s t r o p r ó x i m o C a m p e o n a t o X a 
c i o n a l e s c r i b í a m i p a r t i c u l a r a m i - T A M P A , F e b r e r o \0 de 1925. 
go I g n a c i o de l a B o r b o l l a s o b r e e l l D e c i d i d a m e n t e , e l b o x e o e s o l 
a s u n t o , s i n o f r e c e r l e , d e s d e l u e g o , la1 s p o r t q u e a c t u a l m e n t e m á s p r i v a e n 
c e r t e z a d e q u e d i c h o c r é d i t o se o b - T a m p a , y p r u e b a d e e l l o es e l i n -
t u v i e s e , p e r o i n s i s t i e n d o e n q u e , de c r e m e n t o a s o m b r o s o q u e h a i d o t o -
s e r l e f a c t i b l e , t a n t o a é l c o m o a a l - , m a n d o e n l o s ú l t i m o s m e s e s , 
g u n o s o t r o s j u g a d o r e s d e e s e p a í 8 , j E n l a s f á b r i c a s d e t a b a c o s , e n 
e l v i s i t a r n o s , s e r i a m u y a g r a d a b l e ' i 0 8 c a f é s , e n l a s c a l l e s , d o n d e q u i o -
p a r a n o s o t r o s t e n e r l a o p o r t u n i d a d ; ra> q U e h a y a u n s e r h u m a n o n o s e 
d e d e v o l v e r l e s l a s c o r t e s í a s q u e t u - j ^ a b l a de o t r a c o s a 
v i e r o n c o n e l q u e e s c r i b e , e n s u r e - j Q u i e r o a n o t a r u n d e t a l l e q u e p r o -
c i e n t e v i s i t a a l a c a p i t a l m e x i c a n a . | b a r á l a v e r a c i d a { i ¿e m i a s e r t o , T a m -
p a e s u n a c i u d a d q u e a c t u d l m e n i e 
t i e n e s o b r e 1 2 5 , 0 0 0 h a b i t a n t e s y y a 
p o s e e t r e s " r i n g s " d o n d e s e c e l e -
b r a r á n e n c u e n t r o s s e m a n a l m e n t e . 
T e n e m o s e l r i n g d e " B e n j a m í n 
F i e l d " , e n c l a v a d o e n l o s t e r r e n o s l e í 
1 1 6 C a m p e o n a t o d e A r t i l l e r í a , y q u e 
T R I U N F A D O R E S D E L C A M P E O N A T O I N T E R - S O C I A L 
c 
E L A M I C O D E L A N G E L 
E S C H A M P I O N I N T E R -
N O V I C I O S D E B A S K E T 
E N T O R N O A L A L>   F A C T m i t-
T A Ü R U G L A Í f ^ ^ I . 
M u c h o s a p r e c i a b l e s coleeaR k 
¡ n i d o l a d e l i c a d e z a , q u e no ^ ^ 
i cómo a g r a d e c e r , de h a b e r s e * 
| a l a i n i c i a d a c a m p a ñ a e n ITQT** 
. . . v i s i t a u r u g u a y a a C u b a . Con 4 
U n c h a m p á n s e r á o f r e c i d o e n h o - U e c e r a e s o s n o b l e s c a m a r a d a s ^ 4 ' 
v a l i o s a s c o o p e r a c i o n e s e a pro d ^ 
s o b e r b i o p r o y e c t o , no pretendernt" 
b a j o n i n g ú n c o n c e p t o , 'apropiar,, 
d e i n i c i a t i v a s a j e n a s , s i n o que 
m o u n o d e l o s m á s e n t u s i a s t a s ' o í 0 " 
p u l s o r e s d e a q u e l l a m a g n a ide-
p o r l o s o f r e c i m i e n t o s que a mi4 * 
m i l d e p e r s o n a h i c i e r o n algunos pi 
ñ o r d e l 4 ' f i v e " d e l o s c o l o r e s 
b l a n c o y n e g r o . 
E l p a s a d o m a r t e s , p o r l a n o c h e , 
c e l e b r ó s e e n e l í l o o r d e l a U n i v e r s i -
d a d , ú l t i m o e n c u e n t r o d e l c a m -
p e o n a t o i n t e r - n o v i c i o s de B a s k e t 
B a l l , q u t t a n b r i l l a n t e m e n t e s e h a m í f e r o s d e p o r t i v o s , q u i e r o 
c e l e b r a d o b a j o l a é g i d a d e l c l u b A t l é , c a r i € g m i e t e r n a y p r o f u n d a tf11" 
t i c o d e l A n g e l " , d i s t i n g u i d a s o c i e d a d 
de l a a r i s t o c r á t i c a e h i s t ó r i c a l o m a 
E n e s e e n c u e n t r o e r a n c o n t e n d i e n t e s 
t u d . 
E n s u g r a t a r e s p u e s t a q u e a c a b a 
d e l l e g a r a nSis m a n o s , m e d i c e B o r -
b o l l a q u e d e s p u é s d e u n c a m b i o d e 
i m p r e s i o n e s s o s t e n i d o p o r a l g u n o s 
d e s u s c o m p a ñ e r o s , h a b í a n r e s u e l t o 
p o n e r t o d o lo q u e e s t u v i e r a d e s u 
p a r t e , p a r a p o d e r c o n c u r r i r a n u e s -
t r o t o r n e o y q u e , e n u n i ó n s u y a ,es-
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t i v o s M a n u e l L o z a n o y F é l i x d e l d e l " R o b e r t s A t l e t h i c C l u b " e n e l 
C a n t ¿ , e s t o s d o s ú l t i m o s m i e m b r o s b a r r i o d e E l l i n g e r y l a A r e n a d e l A q u í t e n e m o s » l o s m u c h a c h o s q u e a c a b a n d o g a n a r e l C a m p e o n a t o I n t e r - S o c i a l d e B a s e B a l l , l o8 c o m n o -
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a ñ o . d e a c u d e m a y o r c a n t i d a d d e p ú b l i c o . 8> C á r d e n a s • » • " j 
A g r e g a q u e a s i m i s m o h a b l ó d e l S a b i d o e s q u e l a s l e y e s d e l E s t a _ ! ! ! 
• n a r t j p n i a r a " B o b " K i n s e y . e l f a - d o d e F l o r i d a n o a u t o r i z a n l a s p e - i w _ , _ - ^ . . m . 
^ r ^ e r ' ^ m ^ A ó c o a - l e a , d e b o . e o , a n o s e r e . pro M D A U V A L Y C H A N O S A N P E D R O S E M A N T I E N E N • U N I O N A T I E T I C A D E 
f i r m a n d o lo q u e h a c e a l g ú n t i e m p o d u c t o d e e l l a s s e d e s t i n e p a r a d e -
l i u b e S e a n u n c i a r d e s d e e s t a 6 e c - | t e r m i n a d a s o b r a s , e s p e c i a l m e n t e d e ; 
c i ó n , a s e g u r ó q u e c o n g u s t o se u n i - j t e n e f i c e n c i a , a s í q u e d o n d e ú n i c a - ' 
r í a a l g r u p o d e v i s i t a n t e s . [ m e n t e s e c e l e b r a n p e l e a s c o n g u a u -
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C o n t i n ú a B o r b o l l a d i c i é n f l o m e t e s d e " p e s o o f i c i a l " e s e n e l C a m - ¡ 
q u e n a t u r a l m e n t e , t o d o s l o s m e n - p a m e n t o d e A r t i l l e r í a , e n " R o b e r t s A m b o s p l a y e r s , p a r e c e n d i s p u e s t o s a c a r g a r c o n l a c h a m p i o n a b i l N 
c l o n a d o s j u g a d o r e s , e s t a r í a n l i s t o s C i t y " y e n e l " C i r c u l a C u b a n o " se1 
p a r a s a l i r s i e m p r e ? q u e b u s g a s t o s p e l e a c o n g u a n t e s de 6 u 8 o n z a s , 
f u e r a n c o s t e a d o s p o r l o s o r g a n i z a - b a j o e l n o m b r e d e " p e l e a s d e e x h i -
d o r e s i d e l e v e n t o , , lo q u e p o r b u - b i d ó n " . 
p u e s t o , e s d e u n a l ó g i c a e l e m e n t a l . N o 0 b s t a n t e e s t a d i f e r e n c i a , l a 
L a v i s i t a d e e s t e g r u p o d e p l a - i a r e n a d e l . . C í r c u l o C u b a n o " , c o b r a 
^ t e r d e r l n ^ í L C m p e o e L ? o b l e N a c i o ! ^ a d i a m a y o r p o p u l a r i d a d u n P Ú - j 
T a ? , c o n l a ú n i c a e x c e p c i ó n d e ' B o b V b » c o e n o r m e l l e n a s u s a m p l i o s ^e-
K i n s e y , q u i e n , p r e s - n m d l e n d o a e r r e n o s t o d o s l o s l u n e s . 
d a d d e s u s r e s p e c t i v o s d e p a r t a m e n t o s . — E l Y . M . C . A . t i e n e u n 
g r a n c h a n c e e n s u s m a n o s h o y . — E l Y a c h t h a q u e d a d o d e s c a r t a 
d o e n l a c o n t i e n d a . — L a s i t u a c i ó n d e l o s a n o t a d o r e s . 
N U E S T R A S E L E C C I O N S O B R E L O S P I C K T E A M S Y A E S T A H E C H A 
m a s n í n - ! D e s p u é s de c e l e b r a d o s l o s j u e g o s d o s p i c k - t e a m s q u e v a n a J u g a r , t an 
' I d e l p a s a d o m i é r c o l e s l a a t m ó s f e r a p r o n t o s e t e r m i n e e s t e c a m p e o n a t o , 
o t r a s c o n s i d e r a c i o n e s , n o p o d r í a h a - eos e n c u e n i r o s sg r e g i s c r a n c o n u o ^ d e l c a m p e o n a t o S e n i o r p a r e c e a c i a - , c o m o c o m p l e m e n t o a u n a g r a n i d e a ! c a r d e . 
N o s a b e m o s q u i e n e n realidad h, 
ü n e s e e n c m m i r o « r a n c u u ^ ^ a p r i m e r o e n l a n z a r la i m l 
l o s f i v e s d e l D e p e n d i e n t e s y e l d e l i . , «ai & iniciat. 
A t l é t i c o d e l A n g e l , r e s u l t a n d o v e n c e - h a . ^ « T ^ f 3 m e n e 8 t e r di8cntlr-
d o r e s i o s ú l t i m o a c o n e l a p l a s t a n t e o^"1 ^ P r e á e n t f m o m ^ t o 8 en qu, 
B c o r e r d e 2 8 p o r 3 . s i e n d o d e n o t a r - t ^ 0 8 * * * 6 1 1 1 0 8 h e r m a n a r n o s a £ 
s e q u e e s t o s cre3 p u n t o s f u e r o n d e i P a c i ó n d e u n m i s m o noble ideat 
f o u l s , a o r e g i s t r á n d o s e e n e l s c o r e r : 9 u e s i r v a n 1 f P r e c e d e n t e s lineas 
de l o s D e t a l l i s t a s u n a s o l a c a n a s t a , : d e s a g r a v i o a l q u e h a y a sido el 
q u e y a e s d e c i r . c i a d o r d e t a n h e r m o s a idea si co-
D e e s t e j u e g o d e p e n d í a e l t r i u n f o ' m e t í a l g u n a i n d i s c r e c i ó n , señalando 
f i n a l d e l A t l é t i c o , a m b o s t e a m s es - c o m o a u t o r d € a q u é l l a a quien pa. 
t a b a n s e p a r a d o s p o r u n a d i f e r e n c i a d i e r a n o s e r m á s q u e u n modesto 
d e u n j u e g o y s i e l D e p e n d i e n t e s r e - p r o p u l s o r d e l a m i s m a . S i hago con-
s u l t a b a v e n c e d o r e m p a t a b a n e n e l s i g n a r lo q u e a n t e c e d e es por la 
i u g a r d e h o n o r , p e r o e l m a r t e s t a n c o n f u s i ó n q u e s o b r e a q u e l punto im-
p r o n t o e l r e f e r e e H u e r t a s d i ó l a v o z p e r a a ú n e n m í , p e r o no obstante, 
de P l a y ! l o s m u c h a c h o s q u e d i r i g e s a l v a d a e s a a c l a r a c i ó n de rigor, vial. 
K u c o v A V e l l o , d c e p l e g a r o n t a l c l a s e v o a r e p e t i r l a c o n v e n i e n c i a de no 
de j u e g o , q u e a l f i n a l d e l p r i m e r g a s t a r t i e m p o e n d i s c u t i r l o , porque 
h a l f e l s c o r e r m a r c a b a u n a a n o t a c i ó n , e l l o I r r o g a r í a p e r j u i c i o s a l éxito dj 
de 14 p o r 1 a f a v o r d e l A t l é t i c o . | l a e m p r e s a . T o d o s , s i n e x c e p c i ó n ai-
I n i c i a d o e l s e g u n d o t i e m p o l o s A n - g u n a , s o n d i g n o s de l o a y agraded-
g e l i n o i . s i g u i e r o n a c o m e t i e n d o y v o l - m i e n t o , i n i c i a d o r e s y propulsores, 
v i e r o n a g a n a r a n c h o s e l h a l f , l o ! A h o r a es c u a n d o se debe sosteno: 
(jue l \ d i ó a l a pop.tre l a v i c t o r i a l a c a m p a ñ a " P r o - v i s i t a uruguaya", 
'•on u n s c o r e r d e 2 3 p o r 3 q u e p u d o y a q u e n u e v o s " s o l d a d o s " anuncian 
A M A T F I Í R S D F f í f R A , i * c e r e l D e p e n d i e n t e s . E s t o s j u g a - e n a d h e s i o n e s y a p o y o , y otros oír»-
/ l l T t r i t l j U U ü U U V U U / l 1.0n b d ¿ t a n t e m a l . t a i p a r e c e q u e l a c e n s u c o o p e r a c i ó n a l a lucba. 
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i n n t r a r efa j u e g o c o m p l e t a m e n t e d e s - ; p¿Z) e i n o t a b l e c r i t i c o íuibolístic» 
c o n c e r t a d o s , p o i q u e a l a v e r d a d n u n - ^ * ' D i a r i o E s p a ñ o l " , q u i e n tuvu • 
, ca l o s h e m o s v i s t o d e s a r r o l l a r j u e g o g e n t i l e z a de m e n c i o n a r n o s en in 
' f a n m a l o . | ^ s n s a r t í c u l o s , c o u s a g q i d o d a lih 
xt • 1 D e l A U é t i c ^ se d i s t i n g u i e r o n t o - ' „ r a T e l o b j e t i v o q u e p e r s e g u i m u . 
1 . - E l C a m p e o n a t o p a r a N o v i - á o 8 i p a e 3 j u 8 a r ü n d e s e s p e r a d a m e n t e ^ t o y d e i o s c u a l e s n e eo-
S h L Í f ^ c o m i e n z o s e l d í a 21 d e r(or c o n o u l s t a r e l t r o f e o " D r . L u i s d e e r é d í a s d ; s ; u é s de s e r publicado-
f e b r e r o , y e l d e l a C a t e g o r í a L i b r e S o l o " , m i e n t r a s q u e d e l D e p e n d i e n -
e! 8 do m a r z o . E l c o m i s i o n a d o d e - í e s , s o l o p o d e m o s c i t a r l a l a b o r de 
s i g n a r á l o s t e r r e n o s d o n d e s e j u g a P e l l y , que s e a n o t ó d o s d e l o s t r e s 
r á n a m b o s c a m p e o n a t o s ; d e b i é n d o s e 1 p u n t o s d e s u ten «a y l a d e A r r e d o n -
e f e c t u a r loa j u e g o s a l a s t r e s do l a d o qu-5 I n t e r c e p t ó b a s t a n t e l a b o l a . 
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c e r l o p o r t e n e r q u e B a l i r d e C u n a , r . e a d o r e s d e a l g ú n c a r t e l . T o n y C a r 
a m a s t a r d a r e l d í a 5 d e m a r z o , y a s e y a c t u a l m e n t e e n l a H a b a n a , d i ó 
q u e d e b e e m b a r c a r d e C a l i f o r n i a e n u n a e x c e l e n t e p e l e a ú l t i m a m e n t e « a d i e n t e s 16g i cos a l t r a p 0 n a c i o n a l . 
r a r s e u n p o c o . A n t e s d e e s o s j u e - 1 d e l a m i g o C o r o n a d o , e l c o m i s i o n a d o 
oe, l o a c u a t r o c l u b s e r a n c o n t e n - 1 d e l s p o r t . 
I p e r o n o t u v o q i ' e r l o a y u d a r a . 
u n a t o u r n é e p o r e l J a p ó n , 
m e d i a d o s d e l m i s m o m e s 
s o b r e l a a r e n a d e l " C í r c u l o C u b a n o " y o n 
: e s t a t e m p o r a d a i n v e r n a l a l g u n o s bo-
p e r o a h o r a s ó l o t i e n e n g r a n c h a n -
c e l o s m u c h a c h o s d e l V e d a d o T e n -
T e r m i n a m i a m a b l e c o m u n i c a n t e , ; x e a d o r e s d e l N o r t e h a n v e n i d o c o n ! ^ y d e l a y . M . C . A . y u n l i g e 
r o g á n d o m e q u e , e n v i s t a d e l a p r e - e l p r o p ó s i t o d e c e l e b r a r ^ a l g u n o s e n 
m u r a d e l c a s o , l e c a b l e g r a f í e l o a n -
t e s p o s i b l e , e l n ú m e r o d e j u g a d o r e s 
q u e , r o n r e l a c i ó n a l c r é d i t o d i s p o -
c u e n t r o s e n e l " C i r c u l o " 
A s í q u e t i e n e n l a p a l a b r a l o s b o -
x e a d o r e s c u b a n o s , e l q u e q u i e r a v e -
n i b l c , s e p u e d e n i n v i t a r , p a r a p o d e r n i r a T a m p a a p e l e a r e n e l " C í r c u l o 
h a c e r c o n t i e m p o l o s p r e p a r a t i v o ^ C u b a n o " q u e s e p o n g a a l h a b l a c o n 
c o n s i g u i e n t e » . I e j p r e s i d e n t e d e l a s e c c i ó n A t l é t i o a 
, , • I d e l " C i r c u l o C u b a n o " y a s í p o d r á n 
U n a v e z c o n s i g n a d o lo q u e a n t e - j c o n c e r t a r a l g u n o s b u e n o © e n c u c a -
c e d e , m e P ^ ' P ^ 0 . , 3 0 1 1 ^ 3 ^ ^ 1 0 ^ ^f;: t í o s , q u e a q u í h a y c o n q u i e n p e l e a r , 
ñ o r e s E u g e n i o s i l v a y M a n o de l a ; ' L 
H o y a 13 ^ P i d a g e n s ^ ^ ^ C H A X E Y Q U I E R E P E L E A R 
to a n t e s c i t a d o , y a q u e u n a a e m o r a n m o i v ^ 
p r o l o n g a d a n o s p r i v a r í a d e d i s f r u -
E s t o s d o s t e a m s , l o s s a c o c o m o 
p r o d u c t o d e l e s t a d o a c t u a l d e l o s 
j u g a d o r e s e n t r e l o s p r i m e r o s a n o t a -
d o r e s , a s í c o m o p o r l a l a b o r d e s a -
r r o l l a d a p o r e l l o s e n lo q u e v a d e l 
p r e s e n t e c a m p e o n a t o . 
P a r a e l p r i m e r o , q u e y o l l a m a -
r í a " R o j o " , e n t i e n d o q u e l o s m á s 
c a p a c i t a d o s p a r a c o m p o n e r l e , i o n : 
L u i s D a u v a l , d e l Y . M . C . A . , y 
C h a n o S a n P e d r o , d e l Y a c h t C l u b , 
r o c h a n c e l o s d e l A t l é t i c o . 
S i l o s m u c h a c h o s d e l Y . M . C . A . 
l o g r a n d e r r o t a r a l T e n n i s e n e l e n -
c u e n t r o d e e s t a n o c h e , l o s t e n d r e -
m o s e m p a t a d o s . e n p r i m e r l u g a r c o n 
5 5 6 d e a v e r a f e e y e n t o n c e s , c o m o 
y a e l c a m p e o n a t o h a f i n a l i z a d o , h a -
b r í a q u e c e l e b r a r u n j u e g o o u u á 
s e r l e d e c i s i v a p a r a d e c i d i r q u i é n ^ e r , y J . A i x a l á , d e l T e n n i s , y R . j C a m p e o n a t o d e D o b l e s p o r c a d a j u 
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s o n 1 9 2 3 . 
3 . — L o s m a t c h s s e r á n de t r e s 
( 3 ) s e t a , g a n a n d o e l q u e p r i m e r o 
g a n e d o s ( 2 ) . E n l o s s t f m i - f i n a l e s 
y e n l o s f l n a l e s j . s e j u g a r á n l o s 
m a t c h s de c i n c o ( 5 ) s e t s , v e n c i e n d o 
e l q u e g a n e t r e s ( 3 ) . 
4 . — L a c u o t a de i n s c r i p c i ó n p a -
s u l t a d o c h a m p i o n s en e l p r i m e r c a m 
r e o n a i L i n t e r - a o v ' c i o s o r g a n i z a d o e n 
C u b a , g a n a n d o p o r t a n t o e l t r o f e o 
d o n a d o p o r e l D r . L u i s d e S o l o , d i s -
t i n g u i d o s p o r t m a n , a s í c o m o l a s m e -
ó a l l a s q u e e l m i s m o d o c t o r d e S o l o 
o f r e c i ó d o n a r p a r a e l t e a m q u e r e -
p u l t a s e v e n c e d o r 
E s t o ¿ d o s t r o f e o s l e s e r á n e n t r e -
r a e l C a m p e o n a t o de S i n g l e s s e r á d e l g a d o s a l d e l e g a d o d e i t e a m A t l é t i c o . 
a o s p e s o s ( $ . . . 0 0 ) p o r c a d a j u g a d o r S e ñ o r M i g u e l A n g e l G a y o s o . p o r e l 
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t a r de l a p a r t i c i p a c i ó n d e e s t o s m a g 
n í f i c o s j u g a d o r e s e n n u e s t r o m á x i 
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J o e C h a n e y , b o x e a d o r d e B a l t i -
h a d e s e r e l c h a m p i o n d e C u b a e n 
l a p r e s e n t e t e m p o r a d a b a s k e t b o l í s -
t i c a . 
D e c í a m o s q u e a l o s T i g r e s s ó l o 
l e s q u e d a b a a h o r a u n l i g e r o c h a n -
ce , y v a m o s a e x p l i c a r n o s . S i e l 
A z c á r a t e , d e l Y . M . C . A conro i g a d o r 
c e n t e r , y C o l l a z o , d e l Y a c h t C l u b , 
c o m o g u a r d . 
Y e l o t r o , q u e l l a m a r í a " A z u l " , 
l o c o m p o n d r í a p o r : O c t a v i o M a c h a -
d o , d e l T e n n i s , y M a r i o V a l d e p a r e a , 
i d e l A t l é t i c o , f o w a r d s ; C u c o M o r a -
m o e v e n t o , q u i t á n d o l e a l o s m i s m o s m o r e , m u y p o p u l a r e n T a m p a , l l e g ó Y . M . C . A . d e r r o t a a l V e d a d o , a m - , 
boe c l u b s t e n d r á n u n t o t a l de c m - . . . — - - - r ^ 01' ^ " ^ " e , 
5 . — S e d i s c u t i r á u n a c o p a p o r 
p á n d s h o n o r q u e 1c s e r á o f r e c i d o a l 
p o r c o n d u c t o p a r t i c u l a r . Blanco Ló-
pez e s d e l o s q u e s i e n t e n el depo'-
te f u t b o l í s t i c o c o n e l miiximum <\i 
e n t u s i a s m o , y e s fie l o / q u e tienen 
v o l u n t a d y a p t i t u d p a r a contribuir 
e f i c a z m e n t e a l é x i t o de u n a empre-
s a . P e r m í t a n o s t a n - excelente cama-
r a d a q u e le a n i m e m o s p a r a que sig» 
p r e s t a n d o s u v a l . o s o concurso ea 
p r o d e l a o b r a e m p r e n d i d a . 
O t r o e x c e l e n t e c r í t i c o futbolíst i o, 
" F r a y M o d e s t o " , t a m b i é n contribu-
y e a l a e m p r e i a , y e n uuo de ' * 
t r a b a j o s n o s m e n c i o n a enCOBriárt*' 
c a m é m e a l t r a t a r e l t e m a 'Pro-visi-
t a u r u g u a y a " , d e l q u e se ocupa con 
t o d o e l a r d o r y c a r i ñ o sincerisimu 
d e t o d o b u e n d e p o r t i s t a . L o s en;i> 
m í o s q u e m e h a c e l o s agradezco ca 
e l a l m a , p e r o n o s p e r m i t i r á Q116 ^ 
c r e e r l o s i n m e r e c i d o s , loa t rasp" 
m o s a é l o l o s i n i c i a d o r e s de la ioe» . 
p o r c o n s i d e r a r l o s m á s dignos ( 
e s t e g r a t í s i m o a l i c i e n t e . | a e s t a c i u d a d e n d í a s p a s a d o s p r o 
A e s t a s d o s p e f s o n a l ' d a d e s d e c e d e n t e d e R i c h m o n d , V i r g i n i a . co j u e g o s g & n a d o s y c u a t r o p e r d í 
n u e s t r o a m b i e n t e d e p o r t i v o f o r m u - i C h a n e y h a e x p r e s a d o s u s d e s e o s | dos , p o r t a n t o , p a r a q u e e l A ^ l é t i 
l o e s t e r u e g o , e n l a c o n f i a n z a d e d e p e l e a r n u e v a m e n t e c o n D e l P i n o ' c o t a m b i é n l e s e m p a t e , 
q u e p o r e l b e n e f i c i o q u e e l l o r e p r ^ - y C O n C a r l o s C a s a l á , y e n e s e s e n t í - t r i u n f a r 
s e n t a r í a p a r a t o d o s , , s e a a t e n d i b l e do e s p e r a a r r e g l a r u n e n c u e n t r o c o n y a , c o s a q u 
c o n l a n e c e s a r i a a c t i v i d a d . 
¿ P o d r é t e n e r l a s a t i s f a c c i ó n d e 
p o d e r c a b l e g r a f i a r e n s e n t i d o f a v o -
r a b l e a m i c a b a l l e r o s o a m i g o ? 
e l p r i m e r o . | p a r t i c u l a r , p u e s e n b a s k e t c o m o e n 
1 C h a n e y p e l e ó c o n a m b o s boxea-1 b a s e b a l l , n o h a y n a d a e s c r i t o p e -
d o r e s e n T a m p a e l i n v i e r n o p a s a d o , ' ro ^omo s e v e , e l c h a n c e d e l A t l é -
c o n C a s a l á p e r d i ó p o r l a v í a d e l ^ c o d e p e n d e de d o s c i r c u n s t a n c i a s , 
A s í l o e s p e r o y a b r i g o p o r t a n t o ; k k o u t g s e g u n d o s a n t e s d e ! m i e n t r a s q u e e l d e l a Y M . C . A 
' c u e l a c a m p a n a m a r c a s e e l r o u n d l i - j ^ ^ n ^ J Q u n E \ d e c i r . l a c r e e n c i a d e p o d e r a b r a z a r e n b r a 
v e a q u i e n e s , d e n t r o y f u e r a d e l 
" c o u r t " , h a n d e m o s t r a d o s e r s i n c e -
r í s i m o s a m i g o s de l o a t e n n i s t a s c u -
b a n o s . 
P O S T A L E S D B 0 . P A R K 
d e l Y . M . C . A . , y R o d r í g u e z K n i g h t . 
d e l A t l é t i c o , c o m o g u a r d s . D e s u -
i b i é n l e s e m p a t e , t i e n e q u e i ^zennrtes^1o l°car l i í f e n e s t e t e a m a S a -
,r s o b r e l o s ¿ o b o s d e l a ^ ^ ^ ^ u t ^ A T l ^ A S P 1 ^ 
' • +^ . . „ . „ r i o G o n z á l e z , d e l A t l é t i c o , c o m o 
s a q u e n o t e n a r l a n a d a de1 J^t^„ t i « . ' _ , . 
d e n t e r , y J u l y S a n g u i l y d e l Y a c h t , 
C o m o g u a r d . 
A m i v e r , s o n lo s m e j o r e s j u g a -
d o r e s d e l C a m p e o n a t o ; p u e d e , d e s -
de l u e g o , q u e m e e q u i v o q u e , p e r o r e -
v i s a n d o I m p a r c l a l m e n t e e l e s t a d o d e 
l o s j u g a d o r e s y s u l a b o r h a s t a es 
t e a m g a n a d o r . 
F e l i c i t a m o s c a h i r o s a m e n t e a l o a 
c a d a c o m p e t e n c i a , p a s a n d o a l p o d e r P e ñ e r e s N o v o , K o u c o y A v e l l o , p o r 
d e l q u e l a g a n e t r e s a ñ o s s i n nece-1 e l t r i u n f o t a n m e r e c i d o d e s u t e a m , ¡ c h o s e l o g i o s q u e y o 
s i d a d d e q u e é s t o s s e a n c o n s e c u - ; a s í c o m o p o r e l g r a n t r i u n f o a l e a n - j A l f i n a l de s u i n t e r e s a n t e y • 
t l v o a . : a d o c m í l a c e l e o r a c i ó n d e e s t e c a m - j b l e t r a b a j o t e r m i n a br indando ^ 
6 > — L a d i r e c c i ó n d e l t o r n e o e a - p e o n a t o . q u e a u n q u e t u v o s u ü g e r a I M o d e s t o " , s u a p r e c i a b i ü s i m o co 
t a r á a c a r g o d e l C o m i s i o n a d o d e ; - n a n c h a n e g r a , t o d o a r r e g l ó s e p e r - j s o , q u e n o s a p r e s u r a m o s a a 
L a w n T e n n i s , q u e a c t u a r á d e r e f e - • ' e c t a m e n t e , c u l m i n a n d o e n e l m á s I g u s t o s í s i m o s 
r e e , d e s i g n a n d o é s t e l o s u m p i r e s y 
l i n e m e n q u e e s t i m e p o r c o n v e n i e n t e 
p a r a los j u e g o s d e l c a m p e o n a t o . 
7 . — L a s i n s c r i p c i o n e s se h a r á n 
? r a n d i c s o d e l o s é x i t o s . 
G A L I A N A . 
" D e p i n d i c r i í c s ' ' 
F i g . F o g , 
p o r e s c r i t o , d e b i e n d o d e a c o m p a ñ a r | ^ ' o u r n i e r , F 0 
n a l d e u n e n c u e n t r o a 1 0 r o u n d s . i ^ f A t l é t i c o , q u e j u e g a h o y e n t06 m o m e n t o s > c r e o q u e es ]o m e j o r 
C o n D e l P i n o p e l e ó e n u n e n c u o n - l ^ P ^ m e r e n c u e n t r o , t i e n e p r i m e r o 
t r o r e ñ i d í s i m o a 1 0 r o u n d s s i e n d o I ^ e ? 6 " 0 ^ ^ ^ ^ ^ 
e n T a m p a q u e D e l P i n o g a n ó p o r 
a m p l i o m a r g e n . 
A m b o s e n c u e n t r o s s e c e l e b r a r o n 
e n " B e n j a m í n F i e l d " . 
B l a i r M o c k , e l c a p a t a z d e l j o c k e y 
L . G e v i n g , r e h u s ó a y e r u n a o f e r t a ¡ L A S P R A C T I C A S D E L " W A S H I N G -
d e d o s m i l q u i n i e n t o s p e s o s q u e le* T O N " 
h i z o E . S . S m i t h p o r e l c o n t r a t o ) S e g ú n h a a n u n c i a d o e l m a n a g e r 
d e e s e a v e n t a j a d o a p r e n d i z . A n t e - j H a r r i s d e l c l u b " W a s h i n g t o n " , c u y o 
r i o r m e n t e , M o c k h a b í a r e h u s a d o 1 c a m p a m e n t o d e p r á c t i c a s p r i m a v e r a -
m e j o r e s p r o p o s i c i o n e s d e r i c o s d u e - . i e s e s t á s i t u a d o e n e s t a c i u d a d , l oa 
f.os d e c u a d r a s e n e l c i r c u i t o m e - ; j u g a d o r e s v e n d r á n a T a m p a e s t e 
t r o p o l i t a n o , q u e a n s i a n o b t e n e r l o a : a ñ o e n t r e s g r u p o s , s i e n d o e l ú l t i m o 
s e r v i c i o s d e G e v i n g , q u e t a n t o s e 
l u c i ó d i r i g i e n d o a F i g u r a t i o n e n 
o c a s i ó n de s u é x i t o a p r e t a d o s o b r e 
T i p o S a h i b , h a c e d í a s . G e v i n g , a l 
d e c i r d e l o s i n t e l i g e n t e s , e s t á l l a -
m a d o a s o n a r m u c h o e s t e a ñ o . 
U n d e t a l l e i n t e r e s a n t e r e l a c i o n a -
s i t a l c o s a c o n s i g u e , e s p e r a r q u e 
. l o s C r i s t i a n o s d e r r o t e n a l V e d a d o 
j u e c e s , a u n q u e t o d o e l m u n d o s a b e p a r a c o n e € g u l r e l e m p a t e e n e l l u . 
l a d e c i s i ó n " d r a w " p o r p a r t e d e l o s 
q u e p u e d e s a c a r s e . 
¡ V e r e m o s ! 
G A L L W i . 
g a r d© h o n o r , m i e n t r a s q u e l a 
Y . M . C . A . , a u n p e r d i e n d o e l A t l é - ¿ ¡ " i o s " a n o ^ d o r e s l e l 
t i c o , c o n s ó l o g a n a r l e a l V e d a d o , t o s a c u m u ] a d o s p o r l o s c l u b s -
e m p a t a e l c a m p e o n a t o . I e s t a d o d b l o s c u b s 
g . P . A v e 
A c o n t i n u a c i ó n v a e l e s t a d o a c -
t u a l d e l C a m p e o n a t o , a s í c o m o e l 
m i s m o y p a n -
do c o n l a s c a r r e r a s d e O r i e n t a l P a r k 
e s q u e a p a r e c e n i n v a r i a b l e m e n t e e n 
l o s p r o g r a m a s c o n l a d e b i d a « • ^ c i -
s i ó n l o s n o m b r e s d e l o s j ó c k e y s q u e 
h a n d e p i l o t a r a c a d a c a n d i d a t o e n 
T i r á n d o l e u n " r e v i e w " a l e s -
t a d o a c t u a l d e l o s c l u b s , a n o t a d o r e s 
y d e m á s , e n c o n t r a m o s c o n q u e e l 
Y . M . C . A . c o n t i n ú a a r r i b a t o d a v í a 
e n t r e loe a c u m u l a d o r e s d e p u n t o s 
y q u e l o s d e m á s c l u b s n o c a m b i a -
r o n d e l u g a r ; p o r o t r a p a r t e , s i d i -
r i g i m o s n u e s t r a m i r a d a a l o s a n o t a -
d o r e s , v e r e m o s q u e lo ú n i c o e x t r a -
o r d i n a r i a q u e h u b o f u é q u e L u i s 
e l q u e c o n d u z c a d e s d e T o t - S p r i u g a 
p a r a c u y a c i u d a d m a r c h a r á a n i e -
d i a d o s d e e s t e m e s c o n f e o b j e t o , j ¿ a ^ y " e l fa Y . ^ . C ^ A 
E l p r i m e r g r u p o l l e g a r á e l 18 d e , q u e d e 6 d e e l p r i n c i p i o d e l c a m p e o . 
e s t e m e a y e l s e g u n d o e l p n m - r o n a t o e g t á e n e l I u f f a r d e h a n o r > 
d e m a r z o , l o s d e l g r u p o d e H a r r i a » e c o n s i í r t I 6 d i s t a n c i a r s e a l s o d e C h a -
p r e s e n t a r á n e n e s t a c i u d a d e l 3 d e n o S a n p e d r 0 i dp i y a c h t C l u b , s u 
m a r z o y s o n P e c k i n p a u g h , s s . , O g - , c o n g { a n t e p e r s e g u i d o r , p o r m e d i o 
d e n , p . ; R e n t e r , p . ; C o v e l e s k l j . ; d e d i e z p u n t o s q u e a n o t ó e n é l ú l -
M a c - N a l l y I n f . G r e g g p . ; J u d g e I b , t i m o J u e s o . A d e m á s d e e s o . M a c h a -
G o s l i n l f . ; y R i c e r f . j d i t o v o l v i ó a o c u p a r e l t e r c e r l u -
L o s q u e v e n d r á n d i r e c t a m e n t e a p a r . l a n z a n d o a l c u a r t o p u e s t o a 
l o s e v e n t o s d e l a t a r d e . E n l a m a - T a m p a s o n M a r t i n a , R u s e l l , Z a c h a - Z u d a i r e . q u e n o a n o t ó n l n e r t n p u n -
y o r í a d e l o s t r a c k s d e l o s E s t a d o s ] r y , K e l l y . M c - N a m a r a , Z a h n l s e r , p l t - to . V a l d e n a r e s c o n t i n ú a s u b i e n d o y 
U n i d o s e s a l a b o r h a e n c o n t r a d o m u - c h e r B , H a r g r a v e , T a t e , c a t c h e r s , N i : k y a e m n a t ó c o n S o t o l o n ^ o e n e l 
c b a d i f i c u l t a d , p o r e x c e s i v a t o l e r a n - j A l t r o c k c o a c h , M c - N e e l y , u t l l i t y o u t - s e x t o l u g a r c o n 4 1 p u n t o s . S a l a z a r , 
t i a c o n l o s d u e ñ o s de c u a d r a s , v ¡ f i e i d e r . S h i r l e . I b . ; C a r l i s l e , o u t f l e l - ; D i a t r o y R o d r í g u e z K n i g h t , c j n « -
a ú n e n los t r a c k s m e t r o p o l i t a n o s n o j d e r . M a t t h e w s , o u t f i e l d e r , L l e b o l d , ' n u a r o n s u b i e n d o y a h o r a t i e n e n 
ae d a n los j o c k e y s q u e h a n d e m o n - 1 o u t f i e l d e r . R u e l f i r s t - s t r i n g c a t c h e r a v e r a g e s de 3 6 . 29 y 27 r e s p e c t i v a -
t a r e n c a d a c a r r e r a a los c o n t e n - 1 y M o r t g r i d g e p i t c h e r * | m e n t a . L o s d e m á s , s a l v o d o s o t r e s 
d i e n t e s . L O S ú n i c o s j u g a d o r e s n u e v o s e s t o , c a m b i o s , c o n t i n u a r o n e n I g u a l e s 
M r . B r o w n i n s t i t u y ó e s a c o s t u m - af io e n e l " W a s h i n g t o n " s o n C o v e - c o n d i c i o n e s , 
^bre e n O r i e n t a l P a r k , y l o s d u e ñ o s i t s k i e . p i t c h e r , o b t e n i d o d e l " C l e -
d c c u a d r a s q u e n o r e p o r t e n a t i e m - j v e l a n d " y G r e g g d e l " S e a t t l e " d e l 
l o en" l a o f i c i n a d e l R a c i n g S e c r e - : " P a c i f i c C o a s t L e a g u e " 
t a r y e l j o c k e y e l e g i d o e n c a d a c a -
r r e r a s e b u s c a n u n a m u l t a . E s e Re-
q u i s i t o s e e x i g e c o m o u n a d e f e r e n -
c i a a l p ú b l i c o , q u e n a t u r a l m e n t e n o 
p u e d e e s t a r a d i v i n a n d o los j o c k e y a 
p a r a l o s e f e c t o s d e l a a a p u e s t a s . 
L o s " c u e n t o s " de a y e r n o c o r r e s -
p o n d i e r o n p r o b a b l e m e n t e p o r l a b a -
j a t e m p e r a t u r a . J o e T a g , S a g a m o r e 
y C o r a l R e e f d e c e p c i o n a r o n e n s u s 
r e s p e c t i v o s t u r n o s a l o s " c r e y e n -
t e s " . . 
Y e r r a t . s o b r e u n 1 0 0 H . P . , p o -
d r í a l u c i r m u c h o e n O r i e n t a l P a r k 
c o n t r a P o n d e r o s a , B e t h l e h e m S t e e l 
y S w i m . A y e r t u v o u n a b r i l l a n t e 
V e d a d o T e n n i * . . . . . . . . 5 3 625 
Y . M . C . A 4 4 500 
A t l é t i c o de C u b a 4 4 500 
H a v a n a Y a c h t 3 5 375 
P U N T O S A C U M U L A D O S P O R L O S 
C L U B S 
F i g . F o g . P t o s . 
Y . M . C . A 69 29 167 
A t l é t i c o de C u b a . . 62 35 159 
Y a c h t C l u b 57 45 159 
Vedado T e n n i s . . . . 57 40 154 
L O S P R I M E R O S A G O T A D O R E S 
F i g . F o g . P t o s . 
e l i m p o r t e d e l c a m p e o n a t o a c a d a 
s o l i c i t u d , d i r i g i é n d o s e a l a U n i ó n 
A t l é t i c a de A m a t e u r s d e C u b a , 
O b r a p í e , 4 9 , a l t o s . 
S . — L a s c i t a c i o n e s s e h a r á n p o r 
m e d i o d e l c u a d r o d e , a v i s o de l a 
U n i ó n A t l é t i c a , a s í c o m o e n e l V e -
d a d o T e n n i s C l u b , e n e l C l u b F e 
r r o v i a r f o y e n e l L o m a T e n n i s C l u b . 
9 . — E l j u g a d o r q u e n o c o m p a -
r e c i e r e e n e l t e r r e n o a l a h o r a I n -
d i c a d a p e r d e r á p o r d e l f a u l t . 
1 0 . — L a c o n d i c i ó n d e n o v i c i o s 
s ó l o se r / 5 r d e e n l o s m i x t o s o p o r 
v j a b e r g a n a d o u n t o r n e o n a c i o n a l . 
1 1 . — E l p l a z o d e l a s I n s c r i p c i o -
n e s p a r a n o v i c i o s s e c e r r a r á e l p r ó -
x i m o d í a 1 7 ; y e l de L i b r e e e l d í a 
5 d e m a r z o . 
P e l l y , F . 
R o s e l l ó , 0 . . . 
ü r u , g 
A n j e d o n d o , g. 
Z a y a s , g. . . . 
















" A t l é t i c o O r í A n g e l " 
F i g . F o g . 
A v e l l o , P . . . . . 3 
C a r a b a l i o , F 2 
( P é r e z , C . . ., . , , . 3 
T r o c h a , g i 
^ ú ñ e z , g. . . . . . 2 
C h á v e í ; F . . . . i 
O r t e g a , G . . . ' o 
S e i b a s , g. 'iúm 0 
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i S c o r e r f i n a l : 2 S p o r 3 ; S c o r e r : J 
[ « n i * ; T i m e K e e p e r : M a r i o C r u z - R p -
S e a c u e r d a j u g a r t o d o s l o s d í a s ' t o r e e s : H t f e r t á g y P ^ d r o S C h á v e z 
h a s t a l a t e r m i n a c i ó n de l o s d o s 
c a m p e o n a t o s . 
E n c u a n t o a " J ú n i o r " , otro cam» 
r a d a de t e m p l e , s a b e m o s «jue TOpI 
r a a r o m p e r l a n z a s e n honor del aj 
p o r t a n t e p r o y e c t o . A todo* e U * - -
c h o á n i m o p a r a c o n t i n u a r el cani-
n o e m p r e n d i d o . C o u deporttttM • 
e s t a í n d o l e s e p u e d e n lograr ej-
c h o s é x i t o s y t r i u n f o s para (M • 
b o l i s m o c u b a u o . 
. A h ! Y n o r e p a r e n en lo QUt • 
g a n o d e j e n d e d e c i r los ene " 
d e l p r o g r e s o d e l b a l ó n « ^ ^ ^ 
q u i e n e s c o n u n ges to d e s p e c ü T * 
L e u r e s p o n d e r . P o r J ' V ' 
a q u e l l o s e n e m i g o s tantafl resp ^ 
a s u s n e c e d a d e s c o m o las <í 
p u e d a d a r o r a t o r i a m e n t e un 
P o r a h o r a p e n s e m o s todos eu g 
" l o s u r u g u a y o s q u i e r e n ^ 1 
h a " , y q u e n o s o t r o s no debem 
d i c u l i z a r n o s h a c i é n d o n o s soroo ^ 
L a b a n d e r a d e n u e s t r o i d e . ^ 
d i s p u e s t a p a r a s e r i z a í l a y loS ca»-
d e s d e lo a l t o d e l a s t a . * 
t r o v i e n l u s , l a s i g u i e n t e ^ j 
a u e v a ^ ^ ^ " f ^ ^ U r u g « ^ 
t r a s d e o r o " P í o V l 8 U 1 tr0lllo. 
M a r i o I . d e l a H o y a . 
C o m i s i o n a d o d e L a w n T e n n i s . 
D e l o s t i r a d o r e s d e f o u l s t e n e -
l m o s q u e d e c i r l o m i s m o . S a n P e -
S e r u m o r a q u e p r o b a b l e m e n t e v e n - i d r o - a u n q u e n o a n o t ó n i n g ú n f o n l . 
d r á de l a H a b a n a u n a n o v e n a , c o n l c o n t i n Ú 3 d ^ l e a d e r c o n 1 7 f o u l s t i -
c b j e t o de c e l e b r a r a l g u n o s d e s a f í o s ! r í u 1 o s e n l o n " R r a d e l c h a m n l o n . 
c o n e l " W a s h i n g t o n " e n T a m p a . s i g u i é n d o l e c u a t r o j u g a d o r e s q u ? s e 
h a l l a n e n m a t a d o s a 12 f o u l s . q u e 
s o n : D a u v a l . d e l Y . M . C . A . ; S n l a -
f a r , d e l Y a c h t , y A v i l é s y A i x a l á , 
c o n do.ee c a d a u n o . M a c h a d l t o . q u © 
e s t a b a e n e s t e d e p a r t a m e n t o m u y 
¡ b i e n h a q u e d a d o a h o r a e n e l s e x t o 
l u g a r , c o m o c a u s a d e e s t e a d e l a n t o 
d e l o s d e m á s p l a y e r a d e l c a m p e o -
n a t o . 
t a r d e v i e n d o a s u s c o l e g a s e n t r a r e u 
e l d i n e r o d e s d e e l p o s t e d e l o c t a v o . 
P e r s e v e r a n d o s e l o g r a a l g o , y p o -
b r e p o r f i a d o s a c a m e n d r u g o , a s í 
p e n s ó e l dnefto d e C z a r d o m , g a n a -
d o r d e l a s e x t a d e a y e r , d e s p u é s de 
s u s r e p e t i d o s f r a c a s o s a n t e r i o r e s , y 
l o g r ó l a s c u a t r o c i e n t a s c i n c u e n t a 
" m a r a c a s " d e l p r e m i o q u e l e p e r -
m i t i r á n a l i m e n t a r a s u " g a n a p á n " 
l a r g o t i e m p o . 
D a u v a l , Y . M . C . A . . . 3 0 12 72 
S a n P e d r o , H . Y . C 21 17 59 
Machado , V . T . C . . . . 20 11 51 
Z u d a i r e , Y . M . C . A . . . . 2 1 5 47 
A i x a l á , V . T . C 16 12 44 
Sotolongo. C . A . C . . . . 16 9 41 
V a l d e p a r e s , C . A . C . . . 18 5 41 
S a l a z a r , H . Y . C . . . . 12 12 36 
Diago , V . T . C 13 3 29 
K n i g h t , C . A . C 9- 9 27 
A v i l é s , V . T . C . . . . . 7 12 26 
G o n z á l e z . C . A . C 10 6 26 
S a n g u i l y , H . Y . C . . . 8 , 9 25 
M a r t í n e z , Y . M . C . A . . 11 1 Ü3 
Mora le s , H . Y . C 10 0 20 
Co l lazo , H . Y . C 6 6 18 
A z c á r a t e , Y . M . C . A . . 4 S 16 
F e o , C . A . C 6 • 2 14 
D í a z . C . A C 4 4 12 
P é r e z , Y . M . C . A . . . . 2 4 ' S 
B e t a n c o u r t , Y . M . C . A . . 1 0 2 
Machado , V . T . C 1 0 2 
T r e l l e s , V . T C 0 2 2 
B r i n s e t , H . \ r . C . . . . 0 1 1 
( C o m p i l a c i ó n e s p e c i a l p a r a D I A R I O 
D E L A M A R I N A , por G A L I A N A . ) 
P A A V O N U R M I B A T E T R E S i T l í Í Ü E R T E — D E ^ 
R E C O R D S M U N D I A L E S Y ¡ F L E 1 s c H M A N N H A I N V f 
D A D O L O S C O N T R A T O S E n e l floor d e U S a l l e I W I L U E R I T O L A U N O D E 
R E T O D E L J E S U S M A R I A 
S T A R S 
N U R M I 
Y á n t e s de t e r m i n a r , q u i e r o d a r 
a c o n o c e r m i s e l e c c i á n s o b r e l o « 
j u g a d o r e s q u e d e b e n c o m p o n e r l o s 
A l a " g u e r r a " s e l a n z a l a r e c i e n 
¡ t e n i e n t e o r g a n i z a d a n o v e n a d e b a s e , 
b a l l d e n o m i n a d a J e s ú s M a r í a S t a r . I 
R e t a n d o a t o d o s los c l u b s de a u i 
c a t e g o r í a , p a r a u n d e s a f í o o u n a s e - j 
r i e d e e l l o s , b a j o l a s c o n d i c i o n e s q u e | 
d e s e e n , t e n i e n d o e s p e c i a l i n t e r é s e n i 
m e d i r l a s f u e r z a s c o n l o s t e r r i b l e s 
t e a m s " E s t r e l l a s d e A r m o u r " y S u - 1 
p r e m o d e S w i f t . i 
E s t a n o c h e e n e l f l o o r d e 1 » 
S a l l e , e a C a l z a d a y S e i a , t e n d r á 
e f e c t o u n i n t e r e s a n t e d o b l e 
j u e g o e n t r e l o s t e a m s q u e c o m -
p i t e n p o r e l t r a p o N a c i o n a l d e l 
B a s k e t B a l l . 
E n e l p r i m e r o d e e s t o s j u e -
g o s , c o n t e n d e r á n l o s T i g r e s d e l 
A t l é t i c o y l o s L o b o s d e l H a v a -
n a Y a c h t y e n e l s e g u n d o l o s 
m u c h a c h o s d e l a Y. M . C . A . y» 
l o s M a r q u e s e s t l e l V e d a d o T e n -
n i s . 
S i l o s O i s t l a n o s l o g r a n t r i u n -
f a r e s t a n o c h e e l c a m p e o n a t o 
q u e d a r á e m p a t a d o y h a b r á q u e 
d e c i d i r l o e n u n j u e g o o e n u n a 
s e r i e ; p e i p p o r e j c o n t r a r i o s i 
s o n l o s M a r q u e s e s l o s t r i u n f a d o -
r e s e n t o n c e s h a b r á n c o n q u i s t a d o 
p o r s e g u n d a v e z c o n s e c u t i v a e l 
t r a p o N a c i o n a l e n e l b a s k e t 
b a l l . 
I g u a l m e n t e e n e l p r i m e r j u e -
go , s i e l A t l é t i c o g a n a t i e n e u n 
c h a n c e d e e m p a t a r e n e i l u g a r 
d e h o n o r p e r o s i p i e r d e a m a -
n o s d e l Y a c h t , e n t o n c e s a m b o s 
t e a m s q u e d a r á n e n e l t e r c e r y 
c u a r t o l u g a r d e Ta c o n t i e n d a , 
d e j a n d o l o s d o s p r i m e r o s p u e s -
to s p a r a e l Y . M . C . A. y e i V e -
d a d o . 
N U E V A Y O R K ^ 0 J \ n i * 
E l N e w Y o r k T e i e g r » ^ 
I B U F F A L O , f e b r e r o 1 2 
{ L o s p r o d i g i o s o s a s e s f i n l a n d e s e s i T u T F l e T s c h m a n n . . h ' a , ' ^ n 
; d e l t r a c k c o m p a r t i e r o n de n u e v o e s - i d o s l o s c o n t r a t o s d e l g' 
i t a n o e b e lo s h o n o r e s a t l é t l c o s a l m e - ¡ d e c a b a l l o s f r a n c e s e s ^ re 
¡ j o r a r P a a v o N u r m í t r e s d e s u s p r o - ¡ i n T i e r n o p a s a d o p a r a c ^ 





' c u b i e r t o , h a c i e n d o e l e v a r e l s o r p r e n - | d a de v a r i o s m i l l a r e s dc^d ^ e i e v a r e i s o r p r e n - d a a e v a r i o » T ¿2 c a í a 
h a z a ñ a s d e r e c o r d e l v a l o r p o t e n c i a l a e d e n t e t o t a l d e s u s 
2 2 , m i e n t r a s W i l h e ! s e g ú n e l p e r i ó d i c o a l a c i f r a d e 
R í t e l a b a t i ó l a m a r c a e s t a b l e c i d a 
p o r s u c o m p a t r i o t a p a r a l a s 2 m i 
F l e i 
E l h e c h o d e q u e M r . 
i J n o h u b i e r a r e a l i z a d o ^ l8 
l i a s , e n l a c a r r e r a m á s g r a n d e q u e c o n u n s 0 c l 0 . 6 3 , camP8*5* 
a e s a d i s t a n c i a s e h a y a c e l e b r a d o ; l a c I ó n de t o d a 1 1Izar con 
j a m á s a l a i r e l i b r e o p u e r t a s a d e n - : h a l ) í a p r o p U 1 ^ d o s P^**0* ¿ í 
- n j b a i l e s e n l o s ^ / r t i n t o 
0- , i í 1M L o s e s t a b l o s d e l e x t W 0 
E n e l h a n d i c a p a m i l l a y c u a r t o ! B l m o n t 8e s a l v a r o n de r 
i t r o 
E l c o r d ó n d e F l e i s ^ 
t a d o p o r l a s « g l a s ^ l d e | 
c o n s i s t e e n 15 c a b a l l o s ^ ^ 
y c i n c o d e m á s e d a a . 
r a l o s 2 ,U0O m e t r o s , a s í c o m o p a r a 
l a d i s t a n c i a c o m p l e t a , p o r d l f e r e n - . 
c i a s d e 7 a X I a e ^ u n d o e . « J s "edad M r - „ . 
L a h a z a ñ a d e R i t o l a a l m e j o r a r 1 e s p e r a b a u s a r l o s w ^ , , 
j e n 4 . 1 j 5 s e g u n d o s e l r e c o r d e s t a b l e - k e 8 r i c o s d e N u e V * t c I» 
: c i d o p o r N u r m i p a r a l a s d o s m i l l a s , ' t u c k y y M a r y l a n d ^ ¿^6***ü,, 
q u e e r a d e 9 . 0 8 , f u é t o d a v í a m á a l m a t e m p o r a d a y e n la3 jios t ^ j 
s o r p r e n d e n t e . C o n c e d i e n d o g r a n d e s lgjCag de 1 9 2 6 L o s 0 . unos s t i , ' 
h a n d i c a p s , R i t o l a l l e g ó a l a c i n t a ; p u e d e n e n t r a r e n a i s ^ B |Bí» ' 
c o n 1 5 0 y a r d a s d e v e n t a j a s o b r e s u ' c o n t a l d e q u e no 9eingCriptO' 
c o n t r i n c a n t e m á s p r ó x i m o , q u e e r a l d e l o s e n q u e f u e r o n 
W i l l i a m C o x , d e R o c h e s t e r . M r . F l e l s c h m a n o 
a M ) x c n i D I A R I O D E U M A R I N A F e b r e r o 1 3 d e 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I N U E V E 
r T m K n J E D E C O N N A U G H T H A 
L L E G A D O A S E R E L R E Y D E L A 
L L t b A u v R I V I E R A 
D E S D E E L D I A 7 
T i e n e de l a p r i m e n p á g i n a ) 
m v e í a s e r e c i b e n n r f i -
^ o r m a n d o a u e e l D u q u e d e 
Ca3 S r í a s u c e d i d o a j e x t i n t o 
C o n D F d u a r d o ( s u h e r m a n o , c o m o l e a 
i:6-V ñ í f c o í o n i a b r i t á n c a a lo l a r -
¿ e r ue i a 
: • 
M A S S P O R T S 
t e m a u n a c r i s i s e n l o s n e g o c i o s , ' 
p o r q u e , i n d e p e n d i e n t e m e n t e d e l a s 
c a u s a s p a r t i c u l a r e s q u e h a y a n c o n -
c u r r i d o e n e s t e c a s o c o m o e n o t r o s I 
a n t e r i o r e s , e s i s t e u n e e t a d o g e n e r a l \ 
e c o n ó m i c o p r o p i c i o a l a i n c u b a c i ó n 
^ r ^ n , , P h a l l e g a d o a s e f e l " R e j i d e t a l e s c a t á s t r o f e s , s o b r e e l c u a l , ' 
E l U U l i u c . „ • . < i'nmn coViro fr^A,. J x-
l a R i v i e r a 
P R O G R A M A D E L A S 
C A R R E R A S D E M I A M I 
P O R N O A R R O L L A R U N C A - B A N Q U E T E D E L A V I C T O R I A 
B A L L O U N A U T O M O V I L S E 
, E S T R E L L O C O N T R A U N 
E N L O S S A L O N E S J U Z G A D O D E G U A R D I A 
( V i e n e ¿ e l a pr imera , p á g i n a 
A R B O L 
A I * A P E A R S E D E U N T R A N V I A 
F U E A R R O L L A D O P O R O T R O 
E l d o c t o r V i l l a r C r u z , a s i s t i ó a n o -
o r g a n i z a e n h o n o r d e l P r e s i d e n t e 5- c r l b i ó e n n u e s t r a s f i l a s s o c i a l e s e n E m e r g e n i - i a s , a D o m i n g a D á 
L a c o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a d e l h a n 
q u e t e de l a V i c t o r i a r u e g a a t o d a 
p e r s o n a q u e s e c o n s i d e r e c o n d e r e - ¡ r e c t i T a e l l o c a l p a r a r e u n i r n o s ; n o s 
c h o a a s i s t i r a l q u e e s t a c o m i s i ó n i a l e n t ó e n n u e s t r a E m p r e s a y s e i n s -
V i c e P r e s i d e n t e e l e c t o s G e n e r a l G o -
1 r a r d o M a c h a d o y d o n C a n o s d e l a 
c o m o s o c i o a c t i v o y s i m p a t i z a d o r " . V j l a ' ]vjesar i a H a b a n a , d e 4 0 a ñ o a 
¡ Q u é e n o r m e d i f e r e n c i a , s e ñ o r e s ; ye¿in.a ¿e M a r l a n a o - , e n e l C e r r o , 
P R I M E K A C A K H E K A . P K K M I O 81,000 
5 1 2 b u r l o n e s 
3 o r g a n i z a c i o n e s 
o r a c i ó n v s u j e f a t u r a . 
, 0 n D u q u e h a c o n s e n t i d o e n a c t u a r 
p r e s i d e n t e d e v a r i o s c l u b s d e 
mo 
m t e n n i s , 
V e r b e n a . 106: L i g u t F a r r e l l , 116; P r o -
l u u " j b i t y , 96; x J o e Joe . 11; x F r a n k Sumpter , 
l e n a - ' l l l ; C o n t r i b u i i o n , 101; A r t l c l e X . , 116; 
s i n c o r o n a y t o d a s ¡ c o m o s o b r e f o n d o o s c u r o , s e d e s t a -
n u e v a s b u s c a n s u c a n e s t o s c h i s p a z o s a i s l a d o s . 
" N o q u e r e m o s d e c i r q u e e l c o n -
j u n t o d e l o s n e g o c i o s e s t á a m 
z a d o de p e l i g r o s i d é n t i c o s , s i n o q u e A V r e D e a r , m " " s o m b r é , Too ~ x A p p r o v a l , 
l a v i d a c o m e r c i a l e i n d u s t r i a l e spa-1 ^ i ^ f / " 6 1 " * x S i l k . S o s " 5 
1 ñn l s i t Jona -m.^ i,, « ^ j • j T a m b i é n e leg ib les x D o r a L u t z , 100, 
ñ o l a t i e n e q u e i r r e d u c i e n d o s u v o - x K e l m a n , l i o ; W a r ü a r d e n , l l l . 
l u m e n y n o e s e x t r a ñ o ,que a l con-1 
i t r a e r s e se p r o d u z c a n , e n l a s p a r t e s « « « i d a c a k k e k a . p r k m i o » i , o o o 
| m á s d é b i l e s , g r i e t a s o h e n d i d u r a s . U n a M11U y 70 Y a r d a 8 
¡ p u d i e n d o c o m p a r a r s e c o n u n o r g a - 1 F r a n k M o n r o ¿ , 112: Sec I t T h r o u g h , 
' u i a m o q u e f u e s e p e r d i e n d o loe e s - M14: S o p h i a M a r i e . 105: x C o n s c r i p t , 10» ; 
t í m u l o s d e l a s a c t i v i d a d e s . I ^ 0 1 ^ ; 8 » i T a l s ^ 107: x M a y K - 84: 
r r ^ E S Í D E N T E A L E S S A N D R I D E 
C H I L E , C O N T I N U A R A V I A J E 
A L O N D R E S 
E n l e k i l ó m e t r o 1 0 d e l a c a r r e t e r a R o s a , a f i n d e s u b s a n a r e r r o r e s p a - < l u é c o n t r a s t e m á s g r a n d e y q u é g e s - q u e a l a p e a r S e e n D o m í u g u e z y L í -
de M a n a g u a , t é r m i n o d e E l C a l v a - s e n p o r l a o f i c i n a d e e s t a c o m i s i ó i : 1 * 0 t a n l^ello e l d e l v e n e r a b l e d o n r ) ea d e u n t r a n v í a d e M a r i a n a o , í u é 
r i o , e l a u t o m ó v i l 1 1 2 8 0 , q u e c o n d u - C i q u e n d o 23 m o d e r n o a l t o s , T e l é f o - ¡ f e l i P e . s i s e 1 6 c o m p a r a c o n l a l n - a r r o l l a d a ^ 0 T e i m o t o r 8 7 0 , d e l a 
c í a e l c h a u f f e u r J u l i o G a r c í a T a l l e - n o U - 2 0 5 7 . i | d e c f a a A ^ e l t o c i ^ B d e e l e r n a a t ó ^ g o a m i 3 m a l f n e a q U d S6 d i r i g { a a M a . 
r e s , v e c i n o d e F e l i p e P o e y 2 9 , c h o 
c ó c o n t r a u n á r b o l d e s t r o z á n d o s e . 
S e r á r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e p a r a ! d e b i e r a n E e r n u e s t r o s y c o o p e r a r c o n r i a n a o 
a s i s t i r a l b a n q u e t e p r o v e e r s e d e i a | n o s o t r o s e n p r o d e l e n g r a d e c i m i e n -
E l c h a u f f e u r I b a e n c o m p a ñ í a d e t a r j e t a e s p e c i a l q'ue e s t a e n t r e g a r á ! ^ d e ^ u e s t r a r a z a ^ l a r e a l i z a c i ó n 
D u l c e M a r í a G u e r r e r o , v e c i n a d e a c a d a c o m e n s a l . 
C E N T R O A S T U R I A N O 
\ R 1 S f e b r e r o 
E l p r e s i d e n t e A l e s s a n d r i d e C 
" E s t e e s t a d o e c o n ó m i c o d e b e s u 
o r i g e n a m u c h a s y d i v e r s a s c a u s a s , t e » c e r a c a k k k . k a . 
;nc ia 
, dei go lpe de E s t a d o q u e s e r e -
iastTó en S a n t i a g o , e n s e p t i e m b r e 
ü i t i m o , l l e g ó h o y a P a r í s , p r o c e d e n -
te de N i z a . 
S u s p l a n e s s o n . p o r a h o r a , p e i -
i i necer u n a s e m a n a e n e s t a c a p i -
!.,'] y d e s p u é s s e d i r i g i r á a L o n -
dres " p a r a p a s a r u n o s d í a s , e m b a r -
.*ndo. f i n a l m e n t e , e n B o u l o g n e , p a -
l a S u r A m é r i c a , e l v e i n t i d ó s d e f e -
brero -
n i S P U T A E N T R E E L G O B I E R N O Y 
• L A A N G L 0 P E R S I A M O I L C 0 . 
P a s a j e 2 5 , e n l a V í b o r a y a l t r a t a r 
de e v i t a r a r r o l l a r a u n c a b a l l o , p e r -
d i ó e l c o n t r o l d e l a u t o q u e s e f u é 
c o n t r a u n á r b o l . E l c h a u f f e u r s ó l o j 
r e c i b i ó l i g e r a s h e r i d a s d e c a r á c t e r ! E l p r ó x i m 0 s á b a d o , 14 d e l a c u a l , 
l e v e . D u l c e M a r í a f u é a s i s t i d a e n l o a m i e m b r o s d e l a S e c c i ó n d e P r o -
e l c e n t r o d e s o c o r r o d e A r r o y o A p o - p a g a n d a q u e a c t u ó d u r a n t e e l a ñ o 
B e t t y . 
F l a n k d e n o 
P R E M I O $1,000 
r e c i e n t e m e n t e l l a m a d o a v o l v e r , p o r e j e m p l o , l a p a r a l i z a c i ó n o r i g i - j 3 r a P u r l o n e s 
o c u p a r s u c a r g o d e s p u é s d e u n a t n a d a p o r l a i n s e g u r i d a d d e l o s pre_ ( b ) B a r r a c k S ) 11C. xI ,et(:r B r u s h . 107: 
e n c i a " q u e c o m e n z ó a Q i s r r u i a r a c l o s , l a - o e c i l a c i ó n i n c e s a n t e d e l o s ' x ( a ) W a r F r a n c , 99; ( b ) K i c k a p o o , 114; n e t d e 
c a m b i o s , l a p é r d i d a d e l o s m e r c a d o s i ? e a CT%sh n j : x M i i i i s a n , U J ; 1 
a Kíor-t^r. h , i i L a n c , 112; ( a ) B o s t i n g , 111; 
a b i e r t o s d u r a n t e l a g u e r r a a l o s i A t t a c k l i e . 
p r o d u c t o s e s p a ñ o l e s , p é r d i d a p a u l a - i ( a ) A u d l ^ y F a r m e n t r y . ( b ) R . T 
t i n a a l p r i n c i p i o y q u e h a s i d o r a p i - j w l l 8 o n « J o r ' a n d w - J S ^ m o n e n t r y 
d í s i m a e n l o s ú l t i m o s t i e m p o s . I c t t a j l t a c a k k e r a T p k k m i o « i . o o o 
' P o r m u c h o q u e e s c a s e e a c t u a l - t r n a BCUia y 70 y a r d a s 
m e n t e e l d i n e r o y d i s m i n u y a l a a c - , „ , . i 
t l v i d a d e c o n ó m i c a d e l p a í s , t o d a v í a ¡ j ^ ^ ^ o ^ ^ F i r m ^ ' j 
n o e s t a m o s m á s q u e a l p r i n c i p i o d e ment , 96: X e l ü e G o u g h , 110; x E u n i c e K ¡ 
l a s c o n s e c u e n c i a s q u e s e r e g i s t r a - 1 - 9 ; acjSettie M a y , 99 . 
r á n e n a ñ o s v e n i d e r o s . 
" H e m o s de v e r l a m a n e r a d é r e s -
c a t a r l a r i q u e z a p e r d i d a , c o m e n z a n -
d o a h o r a m i s m o , d a n d o e s t i m u l e s a 
l a p r o d u c c i ó n , r e s o l v i e n d o a t o d a 
p r i s a l o s p r o y e c t o s p e n d i e n t e s y 
r e a l i z a n d o o t r o s n u e v o s . " 
lo d e n u m e r o s a s c o n t u s i o n e s , s i e n - d e 1 9 2 4 y l o s d e l a q u e p r e s i d e e s - i " B a r b e r o d e S e v i l l a " y l a r o m a n z a 
do g r a v e s u e s t a d o . te a ñ o eI s e ñ o r A n t o n i o M é n d e z , d a - d e " E l C a b o P r i m e r o " , r e c i b i ó g r a n -
E l a m a b l e y a c t i v o s a r g e n t o B o - ; r ' i n u n b a n q u e t e e n e l " P a l a c i o de d e s d e m o s t r a c i o n e s d e a p r o b a c i ó n 
l a 1 3 a . E s t a c i ó n , a p e s a r 
D o m i n g a s u f r : 6 c o n t u s i o n e s e n e l 
« r e o s u p e r c i l i a r d e r e c h o y c o n t u s i o -
n u e s t r o s i d e a l e s ! d e s g a r r a d u r a s d i s e m i n a d a s 
E n t r e a t r o n a d o r e s a p l a u s o s b a j ó * 0 i „ „ ? . , . , . 
! e l s e ñ o r B u t r ó n d e l a t r i b u n a . ^ 
L a n o t a b l e p i a n i s t a s e ñ o r a H i l d a . . j™„,.r> 
' M u j i c a , f u é a p l a u d l d i s i m a e n s u r e - ' u é p u r a m e n t e c a s u a l y p o r I r a p r u -
c i t a l d e p i a n o , v i é n d o s e p r e c i s a d a a J e n c m s u y a . E l m o t o r i s t a P e d r o 
b i s a r ^ y ; K a m o n S o s a , q u e d o e n l i b e r t a d . 
L a s e ñ o r i t a M a r g a r i t a G a r i s o a i n . i • • ' • - ,. T - v 
q u e c a n t ó " U n a v o c e p o c o f a c e " , d e l r ^ > r F > O R Q F E M O N T A B A U - V 
C r i s t a l " a l s e ñ o r M a r i a n o C a n o , q u e ! p o r s u e x c e l e n t e l a b o r , 
c o r r e s p o n d e r l e a c t u a r e n e l f u é P r e s i d e n t e d e l a S e c c i ó n d e P r c | I g u a l m e n t e e l " O r f e ó n A s t u r i a n o " ' 
c a s o , n o s s u m i n i s t r ó t o d o s l o s d a * o s P a g a n d a d u r a n t e e l a ñ o p a s a d o 
d e l a c c i d e n t e 
P i U e t e s A m e r i c a n o s . . . 
I G N O R E S , f e b r e r o 1 2 . 
' f i - D a i l y E x p r e s s " d i c e q u e h a ' J ^ • t i u m • . m i » w . 
A „ una7 s e r l a c u e s t t ó n e u t r e e l £ 1 A L M I R A N T E D E L A . . 
^ubierno i t a l i a n o y l a C o m p a ñ í a P e í ' 
' ro lera A n g l o - P e r s a a c o n s e c u e n c i a ! 
ile h a b e r p r o m e t i d o e l g o b i e r n o a l -
banéa a l a s u s o d i c h a c o m p a ñ í a i m -
portantes c o n c e s i o n e s . 
Dice e l p e r i ó d i c o q u e . e n l a c r e e n 
, iu de que l a c o m p a ñ í a s e d i s p o n e a 
• u iprender y a s u s o p e r a c i o n e s e n 
gran e s c a l a I t a l i a h a e n v i a d o a A l -
bania u n a e n é r g i c a n o t a de p r o -
testa s o s t e n i e n d o q u e A l b a n i a « N O 
tiene d e r e c h o a c o n c e d e r s e m e j a n t e 
monopol io a l o s i n t e r e s e s a n g l o -
( V i e n e d e l a p r i m e r a p á g i n a ) 
a f i n d e p o d e r p r e s e n t a r a n u e s t r o s 
q u i n t a c a k k i . k a . p r e m i o $1.500 ¡ d i e n t e s v i s i t a n t e s y a l e l e m e n t o l o 
A U T O D E J T G n E T E , F U E A R K O -
L L A D O P O R U N A U T O M O V I L 
D E A L Q U I L E R 
l 
F r e n t e a l a C a s a d e S a l u d l a P u -
d i r i g i d o p o ; e l p r o f e s o r s e ñ o r P a r - , i í s i m a C o n c e p c i ó n , I b a p o r l a a c e -
M u c h o s v o c a l e s d e l a J u n t a D i - i d o , q u e i n t e r p r e t ó l a s o o r e s C o m o r a . m o n t a n d o u n a u t o d e j u g u e t e , e l 
r e c t i v a y g r a n n ú m e r o d e s o c i o s d e l l a F l o r " y " E l a d i ó s a l R e c l u t a " , m e n o r E u g e n i o B e l a n d r o G o n z á l e z . 
C E N T R O A S T U R I A N O a p r o v e c h a r á n m e r e c i ó l a c o n g r a t u l a c i ó n d e l o s do 8 a ñ o s d e e d a d y v e c i n o d e L e a d -
l a o p o r t u n i d a d p a r a t e s t i m o n i a r l e a l c o n c u r r e n t e s . | 1 a d 1 5 0 . S e l e o c u r r i ó a l m e n o r b a -
s o ñ o r C a n o s u e s t i m a c i ó n y a p r e - L a " " E s t u d i a n t i n a M o n t a ñ e s a " i n - ? a r d e l a a c e r a s ' n f i j a r s e q u e e n 
c í o . s u m á n d o s e a l n ú m e r o * d e l o e l t e r p r e t ó n u e v a m e n t e l a f a n t a s í a de e s e m o m e n t o c r u z a b a p o r d i c h o I n -
a s i s t e n t e s a l b a n q u e t e . q u e s e r á n | l a ó p e r a " R i g o l e t t o " y A i r e s M o n t a - fear e l a u t o m ó v i de a l q u i l e r 1 0 0 3 3 , 
>eis P u r l o n e s 
D f f i a m . 105; T'onjol.i , 10Ó; U p r o a r , 
103: R l g t í l . 108; Cht;ste/-bruok, 114; S 6 -'•r:iu ¿. tQ2; B u c a d o , l O á . 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
S a n t i a g o d e C u b a y M a n z a n i l l o . 
G u a n t á n a m o e s p e r a q u e e l H o n o -
r a b l e ' s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú -
b l i c a a t i e n d a e s t o s r u e g o s r e s o l v i e n -
do i g u a l m e n t e l a c o n s t r u c c i ó n de l a 
c a r r e t e r a a C a i m a n e r a q u e d e m a -
n e r a t a n c r u e l e v i t a l a l l e g a d a a 
G u n t á n a m o y a t i e r r a c u b a n a d e 
c i e n t o s d e m i l e s de p e s o s g a s t a d o s 
p o r l o s m a r i n o s de l a e s c u a d r a a1 
v e n i r t o d o s l o s a ñ o s a f o n d e a r a es -
t a e s t a c i ó n n a v a l h a c i e n d o p r á c t i c a s 
>l X T A C A I I K E K A . P l t K M I O $1.000 
s e i s F o r l o n e s 
Boon Compunion , 100; Me C r i m m o n , 
i 110; T h e o R e d , 104; ( a ) H i d a l g o , l l j r , 
S u n A l t o s , 122; (b ) Magie W a n d . 112; 
T h e Count . 104: M a r k Over , 100; ( b ) 
D o r o t h y A d a m s , 99; D a n g e r i l l o , 105; 
( a ) F a d d i s t . 110. 
( a ) R . T . W i l s o n J r e n t r y . ( b ) A . E . 
B a r r e t e n t r y . 
c a l u n a m o n e d a b u e n a . ^ « P ^ J j C e n t r o A s t u r i a n o , 
e n m e j o r e s c o n d i c i o n e s h i g i é n i c a s 
q u e l a q u e t e n e m o s h o y . 
" A l f r e n t e d e n u e s t r a S a n i d a d , 
o r g u l l o y , c o n m u c h a j u s t i c i a , d e 
m u y n u m e r o s o s a j u z g a r p o r l o s b i -
l l e t e s v e n d i d o s y a , p o r l a C o m i s i ó n 
o r g a n i z a d o r a y p o r e l C o n s e r j e d é l 
E L P R E C I O S E Ñ A L A D O E S D ? : 
? 3 . 5 0 . 
J u s t 0 u o a p a r e c e e l h o m e n a j e a l 
s e ñ o r C a n o , q u e h a r e n d i d o d u r a n t e 
^ E P T I M A C A R R E K A . P K E M I O $1,000 
U n a M i l l i i y 1 P n r l o n g 
K e n t L . , 109; x L o n d o n Smoke , 102; 
N o r t h B r e e z e . 113; x T i c a c e y , 104; B o w -
m a n , 111; x T i n g l l n g , 107; x M l s s Maz ie , 
105; H u o n n e c , 115. 
persas. . 
L a c o m p á k ñ í a , d e l a c u a l es i m -
portante a c c i o n i s t a e l g o b i e r n o b r i -
t á n i c o se h a q u e j a d o a é s t e s o s t e -
niendo q u e l a a c c i ó n d e I t a l i a c o n s - i e n lo8 m a r e s de l a s A n t i l l a s . G u a u 
tituye u n a f l a g r a n t e e i n j u s t i f i c a d a 1 t á n a m o r u e g a a l D i r e c t o r d e l D I A -
i n t r o m i s i ó n e n l o s a s u n t o s n a c i o n a - l R I O i n f l u y a a n t e e l s e ñ o r P r e s i d e n -
Ies de A l b a n i a . E l " D a i l y E x p r e s s " t e d e l a R e p ú b l i c a e n f a v o r d e l a 
dice q u e s e g ú u s u s I n f o r m e s . e l 
gobierno b r i t á n i c o a c e p t ó c o m o b u e -
na la t e s i s d e l a c o m p a ñ í a , t r a s m i -
tió ya, i n s t r u c c i o n e s a l e m b a j a d o r e n 
Roma p a r a q u e s e q u e j e i n m e d i a t a -
mente a l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o M u 
Ksollni y h a i n s t r u i d o t a m b i é n a l 
al r e p r e s e n t a n t e b r i t á n i c o e n A l b a -
nia p a r a q u e p r o c e d a c o n l a m a y o r 
e n e r g í a . 
c o n s t r u c c i ó n d e e s t a s o b r a s t a n u r -
g e n t e s y n e c e s a r i a s . v 
J . A l v a r e z , C o r r e s p o n s a l . 
C O M E N T A R I O S D E U N D E M O C R A -
T A A L C L A V I L E Ñ O D E M I S T E R 
C 0 0 L I D G E 
W A S H I N G T O N , F e b r e r o 1 2 . 
H a c i e n d o c o m e n t a r i o s s o b r e e l 
a b a l l o de m a d e r a de M r . C o o l i d g e , 
ti r e p r e s e n t a n t e d e m ó c r a t a p o r O k l a -
iioma, M r . H o w a r d , d e c l a r ó h o y e n 
Plena C á m a r a q u e n o l e s o r p r e n d e r í a 
yue l a p r e n s a d i e s e " a l p u e b l o d e 
'os E s t a d o s U n í a o s l a n o t i c i a d e q u e 
01 P r e s i d e n t e de l a n a c i ó n m o n t a e n 
- i d a v i l e ñ o c o n e l p r o p ó s i t o d e h a -
'er b a j a r l a c u e n t a d e l a c e b a d a e n 
ios e s tab los d e l a C a s a B l a n c a " . 
Y r e f i r i é n d o s e a l y a t e p r e s i d e n c i a l , 
• icotó: " Q u i z á s l a n u e v a e c o n o m í a 
rensac iopal d e n u e s t r o a c t u a l p r e s i -
dente, s e a l a c o l o c a c i ó n de r e m o s e n 
0 M a y f i o w e r " . 
C A U S A G R A N D E S D A Ñ O S U N 
I N C E N D I O D E U N H O T E L 
E N S A V A N N A H 
S A V A X N A H , G a . , f e b r e r o 1 2 . 
E n e l d e s v á n d e l H o t e l d e S o t o 
s e h a d e c l a r a d o e s t a t a r d e , u n i n -
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E -
R A S D E A Y E R E N M I A M I 
p r i m k k a c a i c h i : R A . P R K M I O $1,000 
5 1 2 P u r l o n e s . T i e m p o : 1.09 
L a d y * F i n n e l , 103. ( K . N o e ) . $ S . 6 0 ; 
$4 .50 ; $ 4 . 6 0 . S e a W o l f . 118. ( J . M a i -
b e n ) . $4 .90 ; $ 4 . 2 0 . B l a c k R u l e r , 110. 
( L . P a r t i n g t o n ) . $11 .10 . 
T a m b i é n c o r r i e r o n : D u e k y B e l l e , F i e -
t i le . S t . G e r a r d , I n the B a g , M a l a . D a r k 
wod, S a m R e h , P a u l i n e M . , y A c o s t a . 
S I G U N D A C A R R E K A . P K E M I O $1,000 
1 M i l l a y 70 Y a r d a s . T i e m p o : 1.09 
R e d A r r o w , 110. ( K . N o e ) . $6 .60 ; 
$ 3 . 4 0 ; $ 3 . 0 0 . D u e l m a , 103. ( R . W l * 
l l i a i / s ) . $5 .20; $ 4 . 0 0 . P h e n o l , 105. ( F . 
L e e ) . $ 1 2 . 4 0 . 
T a m b i é n c o r r i e r o n : "Water G i r l , Sea 
S E H A L L A N E N 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
l o s c u b a n o s , t e n e m o s u n d i g n o c o m - i e l p a s a d o a ñ o a l f r e n t e d e l a S e c -
p a ñ e r o m u y e n t u s i a s t a R o t a r l o y [ c i ó n d e P r o p a g a n d a t a n ó p t i m o s f r u 
e l e m e n t o s m u y ú t i l í s i m o e n e s t a o c a . t o s p a r a e l C e n t r o A s t u r i a n o . 
s i ó n p a r a l o g r a r n u e s t r o s d e s e o s ; 
v e a m o s e l B i l l e t e d e B a n c o d e s d e e l 
p u n t o d e v i s t a s a n i t a r i o , y a s í c o m o 
e l D e p a r t a m e n t o d e S a n i d a d o b l i g a , 
e n t r e o t r a s c o s a s , a t e n e r l a l e c h e 
e n e n v a s e s a p r o p i a d o s e h i g i é n i c a -
m e n t e c e r r a d o s , e l p a n y l o s p a n a -
l e s e n v u e l t o s e n p a p e l p a r a s u m á s 
p e r f e c t a l i m p i e z a e h i g i e n i z a c i ó n , 
e t c é t e r a e t c é t e r a , a s í t a m b i é n r e c a -
b e m o s d e l D e p a r t a m e n t o de S a n i d a d 
q u e i n t e r v e n g a e n e l a s u n t o d e l o s 
B i l l e t e s de B a n c o , l o s q u e p a s a n p o r 
¿ a n t o s m a n o s y v a n a t a n t o s h o g a 
S E G U N D A P A R T E 
V e r a c i e r t o , d e 2 5 a ñ o s , m a d r e d e 
c u a t r o p e q u e ñ u e l o s e l m a y o r d e 6 
a ñ o s y e l m e n o r d e d o s m e s e s q u e 
q u e d a n e n l a m a y o r o r f a n d a d 
E l m o t i v o d e l a t r á g i c a r e s o l u -
c i ó n f u e r o n l o s s u f r i m i e n t o s q u e p a 
d e c í a l a s e ñ o r a V e r a c i e r t o p o r e n - L a s e g u n d a p a r t e d e l a V e l a d a 
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E r a l a ú n i c a c a s a q u e t e n í a e l s c - j r r e z k u s d e f e n d i e s e n s u s f u e r o s t a n 
p r ó x i m o : 
P o r e v i t a r c o m - i P H I L U P P E B E R T H E L O T , H A S I D O ó r d e n e s d u r a n t e l o s b o m b a r d e o s d o v e i n t e d e f e b r e r o , s i c o n t i n ú a n m e - j 
10 A n t e n i a c S n a r l 0 n e L ! v . J Í R E I N T E G R A D O E N L A ' C A R R E R A ; p r Ü . L a a c o m i s i ó n d e c o m e r c i o i n t e r -
V I A J E D E L P R E L A D O C A M A -
t i U E Y A X O 
;ü f a z ' ó ü ' y 0 , ^ 6 , S f ^ u , > los d i c t a d o s 
a ' a U P ^ c t i c V r f i 6 1 1 0 1 3 ' P a r a l l e -
. L f P ^ b a c i ó a d o a . d e a q u e m e i ' e c i o 
a l i b e . - 1 ! 1 1 P U e b l 0 I n t e l i -
l p a c i ó n d t T y n u e 8 t r a d e s -
5 A c i a l e s ^ ^ s e c u l a r e 8 c o u -
^ o r 7 n Z n a ( - l o n a l e s . h a c e 
P o d r i í '* J ^ f ^ e n c i a . P e -
^ t i c l ¿ T ¡ T * * ^ e o o p e r a c i ó n 
- í , ^ * u t u a a . C a u s ; i d e ^ p a z v 
^ P e n d e ^ ^ ^ a Ia Que n u e s t f a 
h a c e d e u d o r o a " 
D I P L O M A T I C A 
E R A D I P L O M A T I C A 
P A R I S , f e b r e r o 1 2 . 
P h i l l i p e B e r t h e l o t , e x - a e c r e t a r i o 
g e n e r a l d e l m i n i s t e r i o d e E s t a d o . 
I u é r e i n t e g r a d o o f i c i a l m e n t e a s u 
a n t e r i o r c t í r g o e n e l m u n d o d i p l o -
m á t i c o , i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s d e 
h a b e r e n t r a d o s n v i g o r l a l e y d e 
a m n i s t í a , s e g ú n u n a n o t a o f i c i a l p u -
b l i c a d a h o y . 
L a n o t a a g r e g a q u e ei p r i m e r m i -
n i s t r o H e r r i o t . q u e h a b í a i n f o r m a -
d o a M . B e r t h e l o t a c e r c a d e e s t a 
i j u r a n d o l a s c o n d i c i o n e s , s e g ú n a n u n 
c i ó h o y l a J u n t a d e S a n i d a d . 
e s t a d o s d e l S e n a d o p o s p u s o s u a c u e r 
. ¡ d o a c e r c a d e l n o m b r a i r i e n t o d e W i - £ L G O B I E R N O I N G L E S D E S E A R E S 
l l i a m G . H u m p h r e y p a r a l a c o m í 
i s i ó n f e d e r a l d e c o e r c i ó . . 
' — L o s j e f e s de l a a d m i n i s t r a c i ó n 
! d e c i d i e r o n b u s c a r l a f o r m a d e i m 
| p e d i r q u e e n e s t a s e s i ó n s e t o m e 
a c u e r d o a l g u n o a c e r c a d e l n o m b r a ; L O ; ? D R l ! ' S ' f e b r e r o 1 2 
I m i e n t o d e C h a r l e s E . W a r r e n p a r a 
i e l c a r g o d e D i r e c t o r G e n e r a l d e 
j j u s t i c i a . . 
— E l s e n a d o r H o w e l i , d e N e b r a s -
k a p r e s e n t ó u n a r e s o l u c i ó n p i d i e n -
d o q u e s e i n v e s t i g u e l a f u s i ó n f e r r o -
v i a r i a N i c k e l P í a t e q u e r e a l i z a n l o s 
i n t e r e s e s V a n S ^ e r i n g e n 
C H A M B A S . f e b r e r o 1 2 . 7 p . m 
D I A R I O . — H a b a n a . 
H o y l l e g ó a e s t a l o c a l i d a d 
i e d a d e s y d e l a P r e n s a . 
i r ^ n ^ r r L ^ s a ^ s r i s o ú „ e ^ r a a ^ a n . v a 8 c o E s i , a -
¡ d o s . L a h i s t o r i a n o s c i t a r e p e t i d o s 
h e c h o s e n q u e s e ñ o r e s d e V i z c a y a L o s c o o p e r a d o r e s d e l a f'es-ta f u e -
s e e n f r e n t a r o n h a s t a c o n t r a l o s r 0 n p l a n a m e n t e o b s c q u . a l e s r o r ia 
m i s m o s R e y e s c u a n d o s e e s t i m a r o n C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a , c o n d u ' c e s . 
a t r o p e l l a d o s p o r e l l o s e n e s t o s f u e - t a b a c o s y s i d r a d e E l G a i t e r o . 
I r o s . D o ñ a I s a b e l l a C a t ó l i c a j u r ó ^ 
¡ s o l e m n e m e n t e c o m o o t r o s m o n a r c a » i L a s e ñ o r a H i i d a M ú j i c a , l a s e ñ o -
s u a n t e r i o r e s , r e s p e t a r l o s y c u m p l i r l o s r i t a G a r i s o a i n v la m a s c o t a d e l co-
l u -
f u e r o n 
r a m o s 
M a g r i ñ á . 
[ n u e s t r a r a z a , c u y a s r a m a s h a n s i d o E l o b s e q u i o d o l a U n i ó n V a s c o E t 
d e l se 
C a n c i l l e r d e l 
g u n t a f o r m u l a d a 
d e l o s C o m u 
n o b r l t á n i c 
d e a c u e r d o e n v o l v e r a e s t a b l e c e r e l ¿ o r J e a í T s E s p i n o s a 
p a t r ó n o r o a l a m a y o r b r e v e d a d p o - | G O \ ¿ A L E Z 
*' , ible- 1 C o r r e s p o n s a l 
A r b o l a ' ' 
. " E s a p u r e ¿ a , e s a ' h o n r a d e z , e s a in 
^ t e g r i d a d , e s e a m o r i n t e n s o a n ú e s 
t r a s t r a d i c i o n e s y a n u e s t r a l i b e r t a d d o " d e l ^ e r i ó d T c o " E l M u n d o " 
d e z , S e c r e t a r i o de; l a S e c c i ó n d e «Pro-
p a g a n d a d e l C e n t r o C a s t e l l a n o , y e l 
M g u n d o , a l s e ü - i s C o r d e r , e m p l e a -
P A G I N A V E I N T V D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 3 d e 1 9 2 5 A N O X C I I x 
A N U N C I O S C I A S I Í I C A D O S D E U L T I M A H O R A 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
U R B A N A S I 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ; 
E X S A N T O S « U A U E Z . . S K A L Q U I L A I 
en $75 los a l tos de l a c a s a S a n B o r - , 
r.arctino ^5 en tr i S a n J u l i o y P a z cora-
' l uesto* ile p o í t u l s a l a , rec ib idor , come- S E S O L I C 1 T A C O C I N E R A P A R A C O R 
j a o r . a c u a r t o s , b a m . i i u c r c a l a d o . s e r v í - u f a m i l l a ai]e gea iimp=.a y f o r m a l . T i e 
S E N E C E S I T A N 
C O C I N E R A S 
C A S A D E A P A R T A M E N T O S 
ne que d o r m í V en, el acomodo. I n f o r -
m a n por el t e l é f o n o 1-2484. 
tnñ 10 f 
[ c í o de c r i a d o s y g a r a g e . L e p a s a n por 
_ l a e s q u i n a los t r a n v í a s . I n f o r m a n en 
los ba jos v en S a n R a f a e l 133. T e l . ; 
fono M-1T4 4. 
6398 • ' 22 fb. 
o B s ^ ^ ^ e f t í ^ V ^ 1 ^ ^ S B - I l q u i l a l a v e n t i l a d a C A S A , j o v e n p e n i n s u l a r , q u e 
c o c i n a y c a l e n t a d o r de gas , t re s nabi 
tac iones con b a ñ o completo i n t e r c a l a d o 
c u a r t o y 
y ^ y « . a ü 
p í o p a r a 
S»» y 88, entre B e r n a x a > V i l l e g a s 
la m i s m a i n f o r m a n . 
Ü¿ O . 5S9o 1" 11 eb- - S-F A L Q U I L A L A C A S A M A M K L P R O -
: . ¿ r ^ \ L Q L I L A U N A C A S A C O N S A L A , na 107. L u y a n ó a m e d i a c u a d r a de la 
comedor tres c u a r t o s v c o c i n a en la c a l z a d a con por ta l , s a l a , comedor , pra-
c a l l c H o r n o s e s q u i n a a " P r í n c i p e , a u n a j b í n e t e . . 3 c u a r t o s y d e m á s depende.ncia-
c u a d r a de M a r i n a . P r e c i o $50 y 
S E G R A T I F I C A 
A quien i n f o r m e dond^ v i v e n a l g u n a s 
de e s t a s personas : C a r m o n F e r n á n d e z y 
1 .amona ( J a r c i a , de A s t u r i a s de t r e i n t a 
y pico a ñ o s ; C a r l o s V é l á s q u e s , m e j i -
cano, t r a b a j a b a en P a n a d e r í a . P a r a a s u n 
to que les in tere 
a l T e l 
L E A E S T E A N U N C I O . L E C O N -
V I E N E 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
c-n KS L A C A M A R A I T A L I A N A , n o p o d r á s e r c a l i f i c a d o 
SI (Tesea c o m p r a r u n a c a s a en S a n t o s j I M P O R T A N T E D I S C U R S O D E M U - j d i s c u r s o p a r l a m e n t a r i o . 
S u a r e z o en e l R e p a r t o A m p l i a c i ó n M o n - } S S O L I N I _ j I n c l u s o p u e d e q u e a l g u i e 
A-4522 
A^eo"^ia de i I á q u i n a 8 " S i n g é r 
doza. tengo c a s a s desde $ 
$ 2 5 . 0 0 0 . T a m b i é n tengo en 
de e s tos r e p a r t o s , los me 
y e r m o s , s i q u i e r e f a b r i c a r . 
W ^ S - m V i c a m V s a v i s e n i f i n c a en l a p r o v i n c i a de l a H a b a n a y 
S a n R a f a e l v L e a l t a d . | o t r a en M a t a n z a » . S i n e c e s i t a c a s a d o 
t e r r e n o p a r a f a b r i c a r en H a b a n a o e-
dado. v é a m e en Santa. E m i l i a 79 entre 
P a z y GOmez o l l a m e a G e r v a s i o A l o n s o 
a l T e l é f o n o 1-5472. 
U O 6270 28 fb. 
- c a l l e de G e n e r a l L e e N o . 6 entre F l o r e s ! ¿ 3 7 0 
_ , | y S e r r a n o , J e s ú s del Monte, c o m p u e s t a ! 
b a ñ o de cr iados P r e c i o $7U.00|de j a r d í n , por ta l , s a l a , saleta, , c o r r i d a ; 
H a y un a p a r t a m e n t o bajo pro- 3 c u a r t o s , b a ñ o , coc ina , pat io y t r a s p a -
m é d i c o u o f i e m a L a m p a r i l l a tio, $50 y f i a d * - . L a l l a v e en el > o . 1 ¿ 
t n la prop ia c a l l e . 
fi364 fb. 
V A R I O S 
U N A F I N C A D E 2 A C A B A L L E R I A S 
E n M a n r i q u e 7 4 , b a j o s , se s o l i c i t a u n a n ^ s e v c o l o c ! 
631S 
V A R I O S C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
dos 
meses en fondo. L a s l l a v e s en l a bo-
dega . S u d u e ñ o I n f a n t a 128, en tre P r í n -
cipe v J o v e l l a r . T e l . U-2627 . 
6342 1> , 
SÍ:' A L Q U I L A E L A L T O D E L A C A S A 
M a l o j a 20 entre A n g e l e s y A g u i l a , Com-
pues ta de s a l a , s a l e t a , s e i s a m p l i a s h a -
bitaciones, c u a r t o de b a ñ o , c o c i n a y s e r -
v ic io do c r i a d o s . L a l l a v e e i n f o r m e s 
en U a y o 110. T e l . A - 9 7 4 3 . 
L U Z 22 E N T K E CO.M P O S T E L A V H A -
l a n a , c e r c a de B e l é n . Se a l q u i l a n los 
ba jos ile e s ta c a s a , con s a l a , comedor, 
t r e s c u a r t o s y d e m á s comodidades . L a 
I n f o r m a n : I n f a n t a 40, B o t i c a \ A-:>057. 
6288 15 f b . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A E S - H a K 0 negoci0 tí 
p a ñ o a, p a r a los q u e h a c e r e s de una c a s a tJpo. vengrn directo con 
I n f o r m e s : C i o n f u e g o s 4 1. bajos , s e ñ o r a ^ a 10 p a r a f j , . ^ ^ 0 ^ e ; 
S E S O L I C I T A U N A I N S T I T U M Z 0 * - j 
g l e sa o a m e r i c a n a . Se pref iero que_ no | 
h í . b l e e s p a ñ o l , p a r a un n j ñ o de 6 a .ños 
h o r a s . Pago buen 
C e r t i f i c a d o de 
J acto el t r a s -
i r f i , IpaHo. Nv corredores . De S200 a $100.000 
jo 10. |iljmpefh.udo 30 D t0| 
M a z o n . 
15 fb. ' 
S E A L Q U I L A N , U E B A . t A D O h . L O S A L -
tos de la casa S a n BoiUgÁO 63 e s q u i n a ¡ C a s a del S r . S a n t e i r o . C a l l e í> o. o en 
E n c a r n a c i ó n , con s a l a , comedor, t r e s ha-1 tre K y L , V e d a d o . T e l . F - 4 8 9 4 . 
n í tac ioner» , b a ñ o complefo. c o c i n a de g a s j 6357 l 6 tt>-
c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o . I n f o r m a n 
' i t - l é t o n o 1-1731. 
6409 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
Aprobados por l a c o m i s i ó n do A d e u d o s . 
S E A L Q U I L A 
S E S O L I C X T Á N M U C H A C H A S - ' A P A ^'enda s i n saner m i o f e r t a . M a n z a -
fU i t r a b a j a r en la c a s a A l m a c é n " L a " Sor- I ,a( , . , - , Grtniez W ' Ma:«ue l . P i ñ o l . 
^ . f b - . ' t i j a " . P r a d o 1S3. I 10 fb. 
15 fb 
tíades l a proporc ione i n m o r t a l i z a r á , s u 
nombre , porque se c a m b i a r á e l n o m b r e 
que hoy t iene e l e s t a b l e c i m i e n t o por e l 
del b e n e f a c t o r . P a r a i n f o r m e s S a n L u i s 
y T r e s p a l a c i o s . T e l . 1-1616. 
6278 17 f b . 
q u « p r o n u n e u 
R O M A , E n e r o 4 . — E l p r e s i d e n t e ; m i s m o e l d í a 16 de n o v i e m h aqQ 
d e l C o n s e j o , e e ñ o r M u s s o l i n i , h a p r o - j m o . bre ú l u 
n u n c i a d o e n l a C á m a r a u ú i m p o r t a n - í U n ¿ i s c u r s o de . 
t e d i s c u r s o e n t r e g r a n e x p e c t a c i ó n . | ^ l l e v a r a u n a v o t a . J n a o l « Pn*. 
— E l d i s c u r s o — d i j o a l c o m e n z a r j p e r o t a m b i é n p u e d e ^ Polj'tica. 
— q u e v o y a d i r i g i r o s p o d r á s e r o ¡ D e t o d o s modos> es nece ^ r » ell* 
p a í s q u e 
q u e n o 
yo no b u s c o esa'ToqtUe8e 
] q u e l a deeeo . p o r q u e y a h?1** Mfars oe 
¡ n a d o d e m a s i a d a s . I 6 í , » 1 i o de 5 
pad/e E 
perú . h£ 
î c en 1 
e s c o b a r 152-B. t e r c e r p i s o , S E E 1 a r t í c u l o 4 8 d e l E s t a t u t o 
vende un juego de c u a r t o de t r e s c u e r - • t i t u c i o n a l d i c e q u e l a C á m a r a - J 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N B E L A S C O A I N Y F I G U R A S 
U N A P A R C E L I T A D E 6 x 2 2 
pos y o tros muebles . 
633S ¡ p u t a d o s t i e n e e l d e r e c h o dfT ^ I ) l 
r L 0 _ L - ' a l o s m i n i s t r o s d e l R e y e i n . i . 3811 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R { h a c e r l o s c o m p a r e c e r a n t e e l 
' T r i b u n a l de J u s t i c i a . P o r tant 
e n e s t a C á m a r a , o f u e r a dp „ n „ : 
Me u r g e l i q u i d a r u n g r a n lote de 100 
n i á q u i n a s , donde h a y L'nderwood No. 5; 
K e m i n g t o n 10; R o y a l 10; M o n a r c h 3; 
F o x modelo 5, n u e v a ; C o r o n a P o r t á t i l 
cas i n u e v a ; F o x P o r t á t i l n u e v a s y m u -
c h í s i m a s m á s de o tros s i s t e m a s ; h a y 
V e n d o en l a c a l l e de F i g u r a s . entre E s -
c o b a r y B e l a s c o a í n , f rente a l p a r q u e de 
P e ñ a l v e r , dos p a r c e l a s de t e r r e n o que p ~ r ú i i afio todas 
m e quedan y m i d e n 6x22 c a d a « n a , e s - ¡ fi23S 
t a n en l a a c e r a de . l a s o m b r a c a d a p a r 
f u e r a de el la 1». 
a l g u i e n q u e lo de see , yo ie im*, 1 
p a r a q u e h a g a u a o de d icho LTI'Î  
( G r a n d e e a p l a u s o » . L o a d i n u t ! ? 0 
m á q u i n a s desdo $10 en a d e l a n t e . Se e n p i e , g r i t a n : " V i v a Muco i 
vendpn s e p a r a d o s y pueden v e r s e a lo- r . , t r i h i i n i » « o i ^ • lUí>sol.'n^, 
d a s h o r a s en I n d i o 20 c a s a p a r t i c u l a r , i 1Je l ^ i r i D u n a » s a l e n roces acia 
S e v e n d e n s e p a r a d a s y se g a r a n t i z a n i m a n d o t a m b i é n a i pres idente rt i 
- r u n a ñ o t o d a s . i C o n s e j o . ) e 
6333 18 fb. 
6359 
M i d i s c u r s o s e r á , p u e s , muy claro 
m o d e r n a S O L I C I T O U N A S E S O R A P A R A T O D O 
L s i a v ^ ^ a ^ p ^ o ^ ; v J n S ! - ^ ^ i ^ ^ r -y L . E s t é v e z ( S a n t o s S u á r e z ; . compues- ' | c a l l e T a ^ ó n No 4, a l m a c c n . sofmr K o i 
ta de: j a r d í n , por ta l , s iria, s a l e t a , c u a t r o |-flc S a l i y l a 
b a ñ o in terca lado , c o c i n a con . 
c e la , v a l e $ r,000 y dos p l a n t a s , le c u e s - h'fi V E N D E A L A P R I M E R A O F E K T A 
reconoclmien-
c u a r t o s 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D K L A 
c a s a MalecOn 45. I n f o r m a n T e l é f o n o : 
F - 5 7 4 0 . 
6372 18 fb. 
I n f o r m e s t n L a c r o t e s q u i n a a J . D e l -
gado . 1»el . 1-2507. 
6268 22 f b . 
C A S S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C M Í E N T O S 
l í o s , entre L u z y A c e s i a . 
6397 15 fb. 
S E A L Q U I L A S L O S A L T O S D E P I C O -
t a N o . 30. compuestos de s a l a , comedor 
C R I A D O S D E M A N O 
U R B A N A S 
v c inco hab i tac io j i e s . con coc ina de pas. p O n i n M #>l Cev-n Sí» a l n u i l a l a i . n - i V •. L * J i lec , los m o n o l í t i c o s . 
Prec io í 100. P a r a m á s i n f o r m e » en lo» ^ a s a Q u i n t a e n el ^ e i . o a i q u n a l a ¡ ( J j o ! ¡ \ e c e s i t O b u e n C H a d o d e j in t erca lado $4.500, < 
a j o s o a l T e l . A . 8 4 9 2 . e s p a c i o s a c a s a q u i n t a , c a l l e d e <tAr\. - . v „ • lH c a l z a d a c 
F ,v M . , , 1 m a n o s , o u e l d o , $ 4 U u n c o c i n e r o §4 ,500 , tengo 
p a n N o . 3 0 , p e g a d a a l p a r a d e r o d e l 0379 
15 fb. 
V E N D O E N L O S P I N O S , J U N T O A L 
paradero , c a s a m a d e r a t e j a s f r a n c e s a s , 
por ta l , s a l a , 3 c u a r t o s ^2,800 pesos , 
lenfijo c a l l e de R e f o r m a c a s a moderna , 
dos c u a r t o s , b a ñ o 
o t r a a u n a c u a d r a de 
l a c l z  con 3 c u a r t o s y t r a s p a t i o 
en S a n I n d a l e c i o e n D o -
m e quedan e s t a s dos que son l a s m e j o 
r e s es l a p^rte que se e s t á d e r r u m b a n - I S F V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O , 
do.' I n f o r m a s u d u e ñ o : V i d r i e r a de l c a - ; nuevo, con t r e s meses de u s o . I n f o r -
f é E l N a c i o n a l . S a n R a f a e l y B e l a s - . m a n en l a c a l l e Dcrs entre 33 y 35. V e -
c o a í n T e l é f o n o A - 0 0 6 2 . S a r d i ñ a . ' d a d o . C e l e s t i n o . 
6194 17 F e b . 1 6414 15 fb. 
«< |.; a l q u i l a y l o s " H E K M O s u s a l - L í n e a . S e c o m p o n e : u n a c a s a d e v l - ; u a k a n J I 1 9 A 
tos- de l a S » n B J « * c i M 4 ^ ^ • d ^ s a f e n d e b i l i a r . ; c " , 3 , 
puestos de rec ibidor , s a l a y c u a t r o g r a n - , o » ^ j ^ ^ " > » 
c o m e d o r m u y a m p l i o , s ó t a n o a z u l e -oes cuar tos , coc ina de g a s e n $90. 
6406 15 fb. ' j e a d o p a r a d e s p e n s a , y v a r i a s h a b i t a -
s i ' \ L O U I L \ U N A C A S A , . S A L A . ., ^ 
í ^ n M c o m ^ o r y coc ina , a l t o s de Mou- c :ones e n los b a j o s , i r n los a l t o s , 7 
B c r r a t e ' l 3 1 . T e l . M-7656. _ 
(¡402 lu 
s t m t x m 
P A R A C O M E R C I O 
g i a n d e s c u a r t o s y u n r u a r t e d e b a ñ o 
c o m p l e t o . O t r a c a s a d e v i v i e n d a es-
ti lo á r a b e , c o m p u e s t a J t s a l a , 4 g r a n -
des h a b i t a c i o n e s , u n e s p l é n d i d o h a l l 
a todo lo l a r g o c o n í r e n t e a l j a r d í n ' S g g g . 
c u a r t o s m a m p o s t e r í a , uno m á s de m a d e -
I r a a l fondo, g r a n pat io en ?3,200 ú l t i m o 
precio , tengo dos m á s c e r c a de l a C a l -
i s • z a d a modernas , por ta l , s a l a , comedor, 2 
( c u a r t o s , b a ñ o in terca lado a Í 4 , 6 0 0 c a d a 
1 una en F l o r e s o t r a en 5,500 en E n a m o 
' rados , o t r a '.,00o 
-—1 c h i c a s . I n f o r m a e 
.de P é r e z , n u m e r o 
5988 13 F e b . 
A U T O M O V I L E S 
ep ianteada , l a p r i m e r a P l a n t i V F L E T W O O D * ' , c a s i n u e v o y a c á -
id todo de c a n t e r í a a $13.00 , . 0 1 ' t J l . 
f a b r i c a c i ó n , i n f o r m a n , c a f é h a d o d e p i n t a r . Oe d a m u y b a r a t o p e r 
U E P A R T O C H A R L E , E N L O M E J O R , 
v e n d o t r e s s o l a r e s a 57 v a r a . T i e n e n 
b o n i t a medida , S r . B e r . í t e z , P o c i t o 7. 
H a b a n a , de 12 a 2. 
_6336 1 5 _ í _ C A D I L L A C 
O R A N n e g o c i o , v e n d o P A R C E L A \ ¡ i c v e n d e u n m a g n í f i c o C a d i l l a c , de 5 
de terreno en l a p a r t e a l t a de S a n t o s . . . c .1 
S u á r e z con 18 v a r a s de f r e n t e por 51 de p a s a j e r o s . U p o ^ p o r t , c a r r o c e r í a 
londo, 
y e n r a s a d 
t erreno y 
a T % t í í g A - 6 8 8 6 . n t 6 y An&eles ' de 2 e m b a r c a r s e s u d u e ñ o . I n f o r m a n e n 
cejo 
6348 15 fb. 
V E N D O E N L A C A L Z A D A D E J . 0 S U S 
Y M A N E J A D O R A S ' 1 a l paradero de los t r a n v í a s , v a r i a s c a -
i s a s . a l g u n a s de e s q u i n a , desde $13.500 
;~ ¡ h a s t a $40 .000 . S i desea v e n d e r s u cas;i 
c e A i n i i l l A l • V .JJJüOiUA V J U ^ J ^ A r v o i y ux^"»- o w y * ¡Si'\ Q c o m p r a r a l g u n a , a v í s e m e . P a s a r é a 
O L A L Q U I L ' y s u c o c i n a e n l a p l a n t a b a j a , l l e n e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a n e j a - | S U ( iomici l io I n f o r m a el S r G o n z á l -
a d e m á s la n u i n t a u n n e r m r ' n m r d í n i d o r a : no t iene inconven ien te e n s a l i r | C a i i e á e p é r e z No r)0 entre' f a e n a d a „ tnirr^r,x q u i n t a u n n e r m e o j a r a i n | ^ t.ami)o: l i ene r e f e r e n c i a s e i n t o r m a n I A t a r e s de 2 a 6 
R E V I L L A G I G E D O Y T A L L A P 1 E D R A c o n m u c h o s á r b o l e s , , o s a l e s , f lores , !on F a c t o r í a 70. b a j o s 
R E G A L O U y A P R O P I E D A D D E 192 
m e t r o s da f a b r i c a c i ó n , 24 de f r e n t e por 
8 de fondo en $800 y e l s o l a r con l a s 
m e d i d a s que Ind ique e l c o m p r a d o r , por 
tme e l t erreno m e d i a m a n z a n a a prec io 
l i j o a $4 .00 e l m e t r o cuadrado , m i t a d 
a l contado y e l r e s t o en t r e s p l a z o s . F a -
c i l i t o d inero en h i p o t e c a en todos loa 
K e p a r t o s con a l t o i n t e r é s s e g ú n g a r a n -
t í a y c a n t i d a d . C o m p r o y vendo so lares 
de g a n g a . M a r -
a l to s . T e l é f o n o 
A-S7S3 , de 6 a 8 y de 3 a 5 . 
6393 18 fb. 
t e ñ í r o i n u c h a s c a s a s c a n t i d a d . C o m p r o 
l ' s r ^ G o n z á f e z 3 C a l l e - n los m i s m o s a prec io , 
rio •> a « ce l lno K a m ó n . P r a d o 47, 
00, de ^ a b. . K ¿ira* ,; . . . Q v H a ' ^ 
M a n z a n a d e G ó m e z 2 j ! d e 9 a 11 a . 
m y d e 3 a 5 p . m . 
G . P . 3 E n . 
6334 15 f 
I N F O R M A N E N 
C U B A 6 2 
17 fb. 
I N D U S T R I A 1 9 
: p i s c i n a s , e tc . , q u e o c u n a m á s d e 1 ,500 
i m e t r o s c u a d r a d o s , g a r a s e p a r a 4 m á - l ^ E d e s e a n c o l o c a u d o s m u c h a -
, D i n i i c h a s de c r i a d a » de m a n o o p a r a c u a r -
i q u i n a s c o n e n t r a d a p o r l a c a l l e d e L a tos; u n a s^be coser ; lle v a n t iempo e n 
i R o s a t a n o u e v b o m b a n a n crasnl ina el I ,a t s ; t ienen r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r -
i r v o s a , t a n q u e y o o m o a p a r a g a s o l i n a m a n en la c a l , e G n ú m l u entre N u e . 
y u n o s a l tos e n e l g a r a g e , p r o p i o s p a - l ^ e y C a t S a í a , t e l é f o n o F - 1 I 4 6 . 
¡ r a u n a c o r t a f a m i l i a , c o n s u s s e r v í - 6ü3*'-; 1 
L . ^ » P . . « J - > • J ' ' j 1 D E S E A C O L O C A R S E U N A 
i c i o s . í ' u e d e v e r s e c u a r ^ m e r d í a , d e ¿ e s p a ñ o l a , de m e d i a n a edad, de c r i a d a 
l a 3 d e l a t a r d e , e n l a m i s m a e i n f o r - 1 l n f o r m e s : C e r r o 585. a l t o s 
A V I S O I M P O R T A N T E 
19 fb . 
A C A L L E D E S A N F R A N C I S C O 
E n t r e R e f u g i o y G e n os, a l t o s , d « e - 1 ¿ a n d e 8 a í í ¡ n e V f e í . ^ 5 4 3 3 y 
c h a . se a l q u i l a n , a c a b a d o s d e C o n s - i d e | | a ] e n F a l g u e r a . 14 , a l t o s . E s S r a ^ C entre J o v e l l a r y V a p o r , desea 
t r u i r , c o m p u e s t o s d e ' a l a , r e c i b i d o r , ! r , , - ^ * nar^ liria fTmi'i'a r , , , ! , ^ . ^ ., co locarse u n a buena m a n e j a d o r a , c a r i -
4 b a b i t a r W . b a ñ o '.f t e r c a l a d o co-1 ^ ^ . / l " 3 r a m i , l a n u m e r o s a 0 ; f osa, p e n i n s u l a r . T a m l . i C n sabe s u obH-
-r h a b i t a c . o n e s , b a ñ o . f . t e r c a i a a o , c o - p a r a u n a C l í n i c a . p a c i ó n , p a r a c r i a d a de m a n o . No se co-
m e d o r a l f o n d o , c o c i n a de g a s y u n a j 6 3 8 0 1 8 fb 
h a b i t a c i ó n c o n s e r v i c i o s de criados*. 
S | us ted desea v e n d e r a l g u n a de s u s 
propiedades o c o m p r a r o h ipotecar , pue-
de usted l l a m a r a l T e l é f o n o A-0062 , 
donde s e r á usted s u m a m e n t e s erv ido , 
pues cuento con grandes compradores , 
que ai momento r e a l i z a n c u a l q u i e r ope-
r a c i ó n por d i f í c i l que s e a . N u e s t r o le-
S E Ñ O R A i m a es s er i edad y h o n r a d e z . I n f o r m a n 
A i d r i e r a de l C a f é E l N a c i o n a l . S a n R a -
fae l y R e l a s c o a i n . S a r d i ñ a s . 
5174 9 m z . 
15 f. 
l a s l l a v e s e i n f o r m e s e n J a m i s m a , d e M A R I A N A O , C E I B A , 
C a 1 I a . m . y , d e I a í' p . n j . 
6 2 8 6 - 8 7 2 2 fb . 
loca menos de 
6;tfs 
A l t u r a s de A l m e n d a r c j , v e m f o s o l a r , 
A v e n i d a d e l R í o ; m i d e 1 8 v a r a s d e 
f r e n t e , h a c i e n d o u n a s u p e r f i c i e t o t a 
d e 6 6 4 v a r a s , l u g a r m u y a l t o . D e j o 
m i t a l a l 6 CÍO p o r u n a ñ o . P r e c i o a ^ j j / » u v 
* / : a a n ' u u C l a s e s d e d í a y d e n o c h e , o e 
$ 6 . 0 0 v a r a . C a m p a n e n a , H a b a n a 6 6 . 
M - 7 7 8 5 . 
6 3 7 5 15 fb . 
K E L L Y 
to p o r lo q u e h i c i e r o n , es neceearioi 
h a c e r u n a l t o , c o n o b j e t o de T e r j r i ' 
•el m i s m o c a m i n o , y c o n los mi3m«i ; 
c o m p a ñ e r o s , p u e d e s e g u i r siendo r í . ' 
c o r r i d o e n e l p o r v e n i r . 
S o y y o e l q u e t r a e a es ta sala J 
a c u s a c i ó n c o n t r a m i m i i á m o . 
S e h a d i c h o p o r ah,' que yo había 
f u n d a d o u n a " c h e k a " . ¿ D ó n d e ' 
¿ C u á n d o ? ¿ D o q u é m a n e r a ? Nadie 
p o d r á d e c i r l o . H u b o , efectivamente, 
u n a " c h e k a " e n Rues ia , que hizo ej«. 
c u t a r , s i n p r e v i o p r o c e s o , a cincuen-
t a o s e s e n t a m i l p e r s o n a s , s e g ú n se 
d e s p r e n d e d e e s t a d í s t i c a s c a s i ot:cU 
l e s . ' 
Y h u b o u n a " c h e k a " en Rusia 
quje e j e r c i ó e l t e r r o r e i e t e m á t i c a m e n 
t e , e l t e r r o r g o b r e t o d a l a c lase bur-
g u e s a e n t e r a y s o b r e m i e m b r o s par-
t i c u l a r e s d e l a b u r g u e s í a . Y esta 
" c h e k a " d e c í a s e r " l a e spada roja 
d e l a r e v o l u c i ó n . " 
Y o . s e ñ o r e s , p u e d o a f i r m a r que la 
" c h e k a " i t a l i a n a n o h a existido ja-
m á s . j 
N a d i e m e h a n e g a d o , hasta aho-
r a , t r e s c u a l i d a d e s : d i s c r e t a Inte-
l i g e n c i a , g r a n v a l o i y desprecio so-
b e r a n o h a c i a e l d i n e r o . (Aplausos , i 
S i y o h u b i e r a f u n d a d o u n a "che-
k a " , lo h u b i e r a h e c h o de conformi-
d a d c o n lo s p r i n c i p i o s que he de-
c l a r a d o s i e m p r e . E s i n d u d a b l e cier-
e n s e n a 
ei m a n e j o y e l m e c a n i s m o d e l a u t o -
m ó v i l m o d e r n o e n m u y ^corto t i e m p o t a y d e t e r m i n a d a v i o l e n c i a , y n 
y a p r e c i o m ó d i c o . C l a s e s s e p a r a d a s ; p u e d e s e r e x c l u i d a p o r completo de 
p a r a s e ñ o r i t a s . P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l , I l a H i s t o r i a . 
p a r a c h a u f f e u r . S o b r e c u r s o s y t í t u - P e r ° J 0 h e d i c h o s i e m p r e - y lo 
V j t f£ • í » i r e c o r d a r á n t o d o s a q u e l l o s que me 
ios d e c h a u r t e u r s i n r o r m e n s e e n l a 
E S Q U I N A M O D E R N A D O S P L A N -
T A S E N $ 1 4 . 0 0 0 
Vendo en e l b a r r i o de A t a r é a , u n a bb-
q u l n u que mide 'Sxli, moderna , de dos 
-'Q / " y - , p l a n t a s ; l a e s q u i n a se compone de dos 
N O V E N T A P E S O S 
San l í a f a e l 1C2 D .a l tos , entre Oquendo 
y M a r q u é s G o n z á l e z , c a s a nueva , f r e s c a , 
e s c a l e r a de m á r m o l , c ie lo r a s o deco-
rado, . s a l a y comedor s eparados por co-
l u m n a s , c u a t r o oxce lentcs c u a r t o s , uno 
de e l los en l a azotea, con s e r v i c i o , bue-
na coc ina de gas , b a ñ o a m p l i o y c o m -
pleto, agua tibunclante L l a v e e infor-
mes : M u e b l e r í a c a s a M o s q u e r a . S a n K a -
fae l 131. 
« 3 4 4 19 fb. 
C 0 L U M B 1 A Y P O G O L O T T l D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S 
p i i ñ o l a , de c r i a d a de mano o m a n e j a u o -
M A R I A N A O . F R E N T E E S T A C I O N H A -
v a n a C e n t r a l , ed i f ic io N o g n e i r a , depar -
t a m e n t o s a l tos , dos y t r e s c u a r t o s , b a -
ñ o , confort moderno, desde 20 pesos ; 
l o c a l p a r a e s tab l ec imien to y c a s i t a s . 
T e l é f o n o F - O - 7 0 1 4 . 
C317 19 f. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E - 1 c a s i t a s que g a n a n | 9 ü y l a e s q u i n a g a n a 
n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e - $25; los a l tos de l a e s q u i n a g a n a n J 3 0 ; 
j a d o r a . L l a m e n a l T e l . F - 1 8 4 9 . to ta l $14:»; l a e s q u i n a e » t á p r e p a r a d a 
6376 15 f b . p a r a e s t a b l e c i m i e n t o ; los t echos son 
1 m o n o l í t i c o s . E s t á a dos c u a d r a s de loa 
c a u r i s ; m i r e a v e r q u i é n le da a us ted 
m á s .d inero; al e l banco o e s t a c a s a . 
en h i -
de 2 
ormes í 
V i d r i e r a de l C a f é E l N a c i o n a l . S a n R a -
i f a e l y R e l a s c o a i n . T e l . A - 0 0 6 2 . S a r -
d i ñ a . 
60S4 16 f b . 
r a o p a r a los q u e h a c e r e s de un m a t r i - 1 1 ) u ¿ d o d e j a r l e $4.000 que t iene ei 
m°"1.07 8,01 • u - 2 3 7 2 - I p o t e c a . ' P i é n s e l o ; es u n a e s q u i n a 
t,•'77 1 j ^ n a u t a s , m o d e r n a , y p a r a m á s infe 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . Sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 
S a n R a f a e l 108, b a j o s . 
6341 15 f b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
I i a ñ o l a , p a r a c r i a d a de mano o s e r v i c i o 
del cop iedor . T i e n e r e f e r e n c i a s j sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . M á s i n f o r -
0160 on So l 8 . 
6330 16 fb. 
D E T E J A S A L P U E N T E D E A G U A 
D U L C E , E N L A C A L Z A D A D E 
J E S U S D E L M O N T E 
. V e n d o u n a casS. a n t i g u a p a r a f a b r i c a r 
'de f rente a dos c a l l e s y m i d e 6x38: 
S E A L Q U I L A 
L;? p l a n t a a l t a de l a c a s a C a m p a n a r i o I 
N o . 40, compuepta de t r a n s a l a , sa l e ta , ¡ H A B I T A C I O N E S . S E A L Q U I L A U N A \ r ; E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A j punto c o m e r c i a l y m i r e l a m e d i d a ; en 
4 hab i tac iones , s e r v i c i o completo de ba- mUy a m p l i a y f r e s c a , luz toda l a noche; | jOVeni ' eSpaf \0 ia , ¿ e m a n e j a d o r a , es f o r - I l a c a l z a d a de J e s ú s de l Monte c o n f r e n -
ñ c in terca lado , g a l e r í a de p e r s i a n a s . y p u n c a f a l t a el a g u a , p a r a h o m b r e s o' maj y t iene qu ien r e s p o n d a por e l l a . ! te a S a n J o a q u í n y a l a C a l z a d a . V I -
ci is lLales do la s a l e t a a l comedor, cu.ar- m a t r i m o n i o ; m u y b a r a t a . M u r a d a 57,1 E s p e r a n z a 108, por F i g u r a s . ¡ d r i e r a del C a f e E l N a c i o n a l . S a n R a -
ai tos , entre H a b a n a y C o m p o s t e l a . 6415 15 fb 
6331 16 f. i • — 
to de cr iado con sus s erv i c io s , a m p l i a y 
vent i lar la coc ina y dos c u a r t o s m á s en 
M azotea con sus s e r v i c i o H . I n f o r m a n 
éb ta m i s m a de S n 11 y de 1 a 5. A l -
q u i l e r $150. 
^ o c 18 f b / 
I N T E R E S A N T E G A N G A 
E n condic iones i n m e j o r a b l e s , se cede el 
a r r e n d a m i e n t o por 5 a ñ o s de l a s a m -
pl ias y e l egantes c a s a s Cha^i in No. 2 y 
C u b a 30, s i t u a d a s en Z o n a C o m e r c i a l 
en esta C a p i t a l , por a u s e n t a r s e para 
E s p a ñ a el a r r e n d a t a r i o . P r e c i e en pro-
p o r c i ó n . I n f o r m a n en las m i s m a s A 
\ e loso. 
(|"7S 15 f b . 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
y u n a s a l e t a grande , j u n t a s o s o p a r a - i 
d a s a m' i t r imonio s i n n i ñ o s u hombre 
solo de m o r a l i d a d 
6352 
C R I A D O S D E M A N O 
| f a c l y . B e l a s c o a í n . 
¡ d i ñ a , 
6086 
S O L A R E S E N L A V I B O R A 
V e n d o u n o e n V i s t a A l e g r e , a d o s 
c u a d r a s d e l a C a l z a d a , d e 2 0 x 3 0 m e - ™ " 4 ^ " l c " o c M l r c " ^ I h a n s e g u i d o d u r a n t e estoe cinci 
t í o s , a $ 6 . 5 0 m e t r o ; y o t r o e n J o s é ^ r a n I E s c u e l a A u t o m o v . l i s t a K e l l y i a ñ o s d e d u r a b a t a l l a - , que la vio 
A . C o r t i n a , e n t r e M i l a g r o s y L i b e r t a d ? f n L a z a r o ' 2 4 9 ' f r e n t e 31 P f r ^ d H 1 / J 1 C Í L P ! r ^ d ! L b u ^ . ^ Í t ^ . 0 : h 
d e 2 4 x 6 4 v a r a s a $ 7 . 0 0 v a r a . N o p i e r 
d a e s t a o p o r t u n i d a d , q u e estos p r e c i o s 
s o n v e r d a d e r a s g a n g a s . D o y t o d a s l a s 
M a c e o . P a r a p r o s p e c t o s m a n d e n 6 se - d e s e r ' a l a v e z ' q u i n r r g i c a . intéli-
l í o s de a 2 c e n t a v o s . ^ J ^ Z T e s I U a m a ' d T " t 
C 1 2 2 9 • P I O ! ' " " " - J " 1'"' ^JU. .•UU.U.'UU , t • . 
'-^ d 3 \ k a " h a n s i d o s i e m p r e ininteligentes C. M . , 
l i ó . N e p t u n o 5 0 , a l t o s . T e l . A - 8 5 0 2 . 
6 3 8 8 15 f b 
L R E K IN 
f a c i l i d a d e s d e p a g o q u e d e s e e e l c o m - i l o s a l m a c e n e s l e s i n t e r e s a d e s o r d e n a d o s y l o c o s . 
^ " F *> ^ , j rv • o i - v e n t a e s p e c i a l : un camiOn { ¡ s t e r l i n , 
p r a d o r . S r . C i l l . N o t a r í a d e l D r . K o s e - 5 t o n e l a d a s ; u n Maek, 5 t o n e l a d a s ; dos I M ^ - g a m j X I \ o S E 
' I d . 3 1|2 t o n e l a d a s ; uno i d . 7 1|2 to-1 " m > i r T i v ^ - k 
n e l a d a s ; dos P l z a r r o s , 5 tone ladas; u n U i v c j H A U 
H u i t s , 5 tone ladas . E s t á n p r o v i s t o s de 
c a r r o c e r í a , g o m a s y g a r a n t i z o s u f un- ¡ ; P o d é i s p e n s a r , h a c i é n d o l o con 
H A G A S U P R O Y E C T O i V e T C u ^ g a r a ^ e i T v r r Z , ^ A n ^ n l ' o a r d u r a , q u e p r e c i s a m e n t e a l d ía ¿ 
V e n a o en l a t e r c e r a A m p l i a c i ó n de L a w - | P é r e z - t e l é f o n o 1-4510. g u í e n t e de N o c h e b u e n a — noche en 
ton, en l a A v e n i d a de M e n o c a l y S a n • 6325 20 f j q u e t o d o s l o s e s p í r i t u s a b r i g a n pen-
a m i e n t o s b u e n o s y piadoeos—hu-
b i e r a y o p o d i d o o r d e n a r ^i l inducir 
l a c o m i s i ó n de a c t o s c o m o el rígis-
t r a d o a l a s d i e z d e l a m a ñ a n a en 
R o m a , y m u c h o m e n o s d e s p u é s de 
h a b e r p r o n u n c i a d o m i discurso de 
M o n t e R o t o n d o , q u e h a s ido, acaso, 
e l m á s p a c i f i c a d o r d e todos loe pro-
n u n c i a d o s p o r m í d u r a n t e mis aflo« 
d e g o b e r n a n t e ? 
H a c e d m e , a l m e n o s , e l honor de 
no j u z g a r m e t a n c r e t i n o . 
H e p o d i d o y o o r g a n i z a r de Igual 
e s q u i n a . M i d e por M e n o c a l 25 metros m j 0 n e s . e x i s t e n c i a n á r a todn ton*" 
y 40 m e t r o s Por S a n F r a n c i s c o T i e n e g e A n t o n i o p l í e " P 
a g u a y a l c a n t a r i l l a d o y le p a s a el t r a n - g o 2 « „rt . 
v í a por C o n c e p c i ó n . D o y f a c i l i d a d e s ! —ZÍZ z 
p a r a a d q u i r i r l o . P a r a m á s I n f o r m e s en S E V E N D E U N E S T R E L L A , U N C H E -
S a n t a E m i l i a 79 entre P a z y G ó m e z , vro le t , dos F o r d de l 24, un camlonc l to 
G e r v a s i o A l o n s o . T e l . 1-5472. ¡ F o r d reparto , c a r r o c e r í a a b i e r t a ; un 
U O 6270 • 28 fP. iDodge del 18, en m u y buen estadb. E s 
•"• " ' g a n g a y puede p a s a r a ver los . C o n c h a 
E S I A B L E C I M I E N T O S V A R I O S í ' ^ f 2 ' t e , é , o n o I",510• A u l m U ' 
6324 20 f 
S a l u d 18, b a j o s . 
\ 15 f b . 
S E A L Q U I L A ' L A C A S A D E L I C I A S 2* 
eirtre Q u i r o g a y R e m e d i o s , u n a c u a d r a 
• le l a C a l z a d a de J e s ú s del Monte S a -
la, s a l e t a y 4 c u a r t o s . P r e c i o $50.00-
(ios m e s j s do fondo. L a l l ave en la bo-
'1 '?a .^e. Q u i r o g a . M á s i n f o r m e s Heu-
frioT, i, SitOS» 
i s n>. 
V E D A D O " 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N E g P L B N D l -
dos a l tos de e squ ina , c a l l e 25 y 8 con 
s a l a , recibidor, tees t e r r a z a s , 5 h á b i t a -
< iones f a m i l i a , g r a n comedor, despensa 
dos cuartos , b a ñ o de l u j o , l a v a n d e r í a ' 
cuartos y s e r v i c i o s de c r i a d o s con e n t r a ' 
• indepondlcntu . P r e c i o 51.10 L a 
S B O F R E C E U N J O V E N E S P A Ñ O L , P A -
r a c r iado de mano , que / l leva t i empo en 
A L Q U I L O A M A T K I M O M O D E A B S O - ! e l p a í s y p r á c t i c o en e l o f i c i o . T i e n e 
l u t a m o r a l i d a d , que t r a b a j e n f u e r a , s e - ' r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s que h a t r a b a -
ñ o r a u hombres solos , h a o l t a c i ó n gran-1 j a d o . T e l . F - 5 0 1 6 . Bodega , V e d a d o , 
en $12. K s c a s a d i e n t e . E s t r e l l a 85 ¡ P a r a c a s a p a r t i c u l a r . 
6ÜÜ1 15 fb. C3'7 15 fb. 
A G U I A U 92, B N T R B O B I S P O V O B R A -
p l a , d e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a , h o m -
bres solos o m a t r i m o n i o s de e s t r i c t a 
m o r a l i d a d ; h a y de ?15, $20 y $25 con 
m u e b l e s o s i n ; la c a s a m á s t r a n q u i l a 
L u z toda l a noche; a b u n d a n t e a g u a . 
6384 22 fb. 
M O N S K U R A T E No. 93. A L T O S , E N T R E 
L a m p a r i l l a y O b r a p l a , se a l q u i l a n h a -
bi tac iones , l a v a b o de a g u a corr i en te . 
C O C I N E R A S 
S E V E N D E E N $3.000 U N A C A S I T A c a -
lle F i g u r a s e n t r e G l o r i a y E s p e r a n z a . 
I n f o r m a E n r i q u e V . L ó p e z , C a r m e n 12, 
altos , t e l é f o n o M-4628. 
6205 . 16 f. 
7 P O R 22 M E T R O S . M I D E U N A C A S A 
que vendo en l a m e j o r c u a d r a de S a n 
I s i d r o . F a b r i c a c i ó n a n t i g u a y e s t á r e n -
tando $65. T i e n e bonito f rente y pue-
de r e n t a r m á s . U l t i m o prec io $7.500. P o -
cito 7, H a b a n a , de 12 a 2. 
6336 15 f. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A B U E N A E S Q U I N A , V E N D O E N 
m g l e s a . de. c o c i n e r a y r e i t e r a . H a b l a ^ ^ V ^ . ^ X ^ l ^ a l n T s 
B u e n n e g o c i o . E n e l m e j o r p u e b l o d e ! V U L C A N I C E N S U S C A M A R A S 
l a p r o v i n c i a d e l a H a b a n a y a u n a ; f ^ ^ ^ ^ m o d 7 a ^ o s " de" m e n o s importancia 
c o m o l a e a g r e s i o n e s c o n t r a Mlsnn 
y F o r n i ? R e c o r d a d m i discurso de 
ame a l T e l . A-2201 p a r a que 1 •, . { , 
c h o p o r v e n i r ; e l d e d i c a r s e s u d u e ñ o í . t ' 1 ^ " ' J 0 6 8 ^ Y r ^ o j ^ , M l a s C;lma- i n m o P 0 
r . . i • j i r a 8 a v e r i a d a s . Edwrln W . M i l e s . P r a d o 
a o tros n e g o c i o s es el m o t i v o de e s t a ; y G e n i o s . 
v e n t a . I n f o r m a n e n e s t a c i u d a d , S a n 
0062. S a r - . h o r a d e l a c a p i t a l , se v e n d e u n C S t a - . ^ s t a n I g u a l los t r a b a j o s y las c á m a -
13 f b . 
i i • i : t i . \T*S 86 c o n s e r v a n s i n defecto y s i n aue-
b l e c i m i e n t o , t i e n d a m i x t a . L s de m u - ' m a r s e . L i r — • — 
\ Ávnrn 3 3 8 d r 12 a 2 v d e 5 a 8 n 5 E . Y . E Í D E u y B U I C K T I P O C A N A D A L á z a r o J g p , a e I a y a e J a O p . 6 c i l i n d r o s , 5 p a s a j e r o s con 5 ruedas 
m . A - 4 9 9 3 . 
6 3 1 2 
¡ a l a m b r e . 5 gomas Hood. n u e v a s ; fue l l e 
l O £ y v e s t l ( l u r a nuevos , m o t o r a toda prue -
l _ 7 l _ l b a . F 117, V e d a d o . T e l é f o n o F-1409 . do 
12 a 2 . 
V E N D O 6 ^ 0 ' 15 fb. 
poco c a s t e l l a n o . T i e n e buena r e f e r e n -
c i a . A g u i l a 258, h a b i t a c i ó n N o . 7. 
6356 15 fb. 
mueble^ s i n e l l o s . ' P r e c i o 
O í r o s i n f o r m e s en l a m i . s m a . 
6403 1 
reducido \*h: C O L O C A U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A 
' I de m e d i a n a edad, p a r a coc inar y l i m -
f b . 
M O N -
m á s ce - ¡ 
. é r c l a l . E s t á de B e l a s c o a í n a S a n J o a -
q u í n . Mide 7 por 28 metros . U n solo 
precio p a r a h a c e r negocio brevemente . 
Sr . B e n l t e z , P o c i t o 7, H a b a n a , de 12 
a 2. 
6336 15 f. 
' con s u o b l i g a c i ó n y no t iene incove -
K N C O N L U Z , S E A L Q U I L A U N V1 niente en I r p a r a e l c a m p o . D i r e c c i ó n , 
h a b i t a c i ó n en la azotea p a r a h o m b r e é S o l 115, a l t o s de l a f o n d a , 
solos , es g r a n d e y f r e s c a . P a r a i n f o r m e s 621)0 15 fb. 
A ' p e S S d S ^ A n Í m a S y C o r U l a d 0 : ¡ D E S E A C O L O C A R S E s i Z S K J T Z s p l . 
15 fj) ¡ f i ó la , da m e d i a n a , edad, en c a s a de mo-
p l a r a u n a c o r t a f a m i l l a . Sabe c u m p l i r b u E N N E G O C I O A M E D I A C U A D R A 
rr i l ldad. de c o c i n e r a , 
les 232 . 
6327 
I n f o r m a n : C o r r a -
G R A N O P O R T U N I D A D 
I . . . . r i !• i . i r> • 1 o ' 1 
l a bodega. I n f o r m a n en o k l i a n o 101 t -n ,os a m p . i o s a l tos d e R e i n a / O c o n ¡ D E S E A C O L O C . 
r r e t e r í a . T e l é f o n o i - 2 6 i o y A-wu. e s p l é n d i d a t e r r a z a , se a l q u i l a n 4 her-1 f c r 0 a c ^ ^ - y c ^ 
w 17 f b . i i ;. i * _ I * . — ^ o 
15 fo. 
E D A D O . A L Q O L O C A S A E N 165 oó' 
a r d í n , por ta l , s a l a , comedor, 3 cuartos" 
uarto b a ñ o completo, s e r v i c i o v c u a r t o 
i i , l a azo tea p a r a la c r i a d a . 13 entre 
A R S E U N A E S P A Ñ O L A 
c i ñ a a l a e s p a ñ o l a y a 
d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n 
m o s a s h a b i t a c i o n e s j u n t a s o s e p a r a - i y t iene b u e ñ a s r e f e r e n c i a s , i n f o r m a n 
d a s . E s t o s a l tos no h a n s i d o t o m a d o s ; ' ' e s 3 " 15 f b . 
p a r a l u c r a r s i n o p a r a o f r e c é r s e l o s a , S E Ñ Ó R A E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O r 
7. . i J J - 131,0,10 é í t 9 y i s , K c - p e r s o n a s e d u c a d a s , o e c o b r a , a c a d a ' c a r s e de c o c i n e r a o p a r a l i m p i e z a de JS£}o¿im*ntoT*B, T e l . F O - 1 2 2 6 . S 3 ñ o r r i m o n ¡ 0 ( p 0 r ^ h a b ¡ t a c i ó n t ^ . ¡ h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a . O a l i a n o No. 125 
M e n é n d e z 
6390 15 fb . 
altos'. 
_ a y u n o , a l m u e r z o y c o m i d a ( 4 p l a t o s , i ^ 3 9 2 15 fb .^ 
L I N E A Y D O S ¡ e n s a l a d a , p o s t r e - y c a f í $ 5 0 . 0 0 (cm- -l ^A>'P0^0'CARSuU l - M U C W A C H A , S 
J ~ 1 uwo , \ i i - i t l ( 0 n f a m i l i a de m o r a l i d a d , u n a de coc l -
. e a l q u i l a ra e s p a c i o s a c a s a , compues ta c u e n t a / m e n s u a l e s ; !a . c o m i d a s o l a - r . , -ra: es r e p o s t e r a y no g a n a m e n o s 
de sa la , sa l e ta , 5 c u a r t o s , con baHo. co- m^nf, . ]n* x /a l - I r , n<i¿ ^« J o , » , de $35; l a o tra se co loca p a r a c u a r t o s 
medor. p a n t r y , cocina, c u a r t o cr iados I m e n t e los v a l e . L o q u o se d e s e a s o n j 0 n i a i u . j a d o r a . I n f o r m a n T e l . M-3473 . 
con seiAncio m a g n i f i c o y pat io con m u - p e r s o n a s d e c o r r e c c i ó n y q u e é s t a s se H H 15 fb-
« l io terreno. R e n t a S120 I n f r r m a Anir i i c i i j ^ ^ w . — • 
i . . E c l i a v a r r i . S a n I p n a c i o 40 T e K f o i m l a P r o v e c h e n « esto W ^ o f r e c e m o s ¡ D E S E A C O L O C A E r > E U N A J O V E N E S -
M-03S9 A-1868 Se nuedf v e r » • n A o » L w « ^ . U o k e ^ l - f , , * J J J p a ñ o l n de c r i a d a de mano o h a b i t a d o -
h o r a s . P * todas ¡ c o m o de l a a b s o l u t a s e r i e d a d d e e s t a j e e s y coser r o p a t a m b i é n se ofrece p a -
635i Kl f)) i c a s a . P r e g u n t e p o r e l D i r e c t o r d e l C o - 1:1 l a c o c i n a si h a y quien l a ensefie. de-
. r> • t q t l ' i a ^ p / n ¡"ea c a s a de m o r a l l d n , . T i e n e qu ien r e s -
r t * 5 ¡ | 5 r \ r i nM^krrv ir t l eg io . K e m a / O . l e l e t o n o A - O Í O O . ponda por e l l a . I n f o r m e s Oquendo 18, 
^ o U b ü t L M O N T E , 6 3 8 9 15 fb 
de E g l d o u n a c a s a con 291 m e t r o s de 
superf ic ie , r e n t a n d o en l a a c t u a l i d a d 
$150 a $60 m t r o . I n f o r m a n : Monte y 
Ange les , C a f é N u e v o Siglo , de 2 a 4. 
T e l . A - 5 3 3 5 . 
6349 15 fb. 
S E V E N D E L A C A S A S A N A N A S T A -
sio 13 entre S a n F r a n c i s c o y M i l a g r o s , 
V í b o r a , c o m p u e s t a de s a l a , sa l e ta , t r e s 
cuar tos , b a ñ o , comedor a l fondo, p a t i o 
v t r a s p a t i o . E n l a m i s m a dan r a z ó n ds 
10 a 12 y de 2 a 4 . 
6366 22 f b . 
B U E N N E G O C I O . E N $1.200 
bodega so la e n e s q u i n a y m u c h o b a r r i o 
en R e p a r t o c e r c a de J e s ú s de l Monte , P R E C I O S O A U T O M O V I L C O N R U E D A S 
c a s a m o d e r n a c o n I d . p a r a f a m i l i a ; de disco, fue l l e s e m l - V I c t o r l a , de 8 c i -
poco a l q u i l e r . S r . B e n l t e z , P o c i t o 7, ba- i l ln< iros V Que g a s t a m e n o s g a s o l i n a q u » 
j o s . H a b a n a , de 12 a 2. , u n F o r d ; c o s t ó $6 .500 , se da en $1.400 
6336 15 f. - g a r a n t i z á n d o l o . U r g e v e n t a por e m b a r -
« j c a r . I n f o r m a n : C a l z a d a e s q u i n a a 22. 
V E N D O C A F E - R E S T A U R A N T $11 .000; ! v e d a d o F-2977 
Otro $4 .500; k l o s o s , b a r r a s y c a n t i n a s g s g i 
de todos p r e c i o s ; u n a bodega s o l a en 
e n q u i ñ a $5 .500; o t r a $2.500, m u y c é n -
t r i c o s y buenos c o n t r a t o . M o n t e y S u á -
r e z . C a f é . G o n z á l e z . 
6400 15 fb. 
15 f b . 
C A D I L L A C 
E n perfec to estado, de los ú l t i m o s ' mo-
delos, p a r a n t i z o m o t o r y toda p r u e b a . 
D r . T r a v i e s o . R e i n a 70, 
G3Sr 22 fb. B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A H A B A - 1 n a . vendo, 5 a ñ o s contrato , no p a g a al-1 
q n l l e r ; se d a a p r u e b a . S u d u e ñ o , d e ! 
edad, se r e t i r a . P r e c i o $ 3 . 5 0 0 . F a c l l i - i 
dades de p a g o . C a f é , M o n t e y S u á r e z . I 
V i d r i e r a . G o n z á l e z . [• , n • i _ 
6400 15 f b . P E R D I D A . D E S D E P A S E O Y Z A P A -
P E R D I D A S 
R E C O X O C I M I E X T O D E L D E R t -
O H O D E L A S M I N O R I A S A L A 
C R I T I C A • 
D U L C E R O S 
S É V E N D E U N A , H E R M O S A C A S A 
cerca de l a e s q u i n a de T e j a s . S u p r e c i o 
es de $5 .000; buena o p o r t u n i d a d p a r a 
s a c a r el 10 OjO m e n s u a l en a l q u i l e r e s , 
como b u e n a g a n g a . I n f o r m a n en M o n -
s e r r a t e 129, f e r r e t e r í a . E . A r g i i e l l e s . 
6369 16 fb . 
i ta , h a s t a las c a r r e r a s , o en e l c a r r o 
I M a r i a n a o - P a r q u e C e n t r a l , u n a c a r t e r a 
. , , , , ¡ n e g r a conteniendo 3 bi l le tes de p a s a j e 
O b r a d o r d e d u l c e r í a , C O n t o d a r W K e y W e s t - P o r t T a m p a . h a s t a M i -
. | i . j i . r ion , I l l i n o i s y d i f e r e n t e s papeles , s in 
C l a s e d e C o m o d i d a d e s , a c c e s o r i o s va lor , s i n contener d inero , por lo tanto 
j • s i n v a l o r p a r a n a d i e . Se g r a t i f i c a r á a 
V m a q u i n a r i a m O d e m O S Se a m e n - quien lo presente en l a Q u i n t a B a s t l é n . 
i T I I OOO . i P a s e o y Z a p a t a . V e d a d o . T e l . » F - 1 5 5 1 . 
d a . I n f o r m a n L i b r a ¿¿¿. 6373 15 f b . 
6 3 5 4 15 fb . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A V E N T A D E U N C I N E 
22 ^ i a S ^ ^ ^ S S ^ ^ ! S E V E N D E U N H E R M O S O P I A N O Y 
I a l t o s . 
6401 15 f b . 
V Í R O R A Y f f í Y A N H B E L A S C O A I N 4 1 1 2 , A L T C S 
• • • W w I i J t í 1 L U I / l i l U L o s n u e v o » d i i f ñ o s de • • ! . i c a s a o f r e c e n ' 
_ | a las f a m i l i a s fine deseen v i v i r decente I 
~ c ó m o d a m e n t e , m a g n i f i c a s y vent i la -1 
C H A Ü F R J R S 
• fio I n t e r c a l a d o y s e r v i c i o s dobles . L a i O P V m r n i ' T t » I 
b t N E C E S I T A N 
T E B i B U E N A S P R O P I E D A D E S . i R E S 
negocios de o c a s l é n , por c u a t r o , ocho, y 
qu ince m i l pesos ; f a b r i c a c i ó n y " n t a | Y a ^ r e I n f a n t a y C h u r r u c a . Cerro , 
de p r i m e r a 
f o n o . 1-3555 
6386 
D u e ñ o : F e r n á n d e z . T e l é -
i s fb . 
de un c i n e m a t ó g r a f o es tablec ido y fun-
clor/Tndo desde h a c e m u c h o s a ñ o s e n ?íro?_™u_e,.- f: ? . i " . „ í " . f f a C ' en ' 
15 f H a b a n a . P u e d e d a r s e buen c o n t r a t o de | 
a r r e n d a m i e n t o p o r el l o c a l donde se h a - j 
_ l i a s i tuado c a s o de c o n v e n i r a l c o m p r a - ¡ 
S E V E N D E E N E L R E P A R T O M E N D O - j d o r . P a r a m á s I n f o r m e s : E s c o b a r 193. ( 
za , J u a n D e l g a d o y L i b e r t a d , con l a do- D e 12 a 2 . S r . M o r e n o . 
ble l i n e a por e l frente , con j a r d í n , p o r - ) 6412 15 fb 
ta l , s a l a , rec ib idor , 3 c u a r t o s , b a ñ o I n - " 
terca lado , c a s a m o d e r n a en $8,500. I n -
f o r m a n : M a n g o 1 Á , de 8 a 9 y de 12 
a 2 p . m . T e l . 1-4502. E s t á desocu-
pada . 
63?6» 18 fb. 
6337 
A V I S O S 
P E V E N D E E N E L V E D A D O , M A G N I -
f ! ca c a s a e s q u i n a de fra i le , en $100,000 
1 .475 metros c u a d r a d o s , t echos m o n o -
l í t i c o s , p i sos de m o s a i c o s f r a n c e s e s . 
D E S E A C O L O C A R - p a r a i n e r m e s : M e r c a d e r e s No. 16 e n t r e 
en c a s a p a r t i c u l a r o | O b i s p o y O b r a p l a . Se e n t r e g a d e s o c u -
f o r m a n t e l é f o n o A-4698. ipada al f i r m a r l a e s c r i t u r a . 
15 f i U O 6346 14 fb. 
i v e en los ba jos 
6343 
I n f o r m e s : A - t í 5 2 3 . 
17 f b . 
E A L Q U I L A L A C A S A S A N A N A S - " 
C R I A D A S D E M A N O V l l o r a . c o m p u e s t a de s n l a , sa l e ta , tren 
cuartos , b a ñ o , comedor a l fondo, patio 
j t r a s p a t i o . E n la m i s m a dan r a z ó n de 
10 a 12 y de 2 a 4. 
6367 22 fb. 
J O V E N E S P A Ñ O L , C H A U F F E U R , Q U E C O M P R O R A P I D A M E N T E C A S A D E 2 
m a n e j a c u a l q u i e r c l a s e de m á q u i n a , de- p lan tas , moderna , c e r c a de l a c a l l e de 
sea e n c o n t r a r c a s a de comerc io o p a r - su^rpz , que no pase de 10 a 13 m i l pe-
t i c n l a r . I n f o r m a n : L a m p a r i l l a y V i l l e - soi, y c a s a en c u a l q u i e r l u g a r de 5 a 0 
g a s . T e l . A - 9 1 7 3 . | n i n p e s o s . I n f o r m a : C á n d a l e s . L e a l t a d 
C387 16 f b . u s o b a j o . T e l . M-6796 . 
22 fb Y M A M r i A n n n a c c h a u f f e u r k s p a i j o l c o n i 6 a ñ o s i " M A N E J A D O R A S X T ' X ^ r ^ 0 * ™ P r ó x i m a a l a t e r m i n a l , c a s a m o 
6405 
S E A L Q U I L A N - 3 H E H M O S A S C A S A S . I C R I A D A D E M A N O . S E S O L I C I T A 
H c a b a d á s de f a b r i c a r , f rente a l P a r q i i e ' u r a que s cu l i m p i a y sep:^ M - n «if ob l i -
Ue Santos S i i á r « z . Han IndaltrHo y 2 a - | g a c i ó n . Sue ldo s e g ú n a p t i t u d e s . No 
potes. V é a l a s y p a r a t r a t a r con el due - ! queremos r e c i é n l l e g a d a s . Monte 397. 
•-2354. en tre P i l a y E s t é v e z 
, 1Ü fl». 1 63*3 15 f b . 
ñ o . Te 
6374 
t r a b a j o . I n f o r m a l . T e i , 
C39& 
A-8267 
l i fb. 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L . S K O F R E C E 
p a r a p a r t i c u l a r o c o m e r c i o . D e s e a c a s a 
s e r l a , s i n nre tens iones . s er lo y c u i d a -
doso . I n f o r m a n : T e l . M-6769. 
6411 15 f b . 
d e r n a d e d o s p l a n t a s , c o n t o d a 
c l a s e d e c o m o d i d a d e s , s e v e n d e . 
I n f o r m a n e n A g u i l a 2 2 2 . 
6 3 5 3 ' 5 fb . 
B O D E G A E N $ 4 . 0 0 0 
S i t u a d a en l a c a l l e F i g u r a s , contrato 
bueno; a l q u i l e r b a r a t o . P . Q u i n t a n a 
B e l a s c o a í n 54, a l t o s . T e l . M-4735 . 
6360 18 fb . 
A V I S O A L O S C O M E R C I A N T E S 
" L A D E F E N S A L E G A L " 
A s o c i a c i ó n de l a que es P r e s i d e n t e e l 
D r . Teodoro C a r d e n a l , S e c r e t a r i o el doc-
tor C r i s t ó b a l S á n c h e z V i l l a r e j o , y D i -
D ^ I N r c A C M * C A A A l ector el Sr . A r m a n d o P é r e z de l a O s a , 
d U U l A j A C d l 5 0 . U U U M a n d a t a r i o J u d i c l » ! y Contador , D i r e c -
S i t u a d a en l a c a l l e M a n r i q u e , contrato t.«r de l a r e v i s t a " L a S i t u a c i ó n " , hace 
4 a ñ o s ; no p a g a a l q u i l e r . T i e n e v i v i e n d a s a b e r ; Q u e se t r a m i t a n r á p i d a m e n t e to-
p a r a f a m i l l a y se dan f a c i l i d a d e s de da d a s e de a s u n t o s j u d i c i a l e s y a d m i -
p a g o . P . Q u i n t a n a . B e l a s c o a í n 54. a l - n l s t r a t i v o s ; que s i t r a ^ us ted los datos 
tos T e l é f o n o M-4735 . | y l ibros del 1 0,0 y 4 010 se le l l e v a n 
6360 I t £ b . r o r exper tos contadores con a r r e g l o a 
•i - I l a L e y , y el - fuere m u l t a d o por los s c -
C A F F Y F O N D A ^ 7 0 0 0 ñ o r e s inspectores por c a u s a s a c h a c a b l e s 
o.» V , , / , * . «1 t r a b a j o , o t r a b a j o s que se le h l c e -
S l tuado en l a c a l z a d a del M o n U , con- raM ae a b o n a n d i c h a s m u l t a s ; que que-
trato largo, a l q u i l e r barato , v e n t a d í a 
r í a 100. Se g a r a n t i z a . P . Q u i n t a n a 
B e l a s c o a í n 54, a l t o s . T e l . M-4735 . 
6360 18 fb . 
d a n a n u l a d o s l o s n o m b f a m l e n t o s de 
r g e n t e s expedidos; que be e n t e n d e r á n 
Ion in teresados d i r e c t a m e n t e con e s ta 
o f i c i n a R e i n a 26, bajos , en tre R a y o y 
D / M M T r ' A * a c n ñ ! S a n N i c o l á s . T e l . M-7371. D l r . A r m a n d o 
D U L / C a j A , v J O . j U U P é r e z de la O s a . A q u e l o a q u e l l o s que 
S o l a e n e squ ina , contra to 6 a ñ o » , a l q u l - t u v i e r e n a l g ú n rec ibo f i r m a d o por a g e n -
l e r $40; t iene v i v i e n d a , p a r a f a m i l i a , te. r e s u l t a nulo , s i no lo t rae a e s t a 
V e n t a d i a r l a : $50; t iene b a r r i o p a r a v e n - o f i c i n a p a r a l e g a l i z á r s e l e con l a f i r -
der $10*. E s t á p r o p i a p i r a doa s o c i o s , m a de l D i r e c t o r , y poder entonces p r e s -
P . Q u i n t a n a . B e l a s c o a í n 54, a l tos . T e - l á r s e l e s el s e r v i c i o y tener derecho a l 
l é f o n o M-4735 . . m i s m o . T e l é f o n o M-7371. De 4 a 6 p. in 
6360 <b. j 6315 27 fb. 
S e g u r a m e n t e n o o s s e r á di f íc i l ^ 
c o r d a r a q u e l l a s s e m a n a a de enco-
n a d a s y e x c i t a d a s p a s i o n e s pJlít:' 
c a s , d u r a n t e l a s c u a l e s , en este s3' 
l ó n , m a y o r f a s y m i n o r l a i s discutían 
y l u c h a b a n a d i a r i o , h a s t a el 
to de q u e a l g u n o s d e s c o n f i a b a n 
p o d e r l l e g a r a c o n t e n e r esa P35 
p o l í t i c a d e n t r o de l o s l í m i t e s pr 
c i s o s p a r a l a c o n v i v e n c i a , ^ - ^ k 
m a r á , de p a r t i d o s d e opues tas " le» -
E l d i a 7 d e j u n i o p r o n u n c i é ¿ 
d i s c u r s o a q u e a n t e e m e ref€ria' tt 
d i ó p o r r e s u l t a d o d e s p e j a r Por. céD. 
p l e t o l a a t m ó s f e r a . E n é l . - d i m - ^ 
d o m e a l a s o p o s i c i o n e s , d i je io _ 
g u í e n t e : " R e c o n o z c o todos Tuesl1 ' 
d e r e c h o s , t a n t o i d e a l e s como rea 
y , p o r t a n t o , p o d é i s J u r « a r , a J L f 
c i s m o c o m o e x p e r i e n c i a h , 3 t ° " l i a . 2 
p o d é i s h a c e r u n a c r i t i c a m ° ^ , l j o r 
de t o d a s lae m e d i d a s adoptadas r 
e l G o b i e r n o f a s c i s t a . 
T o d a v í a c o n s e r v o a n t e ^ 0Q^. 
e l a s p e c t o q u e p r e s e n t a b a eBT.btj 
m a r á , c u a n d o t o d o s m e e3™™*^ 
c o n l a m a y o r a t e n c i ó n , d á n d o o s j ^ 
t a d e q u e h a b í a n s a l i d o de » f{. 
b io s p a l a b r a e p r o f u n d a s 7 ñau ^ 
j a d o l o s l i m i t e s d e n t r o de iw» eD 
l e s d e b e d e s e n v o l v e r s e esU^bie H 
c o m ú n , s i n l a q u e no es P» ¿ . 
e x i s t e n c i a d e a s a m b l e a p o i i " ^ 
g u n a . 
L A E N E R O L A N O » E B E J i ^ ^ , 
S I D E R A D A N I C O M O C K l * * " 
C O M O M A L D A D 
A l g u n o s c e r e b r o s ^ H * * * ^ 
p r e t e n d i d o q u e y o t u v e en tra ¡o^ 
o c a s i ó n g e s t o s d e c i n i s m o co ae;re 
c u a l e s m i c o n c i e n c i a se £ 0 6 ^ 
e n é r g i c a m e n t e , y g e s t o s de . 
y de p o d e r . ¿ D e q u é f u e r z a -
t r a q u é ? ¿ C o n q u é o b j e t o . 
E l h a b e r d a d o e n o « f fll0°f pued¿ 
b a s d e e n e r g í a n e c e s a r i a n 
n i d e b e s e r t a c h a d o de m a l o » 
-ido • • ^ 
P u e d o d e c i r q u e n o ne ^ 
c a h a s t a a h o r a I n f e r i o r * ^ r r c U » " 
t e c í m l e n t o a q u e s e b a n 
d o . horas ^ 
Y o h e l i q u i d a d o e n d o c e nu r m 
v u e l t a s c o m o l a s p r o v o c a d a s ^ ó i 
g u a r d i a s r e a l e s e n a q u e l l o s 
o t r a r e v u e l t a p e l i g r o s a , 7 1 
a c t o s h a n d e m o s t r a d o A06 -
e n e r g í a l a c o n d i c i ó n q u e ta i1» 
c a r á c t e r 
A f i O X C I H D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 3 d e 1 9 2 ^ P A G I N A V E I N T I U N A 
C R O N I C A C A T O L I C A 
D E C H A P A R R A d e c a u b a z a r d e s a g u a p r o f e s i o n a l e s P R O F E S I O N A L E S 





^ ¿ G Á C Í O N D E N U E S T R A S E Ñ O R A D E L O U R D E S 
D E T E M P L O D E L A M E R C E D 
n n s r l E N T O S C I N C U E N T A N I Ñ O S S O C O R R I D O S . — V I S P E R A S Y 
S O L E M N E F U N C I O N . - G R A N D I O S A P R O C E S I O N 
A c a d e m i a s g r a t u i t a s n o c t u r n a s . M a r -
t í y B e n j a m í n G u e r r a » 
F e b r e r o i . 
L A U L T I M A F I E S T A E S C O L A R 
D E 
u C o n g r e g a c i ó n 
fio ra 
de N u e s t r a S e -








































d e l a C o n g r e g a c i ó n , P a d r e J u a n Z a -
m o r a , C . D . 
D e m o s t r ó e l d o c t o s a c e r d o t e d e 
l a C o n g r e g a c i ó n d e l a M i s i ó n , q u e 
e l s i g l o X I X es e l s i g l o d e M a r í a , 
y a p o r q u e e n é l s e d e c l a r ó d o g n r a d ^ 
fe , e l . M i s t e r i o d e l a I n m a c u l a d a 
C o n c e p c i ó n , y a p o r q u e h a s i d o e l s i -
L a C o n g r e g a c i ó n d e X u e : ;g lo d e l a s a p a r i c i o n e s d e M a r í a 
¿ ¡ L o u r d e s , e r i g i o a e n 
pío d 
h a c e l e b r a d o 
a M e r c e d p o r e l i n o l v i d a b l e 
I f f ^ e B a l t a s a r C a ñ e l l a s . h o y e n e l 
l P « d f e v : ^ i P h r a d o s u s c u l t o s a n u a -
E x c e l s a P a t r o n a L T e n h o n o r a s u 
^ f o r m e a l s i g u i e n t e p r o g r a m a : 
I ) ! L ñ o r a de L o u r d e s d a c o m i e n z o - p o r l a s g r a n d e s raani 
«r» & ffo.tos m a r i a n a s c o n u n a c t o p ú b l i c o a m o r a M a r í a . 
• CUS ' I " 1 " " , . I i t _ 
E m i n e n t e s a r t i s t a s 
e n l a f u n c i n . 
E n t r a d a : 5 0 c e n t a v o s . 
t o m a n p a r t e 
S E N S I B L E F A L L B C I M I B X T O 
E l d o m i n g o 8 d e l a c t u a l y c o m o a 
!&s doz; d e l a n o c h e , d e j ó d e e x i s -
t i r l a l i c n d a d o s a ¿ e ñ o r i t a A m é r i c a 
f i a r c í a . h e r m a n a d e l s e ñ o r F i d e l G a r - i ^ n s u ' t ? ^ : :unc?». í n l é í c o l f e * y vlern< 
f i a , a p r e c i a b l e c o m e r c i a n t e d e e s t e ' ^ 6 ?. * 5. é i i , ^omi fe t i ió ; i>. e n t r e 
D R . F E L I X P A G E S 
b Í K Í r ú A N i ) L a q l : í . n ~ a 
O E P E N t í i E N r t l á 
P R O G R A M A 
P r i m e r a p a r t e 
C u m p l i d a m e n t e c u a l c o r r e s p o n d e 
a l a b e n e v o l e n c i a c o n q u s s o n ^ c o g i 
d a s m i s h u m i l d e s p r o d u c c i o n e s , m e i í , J fb l ( : , - . , _̂  
d i s p o n g o a r e d a c t a r é s c a s m i l i m - ! í * c x t j n t a b a P i a alg^noJ afios que 
p r e s i o n e s r e c i b i d a s c o n m o t i v o d e i a de a t a q u é e p i l é p t i c o s , c a u s a 
P a r a d a E s c o j a r o f r e c i d a a l i n a u g u - de1tsu ^ n ^ f a m u e r t e , y d e q u e r e -
r a r s e e l P a r q u e o C a m p o d e S p o r t • í u l t a r l ; 1 , e s t e n o s n o s o l o l o s c u i d a . 
I n f a n t i l - . e o s d e l a f a m i l i a s i q u e t a m b i é n ! 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I K U J A X O D E L A 
A S O C I A C I t » D E D E P E N D I E N T E S 
C o n s u i t a s de 2 a 4, m a r t e s , j u e v e s y 
I s á b a d o s ; C á r d e n a s , 45, a l tos , t e l é f o n o 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R 1 N A K 1 A 3 
D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D I E N T E S 
A p l i c a c i o n e s de N e o s a l v a r s á n . V í a s U r i -
n a r i a » . E n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . C i s t o s -
copfa y C a t e t e r i s m o de l o s u r é t e r e s . D o -
T e l é f o n o A-9543. 
M a n r i u e i O - A ; a l -
m i c i l i o : M o n t e 374. 
C o n s u l t a s de 3 a 6. 
tos, t e l é f o n o A-5469; 
D r . C A N D I D O B ; T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A . 
H i m n o C u b a n o y l a M a r c h a R e a l ! . P a r ( i u e ' q u e p"*0 . h a b f e s.ido 
E s p a f i o l a p o r l a " B a n d a L a l í n " . , « a u g u r a d o h a c e do8 a n o s y lo f u e e l 
| Tes a u x ü l o s d e l a C i e n c i a . A - U l ü 2 : D o m i c i l i o , A v e n i d a de A c o s t a , ' ^ f P e c ^ s t a • de l a Q u 
i . ^ 1 - - ¡ e n t r e C a l z a d a de J e s ú s de l Monte y ^ i U e S - S o n s u l t a f d ? * 
p o r l a s e ñ o r i t a R a m o n a D o m í n g u e z 
2 . — J o t a d a H i e r r o , p o r e l r e n o m -
b r a d o v i o l i n i s t a J o s é V a l l s , a c o m -
p a ñ a d o a l p i a n o p o r e l i n s i g n e p r o -
D a d ^ l a s s i m p a t í a s d e q u e g o z a b a 
l a i n f o r t u n a d a A m é r i c a y a u s e ñ o r I 
h e r m a i o F i d e l , r¡ i ie e s a d e m á s m u y i 
e s t i m a d o e n e s t a s o c i e d a d , e l s e p e l i o 
d e A m é r i - c a r e s u l í j u n a i m p o n e n t e 
• r i d a d r e r d a d e r a m e n t e a d m i r a 
v digno de t o d o e l o g i o . 
c u l t o s e 
F u é é s - i d i g i o s o , 
p r o p a g ó d e 
y a p o r q u e s u 
u n m o d o p r o -
p a s a d o d o m i n g o . 
e n c í a y A c c i ó n ( d x s c u r s o ) , . M e e x p l i c a r é : e n C h a p a r r a h a v 
m u c h o s , c u c h í s i m o s n i ñ o s , y a p e n a s | m a n i f e s t a c i ó n de d a e l o , a l a q u e c o n 
s i h a b í a u n p a r q u e p r o p i a m e n t e d i -
c h o . 
S e m e a s e g u r a ( ¡ v a y a u s t e d a 
c r e e r l o ! ) q u e s u c o n s t r u c c i ó n f u é 
3 . — " L a I n g l e s i t a " . c o m e d i a e j e - p r e s u p u e s t a d a , p r o p u e s t a y a p r o b a 
f - u r r i e r o n i n f i n i i ^ . l d e d a m i t a s d e 
N A K I Z Y O I D O S 
i n t a de D e p e u -
lones . m l é r -
F e l i p e Poey-. V i l l a A d a , V í b o r a , t é l é f o " - ^ 0 l e ) s L ^ í í f ? 8 * L e a i t a d ' 1 Ú - t e l é f o n o M -
no 1-2894Í M-301*-
C 5430 , I n d 15 J l 
D R . O R O S M A N L O P E Z 
P r o f e s o r de l a E s c u e l a D e n t a l de l a 
U n i v e r s i d a d 
H E M O R R O I D E S 
n i f e s t a c i o n e s do • f e s o r C a r l o s F e r n á n d e z 
d o s c i e n t o s c m c u e n -
se l e s e n t r e -
o í m é r i t o de 
, 7 e l socorro de 
« n i ñ o s , a los c u a l e s 
i restido y c a l z a d o . 
P I M ve s t idos t i e n e n 
J * r s ido c o n f e c c i o n a d o s p o r ? 
! ! ÍÜ, f iva y P r o m o t o r a s d e l a C o n -
! ! l « c i 6 n . ' E s t a se c o m p o n e d e 4 2 8 
J ^ g ^ . r r l h u í d a s e n 32 
« y o 
R e f i r i ó l a s a p a r i c i o n e s d e L o u r -
d e s , v c o n c l u y ó c o n f e r v o r o s a s ú -
p H c a a l a A u g u s t a M a d r e d e D i o s . 
F u é u n á n i m e m e n t e e l o g i a d o e l 
s e r m ó n d e l P a d r e Z a m o r a . C . M . 
T e r m i n a d o s e s t o s g r a n d i o s o s c u ! -
c u t a d a p o r d i s t i n g u i d a s a r t i s t a s de d a d e s d e a q u e l l a f e c h a , p e r o l a in-1 d e l G a r c í a , d e l m á s s e n t i d o p é s a m e . 
e f t e p u e b l o y r e p r e s e n t a c i o n e s d e C o r r e c c i ó n do l a s i m p e r f e c c i o n e s de l a 
t o d a s l a s c l a s e s s o c i a l e s . boca debidas a m a l a c o l o c a c i ó n do los 
D e s c a n s e e n p a z l a m a l o g r a d a j o - i 
•^en y s i r v a n e s t a s l i n e a s a l s e ñ o r F I - I 
l a A c a d e m i a " B e n j a m í n G u e r r a " . ; v e r s i ó n ^e h i z o . . . e n o t r o l u g a r , ve^ 
4. — " P a d r e N u e s t r o " , c a n c i ó n . n : r c i n d a r i o í'f' P e r o a l 5 0 l e J o s d e l B a -
e l g r a n b a r í t o n o R . P . I g n a c i o M a t s - v a m o s , f u e r a d e l d i s f r u t e d e 
t r o J u a n . C . M . l í o s n i ñ o s 
5 . — " C a u s a C r i m i n a l " , p o r e l s e - i 
ñ o r A n g e l L o r e n z o Z a y a s . 
6. — " P a r t i d a " , d e A l v a r e z , c a n - | 
l í í r a r d o I S I D R O X 
C o r r e s p o n s a l . 
d ientes n a t u r a l e s 
E X C L U S I V A M E N T E 
E s c o b a r 102. T e l é f o n o A - 1 8 í í . 
5663 9 m z . 
t e s , e l D i r e c t o r i m p u s o l a m e d a l l a 
c o r o s , a j d e l a C o n g r e g a c y í n a c e n t e n a r e s d e i c i ó n e s p a ñ o l a p o r e l d i s t i n g u i d o c a n ] i " 
frente se h a l l a u n a a s o c i a d a , | p e r s o n a s . " i t a n t e A n t o n i o P l a n a s 
recibe el n o m b r e de P r o m o t o - 1 E l d e s f i l e de l a c o n c u r r e n c i a 
¡ C r e a u s t e d t o d o lo q u e d i c e n , y 
s e q u e d a r á a s o m b r a d o l . . . S e a n u n -
c i ó u n a v i s i t a I n q u i s i t o r i a l y e l m l -
h i z o . e s d e c i r , s e h i z o 
L A P O L I C I A Y L O S M I S T E -
R I O S E N C U B A 
P o r R A P A E L C O N T E . 
C o n u n p r ó l o g o d9l « m í n e n t e c r i m i n a -
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . C o n s u l t a de 8 
a i 'J -1 , - a . a i . y 1 a ~ p. m . T r a t a m i e n t o s 
e s p e c i a l e s , s i n o p e r a c i ó n p a r a l a s ú l -
c e r a s e s t o m a c a l y duodena l , prec io y 
h o r a s c o n v e n c i o n a l e s . L a m p a r i l l a , 74 . 
a l t o s . 
6447 2 M a x . 
^ repar to lo p r e s i d i e r o n e l M u y ! 
jllíión en 
dre JQan 
« t a l v o ; 
í s u l t ó b r i l l a n t í s i m o . 
El - ; C o n c u r r i e r o n a e s t a f e s t i v i d a d ; 
.verendo P a d r e J u a n A ^ a r e z . \ '-1 M o n s e ñ o r G u i d o P o l e t t i . S e c r e t a r i o 
'.Hor de la C o n g r e g a c i ó n de l a d l a D e , e g a c i ó n A p o s t ó l i c a e n C u -
C u b a y P u e r t o R i c o : P a - , b a y p R i p 
Z a m o r a . D i r e c t o r d e l a , R e D t e r í a L a r r e a . E u s t a s i o F e r n l n ! 
« f l ^ a J T ^ T o U l ^ C o e l l o c \ n r n ; . ' d e Z ' R a m 6 n de D i e ^ .v d o c t o r E u " - ^ 
p á i i d e r de V e l a z c o do C a r r e r a I A l a s c u a t r o y m e d i a d e l a t a r d e . 
r T l z M a r í a T e r e s a B l a n c o d e P e r - i r e u n i d a l a C o n g r e g a c i ó n , .se expu.so 
v L o l i t a F e r n á n d e z d e V e l a s c o i e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o y s e r a r t 
s e ñ o r i t a s A u r o r a M o n - ^ e s t a c i ó n y e l S a n t o R o s a r i o , c a u - , 
M e r c e d e s L e d o . - t á n d o s e l a s L e t a n í a s . C o n c l u i d o e l 
' " u s ' p r o m o t o r a s l l e v a r o n a c a b . j c a n t o s e r e s e r v ó e l S a n t í s i m o S a c r a -
la d i s t r i b u c i ó n . i \me*t0' 
r n i de l a s s o c o r r i d a s en n o m o r n , A l a r e s e r v a s i g u i ó u n a n i a g n í f i -
im sv- c o m p a ñ e r a s , d e c l a m ó y n a i c a p r o c e s i ó n , q u e r e c o r r i ó l a s n a -
notíia áe g r a t i t u d a s u s b i e n h e c h o - , v e s d e l t e m p l o , q u e l u c í a b r i l l a n t e 
¡ i l u m i n a c i ó n e l é c t r i c a . 
Ú s e ñ o r a M a n u e l a G ó m e z d e M o - j E l o r d e n p r o c e s i o n a l f u é e l s i -
Iraíei Coello, d o n ó 50 p a r e s de z a - , g u í e n t e : 
Iftior j C r u z y c i r i a l e s , e s t a n d a r t e d e l a 
Rifadas dos i m á g e n e s de N u e s t r a . C o n g r a g a c l ó u . n i ñ a s c o n s a g r a d a s 9 
Señora de L o u r d e s e n t r e lo s m i e m - ¡ N u e s t r a S t í i i o r a d e L o u r d e s , p o r t a u -
btos de la D i r e c t i v a y P r o m o t o r a s ¡ d o p e q u e ñ o s e s t a n d a r t e s , n i ñ o s c o n 
aron a l a C a p i l l a de N u e s t r a S e - ; t l s t i c a s f a r o l a s . a r l f s t i c a c a r r o z a 
de L o u r d e s E s t a l u c í a u n , e n l a c u a l i b a c o l o c a d a l a l m a 
. s í s i m o y o r i g i n a l a d o r n o d e - i d c N u e s t r a S e ñ o r a L 0 u r d e 8 % n 
a la c a s a T r í a s E s t e a c r e d i - p r e c l o s a f , e n f o r 
j a r d í n t u v o t a m b i é n a s u c a r - ! 
se m z o . a i  e l 
I n t e r m e d i o ñ o r J a " B a n d a I a l í n " I P a r ( l u e 0 C a m P 0 d e S P o r t I n f a n t i l , ¡ ü s t a doctor P e l l p e G o m A I m s a r r a l n . 
i n t c r m e a i o p o r J a B a n d a L a l l n , ; q u e h ocupa, m i a t e n c i ó n . T e r c e r a edlclfln c o r r e g i d a y a u m e n t a 
da de la a n t e r i o r de 439 h a s t a m i l p á 
c u y o d i r e c t o r e s e l m a e s t r o M a n u e l 
G u e r r a . . . 
S e g u n d a P a r t e 
1. — " H e r i d a d e M u e r t e " , p a s o de 
c o m e d i a de los h e r m a n o s Q u i m e r - ) . 
2 . — R a p s o d i a b ú n g a r a n ú m e r o 6, 
d e L i z s i , p o r e l c é l e b r e p i a n i s t a y 
m a e s t r o C a r l o s F e r n á n d e z . 
3 . — C a n c i o n e s c u b a n a s , p o r e l e m i -
n e n t e y p o p u l a r t e n o r c u b a n o M a -
D R . A . G A R C I A C O M E S A N A 
A y u d a n t e oor u D o s l c i ó n de l a E s c u e l a 
C u r a d a s s i n o p e r a c i ó n , l a d . c a l proced i -
mientu . pronto a l i v i o y c u r a c i ó n , p u -
dieudo e l e u i e r m o s e g u i r s u s - o c u p a c i o -
nes d i a r i a s y s i n d u i o r . C o n s u l t a s de 
1 a & p . o í . S u á r e z tZ, P o U c l i n i c a P . 
H a b a n a . T á . é f o n u M.-,á¿o¿. 
D r . B l l U O J . R O M E R O 
i L E D I C O C I R U J A N O í 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d n a c i o n a l . 
M é d i c o de v i s i t a de l a « f o t u t a C o v a d o n -
ga. b u b - U i r e c t o r de l S a n a t o r i o L a M i -
l a g r c s a . S a n U a f a e l . 113, a l t o s . T e l é f o -
no M.-4417. E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y 
n i ñ o s . C i r u g í a g e n e r a l . C o n s u l t a s de i 
a i p . m . 
C 1050» 80 d 21 
E n r e s u m e n , q u e s u 
y a e s u n h e c h o , q u e d e e l l o n o s d e -
b e m o s a l e g r a r , y s u p r i m i m o s l o s co-
m e n t a r i o s q u e a t a n t o m u e v e n - l o s 
e g o í s m o s . . . 
. . ¡ P ' n a s con p r o f u s i ó n de g r a t a d o s . 250 
r e a l i z a c i ó n p á g i n a s de ^af i igu i smo. B r u j e r í a . P a l -
p o p i de 
de M e d i c i n a 
C O R A Z O N Y P U L M O N E S 
M E D I C I N A G E N E R A L 
. A c o m p a ñ a d o d e c u l t a y a f a b l e d a -
m a d e n u e s t r a " é l i t e " s o c i a l , h i c i -
m o s i r r u p c i ó n e n e l P a r q u e , m o m e n -
tos a n t e s d e ' c o m i e n z o de l a f i e s t a 
C o n s u l t a s de 
6362 
N i c o l á s 
V i r t u d e s y S a n 
7 m z . 
















. d e l a c u a l p e n d í a n c i n t a s q u e r e c o - H o y a l a s s p. m . , c e l e b r a r á j u u -
.o c o s t e a r o n d o s P * ! ™ / » ^ ! 
A r t e a g a , A d r i a n a O t t e r m i n C h a u -
n a n o M e l é n d e z . a c o m p a ñ a d o a l u:: - ¡ o r g a n i z a d a no s i n a n t e s t e n e r Que 
« o p o r e l p r o f e s o r R a f a e l B e t a n - ¡ v e n c e r l a i n v e n e l b l © d i p l o m a c i a d e 
c o u r t . ! u n o d e l o s g u a r d a d o r e s d e l o r d e n . 
4. — " A m i p a t r i a " , p o e s í a p o r l a 1 q u e a ú n r e c o n o c i e n d o n u e s t r a m l -
s o ñ o r i t a M a r í a L u i s a C a m e r o . ! s i ó n i n f o r m a t i v a , n o s n i e g a l a e n -
5. — " L a P r i n c e s a de l o s B a l e a - ! t r a d a p o r d i s p o s i c i ó n s u p e r i o r ( ? ) 
n t a " , r o m a n z a p o r l a e n c a n t a d o r a , r e c i b i d a y s u f r i m o s a l l a d o d e n u e s -
s o p r a n o s e ñ o r i t a P a d o v a n i . t r a d i s t i n g u i d a c o m p a ñ e r a , b r e v e e a -
6. — D ú o de " B o h e m i a " , p o r "o* I P e r a p a r a e l l o g r o d e n u e s t r a s a s p í -
s e ü o r e a A . P l a n a s y F a u s t o A l v a r e z . I l a c l o n e s . 
C o n c l u s i ó n . — " L a T e m p e s t a d " , m o ! — — — 
n ó l o g o p o r e l P . I g n a c i o M a e s t r o - ¡ E n v e r d a d , h a c i e n d o h o n o r a n ú e s -
J u a n , a c o m p a ñ a d o a f piano^ p o r e l t r ü P u b l i c o , a p r o b ? i m o 3 e l c o m e n t a -
p r o f e s o r C a r l o s F e r n á n d e z . \ r i 0 a l l í r e i n a n t e ; m u c h o m á s l u c i -
i m i e n t o h u b i e s e o f r e c i d o e l e s p e c t á c u -
l o , m u c h o m á s i m p r e s i o n a b l e h u b i e -
s e s i d o , h a c e r e n t r a r a l a c o l m e n a 
E s c o l a r i n c i t a d a , e s t a n d o e l p ú b l i c o 
a l o j a d o a l r e d e d o r d e l p o l í g o n o c o n s -
t r u i d o . . . 
m i s t a s y E s p i r i t a r l a ; 100 del modo de 
a c t u a r los p i caros con todos s u s c r l m » - 1 
nes y t i m o s a d i c i o n a d a con " L a P o l i c í a I 
J u d i c i a l " , " E x á m e n e s de la P o l i c í a " , 
" C u e s t i o n a r l o s , B o r r a d o r , R e c a p i t u l a -
r a l e s , a n t i g u a s y modernaB que con-
c i e r n e n a los C u e r p o s de .Seguridad P d -
U l c a . P o l i c í a s , I n v e s t l f - a c l ó n y A r m a -
das de l a R e p ú b l i c a , O n í c n n ú m e r o 213.: Medico d« h Me-
R a b e a s C o r p u s , etc. S e r v i d o s p a r t l c u l i S í c l n a en L e n t r a l e s p e c u t m e i w e n -
c a r e s . D e t e c t l v i s m o y D e l i n c u e n c i a , OÍU J ^ S f l » ^ d i d r t k t e m a j B » ^ » ^ s l f i -
i o ^ í f Í ^ , C H r * Í W , r r , r a ! T n a l o g í a , . y 1 íamD"- , l i í » i v e n é r e o . C o n s u l t a s d i a n a s ' de l 
, ' n, - t o 3 ^ . L e y e ? - . K e R l a m e n - 1 a 2 p . m . . en « a n t a C a t ^ . m a , 12. en -
tos. O r d e n a n z a s y D i s p o s i c i o n e s goi i^- , tre u e l l c i a s y B u e n a v e i u u r u . V í b o r a . . 
i t , n tomo en r ú s t i c a . . . . . . $4 .00 , T e l é f o n o 1-1040. C o n s u l t a n « r u t i s a ios 
P a r a e; ' " ^ ¿ " r de la I s l a . . . 4 .30 I p o b r e s . T a m b i é n rec ibe a v ^ o s en J e 
" L A M O D E U N A P O K . S I A " 
Tí y M a r g a l l 135. T e l é f o n o A-7714. 
A p a r t a d o 605. H a b a n a . 
C o n á u i i a ^ j>r.itit3 a 
p o b r e s . T a b i é n rec ibe aViSOS en 
s ú s del Monte 562 e s q u i n a a V i ü t u A i u -
g r e . T e l é f o n o i - 1 7 0 3 . 
> 588!> 28 F e b 
D i K ü t í O R I O 
P R O F E S I O N A L 
( u \ g i i e ( ; a c i o n d h 
C I A T A 
L A A.N l ' N • 
A B O G A D O S í N O T A R I O S 
l a I g r s g a c i ó n . 
S e e n c a r e c e l a a s i s t e n c i a . 
D p t 
F E L I P E R 1 V E R O . 
M A N U E L D E C 1 N C A 
R A F A E L D E Z B i D E G U I 
A b o g a d o s 
M a n z a n a d e G ó m e z 
2 3 1 . T e l é f o n o M - 1 4 7 2 . 
joras a s o c i a d a s . 
Día 10: A l a s c i n c o d e l a t a r d e , 
expuesto el S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , f1011*' A u g e l U a L ó p e z E b r a , M a r g a r -
le rezó la e s t a c i ó n v e l S a n t o R o s a - 1 121 G a r c í a R e y n e n , S o f í a M o n t a K u 
rj0 . i B a r r e r a s , E l o i ^ a M o n t a l v o B a r r e r a s , 
I M a r g a r i t a T o f i a r e l y y E s p i n o s a , J o s e -
¡ f i n a B l a n c o A j u r i a , B e r t a F e r r e r , C e -
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
B i e n d i j o L u c a s S a i n z , q u e p o r l o s 
f u e r o s d e l a P r e n s a , d e b í a m o s e n m u -
d e c e r c u a n d o n o s e n o s h i c i e r a a t e n I, D r . E L L O R 0 S E L L O M O N T A N O 
t a i n v i t a c i ó n y f u é s e m o s e x q u i s i t a 
D R A . A M P A R O S A N C H E Z 
« n p a r t o s ; e x - d i r e c t o r u ae l a C l í n i c a 
D a m a s de C u u a en r i a n c i a ; UuS l u u i o s 
que u c r e a i i a u &li e s t a n c i a cu el e x t r a n -
j e r o . K s p e c i a l i u a a cu tas l i o u i u r r a g i a » 
o© aoor tua; l u r u m i u b e s p e C l a t M p u r a la 
c u r a r a d i c a l mi t i u j o y u l c e r a s de l Ote-
r o ; t r a t a d o c i e n t u i c u p u r a toda d a m a 
que q u i e r a tener ' t a i m i i a ; g a r a u t i a a n d o 
e l é x i t o , l i s t e g a b i n e i » j c u e n t a t a m b i é n 
con bao i tac ioned s a n i t a r l a b para toda 
c a m a que aesee s u t r a i a m i c i i t a en ia 
m i s m a . T a m b i é n se h a c e n ^aaai i s i s c o m -
pletos de lecl ie , o r i n e s y h a u g r e . Con» 
s u i L a s todos los u l a s de 12 a ó y de 1 
a i> do l a noene . ban L.á¡earü 174 bajoa 
entre O a i i a n o y B l a n c o , l í e n t e a l ga-
r a g e . T e i é l o n o M - 3 V ú ü . D o v a l . 
0352 t 20 f b . 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
J a P i e l . S í f i l i s y V e n é r e o » 
A í l t o a ue r e g r e s a r . (UMpufte uc i^aner 
i i a u a j a u o t n e spec ia i i oau en P a r l a , cier-
i l u y L . o a d t e a ¿ l a i n s t a l a d o s u gab ine -
te en C o n c o r d i a , 44 e s q u i n a a M a n r t -
C u i i a u l t a s ; de i ü a 12 y ae « a • . 
' l e t é f o u o A.-4»V2. 
„ A l t 4 d a» 
H a P o n c e d e L e ó n , L o l a M a r í a S á n - j \ o r a del P i l a r , C e r r o , S a n t o A n g e l í ¡ B i e n p o r l a s E s c u e l a s de C h a p a 
c h e z - i y S a n N i c o l á s , M o n s e r r a t e y N u e s i r a r r a ! 


















Orquesta y v o c e s I n t e r p r e t a r o n l a s 
Letanías de V a l l e y l a g r a n S a l v e de 
B b i T a . 
Dirigió el m a e s t r o s e ñ o r F r a n c i s -
co Saur í . 
i Ofició de P r e s t e el D i r e c t o r d e la 
Congregac ión P a d r e J u a n Z a m o r a . 
'C. M . , a s i s t ido de los P a d r e s C h a u -
noudo y R o d r í g u e z . C . M . 
Fungieron de a c ó l i t o s u n g r u p o 
de j ó v e n e s de l a C o n g r e g a c i ó n , r e -
V í t i d o s de p r e c i o s a s s o t a n a s a z u -
m , bajo la a c e r t a d a d i r e c c i ó n d e l 
normano B a r t o l o m é T o v a r , r a c r i s -
tan del t e m p l o . ¡ p u r e z a ' ' de M o n j e , y r e c o g i j a l a p r o - T C O N G R E l í A C I O N 
Día 11. A l a s s i e t e y m e d i a a n - , c e s i ó n l a S a l v e . I M A R I A D E L T E M P L O D E L C O R A -
t « meridiano c e l e b r ó l a M i s a d o j O f i c i a r o n e n l o s c u l t o s v e s p e r t i - j Z O N D E J E S U S 
Comunión g e n e r a l el M u y R e v e r e n - j n o s l o s p a d r e s S a i n z , A l o n s o y H e r - ¡ 
do Padre J u a n A l v a r e z . V i s i t a d o i ¡ n a n d e z , C . M . C e l e b r a m a ñ a n a s u f i e s t a m e n s u a l 
m e n t e t r a t a d o s , p o c a c o s a e n v e r d a d 
E l J u b i l e o C i r c u l a r e n l a i g l e s i a a\ s e c o m p a r a c o n e l i n m e n s o c a u -
i r r o q u i a l d e l V e d a d o . i d a l d e b e n e f i c i o s q u e p r e s t a m o s , l a 
E n l o s t e m p l o s d e J e s ú s d e l M o n - ¡ m á s de l a s v e c e s n o a g r a d e c i d o s . . . 
t e , J e s ú s , M a r í a y J o s é , N u e s t r a á c - i -r-
A b o g a d o y N o t a r i o 
H e r e n c i a s , D i v o r c l o a , A s a n l o s h i p o t e c a -
r ios , r a p l d M en e l ' despacho de l a s es-
c r i t u r a s con s u l e g a l i z a c u í u . Nuptuno, 
00, a l t o s . T e l é f o n o A-fcuO-. 
M A R C A S í ^ A i h i V i E S 
OH. C A K l . U S O A R A T K tíiLÜ 
q u e c o r r í a de b o c a e n lCubat A B O O A I > 0 r . í ; f « = o a .2434 
a c o m o p á l i d o r e f l e j o d e l m e r e L a s c o n g r e g a n t e s I b a n e n d o s í i - z a r e n o . ' b o c 
l a s . | E n e l t e m p l o d e l C o r a z ó n d e J o - ' c i d o e l o g i o , ' d e l a u n á n i m e c e l e b r a - i ^ j ^ / ^ r Q Y B L O T ü 
D i r i g i e r o n l a p r o c e s i ó n lo s p a d r e s s ú s , m i s a c a n t a d a c o n e x p o s i c i ó n d e l c ] ¿ ü a q u e ge h a n h e c h o a c r e e d o r e s 1 ' " ' * 
C i p r i a n o I z u r r i a g a , J u a n Z a m o r a y , S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . ! c j c u e r p o d e P r o f e s o r e s de n u e s t r o 
e l h e r m a n o T o v a r . E n S a n F r a n c i s c o p i a d o s o e j e r c i - ' s o b e r b i o p l a n t e l e d u c a t i v o " J o s é do 
D u r a n t e l a p r o c e s i ó n l a s a l u m n a s c i ó d e l ^ V í a - C r u c l s . i l a L u z C a b a l l e r o " . 
d e l C o l e g i o d e J e s ú s M a r í a , b a j o . a * V é a s e * l a s e c c i ó n de A v i s o s R e - ¡ , 
d i r e c c i ó n d e l p a d r e I g n a c i o M a e s t r o - i l i g i o s o s . ^ j . A d m i r a b l e o r g a n i z a c i ó n o f r e c i d a 
j u á n , i n t e r p r e t a r o n " B e n d i t a s e a . a l 
D r . A l b e r t o S . d e E u s t a m a n t e 
P r o f e s o r de O b s t e t r i c i a por o p o s i c i ó n 
de la F a c u l t a d ue M e a i c i n a . E s p e c i a l i -
dad: P a r t o s y enfermedades de s e ñ o -
r a s . C o n s u l t a s , l u n e s y v i ernes , de 1 
a 3. en ¡Sol í d . .Domici l io , 15, e n t r e J 
y K , Vedaco , T e l é f o n o F - l b 0 ¿ . 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U Ñ E Z 
C a l l e J , y n , Vedado. C i r u g í a g e n e r a l . 
C i r u g í a de e spec ia l idades . lJartos». R a -
y o s X . t e l é f o n o P-1184. 
4510 2 a . 
D E H I J A S D B ' e n t a n c o r t - 0 l a P s o de s u f u n d a c i ó n ! 
N o s o f r e c i e r o n l o s e s c o l a r e s - c h á p a -
F u n g i ó d e M a e s t r o de C e r e m o n i a s 1 r e g l a m e n t a r i a a l a s 8 a . m . , l a c u a i 
e l p a d r e S a t u r n i n o I b á ñ e z , C . M . 1 s e r á e n h o n o r a N u e s t r a S e ñ o r a d e 
L a m a g n a f e s t i v i d a d c o n c l u y ó c o n L o u r d e s , s e g ú n e s c o s t u m b r e e n e l 
u n a f e r v o r o s a p l á t i c a d e l d i r e c t o r : m e s de F e b r e r o , 
d e l a C o n g r e g a c i ó n , p a d r e Z a m o r a , S e e n c a r e c e l a a s i s t e n c i a . 
í e la C o n g r e g a c i ó n e n C u b a y P u e r 
to Rico. 
El banquete e u c a r í s t i c o f u é a r -
monizado por o r q u e s t a y v o c e s . 
Tomaron p a r t e en e l c a n t o los -
« d r e g C i p r i a n o I z u r r i a g a e I g n a c i o : C . M . , e n l a q u e d e a p u é s de e x h o r t a r ! 
Mneetro-juan, a m b o s d e l a C o n g r c - 1 a l a c o n c u r r e n c i a a l a p r á c t i c a d e S E C C I O N A D O R A D O R A N O C T U R -
tMión de l a M i s i ó n y r e p u t a d o s ] l a v i r t u d , t r i b u t ó l a s g r a c i a s a I h i \ A D E L A H A B A N A 
ttntartts de l m u n d o r e l i g i o s o h a - D i r e c t i v a y a s o c i a d a s p o r e l g r a n -
la•e^c,. ¡ d i o s o h o m e n a j e t r i b u t a d o a N n e s t r a i M a ñ a n a c e l e b r a l a S e c c i ó n A d o -
Dhlg ió el r e p u j a d o o r g a n i s t a d e l j S e ñ o r a d e L o u r d e s . A s u v e z é s t a s i i ^ d o r a N o c t u r n a de l a H a b a n a , i a 
^aplo, s e ñ o r F r a n c i s c o S a u r í . 
m o l u g a r l a S a g r a d a C o m u n i ó n 




r r e r o s e n c o r r e c t í s i m a f o r m a c i ó n c o n 
s u s a l b o s t r a j e s d e g a l a — u n i f o r m e 
o b l i g a d o — a l r o m p e r e l a i r e l a s n o t a s 
v i b r a n t e s d e n u e s t r o H i m n o N a c i ó -
n a l q u e e n t o n a r o n c o n s u s a n g e l i c a -
l e s v e c e s a c o m p a ñ a d a s d e l a B a n d a 
M u n i c i p a l d e P u e r t o P a d r e , e r g u i -
d o s m a n o a l a f r e n t e l o s n i ñ o s y e n 
a c t i t u d d e o r a r , s o b r e e l c o r a z ó n l a 
d i e s t r a . l a s n i ñ a s , l a m á s i n t e n s a 
e m o c i ó n de s a b o r p a t r i o , l a m á s s u -
b l i m e c o n c e p c i ó n d e l a p u r e z a y l a 
m á s e l o c u e n t e d e m o s t r a c i ó n de c ó -
m o se h a c e u n p u e b l o c u a n d o s e 
q u i e r e a l a i n f a n c i a , f u e n t e i n a g o t a -
A B O U A D O 
Bufe te , E m p e d r a d o 64. T e l é f o n o M-4037 
E s t u d i o pr ivado . Meptuno, 220, A-GgSO. 
C 1006 I n d l ü 1 
P E L A Y O G A R C I A Y 3 A N T Í A G 0 
> ' O T A K I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A í D I V I N O 
o o. piso . T e l f . 
y de ¿ a « p . m . 
\ bogados. A g u . a r . 71, • • .i i- A . m 
D R . Ü M L U O E K E V K E 
A B O G A D O V N O T A U I O 
A s u n t o s '• ivi iea y m e i c a n t i l e s . D i v o r -
c i o s . K a p i ú e z en el c e s p a c h o de l a s 
e s c r i t u r a s , « n i r o ^ a n d o cuu au l e g a l i z a -
c i ó n c o n s u l a r l a s a e s t i u u u a s a i e z i r a u -
tero. T r a d u c c i ó n p a r a protoco lar ios , d s 
documentos en i n g l é s O f i c i n a ^ Á ^ u i a r 
fit!. a l tos , telefono M-é57! t . 
o m u y c o n c u r r i d a , 
n u e v e , j a n t e u n a c o n c u -
1 ^ u e l l e n a b a el a n c h u r o s o 
tuvo l u g a r l a M i s a s o l e m -
Se l a s d i e r o n m u y a f e c t u o s a s a é l . v i g i i i a de P r o p a g a n d a e n l a i g l e s i a b l e de b u e n a s a c c i o n e s y a n h e l o s d e 
e n l o s c l a u s t r o s p o r e l é x i t o a l e a n - p a r r o q u i a l d e G u a n a b a c o a . | r e c t i f i c a c i ó n . 
z a d o c o n s u d i r e c c i ó n . j D a d o q u e e n e s t a s V i g i l i a s gene-1 
F o r m a n l a D i r e c t i v a de l a C o n - r a i e g e x t r a o r d i n a r i a s l a s p u e r t a s d e l , A s j f U 3 r o n d e i n s p i r a d a s y s e n t í -
B a r - . ; 
P a - , 
• • fcílo 
u 
n P í k i ó te P r e s t e e l P a d r e 
M - ' a s i s t i d o de l o s 
IIj¿iipz y A l o n s o . C . M . 
^ « r 3 ^ y V0Ces i n t e r p r e t a r o n a l 
tor v i ' a M a r c h a de> m a e s t r o P a s -
Jfería í a d e l r j a e s t r o P e r o s i ; A v e 
** de C a m ó . q u e c a n t ó d e u n 
i n s u p e r a b l e el g r a n t e n o r d e 
u p a i i t a "Viv<?s"( s e ñ o r P e -
H i m n o a N u e s t r a S e ñ o r a d a 
g r e g a c l ó n : 
A m é r i c a A r i a s V d a . d e G ó m e z < 
h i j a s , P r e s i d e n t a s d e H o n o r . 
C a r m e l i n a B l a n c o de P r u n a L a i 
t é . P r e s i d e n t a E f e c t i v a . 
J u a n Z a m o r a , C . M . , D i r e c t o r . 
P i e d a d J o r g e d e B l a n c o H e r r e r a , lüS a d o r a d o r e s q u e n o s e n v í a 
C a m a r e r a . 
M a r í a T e r e s a B l a n c o de P e r n a . s , 
V i c e - P r e s i d e n t a . 
M a r í a T e r e s a G a s t ó n , S e c r e t a r i a , 
i M a r í a L u i s a F i g u e r o a , V l c e - S e ^ r o -
j t a r í a . 
A u r o r a M o n t e l i ú . T e s o r e r a 
t e m p l o p e r m a n e c e n a b i e r t a s d u r a n t e d a B lag ( ¡ ¿ j i d a g ( r a s e s Q u e c o n 
t o d a l a n o c h e , p u e d e n c o n c u r r i r l o [ f á c j i y e x i u i s i t a o r a t o r i a n o s d 
v o r b o 
e d l c á -
m i s m o h o m b r e s q u e m u j e r e s . I r a n u e s t r o a f a b l e a m i g o e l s e ñ o r T i -
L u g a r d e r e u n i ó n , e l m u e l l e d e n 0 p U p 0 A g u i l e r a — h o y A d m i n i s t r a -
L u z , a l a s 8 p . m . •, d o r d e e s t e C e n t r a l , — e n s u d i s c u r -
R o g a m o s m u y e n c a r e c i d a m e n t e » | s 0 d e s a l u t a c i ó n a l a s e l e c t a c o n c u -
r r e n c i a a l l í r e u n i d a . D i s c u r s o q u e 
b a j o s d e p r o p a g a n d a e n f a v o r de ¡ a m o t i v ó e s t e c o m e n t a r l o d e l a d i s -
\ d o r a c i ó n N o c t u r n a , q u e d a d o l a t i n g u l d a y c u l t a a m i g a q u e m e a c o r n -
a r a n i n f o r m a c i ó n d e l t i e m p o c u a r e s - p a ñ a b a : 
n i a l s u s p e n d a n e l e n v í o de e s o s t r a - | " L l e v o s e i s a ñ o s e n C h a p a r r a y , 
b a j ó » p o r no s e r n o s p o s i b l e d a r l e s t r i s t e e e c o n f e s a r l o , n u n c a m i s o í d o s 
c a b i d a , b i e n a n u e s t r o p e s a r . 
a M . i n t e r p r e t a d o ' a l ó ^ ñ í T p m - i M e r c e d e s L e d o , V i c e - T e s o r e r a . 
R e c i b a n t a n f e r v o r o s a s c a t ó l i c a s M r o S a u r í , o u i e n d i r i g u i ó e l , 
» h 0 \ m e r e c l e n d 0 u n á n i m e s e l o - ' d M i n g u i d a s d a m a s , n u e s t r a m a s e n -
I t u s i a s t a e n h o r a b u e n a p o r l o s e x c e l -
M i s a ei a n t e s m e n - ! s o s c u l t o s t r i b u t a d o s a N u e s t r a S e -
c a n t ó u n a p l e g a r i a a ! ñ o r a d e L o u r d e s , a s í c o m o p a r a 
C o r t i n a . 1 e n t u s i a s t a í l a b o r i o s o D i r e c t o r 
a c l ó el s e r m ó n el D i r e c t o r 1 d r e J u a n Z a m o r a , C . M . 
• I N V I T A C I O N ' 
U N C A T O L I C O . 
D I A 1 3 D E F E B R E R O 
a c o n c u r r e n c i a 
> 0 n c ! u í d a la 
•"«'lo t enor 




f u e r o n t a n g r a t a m e n t e h a l a g a d o s c o -
m o l o f u e r o n e s t a t a r d e , n u n c a m i s 
r e t i n a s f u e r o n t a n a l e g r e m e n t e i m -
1 p r e s i o n a d a s c o m o lo s o n c o n e l h e r -
: m o s o y s u g e s t i v o e s p e c t á c u l o q u e a 
t ^ « n o a p r a d o a l a v i s t a s e p r e s e n t a , s e n s a c i o n e s g r a -E s t e m e s e g ^ ^ « a ^ d o a ^a R r r a ^ t u v e ^ 
y u r i f l c a c i ó n d ^ ^ S a n t í s i m a v i r 5 e n ' i ^ ^ . V , . y e8 v e r a d á . d u r a n t e 
T^Hi íPr r i r c u l a i S u D i v i n a M a - ' e s e t i e m p o n i n g ú n a c e r c a m i e n t o , n i 
, J a d ^ t á ^ m a L i f i e s t o e n l a i g l e - ! c o r d i a l i d a d f a m i l i a r , n i a f i n i d a d d e 
j e s t a c " . s e n t i m i e n t o s s e m a n i f e s t ó e n t r e l o s 
s i a d e l v e c a a . | d i r e c t o r e s q u e h e m o s t e n i d o y l o s 
d e a u s e n c i a 
r P- D i r e c t o r , l a J u n t a 
y t a m a r e r a de S a n J o ^ é i n -
a us ted y a s u d i s t i n g u i d a f a -
1 «os S i e t e D o m i n g o s v 
** J n T J j S é <1**^ M i l i c i a J o -
í 1 *e Í ^ M eSte afl0- e n , a I 8 l e - E s p a ñ a I n t e g r a l 
m* 1* c a r i Z 0 ^ ' c o n l a s o l e m n i d a d 
e c a r a c t e r i z a . 
E s p a ñ a a l a C a t e d r a l , p a r a s e r p a -
d r i n o d e l a B e n d i c i ó n d e l p r e c i o s o 
e s t a n d a r t e , q u e d o n ó a e s t a p a t r i ó -
t i c a i n s t i t u c i ó n l a s e ñ o r i t a C l a r a j m á r t i r . 
M o r e d a L u i s , A s o c i a d a de H o n o r 'Je ' 
Q a n f n . i C r e e o r l c I I . P a p a . U i c i n i o d i r i g i d o s , d e a h í i a 
v ^ ^ t e r ^ S e í ; B e n i g n o , a f e c t o s . H o y l a r e a c c i ó n se h a c e e v i 
j K . 0 " * 1 ^ - r w f l i i n a . de R i c c i v , d e n t e y b u e n a p r u e b a d e e l l o e s 
E d m u n d o G r o n í i e r G o n z á l e z 
A B O G A D O i ' y Ó T A K I Ü 
F r a n c i s c o A . G o m a r a n 
A B O G A D O 
73, 4o. p i so A g u i a r 
3426 
T e l é f o n o M-4319. 
6 m z . 
S A U L S A E N Z DE C A L A H Ü K R A 
A B O C A D O 
G u m e r s i n d o ¿ á e n z d e C a l a h o r r a 
A ' B O C U D A D O R 
bo b a c e n cargo de toda o l a « • oe a s u n -
tos J j c i k l a i e ¿ . tanto c i v i l e s como c r l -
m í n a l e s y del cobro d « c u e n t a s « t r a -
badas. B u f c L e . T e j a d i l l o , l u . ' t t le fono 
a-&024 e >-3b83. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z D a ñ o 
A B O G A D O Y N O T A f U O 
H a b a n a . 67. T e U . A-S313 . 
M \ N l J E i - J I M E N E Z L A N I E R 
F E R i N A l N D O O R T I Z 
O S C A R 8 A R C E L 0 
A B O G A D O S 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
S a n Ignac io , 40, s i to s , entr* Obi spo y 
O b r a p l a . t e l é f o n o A - « 7 0 I 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
l^nlei ui«:u«uies ae i e a i ú i u n g u . iut««sUQoa, 
i i lg i tai4 i 'anci 'eas , C c r a i o u , i i i n ú n y 
¿ -u tu ;ou«b . j L . n i « r u i e a a u e s ae s e n o r a a . 
a i ú o s , ue l a p ie l , s a ü g r e y v í a s u r i n a -
na: , y p a l i o » , uocsiomU y e u i i a ^ u e c i -
oiiuntu, u i e c c i o n e s JiM'viuwas y u i s u i a -
ies. eu teru icuauea de loa ojos , gargM..-
ta. n a r i s y efttCS. CouSvtitaa e x t r a s 
i cecouuc iu i i eu iua « ¿ . u v . C u u j p i e i o vv.! 
a p a r a t o s , ^ u . v u . ¿ r a t a m i e n i o mod*.i . . 
ue i a s lf i i iM, u lenur iat t ia . i u b e r c u i c 3, 
a s m a , d iabetes por iaa n u e v a » iayt^- . . j -
BMb reuiuat i tmio, parai iuto, u e u i a s i e i . .a . 
c á n c e r , u>cc<us y a i m u i r u n a s , i / iyc^^. , 
nes i i i t r a u i u b c u i u r e s y l a s v e n a s (l^»«>> 
M U v a m a a ] Kayu«> A . u i u w i o i e t a a , u ia -
cujea, b o r r l e a t e s cieciri<_aa, vtii<3uioijUiics 
a l i a i r e c u e n c i a ) . faiiüiiaia u « ui iua vcoiu-
ptetQ í - . ' j u t , oai.m e, tcuti ieu y r e a c c i d n 
ue W u s c r n i a i i j . esputos , l iecea tece ies y 
l iquido ce ta iu -ra^u iueu . C u i a c i o u e s , p a -
gos Heniaiiaies, ta p l a s o s ) . 
Ü N S U i U i Ü C L i M C r 
i V i E K L L D . N ú m . 9 0 . 
'ie.'£fc<>u A - u i o i . Vyp i snnent tM por « » -
tHll"l^llfc> ilí e^iuu ei.^ei niuuaU. Alee. 
yUtU > V^UU^lci U«t iAt)¿tíUMlJk y t i l t i l . . 
y,uiiisu<iaM uu i. a a uo iu. l a t a s y ue i 
liBpri'l<|i|lT1M vil V itto WAMtM t̂M» 1 J I u l e i -
.i.^u^-e j . c i i c . e . i J» « ' ' « . w j e u v . u y v-ake-
.c i ib . i i^ ue - o u i i .Lcres . w i u » . ^ vle v tas 
L l .U.tl'tab. Cu.iau<taa ue tu a i y c j 
« a •< p - n i . ett ta c a u g au c u e o . ua. 
U r . j u ó t v / í i \ í ^ l a z x . v ¿ o c i i W 
v.ai-cai^.vu'j ue ü-uatuixt ia Ue ta «uMue* 
ue ^ueuict^a, i<«t'«im>t • ' ""'1JHUK uo 
ta v ,asa ue iuaiuu aet * e i » l i o oa i .^gv . 
i t a LiaatauaUo ba w w U t « l s a Uci 'vao .u . 
}gjia a i tus , e i t i i e oati ttaLacl y a a n j u -
cuiist . .u>s be s a e« 'ieietu<.<j A\ >^l 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
D i r e c t o r : 
D r . D a v i d C a b a r r o c a s y A y a i a . L . e a l -
U d l l í i , en tre S a l u d y D i u g o n o a . C o n -
su l tas y r e c o n o c i m i e n t o s do j> a . m . 
a 7 p . m . $ 1 . 0 0 ; I n y e c c i ó n de un á m -
p u l a i n t r a v e n o s a . $1 .00 ; I n y e c c i ó n do, 
un n ú m e r o de n e o s a l v a r s á n , ¡ f¿ .ü0; A n a - j 
l i s i s on genera l , | 2 . 0 ü ; A n á l i s i s p a r a 
s í f i l i s o v e n é r e o $4 .00 ; R a y o s X de 
huesos >5 .0o; R a y o s X do o tros ó r g a -
nos, | 1 0 . 0 0 ; I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s 
p a r a s í f i l i s o v e n é r e o , a s m a , r e u m a t i s -
mo, a n e m i a , t u b e r c u l o s i s , p a l u d i s m o , 
f iebres en genera l , eczemas , t r a s t o r n o s 
de m u j e r e s , e t c . Se r e g a l a u p a m e d i -
c i n a patente o u n a c a j a de Inyecc iones 
a l c l iente que lo p ida . R e s e r v e s u hora 
por el T e l . A - 0 3 4 4 . 
o í . v a i e o t i B U a r c i a r i e i n a u u e z 
u t i d i a C« coitbutbas. ¿ .a* , I M , J a - i b t f , 
u a u a t i a . \ .oi ioutiab ue i u x/u^ticit^u. 
r a t i t a i r e a « j y oerrau.*, « u s u a .v¿i aiwu« 
iaf i - i o i u . ateatct ia . L u e - a a 
vtaub, ^ a t i * jr «j i«>»aUUi. OJUbUl la» , 
t.uneb, c a i tes y auo tea , ue ü 4a 4 t-a-
ttu <j, oniro «nPiania y e l «^u u a c « *t-
D R . i M A N U E L L O P E Z P R A D L S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De l a s F a c u l t a d e s de Aladr tu y l a U a -
t a n a . C o n 34 a ñ o s da p r a c t i c a profea io-
K n i e r i n e d a d c s ue i a s a n g r e , pecho, 
s e ñ o r a s y n i á o s , p a r t o s , ' i r a t a m i e u t o 
e s p e c i a l c u r a t i v o de i a s a f ecc iones gen i -
ta l e s de l a m u j e r . C o n s u l t a s d i a r i a s 
de 1 a 3 . G r a t i s ios m a r t e s y v i e r n e s , 
l e a l t a d 93, teiC-foco A-U^üti. H a b a n a . 
^135 14 f. 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
D i r e c t o r de i a C l í n i c a A r a g ó n . P r o f e -
s o r a u x i l i a r ue l a ir 'acuitau de -uc a ¡ci-
ñ a . C i r u g í a a b d o m i n a l . T r a t a m i e n t o 
m é d i c o y q u i r ú r g i c o ue l a s a f e c c i o n e s 
g e n i t a l e s de i a m u j e r . T r a g a m i e n t u 
de l a e s t c r i i l d a d y p r u e o a ue R u u l n . 
O f i c i n a de C o n s u l t a s ; M a n r i q u e 2, t ^ d l -
Cicio C a r r e r a J u s t i z j . T e l o l u n o s A-lti.31, 
1-2681. 
C1447 15d-10 F e b 
D K . H u ^ A L l U t - L K R E R 
I . b p e J i a » i a l a eti ea le fUieua^va ue tos OJOS 
g a i g a u t a , ' u f u t a CCfav» v,oiiauiLab por 
ia l i .a i taua « « o r a s p r e v i a i n e u i o c o n c e » 
ti.Uab, Coi ibUitas ue ¿ a a, j j . U U . 
\ e p l u u o uÁ. a n u a . te ie lOuu A - i V d a . 
C V»»3 3U a X 
U r . J o s é A . P r c s n o y b a s ü o n > 
C a l c u i a k i c u Ue Ot/^tactoueb Ue lu x- i> 
cu t iau ue A i e a i c i n a . C o n s u l t a s , i^uuet. 
á i i c i e o i e t ! y V i e r n e s , de 3 a t>. i ' a s « c 
e suu ina a i a - Vedado, i ' e t é f u u u F - 4 * ó / . 
u \ i n d . t a D . 
l a 
C U L T O S 
[ad-
i ó J»oC' 
•s I j j 
*** i 
^ í o T s ^ ; ' n d e F e b r e r o - ^ -
U mi D o m i n g o s . 
1 8iet lSande . C o m u i i i ó n g e n e r a l d e 
I > a l a ? ^ , 0 3 S e r á a l a s 7 >• 
A las a c a n t a d a . 
J o s i n n ? Í 8 a t r a d I c i o ^ l ele l a 
L l a m e s '"f* y ^"e- c o n a l g u n a s 
C J * los i L T T ^ S ^ : -Misa, r e -
R ^ - ^ ^ c a Q t 0 
fe^'^'de0!^ ^ " n e s h a r á n l a 
K 3 a i » t o S a c r i f e i i o de l a ML-
A l a s 9 d e l a m a ñ a n a , d a r á co-
mienzo l a s o l e t n n e f u n c i ó n r e l i g i o -
s a . 
S e c a n t a r á a t o d a o r q u e s t a u n a 
m i s a d e P e r o s i . 
P r e d i c a r á e l r e v e r e n d o p a d r e J o -
s é V i c e n t e , C o n c i l i a r i o d e E s p a ñ a I n -
t e g r a l y P r o v i n c i a l de 1 l o a P a d r e s 
C a r m e l i t a s e n C u h a . 
B e n d e c i r á e l e s t a n d a r t e , e l E x c m o 
m i n i s t r a d o r L o c a l , e n a q u e l l a t a r d e ¡ 
o f r e c i d a y c a l u r o s a m e n t e c e l e b r a d a j 
y a p l a u d i d a . ^ 
A p l a u s o s q u e c o n f i r m a m o s a q u í a 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
A B O G A D O S 
£ d : f i c l o del B a n c o C a n a d á D e p a r t a r a s a -
to 514. T e l f s . M-863>. M-b654. 
11331» a i mj. 
I N G E N I E R O S Y A R O ü m C T ü S S a n G r e g o r i o U. p a p a , e n R o m a , 
q u e r e s i s t i ó c o n g r a n d e n u e d o a l a 
i m p i e d J ó d e l e m - e r a d o r L e ó n I s a u -
r i c o v e n v i ó a S a n B o n i f a c i o a l a 
M e i i i a n i a , a p r e d i c a r s e e l E v a n g e l i o , i t a m b i é n a ^ h é r o e s a n ó n i m o s d e 
C o b e r n ó l a "¡ ic-^dra d e S a n P e d r o , t a n b e l l a r e a l i d a d , l o s s e ñ o r e s C r i a - 1 r a t o T e l é f o n o F - ó 6 4 7 . 
r -u ince a n o s , o c h o m e s e s y v e i n t i t r é s ; t ó b a l R o q u e y N i c o l á s A r t e a g a . e s t e | 6842 
¿ f a s M u r i ó e l 1 0 de F e b r e r o d e l ú l t i m o , e l h o m b r e - i d e a d e l " ^ " - ^ ; 
« ¿ W e j ¡ s i s t e m a d e d r e n a j e s y d l s t r i b u c i é n • 
a n | a n L u c i n l o , c h i s p o y c o n f e s o r : j d e a g u a s d e l p o b l a d o , d e t a n m e r e c í -
F r a n c i a . F n é d e f a m i l i a d l a t l n - ; d a f e l i c i t a c i ó n , 
de c o s t u c i b r e s p u r a s y m u y 
" P O U C U N Í C . . t i A b A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M ' 6 2 3 3 . 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O Uix. r ü U -
T U N A T O U. O S S O R I O . 
D e M e d i c i n a y C i r u g í a en g e n e r a l , e s -
pecia i ib t a p a r a c a d a e n f e r m e d M . 
G R A T I S P A R A U t ó P U t á R E S 
C o a s u l t a a de X a 6 de l a tarde 
y de 7 a I* de xa n o c h e . C o n s u l -
t a s e spec ia l e s , dos peaoa . . R e c o n o c í -
nUentros t r e s p e s o s , l i .uiermeiia.ues d« 
s e ñ o r a s y m A o s . U a r g a n t a , N a r i a y Oí -
dos , iOJOti}. R n f e r m e o a d e s n e r v i o s a s , 
L b t ó m a g o , C o r a s ó n y F u l m u n e s ; V í a s 
( J i i n a n a a . Knferm>>dadea c e i * p i e l , B l e -
a o r r a g i a y ttlfilis. I n y c c c . o n e s i n t r a v e -
nosas p a r a e l A s m a , R e u m a t i s m o y T u -
b e r c u l o s i s , Otiealdad, P a r t o s » i l e m o r r o l -
des, D i a o e t e s y en fermedades m e n t a l e s 
etc. Aiî iluim en generaa. R a y o s X M a -
s a j e s y c o r r i e n t e * e l é c t r i c a s . D o s t r a -
t a n a e n t u s , hu^ pago* a p iaz^s Tei(:fu-
no M-S233. 
D r a . M A R I A G O Y I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
M E D I C A S C I R U J A N A b 
O e l a F a c u l t a d de l a H a b a n a . K s c u e t a 
t o d o s l o s q u e c o n t r i b u y e r o n a o f r e - A v i s o i m p o r t a n t e , a p u n t e p a r a 
c e m o s t a n h e r m o s a f i e s t a e s c o l a r , y cuando lo neces i t e ; M . i g l e s i a s es m e - , -
' c á n l c o e l e c t r i c i s t a p r o f e s i o n a l ; le r a - j ? » o U o B * H o s p i t a l H*oca, de P a r l a 
r a n t i a a los t r a b a j o s y le cobra m u y b a - S e ñ o r a s , par tos , mfios y c i r u g í a . ü « g 
a í l a . na. y d^ 1 a 3 p . m . « jerv t t s iú 
11 ma 
a i l a . m . y de 1 a 
60. T e l é f o n o A - 6 « « l . 
C SOIS I n d 
D o c t o r e s e n M e d i c u a y G r u g í i 
e n 
j u i d a . 
de E l C o n c u r s o d e l a s E s c u e l a s 
' D e l i c i a s " . 
¡ M u y b o n i t o s f . . . ¡ S o l d a d i t o s e n 
t a l f u é e l c o m e n t o q u e 
d e s p u é s l a . n o s p r o d u j o l a p r e s e n c i a d e a q u e l l a 
d e d i c ó s e ú n i c a - 1 c o l o n i a e s c o l a r d i s f r a z a d a c o m o é m u -
v R d m o . s e ñ o r A r z o b i s p o d e A t a l i a , s U e r i d o e n l a c o r t e d e C l o t a r i o I I , 
V o n s e ñ o r P e d r o E s t r a d a . U n l a c u a l h a b í a d e s e m p e ñ a d o d e s -
Y p o r l a n o c h e u n a g r a n v e í a l a : ,no8 d e i m p o r t a n t e d u r a n t e s u j u - , c i e r n e s -
e n * l o s h e r m o s o s s a l o n e s d e l C e n t r o v e n t a d . D e s p r e c i a n d o 
t S t S t ' J ' ^ S S ^ W S S ' ^ S T f U e . e c M , o b , ? o d . | M M . n e . 
. i m o . O b i s p o d e P t a a r d e ! W o , ^ ^ J ^ f ! ^ ^ ] c ^ ^ m c T ^ m o m i o s . 
• e s e s d" l a r e l i ^ 6 n . ¡ m u y a i r o s a s l a s l i n e a s , d e u n a i d e a -
P o r ú l t i m o , ? a n L u c i n l o m u r i ó H d a d e n c a n t a d o r a l a O f i c i a l i d a d , 
• c l m a d o d e m e r e c i m i e n t o s e l d í a 11 ¡ p e r o . . . a f u e r de s i n c e r o , l o s b u -
D R . R 0 B E L I N 
E S P E C I A L I S T A K N 
D E L A P I E L 
K N i - ' E K M E D A D E S 
Y S A N G R E 
, m . 
O b i s p o 
E s t u d i a n t i n a de l a J u v e n t u d M o n t a -
ñ e s a y l a b a n d a d e E s p a ñ a I n t e g r a l . 
1 T o d o e n h o n o r d e l R e y c a b a l l e -
r o s o y m o n a r c a e s p a ñ o l q u e P a n i 
n a - i de 
' * * de u ^ f los s o c i o s e l d i 
A d i c i ó n p ^ ^ e n c i a P l e n a r i a ^ 
«Oaerte. ; j a p a l P a r a l a h o r a >í 
^ e d i c t o xCvnced16 S- s- e l P a - h o n r a d e t o d o s g o b i e r n a n u e s t r a n a - i « c j 
Jos. v a t o d o s l o s M m - c i ó n p r o g e n i t o r a 
^ r t e n c i a » . 
C o n s u l t a s d i a r i a s : de 12 a 4 p 
J e s ú s M a r í a n ú m e r o 91. 
C u r a c i o n e s r á p i d a s por E l s t e m a s 
m o d e r n í s i m o s 
P o b r e s : lunes , de 11 a 12 
r C e l é f o n o A - 1 3 3 2 
6037 13 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
M e d i c i n a i n t e r n a E s p e c i a i i a a a a l e c c i o -
n e s de l pecho a g u d a s y c a i cas . C a a o s 
i n c i p i e n t e s y avanxadoa fie * a b e r c u l o s i s 
P u l m o n a r . U a t r a s l a d a d o a u d o m i c i l i o 
y consu l ta s a A n l m a % l i 3 , {A1U>B) t e t ó , 
tono M - 1 « « 0 . 
F e b r e - r o d e l a ñ o 6 1 6 . h i e r a p r e f e r i d o c o n e l u n i f o r m e o b l i -
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
ItSth' l c t lC ia . i ^ 
^ l e r e ' c o s t ^ a p e r 8 o n a » G R A N D I O S A F U N C I O N B E N E F I C A i 
« L r 1 0 ? ^ d o m i n Í e a r U n o > 0 vaT, ios ' 
COn ' ' a t i c i p a c i ^ , 10 P U e d e n a v : - E a e l r a g i o s a l ó n de l a S o c i e d a d 
' • E l P i l a r " , c a l l e E ó t é v e z 6 2 . , 
E l j u e v e s 2 6 d e F e b r e r o d e 1 9 2 5 . ' 
A l a s 8 d e l a n o c h e . , 
L a p a t r o c i n a l a C o m i s i ó n d e E d u - | 
r a c i ó n d e l a A s o c i a c i ó n d e C a t ó l i -
e a a C u b a n a s , e n b e n e f i c i o d e s u s d o s » 
í a c i ó n ' 
4i | b í 0 S i n £ C i * 
1 R i c i n o . 15 d e F e b r s v o 
S r . M i n i s t r o d e 
A g r i c u l t o r e s : 
I N S E C T I C I D A C U B A N O 
S > l ^ ISIDRO LABRADOR 
D E S T R U Y E L A M O S C A N E G R A . 
H O R M I G A , B I B I J A G U A E T d 
jorques de la Torre 97 
ñr. P A C Z X t X T A N M U E S T R A S 
T E L E F O N O 1-2490. H A B A N A 
U ¿ Á i 4 
' g a d o d e j C o l e g i o . ¡ L u c í a n t a n b i e n ! E s p e c i a l m e n t e . E n f e r m e lades de beflo-
1'\na Tilflnn d e C h a n a r r a ' I r a s . C o n s u l t a s de 2 a &, e n A v e n i d a de l o s n i n o a a e c n a p a r r a g l m ó n B o l I v a r ( R e , n a ) 58( t e . 
1 l é f o n o M-7811 . D o m i c i l i o : A v e n i d a de 
A d e m á s , y e s t o v i e n e d e p e r i l l a s , ' S i m ó n B o l í v a r ( R e i n a ) 88, bajos , t e l é -
r e c o r d a d a D o n T o m á s E s t r a d a P a l - | « o n o ^ - 9 3 2 3 -
! m a . q u i e n d e c í a : " D a d m e m á s E s - 1 _ - Ü 
c u e l a s y m e n o s C u a r t e l e s " . . . 
2 M z . 
I n d 4 4 
G u t i é r r e z . 
J o r r e B D o n s a l . 
D r . I G N A C I O C A L V O 
M E D I C O C I R U J A N O 
C ó l o n y R e c t o , ( H e m o r . -v ides ) , 
s u l t a de 5 a 7 p . m . 
126. T e l é f o n o A-4410 
I 2694 m F e b 
C o n -
G e r v « a i o n ú m e r o 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r a t l o o de C l í n i c a M é d i c a a * l a 
U n i v e r s i d a d ds l a H a b a n a . M e d i c i n a i n -
t e r n a . E s p e c i a l m e n t e a f e c c i o n e s d e l <JO-
r a z ó g . C o n s u l t a s de 2 a 4 . C a x n o a n a -
r l o . i2, ba jos . U e é f o a o A-1824 y w. 
3«79 
C 1092 28 d 1 
D R . J . L Y 0 N 
D e l a r a c u i t a d « e P a r í s , e s p e c i a l i d a d 
en l a c u r a c i ó n r a d i c a l de l a s h e m o r r o i -
des, i l a o p e r a c i ó n . C o n s u l t a n de 1 a t 
p. m. d i a r i a s C o r r e a e s q u i n a a S a n I n -
da l ec io . 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
F a c u l t a d de P a r í s , y - r l a . G a r g a n t a y 
O í d o s . V i s i t a a d o m i c i l i o . C o n a u l t a s de 
3 a 5 . C a m p a n a r i o , 57. e s q u i n a a C o n 
c o r d i a . T e l é l o n c A - 4 Ó 2 9 . D o m i c i l i o 4 
n ú m e r o 206. 
P 
T e l . ^ í o n o I , -2286 , 
30 d 15 oo 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Ü a t r a s l a d a d o s u s c o u s u i i a s g r a t i s , 
de Monte 40. a iu^ute t*. c u t r e inui-< 
> bau ^ n i c o i á s . 
E s p e c i a i i u a d en e n f e r m e d a d e s ae sa* 
ñ o r a s , p a r t o s , v e n é r e o y s i f U i s . i - u l c r -
meuaues de l pecno, c o r a a ú u y n a o n e s , 
eu todos auo perludoa^ T r a t a m i e n t o u« 
eu te i iueuauea por inyeuc iuues t u u a v e -
itosua, .neueai v«ti s a n . e t C > C i r u g í a ea 
g e n e r a l . 
C o n s u l t a s g r a t i s p a r a po' . - .e» . de 8 
a i i a . m . Monte 74, entre i n d i o y 
m u í N i c o l S a y pai taa de 8 a 6 en U s a 
L A z a r o Melaacoa in y G e r v a -
s i o . T o d o s i o s i n a a . P a r a a v i s o s . T e -
ielu»«* •«i-Jj26* , '.*•» 9 m a s . 
^ Ü r T j O S E M A R I A V E R D E J A 
P a r t o s , e u l e r m e u a d e e de s e ú o r a s y a i» 
t o s M é d i c o de l a A s o c i a c i ó n de E m -
Sieados de l C o n g r e s o y de l a Soc iedad t i jas de U a i i c i a C o n s u l t a s de 1 a I a . 
m y de 1 a ü p . m . ¿ . u n e s , m a r t e s 
v i ernes y s á b a d o s . T e l é f o n o F-6867. C a -
l le 17. 487. B 10183 I n d . 13 m » 
D R . C . E . F I M L A Y 
P r o f e s o r de O f t a l m o l o g í a de l a U n i -
v e r s i d a d de l a H a b a n a . A g u a c a t e 2V. 
a l tos t e l é f o n o A-4811, F -1778 . C o n s u l -
t a s de 10 a 12 y de 2 a i p . m . o 
por c o n v e n i o . 
D r . A N T O N I O C H I C O Y 
M E D I C O D E L S A N A T O R I O C O V a -
D O N G A y H O S P I T A L . D E D E M E N -
T E S 
E n f e r m e d a d e s m e n t a l e s y n e r v i o s a s . 
C o n s u l t a de 1 a 8 y m e d i a . E s c o b a r , 
166. T e l é f o n o M-7287. 
D R . J . M . V E R D U E O 
E S T O M A G O • I N T S S T I N O a 
C n r a c t ó a r a d i c a l de l a ú l c e r a e * i o n i a ¿ a i 
y duodeital y de l a C o l i t i s e a c u a l q u i e r a 
de s u s per iodos , por proced imientos s j -
p e c ^ l e u . C o n s a i t a s de 2 a i . T e i é t o u « 
A-442!> P r a d o 60, b a j o s 
C 11028 Ind . 8 d e . 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
D e b i l i d a d s e x u a l e s t ó m a g o < i s t e j t i -
n o s . C a r l o s I I I . 209, de 2 a S . 
D R . P E D R O A . B 0 S C H 
M e d i c i n a y C ' r u g l a . C o n p r e r e r e n c l a . 
par tos , e n f e r m e d a d e s de a l t o s , d e l pe-
c£o y s a n g r e . c o n s ' ^ l U s de 2 a « . A c u l a r 
I L t e l é f o n o A - 6 4 8 8 . 
D R . E . P E R D 0 M 0 
C o n s u l t a s de 1 a 4. S a p e c t a l i s t a de 
v í a s u r i n a r i a s , e s t r e c h e z de l a c r i n a 
v e n é r e o , h idroce le , s í f i l i s , a u t r a t a m i e n -
to por I n y e c c i o n e s s i n dolor J e a í W 
M a r í a . 33. ^e l a 4 . T e l é f o n o A - I T O S 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedr&Uoo de A n a t o m í a T o p o g r A I l o a 
de l a r a c u i t a d de Medic ina . C i r u j a n o 
de l a Q u i n t a C o v a d o n g a . C i r u g í a « » -
n e r a l . C o n s u l t a s de a a C a l i s N n ú m 
i , » n t r e 17 y 19, Vedado , T e l f F - a n a 
D R A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de l a B1»^.,! 
t a d de M e d i c i n a . V í a s U r i n a r i a s F n 
f e r m e d a ü e s de s e ñ o r a s y de l a s a n í - 1 
C o n s u l t a s de 2 a 6. N e p t u n u ISfi 
C7220 i M T * , i 
C T N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 3 J e 1 9 2 5 
P R O F E S I O N A L E S 
" D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C 1 K I J A N O ' 
y m é d i c o de v i s i t a de La A s o c i a c i ó n de i 
• ü c p e n d t e n t o s . A f e c c i o n e s v e n é r e a s , v í a s I 
u r i n a r i a s y enfi-rmedad^s do seftonis. I 
Aiartes , j u e v e s y s á b a d o s , de 3 a. ü. i 
p. m. Obrapta , 13, a l tos , t e l é f o n o A - 4 ü 6 4 . 
P R O F E S I O N A L E S 
' M A S A G I S T A 
D R . R E G L E Y R A 
Medicina, i n t e r n a en genera l , con espo-
•• ¡a l idad en e l a r t r i t i s m o , r e u m a t i s m o 
p ie l , eczemas , b a r r o s , 11 l e e r á s , n e u r a s -
tenia , h i s t e r i s m o , d i speps ia , h l p e r c l o r -
i i idr ia acidez, co l i t i s , jaqueca^ , n e u r a l -
( í laa ¿ a r ¿ U i s i s y d e m á s enfermedades 
. lorviosas . C o n s u l t a s de 1 a 4, j u e v e s , 
t r a t i s a * los pobres. K s c d b a r , 105, a n -
t'cruo. 
D R . G . L O P E Z R 0 V 1 R 0 S A 
J i l E D I C I N A 
H o m b r e s , m u j e r e s , a n c i a n o s y n i ñ o s y 
e s p e c i a l m e n t e e n f e r m e d a d e s de l a 
g l á n d u l a s i n t e r n a s y d e l a n u t r i c i ó n . 
1 r a s t o r n o s n e r v i o s b s ( n e u r a s t e n i a , 
h i s t e r i s m o , d e p r e s i ó n , a b u l i a , m a l ge-
n io , t r i s t e z a , i n s o m n i o s , p a l p i t a c i o -
n e s ) y m e n t a l e s . D e b i l i d a d s e x u a l , 
p é r d i d a s , i m p o t e n c i a , t r a s t o r n o s y p a -
d e c i m i e n t o s de l a m e n s t r u a c i ó n y d e l 
e m b a r a z o ( v ó m i t o s , a l b ú m i n a ) . G o r -
d u r a m o l e s t a , o b e s i d a d , f l a q u e n c i a 
e x a g e r a d a . N i ñ o s a n o r m a l e s en s u 
d e s a r r o l l o i n t e l e c t u a l y f í s i c o , ( m u -
dos , no s o r d o s ) , a t r a s a d o s , r a q u í t i c o s , 
i n c o m p l e t o s , i d h tas e n m a y o r o m e -
n o r g r a d o , e t c . B o c i o e n sus v a r i a s 
f o r m a s . C o n v u l s i o n e s , a t a q u e s epi--
l é p t i c o s , v é r t i g o ? , e n t e r m e d a d e ¿ de l a 
p i e l , e n f e r m e d a d e s c r ó n i c a s , r e b e l d e s 
a los t r a t a m i e n t o s c o r r i e n t e s : R e u -
m a t i s m o , D i a b e t e s , A s m a , N e f r i t i s , 
D i s p e p s i a s . C o l i t i s , E n l e r o c o l i t i s . P e r -
s e v e r a n c i a 6 7 , a l t o s , e s q u i n a a C o n -
c o r d i a , de 5 a 7 p . m . $ 5 . 0 0 . l e l e -
fonos A - 8 5 4 9 y A - Ó 9 0 2 . L a s c o n -
s u l t a s p o r c o r r e s p o n d e n c i a , d e l inte -
r ior se a c o m p a ñ a r á n de g iro p o s t a l . 
4504 2 m z 
" D r . P A B L O M A G I A ' 
E S P E C I A L I S T A JÜE E E K L t l M 
K s t ó m a g o , In te s t inos y n u t r i c i ó n . C o n -
s u l t a s do 2 a 4. V i r t u d e s e s q u i n a a S a n 
'Mculás . D o m i c i l i o C , '¿'¿1. T a i é i o n o F -
xaoí». 
1^49 • i m s 
D r . A b i U O V . D A U S S A 
E s p e c i a l i s i a en X u u e r c u i o s i S . C u r a c i ó n 
por proced imientos m o d e r n o s ; cese r á - i 
pmo uo xa tos y l a f i e b r e . A u m e n t o en 
el apet i to y peso, d e t e n c i ó n de l d e s a r r o -
llo ue ta l e s i ó n . A s m a , C o l i t i s , i j i a b e - • 
l e s , K e u m a i i s m o , i n y e c c i o n e s I n t r a v e - i 
n^sas, ourru ic tea e l é c t r i c a s , m a s a j e . U e i 
» a ü en ü e i a s c o a i n tl¿-D, en tro C a r -
m e n y l^w^unas, ue 1 a o en b a i u a u», ' 
t . íu ; k'vor̂ .B ue v e r d i d m a r t e s , j u e v e s , 1 
«.ai»itao Al-ÍOSO,. 
VJbl 17 t 1 
L u z R o d r í g u e z 
E s p e c i a l i s t a en defectos f í s i c o s , s i s t e -
m a n e r v i o s o ; p a r a r e c u p e r a r e n e r g í a s , 
f l e x i b i l i d a d y buenas f o r m a s , g a r a n t i z o 
r e d u c i r busto y a b d o m e n . T r a s l a d ó e l 
G a b i n e t e . K e l n a Ib, a l tos , entre A g u i l a 
y A n g e l e s , do - a 6. T e l . M-6944 . 
4611 15 f b . 
A I N G L A T E R R A D I R E C T O ' ^ . 
e n 1 4 d í a s K e m a m I n s t a 
el 
G I R O S D E L E T R A S 
D r . A b K A H A M P E K L Z M I R O 
K i i i e r i K e u a d e s de l a P l e i y tteñoras. S« 
h a t r a s l a d a d o a V i r t u d e s 143 y medio, 
a<tos. C o n s u l t a s : de i a 8. T e l é f o n o A -
•SOS. 
C 21:30 i n d 21 s p 
D R . E M I U O B . M O R A N 
Í.L.KCTKÍC1-UAL» M i v U l C A . L-itiL. V U A C U ^ Ü . a i l> ' lLX» 
C u r a c i O n de l a u r e t r i t i s , por loa r a y o » 
i n f r a - r u j o s . T i a t a m i e n t o nuevo y e f i -
caz de l a I M . l ' U r ^ ^ i C l A . C o n s u l t a s de 
J a 4. C a m p a n a r i o . 3» . N o v a a domi-
c i l i o . 
C 3426 80 d 2 « 
D R . M A Ñ ü E L B E T A N C G U R f " 
M a s u r i n a n a e . E s p e c i a l m e n t e b l e n o r r a -
gia , v i s i ó n d i r e c t a de l a v e j i g a y l a 
u r e t r a . C o n s u l t a s de 10 a 12 y de 2 a 5. 
I rogreso, 14, entre A g u a c a t e y C o m -
pusle la . t e l é f o n o s . P - 2 U 4 y a-1289. 
J . B A L C E L L S Y C Q . 
S . e n C 
S a n I g n a c i o . N u m . 3 3 . 
H a c e n pagos por e l caDie y g i r a n »•• 
t r a s a c o r t a y l a r g a v l e í a sobre N e w f 
l o r k , L o n d r e s , P a r í s y sobre todas l a s ! 
c a p i t a l e s y pueblos de E s p a ñ a e I s l a s 
B a l e a r e s y Canar ias» . A g e n t e s de la i 
C o m p a ñ í a de ü e g u r u s c o n t r a incendJoa. I 
D r . M A N U h L G A U G A K C I A 
A l é d i c o C i r u j a n o y A y u n a n t e por Opo-
• i c l O n de l a Jh a c u i t a d do M e d i c i n a . C i n -
co a ñ o s do Interno e n e l H o s p i t a l " C a -
l ixto u a r c l a " . T r e s a ñ o s de J e f e K n -
cur^ndo de l a s i á a l a s ¿ a i ü u x e r m o d a d e s I 
Xserviosau y P r e s u n t o s E n a j e n a d o s del | 
mencionado H o s p i t a l - ¿ t i e d l c i n a l i c ^ e r a l , < 
t .bpecialmt;nte e u í e r m e d a d o » N e r v i o s a » 
y Meuta 'es , E s t o m a g o « I n t e s t i n o s . 
C o n s u l t a s y reconoc imientos , i ; de 3 , 
a 5, d i a r i a s en tían Lázv .ro , 402, a l - ¡ 
tos, e s q u i n a a «San F r a n c i s c o . T e l é í o - ] 
no U-l3t>l. • 
D r . J U A N R . O ' F A R R Í L L 
M i O í l C O C 1 U U J A N O 
C o n s u l t a s de 2 a 4. íúu A g u s t i n a y w -
gueruo la . V í b o r a . T e l é f o n o 1-3018. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
R a c e n g i r o s de todas c la se s soore to-
das l a s c i u d a d e s de Jfispaña y s u s per-
t enenc ias Se r e c i b e n d e p ó s i t o s en cuen-
ta c o r r i e n t e . Macen pagos por cable, 
g i r a n l e t r a * a c o r t a y l a r g a v i s t a y 
dan c a r t a s de c r é d i t o sobre L o n d r e s , 
P a r í s , M a d r i l . B a r c e l o n a y New l o r k . 
> e w O r l e a n s . l ' i l a d e i f i a y d e m á s c a -
p i ta l e s y c m d i d e s de ios K s t a d o a U n i -
dos, M é j i c o y L u r o p a , a s i como sobra 
todos los p u e b l o s . . 
H A M B U R G O , S O U T H A M P T O N 
H A V A N A 
H A V A N A P L Y M O U T f l 
H A M B U R G O 
Serv i c io r á p i d o de p a s a j e r o » y correo 
por loa h e r m o s o s b u q u e s n u e v o s do 
motor da doble h é l i c e y de 9.800 tone-
ladas de d e s p l a t a n » ' A K t a 
R I O B R A V O R I O P A N U C O 
D E L A 
" O Z E A N U N E " 
Dotados de 40 c a m a r o t e s i n d i v i d u a l e s 
*&uites" de lu jo , cotrarojtea p a r a dos 
, y t r e s personas . K í h r . e f p a r a n i ñ o s , l u -
• josos sa lones v comedores . 
L A U L T I M A P A L A B R A E N C O N F O R T 
Y S E G U R I D A D 
E s t o s barcos a d m i t e n ú n i c a m e n t e h a s -
I t a 20 p a s a j e r o s do t e r c e r a . 
1 8 D E M A R Z O 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s ó l o se 
C a p i t á n : S A N T I A G O D E O Y A R B I D E a £ l r a i t e e n l a A c ! m i n i s t r a c i ó n ¿ e ^ 
s a l d r á p a r a r r e o s . 
i ^ c S ' A R l S ' A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a ! , 
C A D I Z V B A R C E L O N A : mĉ uso t a b a c o P ^ J ^ P™**' 
D e s p a c h o de m ^ 
d e l a m a ñ a n a y de l a 4 ^ & m 
T o d o p a s a j e r o d e h e r í 
d o D O S H O R A S a t V , ^ 
e n e l b i l l e t e . la ^ 
r 
" R I O B R A V O ' 
O K R A M O . M P A L A C I O 
E N F L R M L D A D E S 
D E 
¿ E i ^ ' O R A S -
E m p e d r a d o 4 0 . D e 12 a 3 . 
1 8 5 0 12 f 
N . G E L A T S V C O M P A Ñ Í A 
103, A g u l a r 108, e s q u i n a a A m a r g u r a . 
H a c e pagos por e l cable , f a c i l i t a c a r t a s 
de c r é d i t o y g i r a n pagos por cab le ; 
g i r a n l e t r a s a c o r t a y 4*rga v i s t a sobre 
todas l a s c a p i t a l e s y e l u d i d o s impor-
pueblos de K s p a ñ i . D a n c a r t a s de c r é -
dito sobre N e w Voris L o n d r e s , Par1 i , 
y K u r o p a , a s i como « c ^ r c rodos i c a 
t a s tes de ios K s t a d o s Unidos , M é j i c o 
H a m b u r g o , M a d r i d y B a r c e l o n a 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a noveoa, cens -
t r u l d a con todos los a d e l a n t o s moder-
nos y lao a l q u i l a m o s p a r e g u a r d a r va-
l ore s de todas c lases , bajo l a prop ia 
c u s t o d i a de l o ¿ i n t e r e s a d o s . En e s ta 
o t l c i n a d a r e m o s todos loa de ta l l e s que 
so deseen. I 
N . G E L A T S í C O M F 
L l e g a r á a l a H a b a n a procedente d e , 
P lamburgo y S o u t h a m p t o n e l ^ í a 1G de 1 
F e b r e r o , sa l i endo el m i s m o d í a p a r a 
V e r a c r u z , T a m p i c o y G a l v e s t o n . 
" R I O B R A V O " 
L l e g a r á a l a . H a b a n a procedente de 
V e r a c r u z e l dfa 13 de M a r z o y s a l d r á e l 
m i s m o d í a p a r a P l y m o u ^ h y H a m b u r g o . 
P a r a in formes , e t c é t e r a , d i r i g i r s e a : 
L Y K E S B R O T H E R S , I N C . 
A g e n t e s G e n e r a l e s en C u b a . 
L o n j a 404-40S. 
C 10013 
T e l é f o n o M-695Ú 
I n d . ü n 
V A P O R E S C O k R t O S tít l á C O M -
P A Ñ I A T R A S A i L A C T I C A 
E S P A f t O U 
( A a t e s A . L O P b Z 7 C a . } 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s m h i l o s ) 
H A B A N A A M I A M I Y R E G R E S O 
M á s i m p u e s t o s : $ 2 7 . 5 0 . I d a s o l a m e n t e $ 2 0 ü ü m á s i m p u e s t o s 
( I n c l u y e n d o L i t e r a y c o m i d a s ) 
S e r v i c i o d i r e c t o p o r m a r , t r e s v e c e s c a d a s e m a n a p o r l a 
M i a m i S t e a m s h i p C o m p a n y . 
V a p o r ' ' C i t y o f S e a t t l e " 
S a l e d s l a H a b a n a ( M u e l l e S a n F r a n c i s c o ) , l o s m a r t e s , j u e -
r a s y s á b a d o s , a l a s 4 p . m . 
L l e g a a M i a m i , a l d í a s i g u i e n t e , a l a s 9 : 0 0 a . m . , r e g r e s a n d o 
p a r a l a H a b a c a . l o s l u n e s , m i é r c o l e s y v i e r n e s , a l a s 2 : 0 0 p . m . 
L y k e s B r o t h e r s , I n c . , A g e n t e ^ 
I x m j a d e l C o m e r c i o , 4 0 4 - 5 - 6 - 7 . 8 T e l é f o n o M - 6 9 5 5 . 
A G E N C I A D E B O L E T I N E S 
R O B E R T S Y P A L A C I O 
G e n e r a l C a r r i l l o y R . C a b r t a . T e l é f o n o A - 5 7 0 9 . 
( S a i 
C 1 5 2 2 a l t . i n d . 13 F . 
B A N Q U E R O S 
V A f O R E S D E T R A V E S I A 
D r . F R A N C I S C O R . T I A N T 
l í t o p e o i a l l S M j u euxermeuades Ue l a 
pie i , s i t i i i s y v e n é r e o uel l l u s p i t a i ¿San 
j j u u i s , ±'a.7Ía. jvyuua.ntfc Uu íü C a t e a r a 
JiiufernicuaduH ue l a p i e l y a U i i i s en 
l a U n i v e r s i u u d de i a .kutuaua. C o n s u i -
iíxs ac y a * - i unes, i m é r c o i e s y v iernes , 
l l u r a s esneuia ies p r e v i o a v i s o . C u n s u -
lauo, y j , a l t o s , i e i e t o n o M-.it)&7. 
1401 » A b . 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
. • i eü i co de i a C u s a de JSeuetlcenoIa y 
. . iu tern idad . K s p e u i a U s i a en l a s cfuler* 
D i é u a d e s ue los t u n o s . AlcUicus y «¿ui-
. l u i ' ^ i c a s . C o n s u l t a s a e 12 a Z, C , n ú -
muro l l t í entro C i n e a y V¿, Vcdaao . 
DR. L A G E ~ 
Aied ic lua uenera i . K s p t í c i a l i s t a e s toma-
go. U e b i l l u a d s e e x u a l . A l e c c i o n e s ae se-
uoras , de l a « a n g r u y veuureas . U e i 
m 4 y a h u r a s e s p e c i a l e s 'l'eieiono A -
2761. Monte, íltb, e n t r a d a por A n g e l e s . 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
A n t i g u a s , m a l c u r a d a s y p r u s t a t l t l s . 
Impotenc ia , e s t e r i l i d a d C u r a c i o n e s c a -
r a m i d a s ¿n pocos d í a s . ¡ S i s t e m a nuevo 
a l e m á n . D r . J o r g e W i n k o l m a n n , l¿sp«i-
c i a l i s t a a l e m á n r e c i é n l l e g a d o . Obispo 
N o . y7 . A toda h o r a de l d í a . 
105S6 2 i f b . 
C I K W A W Ü S Ü E N I T S T A S 
D K . V A U ) E S M O L I N A 
C l U Ü J A i N O J D i f i N T i o T A 
A v e n i d ü do i t a i i a n ú m e r o ü4 , en tre V i r -
tudes y A n i m a s . T e l é f o n o A-8583. D e n -
t u u u i a a ue xu a oü pesos. X r a u a j o s se 
g a r a n t i z a n . C o n s u l t a s de A a 11 y de 
i a y p . m . i-ios domingos h a s t a l a s 
uus de i a tarde . 
ó ó é ü 10 m i 
A N A L I S I S D E O K i N A 
C ú m p l e l o '¿ pesos . lJrado 02, e squ ina a 
C o l o n . l^aoorat**ric CUmoo-v /u lnuco del 
COClor K i c a r d o . » i n a l a a e j o . T e l . A - a a * ! . 
I n d . u m y 
C 9676 i n d . 22 d 
" D R . C E L L O R . L L N D i A Ñ 
Consuxvas touus ios d i a s Uauaes de % a 
4 p . m . M e d i c i n a i n t e r n a e s p e c i a l m e n -
te uei corazou y de los pu lmones , t a r -
tos y e i i ier inedudes de n i ñ o s . C o n s u -
•¿uu. 2u, teMelunu M-2t>71. 
D r . R I C A R D O A L b A D A L E J O 
U á p e o i a i i d a d e n v í a s u r i n a r i a B . T r a t a -
ui ieutu especifi.l p a r a l a u i e n o r r a g i a , i m -
putei iCia y r e u m a U s m o . n i l e c t n c i d a d 
Medica, y l i a y o s A . P r a d o , e s q u i n a 
a C u l ó n . C o n s u i u u t 49 1 a ó . Telexouo 
A - a a 4 4 . 
C li>¿d i n d . 15 m 
D R . A l ^ E R T O C O L O i N 
C I R Ú J A N U D i S Í T l S T A 
i £ s p & c i a l i d a d C a r i e s denta les , r á p i d a c u -
r a c i ó n en dos o tros ses iones , por d a -
iiauo que e s t é / e l d i e n t e . T r a t a m i e n t o 
de ia l ' i o r r e a por i a F i s i o t e r a p i a b u c a l . 
H o r a l i j a a c a u a c l i en te . D e !» a 5 p. m. 
C o m p o s t e l a r¿i>, a l tos , e s q u i n a a D u z . 
4U24 26 f b . 
D r . A R M A N D O R O I G 
C o n s u l t a s de 3 a 6. B e r n a z a , 49 altos . 
C 10422 ¿O d 18 • 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C 1 K U J A N O D K I N T i S T A 
P o r l a s U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d y H a -
bana, l i i syec ia l idad en e n f e r m e d a d e s de 
l a bu<-a que t engan por c a u s a a fecc iones 
de l a s e n c í a s y d i e n t a s . D e n t i s t a del 
C e n l i u de U e p e n d i e n t o s . C o n s u l t a s de 
« a 11 y de 12 a 3 p . m . M u r a l l a »¿ , 
a l t o s . 
m o 14 f b . 
E l v a p o r 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n : R . C A R O 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l d í a 
16 D E F E B R E R O 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
I A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O 1 / 0 S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
' C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O * 
" M A L A R E A l " í N G L E S A " 
A d m i t e c a r g a y p a a a í » ™ * n a r a «H-
c h o p u e r t o . 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a V E R A C R U Z 
V a p o r correo 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a 11 d e 
l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o 
G R I T A " 
L o s b i l l e t e s d e p a s a j e s ó l o s e r á e r 
! ped idos L a s U l a s D I E Z d e l d í a d e 
la s a l i d a . 
f r a n c é s " F L A N D K E " s a l d r á , e l 4 de F e b r e r o . 
„ " C U B A ' , s a l d r á , e l 4 de m a r z o . 
" E S P A G N K " , s a l d r á e l 3 de A b r i l . 
" C U B A " , s a l d r á e l 18 de A b r i l . 
" L A F A I E T T E , s a l d r á e l 3 de M a y o 
" E S P A G N B " s a l d r á e l 18 de M a y o . 
. I 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Ateuc iunes de l cuinzOu, pu lmunes , es-
t ó m a g u » intes t inos . C o n s i i i t a s ios d laa ) 
laburaDies , du 12 a 2. l l u r a s e s p e c i a l e s ! 
y r a v i o av i so . ÜuiUü. 31. te ie louo A - a * ! * . ) 
D r . P E D R O I V E N T A L V O 
D R . H . P A R 1 L U 
C i t t U J A . N ü 1 > E N T 1 S T A 
De l a s F a c u i t a ü e s de F i i a d e l f i a y H a -
b a n a . D e k a 11 a . m . Hix ir^cc ioaea ex-
c l u s i v a m e n t e . D e 1 a ó p . m . C i r u g í a 
aenta i en g e n e r a l . S a n laásearo 31* y 
o¿U. Te l e fono M-ti094. 
P u l m o n e s , e s t ú m a g o « í F H i t e s i i n o s . Con 
tíulLas ae l a 3 . ü o n o r a i i o ü orneo pe-
s o s . Couuoru ia 1 1 » . X e i e i u n o M - i 4 i o 
87 1 M a * 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M i a 
M E D I C O C I K Ü J A K O 
c o n s u l t a s de 1 a 3 p . m. r e i c i o n o A -
. xiü. i n ü u s t r l a bi. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
i ..-i)i;c.»a.iisiar eu e i i t e r m e a a a e s Qt; u i a o s . 
Aiedic iua cu g e n e r a l . C o n s u l t a s de i 
« o. e s c o b a r , 142. ' i 'e iét 'ono A - i a 3 6 , U a -
oana 
<- 8024 i n d 10 d 
D R . A . A L D E R N I 
C i R U J A t N O O E N T i S T A 
D e l a F a c u l t a d Oe B a l t i m o r e . E s t a d o s 
L a i c o s . G a b i n e t e e n Obi spo 97, a l t o s . 
C o n s u l t a s de tf a 1* a . m . y de 2 a 6 
p m . K a p i a e z « n 1* a s l n t e n c i a . 
C 4291 i n d 12 na 
D R . J . B . R U 1 Z 
De los h u s p i t a i e s de F i l a d e l f l a , N e w 
i o r k y C a i i x t c U a r c i a I f ispecial is ta en 
V e n é r e a s , i^xaiiien v i s u a l ue la u r e t r a , 
v í a s u r i n a r i a s . s i f U i c y en fermedades 
v e j i g a y ca te t er i smo ae lus u r é t e r e s . 
(wettluu'J: Ü Í , d^ a » 8. 
% C 10&3 28 d 1 
D r . G U E R R E R O D E L A M G E L 
DjüMTJJSTA A ü i J l C A N O 
l é c n l c o e s p e c i a l pard r x c r a c c l u u e s . F á -
c i l .dades e c e i k^go. tíozaa de oonsui-
i a du 3 a . i n . a a p m . A los emplea-
uos de l comerc io , nonvs espec ia les por 
l a no^ ie ' i . -ocadero bü-ii. f r ente a i 
c a f é E l D í a . x c i e i o n o * l -c3a&. 
D R . J O S E F . B A L S J J M D E 
C i U U J A N O D E > T l t í T A 
De l a U n i v e r s i d a d de Ja l l á b a n a y del 
Pose ü r a d u a L e ¡School of D e n t i s t r y of 
P h i i a d c i p l i i a . E s p e c i a l i s t a e u E s p i g a s , 
C o r o n a s , P u e n t e s y D e n t a d u r a s . C u i i s m -
tas de 1 a 6 p . n i . A v e n i d a de la Ue-
p ú b l i c a ( S u n l á z a r o ) , t>5, a l tos . H a b a -
na, t e l é f o n o A-U43ti. 
2133 28 f 
D O C T O R A A M A D O R 
' ^ p e c i a l i s l a «íi» l a s eureru ieuaaes del 
c s t ó m a f e o e in te s t inos . T r a t a m i e n t o de 
l a c o l i t i s y e i J t d n t i s por proced imien-
«.o propio. C o n u u ' t a s d i a r i a s de 1 a 3. 
i ' a r a pobres , lunes , m i é r c o l e s y v i e r -
n t s , R e i n a , tQt 
c 45'>»» I n d 13 m a 
D R . A N T O N I O P i T A 
Aied lc lua in terna . T r a t a m i e n t o e t s c t l v o 
d«r l a N e u r a s t e n i a , i m p o t e n c i a , O b e s l -
tiad, U e u i n a , por l a U i o t e r a p i a . JSan D á -
'¿aro, 4o n o r a j de 2 a 4 p m 
C 2222 ' i n d . 3 m a 
A L M O R R A N A S 
C u r a c i O n r a d i c a l por u q nuevo proce-
umiento inyectab le . S i n o p e r a c i ó n r 
« i n n ingUn dolor y pronta a i i v i o , p u . 
a l endo e l en fermo c o n t i n u a r a u s t r a b a -
j o s d iar ios . Itay&s X. c o r r i e n t e » , e l é c - I 
t r i c a s / maaajea , a n á l i s i s de o r i n a c o m - , 
pieto a $2.00. C o n s u l t a s de 1 a ó p . m i 
y de 7 a 9 de la noche . C u r a s a p l a z o s I 
m a t ' t ^ i o C l í n i c o . M e r c e d 90. T e l é f o n o 
A - Ü 8 Í 1 . 
D r . A . C . P O R T O C A R R E R O 
O c u l i s t a , l i a r g a n u k , u a n z y oldofi. C o n 
s u l l a s de l a 4; p a r a pobres, de 1 a 2; 
$2.uu a i m e a . muí iNicoiaa, 02, le ie tono 
A-st>27. 
do 19.500 toneladas^ de desp lazamiento . 
S a l d r á F I J A M E N T E el d í a 18 de F e -
brero , admi t i endo p a s a j e r o s p a r a : 
C O R ü Ñ A . S A i N Í A l N D h H , 
L A P A L U C E R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L . 
P r e c i o s i n c l u s o impues tos : 
P r i m e r a c l a s e $259.49. S e c u n d a l u -
j o s a $141.99. T e r c e r a i g u a l que o t r a s 
C o m p a ñ í a s . C o c i n e r o s y r epos teros m é -
dico y c a m a r e r o s e s p a ñ o l e s p a r a las 
t re s c a t e g o r í a s de paaje , 
COí>J,OD1.UA1>. « J O ^ U A i . , i t A P l D E Z 7 
6 L G U B 1 D A D 
P R O X i i V l A S S A L I D A S 
P a r a E S f A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
V a p o r " O R O P E S A " , V de M a r z o . 
V a p o r " O J i U Y A " , 25 de M a r z o . 
V'apo.- M K i A i N A " 8 ue A b r l i . 
Va.pur " O i ñ O M A ' ? , 18 le A b r i L 
V a p o r " O R T E G A " , 6 de M a v o . 
V a p o r " O U 1 T A " , 16 ae M a y e . 
V a p o r • • O U O P E S A " , 10 de Junl í» . 
V a p o r • ' O U O Y A " , 24 de J u n i o . 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e 
P E R U y de C H 1 L L y p o r 
e l í e r r o c a r r i i T r a s a a d i o o 
a B u e n o s A i r e s . 
V a n o r " O U O Y A " . 8 de F e b r e r o . 
V a p o r " O K I A N A " , -¿2 de F e b r e r o . 
V a p o r " E S S K Q U I B O 2 de M a r z o . . 
V a p o r " O K C O M A " H Úa Marso . 
V a p o r " O R T E G A " , 22 de M a r z o . 
V a p o r " E B R O " 30 de M a r z o . 
V a p o r " O K 1 T A " 5 de A b r i l . 
r a r a N U E V A Y O R K . 
S a l i d a s m e n a u a i e i por los l u j o s o s 
t r a s a t l á n t l c o f , • • E B ^ . O " y " E S S E Q U I B O " 
S e r v i c i o r e g u l a r p a r a c a r g a y p a s a -
je, con t rasbordo en C o l ó n , a puertua 
de Co lombia , E c u a d o r , Co' , ta R i c a N i -
c a r a g u a , H o n d u r a s , S a l v a d o r y G u a t e -
m a l a . 
P A R A M A S I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s . 3 0 , T e l é f o n o ? A - ¿ 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o » 
bre todos ios b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o de d e s t i n o , c o n 
todas s u s l e t r a » y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
V a p o r correo f r a n c é s " F D A N D R E s a l d r á e l 15 de F e b r e r o a l a s 12 de l d í a . 
N O T A : E l equ ipaje de bodega y c a m a r o t e se r e c i b i r á en e l m u e l l e de S a n 
F r a n c i s c o o M a c h i n a ( e n donde e s t a r á a t r a c a d o e l v a p o r ) , so lamente e l d í a 14 
jde F e b r e r o de 8 a 10 de l a m a ñ a n a . E l e q u i p a j e de m a n o y bul tos peque-
i ñ o s , los p o d r á n l l e v a r lo s s e ñ o r e s p a s a j e r o s a i momento de l embarque e l d í a 
15 de F e b r e r o de 8 a 10 do l a m a ñ a n a . 
P a r a C O R U Ñ A , G I J O N . S A N T A N D E R Y S A I N T N A Z A I R E 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o de e q u i p a j e q u e no l l e v e c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i -
d o d e s u d u e ñ o , a s i c o m o e l d e l p u e r 
to d e d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o r e s i m -
p o n d r á e l C o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A 1 H I Y 
S a n I g n a c i o , .72, a l t o t . T e l f . A - 7 9 0 0 
H a b a n a . 
Vapor f r a n c é s " C U B A " , s a l d r á e l 27 de M a r í a . 
„ " E S P A G N i V , 15 de A b r U . 
„ " D A F A I E T T E " , s a l d r á el 15 de Mayo . 
" C U B A " , s a l d r á e l 15 de J u n i o . 
' • E S P A G N E " , s a l d r á e l 15 de Jull»-
" C U B A " , s a l d r á e l 15 de A g o s t p . 
P a r a V I G O . C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
f V a p o r correo f r a n c é s " L A F A Y E T T E " , s a l d r á e l 27 de M a r z f 
" C U B A * , s a l d r á e i 30 de A b r i L 
" E S P A G N E " s a l d r á e l 30 do M a y o . 
" D A F A " ! E T T E " , s a l d r á e l 30 d^ J u n i o . 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E E S T A 
C O M P A Ñ Í A , S E G U N C O N l i t A i O C O N L A C A S A " F A í H E ' V ) 
P a r a S A N T A C R U Z D E L A . P A L M A . S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A y E L H A V R E . 
E l v a p o r 
A L F O N S O X U l 
C a p i t á n ; A . G I B E R N A U 
s a l d r á p a r a : 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
2 0 D E F E B R E R O 
a l a s d o c e de l a m a ñ a n a , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s ó l o se 
! a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o -
r r e o » . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e tes • D e 8 a 11 d e 
l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r 
d o D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r c a -
d a e n e l b i l l e t e . 
V a p o r correo f r a n c é s " N I A d í V U A " s a l d r á ol 3 de J u l i o . 
„ " D E LÍA. S A L L E " s a l d r á e l 14 de A g o s U . 
I M P O R T A N T E 
B u e n a c o m i d a a l a e s p a ñ o l a y c a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y B U R D E O S 
E n e s t a A g e n c i a se expiden pasajes por e s t a l í n e a por los r á p i d o s y l u -
josos t r a s a t l á n t i c o s , " P A R I S " , " F R A N G E " , " S U F F R E N " , " R O C H A M B E A U » ' , 
" L A S A V O I E " , " L A L O R R A I N E " , eto. e t c . 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
D r . ; 0 5 E A L F O N S O 
u l u l a r A 
E s p e c i a l i s t a de l C e n t r o A s t u r i a n o 
> A R 1 Z , U A U U A A ' T A Y O l U U O 
Calza>i<i u c i Atonte, 38b. C o n s u l t a s da 
' * 4. 'xeiuxono M - ¿ d d u 
C And. i d 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
O c u l i s t a de l C e n t r o u a n e g o y C a t e d r á -
t ico por o p o s i c i ó n de l a F a c u l t a d d « 
M e d i c i n a 
E l v a p o r h o l a n d é s 
" I E E R D A M " 
S a l d r á f i j e m e n t e e l 2 1 d e F e b r e r o 
p a r a : 
V I G O . 
L A C O R U 5 1 A . 
S A N T A N D E R y 
R O T 1 E R D A M 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so -
b r e todos los b u l t o s d e s u e q u i p a j e 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
S u c o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A 1 U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l to s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
H a b a n a 
O ' R e i l l y n ú m e r o 9 . 
P a r a — á s ' " j r m e s , d i r i g i r s e 9 
E R N E S T G A Y E 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . — H a b a n a . 
' e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
E l v a p o r 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
ú c j i i m a de l C e n t r o C a n a r i o y M é d i c o 
del U o s p i t a l "Mercedes" 
D r . J U A N J , M I G N A G A R A Y 
E s p e c i a l i s t a de n i ñ o s de l H o s p i t a l M u -
n i c i p a l y E m e r í j e n c l a s M e d i c i n a I n t e r n a 
en g e n e r a l y o s p e c í a i l d a d tfe n i ñ o s . T r a -
t amiento del l l ü U i n a t i s m o agudo y c r ó -
n i co por m é t o d o e s p e c i a l . C o n s u l t a s do 
l a 3 . C a m p a n a r i o 57, b a j o s . P a r a no-
b r e s : M a r t e s , j u e v e s y S á b a d o s . K e c o -
noc imieutos S 3 . Ü 0 . C o n s u l t a s j a . ü ü 
1S82 u f b * 
D r . J U L I O O R T I Z P l ^ E Z 
A y u u a n t e G r a d u a d o por Opcs i c iOn a * l a 
E s c u e l a de M e d i c i n a . TccOlogo del Vis-
' lenaario T a m a y o . P a r t o i y E n í e r m e d a -
des de S e ñ o r a s . Dora ic l l lo , J o v e l l a r " es-
q u i n a a M, Vedado C o n s u i t a e . P r a d o 3a 
t e l é f o n o s A - . , , ; ' F-15fi4. 
C 7S1» a j a ¡ i a í 
D R . S . P I C A Z A 
D K L O S H O S P I T A L E S D i : PARIS 
E n f c r m e d a á e a del es tomago e i n t e s t i -
nos. Nuevos t r a t a m i e i i l o a p a r a l a s a f e c -
c iones del c o r a z ó n y de l pul iuon. U x a -
í n c n a lod R a y o s X . R ó r a n Ue c o n s u l t a 
de ü a 4. E s c o b a r i í , tclOfuuo** M - l ü T S 
o K - m s . 
C L Ü S l t A D E E N F E K M L D A D E S 
D E L O S O J O S 
P r a d o , ¿ o . l U ó . T e i X . A.-1540. 
C o n s u l t a s 4e 9 a 12 y de 2 a b. H a b a i a 
C L > W i - - i l > t U > r » A ¿ t A C U L i A i l v A ¿ 
M A R I A N U N E Z 
F a c u l t a t i v a en partos . C o m a d r o n a del 
C e n t r o B a l e a r . T r a t a m i e n t o de las e m -
b a r a z a d a s i n y e c c i o n e s y a n á l i s i s . C o n -
s u l t a s p a r a l a s a s o c i a d a » y p a r t i c u l a -
res , do 1 a 2 p . m . E s p a d a 105, b a j o s . 
T e l é f o n o U-1118. 
5242 6 m z . 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
C O M A D R O N Ais 
MucIjos a ñ o s d a p r á c t i c a . L ^ a flitlmo» 
p r o c e d i m i e n i o s c i e n t í f i c o s . C o n s u l t a s da 
12 a' 2 . P r e c i o s convonc io i ia les . V e i n t i -
t r é s t i i imero 881, c u t r e D o s y C u a t r o . 
Vedado . T e l é f o n o E - I J . " . ' . 
3171 20 t b . 
P r ó x i m a s s a l i d a s : 
V a p o r " L E E R D A M ' , 21 de F e b r e r o . 
V a p o r " S P A A U D N D A M " . 14 de Marzo . 
V a p o r " M A A S D A M " , 4 d*- A b r i l . 
V a p o r " E D A M " . 25 de A b r i l . 
V a p o r " L E E K D A M " , 16 do M a y o . 
V a p o r " S P A A U N D A M " . 6 de J u n i o . 
V a p o r " M A A S D A M " , 27 de J u n i o . 
V a p o r " E D A M " , 18 do J u l i o . 
V a p o r " I . E E U D A M " , 8 do Agosto . 
V a p o r " S P A A U N D A M " , 29 de A g o s t a 
V a p o r " M A A S D A M . " , 19 de Sepbre . 
V a p o r " E D A M " . 10 de O c t u b r e . 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapo»- " S P A A R N D A M " l o de F e b r e r o . 
V a p o r " M A A S D A M " . 8 de marxo . 
V a p o r " L D A M " , 29 de M a r z » . 
V a p o r " L K l - J K D A M " , 17 de A b r i l . 
V a p o r " S P A A R N D A M " , 10 de Mayo . 
V a p o r " M A A S D A M " , 29 de M a y o . 
V a p o r " E D A M " , 21 de J u n i o . 
V a p o r " L E E K D A M " , 12 de J u l i o . 
V a p o r " S P A A R N D A M ' 2 de Agos to . 
V a p o r " M A A S D A M " , 2 ^ de Agos to . 
V a p o r " E D A M " . 13 de Sept iembre . 
A c m i t e n p a s a j e r o s da p r i m e r a c l a s e 
y de T e r c e r a O r d i n a r i o , reun iendo to-
dos e l los comodidades e s p a c i a l e s p a r a 
loa p s s a j e r o i » de- T e r c e r a C l a s e . 
A m p l i a s c u b i e r t a s can toldos, enma-
r ó l e s n u m e r a d o s p a r a dos, c u a t r o y se i s 
p e r s o n a s . Comedor con a a l c n c o s i n d i v i -
dua les . 
E x c e l e n t e c o m i d a a la e s p a ñ o l a . 
P a r a r n á s i n f o r m e » , d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A Q S . e n C . 
O f i c i o s , N o . 2 2 . T e l e f o n e a 1V1-5640. 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n : R . C A R O 
[ s a l d r á u a r a 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
• o b r e e l 
2 8 D E F E B R E R O 
a l a s c u a t r o d e l a t a i d e , l l e v a n d o i» 
t o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s ó l o m 
a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o 
^ C O U E A V I L A , S A . N T U T O M A S , (LaM M l Ü u E L , L A R E D O N D A , C E B A -
L O S P I N A C A l i O L I N A , b l L V E U A . J L C A K O , bL.ULíluA, L A S A 1 - . E G U 1 A S , 
iS l^ÉDbJS L A W U 1 M A , P A T R I A , i f A L A , J A O U E i A L , C H A M B A S , S A N 
r r e o s . 
; A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l 
i n c l u s o t a b a c o , p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
I D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a 11 
j d e l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
i T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a bor-
d o D O S H O R A S e u l e s de l a m a r c a -
d a e n e l b i l l e te . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e todos los bu l tos de s u e q u i p a j e su 
n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n to-
d a s s u s l e t r a s ^ c o n l a m a y o r c l a -
| r i d a d . 
] 1 S u C o n s i s n a t a r í o 
M . 0 T A J ) U 7 
S a n I g n a c i o , 7 2 t a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 
h ^ h a n * 
C 1 E C O 
L L O S , 
I v A F A E L , T A l i O D ' N U M E U O LUSO, A G l v A A i O ^ T E . 
C O S T A S U R 
S a l i d a * de este puer to todos i o s vernos , p a r a ios de C i S N F U E G O S , C A * 
h l L D A T U N A S DH. Ü a ^ i V , J L C A R O , áA^NTA C K U Z D E L S U K , M A N O P L A , 
U L A l Á B A L , M A - i N Z A i s i l ^ E O , M y U E R U , C A M P E C H E E E A . M E D I A L U N A . ¡tíH-
bto.%^4i>- J d O K A y S j A i N T I A U O U E C C B A 
V a p o r " C A I O C R I S T O " 
S a l d r á e l v i e r n e s (» del a c t u a l , p a r a los puer tos a r r i b a mencionados , 
L I N E A i ) £ V U E L T A B A J O 
V s p o r "JLSTOLIS D I i . COJ-JUADO 
S a l d r á ue e s ta puer to loa d í a » 10, 20 y 30 de c a d a mes , a las i p . m . j p a -
r a los de B A H I A H O N D A , I t l O B E U K A C U S , P ü K I M ' O E S P L K A J M -
Z A . M A E A S A C L A S . S A N T A L U C I A , ( M i n a s uo M a L a b a m b r s ) , K I O D E L M E -
U l O , D l M A S , A U R U I O S D E M A M ' U A y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R 1 E N 
V s p o r " I * * 7 £ » 
S a l d r á todos los s á b a d o s de este puerto , d i rec to p a r a C a l b a r i é a . rec lb lends 
c a r g a a f l e te c o r r i d o p a r a P u n t a A l e g r e y P u n u * S a n J u a n , desde s i m i é r -
coles b a s t a l a s n u e v a do l a m a ñ a n a , d « i Ola de l a s a l i d a . 9 
l í n e a d e c u b a , s a n t o d o m i n g o y p u e r t o r i c o 
' ^ h J B V l C l O D E F A S A U f c f c O H Y C A J l O A | 
( V x o r i a t o s d» t e l e g r a i í a laaUuBibrles> 
V a p o r " H A B A N A " 
S a l d r á do este » , u e r t o e l d í a 14 de E e b r e r o a l a a 10 a . m . , d irecto p a -
ta G U A N T A N A M O , S A N T I A G O D E C U B A . P Ü E H T O P L A T A , S A N T O D O M l f -
C O SA.N P K U K O D E M A C U l l l S ( K . D ; P U E U T O P U A T A , (tt, D ) - . K I N G S T O N 
( J a . ) , S A N T I A G O D E C U B A a H A B A N A . 
D e tíantiago de C u u a s a l d r á p a r a ios puertos a r r i b a menc ionados el s á b a -
do Alu -< a l«-H ^ n . IT». N 
I M P O R T A N T E 
S u p l i c a m o s a los embarcadores que e f e c t ú e n e m b a r q u e de d r u s a s y m a t ^ 
r i a s i n f l a m a b l e s , e s c r i b a n c l a r a m e n t e on t i n t a r o j a en el conoc imiento de em-
barque y en ios bultos , U p a l a b r a " P O L I O K O " D e no hacer lo a s i , s e r á n rea-
yunsaoius de ios d a ú o s y per ju i c io s q u « tiebieran o c a s i o n a r a la d e m á ^ car ira . 
L a c a r g a se r e c i b í . > 
d « P o r t o , H ^ - ^ . 
L o s d o c u m e n t o s de emk 
m i t e n h a s t a el d í a 16 ^ ^ 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n 
b r e todos los bul tos de s T * ^ « 
s u n o m b r e y pUerto ^ ^ «c 
todas s u s le tras y c o n 1, ^ ««i 
r i d a d . y 0 Ja ***>tl 
S u C o n s i g n a t a r i o 
. M . O T Á D l h 
¡ S a n I ^ n a a o , 7 2 , a l tos . T e k 
| H a b a n a * ^ 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
6, B A > P B D B O 6 ^ - - D i r e c c i ó n T e l e í r á t l c a : « E M P K B N A V E " . A p a r t n d o 1041 
A - 5 3 1 5 . — l u l o m u o i ó a O e n e r a L 
A - 4 7 3 0 . — S e p t o , d s T r á f i c o y F l e t s s . 
t i ? ! r r r i N T A C A - e ^ a s . — C c a t a d a r l s y P a s a j e s . 
I r J X J r U r i t O : A-3966^—Depto ds C o m p r a s y A J ~ \ * « t o , 
1C-6293.—Pru&sx S s p l f f ó a d s P s t u s . 
A - 5 6 3 4 . — S e c u n d o £ , B p l f 6 n d s P s n l f c 
B t L A C l O N D B I O S V P O U B S Q U B B t T A > ' A L A C A B O A K N B » T B P U S B T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor " E T T S E B X O C O T E B I U i O " 
S a l d r á e l v i e r n e s 6 de l a c t u a l , dirocto p a r a B A K A C O A , G U A N T A I » A M O 
( C a i m a n e r a ) y S A N T I A G O D E C U B A . 
V a p o r t ' B A F I S O " 
S a l d t á e l v i e r n e s 6 de l a c t u a l , p a r a N U E V 1 T A S , M A N A T I y P U E K T O 
P A D i i E ^ C b a p a r r a ) . 
V a p o r " M A M 2 A M L J . O " 
S a l d r á e l s á b a d o 7 de l a c t u a l , p a r a T A R A P A , G I B A R A ( H o l g u l n y V e l a s -
co ) V I T A , B A M ^ S , M P E ( M a y a r i , A a t i i i a P r e s t o n ) , S A G U A D E T A N A M O , 
<,C*tyo M a r a u í ) , B A R A C O A , u U A N T A j S A M O , ( . B o q u e r ó n ) y S A N T I A G O D E 
C L / H A . 
E s t e n u q u j r e c i b i r á c a r e a a f lete corr ido eu c o m b i n a c l d u con los F . C . 
S E V E N D E l -NA C O x T T ? ? * * - " * . 
d e p a r t a m e n t o s p a r a crík ,,A ^ 0 ? ! 
c h i c o s , 3 h e m b r a s v un Í 4 • 
Pn l a mlf!nia Pe venden o rhfCho l ! 
r a s con s u s c r i a s ; F lore» ^ 
a E n a m o r a d o H , Reparto ¿ « ^ « 3 
S E V E N D E P A R A ¿ ¡ r ^ r 7 - - ü 
c i ñ a un m o s t r a d o r de certt!:Rl0 ^ Ol 
de pagos que f u é de B a S ^ . C ? . n s « » 
m e t r o s de l argo . P u e ^ V ^ 1 1 
m u y barato i n f o r m e s C a ¿ s ^ S 
go-V ' a l n i a c é n d« Papel ^ 
B O V E D . A S Y P A Ñ r E O Ñ b 
R o g e l i o S u á r e z . C a l l e 21 1= e, 
V e d a d o . T e l é f o n o s P-2382 T i 
2967. S e p a s a a domicmo,. t 1 ^ t 
a v i s o s a i c d a s horas Si ustti1*? 
ceder s u propiedad, v é a m e . S e r i J " 
r e s e r v a . E s t a c a s a no t i cn l « v f 1 ^ 
h a g a s u s t r a b a j o s s in p e d M S j 
e s t a c a s a , no espere que lo ^ Ü * ! 
den. def ienda 8u dinero «e h ^ S 
b a j o s p a r a el campo. Se hacen^r? 3 
c iones con c a j a s de marmol a ,22 
n i ñ o s a $17.00; de mayores ol;00 * 
de z i n c a 513 .00; de n i ñ o s Co^n ^ 
z i n c a $12 .00 . 3 00,1 
4770 





















S B • V E N D E N R O L L O S D E A U ^ 
formando g u i r n a l d a s con sus . v1 
r o i i ^ e l a n a l , a r a electrlcldad y ^ í " 
ro l los cero y dos ceros Informix 
Q u i n t a P a l a t i n o . C e r r o •inrorman« 
C 946 m M 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S a n R a f a e l . 1 2 . T e l e f o n o A-021 
T r a b a j e s a r t í s t i c o s e n todo 
r e f e r e n t e a s u g i r o . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , maniem 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e melca 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
S u r t i d o completo de loa afamsvío» 
L L A R E S m a r c a " " B R U N S W l C T . 
H a c e m s ^ v e n t a s a plaxos. 
T o d a c la se de a c c e s o r i o » para • 
R c n a r u c l o a e s . P i d a C a t á l o d o s y P"" 
H a r t m a n n B a j a 2s O ' R c i U y . 10 
S a n t i a g o d e C u b a . 
C 9 7 M 
Habam 
M I 
P u e d e hacerse s u s c r i p t o r y a** 
r i r los muebles o j o y a s que d*«2¡ 
O f i c i n a : C h a c ó n , 25, Habana. T e ^ l 
A - 5 9 2 7 . N o t a : So l i c i tamos agen"» 
a m b o s sexos . . ti, 
C1374 
L E Ñ A , L E S A , S E C O M P R A E N G H 
de y p e q u e ñ a cantidad, felascoam ^ 
a l tos , e squ ina a Benjumeda , teie»^-
5272. 
5810 — 
A V I S O . C O M O N E G O C I O . RE**1! 
p o s t u r a s de á r b o l e s frutales oe 
c l a s e s v t a m a ñ o s . Informan 
O c t u b r e . Pepe Anton io 28. 
por L u i s D o m í n g u e z . G u a n a b a ^ 
5744 - i ' 
B O V E D A S C O N O S ^ I Ü A 
l i s t a s p a r a u t i l i z a r l a s , consWÚte 
c o n c r e t o y t a p a s de .-nannol <* 
r r a r a , t r a s l a d o s d e restos de un 31 
c o n c a j a de m á r m o l $ 2 2 . Ickni d* 
$ 1 8 y $ 1 9 ; I ¿ d e adul to con 
z i n c $ » 4 ; i d e m de n i ñ o . ¿ 
c o n t a p a de m á r m o l , a H€rpctl!i(¿.r 
R e c i b i m o s ó r d e n e s p a r a el 
L ^ s T r e s P a l m a s . U raarmoleru . 
g r a n d e de C u b a , de R a m ó n N 
G r i l l o . C a l l e 12 n ú m e r o 2 2 ^ 
a i C e m e n t e r i o d e C o l ó n . j ' 
C 1 8 8 
Ne 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s 1 
M A D A . M E , 
O b i s p o . 8 6 . T e l é f o n o A -
H a b a n a . 
C a s a l a m á s ^ P l e t ^ 
a a l i s t a e n t o d o s i o s U ^ i ^ 
j c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e 
i z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a e s h o y , 
| d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a W 
i C a p i t a l m a , p o r l a e j e c u 
¡ t e c l í s i m a d e s u s t r a ^ j o ^ 
D i s p o n e d e ¿ ¿ g ^ 
p e n d i e n t e s , a t e n d i d o s p o r 
I g i d o p e r s o n a l e n ^ 
i P r o n t i t u d , ^ e n e d a d . 
A M X C I I 1 D T A R T O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 3 d e 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I T R E S 
M I S C E L A N E A 
S t a m a ñ o s i d é e l o ^ & > 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S ' A L Q U I L E R E S D E C A S A S 1 A L Q U I L E R E S D E C A S A S ! A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
c a l l e F . e n t r e T e r -
. ; • • ~ i . , . - . . la Se paso, a- co: 
¡ O J O ! , E C O N O M I C E Se a l q u i l a ' l a p l a n t a b a j a d e M u - A l q u i l o e l s e g u n d o p i s o d e A g u i a r 9 , S E a l q u i l a e n d e s a g ü e eo. u n a s e a k r i e n d a u n a m a g n i f i c a « j a - 5 
^ , • . , „ , l i t V " > I I i • j , t , - ¡ c a » a a l t a , compues ta de s a l a , comedor. aa con ve int9 y c u a t r o a p a r t a m e n t o s . 0 e a l q u i l a n e n l a „ 
P a ^ s d « n i n a v r ñ ? . s ^ i n o d o r o ' " € r v i n c ^ r a l l a n u m e r o 6 . c o n 4 ^ 0 m e t r o s . C011 s a l a . r e c i b i d o r , c o m e d o r . 2 b a ñ o s t r e s c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o con « u . ; a c a b a d l l de fabr tcar . tín I» « O t o de p*-- c e r a y Q u i n t a . V e d a d o u n o s a l tos d e 
le,* v a s o , de pape l y T r „ - „ o . . t r e , h a K i t a r i o n e s r n r » . . A. „ » . I a c c e s o r i o s y c o c i n a de «ras. I n f o r m a n ñ a i v e r S u b ¡ r a n a - m U y p r ó x i m a a ter - ^ * V ' ' • U a . 
m i n a r s e . I n f o r m a n eri l a m i s m a . m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n . COU C U a U O M 
5 i 0 i 14 F e b - b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , t e r r a z a . 
— Q e g a de l a e s q u i n a , i n i o r m a n M a i e -
dades. y a » cl08 10 6 pos ta les y bles y m e t a l e s . P o l v o M a r m o l l u e p a r a S E A L Q U I L A N E N 150 P E S O S L O S c ¿ n ¿ |to M ^ 4 3 3 6 
• 'rf isfnB a l t o s a o a . v'> o l i va . »»* w. 
r e t r a t a r faif l i l iaa y • ^ ~ ~ f ' papeles <le envo lver , v a s o s de pape l y i , - o o ' t r « h a b i t a c i o n e s c o c i n a A* «ra. m/Y. a c c e 3 o r í o s y c o c i n a de ? a s . I n f o r m a n 
, p o í d ó c i l e s que J W ^ ^ a r i I ^ Í ° 8 f " " i ! , a r l 0 8 p " a d o - J n f o r m a n e n M u r a l a 8 , S a s t r e r í a . V ' " W W » « , < m " . C 0 ^ r a d e gas m 0 . j d o c t o r ^ f ^ o C**tro. t e l é f o n o A -
t i e s t a , fotflgrafos * e l ^ " 3 U ; a m é s t i c a . f r a z a d a s , escobas, cep i l los , te- , , o e r n o y d e c o r a d o . L a a v e e n a b o - -á"- ' . P r e c i o Í 4 5 . 
» y S r , Amer icano y de todas las bfin a m a r i l l o en polvo y l í q u i d o , P e r l i - 1 6 2 0 6 16 fb 
t d p a ñ o i J l r a s a l a T r o p i c a l . nai sapol lo . F a r o l a y l í q u i d o i 
i
p a r a m u é -
Ticas " " c e t r o s y l a o t r a uno c u a -
^ ^ i V T r V m . t a d ^ s u p r e -
2 ? i n f o r m a n Sol 88. 
«171 -• 15 f 
6 i : i • — 
^ vende u n a p u e r t a i e j a d e h i e n o 
" M e y a _ -
c e r r a d u r a de b r o n c e ; m i d e c u a -
¡auy doble y a d o r n a d a , de l u j o , c o n 
n c e r r a d u i -
T0 metros d e a l to por dos d e a n c h o . 
r r ó x i m a m e n t e ; s i r v e p a r a j a r d í n 
L r t a d e q u i n t a . E s t ; n u e v a y p m -
f da S e d a m u y b a r a t a . : L a m p a r i l l a , 








• l í l l f " 
1 con di 
908 tfM 
sus 804, 





i o A-02 
:n todo 
l a v a r pisos , m á r m o l e s v m o s a i c o s . S e r - modernos , a m p l i o s y f r e s c o s a l t o s acá - , 
v i m o s a domic i l i o a l por m a y o r y de ta l l bados de f a b r i c a r . I n d u s t r i a , n ú m e r o ; 6 0 1 8 15 fb 
C r e o l i n a , S f u m a n , l í q u i d o p- ira m a t a r 6• S a l a , rec ib idor , 4 c u a r t o s , b a ñ o lu - , — „ 
insectos , c h i n c h e s , c u c a r a c h a s , mosqui-1 joso . s a ^ n de comer, un c u a r t o y s e r - ! C O M E R C I A N T E S ^ M A G N I F I C O L O C A L 
tos, 
s a s 
f a m i l i a 
per 
fono 
8 K V E ^ D b B A R A T A C A M A R A F O T O - ^ ^ ^ C0^C10D E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
g r á f i c a p o r t á t i l de l a R o c h e s t e r O p t l - m o d e r n a , r e g i a m e n t e d e c o r a d a , c o m - . . . j . . , , I abundante I n i o r m a n en l a 
por ta p l a c a s o c h a s s i s . d i a f r a g m a s y h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n l c r c a l a d o . s e r v i - if-ra j , a e o a n j ó s e 
l i l a i . a p L a s t a b \ j a d e s e a l Q u i l a u n g r a n l o c a l e o ' s a ] a c o m d o r y c u a r t o c o n s e m c i o 
b í . A.uyLLL.Á U A . ri**.*iA Ü A J A . ut± BU8 a r m a t o s t e s , v i d r i e r a s y 3 m o s t r a - • 1 •' 
H a b a n a 226. t r e s h a b i t a c i o n e s y d e m ¿ . s 
comodidades . P r e c 
bot ica del f r e n t e . I n 
6902 
S A L A . (i08 c u a d r a s de C u a t r o C a m i n o s y M e r -
p a r a c r i a d o s , i n f o r m a n e n M a n z a n a 
ó m e z . D e p a r t a m e n t o 2 5 2 . 
6 1 6 9 2 6 í. 
y M a r q u é s G o n z á l e z , r c u sa laf s a l e t a . ¿ E a l q u i l a n l o s h e r m o s o s a l -obturador s i s t e m a G . Mat t io l i . N e p t u n o l • . j 
18. t e r c e r p iso de 2 a 4 o m c"0 P a r a c r i a d o s , c o c i n a d e g a s y c a - i o s a e umo*. ox « e u u i u « & x - í m t i i f o 
6617 w' 12 t ' l e n t a d o r P r p r i o «fclOT» I n f o r m a - .-n tres n a b i t a c i o n e s . s a . o n d e c o m e r , pues tos de s a l a , rec ib idor , ¿ c u a r t o » y 
14 fb n ' t a r ' 0 c o n c a l e n t a d o r . N o les f a l t a n I B I b . 
M r . cado Unico , s i t u a d o c a l l e C a r m e n f r e n - S E A L Q U I L A N L O S A L T O S L E L A 
E n te E s p e r a n z a , entre G l o r i a y V i v e s . P r e - i c a s a de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , s i t u a d o s 
i c io a l q u i l e r b a r a t o . T s j n b l é n be cede! en l a c a l l e 27 e n t r e B y C , V e d a d o , 
¡ c o n t r a t o por 10 a ñ o s . S e vende a r m a - T i e p e n s a l a , comedor. 4 c u a r t o s y uno 
t o s t é , m o s t r a d o r , v i d r i e r a s , a r m a t o s t e | p a r a c r i a d o s , doble s e r v i c i o s a n i t a r i o . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A c o s - corre<jera, v i d r i e r a s , e s c r i t o r i o , c h l f f o - t a ñ o moderno, doble l í n e a de t r a n v í a » -
t a n ú m e r o 10S>. m u y c ó m o d o s y con nier , c a r r e t i l l e r o , a p a r a d o r , s i l l ó n , s i - 1 L a s l l a v e s en los bajos , i z q u i e r d a . P r e -
I n t o r m a n en l a W M litítm, m e s a , c a m a s h i e r r o , p lano. P r e c i o : | c l o $ 7 5 . 0 0 . I n f o r m e s : G a r c í a T u ñ ó n . 
m u y b a r a t o . I n f o r m a n 11 y 9 . H o r a s l A g n i a r y M u r a l l a . T e l . A - 2 8 5 6 . 
5483 1* F « o . | p o r l a noche de 8 M a 10. T e L M-6873 6124 15 f b . 
21 f b . ' E502 
tos de O m c ^ 51 «BQUlna^a P r í n c i p e ^ m - j E N C A M P A N A R I O 113. E N T R E D R A -
genes y S a l u d , se a l q u i l a u n a b u e n a 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
A r a m b u r o 8 y 10 . 
6 0 9 7 
n u n c a e l a g u a . I n f o r m a S r . A l v a r e z ' S E a l q u i l a n l o s b a j o s d e > e p -
S E A L Q U I L A U N L O C A L E N L U G A R M*.rr;»rUr#.« 7 7 a h n « F l « ^ « « 1 j ; ^ l t u n o 18' c u a t r o c u a r t o » , sa la , rec ib idor , 
T C T A rxr- o » k t r - r » » xto-i-o/^/n i céntr iCO de l a H a b a n a , propiu p a r a es- a u o s - W P a p e l d i c e I comedor y dobles s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . 
I b L L o I A Ü L o A N F R A I S L l o L O ^ b l e c í n u e n t o . I n f u i n i a n en e l m i s m o , l o c n d e e s t á la l l a v e . I n f o r m a n e n los ba jos . 
m o A o r a ^ , A x . , ¡ S o l 123, D e , 9 de la m a ñ a n a a tt de l u í ¿ . i a í i >í n_ 6029 18 t 
T R A S L A C I O N D E L A L E N G U A D E t a r d e . I O l l D 14 fb. ! i 
S e a l q u i l a u n a m a g n i f i c a c a s a e n e l 
n u e v o e d i f i c i o s i t u a d o e n M a n r i q u e -
S a n L á z a r o - M a l e c ó n . T i e n e r e c i b i d o r , 
- j : L L l 5 ' i S E A L Q U I L A E N C O M P O S T E L A 179 P a r a C a s a d e H u é s p e d e s U o f i c i n a se - l cuatr f t r i i a r t n « d o r m i r m a s -
c a s a de p l a n t a b a j a ; g a n a $130; 9 i n -
f o r m a n en S a l u d 32 o en 17 n ú m e r o 57 
t e l é f o n o F -43S4 . 
5577 12 t 
S A N A N T O N I O 
_j l a s s ie te y mei 
%S?¿¿í?vSllTTALf$ZJf*A Her ,JJano.8 , la ^ ^ ¿ ^ 0 * 1 7 5 7 L k ' * U a r e " e n ^ tac lones , s a j a y comedor y " s e r v ó l o s , 
S r ^ ^ ^ ^ ^ d V ^ ] ? ^ 'í*°- ***** 86- ^ P t o . 310. ro0dme¡r8freícaoS. " i n f t r ^ l ^ ^ s m ^ i t r " P , sos e n ^ , 9 ' y c a l i e n t e , c o m e d o r , c o c i n a y c u a r t o 
S f l n t w o E r P A a ^ r i c o por Monsefior — ' — ' esc1eQn,tre F í i U l a y Merced . a C h a c ó n . C a d a p i s o se c o m p o n e d e de c r i a d o c o n s u s s e r v i c i o s . S e r v i c i o 
c a n u a g o Lr. A m i g o . c i -i i i s> 6193 i f F e b i i . • i ' i » « i ^, i r * . , ' 
14 f ¿«c a l q u i l a l a m o d e r n a c a s a . C o n c o r - ^ « — ; s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o v e n t i l a - d e e l e v a d o r d í a y n o c h e . P r e c i o m o - ; 
I G L E S I A D E L C O R A Z O N D E 
D E J E S U S 
H I J A S C O N G R E G A C I O N D E 
D E M A R I A 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
' N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C . 
D e t o d o s e s t o s a r t í c u l o s p r e -
senta E l E n c a n t o l a m á s e x t e n s a 
v f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A l o s p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
de $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) d e 
« e d a . u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a -
no, d e s e d a , b o r d a d o s , d e t e r c i o - r « B S S Í » t í S . o r c . e l P M - B 
p e l o . . . D e s d e $ l . . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
V T R P F N H F I O I I P H F í ; P l a n t a b a j a , d e c o n s t r u c c i ó n S e a l q u i l a n los h e r m o s o s y v e n t i l a d o s dos c u a r t o s , b a ñ o m o d e r n o , g a l e r í a d e d i c o . T a m b i é n se a l q u i l a n a l l í c u a r t o s 
I J \ yfltSXiüAX U L L U U K U L b m o d e r n a , r e g i a m e n t e d e c o r a d a , c o m - a l to s R e i n a 121.^ c o n t e r r a z a , s a l a , p e r s i a n a s , c o c i n a y c u a r t o y s e r v i c i o a l tos i n d e p e n d i e n t e s . I n f o r m a E . A l v a -
L o u X s . ^ h l ^ r e i l j a d o ^ i L ^ h e r m o s a P u e s U d e s a l a , g a b i n e t e , comecfor , c u a - s a l e t a , d i e z c u a r t o s , c o m e d o r , b a ñ o ¡ d e c r i a d o s . E l b a j o es m u y c l a r o y t i c - , r e z . S a n I g n a c i o 10 . T e l . A - 6 2 4 9 . 
Í S W L ^ i ^ v f f i ü S f de l a <íalle. 1 ^ . e n : tro h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , i n t e r c a l a d o , c o c i n a y t t r v i c i o s p a r a ' n e u n h e r m o s o p a t i o . S e a l q u i l a todo 6 2 3 2 14 fb . 
tre 13 y lo , Vedado, que se b e n d e c i r á el . , . , • l . i r i i • • — • — — 
domingo d í a 15 F e b r e r o a l a s 9 a . m . s e r v i c i o p a r a c r i a d o s , c o c i n a d e gas y c r i a d o s , p r o p i o s p a r a u n a l a r g a f a - e n u n so lo c o n t r a t o o e l b a j o a u n a P R A M I O T A I 
c a l e n t a d o r . P r e c i o $ 1 0 0 . I n f o r m e s rciIia- I n f o r m a n R e i n a 8 2 , t e l é f o n o A - ' p e r s o n a p a r a o f i c i n a o c o n s u l t o r i o , y ! v i K A I N L U C A L 
Á r a m K n n i R , r 10 1 8 0 5 i I - J I» 1 £ i Se a l q u i l a en R o d r í g u e z y S e r r a n o , f r e n -
H r a m b u r u O y l ü . ^ . - . n \l0i> ^ a l l o s a o t r a - I n f o r m a n e n l a a ^ A m b r o s í a y pegado a l a L í n e a 
Q ' ^ O 15 f m i s m a de 7 a 11 y d e I a 5 . ^el 0e f te - Todo cubier to de a a o t e a so - l 
— — ^ , " _ , ¡ b r e c o l u m n a s y propio p a r a u n a g r a n ] 
jy¿0 1 6 r c b . I n d u s t r i a . T i e n e 59 v a r a s de l argo por 
y se c e l e o r a r á u n a m i s a s o l e m n e . 
P r e d i c a r á e l P a d r e A m i f e ó . 
• l í l 15 F e b 
6 0 9 7 16 f. 
í ^ ^ ^ < ^ * 2 ? S S & ^ S t g , C I E N F U E G O S | 8 E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y V E N . i ^ O de a n c h o y se cede la e s q u i n a s o l a
p r o p a p a r a un p r o f e s i o n a l P l a n t a ba-1 Se, ,alQ.y, la; e l p n m e r 1)180 á* l a c a s a U l l a d a c a s a de P i c o t a 51. a c a b a d a de 5 a r a e s t a b l e c i m i e n t o por e s t a r _rodeada 
j a : v e s t í b u l o . c S r r e ^ tres h e r m o s a s i ̂  *e C i e n f u e g o s N o . 12 entre M o n - c o n s t r u i r ; c o n s t a l a p l a n t a a l t a de s a - de B r a n d e s t a l l e r e s 
0 T ac_era,- í i?' l a _brl8a' c o m - ; la . rec ib idor , t r e s c u a r t o s , b a ñ o in ter -
ido, c o c i n a de gas , 
c r i a d o s y lo m i s -
I n f o r m a n en S a n R a -
16 f 
A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Z A N -
S a l a . t r e » cuartos , comedor, b a -
OUa" K c u a r t o s y" s e ^ l c i o á ^ r a c r i a d o s . L a £1**°* 1nnl^paí l í i i , ent^ ,1Ienflformaa * n ' • 602^ 
C A P I L L A D E P . P . P A S I O N I S T A S % l ^ ^ J ^ T ^ J ^ l ^ ^ T e l - M ' 7 1 8 6 - i s i g ^ 
F i e s t a d e l a S o l e m n e Conmemo^ ^ ^ ^ ^ CT^e10^8 l ^ u ^ s S e a l q u i l a e n A v e n i d a d e l a R e p ú b l i - ^ » ^ l ^ J V J o V . 
r a c i ó n d e l a S t a i a . P a s i ó n y & en C I r n l u 1 a V % 8 ^ 0 t C I H a T e l I é T o 0 n " j 3ü:> ' ™ 1 * ¡ * * c o n c i n c o h a - ¡ m e s : M e r c a d e r e s 27 . A g u i l e r a ^ 
A-8429 . L i l a a o n e s . b a ñ o i n t e r c a l a d o , s a l a , s a - ' — l ! " 
. 6209 16 fb. „ c ^ ^ , ^ ^ r - ^ , i £ „ j „ ^ ^ n x i r M T r k A r v r x n r c T A n i r -M u e r t e d e N . J . J e s u c r i s t o 
P R O G R A M A 
O í a 14: 
A l a s c inco de l a ' a r d e . Rezo del 
e l a . e s p a c i o s o c o m e d o r a l f o n d o , c o - O P O R T U N I D A D D E E S T A B L E -
t n c a ^ u a \ ^ ^ ^ ^ ^ y " r v i c i o d e c r i a d o s . C E R S £ c o n P E Q U E Ñ O C A P I T A L 
medor. tres cuar tos , b a ñ o i n t e r c a l a d o j 1 a m b l e n u n o s b a j o s de e s q u i n a c o n i , / u - i m ». 
R o s a r l o de l a s C l n c c L l a g a s , s e r m ó n ^ ' " P ^ t o . ca l entador , cuar to de cr iados . U - U i f a ^ i ^ n » . „ ' J ~ ror un moaico a i q u u e r o un pre. 
por el R P . S e r v a n d o de S . L ú e a s v ic ios y c o c i n a , on ia, ca l l e de S u b l - l d 0 8 h a b i t a c i o n e s y p i s o d e g r a n i t o p r e - ( rato , se a ^ u í i a o vendo u n hermo 
E v a n g e l i s t a , C . P . , preces , b e n d i c i ó n y rarui * l ' e ñ a l v e r . I n t o n u a u en. los %ils 
r e s e r v a . 
D í a .16 
£ 1 m l s i n i e j e r c i d o del d í a a n t e r i o r . 
D í a 16: 
moa 
^ • m \ n t 
L U C A l " a M P L I O A L Q U I L O C O N C O > - m e n t o 2 5 2 . 
P . S e r a f í n i trate», punto de m u c h o t r á n s i t o . T r o c a - 6 1 6 9 
dero 1¿ 1|2, enti-e ü a l i a n o y S a n Ni' 
c o l ú s . 
6293 18 f 
Rezo de l R o s a r l o de las C i n c o L i a - ! — —.—» — — . 
gtL«, sermOn por el K . P . J u a n de l a ' « E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A c a 
e s q u i n a c o n p o r un m ó d i c o a l q u i l e r o un prec io b a -
g r a n i t o p r e - < rato , se a l q u i l a o vende u n hermoso r e s -
na^rarln ñama i ,Kl» ^.r , , . (̂  I £ ¡ t a u r a n t moderno, s i t u a d o en lo m a s 
p a r a d o p a r a e s t a b l e u m i e n t D . I n f o r * c é n t r i c o de l a H a b a n a , con una v e n t a 
m a n e n M a n z a n a de G ó m e z . D e o a r t a - d l a r l a no m « n o r <*• $100.00 por m i t i 
2 6 f. 
u r a . 
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C r u x . C . D . , preces y so lemns S a l v e . 
u sa da , p a r a v i a j e y o t r o s u s o s , e n | ¿ ¿ j 7 . 
A l a s 7. M i s a de c o m u n i ó n geno-
r a l . A l a s 8.30 m i s a so lemne con or -
R 
todos l o s t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s -
de $ 1 . 7 5 . 
M o s q u e t e r o s d e p u n t o y d e m u -
te l ina , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s -
de $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
rías f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
ratos, e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s -
de $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
ratos, e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s -
de $ 2 . 5 0 . 
i 
s a cal le de T e n i e n t e Uey . 84. I n f o r m e s 
y l a l l a v e en Ten ien te K e y 63, panade-
r í a S a n t a T e r e s a . 
6301 17 f 
y u e s t a y s e r m ó n por el m u y M . . P . | U N A N A V E A L M A C E 1 D E C O N C R E T O 
B e n i g n o de S . B u e n a v e n t u r a | y h i e r r o de 200 m e t r o s de capac idad , 
A l a s c i n c o de la tarde, so lomne V í a - • moderno y l impio , e n t r a d a por t res c a -
C r u c i s y a d o r a c i ó n de l a r e l i q u i a de la1 l ies . So a l q u i l a . I n f o r m e s t e l é f o n o A -
S E A L Q U I L A i í L T E K C E I t 1MSO O B 
l a c a s a de A c u l a r 44. T i e n e ca lentador 
de agua, dos hab i tac iones y s a l a . L a 
l lave e iv e l M e r c a d o C ú ó n . C * í ó S k t e 
H e r m a n o s , por Z u l u e t a . 
<262 16 F e b 
S a n t a C r u z . 
6014 13 f 
2506. 
6302 22 f. 
R E T I R O M E N S U A U L 
S E A L Q U I L A E L PUSO A L T O D E L A 
! c a s a E s c o b a r 29, 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de A g u i l a 147 e s q u i n a a B a r -
ce lona, acabados de f a b r i c a r ; c o n s i s t e n 
en un s a l ó n corr ido p a r a e s t a b l e c i m i e n -
to. I n f q r m a Sr . A lbace te . S a n M a r i a n o 
46 entre S a n A n t o n i o y Saco. T e l é f o -
no 1-2226. 
c a s a t s c o b a r 29, compues to de s a l a s b A L Q U I L A N 1 o s A l r r m n m 1 r r 
en e l C o n - f ™ ^ ' 8 ^ * u a f t 0 t S f i e U de C ü m l r a l rare f lo 22. l í e n t e a ? P a r J S f í n a cu¿ 
los S e g ú n - X nh«fin ^ r b . 6 n u n . b U r d r a do l a « B M de C a r l o s I H . T e r r a a a . 
.da mes a l a s 9 S J K ? Bg t S u t f o n o ^ X J í M S 4511 d u e ñ o ! 3 c u a r t o s , comedor, baho. c o c i n é 
l|2 p . m . « j a i ' t e l é t c"*0 A-3862. s e r v i c i o s , cuar to c r i a d o s . A l q u i l e r >70. 
el V i e r n e s 13. > I, * * V 18 * L l a v e bodega. I n f o r m e s : M e r c a d e r e s i l 
P a r a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
vento de M a r í a Reparadora , 
d o s V i e r n e s de c a a 
a . m . y a l a s i " 
E s t e m e s s e r á 
§u n a p r e p a r a c i ó n m á s prop ia p a r a e l : g E a l o l i i i o n P c : p n j ' v r > T n r t u -o-a n t o t iempo de C u a r e s m a en que v a - ~ f l a „ i „ „ „ T i L r b ¿ E S P L E N D I D O S x 
Jr*- „ " ° V , . o ^ e spac iosos a l t o s de R e i n a 30, esqu na mos a e n t r a r . 
562S 20 fb. 
O F I C I A L 
a S a n N i c o l á s . I n f o r m e s en los ba jos 
de l a m i s m a , t e l é f o n o A-5563. 
6283 19 t 
5983 
M i g u e l e s q u i n a 
18 fb. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S A L 
tos do I n f a n t a 106 E y 106 F . compues -
tos do t res h e r m o s a s -habitaciones , s a l a . 
m « t x r r ^ T r » T i " v r ^ r I i i i A D A M A 'Baleta' t e r r a z a o depurtamento en l a 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A azotea y todos s u s s ^ r . i c i o d a l a mo 
' d e r n a . I n f o r m e s : S a n 
• a I n f a n t a , a l t o s . 
D E P A R T A M E N T O D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
C o n c e p t o s : " I n d u s t r i a s e n a m b u l a n -
c i a s " . ( 2 o . s e m e s t r e ) ' O c u p a c i ó n d e 
l a v í a p ú b l i c a c o n K i o s c o s " , " S i l l o -
n e s de l i m p i e z a d e c a l z a d o " 
( 2 o . s e m e s t r e ) 
E J E R C I C I O 1 9 2 0 A 1 9 2 5 
S e h a c e s a b e r a los c o n t r i b u y e n t e s 
p o r los c o n c e p t o s a n t e s e x p r e s a d o s q u e 
A g u i l e r a . 
56668 15 f b . 
I N F O R M A C I O N G R A T U I T A 
d e P r o p i e d a d e s e n A l q u i l e r 
O F I C I N A C O M E R C I A L 
d e 
A L B E R T O C C W L E Y 
A n i m a s 3 , b a j o s . T e l é f o n o M - 9 0 9 2 
6 2 0 4 21 fb. 
N E P T U N O 1 4 2 
S e a l q u i l a , a c a b a d o d e f a b r i c a r , 
e l s e g u n d o p i s o . S e c o m p o n e d e 
s a l e t a , s a l a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o d e g r a n l u j o , c o -
m e d o r , c e c i n a , p a n t r y . s e r v i c i o 
c r i a d o s y a z o t e a . A g u a c a l i e n t e y 
f r í a . E s c a s a p a r a p e r s o n a s d e g u s -
t o r e f i n a d o . P r e c i o : $ 1 1 5 . 0 0 . c o n 
f i a d o r . L a l l a v e e i n f o r m e s e n l a 
t i e n d a d e l m i s m o e d i f i c i o . 
v o s que s e e x p l i c a r á n a l o s I n t e r e s a d o s 
T e l . M-2559 de 8 a 12 y de 1 112 a 6. 
5411 13 fb. 
p u e d e n a c u d i r a s a t i s i a c e r s u s r e s p e c - , ' " ^ t a l l e r de v u l c a n i z a c i ó n H a b a n a 
t i v a s c u o t a s s i n r e c a r g o a l g u n o a l a s I n f o r m a n : ^ - 4 3 5 8 . a l t o s D r o g u e r í a Sa 
o f i c i n a s r e c a u d a d o r a s de este M u n i c i -
r r á . A l q u i l e r $70. 
6098 
S p o r t . 
5787 
17 f b . 
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S E F R A B A J A L O S D O M I N G O S 
P E L U Q U E R I A C a B E Z A S 
L * m i s grande de l a H a b a n a . Nep-
WOü 28. A-V034. 
Bl mejor regalo de P a a c u a a lo o í r e -
t* "•U. gran P e l u q u e r í a C a b e z a s , a to-
w « í u s c i lentas . y es : u n bonito a l -
«laaaque 1925, a c o m p a ñ a d o de u n c a r -
S i fon clnco cupones que d a n dere-m?nt!ín Btírvlcio g r a t i s , a u n r i so per -
manente, a un corte de m e l e n a en to-
jo» ios est i los o u n r izo de l a s m i s m a s 
ocho d í a s de d u r a c i ó n y p a r a los 
U n . / 0 r ^ * n J u g u e t e i y t a r j e -
S r n l V * ^ t r a t a r l o s gr j iU8 . t a m b i é n s u 
« j r n n p4ra un pelado y n z a d o s i n co-
PJüÍ,,1ollyL-,!,íiportant« « « t a g r a n 
^ t Q t L l U A C A B E R A S no hay cue 
^os servic loe pagos de e s U ne luaue- C Í e n d o p o r los c i t a d o s c o n c e p t o s U O C u l S E A L Q U I L A L A C A S A S A N F R A N - \ * J ^ f t C f " 
' ; j i ' SLli » . . ; £ ; „ » , ! c i s c o 166 e s q u i n a a P o r v e n i r , con s a l a , ' C l - l - J J ! . 
5 7 3 6 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R E P A R A -
do p a r a e s tab lec imiento , propio p a r a 
una t i n t o r e r í a o c a s a de e m p e ñ o , por 
S E A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
# 
Q U E O C U P A R A E L 
C E N T R O O B R E -
R O : Z U L U E T A ? 
3 7 , P R O P I O P A -
R A D A R B A I L E S 
D E C A R N A V A L 
O I G O P R O P O S I -
C I O N E S D E E M -
P R E S A R I O S . S O -
L E S , 
1-3121. 
5358 
I n f o r m a n T e l é f o n o 
13 f b . 
J u J í T I Z N U M . I , E N T R E 
O F I C I O S Y B A R A T I L L O 
S e a l q u i l a u n a l m a c é n d e d o s 
p l a n t a s c o n 1 1 0 0 m e t r o s d e 
c a p a c i d a d , c o n e l e v a d o r p a ' 
r a c a r g a , y e n e l t e r c e r p i s o 
u n a v i v i e n d a i n d e p e n d i e n t e , 
s e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s . 
S e p u e d e v e r a t o d a s h o r a s . 
I n f o r m e s t e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
I n d 1 4 
S K A L Q U I L A N L O S A M P L I O S B A J O S 
de G l o r i a 68. entre S u á r e z y R e v i l l a -
g'.gedo. propios p a r a eetablec ira lento , r 
f a m i l i a , g r a n s a l a y s a l e t a , c u a t r o c u a r -
tos y g r a n patio. L a l l a v e en l a e s q u i -
n a . I n f o r m a n en F a c t o r í a 12. a l t o s . 
6597 15 f 
S e a l q u i l a n los a l t o s de S u á r e z 1 0 9 , 
c o n s a l a , s a l e t a , 4 h a b i t a c i o n e s , s a l ó n 
de c o m e r a l f o n d o y d e m á s s e r v i c i o s . 
N o les f a l t a n u n c a e l a g u a . L a l l a v e 
e c los b a j o s . I n f o r m a S r . A l v a r e z . 
M e r c a d e r e s 2 2 . a l to* . 
6 1 0 6 14 fb . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A L -
m e n d a r e e 22, f rente a l P a r q u e , u n a c u a -
d r a de l a l í n e a C a r l o s I I I . T e r r a z a , s a -
l a . 3 cuartos , comedor, b a ñ o , coc ina , 
s e r v i c i o s , c u a r t o c r i a d o s . A l q u i l e r $70. 
L l a v e bodega. I n f o r m e s : M e r c a d e r e s 27 
A g u i l e r a . 
56668 15 tk 
N E P T U N O 172. C A S A S - A P A R T A M E N -
tos de u n a y dos h a b i t a c i o n e s c o n s a l a 
comedor , coc ina , c u a r t o de b a ñ o i n t e r -
calado, ca lentador de gas . n e v e r a e in s -
t a l a c i ó n e l é c t r i c a , desde 160.00 h a s t a 
$90 .00 . H a y e l e v a d o r h a s t a l a s 2 du 
l a m a ñ a n a . I n f o r m a n en l a m i s m a , a l -
tos. D e p a r t a m e n t o 206. 
5926 13 F e b . 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S A L T O S 
J e s ú s del Monte 543; s a l a , s a l e t a , c i n -
co h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de b a ñ o y s e r -
v i c i o de c r i a d o s . A l q u i l e r m ó d i c o . L a 
l l a v e en .os b a j o s . 
5154 14 F e b . 
i R E N A C I M I E N T O E S P A Ñ O L D E L M A S 
P U R O E S T I L O 
T e r m i n á n d o s e de e a i f i c a r , « e a l -
q u i l a n 4 c a s a s que o c u p a n l a c u a -
u r a comple ta , de 27 e n t r e 4 y 6, 
c o n s t r u l o a s con l a m a y o r p u r e z a en 
el prec ioso est i lo Renacimientw^JCa-
p a ñ o l . T o d o en l a * m i s m a s , des-
ee los m á a i n s i g n i f i c a n t e s uetaUea 
a r q u i t e c t ó n i c o s u a s t a l a c l a s e de 
v e g e t a c i ó n ue s u s j a r d i n e s , se h a 
a j u s t a d o r i g u r o a a a i e n t e a este es-
t i lo l l eno ü e encauto . t a n M boga 
noy e n C a l i f o c a i a . E n el i u i e r i o r 
t a m b i é n s « h a y « t i r a d o e l r e u n i r 
a todas lae yea^uies comodidades y 
a g r a u o s l á m a y o r be l l eza y r e f i n a -
miento de l aspecto . C a d a c a s a se 
compone de p l a n t a a l t a y b a j a , p e r -
f ec tamente iuaepondicntes y que es 
a l q u i l a n por separado . L o s plaoa 
c o n s t a n do los s i g u i e n t e s d e p a r t a -
mentos : p e q u e ñ o p ó r t i c o de e n t r a d a 
e x e m s i v a m e n t e p a r a r e s g u a r d a r y 
proteger a l que uegue de l so l o de 
l a l l u v i a m i e n t r a s e s p e r a que le 
a b r a n ; v e s t í b u l o , tiala, p o r t a l , de l 
lado de l a b r i s a y a l a s o m b r a , 
c o m p l e t a m e n t e p r i v a d o , c o ü s t r u l d o 
en e l e s t i lo de " s e r r é " f r a n c e s a , ea 
decir , que puede us^arse o todo a b l e r 
to c ó m o u n p o r t a l c o r r i e n t e o ce-
rrado c o m p l e t a m e n t e de c r i s t a l e s 
t r a n s p a r e n t e s , e n loa d í a s de v i e n -
to, de í r j o o de l l u v i a , y que cona-
t i tuye por tanto u n verdadero « a -
lonclto de c o n f i a n z a , a p r o p ó s i t o p a -
r a s e r a r r e g l a d o con m i m b r e s , p a l -
m a s , p á j a r o s , e t c . , que v i e n e a aer 
lo que loa a r q u i t e c t o s a m e r i c a n o s 
n o m b r a n hoy d í a " S u n parlor'" y 
r e a l m e n t e son l u g a r e s e n c a n t a d o r e s 
donde "estar en l a casa" . T l e n e t » 
a d e m á s c a d a piso 4 c u a r t o s , t o d o » 
a l a bi^sa, h a l l y un b a ñ o , no s o l a -
mente magn i f i co , s ino que a l p r o -
pio t i empo se h a cons tru ido con l a 
m a y o r be l leza ^ a r a que r e a l m e n t e 
r e s u l t e u n encanto de los ojos. A d e -
m á s de c o n s t a r d i c h o s b a ñ o s de to-
dos loe a p a r a t o s y accesor io s del 
m á s r e f i n a d o buen gusto a l a v e » 
se h a tenido en e l los en c u e n t a des* 
de los toha l l eros y j a b o n e r a s i n c r u s . 
t a d a s h a s t a l a s rep i sas , e spe jos y 
g a n c h o s de c o l g a r ; de modo que loa 
que h a b i t e n l a s c a s a s no solo en-
c u n t r e n c u a n t a s comodidades e l 
con for t m o ü e r n o h a Inventado p a r » 
el m a y o r agrado de l a v i d a , « l " 0 
p a r a que a l propio t i empo no ten-
g a n l a s mo le s t i a^ t a n f recuente s de 
n e c e s i t a r b u s c a r a l o j a m i e n t o p a r a 
todos esos p e q u e ñ o s accesor ios I n -
d i s p e n s a b l e s en ios b a ñ o s y que b a s -
ta a h o r a n u n c a e r a n p r o v i s t o s on 
l a s c a s a s p a r a a l q u i l a r . T i e n e n 
t a m b i é n los p i sos comedor, p a n t r y . 
coc ina , c u a r t o s de c r i a d o s c o n m a g -
n í f i c o s s e r v i c i o s y e spac iosos g a r a -
ges c o n e n t r a d a por e i fondo de l a s 
c a s a s . A d e m á s de l o s de ta l l e s e n u -
m e r a d o s l l a m a m o s la a t e n c i ó n de 
l a s p e r s o n a s i n t e r e s a d a s p a r a que 
se f i j e n a l v e r l a s c a s a s en sji pre -
cioso y f ino decorado, e n s u s p u e r -
t a s a c a b a d a s como v e r d a d e r o s m u e -
bles laqueados en el mi^mo tono de 
co lor que los d e p a r t a m e n t o s a que 
c o r r e s p o n d e n ; pn los sobr ios , pero 
« l e g a n t e s h- rr. i jt-s de toda la c a s a , 
todos de bronce t i n o s i n e x c e p c i ó n ; 
en que c a d a d e p a r t a m e n t o t iene su 
t o m a c o r r i e n t e y s u t i m b r e e l é c t r i -
co conectado a s u cuadro de l l a m a -
das ( e l de l comedor con au l l a m a -
dor de pie p a r a ser usado desde 
debajo de l a m e s a ) ; y por ú l t i m o 
que se h a n dejado dos s a l i d a s 
p a r a e l t e l é f o n o , de m a n e r a que se 
p u e d a u s a r i n d i s t i n t a m e n t e en e l 
h a l l o e n el p r i m e r c u a r t o . T o d a » 
e s tas c a s a s e s t a r á n l i s t a s p a r a e n -
t r e g a r a los que l a s a l q u i l e n a l r e -
dedor del 10 de l c o r r i e n t e m e » de 
F e b r e r o . Pueden v e r s e a c u a l q u i e r 
h o r a e i n f o r m e s respecto de l a s c o n -
dic iones do s u a r r e n d a m i e n t o se ob-
t e n d r á n e n C u b a No. 16. bajos . T e -
l é f o n o A-4885. de 8 a 11 y de 1 a i i 
todot^ los d í a s . L a s s o l i c i t u d e s se 
c u r s a r á n por r i g u r o s o turno . 
C 1421 7 * t 
S e a l q u i l a n e s p l é n d i u i s b a j o s e n M a n -
r ique 1 4 2 , c a s i e s q u i n v a R e i n a . C i n -
co h a b i t a c i o n e s . L u j o s o b a ñ o i n t e r c a -
l a d o . S a l a . R e c i b i d o r C o m e d o r . ^ i n T o r m l n é n ^ L a V i n a t ^ a - A r b o l S e c o 
f r í a y c a l i e n t e e n todos los s e r v í a o s . y p e ó a i v e n J d . U - 1 7 9 4 . 
S e a l q u i l a n los a l tos de l a c a l l e G . , 
A v e n i d a d e los P r e s i d e n t e s N o . 7 0 , 
e n t r e C a l z a d a y 9 . a ¡a b r i s a , c o n te-
r r a z a , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 6 cuar-». 
tos , d o s b a ñ o s , dos c u a r t o s d e c r i a -
d o s y s e r v i c i o s . L a l l a v e e n l a m i s m a . 
I n f o r m a n e n el s e g u n d o p i s o . 
C 1 1 5 4 1 i n d . 21 d e 
5 9 7 5 14 fb . 
C P5I I n d 30 e 
16 f b . 
t é r m i n o , e l q u e fuere e n c o n t r a d o e j e r 
. S e a l q u i l a u n p i s o m o d e r n o , a l t o s 
S e a l q u i l a e x d u s i v a m M t e ^ r a « r t a - 1 ^ ^ . . y ^ » f r e n t e a l t e a t r 0 
s a d a . s a l e t a , c o -
s i e t e h a b i t a c i o n e s 
o s e n t r a d a s : u n a 
o t r a p o r I n d u s -
t r i a . A d e m á s t i e n e e n l a a z o t e a 
w u de melena 
•mpleaUoa por ios ocho 
y rizado* por ' l o » m i » l 
Por el experto * p é l u -
Cabezaa . . . 
>or el mismo p a r a ocho 
le d u r a c i ó n con l a on-
on M a r c e l . . 
• de moda y ' f a n t a a t á 
* g r a n peinador C a b e -
t e C e j a s . ' . \ \ \ * * 
[ r o a n e n ú ^ r a * un ¿ n ¿ 




t i . 00 
$1.50 
• 0 .60 
10.40 
f l . V U 
T e l é f o n o A - 7 6 9 9 . 
6126 15 f b . 
120.00 
$5.00 
p a r a se is m e s é a ' a ¿ l i ' 
W ? * * U n Ü J Porte' m í ñ d a 
I ^ 1 ^ ' l % * » H E N N E R á p i 
> au d u r l ^ . - n E a » u r * n » e n t e vege-ittn^a n ** incomparab le con 
.U'*ador ¿ e l cabello, se r i z a «1 
' • ¡ 5 2 2 * a p U c a o l Ó n l P ^ c r o 
a üe'uoM £ para 81 Inter ior . 
"« '"Quer ía que t r a b a j a los do-
no 
e t a y 
t r a , a J t l 
d e l a ^ 
l á s ^ f 
l a Higt 
•cucioo 
i j o s , ^ 
•inetc3 
p o r " 0 
al n ú * 
« P t u n o . 3 8 . T c I , f o n o ^ 
H U C A B E Z A S 
l A L M O H A D A S L l I t 
Ü j j a O S D E F A B R I C A 
S f . ^ . S a n R a f a d y 
T ^ ^ y B e I a s c o a i n 6 1 i 
• / fLu • i • • ibb
p a n d o l a v í a p u b l i c a s i n j u s t i t i c a r j ^ i ^ r<lCibidor, 4 cuartos , dos c u a r 
h a b e r s a t i s f e c h o l a s CUOtas C O r r e s p o n - : tos de cr iados , b a ñ o In terca lado , come-
,7 . • , I dor, cocina, un lavandero . j a r d í n , por-
d i e n t e * . i n c u r r i r á e n las p e n a s e s ta - ta l , m u y c ó m o d a . P r e c i o | 9 ü . L a l l a v e 
b l e c i d a s e n l a L e y d e I m p u e s t o s M u - en . f -re t6- . I n f o r m a n : C a m p a n a r i o 164. 
n i c i p a l e s y e n l a s T a r i f a s V i g e n t e s . 
L o s r e f e r i d o s c o n c e p t o s se s a t i s f a -
r á n e n l a T a q u i l l a N o . 8 . 
H a b a n a . 2 6 d e E n e r o d e 1 9 2 5 . 
( F . ) J . M . C u e s t a , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C 1 4 8 9 
y d e 8 a 1 0 p . m . T r é f o n o s - F - I S S ^ 
1 3 f b 
N e p t u n o y M a n r i q u e . S e a l q u i l a u n 
b e n i t o p i so . S e c o m p o n e de s a l a . h a l l , 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l a c a -
l l e , c o m e d o r , c lose t , b a ñ o m o d e r n o , 
c o c i n a gas , c a l e n t a d o r , c u a r t o c r i a d o s ; 
S E A L Q U I L A 
L O C A L P A R A C O M E R C I O 
P A D R E V A R E L A 9 5 
u n a h a b i t a c i ó n c o n s u b a ñ o y e s -
c a l e r a i n d e p e n d i e n t e . I n f o r m e s , 
e n * E l E n c a n t o " , 
, , S E D E S E A A L Q U I L A R E N E L V E D A -
A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A N U M S . ) do> do8 meses , desde e l v e i n t e M a r -
154 y 156, entre A g u i l a y B l a n c o . T e r - 1 zo i u m t a e l ve in te de Mayo p r ó x i m o s , 
m i n a d a l a c o n s t r u c c i ó n de l t e r c e r p i » 0 | u n a c a s a p e q u e ñ a , m o d e r n a y a m u e -
de e s t a c a s a , a p a r t i r de l d í a lo . de i b lada, p a r a u n a f a m i l i a de t r e s y u n a 
F e b r e r o se a l q u i l a n los t r e s p i s o s de l c r i a d a . D i r i g i r s e por correo , daado 
l a m i s m a , dotados de todas l a comodl-1 prec io a J . P . A . D I A R I O D U L A 
dade p a r a f a m i l i a de gusto . P u e d e n v e r - I M A R I N A . 
se a todas h o r a s h á b i l e s . I n f o r m a R a - / 5864 12 F e b . 
m ó n B l a n c o H e r r e r a , S a n P e d r o 6, t e l é -
tono A-8619. V E D A D O . C A L L E H . No . 149, E N T R E 
4361 14 f 117 y 15, se a l q u i l a u n a c a s a m o d e r n a ; 
— 1 coc ina garage y s e r v i c i o en el s ó t a n o , 
p r i m e r piso, por ta l , s a l a comedor, re-
p o s t e r í a , segundo p i so : t r e s c u a r t o s y 
I n f o r m a n H N o . 144, e s q u i n a a 
n c e . 
6061 20 f b . 
P O R $ 7 0 . 0 0 
P i s o alto, ion a g u a abundante , por tener ¡ £ * , • 
l a c a s a c i s t e r n a ; v i s t a hace f e . E s t r e - ^ v í l f 
C 5 9 1 
E N $80 
I n d 17 e 
H a 67, u n a c u a d r a de R e i n a . B a l a , s a -
le ta , t r e s c u a r t o s , uno con b a ñ o in ter -
ca lado , c o c i n a de gas , s e r v i c i o y c u a r -
to de cr iados . V é a s e a todaa h o r a a . i r, . . . . . ,^ 
P o r u n a ñ o 720 p e s o s . V e r d a d e r a oca- a D , u n a n a v e COh c a s i t a a n e x a , p l o -
s i ó n ; por f i n a n c i a r c a s a n u e v a . i p | a p a r a t a ] l e r 0 i n d u s t r i a . T o d o g a n a 
S e a l q u i l a C a l z a d a d e Z a p a t a e s q u i n a 
¿ 4 8 5 8 M a r z . 
s e a l q u i l a e l b a j o i n ^ S e a l q u i l a n los a l to s de l a c a s a B r u -
l a c a s a S a n N i c o l á s 90 e s q u i n a a 8 a n | z ó n e n t r e M o n t o r o y L u a c c s . C a r l o s 
R a l a e L con s a l a , comedor, t r e s c u a r - . . . . . , 
. t o s y a e r v i c i o a . L a llave^ e n l a bodega 111, c o m p u e s t o s d e t e n a z a , s a l a , s a l e -
t a , tres h a b i t a c i o n e s , m a g n í f i c o b a ñ o 
i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a 
$ 4 5 . L a l l a v e e n la b o d e g a . T e l é f o n o 
F - 5 7 6 2 . 
5 9 2 1 13 F e b . S e a l q u i l a e n O ' R e i l l y 5 e n t r e S a n d e gaSi c a l e n t a d o r , c u a r t o d e c r i a d o 
5 6 4 0 1 4 f b . 
E D I F I C I O T A V E L 
A L Q U I L E R E S 
^ d " c o n « r v ' f 1 0 - L a l l a v e en e l p i s o p n - 5 e a l q u i l a p a r a c o m e r c i o l a c a s a M u - | j a . 4 p u e r t a s a l a c a ü e . a p r o p i a d a : | e t r a A> I n f o r m a n e n O ' R e i l l y , n ú m . 
m e r o . I n r o r m e s e n 1 n a n o n . l e l e f o n o , a j l a 6 7 . S e d a c o n t r a t o . I n f o r m a e l p a r a o f i c i n a s o p a r a t o d a c l a s e d e | i t Depto> 8 0 3 , t e l é f o n o M - 6 3 4 9 . 
A - 7 0 0 4 y F - 5 Í 2 0 . ^ ^ S r . F r a g a . M u r a l l a y C o m p o s t e l a , | c o m e r / o . B u e n a s c o n d i c i o n e s d e a l - 5 4 7 9 1 6 f 
6 0 1 6 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
18 fb. 
r . F r a g a 
C a f é 
5 5 7 4 
B u d u e ñ o . M a l e c ó n 12. T e l . M-322 
6329 13 f b 
21 e n j r e C y D . V t d a d o ; se a l q u i l a n 4 
c a s a s de- sa la , rec ib idor , c u a t r o cuar-
m— 1 tos, b a ñ o de lujo , comedor, h a l l c u a r t a 
I g n a c i o y L u b a , u n a g r a n p l a n t a b a - y s e r v i c i o s . L a l l a v e e n los b a j o s d e l a y s e r v i c i o s de c r i a d o s y coc ina de g a a 
a $110; o t r a con t r e s cuar tos , e n |100, 
P o r a ñ o s se h a c e a l g u n a r e b a j ^ Todas 
con f r e n t e a 21. t e l é f o n o F - 4 2 5 2 . 
5085 19 f. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N S A N 
J o s é y H o s p i t a l , a c a b a d a de f a b r i c a r , a l q ü j l a n L O S L U J O S O S \ 
q u i l e r . E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
2 2 fb . 5 0 5 3 - 5 4 1 8 fb . 
con sa la , dos a m p l i o s c u a r t o s , comedor 
a l fondo y b a ñ o i n t e r c a l 
M O 
adot08p C p r e i K n ^ernoa baJ03 ^ •? ^ « a ' t A d **. con ¡ S e a l q u i l a n e n B e l a s c o a i n 9 5 , los m á s 
J o s é y H o e p i ! ^ - ^ ^ a l to s , p r o p i o s p a r a p r o f e s i o -
V E D A D O 
bodega . T e l é f o n o U-2617. 
6041 
J E S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
E S T A B L E C I - ! * — S E A L Q U I L A N P A R A 
miento los bajos de l a c a s a B e l a s c o a i n A l q u i l o en $ 4 0 . 0 0 los m o d e r n o s b a 
223 L a l l a v e en l a bot ica de e squ ina a . ^ . . . . , i a a T * l 
L e a l t a d . I n f o r m a n te i s fonos A-1331 y j o s de. M i s i ó n 1 0 6 . 1 i c n e n s a l a , c o m e 
A - 7 8 4 3 . g f do i y u n c u a r t o y s e r v i c i o s . M á s in 
' f o r m e s s u d u e ñ o . T e l . A - 1 7 9 3 . 
E N E L V E D A D O . C A L L E M O N T E U O 
S á n c h e z N o . 44. a m e d i a c u a d r a de 23, 
k . MI. I b^dor. g r a n c o m e d o r ' a l fondo, r e p o s t e - l n a | 0 n e r s o n a d e v e r d a d e r o s u s t o I » * | m a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n en c a s a de 
*8 n ' r . a , c u a r t o y s e r v i c i o s de cr iados . P u e - " " , 1 • f a m i l i a h o n e s t a a s e ñ o r a m o d e s t a y d a l t i E A L Q U I L A L A C A S A F L O R E S N U -
de v e r s e l a c a s a de 9 a 12 a . m . y d e ' h n a d o p o r SU c ó m o d o y b u e n r e p a r - m o r a l i d a d . P r e c i o m ó d i c o . I m e r o 76. 'en J e s ú e del Monte, a una 
2 m" l n f o r m e 8 T e l - A " i 3 2 ^ ¿ j t o V i s t a h a c e fe. T i e u e s a l a y s a l e t a . I 821< 
C a r l o s n i . p o r m a r q u e s G O N Z A - i ^ e s h a b i t a c i o n e s , b u e n g a b i n e t e , c u a r - v e d a d o 
ez. a u n a c u a d r a de C a r l o s I I I , » e a i - j t o d e c r i a d a y los m e j o r e s s e r v i c i o s . 
leta, c u a t r o c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o , 
S e a l q u i l a e l s e g u n d o p i s o e s q u i n a 
de J e s ú s M a r í a 4 7 , p i o p i o p a r a dos 
m a t r i m o n i o s . L l a v e s c i n f o r m e s e n e l 
m i s m o d e 9 a 11 y d e 1 a 3 . 
6 3 2 9 2 0 f. 
6 1 0 9 13 fb. 
P A R A A L M A C E N pared , b a ñ o p a r a c r i a -
i dos, s e r v i c i o de a g u a con n jjjtor e l é c -
Sa a l q u i l a e n el m e j o r punto de l a c a ü e t r i c o y c a l e n t a d o r Ue g a s . I n i o r m a n e n 
¡ M u r a l l a , u n a m p ü o loca l , prop io para C a r l o s I I I , 181, t e l é f o n o A - 0 2 8 1 . 
a l m a c é n o cua lqu ier negocio que r e - i 5855 24 F e b . 
' rte t e r r e n o . T i e n e 540 
q u i l a u n a c a s a a l t a a c a b a d a de f a b r i - . , 
c a r . c o m p u e s t a de s a l a , comedor, t r e s l l n t o r m a n e n l a p o r t e r í a . 
c u a r t o s g r a n d e s de c i n c o metros , co - 5 0 4 5 
el n a do gas,' c u a r t o en l a azotea p a r a 
cr iados , b a ñ o i n t e r c a l a d o con b a ñ a d e r a gt ; A L Q U I L A E N S A N I G N A C I O Y J E -
13 fb . 
um A I O I T L A L ^ C A S A C O M O D A . M O - ' q u i e r a a m p l i t u d de t e r r e m 
en ^ lonte 350, a l tos , t e l é f o n o 
' ^ / i T " l í r s T r í T . o r ^ o . A ^ r t a d o ^ S ^ . ? ^ [501 e n t r e A m i s t a d y A g u i l a S a l a , c o -
15 fb. 6340 
6279 
16 f 6056 m e d o r , tres h a b i t a c i o n e s , c o c i n a d e g a s 
a l q u i l o i n d u s t r i a 39. a l t o s ; t i e - j ^ a l q U ¡ I a l a p l a n t a b a j a de l n u e v o y b a ñ o . P r e c i o m e n s u a l f i jo $ 8 0 . U a -
ne c u a t r o cuartos , s a l a , rec ib idor , b e - y r / i u n t í r \ i 
ñ o in t erca lado comedor, c o c i n a y c a - l e d i f ^ i o L a m p a n l l a 6 4 c o n 3 0 0 m e - , v e e n e l a l t o . U t r o s i r t o r m e a D r . L a -
A Í q u U e r T i 2 0 y T ^ F ^ C r U * t í o s c u a d r a d o s , a d a p t a b l e p a r a c u a l - ; z o A g u i a r 3 8 . d e 3 a 4 . 
16 ' quiey n e g o c i o . 3 8 5 1 
2 0 fb. S E A L Q U I L A p a r a E S T A B L E C I M I E N 
to l a c a s a L u z . 32, bajoa. I 
Of lo loa 62. L a v í n y G ó m e z 
• 271 
1 7 f 
6 0 2 5 S E A L Q U I L A E L B A J O D E E S P A D A 
e ú b M a r t a unos bajos , compues tos de 
s a l a , comedor, dos c u a r t o s , pat io , coc i -
n a de g a s y s e r v i c i o s . P r e c i o 60 pesos. 
I n f o r m a n e a l a bodeba. *t 
5322 13 f 
S E A L Q L I L A N L O S E S P A - i p a n t r y y cocina, garage . P r e c i o 80 pe-
c l o s o s y e legantes a l toa , segundo, de-1 sos i n f o r m a n C u e t o y C a . A g u a c a U 
r e c h a , en edi f ic io nuevo de L i n e a e n t r e . b j ' t e l é f o n o A-3516. 
G y H . Se dan en buen p r e c i o . P a r a 6285 I t í . 
v e r l p s so lamente de 10 a 11 y de 3 a 4 
h o r a f i j a . L a l l a v e en e l m i s m o p i s o . 
I z q u i e r d a . 
62.45 14 f b . 
A L T O S E N $ 6 0 . 0 0 
S e a l q u i l a e l s e g u n d o p ú o a l t o d e l a 
c a s a T a c ó n N o . 4 f r e n t e a l a S e c r e -
t a r í a d e G o b e r o a c i ó i L L a l l a v e e i n ' 
A L A E N T R A D A D B L V E D A D O . S E 
a l q u i l a u n depar tamento on toda a s i s -
t e n c i a a p e r s o n a de m u c h a m o r a l i d a d , 
b a ñ o con a g u a c a l l e n t e y g a r a g e . T e -
l é f o n o F - 4 0 8 3 . 
6118 13 i b . 
1 . u ^ - 1 » 7 T E I F . A - C 7 2 4 I n d " 1 5 
n f o r m a n en ¡ — — = = = - 7 = . V o p T „ v r i T ' 58' entre NePtuno r Migue l , a l a l ' a m m » estable de gi t. S E A L Q L I L A > L o a r K i c a marumavl* b r i s a , s a l a , comedor, cuatro c u a r t o s ba-1 cuartos , comedor, coc 
16 f. Idos pisos, acabados de c o n s t r u i r . A g u a - fio mo<iemo. c o c i n a de gas . i n s t a l a c i ó n l * * 1 ^ e l é c t r i c a , . a e r v 
•cate 17 entre E m p e d r a d o y T e j a d i l l o , e l é c t r i c a etc. U l t i m o p r e c i o $65. L a U a -
: A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S l i .medlatos a l P a l a c i o a l ^ f f ^ o * a ve a l lado n ú m e r o 60. bajos . T e l é f o n o 
1 0 / ^ S a n Migue l 209. e n t r e S a n O b i s p o . T i e n e n v e s t í b u l o , s a l a , r e c i b í - , F .4229 
& & f ^ f S . compues tos de tras d o r ^ 4 grandes « ^ J ^ a j r t ^ u f 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L U J O S O C H A -
let con g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s , c a l l e 
21 entre N y O. L l a v e e i n f o r m e s e n 23 
y 2, s e ñ o r a v i u d a de L ó p e z . 
f o r m e s e n l a m i s m a . S u d u e ñ o . 1 - 2 3 1 9 ! — — ——*-e^" 
l u i m w c u i . m « - . . wiu u u c u v . t ^ i 7 | g E A L Q U I l A ? í l q s A L T O S D B 8 T 
L . » » ! 23. por 8. S a l a , s a l e t a 4 c u a r t o s , etc 
S E A L Q U I L A P I S O A L T O I N D E P E N - ; j - o ' o ü ' T ^ é K ' F ^ i m ' * l e U • 3|4, •t<»-i OT'^"'A. • ^ ' . ^ w S Í h S A 
diente A g u i a r 6. en prec io razonable a . g A i s ' , 3948 . 
a r a r t í a , s a l a , t r e s i 
J E S U S D E L M O N T E 497, A L T O S . C A -
s i e s q u i n a a L u z . s a l e t a , s a l a , comedoi 
a l fondo, c inco cuar tos , b a ñ o s , en 1c 
m á s a l to de l a V í b o r a , t e l é f o n o F - O -
7014. 
6326 19 f 
S E A L Q U I L A N D O S C H A L E C I T O S E N 
la c a l l e R o s a E n r l q u e z . c a s i e s q u i n a a 
L u y a n ó . acabados de f a b r i c a r ; tienen 
porta-'-, s a l a t re s la ib l tac iones , b a ñ o in-
t e r c a í a d o con a g u a c a l U n t e y f r í a , co-
m e d o r a l fondo, coc ina , e n t r a d a inde-
pendiente p a r a los c r i a d o s . G a n a n 9 
¥ 6 0 . I n f o r m a n en los m i s m o » . 
« 3 1 9 I I f. 
S E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A P R O -
p i a p a r a a s t a b l e c l m i e n t o . M i l a g r o s , 38, 
13 fb . 5i&6 14 F e b . 
I n a de gas . I n s t a - ; S E A L Q U I L A U N A C A S A A M U E B L A - 1 S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A ¿ l a ] 
— r v l c l o s . todo bueno, d a c a a a ca l le 17 n ú m e r o 9. en tre J y K 8 S A r e z e ^ l n a a í ^ e t o l e t ra R 
 ^ I T ^ t   ^ J e j a d U l . l t i  . l ü  r e c e s . l T H a - 1 a b u n d a n t e U a v e 2o. B . O f i c i o . 33 ¡ b u e n a f a m i l i a , con r e f e r e n c i a s , i t ó • ¿ ^ ^ f f i í i ^ S i S S U 
l a n a l lado o a l t e l é f o n o A - 9 1 9 1 . M é f o n o A-7»Vt». de 11 1 -BU 
ba 
^ " n i ' S ^ I S ^ S ^ J F c S S S S T i i S S S l S 2 S g C R , S T O 30 S E A L Q U I L A U X L O 
r r e t e r í a . — f | 6043 13 f b . [ 
1. P. P a * . 
15 f 5916 14 F e b . 
S E A L Q U I L A Y S E V E N D E E N M O D I - S E D E S E A A L Q U I L A V I U N G A R A G E s F Á - L Q U I L A N L O S V E N T I L A i S o a T T . 
6274 20 
6012 18 f 
co prec io l a h e r m o s a y f r e s c a c a s a G e - ; p a r a m á q u i n a p a r t i c u l a r en e l Vedad,-
Tu 7, e s q u i n a a B r u n o [ en tre 1,7 y 29, pueden a v i s a r a l t e l é f o n o 
en l a m i s m a s u d u e ñ a . 1 F - 5 3 S 0 . 
I 6107 14 f 1 6908 t< v . b 
tos de E . P a l m a , n ú m e r o 35, compues-
tos de c lnco h a b i t a c i o n e s y serv ic loe 
m o d e r n o s . I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-1660. 
• 197 18 F « b . 
. A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 3 d e 1 9 2 5 A R O x c n x 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ) A L Q U I L E R E S D E C A S A S , C E R R O 
M a r l a n a o 1" entre P r i m e r a y T e r c e r a 
6100 L6 fb 
13 t 
j a r d í n , s a l a . ^ l e t a . c u a t r o h a b i t a c i o - L a w t í n ^ 6 A r m í 
nes , p i s o d e m o s a i c o , s e r v i c i o s sanita*1 t sao > 
r í o s y p a t i o . I n t o r m a n e n L e a l t a d . 4 0 , s e a l q u i l a e s p a c i o s a y m o d e r -
U -, . , . . - n - r v n a c a s a s i t u a d a en l a V í b o r a , ca l l e S a n 
os. i e l e t o n o A - 2 Ü 3 9 . 
G 
A L T U R A S D E L A L I S A 
H A B I T A C I O N E S 
G R A N H O F E L 
R e s i d e n c i a s p a r a f a m i l i a s 
A v e n i d a d e l B r a s i l ( T e n i e n t e R e y ) , 
e n t r e M o n s e r r a t e y Z u l u e t a 
P r o p i e t a r i o : F r a n c i s c o H e r n á n d e z S o l . 
H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N 
¡ B E S O L I C I T A N M A C H E T E R O S P A R A 
| la C o l o n i a S a n i a M ó n l c a , en P a s o R e a l 
S E N E C E S I T A N 
K e f i -
A l a e n t r a d a 
dos s n s t r a n v í a s , 
l ente coc ina , m e s a s Indiv idua les ! 
namlento . 
. 6828 _ 2 8 t 
V E D A D O . C A L L E 
I A A G E N C I A - u U a ó j f : 
l 
do 2 5 0 . a 300 a r r o b a s . E l s e r v l * ^ 
tren , I n m e j o r a b l e . H a y c a s a s m u y bue- ^,ej 
M N U M E R O 3 3 . E S Q . A 1 9 
A . „ . . , 'de S a n D i e s o ; h a y b u e n a s c a ñ a s de r e - i De M a r c e l i n o Mun****. 
del Vedado, c e r c a de to- t«flü y f r i * Se p a g a a l dIa . M a c h e t e - ^ne m r n ^ o a é 5 * " . » U ^ 
l a s . v i s t a a l m a r . « c e - r o s buenos pueden s a c a r d i a r i a m e n t e I ^nac /nrc°„ ^ ^ ^ ^ todo ^ 
i n a s ; t a m o i é n p a r a f a m i l i a s . A g u a bue-
2? V T ' M - R R n í ñ a ' n a . D a m o s t r a b a j o en t iempo muer to en 
. a l q u i l a n h e r m o s ¿ ' t u m b a s de monte, s i e m b r a s u u e v a s ^ i a -
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y L O S B A -
j o s de Santos S u a r e z n ú m e r o S.prox.mos 
a l a C a l z a d a . T e r r a z a , s a l a , c o m e ü o r , ( 
I n d 2 6 o c t S Ü S S : k % z % r % £ 0 l L l ¡ l r o \ ^ - ^ d e s o c u p a r s e , se a l q u i l a l a C a s a d e p r i m e r o r d e n - n l o m á s c é n . ^ ^ ^ ™ ^ g . U i r M ^ l * * * * * * a 
i n a ¿.u B j « - t8 £b j j ^ ^ " y ^ ^ L a u r a | c a l l e d e ¿ s a n t a t r i c o d e l a c i u d a d . H a b i t a c i o n e s W t t - 1 í p r t . m a g n í f i c o s b a ñ o s y exce lente co - Mu/*1ola 58' 62• A m a c é n Bé^SíVéb. 
F n T n r T n M A R T A j B r í g i d a , e n t r e S a n L u i s y S a n t a R i t a p l i a s c o n t e l é f o n o s , d e p a r t a m e n t o s p r i -
L U l r l L l U M A K I A ( L i s a ) , c o n m e d i a m a n z a n a d e te- v a d o s y t o d o e l c o n f o r t m o d e r n o . G r a n 
^ ^ ^ - ^ ^ ¡ Í l Í ^ ^ v n - ^ ^ n ^ i o ^ ^ i o a L u j o s o s a p a r t a m e n t o s , t o d o s i n d e p e n - ¡ n-gno b i e n c e r c a d o , j a r d í n , k i o s c o s y c o c i n a . P r e c i o s m o d e r a d o s . T e l é f o n o s 
d i e n t e s c o n f r e n t e a l a c a l l e ; s e r v i c i o ' • g a r a g e " . E n lo s b a j o s t i ene s a l a , c o - C e n t r o p r i v a d o M - 9 8 9 6 , M - ? 9 8 9 7 , M -
c o n s t a n t e d e a s c e n s o r ; « i t u a c i ó n i d e a l roedor, " b a l l * c o c i n a , " p a n t r y " . y d o s 9 8 9 8 . A d m i n i s t r a c i ó n , A - 1 0 0 2 . D i r e c -
e l m á s v a l i o s o c e n t r o d e r e s i d e n - c u a r t o s p a r a c r i a d o s ; e n los a l to s S j c i ó n . c a b l e g r á f i c a : S O L R O M A . 
1 2 m z 
I n f o r m a n t e l é f o n o F-2444 . 
C300 • ' v 1C f. 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A E N P O U 
v e m r y D o l o r e s P a s a j e L a M a m b i s a , . 
p a r t o L a w t o n . 
C589 17 f 
B E A L Q U I L A C O M O D A V « ^ ^ ^ 
c a s a meaxa c u a n i a a e l ^ a n v i a a c « r a 
do l a b r i s a . S a n l á z a r o 1¿ . entre s a a 
F r a n c i s c o y M i l a g r o s , v l b o . a, bala, s a 
l e ta , t re s cuar tos , b a ñ o completo , con 
todos los a p a r a t o s ^ ^ f ^ ^ n t 
comer , c o c m a ae gas y c a r o ó n , cuar to 
y s e r v i c i o s de c r i a u o s , despenua t r a s -
e n t r a d a i n -pat io . con á r b o l e s t r u t a i e s . 
L a L a v e en e l 10 . A m o r dependiente, 
m e s t e l é f o n o 1-2804. 
6604 
15 f 
A ^ u i t . O C A S I T A S ^ N ^ P O R T A l , 
y e c t a d o p o r a r q u i t e c t o d e N p w Y o r k a n u a l e s , p o r t r i m e s t r e s a d e l a n t a d o s , 
y c o m b i n a l a s i d e a s a m e r i c a n a s c o n I n f o r m a e l D r . A r t u r o d e V a r g a s . H a -
l a s c o n d i c i o n e s l o c a l e s O t r o s i n f o r - b a ñ a 3 5 , a l t o s , ( d e 9 a 12 a . m . ) . 
m e s e n e l m i s m o . C o n s u l a d o 7 y 9 . 5 5 1 6 13 fb . 
5 9 7 9 1 2 m z . -' 
S E A L Q U I L A N A C A B A D O S D E F A B R I -
c a r en l a c a l l e J . A . C o r t i n a , entre 
G e n e r a l L e e y L a c r e t , e n j a r d í n y por-
t a l , s a l a , dos cuar tos , comedor, b a ñ o y 
coc ina , pat io y t r a s p a t i o . I n f o r m a n en 
l a bodega de en f r e n t e . 
5982 18 f b . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A J U 
A G U I A K N U M . 50, B A J O S , C A S A P A R -
E S Q U I N A A O B R A -
s a l a s m u y a m p l i a s cou 
ca l l e , e s c a s a p a r a f a m i -
l i a s , c a s a t r a n q u i l a . 
5146 14 F e b . 
E n $ 3 8 u n d q p a r t a m e n t o d e 3 h a b i t a -
c i o n e s m u y c l a r o y v e n t i l a d o c o n ser-
v i c i o s p r o p i o s , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . 
C o m p o s t e l a 1 1 3 , e n t r e M u r a l l a y S o l . 
5 9 4 7 | 3 F e b . 
p a t i o inc^penmente , ^ P ^ ^ r o s 0 3 b a ü I C a s a p r e c i o s a . A c a b a d a d e c o n s t r u i r t i c u i í r r s e ' a l q u i l a ' u n a h a b i t a c i ó n a m a -
tos con dos piezas , ^ V r a l ' u n e a n n m a r l iv inr , • * v*nr1* <«n ! t r i l l i on ia S in niñOS. _ . dos c u a d r a - l i n « i , c o n p a n o r a m a d i v i n o , se v e n d e e n ' t r i m o n i í . s i n n i ñ o s 
C o n c h a M n n a y Cueto . L u y a n O . T e i é - j p ^ ^ 4 8 J e s ú s M 
í c n o 1-5033. 
6238 
es l a m e -, . - n E L - ' T U N O -¿-A, A L T O S D E L C A F E 
l o I D . j j 0 r c o n s t r u i d a d e l K e p a r t O ¿5an M i - ( C e n t r a l . Se a l q u i l a un e s p l é n d i d o ae -
g ^ S ^ f ^ ' i e ^ p a i ^ e l 0 0 ^ ' ^ ] ' COn P ^ ^ ^ ^ ^ ^ u t ^ o ^ ^ 
por Sa-, s a i a , sí 
b a ñ o I n t e r c a i a ü u 
. v on v au ie p a s a c i i » * * w ; i i i .- ^ « . a v, — ^ v « . 
.• . V s a / e t a / a c u a r \ o % g r a n d e ! q u e se c o n v e n z a . T o d a d e c o r a d a COU socio p a r a u n c - n o ^ n t a n o r . con r e -
l t E % r a T P i o B T a C u i v e t 0 e n y l a ^ C H ^ . s a , a . r e c i b i d o r tres « ^ i S f W d S y t e f é f o n o . 
g r a n P»MW« „ n a . h a n n in f A>'/<91 o rin / • n m a A n , ni f - n n A n 1 ^ ^ 7;, ~0 I . clnra ueB5an y a T e j k r i n f o r m a n en G a . ( b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o , | 62 _ 
e"l c o c i n a d e g a s , s e r v i c i o ? de c r i a d o s , i s e a l q u i l a u n a s a l a p a r a ü n 
deg; 
l l ano 1 1 6 . - L a C i u d a d de L o n d r e s 
i é l o n o M-5187 . 
6211 1 f b . e t c . P r e c i o : I n f o r m a s u d u e ñ o , e n l a 
m i s m a . 
6 0 3 8 1 6 f b . 
B O T I C A R I O S 
So a l q u i l a un g r a n loca l , prop io p a r a 
bot i ca . I n f o r m a n : H e r r e r a 4S e n t r e F á -
b r i c a y R e f o r m a . 
6122 13 fb. 
S e a l q u i l a n e n l a c a l z a d a d e C o n c h a 
y G u a s a o a c o a , c a s a s d e m o d e r n a c o n s -
t r u c c i ó n a 3 3 y 4 0 pesos H a y a l tos y 
b a j o s , i n f o r m a n e n l a M a n z a n a d e G ó -
m e z . U e p a r t a m e n t o 2 3 ¿ . 
6 1 6 9 2 6 J . _ 
A L Q U I L O T R E S H A B I I - a C I O x V E S . J U N 
t a a o s e p a r a a a a a p e r s o n a * de m o r a n - ¿ e a l q u i l a lo q u e v a l e $ 1 U Ü e n $ O U . 
riad P r e t e r i D l e s h o m b r e s solos o m a - . . •. • ^ i i \ / ' L 
u a d r a y m^ma L a m e j o r s i t u a c i ó n de l a V í b o r a , a c a -
b a d a d e f a b r i c a r , a l a b r i s a , u n a c u a -
d r a d e E s t r a d a P a l m a y p r ó x i m a a 
l a C a l z a d a . P o r t a l , s a l a , 3 c u a r t o s , 
b a ñ o reg io , r e c i b i d o r , c l o x , p a n t r y , 
¡ g a b i n e t e p r o f e s i o n a l 
i p a r a h o m b r e solo 
n i ñ o . I n f o r m a n T e l . 
6210 
y una h a b i t a c i ó n 
i n -a tr imonio s i n 
M-1092 . 
14 fb. 
d a d . r e t e r i b l e s 
t r i m o n i b s i n n m o a a 
d* l a c a l z a d a , c a l l e C o r r e a 18 l i a Mas 
I n f o r m e s ' i e l . 1-4204. 
6091 ^ nf 
E N O ' R E I L L Y 72, A L T O S , E N T U E V i -
l l egas y A g u a c a t e , h a y h a b i t a c i o n e s c ó -
modas , f r e s c a s y b a r a t a s , p a r a , p e r s o -
n a s do m o r a l i d a d . 
6251 14 fb" 
C H A C O N 19 E S Q U I N A A C O M P O S T E -
l a , a l q u l l a n s c h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s 
v i s t a a l a ca l l e , c r iado y t e l é f o n o , t r a n -
v í a s en l a p u e r t a , s ó l o a p e r s o n a s de 
m o r a l i d a d . 
6258 I 4 f b -
G \ K A G E E N L A V I B O R A . S E A L Q L 1 -
l i uncx, comple tamente indepdridiente, 
p a r a aos m á q u i n a b con s e r v i c i o com-
p l e t o . P r e c i o ü n . c o ? 2 0 . E n l a ca l lo de c o m e d o r , s e r v i c i o d e c r i a d o s , e n t r a d a 
v i H t a A l e u r o ^ntrt S'tn B u e n a v e n t u r a . . , . i - ' j l 
y S a n L á i a r o L a L a v e en l a bodega i n d e p e n d i e n t e , d e c o r a a a c o n m u c h o 
de V i s t a i - iegra y b u e n a v e n t u r a . P a - i gUsto . I n f o r m a n : E s t r a d a P a l m a 2 0 . 
^ 5 4 14 f b . I l e l . 1 -2042 . 
N A V E . S E A L Q U I L A U N A N A V E , P U O ¡ 6 0 3 3 1 5 fb . 
p í a p a r a a l m a c é n o I n d u s t r i a a media 
A P E U S O N A D E G U S T O A L Q U I L O 
m u y l i n d a h a b i t a c i ó n con t r e s v e n t a -
n a s » H a y t a m b i é n a m p l i a s h a b i t a c i o n e s 
p a r a 3 o 4 p e r s o n a s . E s t a casa c u e n t a 
con u n exce l en te c o c i n e r o . T o d a a s i s -
t e n c i a desde $30 en ade lante por p e r -
s o n a . N e p t u n o 156, p r i m e r p iso , e n t r e 
E s c o b a r y G e r v a s i o . 
6121 13 f b . 
r ' T ^ U f a " nnntn r r u v c é n t r i - B B A L Q U I L A M U Y B A R A T A L A C A S A ' , , . 
r o ^ t d r o P e r n a s ent?e C a l z ^ No . 21 A , con s a l a , s a l e t a , ;sas h a b i t a c i o n e s COU b a l c ó n a l a c a 
^hk y T e r e s a B l a n c o r T e l . 1-3101,^ ¡ ^ cuartos .^pat lo , « o ^ s e ^ o s ^ l - 1 ^ . h a y d e p a r t a m e n t o s c o n t o d o s e r 
6059 
B E R N A Z A 3 6 
f r e n t e a l P a r q u e d e l C r i s t o . G r a n c a -
s a d e h u é s p e d e s . S e a l q u i l a n h e r m o -
13 f b . l i a r l o s y d e m á s ; i n f o r m a n en l a m i s m a 
do 3 a 5 do l a t a r d e . 
6066 14 f b . 
V í b o r a . S e a l q u i l a e n $ 1 7 0 . c i e g a n .c 
V , o l ' ^ l inr ía S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A C A 
c h a l e t d e e s q u i n a , p u n t o a i . o , i m u d l le K s t r a d a p a l m a e n t r e j u a n De lgado | 
v i s t a , a u n a c u a d r a d e l p a r a d e r o y d e y 
u n a c a p i l l a a c a b a d a d e p i n t a r . I n -
f o r m a n i - 4 3 2 7 . 
5 7 2 5 1 4 fb . 
S A N « 
D ' E s t r a m p e s a m e d i a c u a d r a de l c a - c o m p e t i b l e s . 
5 7 9 5 
v i c i o s a n i t a r i o . B a ñ o s c o n a g u a c a -
l i en te a t o d a s h o r a s . E s t r i c t a m o r a l i -
d a d . M a g n í f i c a c o m i d a . P r e c i o s i n -
r r o . J a r d í n , s a l a , 4 c u a r t o s , b a ñ o Inter-1 
calado, comedor a l fondo, c o c i n a , des-1 
p t n s a , garage , l a v a d e r o y c u a r t o b a ñ o 
c r i a d o s . L a l l a v e a l l a d o . P r e c i o 580.00 
M o d e r n a y d e c o r a d a . 1-5058. 
6064 14 fb. 
1 9 f 
R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z , 
B e r n a r a m o n u m e r o 28, c a s i e s q u i n a a S E A L Q U I L A E N L A C A L L E A R M A S 
S e r r a n o , c a s a p a r t l c l i i a r . ge a l q u i l a n No. 14 e n t r e M i l a g r o s y S a n t a C a t a l i n a 
dos a m p l i a s h a b i t a c i o n e s a c a b a d a s d.e f rente a l P a r q u e , se a l q u i l a l a bon i ta 
p i n t a r y n u n c a f a l t a ei a g u a . P r e c i o 13 c a s a c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a , sa l e ta , 
p e s o s . I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-5956. t r e s c u a r t o s , s e r v i c i o s in ternalados . co-
6200 : 16 Fct>v 1 medor a l fondo, pat io y t r a s p a t i o , con 
I una h a b i t a c i ó n a l t a con s u s s e r v i c i o s y 
B E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E , S A N - | c o n u n a e n t r a d a Independiente . L a 11a-
t a I r e n e e s q u i n a a F l o r e s , compuestos ve en l a bodega . P a r a r r á s I n f o r m e s s a 
de sa la , rec ib idor , gabinete . 4 habltacio-1 d u e ñ o , RdTnero . E d i f i c i o C a s t e l e i r o 
O f i c i o s 18, D e p . 
6027 
J04. T e l . M - 4 3 ¿ S . 
15 f b . 
nes , comedor, b a ñ o i n t e r c a l a d o comple 
to con a g u a abundante , c o c i n a de gas , 
c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s . L a l lave 
en l a bodega áp a l lado I n f o r m a n en 
M a n r i q u e 12. T e l . A - 2 6 9 7 . 
6512 1^ tb . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A en sombra", buen c o n t r a t o , o tro l o c a l con 
S a n iMuao l sco 156 V í b o r a . I n f o r m a n en t í g u o p a r a puesto o b a r b e r í a , dando todo 
S a l u d 158 e s q u i n a a Oquendo, t e l é f o - e.n 560 m e n s u a l e s . I n f o r m a r H e r r e r a 
B O D E G U E R O S 
1 Se a l q y l l a u n g r a n l o c a l en e s q u i n a de 
t ío U-1698. 
49G8 13 f 
N o . 48 entre F á b r i c a y R e f o r m a , L u -
y a n ó . 
6122 13 fb. 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I M I E N - S E A L Q U I L A E L , S O L A R T A M A R I N -
C a n e _„„ . , j„„ „ l^—^r. i nna to l a c a s a a c a b a d a de c o n s t r u i r 
de R e f o r m a e s q u i n a a R o d r í g u e z . I n 
f o r m a n en M u n i c i p i o 23. entro E n s e n a 
d a y A t a r á s . 
4951 18 f. 
do esquina a Do lores , de 1000 m e t r o s 
pianos , c e r c a d a , por u n cos tado por c e r -
c a de m a m p o s t e r l a , c a l l e e n f r e n t e p a v i -
m e n t a d a do g r a n i t o , p a s a n m i l e s de 
v e h í c u l o s d i a r i a m e n t e ; s i r v e p a r a de-
A V I S O 
E l H o t e l R o m a , J ¿ J . S o c a r í á a . so t r a s -
l a d ó a A m a r g u r a y C o m p o s t e l a , c a s a 
de s e i r p isos , con todo confort , h a b l -
l a c i o n e j y d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o , 
a g u a c a l i e n t e a todas h o r a s , p r e c i o s 
UK-derados. T e l é f o n o s M-6s>44 y M - d » 4 5 . 
C a b l e y T e l é g r a f o R o m o t e l . Se a d m i t e n 
abonados a l comedor b l t i m o piso . H a v 
a s c e n s o r . ' 
H O T E L " F L O R u £ C U B A " 
d e F e l i p e P é i e z 
E n esto a n t i g u o y ac r e d i tado hote l se 
aUju i lan h a b i t a c i o n e s oeade 25 pesos 
m e n s u a l e s en a d e l a n t e ; p a r a p a s a j e r o s 
h a y h a b i t a c i o n e s do/ 1, 2 y 3 peaos . m a -
tr imonios , y ^ . 5 0 ; a g u a c o r r i e n -
te e n todas l a s h a b i t a c i o n e s ; bttflos 
f r í o s y c a l l e n t e s ; c o c i n a s u p e r i o r y 
e c o n ó m i c a , s e r v i c i o esmerado. Se admi-
ten abonados desde 26 pesos e n a d e l a n -
te: c o c i n a e s p a ñ o l a , c r l o u a , f r a n c e s a y 
a m e r i tana . . m 
I n d . 
C R E S P O -LZ-A, C A S A D E H U E S P E D E S 
se a l q u i l a n p r e c i o s a s h a b i t a c i o n e s con 
todo e l c o n f o r t moderno , a m u e b l a d a s 
con b a l c ó n a l a c a l l e , e s m e r a d a l i m -
p i e z a . 
^ I S á 26 F e b . 
E S P L E N D I D A H A B I T A Q I O N C O N V I S -
t a a l a c a l l e , se a l q u i l a n por p e q u e ñ o 
prec io , c o m i d a i n m e j o r a b l e y todo ser 
v ic io , buen t r a t o . C o n s u l a d o 69, a l t o s 
a u n a c u a d r a de P r a d o . 
6048 13 f b . 
m i d a . 
5878 16 F e b . 
ssoo 
A-3318. H a b ^ ^ ' ñ ^ 
L A C O M E R C I A L 
" P E N S I O N G E O R G I N A " 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s C a l l e 17 y H 
Vedado, t e l é f o n o F - 4 7 7 4 . 
2126 u f 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
— • ne lro . c e n t r o de negoc ín= ^ lu , 
S O L I C I T A M O S P E R S O N A S A N S I O S A S 1 A b s o l u t a g a r a n t í a y aDu^,Hen S 
de g a n a r d inero vendiendo a r t í c u l o s de r a s p a g a r á n t a n s ó l o un « -
no- empieo. S i r v o c u a d r i l l a s 90 c a r n a v a l , q u i n c a l l a , j u e g u t e r l a y 
v e d a d e s . P r e c i o s b a j l s i m o s , s i e m p r e 15 
por c iento m e n o s que c u a l q u i e r c a s a 
del g i r o . R e m i t i m o s c a t á l o g o nuevo de 
800 a r t í c u l o s d i ferentes , propios p a r a 
g a n a r buen dinero , a c o m e r c i a n t e s , agen 
tes y r e v e n d e d o r e s . No c o m p r e n i se 
e s t a b l e z c a s i n v e r n o s o c o n s u l t a r a n t e s 
n u e s t r o c a t á l o g o . P a r a no s u c u m b i r h a y 
que c o m p r a r b a r a t o . T é n g a l o presenta 
y c o m b a t a l a ) c o m p e t e n c i a . A n t i U l a n 
M e r c a n t i l e A g e n c y . ( L a A n t i l l a n a ) S a n 
M i g u e l en tre L u c e n a y B e l a s c o a i n . A p a r -
tado 2344. H a b a n a . 
6220 17 f b . 
N E C E S I T O R E R V E N D E D O R E S . P U B -
:=="=::==:========= '- ~ - - Iden g a n a r mucho d i n e r o . T e n e m o s 5,000 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A E S - . pares a r e t e s B a t a c l á n en oro y p la ta , 
p a ñ o l a que e n t i e n d a de c o c i n a y p a r a no de c r i s t a l que se r o m p e n . L o que 
los quehaceres de l a c a s a , que s e a l i m - i m á s se vende h o y . V é a l o s en 
p i a y f o r m a l p a r a c o r t a f a m i l i a , S u e l - ; 100 o e n L a C a s a B a t a c l á n . ' R e i n a 49 
c a s p a r a e l c a m p o . M ^ r * 
T e l é f o n o A - 2 3 S 3 . * 0 n 8 e ¡ 
4761 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E 
Y 
S E D E S E A C O L O C A R O f i T p T r ^ ' * 
m a n o o m a n e j a d o r a o , 
r i s t a l que se r o p e n , i^o que cere3 de u n a c a s a «kie i^V?? 108 
 .  Neptuno be c u m p l i r con su ¿ S i J t ^ * 0 ' 
do $30. C a l l e 21 n ú m e r o 281. e n t r e C y D . ¡ H a b a n a 
6295. * cocí» 16 f. 6262 14 f b . 
U N D E P A R T A M E N T O D E D O S C Ü A R -
tos, los dos con v i s t a a l a ca l l e , a c á b a -
nos de p i n t a r , l u z , U a v i n a p e r s o n a s m a , c o m e í 1 ? a c , o n e s . «I"6 no se presente . 
s e 0 " c l T A u n a b u e n a c r i a d > , > N e c e s i t o v e n d e d o r e s p a r a l a v e n t a e n 
que s e p a m a n e j a r n i ñ o s , que no t e n g a 
nov ios , < 
dac iones y no sea r e c i é n l l egada . B u e n ' . i U Ap] n a í s 
sue ldo; no i m p o r t a b l a n c a o de c o l o r . ;a» m ] s m O p r e c i o q u e l a d e l p a í s 
M ^ » 9 3 a 14' bajo3, « ^ u i n a a 27. j s u e l d o o e s p l é n d i d a c o m i s i ó n . I n f o r -
C „ AX77==rrm 18 f • m a n : C a l z a d a d e C r i s t i n a 5 4 . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A D E ¿ m j o 
catorce_ a d i e c i s e i s a ñ o s , p a r a m a n e j a r I O U O J 
M A N O 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a » R a v ü i 6 , Í -
M a l o j a y E s t r e l i f c * 
6303 
S E D E S E A C O L O C A R U N A JOV 
n l n s u l a r p a r a serv ic io de casa-
a que t r a i g a m a g n i f i c a s r e c o m e n - i e s t a p l c i z a d e m a n t e a u i l l a a s t u r i a n a ,1110 p a r a todos los quehacer^' 
í s . B u e n l ^ - s ^ o 0 ^ 1 1 en B e r n ^ 4 
6294 
1 4 f b . 
u n a o ü i a de s ie te a ñ o s , l a v a r s u r o p a 
y l i m p i a r dos h a b i t a c i o n e s . Sueldo ?"20,1 f í 3 , , ^ 1 " ^ 0 1 
r o p a l i m p i a y u n i f o r m e s Se pref iere1 y 
j a m a i q u i n a ; s i no es f f n a y no t iene 
y o r e s u h o m b r e s so los , a l to s B o t i c a . rRnen0 ¿59 ' c n t r e 25 y 27. V e d a d o . 
B a r c e l o n a . 
6060 13 f b . 
D E P A R T A M E N T O E N E L S E G U N D O 
piso de Monte 49 112, e n t r e F a c t o r í a y 
Somerue los . se a l q u i l a y u n g r a n depar-
t a m e n t o con v i s t a a l a ca l le , c o m p u e s -
to de t r e s h a b i t a c i o n e s . R a z ó n en los 
bajos , t i e n d a de ropag^ 
6143 • 17 f 
5998 15 f 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
D o l o r e s G . v i u d a do R o d r í g u e z propie -
t a r i a . T e l é f o n o A-4718. P r a d o 51. a l t o s 
e s q u i n a a C o l ó n . Se a l q u i l a n h a b i t a -
c iones a m p l i a s , f r e s c a s y en lo m e j o r 
do l a c i u d a d , a g u a abundante , b u e n a co-
m i d a y prec io s a l a l c a n c e de todos. V e n -
ga y v é a l o . 
6257 13 m z . 
S É A L Q U I L A N D E P A R T A M E . N T O S Y 
h a b i t a c i o n e s , S a n I g n a c i o 43 y 92 e s q u i -
n a a S a n t a C l a r a . T e n i e n t e R e y 33, 
P r o g r e s o 27, B e r n a z a 57, E g l d o 9, S o l 
112 y 114 y M a l o j a 131, desde $10. $11 
$12. $15. $16, $20. $25 y $30, en todas 
l a s c a s a s so d a l l a v l n . 
4248 28 f b . 
E N V I L L E G A S 113 S E A L Q U I L A U N A 
h a b i t a c i ó n i n t e r i o r . So p r e f i e r e n h o m -
b r e s solos , l u z y t e l é f o n o . I n f o r m a n 
en l a m i s m a a t o d a s h o r a s . 
5339 16 f b . 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A P E N I N - ) 
su l a r p a r a c o r t a f a m i l i a . T i e n e que s e r 
f o r m a l , l i m p i a y g u s t a r l e los n i ñ o s . 
A p o d a c a 11, a l t o s , 
5955 n F e b . 
U N A C R I A D A P A R A 
los quehaceres de un m a t r i -
m o n i o . T i e n e poco t r a b a j o . Sueldo $15 
I n f o r m a n : O f i c i o s 56 e n t r a d a por M u r a -
l l a . P r e g u n t e por l a s e ñ o r a de Q u l n t a -
n l l l a . 
6123 13 fb. 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E 
co lor que no t e n g a n o v i o y que t r a i g a 
b u e n a s r e f e r e n c i a s ; s i no es a s i que 
no se p r e s e n t e . E n 19 n ú m e r o 239. b a -
j o s . V e d a d o . 
5995 • 14 f 
G A L I A N O , 1 0 9 . A L T O S 
l a m e j o r c a s a de l a H a b a n a por s u se -
r iedad, l i m p i e z a y b u e n a c o m i d a . H a b i -
t a c i o n e s con b a ñ o p r i v a d o . 
3783 25 f 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s m e j o r e s c a s a s p a r a f a m i l i a s , to-
d a s l a i h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s 
c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o , «as m á s b a r a t a s , 
f r e s c a s y c ó m o d a s , y l a s e n q u e m e -
j o r s e c o m e . T e l é f o n o A " 9 l 5 d , L e a l " 
l a d , 1 0 2 . 
S E A L Q U I L A U N A P A R T A M E N T O C O N 
t r e s h a b i t a c i o n e s con v i s t a a l a ca l l e , 
en l a azotea de l a c a s a C o m p o s t e l a 10 
e s q u i n a a C h a c ó n , l u z y a g u a a b u n d a n t e 
4873 12 f b . 
S E A L Q l ' I L A N L O S M A G N I F I C O S A L - ' P ó s i t o de m a t e r i a l e s u otro c o m e r c i o . , 
tos de L . c a s a L a w t o n "50, c o m p u e s t a de Su d u e ñ o T a m a r i n d o 49 
s a l a , sa i e ta , comedor • 3 h a b i t a c i o n e s y b0üt) 
s e r v i c i o s . R e n t a $55 . L a Uavo en los _ _ _ 
bajos l u f o r m a : H i g i n i o G o n z á l e z en be a l q u i l a , e n e l R e p a r t o I N a r a n j i t o . 
M o n i » 7 . T e l é f o n o M-2225 . J « i ^ r A í ^ « « ^ f o l 49S3 • 13 > c a s a d e j a r d í n , p o r t a l , s a l a , t res n a -
O B R A P I A 1 4 
S e a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o , c o n v i s -
ta a l a c a l l e . A l t o s d e l c a f é " N u e v o 
J e r e z a n o . 12 m z ^ _ _ . „ 
5 5 4 0 
b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r . 
N o . 1 3 , u n a h e r m o s a c a s a c o c i n a f c u a r t o y s e r v ¡ c i o s ¿ t c r i a ¿ 
1 3 f. 
H O T E L " V E N E C I A 
C a s a p a r a f a m i l i a s , s i tuado en C a m p a -
E n l o m i j o r d e l a p o b l a c i ó n , f r e n t e 
a J h o t e l S e v i l l a , o f r e c e m o s e l e g a n t e s 
y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s y 
c o n t o d a a s i s t e n c i a , p a r a m a t r i m o n i o , 
c o n b a l c o n e s a d o s c a l l e s y e x c e l e n -
te t r a t o . T r o c a d c r o e n t r e P r a d o y C o n -
s u l a d o , a l t o s d e l c a f é , s e g u n d o p i s o . 
I n d . 2 4 d 
C O C I N E R A S 
E N J E S U S M A R I A Y C O M P O S T E L A , 
a l t o s de L a P r i n c e s a , se s o l i c i t a u n a 
c o c i n e r a j s p a ñ o l a , que en t i enda de co -
c i n a . Sue ldo 30 pesos y r o p a l i m p i a . 
C189 14 F e b . 
S E S O L I C I T A N 4 C O C I N E R A S Q U E 
a y u d e n a l a l i m p i e z a , c u a t r o * c r i a d a s , 
t r e s coc ineras , dos f regadores , dos c a -
m a r e r o s . S o l 104 . , 
6250 14 f b . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n , p a r a c o c i n a r 
p a r a un m a t r i m o n i o ; t iene que t r a e r 
r e f e r e n c i a s . Sue ldo 25 pesos. C a l l e 3a. 
e n t r e 8 y 10, Vedado. 
6021 13 f 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
dos personas , s i qu iere puede d o r m i r 
e n s u c a s a ; e s s ó l o p a r á l a c o c i n a , pero 
s i no sabe h a c e r du lces y no t iene q u i e n 
l a r ecomiende que no se p r e s e n t e . S a 
le d a n $30 de sueldo. C a l l e B 249 entro 
25 y 27 . T e l . F - 5 3 3 9 . 
6130 , 13 fb. 
L A V A N D E R A 
E n e l E d i f i c i o C a r r e ñ o , s ex to p i s o , l e -
t r a F , se s o l i c i t a u n a l a v a n d e r a b u e -
n a p a r a a t e n d e r l a r o p a d e u n m a t r i -
m o n i o . I n f o r m a n d e 9 a 4 . 
M 1 4 f b . 
E S N M A N R I Q U E 74, B A J O S . S E S O L I -
c i t a u n a Joven p e n i n s u l a r , que s e p a co-
c i n a r . 
6065 13 f b . 
T A Q U I G R A F O . S E S O L I C I T A P E R S ( } -
n a p r á c t i c a en el E d i f i c i o de l B a n c o 
N a c i o n a l de C u b a . D e p a r t a m e n t o 229 
y 2 3 » . 
6078 14 f b . 
E B A N I S T A S S E S O L I C I T A N Q U E s e a n 
buenos o p e r a r l o s . S a n J o s é 126, l e t r a 
D . 
5971 18 F e b . 
S E D E S E A N C O L O C A R E N C \ l « 
ü o m o r a l i d a d dos muchachas rr / 
fiadas de c r i a d a s de mano o m » ? ! 
raG30I4níOrman Gervaa i0 « W l t í 
S E D E S E A C O L O C A R U N a T ^ v » ! 
p a n o l a p a r a los quehaceres d» 
sa . I n f o r m a n e n B e l a s c o a i n 32 « w ^ 
c a f é , h a b i t a c i ó n P r i m e r T t ^ 
6308 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M ü ? 
c h a e s p a ñ o l a p a r a los quehaceSS 
u n a c a s a c o r U . f a m i l i a o criarla 
no • T n f n i T v . o ^ ^ , "-"acia 
.. i n f o r m a n : - Someruelos . 4 ? S t * 
, • 1 4 Feb.' 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E V ^ T 
ñ o l a de s i r v i e n t a de mano ¿ d e ¿ £ 
tos. sabe t r a b a j a r , h a trabaiaVU, 
b u e n a s c a s a s . I n f o r m a n : c l l l e 
n a a J o t a , bajos de l a EsTiina8, ^ 
6179 
14 Ffeh 
S E D E S E A C O L O C A R U N \ "777-
e s p a ñ o l a de c r i a d a de comedor 
s e r v i r a l a r u s a , o do cuartos, infor, 
S E S O L I C I T A L A L - u i 
V E N D E D O R E S P A R A P L A Z A 
P a r a v e n d e r v i n o s , l i c o r e s y v í -
v e r e s f inos , s e s o l i c i t a n d o s v e n -
d e d o r e s e x p e r t o s q u e p u e d a n p r e -
s e n t a r r e f e r e n c i a s d e i n t e g r i d a d y 
s u f i c i n c i a . S u e l d o p a r a e m p e z a r 
$ 1 2 5 m e n s u a l e s . I n f o r m a n e n 
N e p t u n o n ú m . 2 5 5 , e n t r e H o s p i -
t a l y E s p a d a . A l m a c é n d e V í v e -
res F i n o s . 
5 9 7 6 1 5 f. 
a l to s , u n a c o c i n e r a que t e n g a b a s t a n t e S O C I O C O N P E Q U E Ñ O C A P I T A L S O -
p r á c t i c a , d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n , s i e s 
posible , p a r a c o r t a f a m i l i a . B u e n a c a -
m a , ropa l i m p i a y $33 d a s u e l d o . 
U O 5973 13 fb. 
C O C I N E R A P A R A U N A P E R S O N A S O -
l a y a y u d a r a los quehaceres se s o l i -
c l ta en A m a r g u r a 88, a l t o s . 
6101 14 f b . 
l i c i t a s e p a r a e x p l o t a r tres b u e n a s i n -
d u s t r i a s n a c i o n a l e s . H a y m a q u i n a r i a y 
d e m á s p a r a t r a b a j a r l a s i n m e d i a t a m e n -
t e . S ó l i d a s g a r a n t í a s . C a p i t a l que 
f a l t a r e p r e s e n t a c u a r t a p a r t e v a l o r de l 
negoc io . I n f o r m e s : S e ñ o r X X . A p a r t a -
do 825. H a b a n a . 
C 1 Í 5 9 4d-10 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L \ DE' 
l o c a r s e de c r i a d a de mano o na 
q u e h a c e r e s de l a casa , sabe 
con s u o b l i g a c i ó n . No duetnie e 
l o c a c i ó n . I n f o r m a n en R a v n 
T e l é f o n o M-7508. ' 
6188 14 P, 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOV 
p a ñ o l a , r e c i é n l l egada, de criada 
no o m a n e j a d o r a . T i e n e recornoriuar 
I n f o r m a n en V i l l e g a s 2. altos, por M 
• T e l é f o n o A-4041 . 
ló íb 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U r m r m i 
e s p a ñ o l a , p a r a c r i a d a do mano o c í J 
to s . C o n r e f e r e n c i a s . Sitios 19 
6213 ' 
6212 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N 
l a , de c r i a d a . Sabe coser algo 
z a r o 269, 
6226 14 ib. 
D O S M U C H A C H A S . R E C I E N L L 
das , e s p a ñ o l a s , desean colocarse de 
d a s de mano o manejadoras , sin prétj 
s i e n e s . A g u i l a No,. 1. 
6231 13 j , 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCH.V hÁ 
de c r i a d a do mano o manejadora, b d 
m a n R a s t r o No . 20, Tintorer ía Tel* 
feno M-9177. 
6248 u fb. 
C i n c i n n a t l . 
6092 13 f b . 
„ „ S E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A J O -
S E N E C E S I T A U N A S E Ñ O R A D E M E - 1 ven , e s p a ñ o l a , p a r a c o c i n a r y hacer l a 
d i a n a edad que en t i enda a lgo de c o c í - ' l i m p i e z a en c a s a da poca f a m i l i a . I n -
n a , R a r a los s e r v i c i o s de u n a c o r t a fa-1 f o r m a n A c o s t a 85, a l t o s o en e l B a z a j 
m i l l a . Sueldo s e g ú n ap t i tudes , e n F i o - ^ 
r e n c i a , 8, a l fondo de l a I g l e s i a d e l 
C e r r o . 
5991 14 f 
S O L I C I T O U N A P E N I N S U L A R P A R A 
c o c i n a r y l i m p i a r , que d u e r m a en l a co-
l o c a c i ó n . I n f o r m a n de ,9 a 12 en J e s ú s 
del Monte 143, b o t i c a . 
6002 14 -f 
S O L I C I T O T R E S A G E N T E S 
$5 .00 d i a r l o s . So l i c i to t re s a g e n t e s que 
e s t é n a c o s t u m b r a d o s a t r a t a r e l co-
m e r c i o a l de ta l l e ; es p a r a un negocio 
product ivo que g a n a r á no menos de $6 t i N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C0 
a l d í a . S r . E s c a r p e n t e r . S a n L á z a r o 32S c a r s e de m a n e j a d o r a o criada de mai 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JOVEN I 
p a ñ o l a , de c r i a d a de mano o man«j 
d o r a . L l e v a de c r i a d a 4 aflos. Ho( 
C a m a g ü e y . P a u l a 8 3 . T e l . M-9151. 
6260 ]4 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JOVEN I 
p a ñ o l a de c r i a d a de mano o mam 
d o r a . T i e n e buenas referencias. Dlr 
c i ó n : E g l d o 75. H o t e l C u b a . Teléft 
A - 0 0 6 7 . 
6070 13 fb. 
y de 3 a 5 p. m. 
13 f b . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A ñ o -
la , que s e a t r a b a j a d o r a y e n t i e n d a de 
c o c i n a en C r i s t o , n ú m e r o 22, b a j o s , 
5875 12 F e b . 
OS. 1 m — 
d a con todos los a d e l a n t o s m o d e r n o s 
D T s u t U 
s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , b u e n b a ñ o , c o - g<1iI¡ner0f p e r r e r a s , t r a s p a t i o , d o s s o - ¡ Sara" p e r s o n a s ¿ r m ^ U d a r r e T o ñ o ^ í d a . 
o m a y s e r v i c i o d e c r i a d o s , c o n c u a t r o 1 a d y a c e n t e s v tres a l f o n d o c p m , | H a b i t a c i o n e s con s e r v i c i o s p r i v a d o s . 
. 1 1 l a r e s a d y a c e n t e s y tres d i r o n a o , s e m - . c a l i e n t e a todas h o r a s . E s p i é n d i -
c u a r t o s y d o s m a s p a r a c r i a d o s , es b r a d a s ¿ e á r b o l M f n i t a I e s t e l é f o n o , da c o ¿ i d a . P r e c i o s r e d u c i d í s i m o s . T e -
m o d e r n a y p u n t o a l t o . I n f o r m a n e n ra t I io y m á q u i n a e K c t r i c a d e l a v a r . 
l a .m1lsma- , - ( $ 6 0 m e n s u a l e s . F i a d o r . M á s i n f o r m e s , 
m d - 1 ^ ' t e l é f o n o 1 - 1 8 0 8 . 
E D I F I C I O C O R B O N 
I n d u s t r i a 7 2 1-2 , a d o s c u a d r a s , p o r 
A n i m a s d e P r a d o . H a y d o s e s p l é n d i -
d o s d e p a r t a m e n t o s c o n l u j o s o s c u a r t o s S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a e s p a ñ o l a q u e 
d e b a ñ o , a g u a a b u n d a n t e , c a l i e n t e y a y u d e a los q u e h a c e r e s d e l a c a s a , 
n a r i o 66. e s q u i n a a C o n c o r d i a . L a c a s a , ' . .0 , . J ' r 1 tv 
m á s v e n t i ' a d a de l a H a b a n a , c o n s t r u í - i f r í a , s e r v i c i o d e c n a c i o s , a s c e n s o r d í a q u e s e a f o r m a l y c u m p l a c o n s u o b h -
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E a l t o s de 10 a 11 a . m . 
coc ine p a r a un m a t r i m o n i o solo y h a - I 6132 
g a l a l i m p i e z a de u n a casa c h i c a . N o ' — ^ — » — — — ^ — — — 
d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n i S E S O L I C I T A U N A P E R S O N A C O M P E -
M o n t e y A r r c y o de M a t a d e r o . P a s a j e A , I tente p a r a ocupar e l c a r g o d t Jefft de l 
n ú m e r o 6. a l t o s . D e p a r t a m e n t o ae c r é d i t o s y comptro l l er 
5881 12 F P b . ' p a r a u n a c a s a c o m e r c i a l de c e t a p l a z a . 
H a de saber i n g l é s . E m p l e o p e r m a n e n t e 
5 9 6 8 1 6 f J e s ú s d e l M o n t e 2 9 1 . c a c i e s q u i n a a 
l o y o , se a l q u i l a n a p a r t a m e n t o s m o - | h a b i t a c i o n _ c ; o n l u z s e a l q u i l a 
d e r n o s , d»* dos c u a r í e s , c o c i n a y b a 
ñ o p r i v a d o . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
I n d . 31 d 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , C A S A 
C o n c e p c i ó n 26, a dos c u a d r a s de l a C a l - _ 
zada , con por ta l , s a l a , s a l e t a . 4 c u a r t o » ' a l fondo de l a Q u i n t a de Dependien 
en c a s a de f a m i l i a a m a t r i m o n i o s o per-
sonas so las . S e dan y p iden r e f e r e n c i a s . 
$12 m o n e d a o f i c i a l . J e s ú s d e l Monte 
110. 
6008 14 f 
l é f o n  M-3706 . 
5476 14 F e b . 
" B I A R R I T Z " 
G r a n c a s a de h u é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s 
desde 26 30 y 40 pesos por persona , 
inc luso c o m i d a y d e m á s s e r v i c i o s . B a -
ñ o s con d u c h a f r í a y ca l i ente . F.- i d r n i -
ten abonados a l comedor a 1 pesos 
m e n s u a l e s en ade lante . T r a t o l^ tue jora -
ble, e f i c i ente s e r v l c « o y r i g u r o s a mo-
r a l i a a d . Se ex igen r o í e r e n c i a a . I n d u s -
t r i a . 124. a l t o s 
y n o c h e y s e r e n o e n e í i n t e r i o r . 
5 3 6 3 " 15 f b . 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H O T E L M O D E R N O 
S i t u a c i ó n e x c e l e n t e ; e n e l c o r a z ó n d e l 
g a c i ó n . S u e l d o 2 7 pesos y r o p a l i m 
p i a . N o h a y p l a z a , t i ene q u e d o r m i r 
e n l a c o l o c a c i ó n , se e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
C o m p o s t e l a 8 6 , a l t o s . 
5 8 6 0 19 F e b . 
y b ien re tr ibu ido . D i r í j a s e manuundo re-
f erenc ia s , por lo m e n o s tres , a s i como 
nac iona l idad , estado y edad. Ind lquese 
t a m b i é n sueldo que g a n a b a en e l ú l t i m o 
empleo. I n f o r m e s a l A p a r t a d o 2055. 
5914 14 F e b . 
C O C I N E R A S E S O L I C I T A U N A C O C I -
n e r a e s p a ñ o l a , de m e d i a n a edad, que 
c e n t r o c o m e r c i a l y a l m i s m o t i e m p o a y u d e a l a l i m p i e z a , p a r a c o r t a f a m i -
o o y a n d n d e m a e n í f i c a b r i s a ñ o r su a l - l i a ' y (;iue d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . Se g o z a n a o a e m a g m n e a o n s a p o r s u a i - pa&a buen sue ldo Neptuno 127, a l t o s 
t u r a . H a b i t a c i o n e s d o t a d a s c o n t o d o de l a bodega. T e l é f o n o M-7184. 
s e r v i c i o y b a ñ o p r i v a d o M u y b u e n a ' 
comedor, b a ñ o Interca lado , cocina, c u a r 
to y s e r v i c i o s de cr iados , pat io y t r a s -
p a t i o . L a l l a v e a l l a d o . I n f o r m a n ' J o -
v e l l a r 39 . T e l . F - 3 5 7 J . 
_ 6653 13 f b . 
C E R R O - P R O P I A P A R A C O L E O Í O O 
c a s a de c o m i a a s se a l q u i l a l a p l a n t a a l -
t a de l a w u m t a A t o c h a n ú m . 1, a l l a -
do de l paradero de los t r a n v í a s de P a -
la t ino , compues ta de rec ib idor , s a l ó n 
S E A L Q U I L A M U Y B A R A T A U N A n a - 1 S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
e g r a n d e s i t u a d a en l a c a l l e D i a n a , l n f a n t a 52 i | 2 e s q u i n a a D e s a g ü e . I n - S e r v i c i o e s m e r a d o . E s q u i n a O b r a o í a V 
1 f n n A n Ha lo Onfnto A*. T t c n a n r l i o n . f o r m a n ett e l T e l . U-1481. 
0563 I * f h tes, a m e d i a c u a d r a de l a c a l z a d a do 
B u e n o s A i r e s . I n f o r m a n t e l é f o n o A -
5163. 
6030 17 f 
H A B I T A C I O N E S 
" E L O R l í i N T A L " -
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
hauitaclonefa a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
modas , con v l s í a a i a ca l ib . A prec io s 
razonab les . 
E L S E Ñ O R Q U E Q U E R I A L A S H A B I -
„ / . í ^ . ; „ C l C O C I N E R A E S P A Ñ O L A S E S O L I C I T A 
c o c i n a y a p r e c i o s i n c o m p e t i b l e s . L l e - uina <jUe s e a S e r i a y f o r m a l , l i m p i a y 
\ a d o r a u t o m á t i c o d e d í e y d e n o c h e . a s e a d a ' fia de a y u d a r a l a l i m p i e z a 
do un m a t r i m o n i o solo y que no duer-
m a en e l acomodo. Sue ldo $30. Neptu-
no 217, en tre Oquendo y So ledad. 
6450 14 f 
C o m p o s t e l a . 
5 1 5 5 m z . 
C O C I N E R O S 
S E A L Q U I L A N D O S C A S A S A L t a s , , -Á 
frrande, s l t t e c u a r t o s , dos b a ñ o s m o d e r - . a c a b a d a s de c o n s t r u i r , en l a a v e n i d a tac iones de I a o a ^ ° ^ V n m a H ^ toda 
nos y g r a n cocina. I n f o r m a D r . A l e j a n - B i a n c o H e r r e r a , a n t e s P a l a t i n o , n ú m e r o se le a v i s a que puodo t o m a r í a s ss t o a a 
dro C a s t r o , t e l é f o n o A - 2 5 Ü 2 . ' ) 7. a m e d i a c u a d r a de l a C a l z a d a del C e - 1 v í a l a s d e s e a . 
15 f | r r o . con t r a n v í a s por l a p u e r t a , y c o m - \ 6120 I a ^ 
p u e s t a s de s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , p a 
5629 
D o s a m p l i o s s a l o n e s a l to s se a l q u i -
l a n e n C u b a 6 4 . S e d a c o n t r a t o p o r 
c i n c o a ñ o s y m á s . I n f o r m a n e n los s e s o l i c i t a u n c o c i n e r o q u e s e -
pa c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t r a i -
g a m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s . S I no es 
a s í , que no se presente , en 19 n ú m e r o 
239. ba jos . Vedado. 
5994 14 f 
b a j o s . -
5 0 1 3 1 8 f. 
H O T E L A L F O N S O 
A m p l i a s y e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n 
b a ñ o y a g u a c o r r i e n t e , c a s a y comida . 
í r ^ U Z ^ „ E ? , L ? A I Í ^ E 7 a ^ ^ d a d . A t i o " ^ ^ y ^ s e r v l c í o r ^ C a l z a d a v A . V e d a d o . S i d e s e a m u 
u n a c u a d r a de Ü i f a n t a se a l q u i l a u n a , c o p i e z a s . I n f o r m a n : 1-5281. B a g u e r . , , , r , , „ ¡ - Daño y — - •> - y " - — , 
c a s a con sa la , cuarto , comedor y s e r - f 5954 13 F e b . ' d a r s e r e f l e x i o n e s o b r e .a. c o n v e n i e n c i a ^.g^g $35.00 p o r - p e r s o n a ; e s p e c i a l i d a d 
v i c i o s en $25. I n f o r m a n en l a bodega 1 . „ 1 u . ^ i " r p r i l " r n n I n i n I p a r a v i a j e r o s . I . A g r á m e n t e , a n t e s Z u -
de C r u z de l P a d r e y Pedrosp . V E L A R D E 11 v i v i r e n e l " O t e j ^ • ec i l . c o n ^ 3 ° ¡ 34^ a m e d l a _ c u a d r a del J P a r q u 
E0SS 14 f. 
s a n t o t o m a s i . C E K K O . s e a l q u i - E n t r e C h u r r u c a y P r i m e l l e s . e n L a s mnlP<.t;as n r o D Í a s d e i a c a s a . L e a s e -
l a n l a s a c c e s o r i a s A y B , de e s t a c a s a r* - c l 'I '.'"í1.?™. r r . , • 
por L a R o s a , a m b a s con c a p a c i d a d y ' - « ñ a s , ^ e r r o . ^ e a l q u i l a e n m e n - g u r a m o s e c o n o m í a y m a y o r b i e n e s t a r . 
V c o m o d i d a d e s y l i b i e d e t o d a s l a s CenTra í , ' H a b a n a . T e l é f o n o A - 5 9 3 7 . J . 
' . . . . ¿ i Y a ñ e z . 
g u r a m o s -
v e r e n d s \ d n ^ c a s a ' i m p u e s t a d e s a l a . $ , 5 0 c a s u a l e n a d e l a n t e p o r p e r 
formes , S a n P e d r o 6. t e l é f o n o . A-9619, c o m e d o r . 4 c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o , p a - sona> 
rio y t r a s p a t i o . A l q u i l e r a d e l a n t a d o y ( Q \ . 1 8 d 11 
f i a d o r . L a l l a v e e n «a b o d e g a d e W E Y E L S E G U y D o p i s o d e e s t r e 
J u l i o B l a n c o H e r r e r a . 
4364 
14 f 
C E R R O . S E A L Q U I L A E N L A C A L i S A -
d a del C e r r o 851. un depar tamento p r o - ' e s q u i n a d e L h u r r u c a . i n f o r m a n e n L u - l i a 6 y medio, se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n 
p i ó p a r e s t a b l e c i m i e n t o ; Consta de s a - ' k , i a J A A « I I I - A T - U f « « o , 1 m u y f r e s c a a hombres so los con a s i s t en -
l a y s a l e t a y en l a m i s m a dos h e r m o - b a I O, d e O a I I y d e I a 4 . I e l e t o n o c l a 0 s l n e l ia i h a y a g u a a b u n d a n t e y 
eas hab i tac iones , a p e r s o n a de m o r a l i -
dad. T e l é f o n o 1-6095. 
5083 14 f 
S E A L Q U I L A N 
D o s p isos a l tos , s i n e s t r e n a r . E s c a l e r a 
de m á r m o l y a g u a en a b u n d a n c i a , en 
c a l l a de m u c h o t r á n s i t o . S a n I n d a l e c i o 
23 entre S a n L e o n a r d o y R o d r í g u e z . 
P r e c i o $55. I n f o r m a . ! en los b a j o s . 
5861 xs f. 
A - 4 8 8 5 . 
C 1423 7 d S 
G U A N A 6 A C 0 A . R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
l u z toda l a noche y t e l é f o n o . E s t r e l l a 6 
y medio, e n t r e A m i s t a d y A g u i l a . 
6932 19 F e b . 
H O T E L T U R I S 
S E 
C a s a do f a m i l i a s . A l q u i l a h a b i t a c i o n e s , 
a m u e b l a d a s , a g u a corr i en te , con y s i n 
c o m i d a s » s e r v i c i o de ropa y c r i a d o s , m u -
- 1 c h a l i m p i e z a , g r a n d e s b a ñ o s con a g u a 
A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A f r í a y cal iente , prec ios r e a j u s t a d o s 
c a s a c a l l e M a r t í , n ú m e r o 15, en R e g l a , M a n r i q u e 123, entre R e m a y S a l u d . H a y 
V I B O R A . R E P A R T O M E N D O Z A . S E a í - a dos c u a d r a s de los vaporea , frente a l , p i a n o l a , y r a d i o p a r a los h u é s p e d e s 
q u i l a una c a s i t a i n t e r i o r con s u s s e r - parque , t iene rec io idor , s a l a , comedor, 
vic ios completos y pat io independien- c u a t r o c u a r t o s t e r r a z a con a g u a a b u n -
tes. C o r t i n a 42. entre M i l a g r o s y S a n - dante e t c . I n f o r m a n e n M a r t í , n ú m e r o 
ta C a t a Ü n á , a med ia c u a d r a de l a 11- 14tf ic , e S a - R e e l a -
nea de Santos S u á r e z . I o*** 17 F e b . 
5803 
615: 13 m z 
19 f 
SK A L Q U I L A U N A E S Q U I N A D E m a m -
pos ter la p a r a e s t a b l e c i m i e n t o b ien sl-y 
tuado R e p a r t o B a t i s t a , calle^ D y 8a, In-1 
f o r m a n en la m i s m a o en Poc l to 18 e n - j 
tre 15 y 16. R e p a r t o L a w t o n . 'i i 
5816 . 17 f 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L O M B I A Y P O G O L O T T I 
C A S A D E H U E S P E D E S P A R A F A M I -
L a s . E d i f i c i o moderno y confortable , 
todo n u e v o . Se a l q u i l a un h e r m o s o de-
p a r t a m e n t o con v i s t a a l a c a l l e y m u y 
bien a m u e b l a d o y otro I n t e r i o r ; b a y Da-
ñ o s p r i v a d o s ; s e r v i c i o e s p e c i a l y pro-
p io p a r a m a t r i m o n i o s y f a m i l i a s . A g u i -
l a - 9 0 . T e l é f o n o M-2933 . 
6611 18 f b . 
5564 8 m z . 
C A S A D E H U É S P E D E S , G A L I A N O 117 
a l t o s e squ ina a B a r c e l o n a , se a l q u i l a 
u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a . T a m b i é n se 
da comida , a p r e c i o s e c o n ó m i c o s , t e l é -
fono A-9069. 
5326 l o *• 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
P a r a v e n d e r e n p l a z a , e l 
a c r e d i t a d o " R o n P i n i l l a " y 
o tros l i c o r e s c o n o c i d o s , s e 
n e c e s i t a u n v e n d e d o r e x p e r -
to , e n e l g i r o , b i e n r e l a c i o -
n a d o . S e p a g a n c i e n p e s o s 
m e n s u a l e s y c o m i s i ó n e n 
c o b r o . N o se m o l e s t e n e n v e -
n i r p o r es te a n u n c i o c h a r l a -
t a n e s , n i c u r i o s o s p a r a e n -
s a y o s . S e e x i g e n g a r a n t í a s d e 
h o n r a d e z y f o r m a l i d a d . C a -
s a " R o n P i n i l l a " , A v e n i d a 
1 0 d e O c t u b r e n ú m . 7 9 . 
U n i c a m e n t e p o r las m a ñ a n a s . 
T i e n e f a m i l i a que l a garantiza^ JesCH 
M a r í a 90, b a j o s . 
6079 13 fb. 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA . 
l o c a r s e do c r i a d a de mano en cisa *j 
m o r a l i d a d . T e l . A-2004 . 
6116 13 ft¿ 
S E D E S E A - C O L O C A R UNA MUCtí^ 
c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a do mano o 
n e j a d o r a ; tiene re ferenc ias de don» 
e s t a b a colocada. A p o d a c a 64. 
5990 1» 
S E D E S E A C O L O C A R UNA ^UCH 
cha p e n i n s u l a r de manejadora .0, CV^B 
d a de cuar tos . I n f o r m a n en Maloja i ' M 
moderno , t e l é f o n o M-8964. 
6031 l í < 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E M ^ 
l a r de c r i a d a de mano; entiende ^ 
de c o c i n a . I n f o r m e s Corralea 13». * 
l é f o n o M-2462, en l a bodega. t 
6040 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O ^ E . N j * 
p a ñ o l a do c r i a d a do comedor o ae C T 
tos; t iene m u y buenas « f e r e n c m 
donde t r a b a j ó . I n f o r m a n - " p i r , . 
n ú m . J.25. -i ' 
6020 : — i _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ^ 
p a ñ o l a , de c r i a d a de mano. P * " " ^ 
t r i m o n l o so lo . E n t i e n d e un poco » 
c i ñ a . . I n f o r m a n : E m p e d r a d o 0Í - . ft ' 
^ 6073 ,13 -1^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M ^ 0 ^ r 
r e c i é n l legada, p a r a c r i a d a a ' " ^ ü * 
m a n e j a d o r a , c a r i ñ o s a para w 
C a l l e B N o . 3 . ,» f b / 
6053 " 
5 6 0 5 15 f 
D E S E A C O L O C A R S E ^ N A J O V E ( 
p a ñ o l a ; l l e v a t i empo en e l Pa18- 3_ 
da de m a n o . L e g u s t a n n^flclos 
l a v a r y p l a n c h a r . I n f o r m a n , u r ^ 
a l t o s . 
6099 . -
U N A P E N I N S U L A R DE.S^aC2eJnP» 
se de c r i a d a de m a j i o . ^ l e J ^ dori. 
e l p a í s . E s f o r m a l y trabajaa 
f o r m a n en R e i n a 72 . j j 
_ 6 U Ü — í T ^ M t 
D E S E A C O L O C A R S E ÜÍ1 mano, 
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a üo w j - j 
a q u í f a m i l i a r e s que mlra^. ,^, 86. 
N e c e s i t o v e n d e d o r e s p a r a r o p a y m u é - i ^ n ^ M S l l ' . * ¿ 
b l e s a p l a z o s a q u í e n l a H a b a n a . S i 
S e a l q u i l a e n p r e c i o m ó d i c o , e n 
c a s a d e f a m i l i a d e e x t r e t a m o r a l i -
d a d , u n h e r m o s o y v e n t i l a d o d e -
p a r t a m e n t o . S a n R a f a e l , 5 0 , s e -
g u n d o p i s o . 
C1448 8d-10 F e b 
E D I F I C I O C A N O 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E i i V j J í w m - » H 
J o s é F e r n a n d e z . L o desea s u r u f i a d o l n o s a o e n les e n s e n o , v e i a z q u e z , 1^, 
V a l e n t í n B a y ó n , p a r a a s u n t o s de f a m i -
l i a . R e i n a 74 . 
4632 24 f b . 
V A R I O S 
b a j o s . I n f a n t a y S a n J o a q u í n , J e s ú s 
C a s a p o v a . 
5 1 4 9 1 4 f. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S E X C L U S I -
VOS p a r a l a H a b a n a y pueblos del I n -
ter ior . Depto. 205, B a n c o de N o v a Sco-
t i a , C u b a y O ' R e i l l y , H a b a n a . 
4757 22 f. S E N E C E S I T A Ü.N M U C H A C H O E S P A -ñ o l p a r a c r l a d l t o de m a n o . Sueldo $15 
c a s a , c o m i d a y r o p a l i m p i a . N o I m p o r - j b E N E C E S I T A U N S O C I O C O N E F E C 
ta sea r e c i é n l l e g a d o . T a m b i é n se n e c e - , t i vo de $4 .000 a $5.000, p e r s o n a a c t i v a 
s i t a otro p a r a f r e g a d o r . Sue ldo $15.00 
c a s a y c o m i d a . I n f o r m a n H a b a n a 126. 
b a j o s . 
6230 15 f b . 
M E C A N I C O 
O f r e c e m o s en es te ed i f i c io h a b i t a d o - E x p e r t o en toda c lase de bombas , l a s 
nes m u y "implas, f r e s c a s y buen s e r v í - a r r e g l a ; n a d a m á s a p a g a r un solo peso 
c i ó a g u a c o i r i e n t e . b a ñ o s con a g u a c a - i m e n s u a l ; bombas que e s taban d e s a h u c i a 
l í e n t e y e l evador , c o m i d a o a r a t a y bue- d a s por m u c h o s m e c á m d o s e s t á n f u u -
V i U e g a s , 110, e n t r e S o l 
p a r a g i r o c o m e r c i a l en la H a b a n a , da 
resu l tado pos i t ivo , que m a n e j a r á el a so -
c iado por s i m i s m o . U n i v e r s a l E x p r e s o . 
O b r a p l a 63, s e g u n d o . T o J . A-74^3, de 
4 a 7 p . m . 
5556 14 fb. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
n a s i desean 
y M u r a l l a . 
6873 19 F e b . 
S E A L Q U I L A L A C A ^ A S A N M A R I A - M A R I A N A O . A L M E N D A R E S , 14 Y B , 
no 66, e s q u i n a a S a n A n a s t a s i o , c o m - a c a b a d a de f a b r i c a r y e n t r e dos dobles 
p u e s t a de: j a r d í n , p o r t a l , garage , s a l a , l i n e a s de t r a n v í a s , se a l q u i l a u n a m o -
s a l e l a . comedor, 5 c u a r t o s y uno p a r a dt-rna y c ó m o d a c a s a , p a r a r e g u l a r f a - _ 
criadou, c o r l n a y doble s e r v l c i s s a n i t a - m i l l a . P r e c i o m ó d i c o . I n f o r m e s en l a b l t a c i ó n a m u e b l a d i en « .asa p a r t i c u l a r , 
r io . I n f o r r a e s : C a f é E l S i g l o X X . B e - m i s m a . So t o m a e l c a r r o de P l a y a y ú n i c o I n q u i l i n o . S e p iden r e f e r e n c i a s , 
l a s c o a l n 48, T « L A - 0 0 5 5 . i E s t a c i ó n C e n t r a l , t e l é f o n o F - O - 1 5 5 9 . 1 B e r n a z a 18, p r i m e r p i so . I z q u i e r d a . 
664^ 13 fbN | 6162 21 £ I COTO '3 ffc . 
A M A R G U R A 8, A L T O S , S E A L Q U I L A 
u n a h a b i t a c i ó n I n t e r i o r a p e r s o n a s da 
toda m o r a l i d a d , c a s a de f a m i l i a . 
5297 13 f. 
S E A L Q U I L A C S X E S P L E N D I D A H A -
G B A N C A S A D E H U E S P E D E S L A V I -
l la lbesa , f r e s c a s y c ó m o d a s h a b i t a c i o -
nes p a r a f a m i l a s , prec ios m ó d i c o s . S a n 
J o s é 137, H a b a n a , t e l é f o n o U-2348. 
5432 21 f. 
V E D A D O 
E N L A C A L L E D E P A S E O . N U M . 273, 
entre 27 y 29, s e a l q u i l a n nuevos y e s -
p l é n d i d o s d e p a r t a m e n t o s a l t o s y bajos , 
de dos h a b i t a c i o n e s , con c o c i n a , l u z 
s e r v i c i o s I n d e p e n d i e n t e ^ 
6145 ! • f. 
c lonando como nitevas, como lo puedo 
h a c e r v e r . J o s é C ^ P é r e z . I n d u s t r i a 85 
T e l e f o n o M - 8 5 2 7 . 
6218 26 fb. 
S E ~ s b L I C l t A U N A T A Q U I G R A F A E N 
I n g l é s , que sea c u b a n a y s e p a h a b l a r 
b ien el i n g l é s . SI no e s a c t i v a que n o ' z a 
se m o l e s t e . D i r í j a s e a l A p a r t a d o 1901. 
6256 18 f b . 
S E " N E C E S I T A U N A L A V A N D E R A P A -
r a l a v a r y p l a n c h a r 3 d í a s p o r s e m a n a 
en c a s a p a r t i c u l a r . I n f o r m a n ; C o r r a l e s 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O R e U l y 13. T e l é f o n o A-23-t3. C u a n d o 
us ted neces i te u n buen s e r v i c i o , como 
coc ineros , c r i a d o s , dependientes , f r e g a -
dores , porteros , j a r d i n e r o s , e t c . L l a m e 
e s t a a c r e d i t a d u a g e n c i a que g a r a n t i -
s ú a p t i t u d y m o r a l i d a d , o p e r a r l o s 
e n todos g i r o s y of ic ios , nos e n c a r g a m o s 
d j m a n d a r toda c l a s e de t r a b a j a d o -
r e s p a r a co lon ias e I n g e n i o » . V i l l a verde 
y C o m p a ñ í a . O ' R e l U y 13. T e l . A-2348. 
5521 14 f 
5977 
S E D E S E A C O L O C A R 
c h a e s p a ñ o l a de cr iada ^ "^o 
es c o r t a f a m i l i a p a r a t0°?' y 
pre tens iones de n i n g u n a f r ^ i n f o 
quien r e s p o n d a por ella- * . ¡ i b*J 
d i r í j a s e a la c a l l e CuD», * t 
5999 - S ^ T 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A ^ J £ £ ü J 
l o c a r s e de c r i a d a de mano o ej 
r a de c u a r t o s , l l e v a tiempo ^ t j f , 
es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s , e f S ^ 
r e n d a s de l a s c a s a « ^ d a d ! I B Í ^ j 
pre f i ere c a s a do m o r a u u — - J 
en el t e l é f o n o 1-2110. jg f * > l 
5981 — - J a j ó ^ í Í I 
N o . 4, a l t o s . 
6261 14 f b . 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S A N T 1 -
g u a de Roque G a l l e g o . So l 104. T e l é -
U N M A T R I M O N I O E S P A 5 J O L . S I N H I - ; f ono M-3172 . Se s o l i c i t a n y co locan 
y '< j o s , de m e d i a n a edad, so l i c i ta un n i ñ o i t o d a c lase d a s i r v i e n t e s , dependientes y 
¡ p a r a c u i d a r l o . F a c t o r í a 40, h a b i t a c i ó n 31 t r a b a j a d o r e s . , 
i « 1 2 7 13 fh . I 6090 i *^ tb. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A - ^ 
p a ñ o # i de c r i a d a o oomff^ 7 * 
f erenc ias . I n f o r m a n en L m 
l é f o n o F-1942 
6003 
S E D E S E A C O L O C A R -
n i n s u l a r de c r i a d a de ^ U P g * J I 
u n poco de c o c i n a con 
lo; T e n i e n t e R e y 73 T | 
F l o r C a t a l a n a . 
6005 p S v T ' ^ ^ j * 
D E S E A C O L O C A R S E J g ^ , 
c h a P - ^ - ^ u f n d e ^ u n , m a n e j a d o r a ; eilL*c*V"i«i4foO» 
na . I n f o r m a n en e l t eM» 
D E S E A C O L O C A ^ U N A 
p a ñ o l a p a r a c r i a d a a « m f o r O ^ u 
S o r a . T i e n e " ¡ f F ^ l ^ i 0 * 0 * * 
f a n t a y S a n M i g u e l . ^ ^ . ^ 
6147 .—r^X^0 
S E D E S K A C O L O C A R £ tfg^ 
^ m a n e j a d o r a o f l d ^ 
onlen l a g a r a n t i c e . 
A-7920. l i a b a n 
6151 
DIARIO DE LA MARINA Febrero 13 de 1925 PAGINA VETNTTCINCO 
SE OFRECEN SE OFRECEN S E OFRECEN ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS PARA LAS DAMAS PARA LAS DAMAS 
. rrv. J O V E N ES-ISB OFRECE UN" COCINERO T EtK-
^,ARSE eg gerla, • poBtero para casa particular o comer-
criada d«f eá en Paseo cío. Cocina a la española, criolla y 
y lY. Vedado. 
10 M-1146. Elisa. . 6144 16 f 
^ ^ f ^ ^ T ^ p ^ - ^ ^ r ^ ATCNCIOW ACADEMIA " M A R n " t S ™ ^ ™ ^ ™ ^ ™ , ^ ™ ^ BORDADORA 
^ ^ f S i H * ' - - H 3 H ^ S I ^ E ^ ™ » ! ^ 1 ^ A G U I U ' , 3 ' - A L T O S . a s a . ' , - ^ ^ ^ . ^ K ^ ' S t L t f - ^ - c u * 2 t s 2; 
» , \eaauu Deillna man en Afcuiia ÍJO-A, telélono A-9»ad. iruormes. iaidro í ernandez Luyî ió 15̂  n A TI C PCN'CDAI THIV^C I r»C fsdor-a de esta alstema en la rlabana, 
^ r e * u " i s fb.__ | 6035 1S„?_ |T,ene referencias. B A J I L L U L i M l K A L l U L » U o L U O con 1¿ medallas de oro la Corona Gran 
IXMÍlÍNVÁXb iViAniNht. CON î 1-1» > l* Gran Placa ¿ J Honor del Ja-
ORQUESTA i ^ n o m k r a ^ i x f m l S ^ l a l ^ i vyi\v¿ t - k I pirante» a p̂ otesoras. con upcidn al «• i •'osotros enseñarnos mas pronto, corree ûlo ue Barceicna. Esta Academia da > to y barato que nadie. No gaste su di- clases diarias alternas, nocturnas y », . .ñero en bitMe. Aprenln con quien sabe domicilio, por el sistema roAa moderno | rei.-rono A-o¿>68. ! enseñar. Fox, Vals, Tango y todos los >' precioe m<>dicoa tíe hacen ajustes pa-
13 fb. 
——^̂ RSF DE CRIADA DE 0L0CdOra u¿ joven que Ue-l8Dejadora una^ Tlene len 
'^^nía^ta T -̂C fonda, fren-
13 t 
para casa particular o comer- SE DESEA COLOCAR nv mv^v »a cío. cocina a la española, criolla y nañol de 1¿ años «^rl. JOVEN es-¡ francesa; es persona muy eerla. Tiene muchaÍL sfc^ 
^ n o ^ ^ 6 ^ 1 * ' - ' ' ' ^ T e ' l f « - e , P ^ * ! * ? . " 
e i n i *w V ^ ael t--Ié. nabltución nuiuerc 7. m 
13 fb, 
CRIANDERAS SE OFRECE PENINSUI-VR CON UN niño de cinco años; se coloca en cual-
„ quier parte, por poco sueldo; sabe co-
— T J V A JOVEN PE- JOVEN ESPAÑOUA. DESEA COLOCA-, ^??Lr:J ^st0! Aranguren entre Juan 
^ de mano o maneja- clón de 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
A LAS FAMILIAS 
trabajo 
blanco, 
por experta profesora asi como se da clase da labores a domicilio por hora a precio convencionales. Acosta, 14, Te-léfono M-1177. 5439 I 
Señora Alcmany. Alumna y certifica-
do. Dr. Gilperts de París. Practicada 
li Feb. bailes modernos, todos loa días. B il :r» terminar en poco tiempo. Se vende Car» y mano* ásperas, pial levantada Hospital Clínica Barcelona. Especia-ge ral tod s los Sáb dos de t i|2 a i *' mé» ac de C ns. Pidan informes a o cuarteada, se cora con solo una apli-
. . ae-ííit^ ?.rvy P*"*^ -Reparto L * Flo-
JZ™ en ei país y sabe 8es est4 hermoso y robusto. Puede ver- re*^ ^ ^ora. 
"üílgaflftn. Infoi i rman 
VÚla Ter««. . ^ 
lASFARA 
H A B I T A C I O N E S 
UMP1AR 
Y COSER 
12. 150 Profesoras americanas. 
5516 16 fb. 
PROFESORA DE INSTRUCCION 
Elemental y superior, con practica y 
muy buenas referencias, se ofrece para 
mas 19. entre San Francisco y Concep•; L-ESEA COLOCARSE UN MUCHACHO • dar clases a domicilio. Avlsoa al Telé-ción, (Víbora). 
6265 
CHAUFEURS 
español, de fregador o de secador y tam 16 r _ | blén sabe manejar y tiene recomenda-ciones de garages. Es formal. Teléfo-no A-9493. 
6046 13 fb 
fono U-1473. 6730 13 fb. 
ei 'oac a  uorie. r I U O M im i - — u v u i tta , s  u   l   a ii- i n Neotuno, i ' i , altos, entre Ag'üla y caclOn que uetea tuiga con la famo- ,J,ita eliminar, volumen abdomen. Keu-/•-misiad. Para tratar sobra las clases B« Crema Alisierto de Lechuga, tam-'nia, etc. Rejuvenezco músculos V I bién esta crema qui'a por completo las • > , n . J i arrugas. Vais J2.40. Al laienoi, la manchas de la cara, b tratamientos, i manao por ^ ¿ . t ^ ^ . Pídala en ooticaa ol L • _/ ai I I 'mejor en su deposuto. V̂ e sur.ca íaita asombrosa mejona. No cobro cónsul ' Peluquería de ¿enoias de J uao Marti--. Neuiuno oí 
de una a tres. 6293 
INGLES, TAQUIGRAFIA, 
ACADEMIA Y COLEGIO 
••MORALES" 
San Rafael 25». moderno y Avenida de 
Menocal 102 (antea Infanta). Directo-
res: Carlota Morales de Qutiérres, Fe-
derico Gutiérrez Alberdl. Primera y Se-
--I—I Mecanografía, orCogratla, caligrafía, i »unda Enseñanza Taquigrafía. Mecano-
l » O L matemáticas dibum lineal v « 2 4 7 ^ grafía e Inglés. Pupilas, medio y tercio 
U . Teléfono A-6355. 
5962 15 Feb. 
DESEA COLOCARSE JOVEN r ^ F ^ O ' . • m ^ e m & u c a . ' i 7 d i b u j o n n e 7 l y mecánico 
trabai >VTHAK N̂A CASA 
eí día una s*?or*;4lp0̂ eH '̂ Pregunte por Manolo. A-1516. 
KNCO 
figurín Topa de niño * ¿e " 6180 - u Keb. 
el lesús María 79 entre Com _ 
"calle Jesús ^ | CHAUFFEUR PARA CAMION SE ofre-
14 fb. )ce un Joven con excelentes referencias. ML'CHACHA , Din* 1 Informan en Mont  161, teléfono A-
t IVA FAKA. , 2 
y coatura o para i 61̂ 9 u f 
5954 14 Feb. 
COPIAS EN MAQUINA 
Lea... Escriba... ; Guarde. 
Dos americanas de New York 
recién llegadas, que 
enseñan los últimos pasos er. todos los 
tica Mercantil y Teneduría de Libros de 8 a 9 p. m. Sistema práctico y moder-no. Reparaciones de máquinas da es-cribir. 
5407 16 fb. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA. SliN GRASA 
Blanquea, fortalece <oa tejíaos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en I 
sus primeros aüos bujeta los polvos. | 
envasado en pomos df |2.0U. Ue ven-
ta en eeaerlas y boticas. Esmalte •'Mis- i Para ujieres y BD— de É—flhL j D t -
ttrlo para dar brlUo a laa uñas, de sea ustod comprai-, vender o cambiar 
mejor calidad y más duraaero. Precio I-máquinas de coser al coñudo o a pía-
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "SINUER" 
IU cer.ta.voa 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENiEiViiLLA 
sos? Llame al Tel. A-SisL Agente d.-înger. i ' i o t'ernácaez. 4494 2 mi 
Tei. a»-4927" 14 f». 
| CHACFEUR SE DESEA EMPLEAR tSN 
casa particular. Portugués, de 20 años;'110'" 
, .- c da buenas referencias. Dirigirse a Prl-
K V r T Ó L O C A H S E DOS j O V I melles 31. Cerro, nara criadas de cuartos o ma 5{fli 
"I"08 C0Pla8 en máquina Kl lema de, balles mudernoS. Veí, pronto para r V - n n ^ r r e ™ K r \ V T A OI ITPD A CT A esta casa: Corrección, estética y pun-, servacione3. Ul* altos. ¡PROFESORA DE TAQUIGRAFÍA tuahdad. Nadie en Cuoa cobra más ba-j 5817 17 » • .-.'Mlruto ni entrega un trabajo igual al de - ' [Ciases particulares de Taquigrafía Pit-ia y Papelería El Ta- 1. r _ , , ^ „ , | man por una experta taquígrafa. Méto- n*™- au PreP^ción es vcseial y di-al Parque Central por » roíesor "e V, ienuas y L e t r a s . S e d a n do prácUco y rápido. Ciases a domiel- levente de todus 10a prepaiados da au 
fara quitar la câ pa, evitar la calía 
uel cabello y picuaon ae la cabeza, ua-
rantisaua con la aevoiuciún ae «u di-













ESEá ara otr» ! cumplir en la co-
COLOCARSE UNA JOVEN PA-.̂ oaer o de manejadora en 
L J S A I A Informan Desagüe 
13 fb. 
Librerí  hsmán. Frente San José nicas. 5192 
£ Atendemos órdenes teieíd-¡ t'.abes parUcuiares de todas las asia-lüo' Karantlsando éx.to Se otorga « g ^ j Z * ? £ ^ J & I ¡ ¡ % * * ^L?»* J ^ * 0 * M-5591. . n . *ra as,8 ma. Informes Señorita profesora, L.uz ¡ l*'1*1*8̂  / saiiatorica 
lENEDüRES DE LIBROS 
gÉftoa ' i  S j ¿ OFRECE CONTADOR 
44 ̂ ,1 ' M-34T3. Preguntar por 1 ubros, prácUco también «i l'i. 
30 fb. i naturas del BacLiiierato y Derecho, 
j DESEA COLOCARSE u>' SEÑOR RES» , Se preparan pa.a ingresar en la Aca-
petuoso, cumplidor de su deber, de por- deima informan en Neptuno 
¡tero o para cuidar y aseo de oficinas . on o 1 J J A *,*'r',-l"î  
— 1 o consultorio médico o sereno de con- ¿ ¿ \ J , entre boledad y Araraburu. 
TENEDOR ! fianza, sin pretensiones, cen referen- 1 . ^ en toda I cias de familia donde estuve colocado mu. ¿ ag. 
-r^TÉSPÁSOLA DESEA CO 
,0I«r cnada de cuartos o come 
» p A de moralidad; lleva ( 
L ' ^nala Tnforman calle 13 
P^áíSnUde Pozos Dulces, 
leíase de trabajos de oficina. Buenas re-
14 fb. ferenclas. Informan: Corrales y Kgido. 
Ei Sol d« Madrid. Teléfono M-4229. 623S 16 fb. re co e-
de oralidad; ",íva,i: ^0 I EXPERTO TENEDOR DE LIBROS. E>-
^nals. Infor an c*11* I pañol inglés, ofrece sus servicios, 20 
A * Pnrns Dulces, v e- ^ práctica, Sueldo mínimo acep-
tarla 1150.00. Se dan referencias. Di-
rigirse a C. V. Lealtad 153 altos. 
I 5586 14 ib-
II años, 
6103 
núm. 26. 5103 6 mz 
Informan; Lamparilla 80 
14 fb. Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas 6 pesos Cy. ai mea 
14 f 
*.f«Ñ ESPADOLA DESEA CO-^Vb\aEb!̂ iones ŷ coser o pa-
iimuTar a matrimonio sin 
»«»í.7:ilmP»n Gallano 107. habí-jrman en ro 6, bajos. 
IMPORTANTE A LOS 
Inforir» T̂ QV'EN ESPAROLA DE*K*~U0 Partida dob.e, con las forma.laa L de mauejuaora de ° gldas por el Código de Comerc 
Trenlstas de Lavado, Tintorero», Cafe-teros, Fonderos y Bodegueros. ¿Desea usted que BUS libros sean llevador por 
l des exi-y en 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO para bodega, café o -cosa que pueda de-sempeñar; es recién llegado y no tiene pretensiones. Informan Concha e Infan-
zón, bodega de Generoso. 6055 13 fb. 
«ciónos y repasar ropa. Sabe escritorio? Esté provenido para €l¡Ciente de la República. Enseñanza prl-oo su ©bllgacldn y es m" KL cJn los niño*. Informan ^ s Pregunten en la bodega 
Clases particulares por ei día en la Aca-demia y fk dounuiilo. ¿Desea usted aprender pronto y bien el idioma in-jgiés? Compre usted el METODO AOVI-SiMO ROBERTS. reconocido universal-mente como el mejor de los métodos has-ta IH fecha publicados. Es el Huleo laclonal a la par sencillo y agradable; I con él podr¿ cualquier persona üoml-| nar en poco tiempo la lengua Inglesa. ^ - tan necettaria hoy día en esta RepübU-
îenen los padres la mejor oportunidad ca Tercera edición. Pasta | l 6o 
5447 
PUPILOS DESDE 12 PESOS 
para el pupilaje de sus hijos en el co 
legio más económelo práctico y efi 
i ü ó uy ca8o-de lo8 artIculos-47 y 4g üel pro-í mar.a. elemental̂  preparatoria para'las 
Intorni  «'~ Jr»AHiivr> i>»aoa iiRtprt osnerar tran-1 Vnrmoî u i.-̂ ..,,̂ !., \inif .,.. H. i M,,r»-,. 
13 fb. 
pió Código. Dese  used e p   .vo a!eSi Escuela Militar del o ro, 
quilo y confiado la inspección do los Enfermeras, Comadronas y Artes y Ofl-
Impuestos del Timbre, Uno y 4 por lOOT'ejog. .Bachillerato, Carrera comercial, 
_28 f_ 
PROFESOR MERCANTIL 
* T 7 T T ^ 7 T 7 ^ T 7 < Fara una perfecta contabilidad, por un | Música, Mecanografía, Inglés, C 
M 1 C U L . U C A K Í 5 E 2 M L C r t A C r t A o ĉ sto insî nmeante de «D.OO mensuales. Costura y Labores. La produce 
Cu a» nioraauad, una paia Luar- ¿v tclérono 1-6̂ 07 o .l-6S»0», al señor nuestros talleres, donde los jóv medor y la otra de co Camiño 1 y no gana mejios . . .r Tolélono M-ibttíí. 1 J l l Z l 13 fb, 
19 f 
' T ' Experto tenedor de libros, «e ofrece 
« ,„aL̂ naíaSKdeUicía¿osV o^octipara toda dase de trabajo» de conta" 
J - " tb-l S; síue cLiiipur con su ooilgaclón. ilutad. Lleva libros por horas. Ha" 
jrnun en Cn.tina 38. Tel.^l-^i». ^ ¡iquldaclone5 €tc SaUld, 
67, bajos, tclérono A-1811. 
C 750 Alt Ind 19. 
o o f •jar-
lO, bajoci 
H ib 
i M c ítUAiiUS O í MANO 
ECONOMICE DINERO EFECTIVO TRA 
Ü.^AI^I / i-v r K I A D C T D E ! b a J o s Por horas- i«ul,ir*J U8led I"0 aUS ILOLARSE L / ^ ^ " ™ ^ - ^ Ubros de tontablUüad > cuentas en ge-bu.nas referencias en casa (Kspanoi e Inglés) sean Uev J tn ia misma un joven para veroadero experto sm pagi 
P»acio; SI. JO. 
D E P L L A Í O K Í O " M I S r E R i O " 
i-ara r .Hi par ei beLo ae ia cara y bra-zos y piernaî  desaparece paia siempre a las tres veces que ta aplicado No use navaja. Precio $¿,00. 
A G U A MJ^iriüO D E L NIL0 
¿Quiere ser tuiaa/ Lw CUÍUM̂ U» bieiú | mente usando este preptaauu. ¿Quiere ras disponibles por la tarde para dar. aclararse ei pelo/ laa inuienaiva es ciase o conversación. Referencias cu-1 esta agua que puede «mpiearse en la bañas. Preguntar por Msa Chnstlan.1 caoecua de sus mnaa para reuajarle ei Htitfil Vanderbiit, Neptuno 309, A-6204.1 color ael pelo. ¿Por qué no se quiu 4i*¿3 18 t- I esos tintes Xeos qm» ueted se apnco en 
PROFESORA FRANCESA 
Da clases de su idioma a domicilio y también clases de sombreros. Teléfono A-ó66¿. 
6827 16 Feb. 
j INSTITUTRIZ DE INGLES TIENE 30-
CLAfciCS PARTICULARES. enseñama. Derecho, carreras especiales, j ^^QB, mecanografía, profesorado competento. Obrapla 63, segundo. Teléfono A-7463. Universal Expreso, de 4 a 7 p. m. 6667 14 fb. 
J S Z Z r S t T Z *u Pei0' poniénüoíjlo ciaro/ Esta aaua SEtjLNDA | nn ouuicna. Es vegetal. Precio, u-a 
ACADLV1IA MARTÍ 
Directora señorita Casliaa tiutiérres. Se 
dan ciases da Corte. Costura y ¡sombre-
ros. Ciases a domicilio. San Mariano 
número v entre Calzada de Jesús del 
B 
AGUA RiZADORA 
¿Por qu« usLeu ueüc «u pt>io laclo y tiecnuúo? ¿No conoce el Agua tt.aaao*a ael iruíesor Eusie, de París/ E« 10 mo. jor que se venue. con una eoia cación ie aura nasu» 4» Olas, use un aoio pomo y se convencer». Vale t ü . u i } Al interior. JS^o. i>» »euta en barra! Wiison, Ta(,uecne», La Uiaa Grande, juhuson. Km ü u ¿siglo, î a áulica a.me-
Mmta r uenaventura, teléfono j^M» TamDicn venuen y recomicnuan 
¡l̂ 11 los prodû tus Misieno. Oepósito Peiu-Ciases nocturnas de Teneduría de li-bros y cálculos mercantiles, a cargo de Corte y un experto contador. Curso especial del cción do Balance general, cierre y apertura de jóvenes y libros para alumnos adelantados, im-señoritas prenden ficios y la granja' Poniéndoles de las leyes del 1 por 100! teños de donde ha sidj profesora, ue-agrlcola, nos permite tener las pen- y 4 Por 1°° vigentes. Informes: Cuba I sea dar clases en algún coiego o 
slones al alcance do todas Uis fortunas. a9. a-tos. neniar, teieiono A-»oi». Uloria ^„'i»e llama esta lución MHjrHfnU ae la 
5104 t « ma. ¡ta: Loa precios en mi academia son Cixrilif e3 intaiibre y con rapiUea 
' conómicos. 
CARAlî iN POMARbS. PROFESORA DB Piano con titulo del Conservatorio Na-cional y certificado de otroa Conserva-
Mándenos su mño sin más informes que I 
los siguientes: 5 a 8 años, $10; 9 a 12 1 
quería de Maninea, >eptunoa 6 1 , teléío-ao ¿039. 
QUITA PECAS 
Palio y manctiaa je â cara. Misterio 
REALIZACION tOCA... 
Por t;ner en existencia gran can-
tidad de mué oles en general y 
deseando salir de ellos por pro" 
ximo balance los damos a pre-
cios increíbles. Preciosos juegos 
de cuarto de caoba, cedro y me-
ple; Juegos de sala esmaltados y 
de mimbre; Juegos de comedor 
en cedro y caoba, teniendo en 
existencia la última creación en 
bronces, surtido completo en lám-
paras, camas y piezas sueltas. 
El último grito. 
LA ZILIA, SUARcZ 43 Y 45. 
$14; 11 a 12. $16; 13 a 14. $18; pre- APRENDA ÍNbLES EN 15 MINUTOS -1^1 3 ma paratoria $20; Bachillerato $25; Equipo: | ICLASES DIURNAS Y NOCTURNA». BA 
I baúl, dos frazadas, cuatro sábanas, 1 por uia en SU casa. Sin maesiro. üa" I chlllerato, Comercio, Idiomas, Mecano-almohada, 4 fundas y 4 mudas da ves-; r'anti7arnn- a.nmkrrt.rt r*ciil»arU .n ^ grafía. Taquigrafía. Primera y Segun-tlr. Colegio Gertrudis G. de Avellaneda, ranÜfamOS «sombroso resultado en IK> , « ^ ^ ^ ^ clas^ especiales para se-
adua 
por un veraaaero experto »m paganos 
en efectivo? Inventarios, Balances, Im-
puestos, Llqu.daciones, Igualaciones, 
etc. Pida detalles a Contador Profesio-
nal. Hotel liiscult. Apartamento 36. 
:E CRIADO FINO Y PH. 6115 20 fb-
encía, para casa particular xl¡WBÜOHJECa DL LiüROS CON INME-
chauiieui. sereno o para 
nía», inloiinan en Aguilera 
néluno A-30a0. 
14 fb. 
vir a is mesa, con excelentes 
de las casas uonde ha tra jorabies r.-.x̂ renclaa y grandes conoci
- — — ; mientes adquiridos en laigos años de 
Ralaol 140. altos. Teieiono ^"uda, se oirecen ai comercio en 
horas, asi como para ios demás traba-
horas, asi com para ios demás traba-
propios de oficina. Mucha reser-
Slrve a U! va. Precios módicos. Dirigirse n Ex-
)VBN :>» 13 fh-
0 ^ á ^ í * ESPASOI. DESEA COLOCAR-] j s propos 
ir ÍKI «rt»̂  omeaor. Sirve a la va. Precios 
li fb "«Vt doce años en Cuba. Conoce pertos Contadores, teléfono M-íOJ». 
_i__í_-Btttial/res a«i paiw. Tiene rol'eioiicias. 
3VEN Í»#W«IWÍ; Tel. A-a856 
o maní 13 fb. 




laño o n*. 
13 < 
COMERCIANTE. X ' J INCURRA res-
- ponsabllldad. Por l»J que 
MANO, SE OFRECE, SIR- le pongo al cor-enlo su contabilidad, 
. y rusa, nene icierencias practico sus batane** T tramitaciones 
_a que trabajó, informas: ca-ien las oficinas del Estado Provincia 
esquina a 11, bodega. Teléfono 1 y Municipio. Reserva y competencia. 
Veu*i.o. Llame a Felipe GonzAlez, telétono A-
13 Feb. 19890. 6 f 
5649 Se ofrece una inglesa, blanca, de 35 
CONTABILIDAD Y CORRESPONDEN- a-OSj para mdestra por e| día, a do-
tuaraPOLhUb?orcTr?e0ccXVednid0eríLoS mlc¡lio. $50 o $60 v comida. Beers 
.OCAR UNA MUCIIA- balanceŝ înstruccjlfin.̂ etc. G a r a n ^ Co> 0.Reiljy g ^ 
t O Ú N t í l A S 
Qvtroga núm. 1, teléfono 1-1616 _6280" 27 f. 
COLEGIO "SAN ELOY" 
PRIMERA ENSEÑANZA. PREPARATO-RIA, BACHILLERATO, COMERCIO | IDIOMAS 
Está sltuadc en la es.tiUndlda Quinta San J o s é de Bellavlsta, a u*ia cuadra de la calzada de la Vioora, pasando el crucero. Por su magnifica siiuaclón es ei colegio más saluuab>e ae la capital, urancii a dormitorios, Ju.-uu », arboUdo, chiopos de spot ta ai estilo de ios gran-aba colegios de Norte América. Direc-ción: Bellavlsta y Primera. Víbora, te-léfono 1-1894 e 1-6002. Pida prospectoa C073 12 mz 
UNA CANADIENSE, PROFESOKA DB 
Inglés, de larga experirncla, da clases 
partidulares do día. Escríbame, Mar 
Crlsp, San Lázaro 250, bajos, 
M-1248, 
5094 12 mz 
TAQUIGRAFIA. MAESTRA DE TAQUI-graffa Pitman y mecanografía al tac-to, da clases en su casa y a domi-cilio. Teléfono U-1833. 
5636 14 f 
i para cocina sencilla o 
miu. *No daeime en la coló- "̂'{.''A0' 
% iniuiniau en 4 y oa., Voüaoo. | 0801 
15 £ 1 - ' 
soluta, bles de Octubre 350. Teléfono 
1* t 
de donî Bsiücoi'A EtíPAAULA I.'KSL-.A co-i* cocinera, es piacuca y en-• Ü« itp j&iei ia, no ineuus oO pesos, [•«veû i, uuiuero i. letra A, esquí-
V A K I U S 
C 1427 
BAILES 
cas lecciones con nuestro fácil méto-
do. Pida información. 
T!ÍE UNIVERSAL INSTITUTE (D-56) 
123 East 86 tb. St New York City. 
Ext 30 d 20 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE LARA" 
C U B A , bo. H H I RE U iLEiLltX T 
EMPEDRADO >SnRefianza garantisaoa. Instraocldn Prl-uiaxia, Comercial y BochlUerato, para binóos sexos. Secciones para párvulos. becciCn para dependientes dcú Comercio NuetU .s alumnos ae âckliitirato han bldu todos aprubadea, ¿Z pi atesores y ¿o auxiliare., ensenan Taquigrafía sn teléfono 1 ebpañoi e inglés, t̂ regg, oreuana, Pit-' man, Mecanogratla al tacto en 3U —ia-quinas. compiciando nuevad último mo-aelo. Teneduría de libros por partida do-ble, Uramattca, ortografía y UedacciOu, cálculo» Mercantiles, ijg.és primero y segundo cursos, francés y todas las ola-bes del Comercio en general. 
BACHILLER \TO 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
lapidlsimos. garantizamos el éxito. 
INTERNADO 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-
tación, espiinuidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospucton o llame 
al teieiono M-i¿7b6, Cuoa 6i. entre O' 
Uei'.y y Empedrado. 
5321 2« f. 
ñoritas. Precios módicos. Pedro Chávez 
AguacaV 72, altos. 
5390 15 Ib. 
líVU-.LAiNÜUKAHA. UNICA FHE-
ÍVilAUA t S i t i . GHAN UU^uUiOU 
^ L . ^ l O i V i L CLLLbi<A:)U EL 
¿tí ÜL MA1Ü DE i V¿¿. COLEGIO 
rAKKUiüiAL LLLívaciNi AL S Ü -
PtiÜÜK. D1KEC1UK: LUIS B 
C'JKKALES. LOMA OE LA iULE-
51A ÜL JL6U5 ÚLL iiiUNlK CLA-
^ i^OLlUH^A¿. . S E ADiVUlLS 
' Í N I E K I N O S . 
C 1704 laiL i» ^ 
SE VENDEN PROPIO PARA SALON de espera do consulta o despacho, cua-tro siuones y cuatro sillas de caoba en magnifico estado y buenas condiciones Chaaet particuiar, 12, esquina 16. Veda-do. 
15 Feb. 
SE ARREGLAN TODA CLASE DE 
MUEBLES 
Se barniza de muñeca fina y corriente, se esmalta en todos colores; tapizamos en todos los estilos, gran especialidad en arreglo de mimbres; forramos coji-nes; tenemos un gran taller, sfiio para estos trabajos. Precios conyenclonales Pueden llamar al Tel. M-7566, 
SE COMPRAN MUEBLES 
de todas clases, máquinas de coser, vic-trolas, fonógrafos, neveras de hierro, muebles do oficina. So- pagan buenos precios. Puden llamar iil Tel. M-7566 a todas horas. 6254 13 
SOLO A PARTICULAR POR AUSEN-tarse su dueño, so venden los slgulen-. , tes muebles: un Juego de rdcibidur v tulas da brillo y soltura ai caoeiioidos juegos de cuarto, uno color marfil poménuoio sedoso, tse un pomo. Vale i y otro verde manzana. En proporción 
todo. Pueden verse en 21 entro J e i. 
quita 
pecas, oiancuas y paño de su cara, es-
tas, pioduciuas poi 10 que sean, ae mu-
cnos años, ya. ao usteJ iaa crea m-
curabiea Vale v~.uu y para el campu 
fd.4U. Pídalo en tas boticas y seaerias 
u en su depósito: Peluquería de Juan 
Martínez. .Neptuno. 81 
BRILLAN i i M "MISTERIO" 
undula, suavlsa, evita .a caspa orque-
un peso. Mandarlo ai interior fi.üu boticas y sederías o mejor en su de-posito. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciña e Hijos 
Neptuno, tíl. leli. A-5039. 
PARA LAS DAMAS 
6 d 8 
Dos señoritas americanas recién llega-das de New York, enseñan el Fox Trot de moda "Collegean" y demás bailes 
14 Feb. 
CIÑERA, DES 10A COLOCARSE una I 
PENI>'5, tende ti* 3 13». 
1JÍ 
OVEN I o deco» rerclas • 
OVEN # 
u-a un 





SK OFKIiCE HOMBRE ESPAÑOL PA- modernos. Clases privadas de 8 a 11 por ra jardinero; entiende de zapatero, car-1 s0̂ ainente $1.50. Habana 24. altos 
plntero. pintar o cuidar una casa pat-
tlcular oPde Aquilinos Tiene quien ¿o 
rsoio para coemai, nene bue- garantice. Cerro Palatino, san cristo 
¿keniaza, b i , liabita- bal 3. itr -
| 6293 15 1 
14 Feb 
54»9 8 M a r z . 
PROFESOR CASTELLANO. CLASES diurnas y nocturnas. Gramática Cas-tellana. Ortografíal, Aritmética Alge-bra, Geometría, Física. Química, Te-
nic DFSFA COLOCAR UN JOVEN DE neduría de Libros. Cálculos Mercantil 
llhii. vA 7a ofsn« nara casa de comercio.; mucha- y Rápido. Clases especiales para seño-
COCINERA FRANCESA JJ0añJSrlPf tiene quien lo_/ecomi_ende; I ritas._ P r e ^ Abllio Garda locarse; es r̂ poátcra. Tiene K-iaficoaln 
i 8307 
S F ' D E S E A COLOCAR_?NA <MUCHA-
kfc 14i entr* 15 y ií o en ••17 y 4. 




F O C A R S E UNA C O C I N E I T I cha de ^ r ° a J % f se^n a mano o ma «n casa ŝ ru I.Î WU t,»,,,™ chía o bordar en aeua nll(.hacerei 
Aguacate 72, altos. 5390 15 fb. 
BAILES. M-6620 
PROF. W L L L I A M S Por señoribas ainericaaas enseñan-za definitiva. V.lases de oaLes clasicos en grupos, 10 pesos mensuales. Railes de saion, sistemática ueute perfecf s uesde a |¿1L curso completo. Aparta-de 1U33. Teiélono M-tibJü, de 2 a H. 
18 «eb. 
CENTRAL "PARRILLA" 
Corte y -jostura, corsés, bordados, som bi eros, pitiiura y toda ciase de labores manua 
¿Cuáles son las tres cosas 
que no admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
Pduqutría "La Parisién", 
de Samd 
El corte ¿e melena 
El rizo pe/manente 
Y la tintura MargoL 
Regalamos a tocios los niños ju-
guetes, y ios retratamos gratis, 
igual que a tocias las señoras o 
señoritas que se pelen o se ha-
gan algún servicio. El pelado v 
rizado de los niños es hecho por 
expertísimos peluqueros. En ia 
gran peluquería de Juan Martínez, 
.vept'ino. 8 1 . 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
bi eros, reatos y fiores ie papel crep-; °° — ... - ' 1 -„ñta/ií. 
L- donos una máquina blnger, al contado 
CORTE DE MELENAS 
Coatamos con 8 expertos Pclu-
oueros para Señoras y Señoritas 
'Trabajamos por ios últimos figu-
{nnes de París y New York. 
A T O D A MUJER IAB0RIOSA |SAL0N ^ 
se le enseña a bordar gratis, compran-
asa nueva. Unica en la cuadra, en los 
bajos. 
6191 17 f 
VICTROLA ELECTRICA 
Vendemos una gran Victrola Víctor, 
eléctrica, de gabinete, funciona con 
las dos corrientes, abreluta garantía. 
Piecio económico. 
EL ENCANTO 
Casa de Préstamos, Muebles y Joye-
ría. Compra y venta de Victrolas, 
fonógrafos, discos, etc., etc. Compos-
tela 129 casi esquina a Luz. 
6129 13 ib. 
C 135» 10 d 7 
les. 
caaa serla. Lleva tiempo 
H». .No duerme en la coloca-
«•«-«Uros 16. habitación 43. 
14 fb. 
m.- ' ' ae cocinera; ayuda a la 
r ejadora 3 ayudar 
fleseando dormir en 
za, 315. 
6188 
. loa piases. Se cambian > reparan. Agen- Hay 3 expertos Peluqueros de-
BAILAR BIEN O NO RAFEAR imente de veinte a treinta profesoras. 1 cia de Vtílnger". en ban í^161 ^ ^ " r . . 
u r u ^ n n DiCl-M, U l \ U D n ± L ^ i J \ laa que en ^ mayüríu so cataolecen y tad y academia de bordados Mmerva, | dicados eXCÍUS;VamentC para aten-
cuentan ;on buen número de dicípu- teléfono A-45¿2. Llevamos catalogo a , . . . 
der a los niños; se les regalan m-
i b o 17 años para pegar mostâ  
o8mq"ehac£?t¿'La Profesora más "antigua y acredita-I â~s'- d8 corte ti*0»»»»» y'de domicilio s 
PAQUITA «JiL 
su casa7 Esperan- da en Cuba, enseña co~n pe'rfecclón y' ííom.brerüs- P0.r íor,reo- Pida informes a 
arte, todos los ba..e3 salOn. Kspe-'la ^Ut?I!'. ̂ SLSyffff* .1 VlreCto,a ^ 
ríír«̂ „ ia Central Parrilla . Cuatro métodos en uno. al módico precio de 57.50 






<u _ «JUUÍ» a ui 0í1nri rt^se» colocarse en casa de mora-
f**, entre 25 y 27. Vedado. ' háO 
' 1 f U F O F R K C E SKSORA VIUDA PAKA E L 
AU D ^ A . COLOCAR- cuidado de un escritorio, oficina de abo-
mbe a la española, Eado u (,tro servicio análogo, sin pre-
ia. cump.e su deoer, no tenslone». Lamparilla *7. altos, Infor-
Diocacion; en la misma x r a n . 
uiopiaiu por embarcar i 6151 15 ft). 
* casi nuevo con muchos — ^^,„R.^,1 MATKI-
d 79, en-| MATRIMONIO, ^ J W ^ B ŴLA™ 
cialidad en el Tango 
privadas. Belasoouiu C A R N A V A L E S ! 
Ofldo1 
u tt-^^Risiííd bvcn,i 'n^:a vr.u Imomo üripafioi; ei para cocinero; 13 f para cnaaa, muy competentes y sable..-
^ » ia crlo^rúen^'r^fereA" lorman. Merced 11 altos. El habla lu-
lon« 1-̂ 91. JeküLdll Montrig'^- Tienen garantías. ^ 
• 13 í 6la4 - — 
UÍ A COCI\FRA DESKA COLOCARSE UN MUCUACHO • «" tfaapis y trah.i^^T S w aue sabe trabajar en Dulcería. Infor-
^8Uinl0;iBac"" ^ F ^ y ^ i * 74 li2- Fretíunun por i-mes: Aramburô ó"09 I Lisardo Ansio. 
13 fb. 1 14 fb. 
ALA XA DK—MFht A VA ' PAKA CONCKSIO.VES EN EL L1TO-
% S ^ S V ^ S u S f ; íat Erigirse a Alejandrino Morales In-
nĉ a. criolla y esDañola geniero Civil. Lamparilla 68, Habana, 
co.ocacon. /0 lyuda a Se ha« cargo de la eJecû ónlad« Pr°-
• «"ndo da u tlf. vectos da nuevaá obras p de la legali-
z a informes *Te: ^ción de'las existencias y de su gestión 
(ante el gobierno 
13 fb. 1 6249 26 fb. 
gentino. Clases 
de Reina. Informan d. 6 a a o m N?ta: !25 ^ A<íade™ia 80 «"seña la ! para baliar sin dolores de callos vea al 5343 a. o a « p m. más perfecU confección en modistura, auiropedista A'faro on Obispo 37, la 
7* ID__ lencería, camisería, sastrería, sombre- ooeraclón în bisturí y sin dolor, le sa-- i ros y corséd. Todo lo ca.lfica y detnues- , r,. ântavna r-«(la. baile Venga boy COMERCIO ENSEÑANZA TKORICO-: tra la autora del tistema Felipa Pa- le a Btt centavo3 Dal'e-práctica por profesor competente a do-1 rrilla de Pa\6n la más antigua profe-1 micilio. Honorarios convencionales. Avl- . sora de la República, tie obliga la cen-sos al señor A. Zuazua, (iallano 124. Ifecclón. 
5865 19 f. % 4203 3 Mz. 
le a I mismo. 6817 11 Feb. 
" L O P E Z S E Ñ A " C o l e g i o d e n i ñ a s 
J . MOLINA 
dos. 
Dirigido por el sistema do los principales colegios de los Estados Uni-\.lmitado número do alumnas por aula. Atención individual. Enseñanza 
Tel. A-44TS. Peluquero da señoras, ca» ballerua y ñiños. Servicio a domicilie de Lunes a Viernes. Avisos de 7 11-a m. a 7 p. m. Un servicio $1.00. Tres servicios 12.00. Salón Cosmopo-lita. Obrapla 91. Precio caballero $0.3« y SO.50. Corte de melena 10.60. 6758 25 fb. 
segura del inglés. Instruímos y edû nnos. 
EL COLEGIO QUE DESARf 3LLA LA PERSONALIDAD 
CONCORDIA 25. TELEFONO A-1441. 
6524 
PARA SER RUBIA 
VIBORA, VENDO BARATO UN ELE-gante espejo de tres lunas ,un bufete con tres asientus y una división de ce-dro y cristales. Informan: ¿san Lázaro al fondo del 77. 
5985 14 Feb. 
LAMPARAS E N GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $iüü.UU. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona. eu 
$CO.O0. Fued? verse 
en la Casa Vilaplan*. 
Ü Reiily y Villegas. 
" S A N C H E Z y T I A N T C o l e g i o d e n i ñ a s 
y aclarar el tono de su cabello el ex-tracio de Manzanilla Alemana "The Gold San" (El Sol de Oro) está reco-! monOS. 
necida como la mejor. No se deje en-| . , 1 1 • 1 » ^ ganar en Cuba no hay Manzanilla Ale-; Aplicación del me)Or •€ lOíi tm-mana nada más que en extracto a $1.701 ' 
ei frasco. Pídala en droguerías y per- Ues cn los gaDUltítCS de esta Casa, fumerlas importantes. J . baavedra, te- M - * • 
iéfuno M-SÜ*:. ban Miŝ iei 40. i que es el tinte Mistcno , desde el 
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION M A R C E E PER-
MANENTE 
Esta es la casa DUC mejor 'o ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 años de práctica. 
Se venden respuestos del Apa 
rato Nestle a particulares y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
Af n l̂n v rnnf#»rriftnamo< IOA VENDO LOS SIGUIENTES MUEBLES 
zos ae pelo, y conieccionamos ios¡4 bur63 desde il2. i aparadore3 a ts. 
J ^ I 1 _ _ » " 1 1 _ 15 neveras desde $8: nn jucuo mlmbrá USadoS, tal COmo pelucas, paUllaS. |,40; 4 aparadores estantes a {fc *«M2 
AVISO. SOLO POR UN PEloO LIMPIO reparo y engraso una májuna de co-ser para familias. Barniza:i.i y ingue-iarla convenctonalmente. I'aso a domi-cilio. L.amo al A-1519. F. o. Sai.toa. 5978 20 Feb 
S E VENDE UNA G KAN JAULA DE a\es; una nevera refrigerador y un bu-ró. Aguila entre San Miguel y Nep-tuno, puesto de aves. 
6734 14 fb. 
627» 20 f. 
ABANICOS. Se visten y componen oiás rubio ai más oscuro, garanti-
^ HIJOS Y CON buT-'sE OFRECE UN PENINSLLAR JOVBJ 
•¿rece 3u8 servio os pa- para lavar máquinas ^ ^ « ^ J ^ " 
6 la ciudad. LUa, es tlcular. Llamen al telefono FO-lo4b. 
f K para encarga- 1 6140 , .* — 
ufteur, sereno o co- T ^ E ^ C I O S SE OFRECE UN MATRI-
^ V ^ . a ios Esta- monio para encargados de algún solar, 
i familia sena. D.'- ĉc-soria o alguna casa de departamen-| 
lot̂ ? SOT ^rito a toŝ Tlene buenas recomendaciones. In-, 
lotel Boston, frente forman personalmente en F número 5 
entre 3a. y 5a. Vedado. José Pombo, 
Sánchez. ^ 
6015 l i 1 -
Ayenída de Simón Bolívar, (antes Reina), núm». 118 y 120. Telf. A-4794 abanicos; para elegir tenemot exten- zado. También aplicamos ei tcnu-
La parte más alta de la Habana. Vemle años de fundado. Bachillerato, |0 m T t J ¿ 0 ¿ c pmtackj en Fio- CD X o ¿ o s l o s colores, 
enseñanza superior y primaria. Veinle afamados profesores. Alumnas m- Pawaic» y Figuras. Especialidad , T , • . 
« arreglos de ababos de nácar. Ue la Timura Misterio U 
Abaniquería El Paseo, Obispo y ; mejor del mundo. Hay en todos 
I comer a |S; 5 lavabos a $10; 5 camas |a $6; 4 escaparates desde |12; 2 rope-Iros a $30; 3 espejos majagua a $25; bastoneras a $10; coqueta $15; mesa noche a $2; Sillas a $1, 2 juegos sala; un jujego recibidor; 2 cómodas, 2 chlf-foniers; 10 cuadros, 6 lámparas desde $7; dos juegos comedor; ¿res de cuar-to, un juego mimbre y más mueble* Vendo al contado y a plazos. Alquilo y cambio. La Casa Alonso' Gervasio 53 Te.ofono M-7878. 
6772 13 fb. 
ternas, medio pupilas y externas. Se faciHtan prospectos, 
3Sííf^r~PE:N'I^su: 
s n t o £ caíia Particular - cocina efepañola 
C O L E G I O A C A D E M I A P I T M A N 
y D E J A R D I N E R O , P O R T E R O O T R A -
B*aia,t4 re£erencias. in̂ ormaiu i ^jo análogo 8ollcl̂ CO,OC r̂3a0n ! iff ¡Ti • trabajo y activo. Informes: Obrapla 113 
13 Feb. 
C O C I N E R O S 
<»e coHn LsrASOL DE 1 o Pari t Pa'-̂ l̂ar o 010 o D3arVI? el. avíelo "encía. Ha ''̂ D'ar oflrl-
61 Tel AeG72"de e8tuvo-
trabaje , 
Teléfono I-102S o M-5.69. 
6082 14 fb. 
ENFERMERO 
14 fb. 
i ,DESEA COI "icjiar o de com 
Graduado en Espada y CnD*. cen 10 
af.os de práctica ofrece suflT Í«vicios. 
Clínica Dres. Casuso. Tel. 
2334 
1-1065. tí fb. 
Se desea colocar un joven español. 
23 años, para cortador de sastre. 
-°- No le importa ir al campo. Infor-
cocina i «-umer- ¡ - - » . f , ,, > 
^ riambrre3o:1y rVnŜ a' \ma José Ramón García y La.. La 
^ y <. boyde¿lpo3̂ :i Aurora", leléfono A-5036. 
i 5046 13 fb-
Calcada del Corro nünietro 599. «aq. a Patria, Teléfono: M-C0SS 
Pupilos y Medio pupilo*. 
Bachillerato, Ingreso. Correr cío. Primera Eneefi&nm. 
Garantizamos el bachillerato en doe años, clase» atendidas por 
los señares Catedráticos. Completo éxito en loa centros oficiales. 
Amplio» 7 rentlladoe locaJea y dormitorios. Campo do I>€*por-
tos jardíne« y arboleda. 
' Comida abundante y nntrltlra 
10 años do establecido. Diploma» oficíalo». 
Sereridad y dioolplina. 
Academia Pltmac: Taquigrafía on Inglés y Bopafiol, Mecano-
jralla, Conubllidad, Gramática y Redacción. 
Manzana de 66mez 208 y 209. Teléfono: M-7035. 
IMroctor: R, FKÍilíER FEfRXA-V.DEZ. 
Aguiar. Telf. M-3436. 
C 253 Ind. 4 e 
lo? colores. Vale $i el estuche. Al 
interior S l .¿0. 
SE VENDEN UNOS VESTIDOS DE N O - 1 " T t . _ 
che y tarde preciosos de acreditadas i ProínresivO MlstenC . SC apll-
flrmaa francesas, completamente en gan-1 
sa a precios Inverosímiles. Pueden ver-
se a todas horas en San Nicolás 17 {en-
tresuelos) . 
6905 12 FeT̂  
ca con las manos, no mar ¿ha, es 
vegetal Si tiene canas es porque 
quiere, vale $3 el estuche. Al in 
tenor $3.40. 
Hacemos consultas por correo. 
Remados artísticos, arreglo de 
13 fb. c 1231 
BORDADOS 
Casa María Blanco. La casa de las 
marcas elegantes a mano. Unica en 
Cuba que especializa los monogramas 
y sellos modernistas cn pañuelos y ro-
pa interior con dibujos propios; ropa cejas, mrimcure, masajes, cham 
; de cama y mantelerías a mano y má- DOOi Gabinetes independientes, 
quina, originalidad en dibujos de ves- PELLQUEIÜA MARTINEZ 
tdos. b e atienden canusenas. Ville-1 ^ % 
tas 49, entre Obispo y O'Reilly, telé- j Sucesores: Cipa e Hijoa 
K ; fono M-5174. ! Neptuno, 8 í. Tlhio. A-5039. 
261-3 1 5834 24 f. i 
JUEGO DE CUARTO, $78 
Escaparate, cama, coqueta, mesa noche, banqueta, todo nuevo y sus lunas bis»-laoas. 
JUEGOS DE COMEDOR. $70 
Vitrina, aparador, mesa redonda. 6 si-llas, todo de cedro y caoba, lunas bise-ladas y tapas de cristal. 
JUEGOS DESALA, $70 
Seis sillas. 4 sillones, sofá, espejo, con-sola y mesa de centro, todo de caoba, nuevo y bien barnizado. 
JUEGOS ESMALTADOS 
Do sala, cuarto y reclbwior, muy finos, todo muy t«trato. Aceptamos ventas a plazos: tenemos toda clase de muebles para entrega Inmediata. La Casa Vega Suárez 15 entre Corralea y Apodacal Teléfono A-1583. 4065 16 fb. 
LA CASA DIAZ Y CHAO 
Compramos muebles que estftn en buei estado, pagándolos más que nadie. Da mos dinero sobre joyas y muebles ei todas cantidades, con un módico inte 
ré8,^eI)t,mo 197 y '"^ teléfono M-ilf 1666 n 
/AGINA VEINTISEIS DIARIO DE LA MARINA Febrero 13 de 1925 
MUEBLES Y PRENDAS i MUEBLES Y PRENDAS i MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS D E E S C R I B I R L I Q U I D O , , 
furias de las principales marcas desde ^O^pro muebles moderaos y de oh-1 ARREGLE SUS MUEBLES 
DE ANIMALES j DINERO E HIPOTECAS ) AUTOMOVILES ; MAQUINARJ 
MULOS Y VACAS BARATOS DINERO PARA FABRICAR UN PRECIOSO MERCER 
n ciña, máquinas de coser y,victroIaS. gj sus muebles • ^ ^ J » * T Í * * » * 0 * recibido cie» mulas de Pr ime- ¡ HaMendo garant ía le doy el dinero que Cinco pasajeros, último modelo, gene-
le HMUI — , ra. segunda y tercera clases, nuevas, sa- ^eceslte en buenas condiciones; señor . r j T i i • ^ 
servicio y en perfecto estado de fun-
cionamiento. Empedrado 20. 
«?Í:Í 1S fb. 
Compro mantones de Mamia y joyas. 
Teléfono M-8019 de ¿ía o F-5281 de 
noche. 
4258 28 fb. 
GANGA. VKNDEMUS XTÜ J U E G O D E 
comedor, colonial; un juego de recibi-
dor tapizado, baratos, cocinas de gas 
cu Apodaca 58. 
5386 15 fb. 
Pago más que nadie. Avise al Telé- g g * ^ huevos, por muy T 
feno M-2104 y al momento pasaré que estén ^ s e J ? „ j ^ e ™ ° s " 
a verlos. 




MUEBLES DE OCASION 
Surt'do general, lo mismo fines que 
comentes. Gran existencia en jusgos 
de sala, cuarto y comedor, escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y t Jda cia-
se de piezas sueltas, a ptecioM iovero-
símiles . t 
DINERO 
juego de cuarto en muy buen estado v ú m ¿ " e s a u i n -
junto o por piezas ^ P a r a d a s . Puede Mon esqum 
vers.; on San Fnblo 44, Cerro, junto a lé fon? . l ! S í f t 
la l.fnea de Marianao, de 9 a 1¿ a . m. 5£)89 ^<"o. 
^ wi&a barato !?fi?.' mae5tra3 y de todos tamaños . R e - : Otamendi. Empedrado esquina a Aguiar rador separado 
muñeca fina rSí"??? también gran surtido de; Edificio L a r r e a . Depto. 318. Teléfono fJin<í v £ ,__ 
tóSS^muSlM 9^al,os y mulos de monta muy finos. A-0184. . f™'™** Y tar° 
•nTinls Ksne- S f í t J ^ W 0 se recibe seinanaimente. ¡ ^ 6074 15 f b . _ lie Victoria, fl 
TOMO $4.500 AL 12 cío 
ciue nadte. Barnizamos de 
I luquaemos.tapizamos y doram 
. « n o s ; hacemos fundas y « ' j l n e s . ivspe- Tenemos además 12 carros, 2 zorras, .10 
cialidad en arreglos de mimbres leíame . bicicletas americanas y del país . 6 fae-
al T e l . M-6430. San Miguel W . j tones nuevos, 2 arañas, 15 escrepés , 10. 
6119 " cucharones. Hay mulos de uso y muy Tomo en primera hipoteca sobre dos c 
OTP iT-iTMrv^ A T>RKriO D E GANGA, UN caratos. Pase por esta su casa y será , casas terminadas de fabricar que coa- oe da en Un precio de o c a s i ó n por 
• bien servido. Jarro y Cuervo, Marina ' taron ^9.000. Garantía absoluta. seAor neC(.s;tar.P - I |nral nara llna m á o u i n a 
na a A t a r é s . j . del ibrado. San Lázaro 328. M-4903. necesitarse el local para una maquina 
taller de Gancedo. Te- 6132 13 fb < 
  del volante, pintura 
oles niquelados y fue-
amante. Gomas casi 
nuevas semi-ballon. L a máquina más 
elegante que ha rodado en la Habana 
t u hermoso juego de mimbre con coji-
nes; vale $250; se da en $140; uno de 
»al^, tapizado, se da cu $95; un ju jego j 
de cuarto con tapas cristal en $85; Idem 
ao comedor $70; un escaparate america-
no tn $19; una cómoda $12; un chiffo-
nier muy buono éu $25; escaparates con 
lunas de cedro, moderno. $40; un apara-
dor $15; una vitrina moderna $22; un 
librero cedro en $17; une americano en 
$15; un buró de cortina $22; una mesa 
plana; su costo es de $1">0; se da en $r.r>, 
es propia para sastrería o tintorcrI;i; 
una nevera de porcelana con cantoneras 
on $57; camitas d \ i hierro para niños a 
$7 y $!J, camas con roiüla a $15; con 
bronces gruesos de dos y media pul-
gadas a $25; muchos más que no pode-
mos detallar a mitad de precio. Todos de i ^ p g ^ w vajillas dé porcelana y 
estos valen el doble. Véalos y se con- crjstul( cubiertos de plata, afectos pla-
vencerá . Infanta 100 casi esquina a San , teados pal.a regatos, batería de coci 
Lo damos pobre alhajas a Infimo in-
terés. 
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
ANIMAS, NUMERO 84. 
íELEFONO A"8222. 
PUENTES Y CIA. 
S. en Cr 




, MULOS. VACAS Y CABALLOS 
MUEBLES D ¿ \ Í \ A l U o ? Recibimos el lunes 76 mb.os de supe-
íanará dinero si artes de comprar v.(^0/HCalidad y propios para^todas cía-
GRAN EXPOSICION 
Miguel. 
6852 17 fb. 
MUEBLES 
Se vende un juego «le cuarto de mar-
quetería fino, el escaparate es de tres 
cuerpos. Sólo liene un año de uso, y 
se da muy rebajado de su precio. Tam-
bién se venden dos bonitas lámparas . 
Se pueden ver de 12 a a ue la tarde en 
Estre l la 157, esquina a Escobar. 
6965 M Peb. 
I ' I A X O L A MAGNIFICA. . SE D A MUY 
l ara ta, por necesitarse la plata. Buena 
marca. San Kafael 173. tel. U-1729. 
£,950 14 Feb. 
SE ARREGLAN MUEBLES FINOS 
Reparación de toda ciase de muebles 
linua y corrientes; especialidad en bar-
nices a muñeca y esmaltes en todos co-
bres; ee tapiza en todos estilos y se 
envasan muebles. Garantía y seriedad 
en los trabajos. Santiago, número 1, 
entre Zanja y Salud.. T e l . M-7234. Sr. 
Lage. 
4317 H Marz. 
na de aluminio. Wear Kver, a precios 
muy rebajado» • 
EL LEON DE ORO 
Monte 2, entre Zulu^-ta y Prado 
C 923 15 d 30 
importa escaparates desde saleta, $•« 
cambian en 
"LA PRINCESA" 
SAN RAFAEL, 107. lelf. A-5926. 
. ._pe'.encía. XJaljía-
1 cía de (Jonclia, 11, esquina a Fomento 
l -uyanó. Habana. 
' 16 Feb. 
MULOS. VACAS Y C A B A L L O S 
R E C I E N 'Acabamos do recibir 00 mulos macs-
Ueeadu J c ^ n d e ' a l ^ ° e c ^ fabajo y propios para toda 
S n r a? ílotel UuiSa. Ainárgurá. ^ j ^ _ c l e _ toltaáos. los «UÓ vendemos a 
la habitación No. 211. 
6080 18 fb. 
MAQUINAS "SINGER ' 
C 1422 7 d 8 
• mayor. Cuba 16, bajos, de 8 a 11 y 
N E C E S I T O $3.000 EN H I P O T E C A ScT-lde I a 3 112 
bre mi casa en la Víbora que mide 10 
por 45; fabricación de primera, con un 
valor de $7.000; pago el 10 0|0. Trato 
directo. No pago corretaje. Santa E m i -
lia 21 entre ¡San Benigno y Florgs. Te-
léfono 1-6806. 
6110 13 fb. 
V E N D O UN C H E V R O L E T E N B U E -
nas condiciones; tiene magneto y 5 go-
mas nuevas; ,uede verse a todas horas 
en Pocito 58; preguntar por 1̂ encar-
gad» 
6581 13 f 
HIPOTECA AL 7 o |o 
Soy dueño de $100.000; los 
doy fraccionados sin cobrar 
corretaje. Teléfono 1-2372. 
5992 
P A R A L O S C A R N A V A L E S , C U S A D E 
cuatro asientos, pintura de fábrica. 
Ideal para corta familia o comisionis-
ta . Garantizada sin uso. C . 150, en-
tre 15 y 17. 
6133 23 f 
SC VE,;DE UN " ^ T I T 
cu perfecto estado d- : 
con sus correas. H¡ 
do hasta la fecha; ^ ^ 1 
ce1 mas fuerza. pracjg ^ 
tedas horas. S > da 
t . r c e « p a r , e d e ! U c o P ° ; » « 
I CA 
CARPINTER05 
tengo una gran existencia A . 
aJemanes moñudos en 
.'as y herramientas Co|a ^ 
y correas; no comp^" > 
dirme precios. h í o r m * \ 
Vista Hermosa 17 t*,- I . 
A. teléfono A-4825 ^ 
5580 
A PLAZOS 
Se venden muebles ae todas clases y 
Cajas d e Caudales, de vanos tamaños, 
touo barato. P r é s t a m o s aoüre toua cla-
se de pienaaa y oDjetos de arte, pase por 
^ L A H I S P A N O C U B A 
y se convencerá. 
Teléfono A-Í054 . Villegas 6 por Mon-
serrate. 
2748 18 Feb. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Sc 
realizan grandes existencias de joyc 
ría fiua, procedente de préstamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tam-
bién se realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual-
quier precio. Doy dinero con módico 
interés, sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá. San Nico lás , 250,'entre Co-
rrales y Gloria. Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victroias, pagando los mejores pre-
cios. 
EL VESUBIO. PRESTAMOS 
sobre joyas, ropa y objetos de valor, a 
mínimo interés . 
EL VESUBIO. COMPRA Y VENTA 
de muebles, victroias, discos, joyas, má-
(julnaa de escribir y coser. 
EL VESUBIO. MUEBLERIA 
Grandes existencias de todas clases de 
muebles nuevos y ueados. sueltos y en 
Juegos, a precios ocasionales. 
EL VESUBÍoTjOYERIA 
Extenso surtido en re ojee y joyas do 
oro, plata, platino, brilla,ntea y piedns 
linas, a precios de ganga. 
Si algo necesita, visita ésta, su casa, 
y será complacido. 
Para coser. Ventas contado o Planos; 
cambiamos, reparaciones, P,ezf4s' A 
te agujas y enseílanza de Uurdados decides ae su 
gratis Llevamos catálogo a domicilio. 
Av í senos al teléfono A-4Ó22 Agenca 
de Singer. San Rafael y Lealtad. 
51)4» i l Mrz. 
U K P A R A C I O N D E U E L O J E S D L P K L -
cis ión . Trabajos garantizados. Manuel 
y Guillermo Salas. Almacén de Música 
Joveria y Art ículos para regalos, ban 
Kafael 14. 
51 áí» .18_f°-
SOLO Q U E D A POR V E N O E U A l A Mi-
lla jue embarca, juego completo come-
dor 12 piezas, caoba C.na, mueble su-
perior, las butacas y sillas con piel Bú-
falo legít ima. De costo $1100 se da en 
$450. Usted adquiere este juego magni-
fico por la tercera parte de valor. Tam-
bién nevera Bohn Syphon. de % ' ¿ ¿ 5 , con 
filtro, en $110. Calle C 171, entre 17 y 
19, Vedado. . « « i. 
5903 13 Feb-
PERDIDAS 
EL VESUBIO. FACTORIA 
Y CORRALES 
al fondo de " L a Jala de Cuba".—Telé-
lono M-Í337. 
5956 19 Feb . 
P E U D I D A D E UN P E R R O P O L I C I A , 
castaño claro, un poco pelo negro claro 
bri l íanie en el rabo. Se le dará una 
gratif icación a aquella persona que lo 
devuelva a la Casa Francesa. Oficios 
No. 31, altos. 
6999 I L / — 
H A C E CINCO D I A S SE P E R D I O UNA 
paloma gris pintas blancas y negras y 
una patita coja. Se gratif icará su de-
volución. Avenida Mayía Rodríguez y 
General Lacret, Santos Suárez. 
5811 u *• 
ARTES M F I C I O S 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115. 
Juegos de cuarto $100 con escaparate 
ue tres cuerpos, $220; Juegos de sala, 
k U ; Juegos de coraodor. $7», escapara-
í e s J i2 ; con luna- S'O en adelante; co-
queVa:; modernas. $20; aparadores $15; 
cómodas $15; mesas cor roderas $8.01); 
moaernas: pciradorea, 5á; vestidores, 
112; columnas ^ madera $2; canias 
ue hierro, $10; ^ i s eillab y doa sillo-
nes de caoba, $25.00; hay wllas ameri-
canas Juegos esmaltados de gala $9o, 
si l lería de todos modelos; lamparas, 
máquinas de coser, bucós de cortina y 
planos, precios de una yerdadera gan-
Ka San nafael. 115. te létono A-4^U2 
. v ISO VENDEMOS N KVKKAS, SI 
lias y mesas para café, fonda; una ca 
l/e til la de mano de 3 ruedas, en Apo 
daca 58, 
&386 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Francesa; f á o n c j , de espejos, con 
la maquinaria m.'.s moderna que exis-
te importada directamente de París, 
ejecuta cualquier traoajo por más difí-
cil que sea, cotso espejos art í s t icos ame-
ricanos París y Venecia, transforma 
los viejos en nuavoe, toilette, necesai-
res, vanitís , mano y -bolsillo. Fabrica-
mos adornos salón, carro usel, espejos 
convexos, molduras, varllias para en-
tradas de puertas, paraorisas laterales, 
grabados Ultima noveaaa, faroles, re-
flectores de cuaiQuer cla^¿. espejos de 
automóviles , repisas le .cristal; para 
pesos y cortamos piezas por más com-
plicadas, todo en cristal: taladros en 
el mismo de cualquier circunferencia 
y grueso. Azogamos con los mejores 
proceoimientos europeos, garantía abso-
luta. Hacemos lodos lo§ trabajos impo-
sibles de realizar en Cuba hasta la fe-
cha. Reina 44, entre Kan Nicolás y 
Manrique, teléfono M-4507. Se habla 
francés, alemán, n a ü a a o y portugués. 
¿020 13 t 
fb. 
A R T I C U L O S P A R A UE'jíALOS. R E L O -
cs, Puiseia $10; AreU-o brazaletes. Sor 
í i i á s etc. Almacén de Música, .loyeríal 
y Aftlculps vara regalos de Manuel y 
«" ¡ u illermo Saia¿. San Kataol 14. 
.̂ .N.>'| 1N. \ l-.N I " . M1 'S C A J A S 
y archivos do acero, seccionarlos de 
¡naacra. burós de roble y caoba. Apo-
uaca 5S a todas horas. 
MUEBLES EN GANGA 
**La l£apecl*^l,, aimaceu toiportaaor d« 
niueoitf y obJjtTS Uo fantasía, a&Lóu 
ue exp^suiot., Neptuuo l*», entre E s -
tooai y G»-ivtsiu. Teiétouo A-7Ú20. 
V eí:-.emoi. con un 50 ^or ciento de 
dctfuuento, ;iiefc.>d ue cuarto, juegos de 
comedor, juegos da sala, sillouea do 
ínimi-ic, eii.'^juB doracii-^, juegos tapiza-
uos, cama. de bronce, camas de hie-
i»-o.' camas de nmo, Jurós eacr; Lorioa 
ue s<iuora, cuadros de saia y oo."\:aor, 
ampaias ae touremusa, coiumnas >• a^a-
cetud ma>Oi.cas, ugura* eléctricas , 
aülaó, butu-oa*. y «oqumas doradas, por-
ia-Luaceta^, esmaltadas, vitrinas, ce-
juelas, eai? cmeses, chenoaejs, mesas co. 
i i olieras reouudüS y cuadruaas, relojes 
ue parcu siiicues u e poriai, eac-iparatea 
v oicricani'a. Horeros, amas giraiorias, 
nevera», aparadores, paravanea y B I Í I O -
i m c e i pa,.s en iodos los estilos. Von-
aemos í o ¿ at'amauos juegue, ue niep.e, 
compueaios ae escaparate, cama, co-
¿tieui, mesí- de nocüe, Jtii ionier y ban-
MaetJ a »16&. 
Antes ae; comprar, hagan una visita 
a "l^a tisptelai". Neptuuo 15», y ae-
ran tuen deiviaoa. oontunuir. Nep-
luno. lorf. 
Verüu .os muebles a plazos y fabri-
camos toua elf-se de muebles a guato 
• •el más exigente. 
Laii ven.i.6 del campo no pagan em-
balaje j s eonec en la e s iac ión . 
COMPRAMOS 
muebles de oficina, arcmvos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
maquinas ue coser üinger, los pagamos 
bien. Llame ai te ié iono A.8uo4. Vi-
llegas, b, ;ior Mvnseiiaie. Losada. 
ü75u i» i.'6{,v 
4 , U N U E V A E S P E U A L ' ' 
Nepiuno. u i - i a ú , eütre iiervasiu y 
Üeiascoain, teicionu A-zuiü. Almacén 
imponadur ue muebles y objetos ue 
tuniasia. 
\ cnuemos con un 50 por ciento '.e 
UescueiMo, juegos dt cuarto, juegos ue 
comeutT, jut0oo de úuuui t ) y cietortaíj 
muy uaiaios, espejos uorados, juegos 
lapidados, camas ue hierro, cimas d'-
pmc. buioa esciitOiios ue t>viiora. cua-
uroa dje tala y cuinedor. lampaiag de so-
bremesa, columnas y uiaceiaa mayúu-
cut, ligurus eiecincas, a.Uas, butatAS 
y esquinaa uurauoa, pona-macetus es-
maitauus, vitrinúa, coqueia>;, entremeses, 
cneriones, aüonius y ciguras de toca» 
cases, mesas corroueraia, redondas > 
cuauraaas, reiojta ue pared, suionea de 
puruU, escaparates americanos, nore-
IOS, sillas gi iaioi ias, Kcveias, aparado-
ros, paravaues y sillería, uei ^ais en 
louos los estilos. 
LlamaniDS ia atención acerca de unos 
juegos ue recibidor Cinlsimca de me-
VJC, cuciu manoiiui de lo mas fmo, ele-
guiitc, cOiuoüo y sólido gue lian venido 
a «.uba, a precios muy buratisimos, 
¿QUIEN ES VARELA, QUIEN? 
Várela es el único mecánico plomero, 
que lo mismo transforma su cuarto de 
baño en estilo veneciano que en estilo 
Imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que deseen y 
a precios módicos . Pidan presupuesto 
«J te léfono F-2290 y serán complacidos. 
xnd. 6 • 
RESTAURANTS Y FONDAS 
ABONOS" A $15; C U A T K O P L A T O S , 
postro y pan todo el que quiera; Ber-
naza 69, altos, izquierda, te léfono M-
4 í 0 l , esquina a Muralla. 
5 8 47 
C A L I A NO 68, CASA D E H U E S P E D E S , 
Gran cocina a la mexicana; tres veces 
por semana, domingo, sopa do arroz, 
mole de guajalote, chiles rellenos, fri-
joles refritos y tortilla y tamales., Máo 
extraordinarios pedidos a la orden. 
5158 V J m7" 
. $300 hasta $100,000. sobre casas y 
precios sin pretensiones. También teñe- f0»,.„„~ U k u • 
mus siempre una gran existencia de va- lerrenos Habana, y sus barrios y re-
^ ' l ^ ^ ^ ^ ^ l ^ l ^ 31 ^ « f c k i ó en plaza-. Se 
üin tener nuestros precios. Pase por e-̂ - cojnpran casas y solares. Informes gra-
ta su casa, vea la existencia más gran- ' 
de en la l lábana de toda clase de ga-
nado; aunque no compre estaremos agra-
lo  d visita. Fred Woife Ave-
nida de Méjico tiu, (Crist ina), Teléfo-
no A-5429. 
1 mz 
C H A N D L E R 7 P A S A J E R O S , F U E L L E , 
vestidura, pintura y gomas nuevas. Mo-
tor garantizado se da a prueba. Se da 
13 fu. a la primera oferta. Marina y Venus. 
Teléfono A-9870. 
Dinero en hipoteca. Se facilita desde 
ARPINTEROS 
ÍMlllíll 
CABALLOS. VACAS Y MULAS 
Acabamos de recibir cin-
cuenta vacas de pura raza, le-
cheras. Jersey, Holstein y 
Guernsey recentínas y próxi' 
mas a parir. 
Tenemos 25 magníficas 
Jacas y yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro sober-
bios sementales de paso, de 
las mejores ganaderías de 
Kentucky según comprueban 
sus pedigrees. 
Un buen lote de mulas 
maestras en toda claac de tra-
bajos agrícolas. 
Todos esto.: animales pue-
den verse en casa de: 
JOSE CASTIELLO Y CIA. 
Calle 25, número 7, entre 
Marina e Infanta. 
Teléfono U-1129. Habana. 
S E V E N D E F O R D "SEDAN" 5 PASA-
jeros. rueda de alambre, vestidura, B 
gomas de cuerda, acabadas de poner, 
faroles de tambor, arranque, amorti-
guadores y muelle de extensión con cha-
pa particular. Se da la prueba que so 
quiera. Por embarcar lo vendo en el 
rj KT r» r-. vi"*^*". x eui uaná.! IU vci.uu '̂* 
tis. banco Mova Scocia. Departamento últ imo precio de $500 contado, si no 206. 
5691 15 fb. 
se encuentra en condiciones de pagar 
esa cantidad, no se presente. Dueño en 
Milagros y Estrampes. bodega Keparlo 
Mendoza. Para verlo de 1 a 4. 
5571 16 fb. 
do casas, solares y fincas. Antes de 
cerrar alguna operación, llame a Gar-
cía. Oficios 18. A-9417, M-7307. 
5703 17 fl,. 
Dinero. Me urge colocar varias parti 
das de 2, 3, 4. 5. 10. 15 y 25 mü pe- HIPOTECAS 
sor. en hipoteca. Habana y barrios. .Doy partidas do 3, 4, 5, 6 7, 8, 10, 12 
Interés desde 6 112 010 Comnro ven 25 y 20 m11 petí03 en el Vedado, Cerro, 
ucouc u 1^ v x ) . compro, ven- v í b o r a y LuyanO del 7 al 9 en la Ha-
bana del 6 112 al 8. L l i m e al Teléfono 
Í - 2 6 Í J , Paz 12 entre Santos Suárez y 
Santa Emi l ia . J e s ú s Vil lamarln. 
4522 2 m» 
i OJO! COMPRO DODGE 
BROTHERS 
Ultimo modelo, en buen estado, que ne-
cesiten vender, yo pa,<?o caprichos. Di -
nero al contado. M . Álvarez . Calle 2o 
No. 308, bodega, de 12 a 4 p. m. Te-
léfono F-1368. 
^ &789 13 fb. 
$1.000 
• HUDSON, TIPO SPORT 
Nuevo, se garantiza; en Iguales condi-
ciones, una cuña muy linda. Infanta 58 
entre 25 y 27 y en Escobar ü t . 
5551 1( fb. 
Vendo . 
otro Fay 1,̂ ;;., d- ' i v * . S"T« 
26- Silver, U t o . un cln , 1T0- c j 
Crescent, .«2o; otro d ? de U 
ncan ?300; utr^ de tfi" < * 
Jewell. ,225: u ^ W U ^ ' l 
cabeza «multad.! 1275- ^ d- , 
rolletes adicionales r m r ^ s>«3 
$050; un cepilio do m^i, pa!"«r^ 
ras de G- x FaV d* 
res conduioncs j«¿o 
más ' 
ndi.M iK-s j  T ^ , V1 ' 
_ Informa Jos,-. Vidli 
sa 17. por I-o.nUllo. StU " 
A-4825. Wlr,1 A. 
5579 
DINERO AL 6 112 POR 100 
Traiga buena garant ía y se convence-
rá de mi anuncio. Venga hoy mismo; 
no menos de $20,000. Tengo dinero pa-
ra todos los repartos de la Habana, en 
cantidades pequeñas . &r. Otamendi. 
Empedrado esquina a Aguiar. Edificio 
L a r r e a . Departamento 318. Tel. A-0184. 
De 11 a 12 y de 3 a 6 1¡3. 
3639 24 fb. 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S CAMION G R A N D E E N P E R F E C T A S cendiciones vendo o cambio por solar, 
casa o mercancías. V6anlo en el gara-
Vendo, muy barata. Planta 
eléctrica, para íinquita af camo! 
pacidad 50 luces o un motor A 
dio caballo, nada de balerías i 
de por no necesitarla dueño 
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I N D U S T R I A L ALFARERj 
C U B A N A 
Calabazar. 
baratís imo. •• •Kuia. Ganga. SU IIQ imcesltar».' 
guíente: 1 i, Qtto de « . 
de 4.; MH de f.icrza, 240 fiíf . 
por minuto, con su gabógeao ni 
co, carbón di li/.os, kua, etc » 
sus ^ccesorius. Un dinamo de i 
16 f 
C 10984 Ind 5 á 
Perra blanca y amarilla, de raza 
Coli, que entiende por Diana, se 
extravió el domingo. Se gratifica-
rá a quien de razón, en Bazar In-, 
glés, Galiano y San Miguel. 
C 135.4 3 d 6 
S E V E N D E N 10 GOMAS P E N S S T L V A - I ge Eureka. Concordia 149 
nía Vacuum Cup de medida 30 por 3 y | 5440 
medio Cord, se dan a 10 pelos cada una 1 " 
el lote o en partidas de 2 cuando me- A T r N I P i n M 
nos, se mandan al Interior, remitiendo | A H U i v l U l N 
giro por importe, goma buena fresca, c •. J :» 
G. Miguez y Co. Amistad, 73. Teléfono 1̂ usted necesita comprar un auto-
móvil de uso, en inmejorables con-
diciones, visite el Garage Eureka, de 
Antonio Dovai, Concordia 149. Exis" 
tencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. l\i 
cas: las de mayor circulación. Faci-
lidades para el pago. 
C 9935 Ind 18 d 
A L C ü M P l . A i ; AUTOMOVIL»! 
mioues de u^o, trate con uuu c-J 
l eputac ién A ale míis n><t la m 
en uno u otra \viita. Nuestras i 
nas estím rispalüadas por la mí 
mejor es iat iún do servicio »BI 
Alarmon, Wintr y Auiocar recaí 
dos y llevaiidu la misma garand 
crita que ¡ c » nuevos. También' 
marca;-! de catniynes y ¡yutos a i 
barat í s imos . W'-alos antes de CM 













P E R R O P O L I C I A D E 22 M E S E S , EJL 
mejor ejemplar que hay enseñado, se 
vende por ausencia de su dueño. Mer-
ced 1J, altos. 
6155 14 f 
DINERO E HIPOTECAS 
EN CASA DE FAMILIA 
Campanario 80 altos. Teléfono M-8053 
Se sirven cantinas a domicilio con pron-
titud y esmero, empleando art ículos de 
primera clase. Se admiten abonados ai 
la mesa. Precios económicos . Pagos' 
adelantados. Comida de familia. Exce-
lente trato. 
4624 15 fb. 
A-5371 
C1501 iod-i; 
S E V E N D E UN F L A M A N T E C H E V R O -
let, acabado do pintar, 4 gomas nuevas 
vestidura nueva, acumulador nuevo, en 
perfectas condiciones para trabajar. 
Aprovechen esta ganga, por la mi?ad 
de su valor, en el Reparto Los Pinos, 
calzada AldabC^ bodega de López. Per-
fecto, su dueño. T e l . 1-5221, comunicar 
con el 12. 
6215 14 fb. 
INFORMACION G R A T U I T A 
de Automóviles y Camiones 
en venta 
OFICINA C O M E R C I A L 
de 
A L B E R T O C O W L E Y 
Animas 3, bajos. Teléfono M-9092 
6204 21 fb. 
S E V E N D E N E N T E R A M E N T E NUEVOS, 
un autoplano o un piano de magnifica 
marca muy conocida. Se dan baratos. 
• Pueden verse en Manrique 76, antiguo, 
bajos. 
4234 13 f. 22 
COMPRO E S T R E L L A T I P O SPORT, 
ruedas de disco o Chevrolet de igual 
tipo. Tiene que ser precio de ganga; ¡ 
pago al contado $100 resto a plazos pe-
queños. Avise a Camlño, Tejar y 14, 
lieparto Lawton. 
6146 14 f 
Vendo un automóvil Ejsex, cuatro ci-
INSTRUMENTOS D E MUSICA 
A M P L I A C I O N M E N D O Z A Y L A W T O N 
vendo dos solares esulnas, varios cen-
tro, frente y cerca l ínea y otro San-
tos Suárez. Teléfono 1-3701. Su dueño, 
Cebrián. 
6267 15 f 
— — — ~ lir.dros, mejor que nuevo, seis rué-
AL 8 OiO TOMO 13.000 PESOS, das de alambre, seis- gomas de ener-
en hipoteca para la v íbora , tiene bue- nuevas, pintura y fuelle nuevos; 
na garant ía . José Ramos. Calle 10, nú-
mero 3¿5, entre 23 y 25. 
6173 14 Feb . 
PÍANOS D E A L Q U I L E R 
VIUDA DE CAKKERAS Y Ca. 
Pmdo, 119. Teléfono Ao462. 
S E VE.N'U;J UN P I A N O D E L A F A -
mosa marca "Kranich y Bach", New 
VorU, tiene teclado blanco de marfil y 
de grandes voces, se da barato. Agui-
la, 211, esquina a Es tre l la . 
5482 1* í ' eb . 
PIANOLA FABEK S E V E N D E UNA 
con motor eléctrico, que e s tá comple-
tamente nueva. Sc da muy barata y 
liems muchos rollos; también se ven-
den unos cuantos muebles más . Nep-
tuno. 219, bajos. 
5451 14 F 
se puede ver en el rarage Batista, 
Concordia y San Francisco, su dueño, 
calle 10 número 325, entre 23 y 25. 
6172 14 f 
G A R A G E S DOVAL 
Los más céntricos, seguros, limpios, 
y cómodos do todos los garages exis-
tentes en Cuba. 
A una cuadra de Prado y el Male-
cón, cuenta con todo» los adeAantos 
modernos, su máquina no se mueve del 
lugar que ocupa; es dabldamente limpia 
y cuidada por personal competente. 
Gran Surtido de Accesorios de 
Automóviles 
GOMAS "U. S. ROY A L CORD" 
Automóviles cerrados PackarU, para 
bodas 
O F I C I N A S Y G A R A G E S 
San Lázaro, 99-B y Morro 5-A. 
lelolonos A-2356 y A-7055 
COMPRA Y VENTA DE 




E l D I A U I O DE L A MAKINA « 
place en recomendar este acredluí 
rredor; compra y vendj casas, M 
y establecimiento». Tiene ;nmej« 
referencias. Domicilio y oficina,! 
ras 78, cerca de Monte. Tel. i ' 
de 11 a 3 y d^ ü a » do la nocb 
61^i ; 
r .oMPno i N i . i iAi.^oiro E : Ü 
dado quo. t. ntr.i d'.s plantas; en 1» 
vest íbulo, :::ií:i. « orina, cuarto « 
doy, n iarf . ' ] - • .sMidio. ga/age: . 
cuartos doriiiit'Ti,, Í ron todos Wl 1 
vicios. Sr (nii r- de la calle ^ 
v de M :t K, (j...- no exceda de 
Trato directo con el dueño, pued 





1* c. •• 
el 
» 14. 











COMPRAMOS CASAS 1 1 
que prodii/.- ;ui l'O- na renta, en li 
na v Vcdudo. Absoluta seriedaí 
Sirva. Manzanil do. Oómrz 444 
Internacional (!'• »goc )os , »• i 
5075 
C 8708 Ir.d 1 oc 
C ü S A D O D G E . E N P E R F E C T A S con-
diciones y a toda prueba. Sé vende en 
Compostela 203. 
6135 26 f 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Le facilito rápidamente cualquier 
cantidad que usted necesite, si la ga-
lantía es buena, al mis módico inte-
rés. Absoluta discreción y seriedad en 
las operaciones. Sr. Gil. Notaría del I CAMION FORD, DE VOLTEO 
Dr. Roseiló. Nepiuno 50, altos. Telé 
fono A-8502. 
6229 14 fb. 
PAIGE SPORTIVO 
En precio de ganga se vende un Paige 
tipo Sportivo de 5 pasajeros, color azul, 
ruedas de disco, gomaü buenas, motor 
Continental, G cilindros, magnetq, en 
magníf icas condiciones mecánicas. E d -
win W. Miles. Prado y Genios. 
URBANAS 
A P R O V E C H E U S T E D . L A UNICA OPOU 
bracanioslüLoaaSumUeÜíeS * * fa-Anidad que se le presenta de adquirir 
^ u"l m á r e k i i t m e « ^ « « ^ » « U f casi regalado, un autoplano enteramen-oxigente. 
Das ventar Uej campo no pagan em-
balaje y so ponen en la estación o 
mueil*. 
Dinero tobre prendas» y objetos de 
vator, se da en toda» cantidades, co 
te nuevo, de marca muy conocida y muy 
solicitada. Puede convencerse viéndolo 
en Manrique 7b, antiguo, bajos. 
6350 15 f0__ 
GRAN LIQUIDACION DE 
MUhBLES 
Juego cuarto tres cuerpos, 7 piezas, 
con bronces, $350; idem esmaltado en 
^ris $150; idem marquetería, 6 piezas 
^125; idem sin marquetería, $100; 
PIANOS D E S D E $370. A ü T O P I A > 0 & , 
Rolleros Fondas y Tapetes. Ma^ 
illermo Salas. Almacén de 
yerífc y Art ículos para, re-
Kafael 14. 
r.?.,".Pra.mi0:l y «-amblamos muebles y i 5162 18 fb-
vTcTl íOLAS D E S D E $30. DISCOS D E 
toda la música popular y c lás ica . Al -
macén de Música. Joyería y Artículos 
para Regalos de Manuel y Guillermo 
Salas. San .Rafael 14. 
5161 18 fb. 
brando un niOüico . . iterés, en L A -NUE- $4S»0.  
VA E S P E C I A L , , Neptuiio. l » i y 193, le- nuel y Gul 
le íono A-2010, al lado del c a l é - E l Si- Muebles, Jo 
gio X X . , Habana. galos. San 
Compramos y cambiamos 
prendas. Llamen al A-2Ü10. 
También alquilamos mué leble». 
"LA CONFIANZA" 
AguUa Uo. entre baji Juse y Barco 
lona. 
A'UTOPIANO EN GANGA, SE VENDE 
Ivíí !HKl F^i Por Í450 . Costó hace trea meses $850 
0^1 4,>l .1 , J Está nuevo completamente. L u z 76, ba-
Existencia en muebles finos y co- J^5-
1 mentes, taiea como juegos de cuarto 1 5194 , 18 fb 
juego de comedor ovalado, con b si- comedor, sala, recibidor y toda ciase 
Hipoteca al 7 y 8 OjO. Doy $50,000 
lo mismo juntos que fraccionados. 
También para los repartos. J . Lla-
nes. Sitios 42. Tel. M-2632. 
6227 21 fb. 
NECESITO $13 0 $14.000 
E n primera hipoteca sobre un so^ar en 
el Vedado. Mide 20x36. También $25,000 
Jorge Govantes. Safi Juan de Dios 3. 
Te lé fonos M-9595 y A-5181. 
6241 21 fb. 
E N H I P O T E C A SE DAN D E $500 A 
$20.000. Informan Neptuno 29, Bazar 
Campoamor, de 9 a 11 y de 1 a 3. Te-
léfonp M-7523, D í a z . 
6157 19 f 
HIPOTECAS AL 6 112 
Vendo dos camiones Ford de volteo, 
con carrocería para dos metros. Tienen 
chassis especial extrafuerte. Matadero 
4, casi esquina al Mercado Unico. 
6017 13 f. 
AUTOMOVILISTAS 
Se desea comprar un Packard Fliboock, 
de doce cilindros, siete pasajeros, seis 
ruedas de discos, se paga en efectivo 
en el acto a toda horas. Garage Do-
val, San Lázaro 99-B, teléfono A-2356. 
Sr. Doval . 
4197 28 f 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L MARICON 
de 7 pasajeros, en muy buenas condi-
ciones a toda prueba con 6 ruedas de 
alambre con sus 6 gomas nuevas y con 
chapa particular. Para más informes y 
poderlo ver. Industria 8. Pregunten por 
el Encargado. T e l . M-2r.03. 
6095 16 fb. 
PAIGE, 7 PASAJEROS 
Se vende barato, un Paige de 7 pasaje-
ros, pintado de marrón, con vestijlura 
nueva, ruedas de alambre, gomas bue-
nas, motor Continental, 6 cilindros, en 
magníf icas condiciones mecánicas. Kd-
win W . Miles. Prado y Genioa. 
6635 14 fb. 
S E V E N D E ACA HADA DB í 
sin estronar la rasa situada en 
lie de U'Farril! entre l*™ 
Lacret. compuestu de, ^ " v ^ l a * 
la. tres cuartos, baño ^ f j f Q 
medor al fondo, pantry, cocl"*'. J 
to do criados y sus s?rX^lfA¡ é 
Ua decorada y su ^ ¿c nC|av̂  
mera, a la brisa, esta f , ^ 
cuatrocientos mrtios. P^ui Ü 
rage. Para informes O F £ X 





S E V E N D E UN CAMION M A R C A DA if ( 
Eider de 2 toneladas propio para car-
ga y otro camión marca Brisco de 1 y 
media toneladas, propio para reparto. 
Informan: L a liosa, número 16, Cerro. 
6171 14 Feb , 
lias, tapizadas y con bronces $150; 
idem grande con marquetería $100, 
idem sin marquetería $70; juegos de 
sala, caoba, 14 piezas, varios tipos de 
$50 a $80; seis sillas y dos^ sillones 
caoba, $24; idem americana $25. 
Máquinas Singer. ovillo central, fia 
ue piezas sueltas. 
MUEBLES DE OFIQINA 
Archivos, cajas de acero, burós pla-
nos y de cortina eu caoba y roble, ma-
quinas de escribir, etc. 
R E P A R A C l u y D"! TODA C L A S E D E 
Pianos y autopíanos . Trabajos garan-
tizados, ejecutados por expertos. Alma-
cén de Música, Joyería y Artículos 
para regalos de Manuel y Guillermí 
Salas. San Rafael 14. 
5163 i 18 fb. 
HARLEY-DAVIDSON 
Compro motocicletas y Sidecars usados 
de esta marca en cualquier estado que 
estén pagándolos mejor que nadie. 
Tengo para entrega inmediata los mo-
D i í e r o en hipotecas al 6 1|2 0|0 sobre i ^ S de 1925. José Presas . Avenida de 
casas y solares en la Habana o Vedado. ReDúbllca 390. Teléfono U-2H3. 
Jorge Govantes. San Juan de Dios i»\ ¿Sía 12 Marz 
Teléfono M-9595. A-5181. " * " . 
-í£22 L ^ J CADILLAC 
DINERO AL 7 o lo iCarrocfría especial, perfecto estado, s e ' t e l é fono" L-'2143. liabanaT 
Para la Hablma y Vedado: a otro inte- dit a prueba. Se ^vende a j a primera ¡ 42 ,9 
rés para todos los repartos de la Haba-
t:a. S r . Otamendi. Empedrado esquina 
a Aguiar. Jídilcio L a r r e a . Depto. 318 
Teléfono A-0184. 
6074 15 fb. 
GRAN G A R A G E E U R E K A 
E L MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor iocal 
para storage de automóviles. Especia 
lidad en la conservación y limpieza 
de loj mismos. Novedades y acceso-
lios de automóviles en general. Con 
cordia, i 49. teléfonos A-bl38, A-089ÍJ. 
C 9936 Ind 1» d 
E N A L T U R A S b E A L M E W ^ 
te al Conde l^v^o ^ nías ^ 
dfel Reparto, so ^"de ""fde* > 
sa con todas las «•oniodidaae_-. ^ f 
familia df gusto: tie"c i " ¡na : 
sala, cuatro cuartos aDtl? 
para criada; tiene cocina P 
baño a todo lujo, comedor > ^ 
clos de criados y un f" » ^ 
do es tá fabricado en bOTt» ^ 
nes. También se hac ' 
rrenos pero en -'•.m[^aáo * 
dueño' IT núm. ;',J-_o\80rt . 
Mlg|el , teléfono F- l<* 
0273 
M O T O C I C L E T A S H A R L E T DAVÍDSON 
nuevas y de uso, completo surtido de 
accesorios. Agente para Cuba José Pre-





SIEMPRE DINERO PARA 
HIPOTECAS PIANO Y M U E B L E S , S E V E N D E N : — D I S C O S Un plano Chassalgne de cuerdas cru-
zadas. perfecto sonido on $125; gnran-, E n todag , nnt1dades. También nara ra-
erte artículo tenemos un surtido tizado^ en Juego^ouarto; JueguUo | tr jcar ctregando por plazos. Protege-
y 
28 f b 
oferta razonable. Verlo e informes Ma-! M " . •— 
nolo j a v e r o . Vapor 1 8 . ^ ^ ^ |Gan^a U n cani¡ón de ^ y 
su VENDE UN" BUICK~SI:IS CILI.N- media toneladas en peif-cto estado. Se 
dros tipo sport e s tá mejor que nuevo ¡Ja en $600 al conta Jo Se acepta 
v es buena ocasión, urge la venta. Pue- 1- , j \ / ' 1 c 
de verse en Barcelona número 13, ga- rord e|l parte de pago. Véalo en Oan 
rage. de l a 5 p. m. IFrancisco esquina a San Rafael. Lla-
A-I947. 
5931 14 Peb. 
Tenemos ua gran surtido que pode-
moa vender muy baratos por ser proce-
dentes Ud préstamos vencidos. DE ANIMALES 
COMPRAMOS V E N D O UNA J A C A C R I O L L A CAAJI-
Vlctrolas, fonógrafos , discos, mu»- "adora y una chiva raza is leña abun-
es modernos y de oficina, máquinas dante leche; todo muy barato. Dolores 
I de escribir y coser. Teléfono A-^898 *2, entre Paseo y San Carlos, Marianao. 
Ind. 
tas modernas $18; aparadores $18; 
vajilleros $12; chiffonniers, $30; v.-
trinas de $20 a $35; cama? de hierro 
de $6 a $20; idem de cedro, moder-
nas, $17; mesas redondas, $12; vlr-¡ bles odernos y de oficina, uíáqui 
trolas, $50; Neveras, esmaltad» s de 
$18 a $40; espejo i>a„de dorado | MAQLJINA Q £ E J C R ^ I R 
$60; ídem modernos con consola $Zl;; . _ 
sillones de mimbre de 5>10 a $35 par; g f ^ u n i ^ ^ ^ ^ i t g t o í y Roya*' PRECIOSO CABALLO HACHNEY 
nrinarWps ÍIO- lavabos de $8 a $^5 todas visibles, 30. 40 y bO pesos. Una 
pemacores lavaoco ae a «P^- ,;nderwood ¡̂.n c8tBenar. Monte 59. a l - de muchís imo brazo, color Uetlnto, co-
Y toda clase de muebles sueltos que tos de Maribona, Lepto. 4, de 8 a 12. H". con varios premios en los R. U. A.. 
5670 17 t. Piopledad de un irpllonario, el cual fué 
• vendido en una fuerte suma y traído a 
S E V E N D E N POR E M B A U C A R : Ui> Cuba hace muy poco; lo deseo vender 
juego de cuarto moderno, con marque- con vm elegante epehe "Prlncipk AVer-
tería eu $125: nn aparador moderno ^ 15; to" todo de mimbre, con su vestidura 
i;p librero de señora $15: dos pares de de Chagré, unos lujosos arreos, en muv 
mamparas, finas modernistas a $15.00 buena proporción, propio para un joven 
nar: cuatro sillas $8; "ama blanca $S. para 
Vendo también casa de mampi^ítería, 
bien situada y una barra americana 
con vidriera de tabacos en «equina. 
I 6298 18 f 
DiNLKü FARA HinJiECAS 
er las mejores condiciones. Miguel 
F. Márquez. Cuba. 5 0 . 
usted necesite y que no enumeramos 
por falta de espacio, a precios invero-
símiles. Haga una visita y se conven-
cerá. "La Casa Ferro" Gloria 12, en-
tre Indio y rSan Nicolás tel. M-llQ. 
7 7 1 M Feb. 
Vedado, calle 5a. >o. 57, entre B y C . Colfln No. I . Galái 
Í270 17 fb. 6182 
verse 
19 fb. 
S I N P A G A R C O R R E T A J E S E DA E N 
primera hipoteca cualquier cantidad no 
mayor de $12.000 al 7 por ciento para 
la Habana y al 8 por ciento para los ra-
partos, sobre fincas urbanas. Igualmen-
te sobre solares de los Repartos Men-
doza. Víbora y Miramar y fincas rús-
ticas, en la provincia de la Habana s 
interés convencional. Dirigirse a José 
Alexandre, Obispo 17. 
5441 f 16 f 
VENDO UN TEMPLAR DE 5 
PASAJEROS 
en 300 pesos, se garantiza el carro, con 
chapa de alquiler, e s t á en buenas con-
diciones lo vendo por tener otro carro. 
Amistad 136. B . García. 
5952 13 Feb. 
DINERO 
No reparamos Intereses: préstamos so-
bre alhajas, y objetos le %'f'!or* 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas 6. por Avenida de Bélgica, 




Nos es grato participar a 
nuestros estimados dientes, 
y al público en general, que 
acabamos de recibir un gran 
lote de piezas para los au-
tos "Buic^". y por tanto, po-
demos ahora servir cualquier 




Marina núm. 64. Habana 
me ai 
5796 16 f 
E M B A R C O Y VENDO MAQUINA D E 4 
pasajeros que es tá nueva y casi la re-
falo. Véase en Dragones y Amistad. 
íJregunte por Argentino en la vidriera 
5663 13 ti». 
CASA POR $2-900 ^ 
liene portal, sala, comedor. W 
tos, cocina, baño moáeT°0\{j 
estrenar y su terreno mide ^ 
varas; situada en la calle 
casi esquina a Núñe/., P * ^ 
Calzada de Columbia. PrcjJ0 
•. Llanes. Sitios 42. i d ^ 
6228 a 
I A I! A K E N T A . VENDO K * 
casas d dos plantas f ¡m • 
casitus in f rior.-s en ^""¿ueñ'J 
Rentan :13U mensuales, 
que, 57. 
6339 
T K U R E N O K S ^ r i N A J^^BÜ 
tranvía una cuadra, 2.,fon0 I-' 
•L.-oo pesos. Víbora, teléto. 
6306 
I ' E S E O C O M r K A i : 
p:antas en el radio »e •)á, 
do, Aeina a Maleco" . 
Trato dlrorto con l l r , 
cío razonable. . A"fftl. 




5845 12 f 
Motores eléctricos. Por cuenta del fa-
bricante, se venden dos completamen-
te nuevos de 1 y de 1 112 H. P., 220 
volts. 60 cycles, para corriente alter-
na de 1,800 R. P. M. Informan en 
Habana 174 de 8 a 11 o de 1 a 6. 
6191 14fb. 
Si: V U N D E ' U N A G U I L L O T I N A K R A N -
cpsa, con dos cuchillas, sirve para car-
tón y papel, en perfectas condiciones. 
También una cosedora alemana y "un 
motor de medio caballo y otro de l y 
medio, 220 volts. Todo nuevo y a pre-
cio razonable, informes en San Pablo 
entre Ayesterán y Cocos. Cerro. 
. / 6164 1 i * 
S E V E N U E N ' de 
separadas: ui^c 1:1 \ pon»* 
de manipostería: • ^ V , io«. 1 
dov en $4.»00 y • n *:,rt.:; d 
jar al 7 por cunto P* d(. 1» 
mero l»í y ' LV^-lún. " 
la avenida d, 1 ' ' " ^ 
bora: en estos días • pasa 
rrito eléctrico q"i« 1 atro <? 
quina; tienen sala. _ gerrí 
t ío , terraza. l0' '"%„ en • ' j 
directo con su dueño, dr,er 
y en rteina i V-'-uK». 
eos de la bodeg». 
61GS — - r f P 
V E N D O E N UA V^lrío*-, 
sa de esquina o n • .yadr» 
ge. traspatio, i"1;' o0o, oV* 
[Jesús del Moni. . V;:;,7 punj" 
;rrlo de Santo- S l l ^ „ 0 yl 
, planta«. con un <,,r' „ V"1' 
{ll.úOu. t.ngo C-1>1X.. MonSer, 
¡eo, Neptuno, A c V ^ n i l » 
dado y Cerro ' ° n# 
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— — "T ' Di'VNA CASA E N ! SE V E ^ D E L A GRAN CASA C A L L E O VíK^v^ ~„ tA^ MCl 
T ^ P U A ^ N A r ^ ^ í mar. Di r l -1 esquina a 19; ¿SS ....-iros ao la r .de ellos V1lboia' .^nga. en $4- ,üüü 
redado. Q"? deQ Franclsco Escasi a 13 x 30 fabricados, tre* pisos, cante- elegantísima residencia, at ¿«(•rito 
11. H a b a n » . 16 f b . 
se vende ^Dí A R h'N n A N P . A HTi : EXTRAN JEHO TOMA EN ARI:KNDA-I 
se \enac ^IUÍ-ATV HIN U/\1MUA 5> ,̂UU miento finca por a ñ o s con opción áü\ 
cabada de Situado en la calle 13 entre Primera 'compra, de recreo, y producciftn aproxi-
C A R N I C E R I A 
r ía , 18 piezas de ellas 12" lujoaamente • " " " *ññf\ » _ i y Tercera, Almendarc-á. M i d e " l o x í ó " imada. una caba l lé r ta , con casa moder-1 Se vende una en muy buen punto por 
yluc hay pmtar, que renta ^ i W . con Otra al p Quintana. Belascoain 54. a l tos . Te-
decoradas, 7 salas de b t f o , de 
, cuatr° ^ n r ^ ^ 0 ^ S "lifil,i"- lado que renta $100 a una cuadra de M-47|l 
i ——̂  . D l I Q T T r A .Jias; comedor decorado con escayola, « a - l , , , t i i v 6o6: 
/ ^ A C \ P O R FiTS^A K^*31-1-^^ Iñn decorado a la moderna, halls lo ' la calzada y de el paradero a media 
CAÍA r U I \ ^ Ifica caSa en l a tre3 metros anc^ 
i . eunbi* una, ^ f ^ ^ n t e , por una, mlrador 
^He Correa, J - de la casa es sas coc 
5*1̂  rústica: el ^aior^^^^ por 8ola-1 timbre8 
Tamoien =<= JUAN DE D108 3 de baño, servicio de criado independí 
' S ^ M S y A-5181. ^ l e : tubo a c ú s t i c o en los tres pisos; pre- irán: 1-4327 
3 fb . CIQ jisO.Oou. con facilidades para el 
pago de la mi tad. No hay otra propie-
dad m á s fresca en verano, ni mejor s l -
uada, n i con mejor vista. Se admite 
na casa de un piso a la brisa en el 
edado o solar a cuenta del precio. Su 
d u e ñ o en i a misma. No corredores. 
559' 
11 f b . 
os ancho en los tres r isos con 'n J i " l CAYGA- SE VENDE BAUATO UN SO-
sobre a a-o^ea dos h e r m ^ lar e" ZaPata cerca ^ Paseo, acera 
cocinas con 8.-censor á. comida: de valor por abrirse una calle, lugar f " ^ ^ / ^ a r U n e T ^ M a n r i ^ T 3 1 ) ^ ® 1 1 " 
>re8 en todos los aposentos y sa las! , i f r y. , ^ nn I í S!8 * L Zli }, A-Ianzana de Gómez 
)afio, servicio de criado independien-;2"0. sc tacillta pago a' O UU. lnror-,Non. U9't*l, de Í. a o p . m . 6089 
• f 431 • £ 
!a de 4 - ^ T c Á S A S E N U V I B O R A 
C a j a j W ^ ^ ^ T c a U a d a . se venden en U1 l;r M -róximas. •* la ^ a l » ^ , n de por ta l , V( \ 1 ó« componen ue i ' ^ ^ 
A m l , f f - , cMarios. cuarto de ba-
i^13!.1"3, "te! y t raspatio her-
' * ^ f t c B ^ u p a n u ñ a super-
¿ r ^ ^ v r - r S ^ T e l é r o n o ^ - i e O S . 
5726 14 fb. 
HERMOSA CANGA LN $8.500 
V I L O K A . SE V E N D E UN SOLAK EN ' 
él U.-pari'. Nueva Floresta, Avenida do i 
[Acosta, frente a Juan Delgado. Mide : ! 
; i 2 . 4 de frente, por 41 de fondo. Se da j 
barato. In forman: calle K 1V>5, Vedado. I 
na, t i e r ra fé r t i l , mucha agua, luz e léc- no poderla atender. I n l o r m a n Tejar y 
t r i ca v r á p i d a comun icac ión con la H a - i San Anastasio. J . del Monte . 
baña . Ofertan. K. & Apartado 1034. I 611" l j t b -
13 f 1 ' 
1 UNA GRAN BODEGA 
CANTINERA 
Se vende; buen contrato; poco alqui-
ler; no corredores. Castillo 30. 
1073 13 mz. 
PRECIOSO C A F E BARATO 
V I D R I E R A DE TABACOS 
EN $4.500 
Vendo la mejor de Prado. Quiptana. 
Belascoain 54, altos. T e l . M-4735. 
CASA MODERNA EN $5.600 
Vendo m i casa; compuesta de: por-
t a l , sala, saleta, dos habitaciones, 
baño completo moderno, cuarto criado, 
comedor a l fondo, etc. Véala, será, su 
Se vende una casa, fabr.cada en un t e - i i-ti¿fon() J.'-UTI». 
rreno de 279 varas, de portal , sala, sa-! 6037 
23 f Heta, 5 cuartos, b a ñ o intercalado, come- i • 
dor. servicio de criados, patio y tras-; VENDEMOS PARCELAS y SOLARES 
17 f b . 
V ^ ^ . y ^ ^ u í s ^ S u á r e z , V í b o r 
barata* j m oai.u a ?6i0oo, ! cuadras t r a n v í a s . D u e ñ o : Luco E entre . i L / J . J Q I C • I -
patio. Para m á s informes su dueño en al alcance de todo el mundo en el Re-
la misma. San Bernardmo y Dolores 7, parto La Soia y Nueva Habana en Je-
Santus Suárez . a una cuadra de J . del1 sQs del Monte con u rban izac ión com-
Monte No corredora ¡ rnela al igual que todos nuestros otros 
5625' 15 fb (Repartos. \ endemos a plazos muy có-
I modos. Meiyioza y Ca. Obispo 6". M -
6921. 
U»r  nrec o de cad ci 
r ^ 7 d 5 Ó o P T o o o . 3.850; 13 
i ^ J ;J{Í¿¿ idn moderna y S( 
S r ^ k o ^ V 0 ^ Calle 10. 
14 Feb. 
5175 50 Feb. 
500 ' todas ¡ Herrera y San ta 'Fe l lela . ^Hlh'. D » ^ ! ' * Habana; otra de 3 a 15 mil pesos,'si: VI:.VDJ': BÍUY BAUAM\> LW MAG 
. dan con : a 11 y de 12 a 2 solamente. No corre-I^Q importa que sean viejas. Trato di- nífico solar de 0.000 metros cuadrados 
y el resto dores. 
5775 
A T E N C I O N . VENDO MIS CASAS EN 
el Reparto Ahnendares, por tener que 
embarcarme. Es una ganga. También 
jiecto. Banco Nova Escocia. Departa-
mento 206. de 10 a 11 I 2 y de 1 a 3 
























L A A V E N I D A D E Con-
U ^ í í f ' ^ ñ a casa con jgpcio», j gO0 pesos, 
eiJ*íi0' da i n f o r m a n : p a r q u é s a» IA informes en la misma, calle 9 y Calle CaliacKi.- léfon0 1-6714. M . toan- ^ 
E I   on- vendo un solar de esquina en la Avenida I SOLO CON $5 000 DE O !S 
sala, saleta dos Buen R e t i r o . No quiero t ra to con co- ' $13 ooo en hipoteca al C 1-
í a " ^ " I e » - ^0,-ple,:da la 0™*Í6*- _ p " a 'o, se vlnde S n ' m o d e í n o cha 
torre. 36-A. 15 Feb. 
A MEDIA CUADRA 
jOn Hipódromo. A l lado del teatro. 
María Fernandez. Almendares. T«léfo-
no A.7B73. 
61»>» 26 fb. 
TADO Y 
por cien-
let de dos 
plantas en el Reparto Miramar, calle 10 
y Avenida 11. P a r a i 
F-O-7234. Cerca del Hotel Almenda 
res. 
6807 17 t. 
en Puentes Grandes, frente a la carr 
tera que e s t á adoquinada y por el fon-
do la que conduce a La Tropical , cerca 
del r io y ramal de fer rocarr i l , propio 
para una gran indust r ia o fabricar, co-
mo para obreros, l 'ara informes Sr. 
Eduardo Pérez , l íea l n í m . 44. 
C158 15 f 
P A U C K L I T A EN L A HABANA. 117 
nf'ormes' teléfono i varas, por 110 poder fabricar. Aceptarla 
lintel l enda- a u t o m ó v i l o camión o casita. Cerrada 
de A t a r é s 30. 
6108 1S fb. 
REPARTO A M P L I A C I O N D E ALMfcrí-
dares, vendemos sotares y fabricamos 
.casas a playos. Esta Compañ ía ha fa-
Dos casas de man ipos t e r í a , azotea, toda|briCado el a ñ o pasado m á s de 25 casai 
VENDO EN ZEQUEIRA ida de Concepción y Sc vende un chalet en lo mejor de la 
^ l ^ ^ ^ ^ ^ C ^ ^ o ^ es una ganga. Se da en la 
I m ^ S S i i a ñ d S Tl.-foT. 1,n,ta,d de. PrCC10- ^ I * ^ " C a c i ó n | - n ^ a , ^ ^ s c u a r t o ^ y s e r b i o s sa- ^ , , ^ 0 ^ t a ^0.000 L e acon.e-
H T * t ^ ^ Y a n e o Polanco. Concepc ión , «'S de primera y COU grandes como-. cuartos de m a m p o s t e r í a en $2.900 en 
• r ^ ' Teiéf0n0 Feb 1178 
LECTOR 
m. sus órdenes, para venderle una 
64 casa «u un lujoso chalet en el 
a t if« a Víbora que m á s le guste a 
í f K TVnRO a la venta las casas me-
»»Jf?-y ma¿ baratas do dicho barrio. No 
^mnre nkda sin antes verme, que no le 
Mm¡>i F u.unco Polanco. Concep-
16, Víbora, Teléfono ^ l 6 0 ^ 
DOS CASAS E N 3,200 P E S O S 
más ualudabie de ReRla, una cua-
gi paradero Fescer, una la alqul-
canan las dos 40 peeoa, sala, como-
S r tres cuartos y servicios. Arangu-
16é v 155-A. Má.i informes: Telé-
tono 1-6444. L a llave en 167 
«196 
ríidArl^* l Irwo It> v-nfa .«1^ ^ U„ í^*3 Cañas y una de madera de por-
aiaaaes. urge Ja venta solo por ocho ^ fjala( g^tiÁ. dos cuartos, pisos de . 
días. Renta el 11 0 0, libre Informes I'nosalcos. techo de teja francesa, en do. l'ara planos e inforrm 
. . . J . . -= J 11 I T T 1 T ir iQi $2.800 su último precio; Informes en Cía. Obispo, 63. M-6¡í21. 
SU dueño, de I I a 12. leí, 1-2981, Santa Teresa 23 entre Churruca y P r i - 5174 
chando esia oportunidad auquiriendo su 
casa o solar a plazos en este magnifico 
Reparto, con más porvenir que el Veda-
formes: Mendoza y 
6112 15 fb. 
EN E L CERRO 
17 Feb . 
A una cuadra de la calzada del Cerro, 
vendo una casa con sa'a, gabinete, tres 
cuartos, comedor al fondo baño inter-
calado, fabricación moderna de cielo 
raso, con sus pasillos, ventanas al cos-
tado todos sus departamentos en $5.700 
pudíendo dejar $4.000 al ocho por cien-
to. Informo en Santa Teresa 23, en-
tre Primelies y Churruca, teléfono 1-
4370. 
*9<3 xg f. 
Reparto Mendoza, Víbora, próximo a 
melles, teléfono 1-4370. 
4044 18 f. 
P A R A PEUSONAS D E Gl'STO. V E N -
do caHfi nueva, de portal, sala, tres cuar-
tos, baño Intercalado completo, come-
dor al fondo y cocina patio y tras-
patio a la brisa, c i tar ín y techos mo-
nolíticos. Pocito 70 esquina a San 
Anastasio, Romero. 
4721 22 f 
AVISO IMPORTANTE 
30 Feb. 
VEDADO. S A C R I F I C O SOLAR C A L L E 
29 casi esquina a E, $1.500 al contado 
y resfo tiempo que quiera al 6 por 
(viemto. Urge tienta pronto. Sra . de 
Castro, Concordia 242 (altos). 
6609 15 t 
F1NQLITAS 
Si usted desea un Jugar de cam-
po inmediato a la Habana, con 
tierra de primera clase, ya cer-
cado y sembrado con plátanos, 
piñas, etc., en donde pueda fa-
bricar una casa pequeña para 
descansar los días cíe fiesta, ha-
cer ejercicio o llevar a su familia, 
con todas las ventajas del cam-
po y ninguno de los inconvenien-
tes y gastos de las grandes fin-
cas de recreo, vea los lotes de 
la finca "San Pedio", a mano 
derecha en la carretera entre L a 
Lisa y Arroyo Arenas, o pida in-
formes en Trocadco 55, teléfo-
no A-3538, bufete del Dr. Mario 
Díaz Irízar. Sólo son un número 
muy limitado de lote?. 
Se vende un cafeclto enquiña en l a | t cárdenas , café 
Calzada de la Reina, nueveclto. L o ven- ggig 
do por ampliar el negocio. Garantizo1 
CAFE Y RESTAÜRUANT $8.500 
Situado en lo mejor de Infanta, $4.500 
contado y $4,000 a pagar. Quintana. 
Belascoain 54. altos. T e l . M-4735. 
5367 23 fb. 
VENDO E N L A M K J O R C A L Z A D A DK 
la Habana tintorería que deja l íquidos 
cuatrocientos pesos, libres de todo gas-
to, para el que quiera ganar dinero 
no hay nada más sólido. Cuenya, Mon-
17 f. 
una venta de $40 diarlos y hasta $C0 DESEO TOMAR UNA CASA D E INQUI 
los domingos. Informan. O'Reilly 4. al- Hnato que tenga de dies a veinte háb-
itos. Dept. « . Tel 
de 2 a 5. 
6026 
De S a 11 y 
13 fb. 
PONGAN A T E N C I O N . A L A P I U M i : 
ra oferta razonable. s« vende por no 
taciono; en buenas condiciones sanita-
rias . Doy regalía si reúne las condicio-
nes deseables. Informes a todas horas. 
Sr . Casas . T e l . A-13S6. 








poder atenderla su dueño, vidriera de p ^ l - ^ - í - , v ^ n m K r e r ^ r í a P o r r r -tabacos. cigarros y quincalla muy cén- r C i e i e n a y O O m o r e r c r i a . r o r FC 
tirarme de los negocios, vendo de 
oportunidad, peletería y sombre-
rería muy acreditada con más de 
20 años de establecida y ocho 
años de contrato. No paga alqui-
ler. Informan R. Ribas. Lonja 
541. Apartado 13Í6 . D. Lázaro. 
VERDADERA GAfsGA i I n d u s t r i a i 34_ a | tos . 
Café. Fonda y bodega, ne vende en uno 5709 
de los mejores paraderos de guaguas.1 
Alquiler reducido, contrato 8 años. Pre-
cio $3.000 de contado y $2.000 a plazos. 
Informes Sr . Atañes , vidriera E l Ga-
llito, Dragones y Gallano, te lé fonos: 
A-2429 e 1-4327. 
6036 1S t 
T E N G O 10 B O D E G A S E N V E N T A E X 
lo^ mejor.^ barrios de la Habana, des-
de $800; hasta $16.000; contado y pla-
zos cómodos, con buenos contratos y po-
co de alquiler. Para más informes en 
Apodara y Economía, café, de 2 a 4 
solamente. Pregunten por Prado. 
6039 13 f 
o se cambia por terrenos o casas, en 
el Vedado, Reparto L a Sierra o Mira' 
SE V E N D K UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos, quincalla y billetes lotería, cer-
ca del Prado, 7 años "outrato. Infor-
man: San Miguel 42. din y noche. F r a n -
cisco Naveira. Sastrería . 
5342 15 fb. 
SK V E N D E U N S O L A R E N L A A V E -
nida. de los Pr* ddintee entre Tercera 
y quinta, con 50 metr as por la Avcn -
da y 37.50 por terctra, con una casa 
vieja. Precio $25 metro. Se parcela. Te-
léfono F-5941. 
L K C H E K I A . B A R R I O S I T I O S , Q U E 
mar una f inca ' ínuy cerca do ía Habana, I hace venta de $35 diarlos, la vendo en 
pueblo de Loma do Tierra de una y i?;: .000. Se dan facilidades de pago; 4 j 
cuarto caballería de tierra v frente al j a ñ o s y medio de contrato. Consultorla -
paradero de la Linea Eléctrica con pozo Nacional. Altos de Marte y Belona. 
y en ja misma carretera, precio $15.T)00 Amistad 156. Fernández 
pudiendo tomar parte en efectivo y par- 6088 
te en propiedades o todo en propieda-
des o efectivo como mejor convenga. 
Informan: Harper Brothers. Concha 11 
Luyanó, Habana. 
4866 22 fb. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Si usted desea vender alguna de sus 
propiedades o comprar o hipotecar, pue-
de usted llamar al teléfono A-Ooe2. 
donde será usted sumamente servidp, i^'^j1 f;, 
pues cuento con grandes cumpradores 
sr vtNDB UNA G R A N C A S A E N F O R 
8 Murz 
S E V E N D E ü . í S O L A R E N E L R E -
parto San Antón' >. -"alie 39 casi es-
quina a 2, de 20 x 50 metros; con 
acera. Vedado. A $14 metro. Puyans O 
y 19, Vedado. 
to'una ganga y también vendo casitas nen las comodidades siguientes: iar-
lü el mismo Reparto. Todaa de mam-l , , . 6 "-"lv-0 • J«l 
lOíternl y cielo raso, con una cantidad clin, portal, sala, saleta, tres cuartos, 
k coñudo y el resto en hipoteca al 8 baño intercalarln tnAn ríf m-im-ra ™ 
aor cif#to. informes: S r . v a i c á r c e i . 9 Dano iniercaiaao, toao de primera, co-
14, café del crucero de Aimendares. medor, cocina muy grande cuarto V 




,« : nmeja 
oficina. 
. Tel. I 
la nocht 
Vedado. Se vende en 50.000 
pesos chalet de esquina, en 
Línea, 7 cuartos, 3 baños, 
garage, techos monolíticos. 
Sr. Acosta, O'Reiliy 79, al-
tos, de 12 a 3. 
6221 14 fb. 
5474 
SE V E N D E UNA C A S A D E S A L A SA-
leta, tres cuartos, toda de azotea y ci-
tarón en $4.000. Informan en Churru-
ca 42. alto». 
y traspatio, frente de cantería, car-
pintería de cedro; en la misma in-
forman; precio a diez mil quinientos'^ \1;NDE yNAJSA^A 
dra del paradero del Cer 
pesos. 
5582 17 f. 
SE V E N D E UNA C A S A CON S A L A , SA-
leta y dos cuartos $3.500. Informan en 
Churruca, 42, altos, 
A UNA CUA-
SI: VENDÍ: UN SCLAU C A L L E 29 E N -
tre D y E . Vedado. 15 y. 35. * J i s me-
tro. Dueño. O y 19, Vedado, Puyans. 
S E V E N D E UN SOLAl l E N E L E E -
parto Buen Retiro, de esqulnn de fral-
U. Medrano e I n i ü n n 922 varas a $0 
1:: vara, informón en 19 y O. »'edado, 
F-5941. 
S E V E N D E UN S O M B E S Q C I N A D E 
I fraile. 22.66 x 50. callt;» Sexta y Ter-
cera, Vedado. A $14 melro. P u y i m O y 
l í , Vedado, te léfono 5942. 
POR E M B A R Q U E . V E N D O CASA mam-
postería frente mismo a las portadas 
de la Quinta Canaria, calzada de Arro-
yo Apolo, acabada de fabricar, para 
bodega, café; otra portal, sala, come-
dor, tres cuartos, servicios, garage, 
gran traspatio. Otra Informa señor Ro-
ca de 6 a 12 a . m. en la misma. 
6599 ' 13 f 
Se vende o se alquila un moderno 
chalet de madera, con más de 7,000 
metros cuadrados de terreno, muchos 
o, puea 
a, en U 
lada en 1 
din. V atera 
£ VENDE UNA CASA E N L A C A L L E , 
4* San Lázaro, entre Milagros y Santa 1 frutales. Situado en el pueblo de San 
Catalina, Víbora, con sala, saleta, t re s . , ; , , . , , J l . \ / l\ r 
tiago de las Vegas, calle Lero esquina 
a 17, frente a la calzada que va al 
Cacahual. Informan en Monte 30. 
5437 13 fb. 
»rmo«as hsbitaciones, una gran coci-
Intorma su dueña en Anita, 
trudia y Josefina. Repar-
13 Feb. 
VENDO VARLVS E S Q U I N A S E N L A 
Habana, en lo mejor, atí $10.000 en ade-
lante, en los barrios desde $5.000 en 
Melante. No haga negocio sin ver an-
al Sr. López. Maestro de obras y 
«•dará fcomplacido. Monte y yRevl l la-
ílBcdo. A-6214. 
-J22" 14 tb. 
W VENDE A UNA C U A D R A D i : PUA -
en. lo mejor, dos esquinas, una de 
plantas con café, caiitt;rta y techos 
en $47.000; otra de tres 
SANTOS SUAREZ 
tal, sala, tres cuartos saletii ni fondo 
Informan en d u r r u c a , 42, uitos. 
5076 14 f 
. S E V E N D E N CUATUO S O L A R E S A L A 
" V ^ n ? V „ r . r brisa. Reparto de N del Campo. Ave-
nlda 12 y 15, do 1112 varas e|a. u $7 
vara. Puyans, O y 19, Vedado. 
6595 22 t 
UNA BUENA CASA 
E N L O M E J O R D E L A C A L Z A D A D E 
Cojlmar, oarrio de Moró, se vende un 
soiar esquina, mide 25 do frente por 62 
y 64 do lonuo; total- 1,575 metros a 8 E n la mejor s i tuac ión do Estrada Pal -ma, Víbora, vendo una gran casa con 
galería, cuatro cuartos b 
tos, dos baños y otras 
didados. Precio; $16,000. 
Blanco Polanco. Concepción, 16, Víbora. 121 E N T R E C Y D. A C E R A D B SOM 
A P R O V E C H E UNA G K A N O P O R T U N I -
dad; por tener que embarcarme rápido 
vendo una gran industria; e s tá dejando 
m á s do 500 pesos mensuales; su valor 
es do m á s do 25.000 posos y la doy en 
10.000; mucha mercancía, mulos y ca-
rros, buenas ventas diarias, sin n ingún 
fiador; alquiler poco. Informa Antonio 
Bouza, Figuras 66, 
6281 15 í 
BODEGA Y CAFE EN $5,100 
3.000 de contado y 52.000 a pagar. 
P . Quintana. Belascoain 54, altos. Te-
lefono M-4733. 
CASA DE HUESPEDES 
CAFE RESTAURANT $14.000 
$5.000 de contado y el resto a pagar. 
, P . Quintana. Belascoain 54, altos. Te-
se vende en buenas condiciones Mlk|j£f000 M.47C5 
contrato; tiene 14 habitaciones, cerca 6567 " 13 j , , 
del muelle de la Machina por estar . 
enfermo su dueño. Informan en Sol 9, SE V E N D E l'NA PONDA V CANTINA 
altOB- en punto de mucho tránsito. Puede aer-
6O34 17 f vir para bodega y cafó; el mostrador 
I tiene contrato; so vende muy barata. 
Informan en la misma. Cuba 119. 
0Ü58 15 fb. BODEGA EN GANGA 
$5.000, cantinera. Por $2.500 U 
S E T R A S P A S A U N PISO QUE T I E N E 
dies habitaciones; e s tán todas alquila-
das, sitio muy céntrico; todos los ca-
ri i s pasan por la puerta, en Merced 86. 
6206 16 £ 
¿QUIERE E S T A B L E C E R S E CON POCO 
dinero- Lo vendo una buena vidriera da 
tabacos, cigarro» y quincalla en el me-
jor sitio de la Habana, buen contrato 
y fáci l pago. E s negocio. Razón Hor-
naza 47. bodega, de 7 a 8 y de 12 a 2. 
S. l.izondo. 
6225 , l» fb. 
ba os y dos al- pesos metro Informan: Salud. 183, al-
muohU como-, ^|.,„do0 4 a «• ,„ . 
1 Informa: F . ü '3 - 19 11 cb-
Teléfono 1-1608 
5823 13 Feb. 
EN E L CERRO 
bra, so vendo solar llano do 22.05 x 50 a 
$40 el metro. So dan faciildadoH, Tavel. 
F-4252. 
5087 20 f. 
SOLARES A PLAZOS so vende una hermosa casa a dos cua-dras do la calzada para v;na numerosa, 
familia, toda de cielo raso, con entra- Vendo en Santos Suárez y Ampliación 
da de máquina y su traspatio para Mendoza, solar do. 8 por 22 con $80 do 
cualquier industria. Informan Santa Te- entrada y $1»; al mea, 11 por 30, con 
resa 23 entre Primellea v Churruca, Re- f i " ont raüa y al ino.«. Esquinas 
tarto Las Cañas, teléfono 1-4370. i de 18 de fondo y 30 frente ?300 entrada 
4943 18 f. ¡Y ?60 al mes. rion varas. Puedo fabri-
car m a ñ a n a . Doy croquis gratis. Más 
informes Teléfono 1-2647. Paz No. 12 
entre Santos Suárez y Santa E m i l i a . EN E L CERRO 
Vendo dos caeas moderna construcción , ,'e"^s, ^ lliama^,n• 
Se vende la casa do madera do Santa de- cielo raso, con saia, saleta y dos 4o'¿i • " 
E m i l i a 198 entr© Gómez y Mendoza, icuartos, buen servicio. Su precio 5 .400| ~ 
Jardín, al frente y un gran patio, con pudiendo dejar dos mil pesos al 8 por SOLAR EN CARLOS 111 
ciento y un solar de 11 m tros de fren . ^ . 
con-
ÜI;;L 13 fb 
SOCIO CON $2.000 
Para bodega. Solicito un socio que sea 
del giro con $2.000. para dejarlo ni 
frente de una bodega que vendo de $40 
a $50 diario. Buen contrato. Sr. Pra-
do. San Lázaro 328, altos. M-4903. do 
9 a 11 y de 4 a 7 p. ni . 
8132 13 f » . 
situación, amplio comedor, buena in-
talación general con mobiliario lujoso 
y moderno en las habitaciones y la co-
mida y confort que ofrece a los clien-
tes. Para Informes y trato diríjanse a 
José Marlño. Admor. d* Cuban Gene-
ral BusincHs and Hurety Oo.. en Haba-
na 72. altos. Teléfono A-5073.. 
5550 21 fb. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Los Alpes, l íoina y R a j o . Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda cla-
Un gran negocio. Por no poderlo i se d enogoclos y doy dinero en hipo 
1 1 - J teca. 
atender su dueño se vende un es- • 
pectáculo en el centro de esta ciu- BODEGA EN CALZADA 
dad, incluyendo elegante salón de a i nu í f e r íV 
Gran negocio. Cafe, Fonda, cantina, 
en calzada, vendo en $4,500, con 
$2,000 al contado o arriendo a per^ 
sona seria que conozca del negocio 1 pucde producir más de $2,00010^-- T t l ^-9374. Los Alpes 
dándome garantía por no poder aten-|mensuaies Diríjase dando su nom-, OTRA EN MARIANAO 
derla. Su dueño o admito un socio 
$80 diarios; paga d» 
a buon negocio para 
• «i .• _ 1 ; » iJ„ 'el que quiora^establecorso. Para infor-
baile, con su cantina bien surtida. |ni,.s. ^ pernánde i Reina y uayo. 
bre. dirección y teléfono a Espec- D-ja $250 mensuales; prwio $6.000; no 
• i r* 1 1 11 !Pf,*'"• alquiler, l l í n e comodidades para 
táculo. Lista de Correos de la Ha-l íamil ia . . S* dan facilidades de pago • 
j ln íorman . T e l . A-9374. 
M S i6 f I V E N D Ó ' B Ó D E G A S 
Con poco dinero. Informa: Marín. Ca- '''*'*.W . J A 1 1 *íi |p«¿a alquiler. Tiene co odidades para 
fe E l Fénix. Belascoain y Concordia. 
6184 19 fb. 
SE V E N D E O SE A D M I T E XJV S O C I O ! 
con poco dinero, para nrrandar un café Se vende negocio sin competencia, de ^ / V u ^ ^ r r l o ' s Sondan lac i l tdad^ 
s n cantina y pqner cantina a media; . 0 , , • * i on [. > sus u^rrjos o<in u c i u q M t p 
cuadra del Muol'e oe Luz. Informan: i porvenir asegurado, que deja $101» <1c pago. Inform 
^eo'u!Clara 10 13 fb. ¡mensuales libres. Se da un me» a 
^ VENDÍ: I XA HUI>I . ; A ~ I ; A ^ |prueba. Precio: $1.500. No se tratará 
esquina, bien surtida, por tener el due-|con quien no demuestre tener el di-
ño tres y no poder atenderla. Informes 
te léfono A-4841, García, Puerta Cerra-
da y San Nicolás, bodega, 
61133 17 f. 
toda clase do árboles frutales, 









la casa Desagüe 22, entro Marqués Gon-
zález y Oquendo. dos plantas y caaiu\ 
en azotea. Mide 6 metros de frente por 
32 de fondo. Informes: Sr . Vázquez, E m -
pedrado 18, de 3 a 6 p. m. 
18 f 2668 
dor. W 
Vendo en lo mejor del Vedado, calle 
K » ! » ^ wiás grande con comercio en una magnifica casa. 1 rato directo 
| m ? y l l ^ ^ A J / ü LN-Poeta- e Í n f o r m « « 23 No- 397 a 
T R Íoy Informes a curiusos. Cuatro. De 10 a 12 v Je 5 a 7 
J I - J : i4 fb. 
0ANGA. vn.VDO MI BUNGALOTV, CON 
V « las comodidades en lo mejor del 
r**1"10, <le San Miguel, con entrad» 
m* máquina en $2.500. También cedo 
B»»2n t0 A* d03 8olare8 de 8x30 y 
H J 0 i $7.50 vara, acera de la brisa, 
•nna: Machado. Reyes 30. de 1 a 6 
ios ios día». 
p816 21 fb. 
INFORMACION GRATUITA ~ 
(Propiedades en Venta e Hipotecas) 
OFICINA C O M E R C I A L 
de 
ALBERTO C O W L E Y 
Animaa 3. bajos. Teléfono M-9092 
^ ! 21 fb. 
^ CERCA D E B E L A S C O A I N 
I ca8a moderna, con sala, saleta, 
Kgartos. bafto Intercalado, salón ae 
rjw*r. servicio de criados. Renta $75. 
Cr0- •«•500. 8r. Otamendl. Empe-
rna rsflulna a Acular Edificio L a -
• E i UeP. 311. T e l . A-0184 
• » ^ ! 15 fb ._ 
SE VENDE 
te por 3G do fondo a dv.< cuadras de £1 meior lugar para vivir en la Ha-
la calzada a 6 pesos metro cuadrado. . J f i r\ • J i 
informa santa c i a r a 23. uiefono i - baña, frente a la Quinta de ios 
Molinos, fabricándose en esa man-
4370. 
4952 
j B O D E G A E N E L V E D A D O , V E N D O 
una en $11.000, buen contrato y poco 
alquiler. Informa Vicente Pérez, calle 
I I número 18, teléfono P-3100, Vedado. 
6160 15 f 
18 f. 
BUENA INVERSION 
Se vende una elegante, cómoda y sóli-
da casa la cual so e s tá acabando de 
pintar, propia para familia de gusto, 
pues es de construcción caprichosa. 
Consta de portal, jardín a derecha e 
izquierda con sus respecilvas piantas, 
sala, hall, dos habitaciones con venta-
nas a l jardín y .pasillos, regio cuarto 
de baño eumpieto, comedor al fondo, 
cocina, cie:o raso, fachada estilo árabe, 
la cual ha construido para viviría, v ién-
dome obligado a deshacerme de ella. No 
trato con corredores y la doy unos pe-
sos menos de lo que mo cuesta. $6,500 
pudiendo dejar hasta 2,500 o 3.000 en 
nipoteca. Informan en la misma. Ro-
yes y Pocito, al lado de la uo^.^a. Je-
s ú s del Monte. 
43VJ 14 Feb. 
S E V E N D E UNA B A R B E K I A CON 3 
Informan 
pregunten Emilio Prats, maestro constructor de zana magnificas residencias. Mide y ^ 0 ^ 0 ^ c ^ n ^ 8 * d » u r 7 ¿ ; 
obras. Fibrico casas de ladrillo y ma-! 10 metroc de frente por 40 de' por .lacobo.' 
dera, diísde $1,500. No cobro nada fondo, informes en la Manzana de 1 —61 
adelantado. Planos y presupuestos gra- Góriiez 3 2 7 . fflf. M-633# 
tis. Telefono 1-4493. Washington l\o. I ¡ cs35 so d-27 
Ba269IAZU]' 19 Febr. A LOS INDUSTRIALES 
14 f 
E . 
B O D E G A . V E N D O U N A M U Y B A R A t a 
Tiene vida propia. No puedo atender-
l a . También aumito un socio con mil 
pesos. J e s ú s María 76. Casa do comi-
das. Andrés . 
6175 15 Feb . 
1 .Manzanas y cuartos manzanas. Loa C t » I 
ñero. Para informes: teléfono F-O. 
1009. Sr. Mario, de 7 a 9 mañana y 
noche. 
5868 14 f__ 
BODEGA SOLA EN ESQUINA 
$2000 
de contado y mil pesos a plazos, con 
cinco nños de contrato, alquiler $30, es-
tá bien surtida, negocio de ocasión para 
ganar dinero. B . García. Amistad 130. 
6951 24 Feb. 
Rayo. T e l . A-9374. 
V E N D O C A F E S T F Ó N D A S . C A S A S 
do huéspedes, do todos precios. Infoi-
ma Peraza. T e l . A-9374. 
GRAN C A F E Y RESTAURANT 
en el punto más céntrico de la Habumt 
vendo uno, y otro en el muelle, tienen 
bueno> contratas, e& un buen iii>i:ucio. 
\ é a m o en Amistad lof>. B . G.'.rcla. 
5951 24 Feb. SK V E N D E CASA E N L A HABA> A . a n u n c i o y haga memoria de io pasado | S E V E N D E L A M E J O R B O D E G A D E L 
Sala, saleta corrida, tres cuartos, mo- y lo venidero. Kecuerde quo en infanta > Reparto Aln^endarea. Louno las^ mejores 
derna y se da barata; para informes su .mee 10 años vendían a $12 y este a ñ o ; c 
dueño, calle 23 No. 460 esquina a 10, so vende «se mismo terreno a $90. Su I , . , 
Vedado. T e l . F-16d9, Sin corredores, propietario gi.nó $165.000. Trabajando! fccllldades en el pago. Informa, senor|$C000 a pagar y el reato a plazos, con gran cantina y lunch, vendo $16u dlu 
5764 16 fb. U00 años no ganarla en su negocio lo! Valcárcel . 9 y 14, café crucero Almen- diez años de contcato, situado en lugar r íos; e s tá situada en uno de los me 
Iquo ganó en el terreno y aparte dejó dares. T e l . FO-1409. ^ ^ ¡céntrico. Tengo además do $7000, $10000 jjorea puntos, es verdadera ganga. F i 
AerpTgS^!".trroc.hasevedn^^ C A F E Y RESTAURANT $8000 
VENDO UN HOTEL EN PRADO 
E n muy buenas condiciones, con buen 
contrato y se dan facilidades de pago. 
Informa: Federico Peraza. Reina y R a -
yo. Teléfono A-9374. 
VENDO DOS PANADERIAS 
Una en $4.000; otra en $15.000. Tie-
nen buen apntrato y pagan poco alqui-
ler. Informa Peraza. Reina y Uayo. 
VENDO CUATRO CAFES 
en lo mejor de la Habana. Tienen buen 
centrato y situados en Reina, Agular, 
Prado Amistad, todos tienen biieiiH:i 
condiciones. Be dan facilidades de pa-
go. Informa: Peraza. Iteina y Rayo . 
Teléfono A-9374. 
4993 13 fb. 
GRAN CANTINA Y LUNCH 
E n $6.500 al contado y $8.500 a plazoi 
C A L L E DE ANGELES 
>enos do la mitad üe BU costo, unajCasa antigua. Mide 7x30 metros. Ron-
*a Casa-Quinta, en una montaña ta $120. Precio $14.000. Aproveche esta 
raimaos dol Parqud Central y con ganga; cerca de Mupte. Sr . Otamendl. 
-arreterafc en la puerta. Casa pre- Empedrado esquina a Agular. Edificio 
Jardines, frutales. Tennis. luz L a r r e a . Dep. 31S. Tel A-0184 
ca, agua, teléfono. Pasaje ida y 
^ la centavos. Todas lu» como-
f A ^ A ^ F N V F N T A Iá« pagar alquiler; pu.s yo le ofrezco K.noi\^ V L a i x n ¡otra 0portunldad; la vendo a un precio 
Tengo en todos los barrios de la ciudad baratísimo en el Reparto Santos Sua 
de todos precios y tamaños, esquinas con rez una o varias manzanas de terreno, 
eetablocimlentos; también sc dá dinero media o cuarto manzana, con entron-
en hipotecas con buenas garant ías . B . que de ferrocarril, pagando el 5 U|0 de 
García, Amistad 136. entrada y el 1 0,0 mensual; como usted 
5951 24 Feb. [verá es un gran negocio. Aquí e s tá Cru-
- sellas. L a Ambrosia, Lanzacorta y otras Anvo v m i t f i n O imuchas Industrias, po í su s i tuación do 
Nl l l A R r S Y p K l V I l l N ferrocarril, dentro de 6 años valdrá 10 
Ü U L n i \ I ¿ l . -LuUílXtiJ ¡veces más y ganará upt-d más en el 
terreno que en la Industria. Para vor 
6208 16 fb. 
G i ; \ N O P O R T U N I D A D VENDO MUY los y tratar, Paz 12 entre Santos Suá-
barato un solar en Rocafort. on lo me- rez y Santa Kmllla4 Teléfono 1-26*7. 
jor del Reparto 6 x ou, lo doy en 6uo Jesús VUlamarln. 
pesos. Informa Antonio liouza.Figuras ( 4523 2 roa. 
66. ¡>e núm 
62b 1 15 f S E V E N D E U N S O L A R E-v L A S A l -turas do Arroyo Apolo, barrio de Jesús 
P E L U Q U E R I A . S E V E N D E MONTADA 
con todo lujo y a la ú l t ima novedad. 
Aprovechen ganga por tener que em-
barcarse bu dueño. Informan en Paula 
XNO. 82 de 12 a 2 p . ra. 
6224 14 fb. 
MANUEL L L E N I N 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
hasta $30000 y $40000 
B . García 
5951 
Amistad 136. guras 78, 
533Í 
¡4 F e b . LTAÜ^ 
A-6021. Manuel Llenln. 
15 fb. 
VENDO PANADERIAS 
F A R M A C I A . S E V E N D E UNA A N T I -
gua, acreditada y con venta propia, muy 
apreclable. Situada en esta Capital 1 Ca-
.eo de interésame en olla se concederían 
I n a en $4000 y otra en $14o00 Tienen I tf-rmlnos f á c i l e s . P a r a i n f o r m e ^ dlrl-
buenos contratos y so dan facilidades |gjrse al D r . F . Sobrede Reparto L a 
do pago, pagan poco alquiler. B . Gar- s ierra . T e l . FO-1221 
cía. Amistad 136. i moo 
5951 24 Feb . I • 20 fb. 
V I D R I E R A S DE TABACOS 
Un gran negocio. Se vende por no 
poderlo atender su dueño un bazar 
ti centro de la Habana; lleva 25 año» VWWO una en Prado en $4^00. Jendo i i i , M m ^ J . , I W n 
d.í establecida y a tasación vale mí* 0*™* " luBaj:e8.^ntr.,,c^ ? ? J a Uaba-!ae TOPA necna en Ci Mercado Unico, 
de lo que so pide por ella. Figuras, 7s ¡ i»» tcn*>'0 d« »500. í700. ^ooo y had-' por Monte, local No. 5. Establecido 
teléfono A-6021. Manuel Llenln. 
para vivir todo el a ñ o . E s t á 
00nqU^m"Ch,.os ..r(;parlü?- .Pre':Ca8a antigua que r 
PROXIMO A REINA 
i r único y saludable l"-¡tuada5. s r 
VENDO MUY B A R A T O EN LO MEJOR del Monte, calle Hatuey casi esquina a ¡ 
del Ueparto Las Gasas, a una cuadra Avenida. Mide 400 metros planos; • t t l 
de L u y a n ó ; su mediaa 15.33 x 35, pre- precio: $5 met ro . I n fo rman : Salud 1331 Jengo^m 
cío $y.00 vara. In forma Antonio Bou-.ai tos , d© 4 a * 
za, biguras 66. 
6281 
BODEGAS EN VENTA 
i ta $8000, con buenos contratos y faclll-1 i . A . «« , 
dades de pago. B . García. Amistad 136. aesde que se inauguro el Mercado. 5c 
Feb. jda contrato. Informan a todas horas 
'en Monte 406 HOTELES Y CASAS 
de Huéspedes . Vendo en Prado, 
oa. Tel 
0x24. Pre-
Preciosa medida, bien si- esa cuadra 
Otamendl. Empedrado es- 19.66 por 
A-7218. Apar- qUina"a Aguiar. Edificio L a r r e a . De-, na 
parlamento 318. let-
por sus dueños necesitar venderlas 
19 fb. I facilidades de pago, no compre sin 
. 1 i mo, quedará usted bien servido y a g r á - ! no, San Kafael y en puntu» eer.v^-o* 
ü 1 SI-, V E N D E UN S O L A K D E 11 POR 36 decido. Figuras, 78. A-6021. Manuel ¡de la Habana, con buenos contratos, al-
' ~ ~ ~ I " T T 77* OKtTOC. a $6; a dos cuadra» del para-! L len ln . |qulleres módicos . Precios desde |300C 
S O L A R A P L A Z O h . LAL.L.t , J- i i - , dero del Cerro. Informan en Churru- hasta $8000 con facilidades de pago. 
Reparto Batista, único por fabricar en ca 40 3^0^ CAFES Y FONDAS 1 Amistad 136. B . García. 
5401 15 fb. 
Tiene alcantarillado. Mide 
17 ft>. 
fono • 





6951 24 Feb. 
E N 6,500 P E S O S , V E N D O V I D R I E R A 
tabacos, quincalla, situada mejor pun-
to. Habana sm competencia, venta com-
probada, buen contrato, trato directo 
Dueño: V i l l a . Sitios, 160, 9 a 13 
6481 11 F e b . 
VENDO BODEGAS 
B A R R I O DE COLON 
J ^ a d a d o de fabricar en la calle San ' ^ ^ ^ e r f t o ^ i s " 
nano 26 casi esquina a Felipe 
• a dos cuadras ue la Calzada, 
»do de l 
„ M A R I A N A O . S C V E N D E LN SOLA 1 
Casa de do» plantas, antigua, renta $ loo, en el pvv.parl0 Oriental, calle Santa Ca 
en $10.500. Sr. Otamendl. Empedrado tallna Mide l7 6!í de frente por 40.̂ 0 , ¿ 
Fdlficio Larrea . De- d f(Jndo. Se da barato. Informan calle Magní f ic t medida para fabricar 
K 195 entre 19 y 21, Vedado. Teléfono por l ? - Prf*10 V1-0™- Otamendl 
F-1179. 
C A R N I C E R I A EN GANGA 
60 C 9 15 fb. 
CUATRO ESQUINAS 
as mejous res.denaas, 11 ^ ^ en la 1Iabana todaa tlfnen 
naja personas vie gusto. Oe merclo rentan el 8 o 9 por ciento del 
OQe de jardín tx,rtal ^aU Ki capi ta l ; v é a m e y pod ré comprobar to- . . _ , 
;<., r ix.riai, sala, b l - do esto qu ,2ás no e n c o n t r a r á mejor oca-1 I N F A N T A Cerca 'Je Re ta» . Mid . 6.80x1 
j ' Coinedor coa ;u auxiliar de s lón para i nve r t i r su dinero. B . G a r - Í '$8%500. Sr. Otamendl 
"Or V alaren^ ^ .. * J d a Amistad 136. V e n d o dos parcelas de terreno llano quo quina a A g u i a r . E d i í 
««atcna J «uartOS, dos pa-: 595, 24 Feb. miden 11.50 por 21 m^tfos . Otra 5.Go parlamento 318. 
do pago. No compre sin antes verme. 
B . García. Amistad 136. 
^ j E n 2,000 pesos gran carnicería, e sp lén- j 5961 24 Feb 
' dido local moderno, cerca del Campo de i • — 
Empedrado esquina a Aguiar. Kdlf icio ¡ ^ju-te. Hace buena venta. Figuras, 78. 
,W T ̂  O, tí T' „ 1 * .110, l l . -
A V I S O . S E V E N D E UNA F O N D A E V 
el centro del comercio de ia Habana 
Desde J1500 hasta $25000 en la Habana 1 c2n buen contrato, poco alquiler y mu-
y sus barrios, con buenos contratos a l - c clientela, be da muy barata las 
qulleres reducidos. Se dan facilidades cauaafi PorQue se vende, se las diré a l 
comprador, no quiero Intervención d« 
605S f l j . 'La r r ea . Dc-p 318. T e l . A-0184 
APROVECHE LOS PRECIOS DE BUENA MEDIDA PARA FA-
HOY EN LA CALZADA DE BR1CAR 
INFANTA 
¡ Llenln . 
«134 
SE V E N D E UNA R E L O J E R I A Y P L A -
terla, punto céntrico 
establecida, poco 
corredores. AguLa, 128, Sombrerería K l 
Castor, de 2 a 5 p. m . fi. García . 
4780 17 Feb. 
S E V E N D E UNA C A R M C E R 1 A M U T 
:o. con 26 a ñ o s de barata, solo paga 16 pesos alquiler y V . 
Iquller, por retirar- hace contrate. Informan en San Benig- 21 í. establecida, poco al i  ! ta ¿  
_ I ae de los negocios. Informan en caafi! no y Enamorados, a todas hora? 
/ -r»» XT r» A » x/ n^rM- / - . » ¡Fornituras, de L u i s Várela Gómez, , 4767 K I S Í I É 
GRAN BARRA Y BODEGA Aguacate SI, te léfono M-4614. T.T.v.r>r. ' . ü . eL>; 
6805 24 f. I » V E N D E UN K I O S K O D E T A B A 
^ . ^ 0 . 4c l0se l s 
cigarros y quincalla, por t«ner ciu^ 
i e s - l é a n t r n a . c a l é y tabaco., "buen c o n t r a t é : ^ e l ^ ^ e V e ¿ i n d i ? frado y ^a-1 ^ p r e c i o Se da POr ,a , n í ^ 
l^e- i0cai muy amplio. Precio $ Ib. 000. F a - ; eone8, porque el dueño tiene otro negó- rf?nHn, PJ K .A Jle-n„* ^ a _de $20 
Precio 'pegada a los muelles, gran venta de i 
cantina, c a l é y tabaco 
v gran baño con rayno B N L O K B J Q R D B t-tTÍANO,f*5*,^'s 
cllidadts d3 pago. SI quiere una caaa ci0 y no puede atender loa dos. Je sús 
0*€l. cuarto de criados 2 cuar- " ñ a cuadra Calzada, esquina para esta-. 
' casat». todas moder- 1 Para el ch^nf i» , , , J« • blecimlento, con 
j namreur. despensa, COCI- na>,. Kentan $200 « « " « " a l e s y las .doy *,5a0)^a";s ^ p r ^ n i c . Sr. Otamendl I 
Además tengo un U-rreno que — _ J d e conflanra y que deje utilidad vea González Horas de 8 a 10 « a l T •^Tt. . 
, pMUOa de fre.ue por 2u fon- C C n i l T M A A H Q Q CUADRAS DE ^ t a - Consultorla altoa del café Marte puede verlo ^ 8 a 10 d« * ^che , 
n situado, cualquier medida 9 L O V ¿ U l l V \ A L ^ O V.U/WXXMO ^ 1 ^ , Amistad 158. Fernáández . i ísoil <• « 
metro. La prosperidad de e«ta INFANTA - 1T g 
,*no de criad OS. un ara»^ na ra en $17.500. sin corredor. Su dueño Mon-
juinas v un i » . D~ ' " " tc y Revillagigedo, bodega, 
¿._ 5 > un traspatio con ar-, por López. 
ler» 
m "Oléela <i í 1 ^SHO1'" »-o» ar- .por u 
i c| v Xe0ndc muy -arata. Al lado' ^ 1 






\ t'DADQ. SU V E N D E G R A N R K S I D E N -
y la llave a cía a la entrada del Vedado. Facllida-
ides para el pago. Informes 23 y 2. Seflo-
ra Viiida de López. 
5919 13 Feb. 14 fb. 
Empedrado esquina a Aguiar . Ld i f i c io Moderna, de dos plantas a dos cuadras 
l a r r e a . Dep. 318. T e l . A-0184. justas de la nfran Calzada de Infanta 
6069 15 fb 
ALTURAS DEL R I O ALMEN-
DARES 
En la Avenida de'la Paz, tontinua-
Rí-nta $11«. Precio $16.500. 
mendi . Kmpedrado esquina 
Ed.flcio I-arrea. Dep. 318. 
6069 
Sr. Ota-
Ec-dega en la Habana, sola en esquina, 
vendo en $5.000 con ventajoso contra-
to; es muy cantinera. Faci l idaües d e l . , -AA , . . . . . . 
pago. Consultorla Nacional, altos de ^ •000 COn . L,:>0,0 a pagar- Quln-
BODEGA EN $1,500 
Aguiar. Marte y Belona. Amistad 156. Kernái 
dez. 
15 fb. 
A T K N C I O y . VENDO UN SOLAR £>' 
las Alturas da Aimendares. Lo doy en! 
tana. Belascoain 54, altos. ¿ - 4 7 3 5 , 
B O D E G A l Ñ $2.500 
* DOS CUA-
en $5.500 una 
, . V™?'1* pa-
tenta $aj. In-
o A-7379 v en 
cunea por necesitar dicha venta; es de i „„. 
F ción de la calle 23 Se vende u . mag- ' m f f i J . " ' ¿ S i . ^ ' « 1 ^ S i ^ V í T 2 ^ 
nífico solar que mide 17.68x47.40 va- Reparto Aimendares. teléfono F-0-1011.1Belona- Amistad 166. l -ernández. 
Bodega sola en esquina buen contr..v, 
eatá muy surtida, la vendo en $3. OOoV ! de contado y el resto de $1,000 
)Se dan m u c h a * facilidades. Su dueño a PaB^£- p- Quintana. Belascoain 64 
VEDADO, Si: VENDI-: ' 'A SI TA' C A L L E ; 
19, cerca del tranvía. Informes 23 y 
Sefiora Viuda de Lépex. ^ nitico solar que 
.1? F e - ^ jras a doce pesos vara, último precio 
aKos. T e l . M-4735. 
5114 14 f 
BODEGA EN $5.000 
__ Vendo dos casas de huéspedes de un $2.600 de contado y $2.600 a paitar 
( 1 7 1 U • ^ <W una F ^ í *n la arcra Ae la somKi« pntre GANGA. VUNDO UN SOLAIt E N L A miamo dueño, las dos es tán bien alqul-iQulntana. Belascoain 64. altos. M-4735 t-allc 17, a la brisa, en una L t t a en la acera ae ia sjomcia, cnire Aventda de Acosta «ntr« Cortina y Bru- ladaa. con lujosos muebles; dejan niu-i 
« f t o l 0,.nt<,dc,r ^ r e J ^ a r t o í al F0-7231. G. Maunz y pasa 
• vaXT9 Lliapit y Con- f „ , ™ , . 
CASA JBSTTR f \ . esquina brisa, en 17 a $45. Llame cuatro hermosas casas. Puede dejar 
fonnar, 
>2R' 
re a m-1 sc la mitad en hipot^a. Informan: 
'Teléfono F-1043. 
13 f i 6052 '8 fb. 
no Zayas. Tiene fabricado por los la- cha u t i l i d a d . Tienen contratos y ca t án 
dos: lo doy a $4.75. Mide 12x57, pero muy acreditadas. Precios $2 500 v 
al contado y v^ndo de varias medidas $3.000. Consultorla Nacional altos da 
a plazos c ó m o d o s . Apuiar 116. el en- i Mar te y Belona. Amis tad 156 Fornan 
cargado, de 2 a 4. T e l . A-6473. . dez. ' t o , " l l u -
6131 14 fb. I 60S8 »a fD. 
BODEGA EN $14.000 
$6.000 de contado y $8.000 a pagar 
P . Quintana. Belascoain 54. altos. Te. 
léfono M-4735. 
5667 ^ fb< 
diarlos y 6 años contrato. Avenida Co 
lumbia y Santa Petronila, Cufé Buei 
Uetiro frente al parque. Buen 
I T f b . 
B O D E G A . S E V E N D E ^ Ñ A ^ R J E Ñ A 
bodega con cantina en muy buen ounto 
y buena clientela Se da barata ¿s 
puede ver de 10 a 12 del día « f* 
al Paradero de las guaguas auaria 7 
4655 " , . , . lo fb. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
—' - -n 1 B 
A L R E C I B I R DOS PESOS L N n n - o 
posul , mandaré por correo certifkado 
cuatro millones de marcos alemanes b?-
lletes de cien mil marcos. Enviando' bi 
lletea americano, c e r t i f í c a s e la siria 
Adalberto Turré. Apartado 866 li-Vh^' 
c S y ^ S S f C0rr,enl0 C ^ The* National 
476-77 ' c 
6 mz. 
1 3 D E 1 9 2 5 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O : 5 
D E D I A E N D I A 
Un PROGRAMA DE LA GRAN VELADA DE ESPAÑA INTEGRAL.—VARIAS FIESTAS EN EL CENTRE 
CATALA.—ALGUNAS JUNTAS.—EL B A I L E DE LOS DE CARBALLINO. NUEVA D I R E C T I V A 
DE LOS DE I L L A S . — E L FESTIVAL DE LAS REGIONES.—ELOCUENTE CABLEGRAMA DE 
ESPAÑA INTEGRAL A S. M. EL REY DE ESPAÑA.—PRO JUAN AEDO Y EL CO-
M I T E EJECUTIVO. 
I"n su ühimA sesión el Senado título de indicadora de asunto: 
aprobó una proposición de Ley del camión de 900 años" , 
señor Alvarez, por la cual tos obre-! Nos dio TJU vuelco el corazón, 
ios quedarán facultados legalmente; pensando que se había realizado un 
para i r a la huelga cuando así con- descubrimiento arqueológico de sin-
venga a sus intereses o cuando ellos guiar interés. 
crean que tal cosa les contiene. Pa-i Leímos y nos desencantamos al m.mroiJTr v v4T,T,l•, Pd^o, ,̂ . ^ ^ i •„ , . , . 
. . ' i RIBERAS DEL TAMBBE x \ A i i i i t i , t'earo González Estrada del precio-1 su celo, a su vida consagrada 
ra que el proyecto sea Ley, solo! que se trataba de una simple erra-
falta ya la aprobación de la Cáma-I ta. \ o había tal camión. Era un 
que seguramente so lo impartirá, caimán. Y acaso no pasara de ser 
si es que no lo amplía con el dere-j Un pato (Un canard) 
cho a la huelga revolucronaria dei de caimanes tan viejos como Matu-
procedimientos terroristas, cosa que! salón, sólo hemos sabido hasta abo-
nada tendría de particular dado el̂  ra por el Sr. Brisbane. Bien es ver-
gran número de encubiertos bolche-|dad que a él le pagan mejor sueldo 
1LERRIOT Y VICTOR HUGO 
a la 
DE LA MARIA so y rico estandarte de "España In-:Casa de Salud; y añadió que les ha-
tegral", obsequio de la señorita Cla-jbla reunido para conáituir el Comité 
Celebrará Junta Directiva, a las ra Moreda Luis, .Asociada de Honor 
Por lo menos'ocho de la noche del día 13 del co-¡de esta Institución, siendo madrina 
rriente en el local del Centro Galle-.en el acto la donante y» padrino el 
;Excmo. Ministro de España. 
I . Nueva York, 3 de Febrero. 
En política los poetas, cuando son 
[además pensadores, van, algunas ve-
Ices por delante de los hombres de 
Estado y de los llamados "prácti-
cos"; porque la imaginación sirve 
para ver de lejos, crear y descu- cía. Pero hay una .diTereL^ 
brir y el buen sentido sólo sirve pa-|las dos peticiones. 
pa; otro ensueño de poeta n 
sado los anos y ahora en" 
timos días ha pedido esoV*^ 
bre práctico todo un PrtJ,, 
Consejo de Ministros, Mr 
en la Cámara de Diputado," A * 
viques que se sientan en los esca-
ño," camerales o camareios. 
Una Ley autorizando las huelgas 
a estas alturas, si es que ha sido 
que al que redactó la Biblia 
go. 
Orden del día; Se cantará a toda orquesta una ta lo aprobó por unanimidad 
Padre José VI 
Lectura del acta anterior; Balan-ÍMisa de Perosi. 
ce y Asuntos generales. \rJt™ r ? ^ , ? 1 ,Re! 
EL FESTIVAL DE LAS REGIONES t'en,t« Conciliario de España Inte-
Y a irrumpe febrero con todo su *ral / de los Padres Car 
, r^-m«c« Pnrií.io Hfi heraldos aban , i.uas-ae Cuba. maravilloso cortej  de r l s  
dérados. 
A través de los días vemos agigan 
^ior Enrique Rentería propuso para 
ña 
Un americano apellidado Granvi-
l!c, poseedor de un hílete de UN 
gestionada por nuestras clases obre-j pj^go emitido durante la guerra de tarse su figura majestuosamente en 
ras, pone estas a la altura del que |og años por la República enl vuelta en un luminoso deslumhra-
hace media hora que ha penetrado1 arinas büiete que lleva la firma de miento de colores, plena de la alga-
en un local y pasado eso tiempo pre- Carlos Miguel de Céspedes, se ha! ZA E s " ^ ^ f 1 1 juVentud-
gunta respetuosamente: dirigido a la Secretaría de Hacien-| ¿Sa ^osTdcTdoce meses y ahora 
—¿Da usted su permiso? en solicitud de que se le canjee; regrega rezumando todos sus primo-| Habana 
Y si es que esa Ley no ha sido p0r otro peso de los de curso legal res. Euarbolará sus tiendas de oro | Con asistencia del 'Sxcmo 
gestionada por los obreros, cnton-; en ja actualidad. y púrpura en el gran teatro Nació-1 Ministro de España 
ees ..felicitamos al Congreso por suj ^e espera un luminoso Informe 
oportunidad. | dei Departamento de la Moneda, de-
Hace ya cosa de tres o cuatro me- mostrando que aquella emisión irre-
ses qne no teníamos ninguna huel- guiaj. ¿el año 68 ha perdido su va-
ga y se estaba poniendo esto muy ior como moneda. 
ra ejecutar; cosa impotante, pero 
,que viene detrás. 
Ejecutivo definitivo Goethe, que era gran poeta, aun-
El señor Lorenzo Mijares propu-| desgracia en alemán, len-
So que el Comité Proyismnal pasa-^ ^ ^ ^ el di.0 hacQ 
se a ser Comité Ejecutivo y ^ J u n - I ^ que los Estado8 Uni. 
3araidos 8eríaI1 ^s I116 probablemente 
Presidente de Honor, al señor Don abrirían un canal por el I^tmo de 
Avelino González, presidente social . jPanamá Y a Propósito de esta 
La junta puesta de pie. lo aprobó, magna obra hay la versión de que 
El señor Antonio Pérez propuso el ^ Capitán de Carlos Qumto, fué el 
En el ofertorio se cantará una! nombramiento del señor Franciscojprimero que la pupuse; pero n0 se 
preciosa "Ave María", pidiendo a la Pons para Presidente de Honor y la nos ha dicho quién, cuando y co-
Reina de Cielos y Tierra, luz gloria junta lo aprobó por aclamación- E^mo. 
honor para nuestra amada Espa- ^ r . José Gómez Nieto propuso fuesen! Lo que sí consta por estar, no só-
presidentes y vicepresidentes de ho-li0 escrito, sino impreso, que en 
íiRAN VELADA ñor los expresidentes y exvices y asijisso el portugués Antonio Galvao 
A las 8 .30 p . m . . en los her- se acordó» —en ei^pañol Galván— publicó un 
mosos salones de la Asociación de. Hicieron uso de la palabra Iso nbro para demostrar que el canal 
"Dependientes del Comercio de la!señores Jesús de la Fuente; Antonio ínter-oceánico era posible nada me-
¡Cuesta; Lorenzo Mijares; Carlos Mar;nog ^,,3 p0r cuatr0 puntos: Darien. 
aburrido. Bien está, por consiguien-
te, la Invitación al vals. 
AI leer ayer la sección "Hoy" de 
lirisoane, cuya gran canWOad de 
lectores indica que ei hombre es 
más aficionado a la filosofía bara-
ta de lo que parece, nos sorprendió 
grandemente esta frase, puesta a 
De todos modos, aunque la razón 
nos asista para negarnos terminan-
temente a esa reclamación y gastar 
si es preciso mil pesos en no pagar 
el peso de la bulla,\ el incidente po-
ne de relieve la necesidad que te-
nemos de hilar delgado en materia 
ae Cumplir nuestros compromisos 
con los hijos de Unele Sam. 
C O M P L A C I D O 
Habana, febrero 12 de 192 5. 
Sr. Dr. José I . RiverQ .̂ 
periódico 





DE L A MARINA 
Ciudad. 
Se han aprobado los planos 
I guieutes: Simón Bolívar 65. 
IARIO Adriana Giq-iel; Arellano* s|50 y 51, 
m|8, Ruparto San Miguel, de Manuel 
López, Mangos letra B, de Vicente 
Eomínguez; Solí entre General La-
cret y General Lee, de Celestino Fer-
nández: Pasaje entre E. Palma y L . 
nal de la Habana 
Y, como un experto histrión, 
día 14 comenzará a actuar. 
Primera parte 
el I 1.—Overtura por la Banda de'juan Aedo 
I Música. 
, l 2.—Discurso por el ¡Ilustrísimo En ese día, como es amigo de lo8|0bispo de plnar del Rlol Adminls 
Cronistas de Sociedades Españolas, trador Apostólico de la Archidióce-
señorjtí y otros más; presentando oportu-
inaa proposiciones. 
.He aquí el Comité 'Ejecutivo Pro-
Panamá, Nicaragua y Tehuantepec; 
al año siguiente el historiador Go-
mara aconsejó a Felipe Segundo 
que emprendiese la obra sin retra-
so. Al rey no le pareció mal; pero 
les brindará, las más sutiles filigra-
nas de su encantador arto. 
Un baile. Eso es. Un baile de car-
naval, con la cara descubierta, como 
(Jebieran ser todos los bailes de car-
naval. 
Carnaval... Palabra que prende 
el espíritu un rosario de leyendas 
fantasmagóricas. . . Risas líricas, la-
bios rojos, ojos transparentes, de 
una cálida contemplación... corazo-
nes dormidos que despiertan jubilo-
sos a la realidad de la noche de fies-
t a . . . . 
Palcos adornados gallardamente; 
banderas, gallardetes, serpentinas; 
miliunariochescos trajes; fragantes 
caballeras femeninas asomando el 
ambiente de flores recién abiertas. 
Baile de Carnaval español . . . 
Bien se le puede llamar Príncipe 
Azul al mes de febrero, ya que nos 
trae esta noche española, toda ple-
na de subyugación, donde se expan-
sionara el alma, dormida hace tan-
to tiempo en el polvo de la nostal-
gia y de la quietud. 
Presidentes de Honor :dOn Ave 
lin González; Don Francisco Pons y; opinaron en contra los "hombres 
Don segundo Casteleiro. prácticos"; sostuvieron que conve-^ 
l Vicepresidentes de Honor: <Don I nía más conservar el monopolio de|ei preludio de una alianza enre 
sis ae ia nabana, Monseñor Manuel José Buines> D Tomás Cano; Donólas comunicaciones terrestres quejsia, el Japón. China y Alem* 
" ' hacer un canal, por el cual más o perspectiva alarmante sin duda 
El poeta quería los E&ta^ 
dos para borrar troS^L 
pnmir las aduanas « t r , l a -
bios europeos, unificar u* *, 
monetario, f e r r o v i * ^ p0:i,., 
gráfico, de pesas y mt&ü, 
término a las rivalidades em, 
naciones, quitar toda razón H 
a las disputas territoriales Cfl 
tir en una comunidad rraterT 
que hoy hoy un enjambre Je 
conocidos; en suma crear en 
Ha parte del mundo una eix 
como la que hay en ^ g!. 
Unidos de la América del Non1 
El Primer Ministro Herrlot 
invocado—dicen los cablegra 
la idea de unos Estados Unido-
Europa combinando sus recur»» 
algún día estallase una guer» 
las costas del Pacífico". 
Lo que ha movido al político, 
cés a hacer esta indicación ha' 
según parece, un artículo del 
rio ruso Isvestia, órgano del 
biemo comunista, en el cual «, 
a entender que el reciente h l 
ajustado entre el Japqn y Rüí̂ \ 
Mi distinguido amigo: 
En algunos periódicos de esta ca-jEstévea, de Francisco G. de Urbizu; 
pital se ha publicado una denuncia' Figuerca y L . Estévez, de Manuel SECCION DE RECREO Y ADORNO 
contra el primero y segundo jefes! Villamaría; Santa Catalina 15. de | Según se acerca la fecha de las 
del Presidio. Me interesa hacer! Modesto Rodríguez: 11 Lawton. de, fiestas de Carnaval se nota mayor 
constar que en la infirmación rea-1 úngela Villazón; Santa Clara 22, de ( animación en los preliminares de las 
'Lázaro Pérez. | mismas, anoche se reunieron las co-
DESTRUCCION DE PRODUCTOS ' misiones que entienden con la organi-
DENUNCTADOS zación del primer Baile el señalado 
El doctor Alfredo Terry, Sub-De- para el día 22 domingo, que será el 
lizada al rededor de dicha denun-
cia se ha padecido un error al men-
cionarse nombre, porque vengo 
disfrutando de licencia, como jefe 
de Presidio, desde el día seis (6) 
de septiembre del año pasado, en 
cuya fecha fué admitida mi candi-
datura para el cargo de Senador por 
la Junta Provincial Electoral de 
Santa Clara, y aún continuó en uso 
de la misma, sin contar con que los 
motivos que se aducen en dicha de-
nuncia, de ser ciertos, aparecen ocu-
rridos en época en qui ni siquiera 
vivía yo en esta capital. 
Le ruego encarecidamente, en ob-
sequio a la verdad, me haga el fa-
vor de dar publicidad a esta car-
ta, por lo que le quedará muy agra-
decido su aftmo. amigo y S. S., 
Dr . Agustín Omz. 
. Ignacio Llambias; D. José Maríai 
L » V ! l l Í S P ^ 0 L 1)6 Madrid ^ E g u i l l o r ; Don Corsino Bustillo; D. 
Salvador soler. 
Presidente efectivo; don Antonio 
Pérez y Pérez, Vicepresidentes: don 
Enrique Rentería; don Juan de la 
Puente; don Jesús de la Fuente; 
doctor Bernardo Moas; don Loren-
zo Mijares y don Carlos Martí .Te-
sorero: don Pepe Calle. Vocales: 
Angel Zuloaga; Eudaldo Romagosa; 
Ramiro de la Riva; Fidel Lambarri; 
Enrique Margarit; Facundo García; 
Narciso Gelats 
Cielo", por la Banda. 
4.— Clásicas piezas. ,por la ma-| 
gistral Estudiantina de la "Júven-I 
tud Montañesa", bajo la dirección, 
de su director Enrique MascarO 
Fantasía de la Opera Rigoletto. 
Fantasía Princesa dei Dollar. 
B.Pasodoble "Gharlot", por 
Banda. — 
Segunda parte 
1.—'Sinfonía por la Banda. , 
2—"Madame Butterfly" de PuccI-
la 
menos-tarde podrían pasar los bar-
cos de otras naciones. 
Cuando, en 1849. Víctor Hugo 
presentó su candidatura para miem-
bro de la Asamblea Legislativa— 
aquélla que dos años después fué te de Europa. En el caso de 
ra la Gran Bretaña y Francia 
podrían perder sus posesiones 
Asia, que gobiernan contra la 
luntad de los gobernado?; pero 
tendría sin cuidado a una gran 
ni y "Romanza de Alda" de Verdi. do^FeTrnta0 A g ^ 61 ^ ^ n0 ^ ^ 
por la señorita Isabel Huguet E l l a s , ^ ^ - M ^ 
acompañada al piano por ^ p r o f e - i ^ s t a m ^ ^ ^ ^ 1 
sora señora Asunción García de 
disuelta por el golpe de Estado de 
Luis Napoleón— dió un programa, 
que fué atacado por los legitimistas 
y los orleanistas. Ips que entonces 
tenían la contrata del conservatis-
mo. Unos dijeron desdeñosamente 
que 
un soñador; otros lo calificaron de 
Arias 
3. —Fantasía "E l Campamento", 
por la Banda, 
4. —Españollsimag piezas de la 




cía aún sería mayor la alarma, 
que Alemania con las espa 
guardadas por Rusia, intentarla] 
cuperar la Alsacia Lorena, a la 
si triunfase, añadiría otros ter 
ríos franceses y algo de Bélgl< 
Dice Le Matin, de País, q 
idea predominante de Mr. Hen) 
ha sido disuadir, u toda costa, 
Alemania, de ceder a la tenia 
do unirse a una coalición de 
.cimientos de la sociedad. El pro-
reano Falla Gutiérrez; Patricio ¡ graina era de un B0<;laiismo muy 
Obregón; Euesebio Capestany; Gon: Inoderado con cosas que ya existían zas hostiles a la civilización 
zalo Estrada; doctor Manuel Abril en Inglaterra y con otras que nada,pea. 
Ochoa; Antonio Romagosa; Segundo:ten{ de ^ ^ ^ 3 como la ense-, Entonces ¿por qué no tentar 
^ r C'dTl^ A,L1reS; ^ i ñ a n z a gratuita y obligatoria, guel de Marcos; Manuel Fernández' 
I a ™ T ^ r S ^ Por la república actual, sinitivos? ¿ P o r q u é no reconciliare 
1 ^ J u l ^ B l ^ c o L r - e r ^ se opusieran los legitimistas ylAlemania y luego formar con 
5.—Pas'odoble "España Integral" viznan- c?o«r„«L ™¿„w~,. Voc-JL^iorleanistas. Uno de estos con serlno una alianza, siu0 una unión 
1 alemanes con algo más halag 
La mayor parte de él ha sido rea-iy de resultados inmediatos y 
por la Banda, 
IVizoso; Segundo Méndez; Casimiro;"r,eiimsuif; ^ ut3 ^ » ^ " ^ - n o uua a:xau*a. oiuo ulia. ™ 





































La parte musical estará a cargo 
Música1 de' la acreditada Banda de "España Integral" que «dirije conj , castro 
tanto acieito el joven director, se- Gonzáie2 
ñor José Pérez, secundado por 30 
Carlos'Cano; Nicolás Palmeiro; An-'ex oficial de caballer!1a.. ^ ^ t ó - era Austria-Hungría, una Fraj4 
gel Villa; Ramón Martínez; José Lo lic0 y ^ue hast.a predicaba en las.Germania, que por su fuera 
Castro; Faustino García; Juan; 
izález, Miguel Recarey; José G6-1 
z Nieto; Francisco Márquez: Jo-' 
Vila; José Cuesta; Severiano Li-l<lue eI programa huguesco de 1849. te poltico francés, 
es; Eradlo Julachs; Isidoro Pe-i otra "videncia" del poeta: Cuan- que ya antes de la 
me  - Suna8 ae 8118 iaeas 1Da Inas lejos nace nos 0 rres au^, ua.u .mj 
profeBores U | b -lQ116 fra s, Mr. Cs 
«JU?ÍC1UJ1> DM V I L L A R lnar 8. r i  J i s. Isl r  pg., tr  " i i " l t : -   t s  l  guerra » 
legado de Farmacia, en Cienfuegos. primeh, de pensión y'según noticias] . J ^ J ^ ^ Á l ^ J ^ ^ ^ í r lea; Franci^o Rivacoba; Adrián Na do hace muchos siglos se reunían era partidario de una mtel.g 
asistida del Jefe Lo¿al de Sanidad y de* Presidente de i l Seccióh L ñ o r 0 ° ^ ^ ' T l f s g p m en la se Varr0: Venancio Ur(lula: florentino en Ginebra los prtaeros _ Congresos|franco-alemana. 
del Jefo de Policía de aquella loca-, Eduardo García Morugan está ya ter-, cretaría 'del Centro* Asturiano. i 
D E F U N C I O N E S 
Relación de las defuncioneg ano-
tadas ayer, doce de febrero: 
Francisco J . Argomaries, de la 
raza blanca, de cincuenta y seis 
años de edad. D . , número 66. Neo-
plasia gástrica. 
Gerardo Casal, de la raza blan-
ca, de sesenta años de edad. Hos-
pital Calixto García. Reumatismo 
articular. 
Rosario Fernández, de la rs^a 
negra, de noventa y nueve años de 
edad. Enna. 3. Arterio esclerosis. 
Antonio Marín, de la raza blan-
ca, de cuarenta y nueve años de 
edad. San Cristóbal, 89. Miocar-
ditis. 
Loreto Salas, de la raza blanca, 
de sesenta y un años de edad. 16, 
número 22. Estrechez aórtica. 
Francisco Vigo, de la raza blan-
ca, de veintitrés años de edad. La 
lidad, procedieron a destruir públi-1 minado todo lo concerniente a este 
camento en el día de ayer, por dispo- Baile. Habiéndose nombrado al efec-
fición dei Secretario de Sanidad, 24 tolas comisiones que entienden con 
irascos del especifico "Brenot", que ei confetti, lag serpentinas etc 
se expendía con etiquetas. falsas y | También está resuelto el trabajo 
sin la debida autorización del De-ique se haT¿L para que la entrada 
partamento coiTespondiente^Jo que, quede completamente transformada 
habiéndose presentado los diseños, 
Canales; ManueJ Aedo; 
fué denunciado pe- el Embajador 
de los Estados Unidos en Cuba. 
NUEVO JEFE DE NEGOCIADO 
Ha tomado posesión del cargo de 
Jefe dei Negociado de Ordenes de la 
Jefatura Local de Sanidad de la Ha-
oana, por jubilación del empleado 
oonzalo Iriarte, id doctor José An-
tonio Vázquez Bello, cuyo cargo ve-
nía desempeñando d señor Juan Lo-
sada, Jefe de Despacho de la referi-
da oficina. 
CAMBIO DE IMPRESIONES 
Con el propósito de cambiar im-
presioavs con el Director de Sanidad, 
doctor López del Valle, estuvo ayer 
Tiañana en la Secretaría, el doctor 
Ismael Veulens, Jefe Local de Sa-
nidad'de Sagua la Grande, el cual 
viene ejerciendo una campaña enér-
gica contra el curanderismo, habien-
do denunciando a Ramón Urquiza, 
Juana Sosa y Francisco Guevara. A 
este último le ocuparon unas tarje-
tas donde se anunciaba como doctor 
en Terapéutica, que lo que fué de-
nuncia-lo al Juzgado de Instrucción, 
El doctor Veulens, también traía 
t i propósito de cambiar impresio-
nes con el docr.or Porto, Secretario 
de Sanidad, acerca de la clausura del 
Mercado Municipa: en Sagua la 
Grande, dado el pésimo estado sa-
nitario en que ao encuentra. 
El Alcalde Municipal, viene ha 
deudo gestiones para que la Secreta-
ría de Sanidad p'olcngue el permiso Benéfica. Tuberculosis pulmonar. 
Adolfo Rodríguez, de la raza Man- co?.c!,aido' el Clial ven<:e el día 14 del 
ca, de tres meses de nacido. San' 
Francisco, 24. Granulia. 
Salvador López, de la raza blan-
ca, de treinta y dos años de edad. 
La Benéfica. Cáncer. 
José Sandrinor de la raza negra, 
de setenta años de edad. Cádiz, 72v 
Cardio esclerosis. 
Manuel Piedra, de la raza negra, 
de noventa años de edad. Hospital 
Calixto García. Arterio esclerosis, 
María Anguet, de la raza blanca, 
ele treinta y cuatro años de edad. 
Lucena, 39. Cáncer. 
Angela Rodríguez, mestiza, de 
treinta y siete años de edad. Váz-
quez, 31. Tuberculosis pulmocar. 
Enriqueta Gómez, de la raza blan-
ca, de treinta y un años de edad. 
Carlos IIT, 16, Tqxemla intestinal. 
Cristina Delgado, de la raza ne-
gra, de ochenta y cinco años de edad 
Carlos 111.^264. Arterio esclerosis. 
Fernando Yago, de la raza blan-
ca, de veinticuatro años de edad. 
La Covadonga Tuberculosis pul-
monar . 
Guillermo Lujan, de la raza blan-
ca, de cincuenta y dos años de edad. 
Cerro, 440. Mielitis. 
Juan J. Ferrer, mestizo, de dos 
días de nacido. Piñera, 12 Vicios 
de la conformación congénita, 
José Rojo, de la rasa blanca, de 
3 meses de nacido. Tenerife. 92, 
Atrepsia. 
Marta Galindo. de la raza blanca, 
de cincuenta y ocho años de edad. 
27 de Noviembre, 8. Arterio escle-
rosis. 
Marcelino Bauta, de la raza blan-
ca, de setenta y un año? de edad. 
Concepción, 23. Embolia. 
ctual 
N L E V X C I R C U L A R 
El Director de Sanidad, doctor 
López del Valí*3, ha dictado la Cir-
cular Nímero 392, que dispone lo 
siguieme: 
Primero.—E¡ Jefo Local de Sa-
nidad residirá en la cabecera del 
término. 
SegLiido.—-No deberá ausentarse 
de su término ŝ n permiso previo de 
la Dirección. 
Terrero.—Deberán cumplir estric-
tamente lo dispuesto en el Decreto 
Presidencial de 17 de Junio de 1921, 
que aparece en la Circular número 
¿39, dd la propia dilección de Sani-
oad, fecha 2 7 d-̂ l mismo mes y año. 
Esta circular so refiere a que los 
funcionarios no deberán desempeñar 
ningún empleo, "iguala", sueldos, 
gratificaciones o dineros en cualquier 
forma, de las fábricas, talleres. In-
dustrias, comercios o asociaciones. 
los que han sido aprobados y faltan-
do solamente la adjudicación al ar-
tista que realizará el trabajo , 
CONCEJO D E ILLAS 
Resultado de las elecciones cele-
bradas 
Presidente: Bernardo Rodríguez, 
Primer vice: José Muñiz. 
Segundo vice: Francisco Rodrí-
guez. 
Tesorero: Laureano Alvarez. 
Vice: Antonio Suárez, 
Secretario: Angel del Busto. 
Vice: Francisco Rodríguez Jr. 
Vocales: José 
Orden del día 
Lectura del acta anterior. 
Balance. 




Alfredo i de la Liga de la Paz, a los que noj Y aquí hay que volver a 
Manuel concurrían más que liberales avan-jHugo; quien, el año 71, despué 
zados y republicanos, se leía en ellos la derrota de Francia por la 1 
cartas de adhesión, enviadas por .federación Germánica del Norte, 
Hugo, que daban pie para chirigo-¡rigió a los alemanes un escrito,! 
¡Blanco; Miguel Fariñas; 
Martínez Pendas; Francisco Macna-
do; Blas Hernández; Carlos A. Fer-
nández; Francisco Framil; Lorenzo 
Mijares; Eduardo de Cárdenas; Ge-
naro Estevanez; Jesús Gandarillas; 
Francisco González Carrillo; Fernán 
(do Jurado Cubas; Fermín Migueles, 
" ' ¡Troadio Hernández; Macario Rodrí- como el'Vizconde Cecll, que ha sido 
He aquí el mensaje cablegrárico gue2. Roberto Smith; Pedro A . Suá Ministro en la Gran Bretaña; y la 
enviado por la Sociedad España |rez. Anastasio Mauri; Juan Gonza- Liga de las Naciones, si es sincera. 
Integral a S- M , D, Alfonso XIII j iez . josé Goya; sandalio Fernán- es un esfuerzo en sentido pacifista. 
tas de la prensa derechista y que 
hacían encogerse de hombros a los 
políticos graves. Ahora hay pacifis-
tas hasta entre los conservadores. 
Palacio Real. 
S. M , C, Alfonso X i n . 
Madrid, 
dez; Lunis Herreros Nicoller; Virgi Si es una farsa, es un "homenaje 
lio Suárez; Antonio Santamaría;; rendld0 por el vicio a la virtud". 
Constantino Cruz; Celedonio Porti-'aplicando la famosa definición de la 
, T ' _ . _ !lla; José Manuel Fortes; Mario Váz hipocresía. Hasta los que creemos 
España Integral celebrará gran quez. Aurelio Cano Sainz; Antonio que es casi imposible acabar con la 
des fiestas en honor de su Majestad Bosch y Martínez; Pedro Bregolat guerra reconocemos que el pacifis-
el día lo de febrero por la mañana yy Colell; Aurelio Pestaña y Más;lni0 puede contribuir a Impedir más 
solemne función religiosa con misa NICoi4g Ruiz y Madueño; Manuel 1 de una 
de Pontifical oficiando el Ilmo,1García y Fernández; Gaspar Oterol También fué Hug0 el primero que 
2 f P ^ ^ e ^at,ai}za8' bendición dei y Gutiérrez; Manuel Tellechea Irai-I pidió los Estados Unidos de Euro-
Estandarte Social de esta patrióti-lzoqu}. Miguel Michelena y Llaguno!! 
ca Institución en la Catedral. 
el cual les decía 
-—Nos habéis vencido, pero H 
habéis libertado de nuestro Emptr» 
der. Algún día. nosotros os vena 
remos y os libertaremos del vuew 
Entonces, cuando nuestros dos ?« 
blos sean repúblicas, os te.ndere* 
la mano y os diremos: " ¿ M * 
hermanos". 
Hay en estas nobles palabras 
profecía cumplida en par̂ e y J* 
grama, que es la parte por cump» 
El político francés que realice r 
programa, será bendecido por • 
grandes pueblos y figurará en 1 
Historia al lado de Cavour y de * 
marek. 
Antonio ESCOBAD 
Por Rafael Martínez Tortuosa; Manuel vnñrir-.*. T A-EL Excmo- Arzobispo de Atalia, sien p^rez Beitez; Joaquín Díaz Villar; 
Díaz Aneel MenénriVr Fm?^ ;:osé doj^drino el Exmo, Ministro de Es Domingo Clemente ozo: Manuel Fa 
zález BfrLrdTnn A . n ' \paña POr la noche í,nllante velada;rlñas González; Eloy Guerra Rive-
Díaz Antnífn R n ^ ^ ^ en lo 8saloiies d(5 ro; Rafael Rivas Aiá; Jaime Pla-
piaz. Antonio Rodríguez. Bernardo ¡ la Asociación de Dependientes en la niói García. Antonio Suárez, Manuel 
Alonso, José Díaz, Manuel Menén-
dez, Enrique González, Francisco 
Carrefio, Antonio Fernández, Domin-
go Rodríguez. Manuel Rodríguez, An 
gel Díaz, Ramón Alonso, José A 
Valdés. 
Suplentes: Ramón González, Leo-
poldo Rodríguez, José del Busto, Ma-
nuel Díaz y Claudio Díaz. 
A todos nuestra enhorabuena. 
CARBALLINO Y SU PARTIDO 
He aquí el programa de las pie-
zas que serán ejecutadas 
da de Pablo Zerq 
qtie se celebrará e 
el 15 de febrero de 
Primer parte: 
Vals, Las tres de la mañana; Dan-
zón, Rancherita; Danzón, A pie; Fox 
trot. La Bayadera; Danzón, Virgen 
de Regla; Schottis, S. M. el Schottis; 
Danzón, No bebas más, Paso doble', 
La hija del carcelero,v 
Segunda parte: 
Fox trot. Dixle Dreams; Danzón. 
La Esclava; Danzón. La Campiña; 
Paso doble, Granero; Danzón, Cara 
y Arcales; Ricardo Puente y Ca 
qüe hablará el l imo. Obispo de Pi- ballero; Macario Cuenllas Hidalgo; 
nar del Río, haciendo todos votos óe Alejandro Bolaños y sánelo, 
sincera felicidad por la ventura per-¡ secretario: doctor Joaquín Pa-
sonal de s, M , y el engrandecí--rait. vicesecretario: Don Cesar T-
miento de nuestra España, 
I Ramón Caneara. 
Presidente, 
C E N T R E C A T A L A 
"Ei Centro Catalá ha entrado en 

















M. 1 , 
I N C I D E N T E S D E LA SESION 
Poi* fin ayer celebró sesión el 
Ayuntamiento, para acordar el nú-
Tol( mero de sesiones del nuevo periodo 
Delegados: doctor José L Ferrer; deliberativo, y días y horas en que 
Herminio Navarro y Andrés López. . las mismas habrán de celebrarse. 
Se aceptan adhesiones e insenp- Veintidós señores concejales ocu-
ciones en "La India". Muralla 113,!Paron sus escaños, 
en casa J. Calle y Ca,, Otfidos., En la presidencia estaba el señor 
,"La Numancia", Mercaderes 15, Cení Miguel Angei Cisnenn, y en la bt-
una era de prosperidad envidiable. ¡ tro Social y Quinta de Salud. 1 cretaría el señor Rica-do Cabanas. 
Aparte de los grandes, los trann-l En la Memoria Semestral último Al revés de lo que parecía logi o, 
por motivo ce la baja lemperaf ra, 
hubo en esta reunión del Cabildo 
Municipal habanero repetidos inci-
dentes, sin que, no obstante elio. 
ca; adquisición de Casa de Salud propuesta del vocal señor Enrique 
propia, etc. AParte ésto y algo más Rentería y con la sanción del se-
(jue hay en proyecto, el día 14 del gor Presidente Social— tomó P1 
presente mes Inaugura su nuevo do-
micilio social en Prado número 70, 
Será una fiesta agradable la ve-
lada del día 14 y como si fuera po-
co para o\ día 15 un baile que hará 
época. 
LA J O T A "PRO JUAN AEDO" 
se tratarán asuntos "trascenden-
tales". Después de abierta la 
sesión, se propuso por loa conce-
jales Eligió Madan y Narciso Mo-
rán. que el nuevo período constara 
de diez sesiones, debiendo celebrar-
acuerdo de poner el nombre de 
"Juan Aedo'* al nuevo edificio co-
cina-comedor, en justa, en débli re-
compensa a los 25 años de servicios 
al frente de la Administración de'se las dos Prlmeraa h°J' viernes y 
la Casa de Salud y los empleados' mañana, para dar ocasión a adoptar 
de la Quinta, festejaron el acuerdo! a™61^03 relacionados con el próxi-
ofreciéndole un banquete aL ancia-f mo presupuesto ordinario, en caso 
no y pundonoroso consocio, íntegro de que el Ayuntamiento se decida 
sucia; Schottis, La Corona dé la Rei- 86 constituyó el Oomltó Ejecutivo, .^rvidor de la Asociación, que sí ha i a tratar este interesante asunto 
na; Danzón, ¿A pie o a caballo9 • Pa- La sesl6n de anociic. Nombramien-: pecado ha sido por defender los tu- Las demás sesiones del período, 
to de delegados, ge -reciben adhe- tereses de la colectividad .'Ss don! deberán celebrarse los martes y los 
siones Iniciativas que merecen 
elogios 
Anoche sa reunió un nutrido 
secretario de la Sección de Rorreo 
y Ademo, e nsu juventud; más tar 
de vocal de la direcfiva, vioepvesl-
OPIMo N N EGATIVA 
Esta mañana regresó de Sancti 
Spírit'is, el doctor Aballa, comisiona-
do por el Director de Sanidad, para 
so doble, Carballino y su Partido (Es 
treno), 
ESPAÑA INTEGRAL 
He aquí el programa de la fiesta 
con que "España Itnegral" se pro-
pone honrar el día 15 de febrero ^rupo oe veieranoa socios, .«ujnieu-, aente segunoo vicepresidente primo 
A S . M , C. Alfonso X I I I Rey de toa 'rePre8entativlos' a«ooIados mo-|ro y fina:rifnte desempeñó la pre-
España ' ' *. "f ^dernos y compañeros deil admi-igidencia p K, r . durante un año,, 
A las 9 de la mañana solemne'nistrador de la Ca6a de Salud volviendo de nuevo al seno de la 
función religiosa en la Catedral dei"La PurÍ85ma Concepción", el ¡directiva Se le nombró Administra-
la Habana estimado y servicial don Jiían.dor en 1899 cuando a penas conta-
Bendlclón por el Excmo T Rvdmo'Aedo,f * 'ba la Asociación cuatro pabellones, 
señor Arzobispo de Atalia Monseñor' Presidió la junta la preeminente Incluyendo el de las oficinas y bajo 
" i figura de don Antonio Pérez y Pé- su admínitsración, adicta y dovota,, 
• rez, del alto comercio importador,'ha visto ensancharse la Quinta taSx 6 
_ , , a i , , ™ ™ J ,0 r^t. A * lexpresidente social, a quien acompa- ta tener 24 pabellones coutriouyen-
reconocer al atacado de meningitis m ^ n a M h ^ ¿ i ^ S ! ? ^ &aban en la me8a Ios 8eñores Enri-ido y ayudando a la consolidación 
e a ^ ^ p ^ S V ^ ^ f ^ W ^ ^ í l ^ : ^ Re?tería:-Je8ÚS ** la Fuente:'del Sanatorio y laborando sin crsar 
Juan Aedo el socio número 12, hiél viernes, comenzando a las cuatro de 
la tarde, si a esa hora hubiere quo-
rum, q en caso contrario, esperan-
do hasta las cuatro y media para 
casar lista. 
Acerca de este último extremo de 
la hora surgió el primer incidente, 
pues se debatía con calor si debía de 
pasarse lista únicamente a las cua-
tro y media, como quería" el señor 
Madan, o primero a las cuatro en la 
' forma acordada, como propuso 
con man»1 
facultades alumbrado público, intromisión en las 
Alcalde. 
Como la sesión de ayer era"! 
para tratar de las sesiones del » 
vo período, la presidencia roí 
^eñor Fraga dejara para otra 
nión del Cabildo su denuncia. 
E L I N C I D E N T E 
Este surgió al preguntar 1» 
sidencia si se daba lectura ai 
saje del Alcalde de apertura ' 
legislatura. Varios ediles, a » 
propusieron que no se leyera, 
se repartieran copias: 
A esto se opuso el señor 
rrete, por entender que no 
tratarse nada acerca de eW 
mentó, pues nada se d«cla cn̂  
den del día sobre lectura aei 
mo. - j 
El íncident eadquirió granu 
porciones por si era necesar* 
constara en la orden 
turno para lectura del m 
si éste debía leerse por * 
de la Ley. en la sesión 06 
^ e leyeron varios artículos 
Ley; unos relacionados con » 
to y otros que nada te°íanh|b; 
con la cuestión planteada, ^ 
todos los concejales sin J° , ÍP 
sidencia concediera la V*1* tffi 
die, al extremo de que el seu 0f 
tln del Pino exclamó. ?n&u ¿ J * 
rogaba que fuera ^ ^ j r » 1 ^ 
que: "gritaba, porque ^sa 
la razón más atendible • 




localidad, el sábado último 
El doctor Aballa, trajo en perso-
na el exudado cefalo-raquidlo extraí-
do al paciente, lievándolo al Direc-
tor de' Laboratorio Nacional, para 
su análisis. 
El doctor López del Valle, nos ma-
rifest'» que la opinión del doctor, Sanld-Mi 
Aballa, respecto a', caso, clínicamente 
negativo. 
CLASE PRACTICA DEL DOCTOR 
LOPEZ DEL VALLE 
coartar en sus 
éramos iguales, 
QLEJA DEL OONCECAL FRAGA 
doctor Bernardo Mesa; señor Carlos y coadyuvando a la evolución losl . . . . 1 1 1 1 
a da-lcs una clase práctica sobre Martí y el doctor 'Joaquín Baralt; > ogresos, el volumen el en^rand^ UsÓ de la f j , - 6 ^ 8e?°n 
basteomlento de aguas. |quie„ ¿ctuó de Secretarlo. .El sel ^ S o social En 'las bodas d^'Juan ^ de°u*ciar tquf tan 
Estas clases «3 ofrecen con el pro- ñor Antonio Pérez manifestó que el mata del eopleado srnerl r don to la policía como la Secretaría de 
pósito de preparar para el día de día de la Inauguración del pabellón Juan Aedo bien mer^y lo spato^ 0bras púl5lica3' están atribuyéndose 
mañana buenos B?niterIos 
VLVJF DEL DOCTOR ALA YO 
11 violentarse con la PresI^ ^ pí¿ 
nifestando que a él no se ^ 
derechos, P0* tíT 
. Navarrete, J J ^ 
dose en la Ley. que de]f¡?}j¡i *Í 
en las sesiones extraordm tflJ* 
de relacionarse todos DSaJ<' 
tratar. Insistía en que el & 
podía leerse ni acordarse 1» p 
ca de él; sostuvo un ^ A„¿1 ^ 
el señor Miguel "Juan Aedo" se reunieron varios an-bienes socialfs, el hcmVnaje d- i * ! facultade8 «l"6 la ^ sólo concede ¡logo con - - - - - - rpSUitaflo 
tiguos socios y que co^titnyeron un colectividad e' premio de su vida Ia la Administración Municipal. DI-, ñeros, que dió POf _re a ]s 
Por disposlcxóu del Director de Comité Provisional "*»— T * 'Pro-Juan Ae- o iMicvarán los métodos trad!;i 
doctor López del Valle, sa- do" para organizar la forma de con- les; so irá a una organización c 
H^fn? í ^ v í 0 a r " " del Rí0, V ^ t l r en ,realidad la iniciativa publi arreglo a la extensión de Sanato 
doctor Alayo, en Comisión especial cada en el DIARIO DE L A MARINA pero el nombre de Juan Aedo co 
ptra ei examen ae les casos reporta- y otros diarios canitalinn« 
jo el señor Fraga que la policía to-1 éste mandafa a deŝ I.0!.*r ia 
con íeraba la construcción de obras en ¡ na pública y suspendíe ^ 
ri&j; I i vía pública sin licencia munici- • . 
, como Pal. y daba permisos para asuntos 
y otros diarios capitalinos por un administrador, así como el de los que no eran de su competencia; y 
octor l^oez del Va-l ̂ P o i r o m ^ i ^ T n ^ M ? 6 í ? i S £ Í « * 2 f i l a d o de donarle una casa al vie- directores facultativos y el de los que el Departamento de Obras Pú-
Pollomlelites Tnírntíl, enfermedad Jo don Juan que constituya el pre médicos y cirujanos más Ilustres pe? bllcas autorizaba la ocupación de Jlle. acompañado del doctor Simpson! peligrosa para l^s niños. 'mió a sus afanes a sus servicios, a durará en los anales sociales". i callea 
sin que se aprobara
misma, con lo cual adqui 
de nulidad, x a la! 1  
La sesión, que ctme* ^ 
tro y media, terminó PQ™ ;. 
y disponía en cuestiones de,de las cinco. 
